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r i E W O P B O B A B I i B B A B A » O r 
Buen tiempo y temperaturas rAU-
Aa* en 1h parte oriental . 
Variable con nublados y l luvias en 
la occidental. ^ ^ t ^ . 
t « Sota dal Observatorio «n U 
p4g:nk 10. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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U n a C a r t a y U n o s C o m e n t a r i o s 
C O N G R A N S O L E M N I D A D S E E N T R E G A R O N y i i d e l G e n e r a l M a c h a d o 
l a p r i m e r a e s d e l l i d e r l i b e r a l e n l a C á m a r a d e 
R e p r e s e n t a n t e s D r . Z a y d i n ; l o s s e g u n d o s s o n n u e s t r o s 
Vues t ro d i s t i n g u i d o amigo e l doc-
to r R a m ó n Z a y d í n , j e fe d ^ l C o m i t é 
p a r l a m e n t a r i o L i b e r a l en l a C á m a -
r a de Representantes , nos ha en-
viado, para su p u b l i c a c i ó n , l a s i -
guiente ca r t a : 
"Habana , m a r z o 8 de 1924 . 
Sr Dr . J o s é I . R i v e r o , 
Di rec to r de l D I A R I O D E L A M A -
R I N A , 
Ciudad . 
M i d i s t i n g u i d o a m i g o : 
L a l ec tu ra del a r t í c u l o que p u -
blica su p e r i ó d i c o con esta fecha. 
m á s t rascendenta les obl igac iones . Y 
todo esto se ha deb ido a l a p o l í t i -
ca de a l t u r a que se ha desenvuel -
to , para bien del p a í s , e n l a C á m a -
ra , donde d e s p o j á n d o s e los r ep re -
sentantes de pasiones enfe rmizas y 
de t á c t i c a s p rop ias pa ra seduci r a 
la g a l e r í a , se han apres tado, en con-
j u n c i ó n macional i s ta de vo lun tades , 
a t r a b a j a r po r e l b ien de Cuba . 
Desde luego , que l a i n i c i a t i v a de l 
doc tor Rey, desde su p u n t o de v i s -
ta , es buena, como lo es t a m b i é n , 
la de los representantes l ibe ra les 
A L O S M I E M B R O S D E L 
P O L I C I A L A S M E D A L L A S 
C U E R P O D E L A 
D E C O N S T A N C I A 
C r e e q u e l a i n v e s t i g a c i ó n p a ^ a s a b e r q u é c a n d i d a t o 
l i b e r a l t i e n e m a y o r í a n o d e b e h a c e r l a u n a c o m i s i ó n 
t i t u l ado " ¿ A c o r d a r á l a C á m a r a u n s e ñ o r e s M a r i o R u i z Mesa y Sani ta-
« r o g r a m a l e g i s l a t i v o ? " , me sug i e r e ! go G a r c í a C a ñ i z a r e s , que con i g u a l 
contestar n las i n jus t a s e inc ie r t a s p r o p ó s i t o , han presentado mociones 
aoreclaciones que hace respecto a a l a C á m a r a , que , por f a l t a de a s í s -
la a c t u a c i ó n de los Representantes i t enc ia de representantes , que no son 
liberales en la C á m a r a , en m i ca-! so lamente l ibera les , b o se ha pod i -
r á c t e r de Pres idente del C o m i t é Par- i do d i s c u t i r y resolver , 
l amenta r io , va que es t imo ha s ido \ T a m b i é n me in te resa hacer cons-
iisted so rp rend ido y « d e m á s por co- t a r que e l C o m i t é P a r l a m e n t a r i o L i -
rresponder a los grandes ó r g a n o s be ra l l o he convocado en va r i a s oca-
de pub l i c idad como es e l suyo, a c ó - sienes a n t e r i o r e s , para t r a t a r sobre 
rer con a l t o e s p í r i t u de e q u i d a d t o - diversos asuntos , y que, como s iem-
E N E L S A L O N D E A C T O S D E L A Y U N T A M I E N T O S E C E L E B R O 
E S T E S I M P A T I C O A C T O P A R A P R E M I A R A N O S D E S E R V I C I O 
1 0 O E 
P O R E L S E Ñ O R P R E S I D E N T E D E L A R E P U B U C A SE E N S A L Z O 
C U M P L I D A M E N T E L A L A B O R D E L O S M O D E S T O S S E R V I D O R E S 
das las aclaraciones que se a jus t en 
a la ve rdad . 
E l a r t i c u l i s t a , ap l aud iendo l a con-
íecc ión de u n p r o g r a m a p a r l a m e n -
tar lo que se dice acordado por con-
servadores y populares , en t i ende 
que l a r e sponsab i l idad de no f u n -
cionar la C á m a r a , se debe e los l i -
berales, que t i enen l a m a y o r í a y l a 
Presidencia. Y esta a f i r m a c i ó n se 
'der iva de u n hecho fa l so ; el P a r t i -
ido L i b e r a l no es m a y o r í a , pues s ó -
' l o cuente con c i n c u e n t a / y seis Re-
l presentantes, m i e n t r a s que conser-
vadores y populares un idos s u m a n 
¡ c i n c u e n t a y nueve, y pueden por sí 
solos i n t e g r a r q u o r u m y l a b o r a r en 
i«l sentido que e s t imen m á s conve-
niente, pese a los f a n t á s t i c o s obs-
t ruccionismos del P a r t i d o L i b e r a l . 
Si la Pres idencia de l a C á m a r a es 
nuestra, d é b e s e a l hecho de que con-
servadores y populares no e s t á n " l i -
gados", sino que, por el c o n t r a r i o , 
cada P a r t i d o f u n c i o n a con su Co-
mi té independiente , y a la vez al 
C o m i t é P a r l a m e n t a r i o Conservador 
no pertenecen ca torce Represen tan-
ites, l a mayor pa r t e de la p r o v i n c i a 
•oriental, que, como m a n i f e s t a r a en 
'c ier ta s e s i ó n el s e ñ o r Gode r i ch , ha-
blan recabado su l i b e r t a d de ac-
iclón dentro de los Es ta tu tos de su 
propio Pa r t ido , y han c o n t r i b u i d o 
len todas las ocasiones a m a n t e n e r 
esa Mesa l i b e r a l . 
Es cierto que el g rupo conserva-
|dor que den t ro de l C o m i t é P a r l a -
i mentarlo preside el s e ñ o r Rey, con-
feccionó un p r o g r a m a , de que d i ó 
cuenta a l . C o m i t é P a r l a m e n t a r i o L i -
boral y a los d e m á s C o m i t é s , para 
estudio y c o n s i d e r a c i ó n ; pero 
' t a m b i é n e« c i e r to que esa i n i c i a t i v a 
un se ha podido l l e v a r a cabo por 
la falta de q u o r u m , de que p r ec i -
eamente no es responsable e l Par-
tido L i b e r a l , como p o d r í a c o m p r o -
barse con los ce r t i f i cados de las 
listas pasadas en cada s e s i ó n , y a 
todas las cuales he c o n c u r r i d o yo, 
en deseo de t r a b a j a r por el b ien de 
los intereses nacionales . 
La reciente r e o r g a n i z a c i ó n de las 
Asambleas M u n i c i p a l e s de los Par-
tidos P o l í t i c o s , l l e v ó a cada p r o v i n -
cia sus Representantes v i n c u l a d a s 
í 0?a necesidad p o l í t i c a , y por este 
mot ivo el q u o r u m no se ha pod ido 
integrar ú l t i m a m e n t e . 
Acusar a l P a r t i d o L i b e r a l <3e no 
laborar porque no ha t en ido t i e m p o 
t i o p o r t u n i d a d t o d a v í a de aceptar 
«o p rog rama confeccionado por el 
í ' o m i t é P a r l a m e n t a r i o Conservador , 
es desconocer el mecanismo i n t e -
r io r de la C á m a r a , y e l derecho, 
a d e m á s , que por el R e g l a m e n t o t i e -
ne la Mesa para confeccionar la Or-
F den del D ía , y los Representantes 
Para proponer a d i s c u s i ó n , l i b r e -
mente, las proposic iones de leyes. 
Que s e g ú n su c r i t e r i o , e s t imen m á s 
convenientes. Pero, y esto es lo m á s 
pre, t i ene el m i s m o dec id ido empe 
ñ o de l a b o r a r por leyes cons t ruc -
t ivas , que respondan a f ines ú t i l e s 
y necesarios e n u e s t r a o r g a n i z a c i ó n 
e c o n ó m i o a - s o c i a l , sa t i s fac iendo los 
l e g í t i m o s Intereses d e l pueb lo c u -
bano, y c u m p l i e n d o con sus debe-
res de P a r t i d o en l a O p o s i c i ó n , que 
e s t á i l a m a d o a f i s ca l i za r l a g e s t i ó n 
a d m i n i s t r a t i v a d e l Gob ie rno , a de-
fender l a s o b e r a i i í a d e l pueblo , y 
c o n j u n t a m e n t e sus derechos y aspi -
raciones, y a l p r o p i o t i e m p o , de 
acuerdo con su P r o g r a m a y Esta-
tu tos , p r o c u r a r que m e d i a n t e sus 
esfuerzos l e g i s l a t i v o s , se a f i ancen 
nuestras i n s t i t uc iones , se m e j o r e n 
nuest ras c o s t u m b r e s , , s e p r o t e j a n y 
ga ran t i cen los intereses p r o c o m u n a -
les, se a t i e n d a n las demandas de 
las clases obreras , e c o n ó m i c a s , a g r í -
colas, c u l t u r a l e s y d e m á s fuerzas 
v ivas d e l p a í s , e n c a u z á n d o l a s p o r 
de r ro t e ros de e n g r a n d e c i m i e n t o na-
clonall . 
Y pa ra que se vea c u á n e r r ó n e o 
es el c i t ado j u i c i o , me complazco en 
man i f e s t a r l e que prec isamente el 
lunes p r ó x i m o , c e l e b r a r á u n c a m b i o 
de impres iones e l C o m i t é P a r l a m e n -
t a r i o pa ra t r a t a r de t e rminados asun-
tos re lac ionados con las Corporac io -
nes E c o n ó m i c a s , los p rob lemas so-
ciales, e l p r ó x i m o presupuesto , le -
yes de c a r á c t e r gene ra l y d e m á s 
ex t remos de su l a b o r p a r l a m e n t a -
r i a . 
C r é a m e , s ince ramente , s e ñ o r D i -
rec tor , que ese a r t í c u l o , no obs tan-
te su buena i n t e n c i ó n , no se i n s p i r a 
en la v e r d a d e r a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
de l a C á m a r a , y tenga la segur idad 
d^ que el C o m i t é P a r l a m e n t a r i o - L i -
bera l y sus representantes , en vez 
de obs t rucc iona r , e s t á n ansiosos de 
t r a b a j a r con e f i c i enc ia , buena vo -
l u n t a d y f i rmeza , en provecho de 
los a l tos intereses de l a R e p ú b l i c a . 
Y esperando de su benevolencia 
d é acogida a estas l í n e a s , queda 
suyo con toda c o n s i d e r a c i ó n amigo 
y s, s., 
R a m ó n Z a y d í n . " 
A y e r m a ñ a n a en e l s a l ó n de ac-
tos de l A y u n t a m i e n t o , f u e r o n en t r e -
gadas a los jefes y of ic ia les de l Cuer -
po de l a P o l i c í a N a c i o n a l las meda-
l l as de oro , p l a t a y cobro con que 
e l A y u n t a m i e n t o a c o r d ó p r e m i a r a 
los m i e m b r o s de l Cuerpo de P o l i c í a , 
s e g ú n e l n ú m e r o de a ñ o s de s e r v i -
c io , c o r r e s ' p o n d i é n d o l e las de o ro , 
a ve in t e a ñ o s de l a b o r ; las de p la -
t a a 15 y las de cobre a 10 . E n 
t o t a l f u e r o n r e p a r t i d a s unas sete-
c ientas meda l las , en su m a y o r í a de 
o ro y de p l a t a . 
P r e s i d i ó el acto e l H o n o r a b l e se-
ñ o r P res iden te de l a 
a c o m p a ñ a d o de los s e ñ o r e s Secre-
t a r i o s de G o b e r n a c i ó n y de J u s t i -
c i a ; e l A l c a l d e M u n i c i p a l ; el j e fe 
de l a P o l i c í a N a c i o n a l y e l P res i -
dente del A y u n t a m i e n t o . 
Numerosas s e ñ o r a s , componen tes 
Sel C o m i t é o r g a n i z a d o r d e l " D í a de l | 
V i g i l a n t e " c o n c u r r i e r o n a l ac to ; a s í ' 
m i s m o t a m b i é n v a r i o s concejales y 
representantes y los jefes of ic ia les , 
clases y v i g i l a n t e s f rancos de se rv i -
cio-
E n t r e g a r o n las m e d a l l a s las se-
ñ o r a s que f o r m a n e l C o m i t é de Da-
mas. 
L O S A G R A C I A D O S 
De l a J e f a t u r a de l a P o l i c í a r ec i -
b i e r o n m e d a l l a de o ro , el s egunda 
j e f e , s e ñ o r P e d r o de C á r d e n a s ; los 
capi tanes Inspectores s e ñ o r e s Cam-
p i ñ a ; A n c i a n o ; D e l g a d o ; F e r n á n -
dez; M a r t i n e s ; M o r a ; V a l c á r c e l ; Es-
t r a d a ; los capi tanes ayudan te s se-
ñ o r e s F e r r e r a ; N ú ñ e z ( A ) ; N ú ñ e z 
( E ) ; A . V . M i r a n d a ; los tenientes 
s e ñ o r e s B o r e t t i ; D i r u b e ; G a r c í a : 
So rhegu i y Quesada. 
E l B r i g a d i e r P l á c i d o H e r n á n d e z , 
j e f e de l a P o l i c í a N a c i o n a l , r e c i b i ó 
u n a m e d a l l a de p la ta , p o r l l e v a r E}ó-
lo de se rv ic io 19 a ñ o s y seis meses, 
f a l t a n d o por lo t a n t o seis meses pa-
r a c o m p l e t a r los v e i n t e « ñ o s . 
S e c c i ó n de E x p e r t o s . Tenien tes 
A . T u t o r ; Sargen tos M o n t a l v o y v i -
g i l an t e s J . M a r t í n e z ; F . R u i z ; L . 
S á n c h e z y M . L ó p e z ; S e c c i ó n de 
T r á f i c o : C a p i t á n A b a l l e ; Ten ien tes 
A l v a r e z y F e r n á n d e z y sa rgento M a -
r r e r o ; P r i m e r a E s t a c i ó n C a p i t á n Ra -
bena ; Ten ien tes G a r r i g a ; Penedo* 
T r u j i l l o y C o r t ; Sargentos Cruz; ' 
M o r e j ó n ; Segunda E s t a c i ó n : C a p i -
t á n C a s t a ñ e r ; t en i en te Her re ra* M e -
n é n d e z ; Robfledo; sa rgen tos V i l a . 
T e r c e r a E s t a c i ó n : c a p i t á n L o í n a z ; 
O E L O S F 
r 
H a b a n a . 8 de M a r z o de 1924 . 
S e ñ o r D i r e c t o r del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . — C i u d a d . 
M i d i s t i n g u i d o a m i g o : 
Ruego us ted se s i rva i n s e r t a r en 
e l p e r i ó d i c o de eu d i g n a d i r o c c i ó n 
Ins s igu ien tes l í n e a s , en r e l a c i ó i i con 
unas declaraciones hechas rec ien te -
men te per e l co rone l Car los M e n d i e -
l a . 
gado a prec io t a n caro en nues t r a 
c o r t a v i d a r epub l i cana , n i é g o m e a 
a d m i t i r que u n n ú m e r o r educ ido de 
amigos pueda a t r i b u i r s e l a sup rema 
r e p r e s e n t a c i ó n d e l P a r t i d o , c o n v i r -
l i ó n d o s e en escru tadores o acuciosos 
inves t igadores de la o p i n i ó n l i b e r a l . 
E l p royec to de l co rone l M e n d i e t a 
puede real izarse p r a c t i c á n d o s e la i c -
v e s t i g a c i ó n que el p ropone , no por 
A n t i c i p i - u d o l e por e l lo las m á s e x - ¡ a m i g o s suyos n i p o r amigos de n i n -
1 resivas grac ias . Quedo de us ted m u y g ú u o t r o asp i ran te , s ino po r el ac tua l 
a t en to a r ; j g o y seguro s e rv ido r . 
Ge ra rdo M A C H A D O 
H a b a n a , 7 de m a r z o de 1924 
D o c t o r J o s é I . R i v e r o , 
D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A 
R I Ñ A . 
S e ñ o r : 
E l "Co leg io F a r m a c é u t i c o de 
M A -
t en i en t e P e r a l ; F . S á n c h e z y sar- jHa^ana I116 me h o n r o en p r e s i d i r 
gen to Guer ra . Q u i n t a E s t a c i ó n : Ca-
p i t á n T o r r i c o e l l a ; t en ien tes De lga -
d o ; M o ñ g a r y P i t a ; sargentos M e -
i n é n d e z y Saavedra . Sexta E s t a c i ó n 
R e p ú b l i c a , C a p i t á n Sopo, tenientes F o r c a d o y 
S i m e ó n y sargentos Pau l a y P é r e z . 
S é p t i m a 7 s t a c i ó n ; C a p i t á n D í a I n -
M i q v o r i d o a m i g o y c o m p a ñ e r o el 
co rone l Car los M e n d i e t a ha propues-
to , como f ó r m u l a para l a s o l u c i ó n 
de l p r o b l e m a p lan teado d e n t r o del 
l i b e r a l i s m o por las aspiraciones a l a 
Pres idenc ia de l a R e p ú b l i c a , e l n o m -
j a i ¡ t r a m i e n t o de una C o m i s i ó n compues-
t a p o r c inco personas des ignadas , 
dos por é l , dos po r m í y l a q u i n t a 
por p?r los Cl,atro an te r io res , que es tu- l a v o l u n t a d de nues t ros c o r r e l i g i o n a -
u s . l ^ i e n el r e s u l t u d o de l a r eo rgan iza - r í o s , y t i e n e n , a d e m á s , en este caso. 
en s e s i ó n ce lebrada el d í a 2 1 del 
pasado mes de febre ro , t o m ó 
u n a n i m i d a d el acuerdo de ¿ a r a 
t ed las grac ias y en la persona de 
us ted a toda esa i l u s t r a d a Redac-
c i ó n , po r las atenciones que h a n dis 
pensado a este Colegio , y m u y en 
i p a r t i c u l a r a l s e ñ o r e d i t o r i a l i s t a , po r , 
( C o n t i n ú a en l a p á g . » I E Z Y S E I S . ) ! 6 1 b r i l l a n t e a r t í c u l o p u b l i c a d o e l { ™ l S ^ l M ? T f ^ ^ ^ 
C o m i t é E j e c u t i v o N a c i o n a l de l Par -
t i d o L b e r a l . Es te o r g a n i s m o es l a 
m á s r . l l a a u t o r i d a d de nues t ro P a r t i -
do y l a m á s g e n u i n a r e p r e s e n t a c i ó n 
de l a conciencia l i b e r a l . E n é l e s t á 
v a l o r i z a d o todo lo que i n f l u y e de a l -
g ú n modo en l a p o l í t i c a l i b e r a l cu -
bana. Todas las p rov inc ia s t i e n e n su 
voz y su vo to a l l í . A él per tenecen, 
y deben ser o í d o s p re fe ren temen te , 
ios senadores y representantes l i b e -
ra les , que son l a cabal e x p r e s i ó n de 
; c l ó n ú l t i m a m e n t e rea l i zada en los 
C o m i t é s p r i m a r i o s del P a r t i d o L i b e -
r a l . 
Como el co rone l M e n d i e t a agrega 
que si pí e s tud io de d i c h a C o m i s i ó n 
E L D R . A U G U S T O R E N T E Y 
I A C R U Z R O J A E S P A Ñ O L A 
d í a 10 de febre ro 
N o era posible esperar o t r a cosa 
de ese D I A R I O , que us ted t a n c o m -
pe ten temen te d i r i g e , dado e l h i s t o -
r i a l de l m i s m o , que, a pa r t e de su 
c redo p o l í t i c o en é p o c a s an t e r io r e s , 
s i empre ha defend ido los p r i u c i p i o e 
de l a m o r a l , los fueros de l a jusfT-
c ia y los ideales de la c u l t u r a pa-
t r i a . 
L a defensa de l a p r o f e s i ó n de F a r 
mac la hecha p o r e l D I A R I O D E L A 
N u e s t r o m u y q u e r i d o c o m p a ñ e r o 
y buen a m i g o , e l doc to r R e n t é de 
Vales , acaba de ser ob je to , po r par -
te , de l a Cruz R o j a E s p a ñ o l a , de u n a 
d i s t i n c i ó n t a n hon rosa como m e r e c í - , 
da, o t o r g á n d o l e d i c h a p res t ig iosa co-: , \ • 
l e c t i v i d a d la m e d a l l a de o ro ga la r - aque l herm060 h i s t o r i a l , 
d ó n que s ó l o se concede a l verdade- Acep te doc tor R i v e r o , esta 
r o m é r i t o y a los servicios d i s t i n g u í - ' C e r a . m a n i f e s t a c i ó n de l Cole&10 F a r -
jjog 0 m a c é u t i c o de l a H a b a n a " y l a se-
L a g r a t a nueva f u é c o m u n i c a d a al i Z ^ ^ ^ * 1 6 , l a c o n s i d e r a c i ó n mas 
doc to r R e n t é por conducto del dele- d i s t l n g u , d a de " t e su a t t o . S. S 
E l l i d e r l i b e r a l de l a C á m a r a , l e -
yó nues t ro a r t í c u l o con l a m i s m a 
pr i sa que r e d a c t ó l a c a r t a que de-
j a m o s r e p r o d u c i d a y que vamos a 
comen ta r . 
Noso t ros n o h i c i m o s " i n j u a t a g e 
inc ie r t a s apreciaciones respecto a la 
a c t u a c i ó n dH los representantes l i -
berales en l a C á m a r a " . Noso t ros lo 
que h i c i m o s f u é exc i t a r l e s a que 
abandonasen l a a c t i t u d de reserva 
en que se m a n t e n í a n , pa ra exp l i c a r 
a l p ú b l i c o , l o que e l p ú b l i c o t iene 
derecho a conocer. Y si eso lo he-
moa l o g r a d o , po rque lo hace el doc-
t o r Z a y d í n en su ca r t a , b ien pode-
mos f e l i c i t a m o s de l é x i t o ob ten ido 
con e l a r t í c u l o en c u e s t i ó n . 
E n él expus imos a l a cons idera 
c i ó n de la o p i n i ó n p ú b l i c a , hechos 
impor tan te , se desconoce el a m b i e n - que. en lo f u n d a m e n t a l , c o n f i r m a 
^ de a r m o n í a y c o r d i a l i d a d que ha 
reinado y r e ina ac tua lmen te en las 
labores p a r l a m e n t a r i a s . E l P a r t i d o 
el d o c t o r Z a y d í n , y a l c o m e n t a r l o s 
l o h i c i m o s ©n f o r m a d u b i t a t i v a , 
p rec i samente pana no h e r i r a los 
L ibe ra l , con elevado e s p í r i t u pa - j l i be ra l e s . C u l p a de el los es, y no 
t r i ó t i c o . y en a t e n c i ó n a las o i r - ¡ nues t ra , que esos hechos favorec ie -
cunstancias po r que ha a t ravesado j r a n a los o t ros e lementos p o l í t i c o s 
la R e p ú b l i c a , en las dos ú l t i m a s l e - en que se d i v i d e l a C á m a r a , y de-
í i s l a t u r a s . y especia lmente en l a hemos a d v e r t i r que en m á s de u n a 
pasada, c o n f e c c i o n ó de acuerdo con o c a s i ó n hemos provocado l a e x p l i -
f-onservadores y Populares , p r o g r a - 1 o a c l ó n que a h o r a se ofrece a l p a í s 
jn^s pa r l amen ta r io s insp i rados en y que e s t i m a m o s sa t i s fac tor ia , 
las necesidades y aspiraciones n a c i ó - 1 I n c u r r e e l d o c t o r Z a y d í n en u n 
nales, y gracias a ese esfuerzo, l a i e r r o r , y no es el ú n i c o quo h a l l a -
c á m a r a , t an v i t u p e r a d a , d i s c u t i ó v i m o s en su c a r t a , a l m a n i f e s t a r que 
^o tó leyes tan i m p o r t a n t e s como l a nosot ros hemos " a p l a u d i d o l a con-
« c r o g a c i ó n del ocho por c i en to , que f e c c i ó n de u n p r o g r a m a p a r l a m e n t a -
corno impuesto se cobraba a los c o - ' rio que se d ice A C O R D A D O por 
onos. la de aumen to de sueldo a los 1 conservadores y popu la re s " . H e m o s 
A C T U A C I O N D E L C O M I T E 
P A T R I O T I C O P R O I S L A 
D E P I N O S C U B A N A 
gado en Cuba de l a C r u z R o j a Espa-
ñ o l a , doc to r P í a . 
P o r l a Mntigua y l e a l a m i s t a d qu5 
uos une a l d o c t o r A u g u s t o R e n t é y 
po rque sus m é r i t o s y su modes t i a dece el 
nos son b ien conocidos, nos c o n g r a - ¡ c é u t i c o de l a H a b a n a y se complace 
t u l a m o s con esta n o t i c i a c o m o si d e j d e que u n a i n s t i t u c i ó n t a n p r e s t í -
cosa p r o p i a se t ra tase , y p o r e l l a en- glosa t e n g a pa ra este p e r i ó d i c o f r a -
v lamos a l consecuente a m i g o nues t r a ses t a n elevadas y conceptos que 
s incera f e l i c i t a c i ó n . 1 t a n t o nos h o n r a n . 
h a r í a rer u n c i a de é s t a s y me i n v i t a 
a hacer i g u a l d e c l a r a c i ó n , t engo el 
gus to do m a n i f e s t a r por este m e d i o 
que en m i deseo, cons t an temen te 
expresado, de somete rme a las deci-
siones de l a m a y o r í a de l P a r t i d o L i -
be ra l , acepto l a p r o p o s i c i ó n menc io -
nada en cuan to t iene de f u n d a m e n -
t a l , esto es, en lo que se r e f i e re a l a 
conven ienc ia de que se d e t e r m i n e , 
med i an t e una i n v e s t i g a c i ó n p r e v i a , 
q u i é n es e l a sp i r an te l i b e r a l que 
e"s 7ik e x p o n ^ m ^ "de cuen ta tcoa l a W ™ * * de ¡os votos 
necesarios pa ra su d e s i g n a c i ó n como 
cand ida to a l a Pres idenc ia de l a Re-
p ú b l i c a , y se funde sobre esa de te r -
m i n a c i ó n l a r e n u n c i a de las d e m á s 
asp i rac iones en f avo r de l a t r i u n -
f a n t e ; pero discrepo de m i i l u s t r e 
í i m ¡ g o en l o que respecta a l proce-
d i m i e n t o que debe' seguirse pa ra l l e -
v a r a cabo l a expresada idea. 
N o puedo estar con fo rme con que 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A a g r á p r o b l e m a de t a n t a t rascendenc ia 
acuerdo de l Colegio F a r m a - ! p a r a ei p o r v e n i r del P a r t i d o L i b e r a l 
sin-
Stactor F e l i p e do Pazos. 
P r e s i d e n t e . 
m S O B R E L A H O N D E L K A L I E A E O D E L O S 
y L A E N S E Ñ A N Z A R E L I G I O S A P O R L A 
E l / P O P I X A R M I T I N D E A Y E R . 
L a nob le y e levada m i s i ó n , de l 
m á s p u r o sabor nac iona l i s t a , quo se 
ha impues to e l C o m i t é P a t r i ó t i c o p r o 
I s l a de P inos , p r o d u j o ayer l a cele-
b r a / i ó n de u n m i t i n p o p u l a r , p ro s i -
gu iendo hu c a m p a ñ a , merecedora de 
f ranco np lauso y u n á n i m e s s i m p a t í a s 
"do todos los cubanos y de todos los 
que amen el derecho" , como invoca-
r a la c i t a c i ó n r edac tada p a r a i n v i t a r 
a l acto. 
Es te se e f e c t u ó en e l loca l de San 
J o s é y P rado , a las nueve de l a m a -
ñ a n a , ecc as is tenc ia de las diversas 
representac iones- c o r p o r a t i v a s adhe-
r idas a este s i m p á t i c o m o v i m i e n t o 
de o p i n i ó n , a l que a u g u r a m o s , a to -
no con n u e s t r o f e r v i e n t e deseo, e l 
pleno é x ü o que merece po r sobre t o -
da m a n e r a . 
P r e s i d i o e l s e ñ o r Osva ldo V a l d é s 
de l a Paz, a c o m p a ñ a d o p o r los m i e m -
bros que i n t e g r a n el C o m i t é y los 
delegados de i n s t i t u c i o n e s p a t r i ó t i -
cas y c u l t u r a l e s , e n t r e e l los , el doc-
E 
( P O R T I B U R C I O C A S T A S E D A ) 
E s a a b o l i c i ó n d e s a t a r á grande»» 
p ro tes tas e n t r e los m u s l i m e s , y. 
p r o b a b l e m e n t e , en l u g a r de rso 
K a l i f a d e s t i t u i d o a h o r a h a b r á tres 
p r e t e n d i e n t e s a l p u e s t o : e l de L a 
Meca, R e y d e l H e d j a z , Ajjfa K h a n , 
j e f e d e los m u s u l m a n e s — 7 0 m i l l o -
nes—-de l a I n d i a Ing le sa , y e l p r o -
p i o K a l i f a d e s t i t u i d o , A b d u l M e d j l d 
E f f e n d i , s i , c o m o se d ice , se r e f n -
¡|gia en E g i p t o y a l l í se l e t iene por 
K a l i f a 
D E L P R O B L E M A D E E S P A Ñ A 
E N M A R R U E C O S 
X O T K ^ A S U O B R E L A S M O D I F I - » 
C A C I O N E S A L A C U E R D O S O B R E 
T A N G E R , P R O P U E S T A S P O R E S -
P A Ñ A 
E n n u e s t r a o p i n i ó n , la r e s o l u c i ó n 
A d o p t a d a el d í a 3 de l c o r r i e n t e en 
l a A s a m b l e a de l a R e p ú b l i c a d e T u r -
q u í a , en A n g o r a , a b o l i e n d o l a e ñ -
s e ñ a n z a r e l i g i o s a m u s u l m a n a y, por 
t a n t o , s u p r i m i e n d o a l Jefe Supremo 
de la Ig l e s i a , o K a l i f a , h a de t r ae r 
en u n plazo no m u y l a r g o l a c a í d a 
de K e m a l B a j á del pues to de Pre-
s iden te de l a R e p ú b l i c a t u r c a , por 
las dos consideraciones s iguientes , 
pues to que en l a d o c t r i n a de M a -
h o m a hay dos bases esenciales en 
C o n v e n c i ó n de T á n g e r la l l a m a n 
a los acuerdos de 18 de D i c i e m b r e i 
i de 1923 , los Gobie rnos de F r a n c i a 
I y E s p a ñ a , que han s ido r ec t i f i cados I 
i por las car tas cambiadas e n t r e P o i n - ¡ 
I c a r ó y e l E m b a j a d o r de E s p a ñ a en 
I P a r í s . Q u i ñ o n e s ,de L e ó n , en l o s 
', p r ime ros d í a s de F e b r e r o . • 
N o hemos l e í d o t o d a v í a esa Con- | 
, v e n c i ó n c o m p l e t a y se c o m p r e n d e , 
porque estaba pend ien te de las ob -
servac iones que a e l l a h izo e l Go- j 
b o r n o de E s p a ñ a y de las m o d i f i - | 
i cacionec que s o l i c i t ó p a r a pode r lo 
\ r a t i f i c a r . 
F r a n c a m e n t e creemos noso t ros 
i que esa C o n v e n c i ó n do T á n g e r era de 
t a l i m p o i t a n c i a , que e l D i r e c t o r i o 
j M i l i t a r n o d e b i ó habe r seguido las 
Conferencias has ta que estuviese 
| c o n s t i t u i d o de nuevo el Con| ; reso 
y para les des t inos de l a R e p ú b l i c a , 
c o n s i d e r á n d o l o desde el p u n t o de 
v i s t a de los p r i n c i p i o s , con o m i s i ó n 
comple t a de los intereses personales, 
sea r e sue l to po r u n p e q u e ñ o g r u p o 
de amigos de dos asp i ran tes . N o 
creo que *pueda recomendarse , como 
p r á c t i c a sa ludab le en las luchas de-
m o c r á t i c a s , que las personas, por 
m u y es t imables que sean, s u b s t i t u -
y a n l a a u t o r i d a d de los P a r t i d o s . De 
m i s é dec i r que s i f u e r a f avorec ido , 
como l o s e r í a , indudablemente , , por 
e l f a l l o de l a C o m i s i ó n p ropues ta , 
me c o n s i d e r a r í a s in fuerza m o r a l 
pa ra p e d i r a l pueblo cubano sus su-
f rag ios . H a y m á s honor en ser e l as-
p i r a n t e d e r r o t a d o de u n P a r t i d o , 
que en l l a m a r s e e l c and ida to t r i u n -
fan te de c inco personas honorab les . 
Creo f i r m e m e n t e , y n u n c a he va-
r i a d o da o p i n i ó n a este respecto, n i 
nada n i nad ie p o d r á p r o b a r m e l o 
c o n t r a r í e , que en l a R e p ú b l i c a l a 
ú n i c a fuerza m o r a l y m a t e r i a l capa-
c i t ada pa ra a s u m i r l i s r e sponsab i l i -
dades del Poder , es el P a r t i d o L i b e -
r a l . A m a n t e de l a d i s c i p l i n a p o l i t t c a , 
que hace grandes y poderosas las 
co lec t iv idades , y c o n t r a r i o r e sue l to 
a los oe r sona l i smos que hemos pa-
la a u t o r i d a d que les da e l hecho de 
i i abe r i n t e r v e n i d o de m a n e r a s e ñ a -
lada y e fec t iva en la r e o r g a n i z a c i ó n 
de que se t r a t a ¿ C ó m o es posible 
que q u i e n aspire- a l h o n o r i nmenso 
de ser des ignado c p n d i d a t o a la Pre-
s idencia de l a R e p ú b l i c a , presc indn 
de todos esos val iosos e lementos , que 
•son l a ba.se y e l sus tento del P a r t i -
do y acuda, en cambio , a l ve r ed i c to 
de u n p e q u e ñ o g r u p o de amigos? 
Concre tando , d i g o : que acepto l a 
p r o p o s i c i ó n de l co rone l Car los M e n -
d ie t a e n m e n d á n d o l a , por m i pa r t e , 
en el sen t ido de que l a i n v e s t i g a c i ó n 
a que éi se r e f i e re se rea l ice por el 
C o m i t é E j e c u t i v o N a c i o n a l de l Pa r -
t i d o L i b e r a l oyendo a los e lementos 
represen ta t ivon de l l i b e r a l i s m o en 
cada l o c a l i d a d y empleando todos lo» 
medios qu? c rea nece?arios pa ra ob-
t ene r el r e s u l t a d o apetecido. P r a c t i -
cado ese es tud io , e l C o m i t é E j e c u t i -
vo N a c i o n a l , p o d r á expresar q u i é n e? 
e l a sp i ran te que h a t r i u n f a d o en H 
r e o r g a n i z a c i ó n , y e l que r e su l t e ven-
cido r e t i r a r á su a s p i r a c i ó n , cesando 
t o d a c a m p a ñ a en su f avo r . 
Pa ra e l caso de que el corone l 
M e n d i e t a acepte las modi f i cac iones 
que f o r m u l o a su p r o p o s i c i ó n , y que 
a l e j a n en l o abso lu to toda creencia 
de que pe r s igan p ro t ege r o a m p a r a r 
derechos de c u a l q u i e r c and ida to , y j 
que r e n u n c i o a l a d e s i g n a c i ó n de 
amigos para que sea e l C o m i t é E j e -
c u t i v o N a c i o n a l q u i e n rea l ice t a n 
elevadas func iones , p r o m e t o recoger 
i n m e d i a t a m e n t e las diez f i r m a s ne-
cesarias para i n t e r e sa r de l p res iden-
te de d i cho C o m i t é que convoque n 
este o rgan i smo a l a s e s i ó n e x t r a o r d i -
n a r i a en que deba p lan tea rse esta 
c u e s t i ó n . 
Seguro do que con este p r o c e d i m i e n 
to h a b r á de l l evarse a cabo el p lan 
p ropues to por e l c o r o n e l M e n d i e t a a 
en t e r a p a t i s f a c c i ó n de todos los as-
p i r an te s l ibe ra les a l a Pres idenc ia 
de l a R e n ú b l i c a , m e p e r m i t o esperar 
de l a p r o b a d a consecuencia p o l í t i c n 
y de l p a t r i o t i s m o sin tacha de m i 
s i empro a m i g o el co rone l M e n d i e t a , 
su a c e p t a c i ó n , pa ra poner t é r m i n o a 
esta c o n t i e n d a e i n i c i a r l a l a b o r de 
m á s provecho y de m a y o r d e s i n t e r é " 
a que estamos ool igados los que he 
mos v i n c u l a d o en l a e x a l t a c i ó n de l 
p a r t i d o L i b e r a l a l Poder l a salva-
c i ó n de l a R e p ú b l i c a . 
G e r a r d o M A C H A D O . 
[ n S t o . D o m i n g o u n M é d i c o f u é G r a v e m e n t e 
H e r i d o p o r e l S e g u n d o J e f e d e l a P o l i c í a 
P O R C U E S T I O N D E I N T E R E S E S S E P R O M O V I O 
S A N G R I E N T A E N C I E G O D E A V I L A . — O T R A S 
U N A R E Y E R T A 
N O T I C I A S . 
Marzo 9. 
M A R I N A . — R a -
que se a p o y a r o n los á r a b e s d u r a n t e 
t o r E r n e s t o L ó p e z , en r e p r e s e n t a c i ó n ! geigeientoa a ñ o s p a r a extenderse 
de l s e ñ o r gobo rnado r p r o v i n c i a l , c o - | p 0 r ei m u n d o . Es l a p r i m e r a , ten-
m a n d a n t e B a r r e r a s , i m p e d i d o de jde i l c f e l g u e r r e r a y c o n q u i s t a d o r a 
a s i s t i r a l ac to . | p a r a 
Ro tu r i . l a , i n t ensa ¡r d o c u m e n t a d a I e l l a , 
f u é , a t r a v é s de todos los d iscursos! de M a h o m a en el K o r a n y l a o b l i - ' t a n c i a no d e j e h u r t a r s e a l c o n o c í 
I — j „ A „ i ^ , t t iq»««c o. r e . I m i e n t o de l a N a c i ó n y a la d i scu 
ex tende r su r e l i g i ó n y , con ¡ « u n q u e hubiese t a r d a d o u n a ñ o o 
t ! l l , v a n apare jadas l a e n s e ñ a n z a i ̂  . Porclue as} "P01-
 ' l i - 1 t anc ia no 
p ronunc iados , que por su n ú m e r o n o j g a d a c r e a c i ó n de los U lemos ,  
s i por a lgo c e n s u r á b a m o s a los l i -
berales e r a P O R N O A C E P T A R L A 
I N V I T A C I O N que le h i c i e r o n los 
expresados e lementos p o l í t i c o s p a r a 
c o m b i n a r u n p l a n de t r a b a j o l eg i s -
l a t i v o acorde con las necesidades 
de l Es tado y l a N a c i ó n y con los 
r e i t e r ados deseos de l a o p i n i ó n p ú -
b l i c a . 
Y no f u é I n j u s t a esa censura , 
porque si los l ibe ra les ob raban r e -
se rvadamente , m a l p o d í a m o s saber 
s 
y a u m e n t ó sus haberes a l Poder J u -
dic ia l , al E j é r c i t o y o t ra s dependen-
ias a d m i n i s t r a t i v a s , r e f o r m ó l a l ey 
o* J u b i l a c i ó n de los f e r r o v i a r i o s v 
t ranv ia r ios c reando l a Caja N a c i o -
nal, a p r o b ó e l ascenso de los sar-
gentos a of ic ia les , d e r o g ó , po r dos 
cu-6.5, e I l m P u « s t o de l c u a t r o p o r 
t lT n ' J o t 6 c r é d i t o s Para el H o s p i -
de i Maf1orra y el a r r eg lo y o r n a t o 
tal 63 y Parclue8 de l a c a p i -
versu1"6^ l a m a t r i c u l a d e p o r t i v a u n i - a 
ra el c*a , J c.oncftdi6 un c r é d i t o pa - l o que h a b í a n resue l to , y mono 
Bscnp.1 a h 1U vr' 7:0.6 CT6dlto P8"^ l a | c u á l e s e r a n sus in tenc iones . L a 
Plan ría M e d i c i n a y r e f o r m ó su 1 p rueba de que nada ha acordado 
Vis de • ' ,PTof,ee<>rado. sa-! has ta a h o r a e l C o m i t é P a r l a m e n t a -
y o t r a , ^r101?1168, l a b o í a t o r i o s . etc. . I r l o , nos l a da e l doc to r Z a y d í n a l 
tteraciAn =11* POr-antes• cuya e n u - i d e c i r ^ hoy , lu-nes, " t e n d r á u n 
ment" a ino w h o j o s a , y espec ia l - i cambio de impres iones pa ra t m t a r 
ra l e s ^ a h f Qi vPresenJtante3 de a h o - | d e t e r m i n a d o s asuntos re lac ionados 
t ro Presn^nlL* r que de c u a - | c a n las Corporac iones E c o n ó m i c a s , 
v ,8or ü R p ^ k i 3 - q u e , h a t e n i d o en i los p r o b l e m a s sociales, leyes de c á -
l m e n t e b T n ^ ' . ^ f " c o n s e c u t i - i r á c t e r u r g e n t e y la p o l í t i c a e lec to-
en v i e í r s ido es tudiados y pues- r a l " . ¿ N o son, acaso, esas me te r l a s , 
« t o s dos rtiti^L - g l s l a t u r a s d€ Has que deben f o r m a r e l p r o g r a m a 
l a Lev £ anos, y es de se-1 l e g i s l a t i v o propues to po r los c o n -
Pnesto actual Z a ^ V * del P r e8u - servadores y aceptado y a por los 
Píos de ^ 4 ' c P ra<ia en P ^ n c i - populares? 
^ I n i s t r a t i v a q u * s J " í a e c ? ° o m í a a d - L a rec ien te r e o r g a n i z a c i ó n de los 
d inar tamente l e / tV' f ' extTaor- p a r t i d o s puede a t enua r l a t a r d a n z a 
R é d i t o v ob l iga l }ran.srerencia8 de en r e u n i r e l C o m i t é P a r l a m e n t a r i o 
Paest0. - c e r r ^ ^ «1 p r e s u - l L i b e r a l : Pero es m u y s i g n i f i c a t i v o 
R u l a d o , de m á s de S e ^ 8 U " e - r á V Í t i q U e ^ c a u s a — ^ en buena l óg i 
nos es pos ib le r e s e ñ a r en de ta l l e , l a 
p ro tes ta que provoca l a v i t u p e r a b l e 
t endenc ia de quienes, a despecho de 
todos los a r g u m e n t o s y razones geo-
g r á f i c a s , h i s t ó r i c a s y p o l í t i c a s , p re -
t enden o l v i d a r o desconocer que l a 
I s l a de P inos es p a r t e i n t e g r a n t o 
de l t e r r i t o r i o cubano, obcecados por 
bas tardos intereses en que a l l í c e í e l a ¡ iuch 'ando c o n t r a los c r i s t i anos 
s o b e r a n í a n a c i o n a l de Cuba. De suer te que, los a l i c i en te s d' 
E n este sen t ido h a b l a r o n , c o r los que se cob i j aban b a j o l e han 
o laus ib le entereza y f é r v i d o e s p í r i t u | d e r a de l a m e d i a l u n a , e ran e l con 
p a t r i ó t i c o , los doctores J o s é A . M a l -
b e r t y y A u r e l i o H e v i a . t r a s el dis-
curso i n a u g u r a l d e l s e ñ o r V a l d é s y 
los s e ñ o r e s Pedro C a l d e r ó n , por L a 
U n i ó n F r a t e r n a l ; L i s a n d r o Ote ro , 
por l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l del M a -
g i s t e r i o : J o s é M a n u e l G u e r r a , por l a i m o r í a n 
A s o c i a c i ó n de P a t r i o t a s y V e t e r a n o s ; | t ian(>s. 
A n t o n i o N a v a r r e t e , p o r l a C o l u m n a 
de Defensa N a c i o n a l ; M i g u e l A n g e l 
C a r b o n e l l v A r t u r o C a r r i c a r t e , que 
l i g iosos i n f e r io re s , v u n C a l i f a , j e fe i s i 6 ° de los representantes , 
de todos los m u s u l m a n e s . ! E n ,os demas P a í s e s se nos da el 
L a o t r a base es, a s i m i s m o , de t en- e j emplo , pues vemos con f recuenc ia 
dencias re l ig iosas , po rque t r a t a de l a que pasan anos antes de que se r a - | v ¿ d a d 
p o l i g a m i a v de l a f i r m e creencia I t i f i q u e n T r a t a d o s que f u e r o n f i r m a -
en l a ex is tenc ia de u n c ie lo de be- dos po r los respect ivos Gobiernos , 
l l í s i m a s h u r í e s , como g a l a r d ó n de ' A h o r a m i s m o e s t á pend ien te de apro-
los que h a v a n l u c h a d o o que m u e r e n | b a c i ó n de los Es tados 
t í n u o pe lear c o n t r a los pueblos dv? 
o t r a s r e l i g i o n e s , pa ra c o n q u i s t a r 
nuevas t i e r r a s ; y e l goce mundana ' , 
de l o s harenes, en l a t i e r r a p a r a los 
r i cos , y l a promesa de i gua l e s p la-
ceres pa ra los soldados de f i l a que 
p e c a n d o c o n t r a Iob c r á s -
Y , como si d e l i b e r a d a m e n t e q u i -
siese la A s a m b l e a de A n g o r a zapar 
p o r su base esas dos i n s t i t u c i o n e s . 
WO&v^"^-. - k _ , - — I ±J\J i O U .̂**MV¿ " — — -
?du jo a '•.u d o c u m e n t a d o t r a b a j o unos ]a r e l i g i ó n bebida en las p á g i n a s del 
o p o r t u n í s i m o s comen ta r ios de l doc- K o r a n y e l p r e m i o de u l t r a t u m b a , 
t o r Cosmo de l a T o r r i e n t e , a c t u a l 6 u p r i m e n po r dec re to t o d a e n s e ñ a n - F r a n c i a ? 
 l s s t s U n i d o s el 
T r a t a d o C o m e r c i a l que c e l e b r ó con 
A l e m a n i a y eso que las t r ansacc io -
nes comerc ia les p iden po r m o d o m á s 
i m p e r a t i v o que se las a t i e n d a pre-
f e r en t emen te . 
¿ D ó n d e e s t á n esos repa ros que 
puso E s p a ñ a a la C o n v e n c i ó n el 
; t e r r e n o ganado por e l l a en los o r í -
genes de los r í o s que v i e r t e n sus I 
aguas cerca de M e l i l l a y de T e t u á n ¡ 
y que « 1 ceder lo p a r a l a zona de i 
; p r o t e c t o r a d o e s p a ñ o l a d e c í a F r a n - i 
cia que era i m p o r t a n t e p o r q u e a l l í 
h a b i t a b a n en los va l l e s de esos r í o s i 
m á s de diez m i l i n d í g e n a s que pa- ¡ 
s a r í a n e l p r o t e c t o r a d o de E s p a ñ a , i 
es tando aho ra i n c l u i d o s en el de 
S A N T O D O M I N G O , 
D I A R I O D E L A 
b a ñ a . 
P r ó x i m a m e n t e a las doce de la 
noche de ayer , y en el m o m e n t o de 
celebrarse u n grandioso bai le en los 
salones do l a C o l o n i a E s p a ñ o l a , f u é 
he r ido por u n t i r o de r e v ó l v e r el 
doc to r F ranc i sco C a z a ñ a s A b r e n por 
el segundo je fe de P o l i c í a , e l s e ñ o r 
J o s é M i g o y o . 
L a h e r i d a , que e s t á s i t uada sobre 
la tet i l l r» i zqu ie rda , es de s u m a g ra -
? e g ú n o p i n i ó n de los doc to -
1 res D í a z y S u á r e z . que h i c i e r o n l a 
p r i m e r a c u r a en el c o n s u l t o r i o d e l 
' p r i m e r o de d ichos doctores , adonde 
i l u r t l l e v a d o y a c o m p a ñ a d o por n u m e -
roso p ú b l i c o , j e fe de P o l i c í a y guar-
i d l a s a sus ó r d e n e s . 
T a m b i é n v i m o s a l t en i en te de 1?. 
¡ G u a r d i a R u r a l s e ñ o r L u i s L a r c a d a , 
' s a rgen to Ven to y a lgunos gua rd ia? 
ru r a l e s , que p r e s t a r o n eficaz a u x i l i o , 
¡ m a n t e n i e n d o el o rden , ya que en e l 
c o n s u l t o r i o y i r e n t o a l m i s m o se ha-
; b í a congregado n u m e r o s í s i m o p ú b l i -
; co. á v i d o de saber de l estado del he-
r i d o , por ser persona m u y aprecia-
da en esta l o c a l i d a d e h i j o de l a m i s -
ma . 
E l pueb lo , en genera l , e s t á rons-
t e r n a d í f t i m o con este i n s ó l i t o caso, 
pues t a m b i é n e l agresor es persona 
Dios lo q u i e r a , para bien de am-
bos p ro t agon i s t a s . 
E l agresor no ha sido de ten ido . 
D o m i n g o O T E R O . 
Cor responsa l . 
E L G E N E R A L M K V O C A L E S T \ 
P U L S A N D O L A O P I N I O N 
P O L I T K A . 
C U B A . Marzo 9. 
L A M A R I N A . — H a -
S A N T I A G O D E 
D I A R I O D E 
b a ñ a . 
Po r t r e n de hoy sa l i e ron hacia 
Matanzas , pa ra a s i s t i r a las confe-
i e n c í a s del d i s t r i t o que en d i c h a c i u -
dad v a n a celebrarse , los d i s t i n g u i -
dos r o t a r l o s s e ñ o r e s C h á v e z . M i l a n é á . 
L u i s Mes t r e , G a b r i e l del R e a l , Pe-
d r o M a r t í n e z Ca r t ay . i y el f u t u r o go-
( C o n t i n ú a en ¡a p á g . H E Z Y SEIS . ) 
N O S E H A V E N D I D O E L 
T E A T R O " P A Y R E T " 
ue Pesos. ComcT f ^ v i * " " ' 0 Iu l l l ones 
« « r a r a U R t 3 « m b i é n pi ledo aee-
mara ^ « I V * qUe este afio Ia C á -
^ P r ^ u p ^ S daeldl.SCatÍr y VÍ>taT 
o t ros g rupos p o l í t i c o s que a c t ú a n 
e n l a C á m a r a . ¿Sobi -e q u i é n e s pesa, 
pues, l a r e sponsab i l idad de que no 
e s t é c o m b i n a d o e l p r o g r a m a leg l s -
(Pasa a l a p á g , D O C E . ) 
emba jador  Cuba en los Estados 
L a i d o s . 
E l d o : t o r G a r c í a G a l á n d i ó l e c t u -
r a , a l comenzar e l ac to , a las adhe-
siones r ec ib ida s ; e l d o c t o r C a r r i ó n . 
' a l acta d3 c o n s t i t u c i ó n del C o m i t é 
I P r o I s l a de P inos , en 28 de Feb re ro 
' d e l a ñ o a c t u a l , v el s e ñ o r Massana. 
! voca l de l a J u n t a de E d u c a c i ó n de 
l a Habana , a u n in t e r e san te escr i to 
r e fe ren te a l acto, del d o c t o r Gustavo 
G u t i é r r e z , es tando e l r e s u m e n a 
cargo de l doc to r M a ñ a l i c h . 
R e i t e r a m o s en esta o p o r t u n i d a d 
nues t ros i na l t e r ab le s votos por e l 
m á s i n m e d i a t o y desde luego p leno 
é x i t o que merece esta nob le y eleva-
da m i s i ó n n a c i o n a l i s t a . 
P o r eso t end remos za e l i g i o s a ; y aunque n o ha s u p r i
m i d o los harenes, da el e j e m p l o K e -
m a l B a j á de su o p o s i c i ó n a l a p o l i -
g a m i a , n o t en iendo m á s que una 
sol-i m u j e r . 
De m á s e s t á dec i r que noso t ros . V A R L ^ S N O T I C I A S D E M E L I L L A 
a p l a u d i m o s r u i d o s a m e n t e l a a b o l i -
c i ó n de l a p o l i g a m i a , e n esencia: 
pero a h o r a l o que estamos expo-
n i e n d o son las razones de p o r q u é 
e l pueb lo á r a b e se e x t e n d i ó p o r e l •s iciones del sector de T i z i Aza . 
m u n d o po r el ba t a l l a r , que era bu | — D e Dar Quebdan i s a l i ó u n a co-
o c u p a c i ó n , y q u é p r e m i o s se o f r e - j l u m n a m i x t a pa ra p ro tege r e l c o r -
c í a n e t e rnamen te a los que d a b a n ¡ v o y a las posiciones de A x d i r A z u s 
su v i d a gue r reando . ¡y N a d o r de B e n i - U l i x e k . 
Todas las no t i c i a s que nos dan los . — H a n t e r m i n a d o los t r aba jos pa-
j de generales s i m p a t í a s , y ambos son 
[ j ó v e n e s . 
que conocer j E n l ,na a m b u i a n c i a p reparada a l 
odos esos de ta l los antes de Juzgar , efeeto , a r g a d a sels ami?:os> 
lo ganado por E s p a ñ a con esos repa- |)peraci(Sn que d i r i g j ó el t e n i e n t t é 
ro8 ' ¡ L a r c a d - a . f u é l l evado a l t r e n expre-
so que pasa po r a q u í y que conduce 
a l les ionado a Sagua. donde s e r á 
¡ operado. 
M E L I L L A . Me en te ro en este m o m e n t o de 
—Se ha v e r i f i c a d o el r e levo de ¡ q u e e l h e r i d o , d e n t r o de l a g r a v e d a d 
Anoche t u v i m o s e l gus to de r ec l -
u i r en esta R e J a c c i ó n l a g r a t a v i s i t a 
del doc to r R o d o l f o M é n d e z P é ñ a t e 
a d m i n i s t r a d o r j u d i c i a l de l t e a t ro 
I ' a y r e t . q u i e n desea hacer cons tar 
que carecen en abso lu to de funda-
men to laa no t i c i a s publ icadas por 
a lgunos p e r i ó d i c o s de esta cap i t a l 
r e l a t i v a s a l a ven t a d e l t e a t r o Pas '-
r e t . 
— N o so lamente n o es c i e r t o — 
a g r e g ó el doc to r M é n d e z P é ñ a t e la 
f . - ^ - n c i ó n de venta po r l a i n s i g n i f i -
cante s u m a de que se hab la . sinS que 
iHiappCtí jl»s p rop ie t a ros de dicho co-
liseo se d e s p r e n d e r í a n del 
( C o n t i n ú a en l a p á g . H E Z Y S E I S . ) 
las fuerzas que g u a r n e c í a n las p o - j d e su e.-tado, l l e g ó a Sagua e i ng re - por la c a n t i d a d " d e * " 
l t   i i . ¡«¡6 en l a c l í n i c a de l d o c t o r L l á n e z , que os de la que w 
en donde lo esperaban seis m é d i c o s , 
c o m p a ñ e r o s de P a n c h i t o , como le de-
, t imos en este pueb lo a l doc to r Ca-
i z a ñ a s , y estos opin?.n que el caso es 
' g r a v í s i m o ; pero que, dada su j u v e n -
t u d , no t e n d r á desenlace f a t a l este 
' desgraciado caso. (Pasa a l a p á g . D O C E . ) 
700.000 pesos, 
habla , va que en 
d i s t i n t a s ocasione<i han s ido rechaz i -
i a s ofer tas mas t en tadoras que esa 
puesto que conocen con e x a c t i t u d lá 
i m p o r t a n c i a y v a l o r de su p rop iedad 
Queda pues, desvanecida l a espe-
cie, y comp lac ido nues t ro d i s t i n g u i -
do a m i g o el s e ñ o r M é n d e z P é ñ a t e 
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Las noticias de la zona e s p a ñ o l a ¡ exac t i tud , incorporando de modo de-
del Nor te de A f r i c a trasmitidas por e l H i i n t í v o a l d o m i n i o e s p a ñ o l cada vara 
cable durante la semana pasada, h a - j ^ e terreno que se ocupa ; algunos son 
b í a n llegado a p roduc i r una i m p r e s i ó n ¡ par t idar ios de la a c c i ó n p o l í t i c a , de ía 
p e n o s í s i m a y a crear el temor de que | que se ha l l amado la p e n e t r a c i ó n pa-
oe un momento a o t ro s o b r e v e n d r í a ; c í f i c a ; no fa l tan quienes desean com-
ú n desastre semejant e al de A n n u a l , b ina r los dos modos de a c c i ó n ; hay 
que tanta sangre y tantas l á g r i m a s 
hubo de costar a E s p a ñ a . Por fo r tu -
na, los informes posteriores resultaron 
rumerosos elementos que abogan por 
e! abandono de la zona, c a m b i á n d o l a , 
t r a s p a s á n d o l a a o t ra potencia o ne-
favorables y aunque el pe l ig ro ! gociando con los c a b i l e ñ o s . . . y en-
no ha desaparecido t o d a v í a , la t e n s i ó n 
ce e s p í r i t u ha d isminuido y la con-
fianza se ha restablecido entre los es-
p a ñ o l e s amantes de su p a í s que si-
guen atentamente el desarrollo de los 
acontecimientos de la pa t r ia distante, 
y las n u m e r o s í s i m a s personas que, sin 
ser e s p a ñ o l e s , sienten v i v a s i m p a t í a y 
nncero afecto por el pueblo e s p a ñ o l . 
t rc tantas soluciones dist intas, nada se 
le.suelve. m a n t e n i é n d o s e u n estado de 
cosas que cuesta a E s p a ñ a r íos de 
oro , de sangre y de l á g r i m a s , aparte 
de que es u n factor de p e r t u r b a c i ó n 
para la po l í t i c a e s p a ñ o l a y la v ida de 
la N a c i ó n en general . 
Bien sabemos que el problema ma-
r r o q u í es un problema comple jo , en 
y anhelan ver lo marchar por la sen- j el cua l v a n envueltos numerosos i n -
da de la paz, de! bienestar y del pro- lereses, y que, cuando no se t iene la 
greso. t 
Las nuevas actividades b é l i c a s da 
los r i feños prueban una vez m á s que 
d grave problema m a r r o q u í , en lo 
que a E s p a ñ a concierne, sigue sin re-
solverse. L a marcha de los aconteci-
mientos es siempre la m i s m a : p e r í o -
dos de agresiones r á p i d a s y violentas, 
preparadas con toda ca lma por los 
c a b i l e ñ o s , quienes las desenvuelven 
cuando lo creen opor tuno y en los 
lugares que escogen a su guisa, segui-
dos de p e r í o d o s de ca lma. Logrados 
o no sus obje t ivos mil i tares o p o l í t i -
cos, sigue u n t iempo de tregua de 
aparente paz : es que los moros e s t á n 
entregados a sus labranzas, a reponer 
tus p é r d i d a s , a reclutar gente, a aco-
p ia r armas y municiones, a r t i l l e r í a i n -
clusive; en una palabra , a disponer 
todo !o necesario para el nuevo asal-
to , que h a b r á n de lanzar bruscamente 
algunos meses d e s p u é s . Las tropas 
e s p a ñ o l a s casi siempre l i m i t a n su ac-
n ó n a defenderse, a conservar sus 
posiciones, a mantenerse f innemente 
cr. los puestos avanzados, a ap rov i -
sionar é s t o s , luchando con las d i f i c u l -
tades del terreno y del c l ima . L a i n i -
c i a t iva le corresponde a su enemigo 
duro y tenaz. 
Mientras los hechos se suceden en 
Marruecos de la manera que dejamos 
apuntada , en M a d r i d se discute la 
c u e s t i ó n m a r r o q u í , sin l legar j a m á s 
a conclusiones def in i t ivas . Unos son 
par t idar ios de la a c c i ó n m i l i t a r e n é r -
gica y r á p i d a ; otros, de esa misma 
a c c i ó n pero desarrollada lentamente, 
con arreglo a planes meditados con 
responsabil idad directa de las cosas, 
e; m u y fácil dar consejos y b r indar 
soluciones. Pero, sin caer en la tonte-
r í a de los estadistas y los estrategas 
cue en las mesas de los c a f é s deciden 
y resuelven en un periquete sobre las 
cuestiones m á s arduas y d i f í c i l e s , es 
imposible dejar de reconocer que la 
í a l t a de un c r i t e r io def in ido y de una 
p o l í t i c a nacional f i j a sobre la cues-
t i ó n de A f r i c a , es la causa p r inc ipa l 
de los descalabros p e r i ó d i c o s que su-
fre E s p a ñ a en aquella r e g i ó n . Nadie 
duda ya de esto. L a i ndec i s i ón y la 
fa l ta de plan es lo peor. L a hora de 
cesar en la d e l i b e r a c i ó n debe llega.-
a l g ú n d í a , para entrar en la de la 
a c c i ó n , sea en un sentido o en o t ro . 
T a l es el c o m ú n sentir de la gran ma-
y o r í a de la o p i n i ó n e s p a ñ o l a . 
O t r o aspecto de la c u e s t i ó n mar ro -
o u í es el que se refiere a l D i rec to r io 
que preside el general P r imo de R i -
vera . Se esperaba que el Di rec to r io 
t e n d r í a planes bien meditados sobre la 
c u e s t i ó n afr icana y que los desarrolla-
l í a con v igor , cualquiera que fuese 
«! c a r á c t e r de los mismos. E l é x i t o del 
Di rec to r io en resolver el problema ma-
i r o q u í le h a b r í a dado una enorme 
fuerza para af rontar las cuestiones 
interiores de E s p a ñ a ; su fracaso o 
Marruecos puede acarrear la fa l ta to -
ta l de conf ianza en su h a b i l i d a d y 
su fuerza, y p rovocar su c a í d a y su 
ru ina . Con r a z ó n , pues la v is ta de los 
e s p a ñ o l e s e s t á f i j a actualmente, en lo 
que pasa en A f r i c a . Quiera Dios que 
los sucesos se desarrollen en la for-
ma que m á s convenga a los intereses 
L a Q U I N A - L A R OCHE es de sabor m u y ag radab l e 
y contiene todos los p r i n c i p i o s de las t res me jo re s 
especies de q u i n a s . Es s u p e r i o r con m u c h o á todos 
los d e m á s v inos de q u i n a , y e s t á r econoc ida p o r 
las celebridades m é d i c a s del m u n d o entero c o m o e l 
r emedio soberano en los casos d e : 
F A L T A d e F U E R Z A N 
M A L E S d e E S T O M A Q 
C O N V A L E C E N C I A S 
C A L E N T U R A S , etc. ilCOOOfhrtittrafáit̂ pfibl k TUBon 
TCOMH.rrori.-^A'NC"1' 
C o n s e c u e n c i a s de P a r t o s 1 
La Q U I N A - L A R O C H E h a s ido ob je to de u n a r e c o m 
pensa nac iona l de 1 6 . 0 0 0 Francos y h a o b t e n i d o 
Siete Meda l l a s de Oro. 
WOT GENERAL A TA 
"Avutitunt ea so ais.ftiiD'"!! 
?*men!:: 20 Rué des Fosses 
"ve dans loulís les bonnw 
diFranet «b d» l'»rann«\g O E V E N T A EN T O D A B U E N A F A R M A C I A 
E x i j a s a l a " V U R D A D E R A . Q T J I T X A - T M A ' R O C 
C A T A R R O S C O N F I E B R E 
Cuando su c r i a t u r a e s t á ma jade ra , 
a lgo t i ene i n t e r i o r m e n t e , que e l a n -
g e l i t o no puede expresar , pues no sa-
be h a b l a r . S i sup ie ra , le d i r í a que 
siente u n m a l e s t a r gene ra l , a causa 
da l a f i eb re que le d e v o r a j u n t o con 
el r e s f r í o . Cuando su c r i a t u r a l l o r e , 
e x a m í n e l e l a t e m p e r a t u r a , t iene u n 
r e s f r í o a c o m p a ñ a d o de c a l e n t u r a , que 
puede pasar a m a y o r e s males si no 
se a t a j a a t i e m p o . Dele E L C O M -
P U E S T O D E M I E L Y A L Q U I T R A N 
D E F O L E Y . Es u n r e m e d i o adecua-
do p a r a los n i ñ o s , pues es hecho de 
m i e l p u r a de abejas , ag radab le , sa-
na y c u r a t i v a . Con los p r i m e r o s t r a -
gos de esta de l i c iosa m e d i c i n a , e l 
n i ñ o se l i b r a r á del t e r r i b l e p e l i g r o 
de l a Tos F e r i n a que m a t a a n u a l -
men te m i l e s y m i l e s de niño» 
todas las par tes de l m u n d o . 
Los mayores pueden v dpv. 
m a r E L C O M P U E S T O f O L E Y ^ 
se vende eu E N V A S E AMARTt?U4 
pa ra consegu i r los mismos rest i ' 
dos c o n t r a l a Tos F e r i n a , que ^ 
ees acomete a los grandes y ^ 
el C a t a r r o y C r u p . ' ntr» 
F í j e s e que le den l o qu^ p¡d- _ 
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A L Q U I T R A N viene s iempre en r J 
V A S E A M A R I L L O , f í j e s e bien 
Si a n d a us ted m a l de los rifin 
tome s i n p é r d i d a de t i empo la«! d i t1 
D O R A S F O L E Y P A R A LOS R k Í T 
N E S . P i d a u n a m u e s t r a a la " t j t 
A . C o r p o r a t i o n " , M a n r i q u e 66 i * 
b a ñ a , Cuba . 
l d - l o 
G H f l R L f l S C I E N T I F I C A S 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
L A S R E G I O N E S P O L A R E S 
L A G R A N O B R A P R O - C I E G O S 
U N A V E L A D A A R T I S T I C O . 
L I T E R A R I A KN L A 
U N I V E R S I D A D 
L a D i r e c t i v a de l a ' V a l e n t í n H a ú y ' 
cuyo en tus iasmo, en p ro de l a g m n 
causa de l a r e g e n e r a c i ó n m o r a l , i n -
t e l e c t u a l y e c o n ó m i c a de los i n f o r -
t unados Ciegos de Cuba , va a u m e n -
t a n d o cada d í a m á s , a pesar de las 
m ú l t i p l e s d i f i c u l t a d e s con que t iene 
que l u c h a r , l e s t á p r e p a r a n d o u n a 
n u e v a V e l a d a A r t í s t i c o - L i t e r a r i a , l a 
que se e f e c t u a r á e l v ie rnes p r ó x i m o 
14, en el S a l ó n fie C o n ü p r e n c u i s de 
n u e s t r a U n i v e r s i d a d , g a l a n t e m e n t e 
conced ido . 
E s t e , acto, de c a r á c t e r eminente-
men te c u l t u r a l y f i l a n t r ó p i c o , p r o -
me te r e s u l t a r u n nuevo y b r i l l a n t e 
t r i u n f o de l a b e n e m é r i t a A s o c i a c i ó n 
p r o Ciegos, la que se h o n r a i n v i t / i r , 
desde ahora , a todas las A u t o r i d a d e s , 
c i v i l e s y re l ig iosas , a s í como a t o -
dos los cent ros a r t í s t i c o s , c u l t u r a l e s 
y c i e n t í f i c o s de esta C i u d a d , pa ra 
que se d i g n e n a ñ a d i r l e esp lendor y 
e f icac ia h a c i é n d o s e represen ta r en e l i 
p r i m e r Cen t ro de C u l t u r a de la Re-
p ú b l i c a , el d í a 14 de l a c t u a l , a las 
c u a t r o y t r e i n t a de l a t a r d e . 
S í , acudamos a escuchar la pa la-
b r a doc ta y e locuente de los docto-
res Serg io Cuevas Z e q u e i r a y Sal -
v a d o r Salasar, de l P ro fe so r Pab lo 
B o g g i a t e , ( i n f a t i g a b l e a p ó s t o l de los 
Ciegos de C u b a ) , sobre l a necR-
s idad , l a i m p o r t a n c i a y ef icacia de 
E l A s m a s e C u r a 
Remedio Indiano, cura el asma o aho-
go en varias semanas de t ra tamiento . 
Remedio específ ico para esta enferme-
dad, no contiene opio, codelna, m o r f i -
na, clora! ni otros calmantes. 
Remedio Indiano e f e c t ú a curas per-
manentes. 
P í d a s e en todas las farmacias d© 
Cuba. 
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E L H O M E N A J E P O R T E L A -
C U L M E L L 
•la I n s t r u c c i ó n de nues t r a s iegos, 
a s í como sobre los medios e f i c i e n -
tes p a r a que «éste llegue* a ser, l o 
m á s antes, u n hecho t a n g i b l e y rea-
l i zado en t o d a su a m p l i t u d ; lo que 
no s ó l o s e r á u n benef ic io inmenso 
pa ra los in fe l ices f a l tos do v i s t a , s i -
no que c o n s t i t u i r á u n nuevo m o n u -
m e n t o de grandeza, de p rogreso y 
de g l o r i a pa ra nues t r a P a t r i a . 
N o t a r d a r e m o s en p u b l i c a r e l p r o -
g r a m a , pero e n t r e t a n t o nos c o m p l a -
cemos en f e l i c i t a r a l a D i r e c t i v a de 
l a f i l a n t r ó p i c a A s o c i a c i ó n p o r esta 
nueva i n i c i a t i v a , ae í como a l respe-
table C l a u s t r o U n i v e r s i t a r i o y a l a 
F e d e r a c i ó n de E s t u d i a n t e s po r l a 
va l i o sa c o o p e r a c i ó n con que p a t r o c i -
nan esta Obra , s i é n d o n o s s u m a m e n -
te g r a t o e l a n t i c i p a r l a not ic io , de 
u n benef ic io que los f i l a n t r ó p i c o s 
j ó v e n e s que f r ecuen tan n u e s t r a U n i -
ve r s idad , se proponen , r e a l i z a r en es-
t a C a p i t a l en p r o de l a " V a l e n t í n 
H a ú y " , A s o c i a c i ó n N a c i o n a l P ro t ec -
t o r a de los Ciegos. 
S E R A E N E L N A C I O N A L E L 
P R O X L M O S A B A D O 
E n l a J u n t a ce l eb rada a y e r porv 
e l C o m i t é E j e c u t i v o p a r a e l B a n -
que te H o m e n a j e a los s e ñ o r e s P ó r -
t e l a y C u l m e l l , Sec re t a r io y Sub-
s e c r e t a r i o r e s p e c t i v a m e n t e do H a -
c i enda , se a c o r d ó l l e v a r a cabo e l 
m i s m o e l s á b a d o 15 de los c o r r i e n -
tes a las ocho de l a noche en e l 
T e a t r o N a c i o n a l . 
Se n o m b r ó u n a C o m i s i ó n p a r a que 
so l i c i t e l a c o o p e r a c i ó n y as i s tenc ia 
de los s e ñ o r e s J o s é M . C o r t i n a s , 
San t i ago R e y y J u a n G u a l b e r t o G ó -
mez. 
A p a r t i r de h o y lunes , q u e d a r á 
c o n s t i t u i d o en s e s i ó n p e r m a n e n t e e l • 
C o m i t é a l o b j e t o de can jea r los re-
I c ibos de los t i k e t s que dan derecho ! 
i a o c u p a r u n p u e s t o en e l banque te . 
l H a s t a e l d í a de hoy , se a d m i t e n 
adhesiones a l h o m e n a j e de r e f e r e n -




S O C I E D A D D E C O N F E R E N C I A S 
E n l a noche de l s á b a d o , c e l e b r ó l a 
t e r c e r a s e s i ó n , de la serie de confe ren 
cias ,esta p re s t igk . sa sociedad, que 
concen t r a sus esfuerzos en l a r ea l i -
z a c i ó n , de u n a o b r a de d i v u l g a c i ó n 
c u l t u r a l , t a n necesaria como eficaz 
en los ac tuales m o m e n t o s . 
P r e s i d i e r o n el acto los s e ñ o r e s 
Remos , P res iden te de H o n o r : A b a -
l l í , la s e ñ o r a Pelcez, el d o c t o r Car-
pena ; el d o c t o r l l e g ü e i f e r o s ; ;e l 
doc to r Cas t ro ; e l doc to r M e s t r e ; el 
doc to r M o n t o r i ; e l s e ñ o r D e f a u x ; 
el doc to r L a T o r r e ; el s e ñ o r V i d a l 
Bosque y los s e ñ o r e s J u l i o C . M a -
tas, E n r i q u e Salazar y F ranc i sco 
Lancfa , as i s t iendo a l acto u n a n u -
t r i ¿ a y selecta c o n c u r r e n c i a de es tu-
diantes , e i n t e l e c t u a l e s . 
C o m e n z ó e l acto, con l a l e c t u r a , 
por el s e ñ o r M a n u e l B i s b é de l a 
con fe renc ia " E l D i v i n o M a e s t r o " 
del s e ñ o r Rafae l de l B a r r i o , que no 
pudo a c u d i r p e r s o n a l m e n t e ' a l acto 
por encon t ra r se e- f e r m o . M á s que 
u n discurso fué i .n hermoso poema 
en que c a n t ó l a v i d a de J e s ú s . D i ó 
u n sen t ido nuevo a sus a f i r m a c i o -
nes y expuso sus m i l a g r o s , p a r á b o -
las y m á x i m a s de a m o r y de paz, 
demos t r ando una v i s i ó n c l a r í s i m a d é 
las cosas. Se adv ie r t e en la confe-
rencia del s e ñ o r de l B a r r i o , a l ena-
m o r a d o úc l a f o r m a y del pensa-
m i e n t o que une eu t r a b a z ó n indes-
t r u c t i b l e . " F u é er fcíntesls u n her-
m o s í s i m o poema, l a conferenc ia de l 
s e ñ o r del B a r r i o : u n canto m á s de 
amor , a l D l v j n o M a e s t r o " . 
O c u p ó d e s p u é s l a t r i b r n a , el se-
ñ o r E n r i q u e Saiczar , p a r a ' leer a 
n o m b r e de l e sc r i t o r me j i cano Marco 
A . M o n t e r o , una confe renc ia sobre 
l a " A d o r a c i ó n de la M e n t i r a " . L a 
a c r i t u d de sus pa labras , r e f l e j aba 
la ve rdad de sus a f i r m a c i o n e s ; p e r ó 
en el fondo eran é s t a s un fuer te 
canto de o p t i m i s m o a l a j u v e n t u d 
"que p l a s m a r á el sonoro y magno 
bronce de l P o r v e n i r " . F u é u n a her-
mosa confe renc ia escr i ta , en u n l e n -
guaje r o n e r o y sembrado de s ó l i -
dos conceptos . 
L a be l l a s e ñ o r i t a B l a n c a Dop ico , 
r e c i t ó exquis i tas compos ic iones , do 
Ñ e r v o y de J u l i o F lo res , s iendo m u y 
| a p l a u d i d a p o r e l selecto concurso 
a l l í r e u n i d o . 
Y por ú i t i m o , t ocó su t u r n o a l 
i l u s t r e m é d i c o cubano s e ñ o r A n g 3 l 
A r t u r o ' A b a l l í . H i z o l a p resen ta -
c i ó n el s e ñ o r Remos , P res iden te de 
H o n o r de esta i n s t i t u c i ó n , m o d e l a n -
do p á r r a f o s ao u n a elocuencia a r re -
b a t a d o r a en homena je a q u i e n es 
u n a g l o r i a l e g í t i m a de la i n t e l e c t u a -
l i d a d cubana : e l doc to r A b a l l í . 
L a confe renc ia g i r ó a l reclecor del 
t e m a de la " I n f a n c i a d e l i n c u e n t e " 
de una i m p o r t a n c i a i n c a l c u l a b l e , en 
los actuales m o m e n t o s , a que las es-
c r i m i n a l i d a d i n f a n t i l . Se r e f i r i ó , a 
los factores que d e t e r m i n a n la de-
l i n c u e n c i a en los n i ñ o s : l a herenc ia , 
el a l c o h o l i s m o , e l med io soc ia l ,asl 
t a m b i é n como a los medios que se 
emp lean , con u n f i n soc ia l , pa ra 
i m p e d i r m e d i a n t e un a m b i e n t e , don -
de se p r e d i q u e n con el e j e m p l o los 
buenos p r i n c i p i o s , y haga verdade-
r a h ig iene f í s i c a / m o r a l . Si en la 
t e o r í a fué u n s ó l i d o c in te resan te 
e s t u d i o ; f ué aun m á s b r i l l a n t e en la 
r e a l i d a d de los hechos, y a que p i -
d i ó el conferencis ta , que se c rearan , 
escuelas especiales, pa ra esos n i ñ o s 
que descienden de padres a l c o h ó l i -
cos o e p i l é c t i c o s , p resentando es t ig-
mas degenera t ivos , donde se les edu-
que , anu lando de ese m o d o ias t en -
dencias h e r é d i t a r i a s . D i j o que es-
tas escuelas han sido creadas y a en 
d i s t i n t o s p a í s e s y que s i en Cuba, 
no se l o g r a b a su e s t a b l e c i m i e n t o , 
p o r la a c c i ó n g u b e r n a m e n t a l , e ra l a 
sociedad eubana la l l a m a d a , en 
s u b s t i t u c i ó n , a r e a l i z a r esa o b r a de 
h u m a n i d a d . E l s e ñ o r A b a l l í en su 
d i s e r t a c i ó n f u é i n t e r r u m p i d o p o r 
merecidas ovac iones . 
Ac tos como é s t o s , merecen e l 
aplauso y e l e s t í m u l o de los que 
t i enen un a l t o concepto de lo nece-
sar io que es p ropender a u n a ob ra 
In t ens iva de d i v u l g a c i ó n c u l t u r a l . 
S O L O H A Y U N " B R O M O Q U I -
N I N A , " que es L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A . L a f i r m a de E . W . G R O V E 
se ha l l a en cada ca j i t a . Se usa por 
toao el m u n d o p a r a cu ra r resfriados 
en u n d í a . 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
V I C H Y H O P i T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
De n u e v o se apres ta l a H u m a n i -
dad a l a c o n q u i s t a de las i n h o s p i t a -
bles l eg iones e t e rnamen te c u b i e r t a s 
•te nieve y h i e l o . 
I-íí ú l t i m a e tapa de loe v ia jes , l a 
iiií)s pe l ig rosa , parece que se v a a 
rc-alizar a h o r a en u n g ' obo d i r i g i b l e . 
L a v i s i ó n de l a c a t á s t r o f e p roba -
b le no a r r e d r a a los nuevos c o n q u i s -
t adores de l P o l o . A l l á v a n de nue -
vo i n t r é p i d o s a c o m b a t i r c o n t r a l a 
enemiga n a t u r a l e z a , en p a r t e p o r 
c u r i o s i d a d i r r e s i s t i b l e , en p a r t e po r 
a :nor p r o p i o Nac iona l . 
L o s r e l a to s espeluznantes de sus 
predecesores, el r ecue rdo de loa m u -
chos c a d á v e r e s en t e r r ados en e l i n -
menso y he l ado sepu lc ro no d i s m i -
nuye sus b r í o s . 
Cook r e l a t a que eTi 19 de f e b r e r o 
de 1908 d e c i d i ó hace r el ú l t i m o es-
fuerzo desde loa 85 g rados de l a t i t u d 
( a 5 de l P o l o ) conse rvando l a mar -
cha d e f i n i t i v a con 33 g rados ( b a j o 
cu ro ) p o r l a T i e r r a de Nanscn . U n a 
i n m e n s a sabana de n ieve , a l t e r n a -
ba con los campos de h i e lo e n d u r e -
oido v re sba lad izo . Sobre ios campos 
nevados p u d i e r o n observar r a s t ro s 
de caza y a ello se d e d i c a r o n m i c n -
tipqa se acercaban a l P o l o , cobrar-do 
101 bueyes a l m i z c l e r o s y 335 l i e -
b r e s . 
E l ocho de a b r i l a lcanzaban los ex-
ped ic iona r io s l o s 86 g rados y 36 m i -
nu tos . ¡ M e n o s de t r e s grados y m e d i o 
los separaban y a d e l s i n g u l a r p u n t o 
de lo T i e r r a donde e n ei h e m i s f e r i o 
n o r t e n o puede con ta r se el t i e m p o 
a 'a usanza de nues t r a s l a t i t u d e s , y a 
que en e l p o l o se j u n t a n todos los 
m e r i d i a n o s , y sobre todos se h a l l a e l 
so) en cada i n s t a n t e y son todas las 
horas a l a vez! 
Con u n p i ó sobre el e x t r e m o de l 
ojo ü e r o t a c i ó n t e r r e s t r e se desem-
baraza e l v i a j e r o de l a t i r a r í a d e l 
t i e m p o , o p o r l o menos de su cuen t a 
P( r los med ios empleados en o t r a s 
l a t i t u d e s . Y desde t a l p o s i c i ó n , con 
avanza r e l o t r o p ío , fo rzosamente ha -
c í a el Sur , y a que e l o t r o lo t enemos 
en e l e x t r e m o n o r t e , nos t r a s l a d a m o s 
•x l a h o r a que nos venga en gana , y 
podemos c o n u n paso t r a s l a d a r n o s 
de u n a a o t r a r e g i ó n de la T i e r r a , 
que c u nues t ros pasajes r e p r e s e n t a n 
í e g i o n e s opuestas de ' m u n d o . 
M á s a l l á de los 86-0, dice Cook , 
e n c o n t r é m á s d i l a t a d a s y d u r a s las 
p l a n i c i e s h e l a d a s : 
De los 87 a los 88 grados ( c u a n -
d o me separaban t a n solo 2 de' Po -
i o ) \ i ó an te é l u n a i n m e r j a e x t e n -
s i ó n he lada , s i n v e s t i g i o a l g u n o de 
m a r . 
Eii d í a 14 de a b r i l a l c a n z ó C o o k 
los 88 grados y 2 1 m i n u t o s cuando 
l a n a t u r a ' e z a t o d o l o e n v o l v í a en m i l 
espej ismos p r o d u c i d o s p o r l a luz en 
'ita agujas de h i e lo que l e n t a m e n t e 
b a j a b a n has ta el po lo c o m o t ú c b l a 
CA 'ns i süna . E l e s p e c t á c u l o e ra de 
m a r a v i l l o s a m a g i a . 
Con el polo a l a v i s t a , pues to que 
no le separaba de é l s ino 39 m i l l a s , 
Tf .corr ió Cook a c o m p a ñ a d o t a n soio 
por E s u K i s h o o d y A l i v e l s h , dos es-
q u i m a l e s m u y a l legados a s u perso-
na , lo que les r e s t aba p a r a a l canza r 
l a me ta , don|de los t res con a h i n c o 
m a r b o i a r o n l a bande ra de l a v i c t o -
r i a en tumec idas las manos , s i n 
a l i e n t o casi , p o r l a i n f l a m a c i ó n de 
las v í a s r e s p i r a t o r i a s , y e m p r e n d i e -
r o n el r e g r e s o . 
Peary , su c o m p e t i d o r , n e g ó la r n , 
l i d a J de l a c o n q u i s t a poiar de Cook" 
y e l 6 de Sep t i embre « e recibió un 
t e l e g r a m a suyo n o t i f i c a n d o a l au - . 
do e< b u e n é x i t o de s u v i a j e . 
L a p o ' é m i c a e n t r e los dos viaje, 
ros s o m e t i d a a l a Universidad AI 
Copenhague d i ó l a r a z ó n y la glork 
a P^ary . 4 
¿ M e r e c e e l b o t í n de l a conquista 
los sac r i f io ios h u m a n o s y pecunia-
r i o c que ha costado > hasta la 
¿ha'! 
Cree'nos que pr* r d r . d i e n d o do ;» 
pU'i-.u ya l o g r a d a ; io ]o merece Y 
eso que po r no habe r s ido lo que soc 
hoy , en t i e m p o s r e m c l c s , las r^gi.». 
nes polares no e s t á n desprovistas de 
n q u e / t t . Pe ro t a n ocu l t a bajo las 
l u o u L a ñ a s heladas que j a m á s podrán 
e x p l o i ó r s e , s ino eu| u n a m í n i m a par-
t e . 
A q u e l l a s , hoy desoladas reglones, 
i ' uc ron s i n d u d a acar ic iadas del sol 
ea t i empos m u y a"ejados, con amor 
y ca r i c i a s de a m a n t e . 
L a G e o l o g í a l o demuestra . En 
c f ü s ;i>uy alejadas del p e r í o d o actual, 
ha'.-t; muchos mi le s de a ñ o s , vivieroii 
y se d e s a r r o l l a r o n a l l í plantas y 
a n i m a l e s de los p a í s e s c á ' i d o s . 
De las é p o c a s que los geólogos 
l l a m a n p r i m a r i a y secundar ia se en 
c u e u ^ a i ^ ves t ig ios en las heladas 
t i e r r a s d e l casquete po ' a r á r t i c o . 
A l l í se h a n encon t r ado fósiles, o 
f i g u r a s p e t r i f i c a d a s de animales, cu-
yos restos, c a m b i a n d o p a r t í c u l a a 
p a r t í c u l a su m a t e r i a organizada por 
l a de las rocas, hain reproducido en 
p i ed ra , seres exis tentes a remotas 
edades de l r e i n o a n i m a l . Sin duda, 
f rondosos bosques de calamitas v 
h e l é c h o s a r b ó r e o s , h a n poblado en 
o t r o t i e m p o las t i e r r a s ahora inhabi-
tables , puesto que de estas especies 
vegeta lef p rov i enen las minas dp 
c a r b ó n que a l l í se h a n descubierto. 
E n '.a i s l a de N u e v a Sil ieria, cer-
r a de l a costa n o r t e de Siberia, la 
r e g i ó n m á s f r í a (de las coiocldas) 
del m v n d o , se han encont rado fósiles 
de m i m a l e s que hoy v i v e n en la zo-
i.íi t ó r r i d a ; y en la i s la Banow, a los 
fcl! g rados de l a t i t u d se hal lan baneex 
de c o r a l , que, como todos, son pro-
duc i^os por secreciones do animales 
que neces i tan 20 grados de tempe-
r a t u r a en l a super f ic ie de las aguas 
pa ra v i v i r . 
Pa ra exp l i ca r este e x t r a ñ o cambio 
e n l a d - s t r i b u c i ó n del ca lor sobre la 
T i e r r a A s h e n u a n supone que pjr 
v i r t u d de l a r e t r o g r a d a c i ó n do lo5 
equinocc ios , las condic iones de la 
c l i m a t o l o g í a t o r r e s t r o e ran muy 
o t ras hace m i l e s de a ñ o s . 
C o l l hace depcnider el cambio ope-
rado de la v a r i a c i ó n de l a excentrlc-
, dad o a l a r g a m i e n t o de las elipses que 
descr ibe l a T i e r r a en su caminar al 
r ededor del Sol . / 
Pero B l a n d e t lo exp l i ca por modo 
m á s r a c i o n a l s u n o n i e r . í d o , como c* 
l ó g i c o , que la T i e r r a , por ser mas 
p e q u e ñ a , se e n f r i ó m á s deprisa que 
e l so l en los p r i m i t i v o s tiempos, el 
cua l íiol e ra t o d a v í a una nebulosa 
colosal , cuando y a f u é posible la vi-
da sobre n u e s t r o p l ane t a , la cual era 
m a n U ' u i d a en todas las regiones por 
1t extenso de la entonces riebulos» 
üolai-, cuyos rayos l l egaban a todas 
p a r t e s . 
M a d r i d a 10 de F e b r e r o . 
Gonza lo K c l g . 
j N Q t l G I f l S D E L P U E R T O 
dt Ib Source est sur It 
UBUSSE.MENT THEKM* 
V I C H Y 
V I C H Y C E L E S T I N S 
L A i m A G U A D E M E S A 
E L " T O L E D O " 
C o n d u c i e n d o c a r g a gene ra l y pa-
sajeros se espera que a r r i b e a este 
I p u e r t o el d í a q u i n c e de l c o r r i e n t e 
i mes e l vapo r c o r r e o a l e m á n " T o l e -
' d o " que c o n t i n u a r á v i a j e pa ra V e r a -
cruz y T a m p l c o . 
E L " D A L A E L F V E N ' 1 
Es t e v a p o r de bandera a l emana 
l l e g a r á a n u e s t r o p u e r t o p roceden-
te de H a m b u r g o y Amberea e l p r ó -
x i m o d í a 14, c o n d u c i e n d o c a r g a ge-
ne ra l p a r a la H a b a n a y en t r á n s i t o 
p a r a Cienfuegos . 
V I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
E L " C H A L M E T T E " 
H o y se espera procedente de N e w 
Or leans e l v a p o r a m e r i c a n o " C h a l -
m e t t e " pe r t enec ien te a l a M u n s o n 
SS. C o m p a n y que t r ae ca rga gene-
r a l y pasajeros-
E n t o d o s l o s 
V I C H Y C E L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l 
E L " H A B A N A " 
Es te v a p o r de b a n d e r a cubana per-
teneciente a l a E m p r e s a N a v i e r a de 
Cuba l l e g ó ayer p o r l a m a ñ a n a a 
nues t ro p u e r t o p rocedente de Puer-
to R i c o . K i n g s t o n y San t iago de C u -
ba conduc iendo c a r g a genera! y pa-
sajeros. 
F A L L E C I O E L C A P I T A N D E 
C O R B E T A B L A N C A M A C E O 
A y e r f a ioc .ó en esta c i u d a d el 
C a p i t á n de C o r b e t a r e t i r a l o de la 
M a r i n a de G u e r r a N a c i o n a l s e ñ o r 
S e b a s t i á n B l a n c a Maceo . 
F u é u n o dfl los of ic ia 'es f undado -
1 ros de l cue rpo de l a M a r í n x de Gue-
xiu Nac ion . - l y d e s e m p e ñ o i n t a r l n a -
m e r t e el c a rgo d e C a p i t á n d e l Puer -
to de l a H a b a n a . 
D e s p u é s de ser r e t i r a d o o c u p ó una 
plaza en l a E m p r e s a N a v i e r a de Cu-
ba y ú l t i m a m e n t e asp i raba a u n 
cargo de inspec to r -de Cascos de la 
S e c r e t a r í a de H a c i e n d a . 
T a n p r o n t o c o m o el Jefe de Es-
t ado M a y o r de l a M a r i n a de G u e r r a 
N a c i o n a l . C « p i t á n de F í a g a t a . s e ñ o r 
A l b o r t o rtí» C a r n e a r t e supo e l f a l l e -
c i m i e n t o d e l s e ñ o r B lanca Maceo 
dispuso lo conducen te para que s 
le r i n d a n los honores mi l i t a res co-
r r e spond ien tes a su gerarq"-ia, par» 
lo c u a l se p e r s o n ó en su morada u 
p ique te de m a r i n a r í a . 
Es t a t a rde a s i s t i r á n a su entierro 
u n b a t a l l ó n de i n f a n t e r í a d» M a » 
na con la banda de m ú s i c a del 
do M a y o r . „• 
ha A s o c i a c i ó n de Capitan-os 7 * 
lo tos d i l a M a r i n a Mercan te CuD» 
na a l a que p e r t e n e c í a tan:bien « 
d i f u n t o C a p i t á n de C o r b e f i retiraa 
do, h a d ispues to que su bandera se 
co locada a med ia asta y que s a ^ 
i n v i t a d o s todos los asociados P» 
el acto del sepelio que se e f®c tu r s . 
esta t a rde a las c inco par t iendo ae 
de l a casa Acos t a n ú m e r o 26. 
E . P . D . , y r e c iban sus fami l i a r 
y o m p a ñ e r o s de p r o f e s i ó n nuesi 
m á s sen t ido p é s a m e . 
E L B E B W I N M O O R -
E l v a p o r i n g l é s "Berwindmoor^ 
l l a g ó de N o r f o l k con c a r b ó n mme 
Se esperan : el ' ' K a r m o y ' ' 4« L 
Es tados U n i d o s , e l " C h a l m e t t e 
N e w Or leans , el "Susean Marss 
Nassau, el " R e d b i r d " de ,rB0l-
y e l " N o r d l e y " de M o b i l a . el f ^ 
c h e k " de B a l t i m o r e . e l ' S 1 ^ . ^ - ^ -
N e w Y o r k , e l O t t o H u g o S tmn 
de H a m b u r g o , el "Ganges ae 
cu ta . 
D r G á i v e z G o í l l e i 
I M P O T E N C I A , PEBDrDAS 
» A D , V E J í E B B O , s r F t t " ' 
•y H F X M A S O QUEBBA-
SCBAS. CONSr i iTAS: 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R W -
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
A S O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 0 d e 1 9 2 4 
G U E R R A A L C L E R I C A L I S M O ! 
P A G I N A T R E S 
m 
ei amigas del a l m a fue ron hasta 
o r n ó o s modernos la Ig les ia y l a 
U u,fra la ca r idad y el c l e r i cahs -
cU e l ' « a c e r d o c i o y fe c i v i l i z a c i ó n , 
m0 io son menos en nuest ros d í a s . 
?» ios de m i r a r s e con recelo, la Fe 
r R a z ó n , a mane ra de M a r t a y 
i f i í / r ^ í " . ü n a ' i r r e c o n c i l i a b l e ene-
mistad entre el D o g m a y l a fa lsa 
m n,ria en t re los preceptos e v a n g é -
v „<, v ' l o s v ic ios de toda é p o c a , en-
Í l Í ú s incer idad y el f a r i s e í s m o . 
viro ¿ c u á n d o p o d r á la luz conver -
g e en t in ieb las , ni- en ve rdad el 
^ E n t r a n d o en el í . l c á z a r de las 
/.{encías modernas , encon t ramos a l 
sabio obispo V i r g i l i o , r e n o m b r a d o 
a s t r ó n o m o ; a l piadoso c a n ó n i g o Co-
nérnico defensor, antes de Ga l i l eo , 
del sistema h e l i o c é n t r i c o , y a l P. 
rrassi conocedor de los eclipses de 
Yos cometas. T ra s de estos sabios 
vienen Scheiner, con sus dos m i l 
observaciones sobre f e n ó m e n o s so-
lares el P. SechI, con su c é l e b r e 
m e t e r e ó g r a f o y el abate Case l l i . i n -
ventor de l p a n t e l é g r a f o : e l P. M a i n , 
redactó un c a t á l o g o es te lar y e l P. 
Bertell i i n v e n t ó u n p é n d u l o p r o t o -
.rráfico. De nues t ros d í a s son L e 
Verrier, el P. V i ñ e s , R i t c h , e l P. 
Álgné. el P. F a u r a y cien m á s que 
pud ié r amos e n u m e r a r como famosos, 
no en el campo de las i n t r i g a s so-
ciales, pero s í en l a serenidad de 
jas esferas c i e n t í f i o a s . 
En la F í s i c a cuen ta el c l e r i ca l i s -
mo con el Obispo de Spo la t ro . que 
no ha ten ido r i v a l en el a n á l i s i s de 
los colores de l i r i s , con el capuch i -
no Rheita . a q u i e n debemos la rec-
ta co locac ión de las lentes en el te-
lescopio; el abate H « u t e f e u i l . no ta -
bilísimo en observaciones f í s i c a s ; 
al p . K i r c h e r , i n v e n t o r de la l i n -
terna m á g i c a ; al abate T o b a l d o y 
J obispo W i l k i n s , sabio e lec t r i c i s -
ta el uno e i n v e n t o r de l a m á q u i n a 
de vapor e l o t r o ; a l P. B e r a n d . des-
cubridor de las leyes que r i g e n las 
explosiones e l é c t r i c a s ; a l P. Caste-
]!e, al i l u s t r e N o e l , a M o i g n o . y a 
esos dos colosos de l a c iencia que 
se l l amaron V o l t a y A m p e r e . r e n -
didos clericales y h o n r a de la c i en -
cia c o n t e m p o r á n e a . 
SI pasamos a los es tudios g e o g r á -
ficos y a los b o t á n i c o s , es necesa-
rio reconocer que a los mis ione ros 
católicos, a los odiados curas, de-
ben nuestros l i b r o s de tex to la m a -
yoría de sus p á g i n a s , especia lmente 
en lo tocante a l As ia , A m é r i c a y 
Oceanía. Como d i j o M a l t e B r u n : 
"El sacerdote y el m i s i o n e r o , o r a 
enseñaban e l ca tec ismo, o r a a n a l i -
zaban las p lantas , o r a t razaban ma-
pas; siempre s e r v í a n a l a h u m a n i -
dad". L a h i d r o g r a f í a se r e c o n o c e r á 
eternamente d e u d o r a e l P. F o u r -
p ie r . al P. Cas t e l l i y a l f e rvo roso 
c l e r i ca l De l a Hos te ; l a g e o l o g í a 
r e c o r d a r á s i empre l a c ienc ia de l P. 
K i r c h e r y la p r o t o h i s t o r i a los des-
velos de L a m b e r t y el P. Z a h n ; en 
la b o t á n i c a bas tan Cabani l les , M a r -
t í n e z y el P. F l ó r e z , pa ra defender 
a l c lero y a los f ie les de obedien-
cia a R o m a ; la c r i s t a l o g r a f í a reco-
noce por p r i m e r a f i g u r a a l abate 
H>auy; la b i o l o g í a se escuda con Pas-
í e u r y Ca rno t , W a s m a n y Z a c a r í a s 
M a r t í n e z . P u j i u l a y Pe tau , pa ra no 
c i t a r sino a med ia docena de c a t ó -
l i cos ; y la f i s i o l o g í a t i ene po r i n -
signes representantes a los c é l e b r e s 
Heude y Bourgeo i s . 
De los c ler icales c i tados , casi t o -
dos son sacerdotes, c u j a s g lo r i a s 
hemos q u e r i d o evocar para que los 
lectores del D I A R I O crean que los 
curas no s ó l o rezan , s ino que t a m -
b i é n se esfuerzan por e l b ienestar 
t e m p o r a l de ' l o s pueblos , y si no 
c i t amos m á s que c u a t r o o cinco se-
g lares f ieles h i j o s de l a I g l e s i a y 
sabios a la vez, es po rque para c i -
tadlos a todos t e n d r í a m o s que e m -
plear va r i a s edic iones de este pe-
r i ó d i c o y no le r e s t a r í a a la s e ñ o r a 
B e l é n S á r r a g a t i e m p o suf ic ien te pa-
na repasar sus an t i guas confe ren-
cias. 
A los t a l e n t o s i l u s t r e s que hemos 
menc ionado p o d r í a m o s s u m a r a esos 
maest ros de la e locuenc ia que se 
l l a m a r o n Bossuet y F e n e l ó n , C o r t é s 
y B o u r d a l u e , Noceda l . M a s s i l l ó n y 
V á z q u e z M e l l a , pa ra no r e m o n t a r -
nos a los t i empos d e l C r i s ó s t o m o y 
de los G r e g o r i o s ; p o d r í a m o s i g u a l -
men te r e c o r d a r a p o l í g r a f o s i n s i g -
nes como J i m é n e z , D a r r a s , A l z o g , 
L i n g a r d . H e r g e n r o t h e r , Donoso, Or-
t í y L a r a , M e n é n d e z Pe layo y M a -
r í n . Pas to r y V á z q u e z Queipo, A m o r 
R u y b a l y M a r a g a l l , etc., etc. ; po-
d r í a m o s t a m b i é n evocar a los g r a n -
des compos i to res como M o z a r t , Gou-
n o d y P a l e s t r i n a , a los l i t e r a t o s de 
l a edad de oro de nues t r a l i t e r a t u r a 
y a los m i l fundadores de i l u s t r e s 
e s t ab lec imien tos docentes que desde 
la R e f o r m a a c á han se rv ido a los 
pueblos con el m i s m o d e s i n t e r é s v 
a m o r que c a r a c t e r i z a r o n e l c ler ica í -
l i s m o de todas las edades. 
Con f r en t e e r g u i d a y conciencia 
serena podemos a f i r m a r hoy como 
s iempre , que e l c a to l i c i smo ha s ido 
y es l a r e l i g i ó n d e l h e r o í s m o m a -
n i fe s t ado en l a p r e d i c a c i ó n de l 
E v a n g e l i o , en l a e x h o r t a c i ó n a l a 
v i r t u d , en Ja p r o t e c c i ó n a las ar-
tes, en e l c u l t i v o de las c iencias y 
en l a p r á c t i c a incesante de l a m á s 
p u r a c a r i d a d . I m p o r t a poco que e l 
sec ta r i smo p re t enda t apar el c i e lo 
con u n dedo, como s i i g n o r a r a e l 
t e s t i m o n i o h i s t ó r i c o . Y a sabemos 
que Cr i s to no r e c i b i ó a manos de 
los i n g r a t o s o t r a cosa que e l des-
prec io , l a p e r s e c u c i ó n y l a c a l u m -
n i a ; pero C r i s t o es i n m o r t a l e I n -
m o r t a l t a m b i é n es su obra . 
A . L . C. 
i t a n 
E s t a C r u z , q u e h a 
s i d o s i e m p r e e l m á s 
a l t o s i g n o d e s e g u r i 
d a d , c i e r r a y p r o t e g e 
c a d a " S o b r e y c a d a 
S o b r e c i t o R o j o 
B a y e r . " 
G . 
D e s d e C i e n f u e g o s 
LOS R O T A R I O S . 
Marzo 7. 
La sesión r o t a r í a de ayer jueves , 
:elebrada, como de cos tumbre , en 
ios altos del t e a t r o T e r r y , es tuvo 
vastante c o n c u r r i d a y a n i m a d a , te-
niendo el a t r a c t i v o de as i s t i r , como 
iivitada de h o n o r , l a excelsa ac t r i z , 
•eina de la escena, que t an tos a p l a u 
en cata c i u d a d hacen f a l t a muchas 
aulas para que puedan as i s t i r a e l las 
todos los n i ñ o s de edad escolar. 
Sobre esto se i n i c i a u n g r a n deba-
te , en e l c u a l t o m a n pa r t e Oviedo, 
Ü r q u i o l a . M a i g a l l o , Green t res . R e i -
gosa y o t r o s ; a c o r d á n d o s e , por f i n . 
sea d i r i g i d o el meneae propues to po r 
V a l l e c i l l o . 
E l secre ta r io del C lub da cuenta 
C u a n d o . U d . c o m p r a u n a d o s i s d e i C A F I A S P I R I N Á e n e s t e e m p a q u e , ^ p u e d e 
e s t a r p e r f e c t a m e n t e s e g u r o d e t r e s : c o s a s : p r i m e r a , ^ d e q u e r e c i b e e l p r o d u c t o 
o r i g i n a l y l e g í t i m o ^ s e g u n d a , d e q u e l a s t a b l e t a s l l e g a n a s u p o d e r t a n f r e s -
c a s , l i m p i a s y e f i c a c e s x o m o s a l i é r o n l e J a f á b r i c a , ¿ y t e r c e r a , d e v q u e o b t e n -
d r á a l i v i o i n m e d i a t o ' y c o m p l e t c ^ p o r q u e m o . e x i s t e n a d a i g u a l a ' l a 
C A F I A S P I R I N A 
p a r a , d o l o r e s " d e c a b e z a , m u é l a s T y ' p í d o ; T n e u r a l g i a s ; m a l e s t a r c a u s a d o ^ p o r l o s 
e x c e s o s - a l c o h ó l i c o s , r e s f r i a d o s , e t c . L a i C A F I A S P I R I N A f u e d e c l a r a d a r e -
c i e n t e m e n t e í p o r " v o t o p o p u l a r , - V e l m e j o r l r e m e d i c p a r a . e l d o l o r d e c a b e z a " 
y p r e m i a d a c o n M e d a l l a d e O r o y D i p l o m a d e H o n o r , C u a l q u i e r ; p e r s o n a 
p u e d e ' t o m a r l a c o n e n t e r a j c o n f i a n z a , , p o r q u e ; n u n c a a f e c t a , e l c o r a z ó n . 
L o s ^ S o b r e s y S o b r e c i t o s R o j o s B a y e r ' ' s o n 
e l e m p a q u e í i d e a l p a r a e m e r g e n -
c i a ^ p e r o e n ? l a ' c a s a d e b e ; t e n e r s e 
s i e m p r e u n t u b o j d e . v e i n t e t a b l e t a s . 
^5st« *$ «•! o ' í< f»n*! y'logiWíTiTo 
S O B R E B A Y A 
•mpio 
B A Y E R 
lantco 
S t )BREClTO R O J O B A T E R 
B A Y C R 
I C A F I A S P I R I N A I 
i t a o i.» t A b a y e r / ^ » 
I ; 
N o p u e d e s e r m e l o d i o s o 
S e ñ o r a d u e ñ a de esta respetable casa: y a sabe usted 
que no puede ser melodioso el canto de la j u t í a , como 
t ampoco puede ser h i g i é n i c o , l i m p i o y buen l avador u n 
j a b ó n que e s t é hecho de mater ias impuras y grasas de 
animalotes . 
E l J a b ó n " N e p t u n o " esta fab r i cado en p leno campo 
c r io l l o con Acei te vegeta l , con el aceite que se extrae 
de l Pa lmiche . Huele b ien y t ransmi te buen o lor a cuan-
ta ropa y objetos se l a v a n y f r iegan con é l . 
D u r a t a m b i é n m u c h o m á s , porque no es necesario 
macera r lo a golpes pa ra que d é abundante espuma y 
porque su c o n d i c i ó n de J a b ó n Vegeta l le pe rmi te p u -
r i f i c a r l a ropa en cuanto t iene contacto con el la , ais-
l ando l a suciedad inmedia tamente . 
Pa ra l avar y fregar, no se ha visto nunca u n J a b ó n 
como el " N e p t u n o " . D í g a l e s a su bodeguero, o al a lma-
c é n donde compra sus viveres , que se lo s i rvan desde 
hoy mismo. 
P A R L A V A R Y F R E G A R i 
J A B O N N E P T U N O 
M E J O R . , N ! N G U N O 
y M \ i ^ j i ^ j i ^ i i ^ i 
P I R I N / 1 I 
P f l R ñ L ñ S F ñ M l L I f l S 
ios está recblendo en Cienfuegos : l a de u n a i m p o r t a n t e e s t a c i ó n de r a d i o 
ncomparable M i m í A g u g l i a 
Figuraban t a m b i é n como i n v i t a -
loa Mr. H u g o Osterbaus , c a p i t á n 
leí buque de l a A r m a d a a m e r i c a n a 
'Prometheus", y W l l l l a m J . Gi les , 
'omandante de l b u o u e " B r a z o s " , de 
a misma A r m a d a , su r tos en este 
puerto, donde p a s a r á n unos qu ince 
días para dar descanso a su t r i p u -
lación. 
Con igua l c a r á c t e r de I n v i t a d o s 
concurrieron los s e ñ o r e s F e r r á n , 
Emilio D o m í n g u e z , C é s a r de Puga , 
acreditado empresar io que, s in repa-
rar en gastos, c o n t r a t a p a r a C i e n -
luegos a los mejores a r t i s t a s que v i -
Ritan l a R e p ú b l i c a , y E d u a r d o Sanz, 
Jateligente c ron i s t a de tea t ros . 
La presidencia f ué ocupada po r 
Mr. Hughes, y a c t u ó de secre tar io e l 
incansable J o s é R a m ó n M o n t a l v o . 
. El r o t a r l o U r q u i o l a , a s o l i c i t u d 
"el presidente, d i r i g e u n s a l u d ó 
afectuoso a la gen ia l M i m í A g u g l i a , 
lue la t i t u l a g l o r i a de l a escena es-
pañola. 
Para los of ic iales de l a A r m a d a 
°e los Estados Un idos , t iene frases 
™uy atentas, hac iendo ^ c ons t a r l a 
que se va a i m p l a n t a r en Cienfuegoa. 
L o s r o t a r i o s se dan po r enterados 
y ofrecen su m á s dec id ida coopera-
c i ó n . 
M r . Green t res p resen ta u n i n f o r -
m e r e l ac ionado con l a i n s p e c c i ó n he-
cha c u m p l i e n d o acuerdo de l C l u b , 
de las ca r re te ras de Cienfuegos a 
Manacas , de Cienfuegos a Rodas, a 
P a í m i r a y a M a n i c a r a g u a ; y puede 
asegurar que casi todas e s t á n c o m -
p le t amen te i n t r a n s i t a b l e s , ex i s t i endo 
a lgunos puentes , de los cuales p re -
sen ta f o t o g r a f í a s sacadas, cuya c i r -
c u l a c i ó n debe ser p r o h i b i d a pa ra 
e v i t a r desgracias. 
M r . K o o p m a n i f i e s t a su c o n f o r m i -
d a d ; pero c o m o es exper to en ca r r e -
te ras , l a m e n t a el que en las a l t a s 
esferas of ic ia les no h a y a n q u e r i d o 
hacer caso a los c lamores de loa ve -
cinos que po r i m p e r i o s a necesidad 
t i e n e n que t r a n s i t a r por esos c a m i -
nos con su v i d a pendien te de u n a 
de las muchas f u r n i a s de los lugares 
po r donde t i enen que pasar. 
D e s p u é s de u n a l a r g a d i s c u s i ó n 
se acuerda que cada r o t a r l o ponga de 
sn pa r t e l o que pueda pa ra que sean 
U N N U E V O P R O D U C T O D E 
" L A G L O R I A " 
grati tud d* loa cubanos hac ia el pue- c í d o s los c l amores del vec inda r io , 
blo -
fomo 
americano, a q u i e n cons ide ra ! D u r a n t e y d e s p u é s de l a l m u e r z o . 
3 un lea l amigo de l a P a t r i a c i i - : l a insiSne M i i n l A f U ^ H a f u é m u y 
baña 
Ü r q u i o l a fu.5 m u y ap laud ido 
agasajada. 
A l s a l u d a r l a , en n o m b r e del D I A -
L O S B O Y S C O U T S 
Acto seguido, e l r o t a r i o Green t r e U I 0 D E L A M A R I N A , rae r ecomen-
raduce en I n g l é s el sa ludo de U r d ó e f icazmente t r a n s m i t i e s e u n sa-
J^iola. y ios of ic ia les amer icanos ; ,ud .0 afectuoso de su pa r t e , y des-
Jemuestran su ag ra de c i mi e n t o a l a 3 ; P u é s de e jecu tado e l H i m n o iTac io . 
f e í / í 3 , 8 frase8 de ü r q u i o l a . o o n - | n a 1 ' se d i o Por t e r ^ a ? O ^ g ¡ Í 0 -
w í n d l a s en ™ * ] ^ e l ^ P i t á n de l L u i s S I M O N . 
traH,, ^ rometheus"- las cuales son ! " 
^ s t s n l e „ r ^ R A S G O H U M A N I T A R I O D E 
la snCaü03 e s t á n m u y agradecidos a 
ble an6 od c ienfueguera po r l a no-
Trv£0g ida que les ha dispensado, 
^ o a o s,)n congra tu lac iones y ap lau -
^ w. Con m o t i v o de haber quedado s in 
P'óx^1110 de ' a A r e n a t r a t a de l a i ^ o s a r y s i n ropas diez f a m i l i a s de 
^atan13 marcha de los r o t a r l o s a I ^as que r e s i d í a n en l a ca l le de Sera-
Ios fe f3 ' leyenfl0 e l P rograma d e f i n e , e n t r e J e s ú s R a b í y 10 de Oc-
í'afiero ^S acordados Por los com-1 t u b r e donde r ec i en t emen te se p r o -
íoa (i0gSrf l a he rmosa c i u d a d dr- du jo u n v i o l e n t o incend io , los 
Hay h • ' B o y Scouts de J e s ú s de l M o n t e 
t i r a la p11^6 a ? ! m a c l ó n Para a s i s - ' p o r i n i c i a t i v a de l doc to r R a f a e l 
lnvltado , o n v e n c ^ n ' babiendo s ido He rmoso y de l s e ñ o r N é s t o r N o d a r -
hacer u (lue su',Bf"ribe, o f r e c i e n - ¡ se, Tesorero y c o m i s i o n a r l o de los 
8íones de n-a .relaci<!'n de m i s i m p r e - exp loradores de Cuba h a n Inc iado 
M a ñ a n a d ^ ^ ^ k ^ 1?S nueve de l a ' una s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a pa ra recau-
,a salido ^ P r ó x i m o lunes se h a r á , dar ropas y s l i m e n t o s pa ra esos des-
R e s p o n d i e n d o a l f a v o r c r e c i e n -
te d e l p ú b l i c o , p e r i ó d i c a m e n t e p o -
n e m o s a l a v e n t a n u e v o s y s i e m -
p r e m e j o r a d o s p r o d u c t o s . Es t e d e 
h o y n o es e n r e a l i d a d u n n u e v o 
p r o d u c t o ; s i n o u n a f e l i z c o m b i n a -
c i ó n d e a q u e l l o s q u e h a n s i d o m á s 
d e l a g r a d o d e n u e s t r o s c l i e n t e s . 
Se t r a t a d e u n a s l a t a s f a m i l i a r e s 
d e l u j o d e g a l l e t a s s u r t i d a s . C o n -
t e n d r á n s i e t e t i p o s d i s t i n t o s d e 
g a l l e t i c a s . E s t o s s o n : " M a r í a " , 
" R o y a l " . " M i n i a t u r a * . " C h a m -
p á n " , ' ' E x q u i s i t a s " y " V a i n i l l a " . 
• C o n q u e , y a l o s a b e n n u e s t r o s 
s i m p a t i z a d o r e s : d e s d e h o y , p u e -
d e n s o l i c i t a r e n t o d o s l o s a l m a -
cenes d e v í v e r e s , c o n f i t e r í a s y b o -
d e g a s , las n u e v a s l a t a s f a m i l i a -
r e s d e g a l l e t a s s u r t i d a s . 
D r G o n z a l o P d r o s o 
C I R U J A N O HOSPITAX. M U N I C I -
P A L r R E Y R B D E A N D R A B E 
E S P E C I A L I S T A E N V I A S U R I N A R I A S 
y enfermedades v e n é r e a s . Cistoscopia y 
cateterismo de los u r é t e r e s . 
I N Y E C C I O N E S S E N E O S A L V A E S A H 
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L A G L O R I A 
E l m á s d e l i c i o s o d e l o s c h o c o l a t e s 
S O L O . 1 A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
á u e f T M T w a d e D E M A R Í A N A O 
Es le ída Ti e s t a c i ó n c e n t r a l . ¡ dichados* v í c t i m a s de l a desgracia 
^secretar io h ' cTomunicac ión del v i - A ese f i n se r e u n i e r o n anoche en 
agradeciendo ' JlVftruf"cum P ú b l i c a . , el c a m p a m e n t o de J e s ú s de l M o n t e 
IJi8Pensari0 t w ,beneflclos Que e l ! les exp lo radores v las s e ñ o r i t a s ex-
a,,lninos d t p roPorc iona a los p lo radoras ( G i l r Scouts) del d i s t r i t o 
El doctor T - L f T i as p ú b l i c a s - ; y d i e r o n comienzo a l a colecta de 
referido D T s p U ^ H n HqUe í l Í r Íge el : f o ° d o s . 
5 R a c i o n a m i e n t o n.roa cuenta de I L a m a y o r p a r t e de los comerc ian -
*er i n t e s t a d a s l °i n r l q *6 puedan ! tes de esta c a p i t a l han of rec ido ro -
^acen tín , i n d i ^ n l 3 s ' i ' P33- calzados y a l i m e n t o s pa ra l a 
E l notario Porr. h C0Inunicacldn. i v i c t i m a s 
pa au c n / ^ J ^ r n ; i n d G 2 . V a l l e c i l l o . Todas 
C A L L E S 
Ksr,, i para ^ cons t rucpi íSr i /i*» > Los d a n i n l f i c a d o s que no hayan 
- c u e l a Modelo oara r M p n f ? 0 U n a ; s i d o P ^ s t o de las t a r j e t a s de iden-
133 ^eces of rec ido- a s r e ^ n ^ ' i t i f i c a c i 6 n deben s o l i c i t a r l a s de l a 
1 ' agregaDdo que . m i s m a d i r e c c i ó n . 
S u s c r í b a s e a ! " D i a i o d e l a M a r i n a " 
L l a m a m o s l a « t e n c i ó n del Coro-
n e l fralvez, Jefe de L i m p i e z a de ca-
l les hacia l a cal le de Cueto , cua-
d r a c o m p r e n d i d a en t re las de L u y a -
n ó y C o m p r o m i s o , que desde hace 
' muchos d í a s no se b a r r e , por l o qu? 
aque l l o c o n s t i t u y e u n ser io p e l i g r o 
p a r a l a s a l u d de los que p o r a l l í 
v i v e n . 
| Esperamos de l C o r o n e l Galvez 
que ordene l a l i m p i e z a de l l u g a r y 
lo m a n t e n g a n en lo adelante d e n t r o 
del m e j o r saneamien to pos ib le , en 
b ien de l a s a l u b r i d a d p ú b l i c a . 
A R R O L L A D O P O R U N A G U A G U A -
A U T O M O V I L 
T r a n s i t a n d o p o r l a ca l le de C a l -
zada aye r t a r d e e l c i u d a d a n o E l í s e o 
A r i o l , de E s p a ñ a , de 17 a ñ o s y ve-
c i n o de P o g o l l o t t i f ué a lcanzado po r 
l a g u g u a a u t o m ó v i l n ú m e r o 19 75 de 
la m a t r í c u l a de l a H a b a n a que g u i a -
ba el cho fe r M i l t o n Benhause, vec i -
no de Consu lado 103 en esta C i u d a d . 
E l l e s ionado r e c i b i ó he r idas de ca-
r á c t e r menos graves y s e g ú n decla-
ra la c u l p a de l acc idente l a t u v o el 
chofer que i b a a g r a n v e l o c i d a d . 
A B R E U . 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospi ta l San Francisco de 
Paula. Medicina General. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la P i e l . 
Teniente Rey. 80. ( a l t o s ) . Consultas: 
lunes, mié rco le s y viernes, de 3 a 6. 
Telefono M-6763. No hace vis i tas a do-
m i c i l i o . 
L A M A Q U I N A 
E f e c t o h e r i o s 
N» los tapices gobe-
linos con dibujos de 
Watteau y Frago 
oard, ni las porcela 
ñas de Sevres, ni las 
cortinas de Persia, 
ni los marfiles del Ja 
pon, nada de eso com 
pleta una casa. Solo 
un buen cuarto de 
baflo hace el milagro. 
Vea nuestro surtido 
visitando esta casa. 
m m m 
R l - Í X A Ñ 0 > Y H l A 
M a r t a ab reu (ahawuh) y Habaxa 
N O M U S R E Í D O U R I C O . N O N O S C 0 L Í C 0 5 N E F R I T I C D S 
R G U F E D E C D R C D N T E 
S H N T B N D E R E S P f l Ñ H 
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D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
V i u d a d e J . P a s c u a l B a l d w i c 
P í y M a r g a l l 3 6 . — H a b a n a 
í T R A T A M / E W r O M E D I C O 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Por L E O N I C H A S O 
Secunda e d i c i ó n anraenrada y corregida , 
i Se rende en las l i b r e r í a s de E l A r t e . La M o d e r n a P o e s í a , Wi lson , M i -
4 • e r r a . A c a d é m i c a , A l b e l a , L a B m f i l e sa y L a L i b r e r í a N o c t i . . 
L a c o m o d i d a d d e l o s n i ñ o s 
contribuye a su buena salud 7ráplde» 
desarrollo. 
N o hay nada mejor para la epider-
mis de los nlfios que los 
P o l v o s d e J o h n s o n 
para Niños 
pues resfrescan la piel, calman «1 
sacozor y devuelven a sus cuerp«-
citos el bienestar. 
Indentiflquese la lata por la Callana 
Reja y el nombra de loa fabricante»; 
e f e f C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MONStRRATñ No. f í . CONSULTAS D £ 1 a « . 
Especial para ¡os pobres de 3 y media a 4 
E N E l S U R C O D E D O S R A Z A S 
p o r J O B G E R O A 
RoCezlones o p t i m i s t a s sobro e l p o r v e n i r en b a ñ o . 
P r e c i o i 9 1 . 5 0 
M A Z A , CASO T C O M P A Ñ I A , E d l t o r M . 
Compos te la y O b r a p í a . — H a b a n a . 
w ^ f f . f 6 0 1 ^ 6rd'enefl' Por m a y o r y menor , en e l D I A R I O D B L A 
M A R I N A y d l r f tc tamente po r los edi tores . 
J 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A I V W 1 0 d e 1 9 2 4 
A N O x c n 
D I 6 Í E N D 0 L f l V E R D A D 
A X G E L O P A T R I 
Q u e r i d o s a m i g o s : 
Vno »lo los p e r í o d o s m á s d i f í c i l e s 
«le T u e ü t r o c r e c i m i e n t o , yace e n ' 
» r e los ca torce y los d iez y ocho 
« n o s . E s p e r á i s t a n t o de l a gente , y 
son t an ta s las esperanzas que é s t a 
«•ifra en vosot ros , que "la i n t e r p r e t a -
c i ó n e q u í v o c a es m u t u a y m u y i r r i -
t a n t e . 
U n a de las cosas en que o c u r r e n 
d isens iones hondas e i r r e p a r a b l e s , 
es en e l dec i r l a v e r d a d . Cuando se 
t i e n e esa edad , e s t á u n o m u y segu-
r o de que sabe pe r f ec t amen te l o que 
s i g n i f i c a d e c i r l a v e r d a d . E s t á i s se-
g u r o s de que s a b é i s l o que es l a ver-
d a d . Y l o I g n o r á i s p o r c o m p l e t o . 
S i , l o i g n o r á i s . E n p r i m e r l u g a r , 
n a d i e sabe exac t amen te l o que l a 
v e r d a d es, y n i s i q u i e r a conoce con 
e x a c t i t u d u n a s ó l a cosa en este m a n -
i l o . Y tcwlo l o que n o es exacto no 
es l a v e r d a d . ¿ N o es eso? A s i pues, 
conv i ene que e s t é i s u n poco menos 
seguros de l a p o s i c i ó n que o c u p á i s , 
l a p r ó x i m a vez que se os o c u r r a t r a -
t a r de l a v e r d a d . 
A d e m á s , t e n é i s l a t endenc i a de -me-
d i r a las personas mayores con vues-
t r a l i m i t a d a v a r i t a m á g i c a de l a ver -
t l a d . "Sen tado a h í , t u v o e l c i n i s m o 
d e d e c i r l e a P a p á que s e n t í a v e r d a -
d e r a a m i s t a d p o r é l . H u b i e r a u n o 
c r e í d o que Papa e r a su h e r m a n o ex-
t r a v i a d o , . , y , s in emba rgo , se e m -
p e ñ a b a en i m p e d i r que Papa c o m -
prase esa m a d e r a que t a n t o necesi-
t a b a . ¿ N o l e parece que esc t í o es 
u n h i p ó c r i t a r e d o m a d o ? " ' 
¿ Y a t í ne se t e h a o c u r r i d o que 
ose b u e n s e ñ o r p u d i e r a ser u n b u e n 
a m i g o de t u p a d r e , y s e n t i r p o r é l 
«-l m a y o r respecto, y ha s t a afecto , 
y , a pesar de eso n o c o n v e n i r l e que 
comprase esa m a d e r a ? A l g o h a b í a en 
ose a sun to que t ú n o c o m p r e n d í a s 
y , p o r t a n t o , n o debis te habe r e m i -
t i d o u n j u i c i o . S i n o se conocen t o -
das las c i r cuns t anc i a s de u n caso, 
n o es pos ib le l l e g a r a l a v e r d a d so-
b r e é l . 
lias personas que per tenecen a 
c l u b s , sociedades e i n s t i t u c i o n e s se-
me jan t e s , son o b j e t o a m e n u d o de 
i n s u l t a n t e s Ins inuac iones . " E l s a b í a 
m u y b i e n que y o q u e r í a ese ca rgo y 
que m e h u b i e r a bene f i c i ado m u c h o 
y , s i n e m b a r g o , h i z o v e r que n o so 
h a b í a hecho ca rgo de e l l o . Se l o d i ó 
a E v e l i o P é r e z , n a d a m á s que p o r 
que su pad re es m u y a m i g o d e l suyo . 
N o es que m e i m p o r t e t a n t o c o m o 
t o d o eso, p e r o m e g u s t a r í a que t u -
viese e l v a l o r de d e c i r l a v e r d a d " . 
¿ C ó m o sabes t ú que le d i ó e l car-
go q u e t u a m b i c i o n a b a s a E v e l i o 
P é r e z ? ¿ T e l o c o n t ó , n o sabes r e a l -
m e n t e si es v e r d a d o no . Y si t e has 
e n t e r a d o p o r l o que é l te d i j o , t a m -
poco acaso conozcas las ve rdaderas 
razones que o r i g i n a r o n su a c c i ó n . T ú 
en t iendes m u y poco de l a p r e s i ó n y 
peso de las r e sponsab i l idades q u e 
l l e v a n cons igo las personas m a y o r e s . 
P o r eso t i e n e n que g u a r d a r c i e r t a 
r e se rva . A l h a c e r l o les asiste p l e n o 
de recho . P o r l o m i s m o que no t e r e -
sulta, f á c i l e n t e r a r t e de todos los 
p o r m e n o r e s de asuntos que t e i n t e -
resan , n o debes ser demas iado l i -
b r e a l expresar t u o p i n i ó n . 
L o que deben a p r e n d e r los j ó v e -
Ines, es que l a v e r d a d e s t á desnuda , 
y que n o se l a debe m i r a r de cara , 
! p o r q u e , a veces, puede d e s l u m b r a r -
nos . Pocas veces se r e v e l a a los h o m -
bres . Pe ro , como mar iposas , se acer-
can a sus f u l g u r a n t e s rayos , y so 
c iegan y a t u r d e n a l m i r a r l o s . 
K n - l a s d iversas c i r cuns t anc i a s d'3 
n u e s t r a y i d a c o t i d i a n a , nos acerca-
mos a l a l u z t o d o l o pos ib le , y en-
cnd^T-OS en ella»* nues t ras l ia- 'ornas , 
• io l m e j o r m o d o que podemos . Si po-
demos l l e v a r n o s u n solo des*;p''->, ya 
hemos hecho b » s : a n t e . Si u n o de 
voso t ros , j o v e n c i t o s , pudiese po r ca-
s u a l i d a d posesionarse de u n a p o r -
c i ó n de v e r d a d , l a l a n z a r í a den le -
jo s a t e r r o r i z a d o de e l l a . N o p o d r í a 
r e s i s t i r l a . 
Y o ya s é que n o e n t e n d é i s l o que 
d i g o , p e r o c r e í o p o r t u n o anumofi ta-
ros c o n t r a e l v i c i o de h a b l a r l a n l i -
b r e m e n t e de l o que n o comp.-cn ' l 'ds . 
' L a ¡ L e c h e ^ C o n d e n s a d a ' ¿ L A i E C H E R A ' ' ^ e s ; e l ; a l i . < 
m e n t ó * p r e f e r i d o T p o r í l o s f n i ñ o s . ' E s t á p r e p a r a d a l 
s o l o c o n l a ' r i c a l e c h e * d e l a s / v a c a s s u i z a s . 
P I D A U N L I B R O D E R E C E T A S 
P A R A H A C E R P O S T R E S , A 
" L A L E C H E R A " 
P r e s i d e n t e Z a y a s n ú n V . 6 j 
( a n t e s O ' R e i l l y ) 
R . I . P . 
G . P E R E Z 
q^o f a l l e c i ó en M a d r i d e l d í a 2 de M a r z o de 1924 , a l a edad de 54 , a ñ o s , su v i u d a , h e r m a n o s , h e r -
manos p o l í t i c o s , sobr inos , p r m o s y amigos , r uegan a sus a m i s t a d e s que a s i s t a n a las solemnes h o n -
ras f ú n e b r e s que en el su f r g io de su a l m a , se c e l e b r a r á n e l 1 1 de M a r z o a las 8 a . m . , en l a I g l e -
sia de San F r a n c i s c o ; f a v o r que a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 9 de M a r z o de 1 9 2 4 . 
E u l a l i a G o n z á l e z V i u d a de G o n z á l e z . — H e r m a n o s : E m i l i o G. P é r e z y M a r í a G . P é r e z , — H e r m a n o s 
p o l í t i c o s : P r u d e n c i a U . de G o n z á l e z y A n t o n i o F e r n á n d e z . — S o b r i n o s : M a r i n a , E m i l i o , L u í s , A l -
f r e d o , P u r a e I s e l G o n z á l e z C n z á n ; J o s é , A n t o n i o , E m i l i o , M a r i n a y M a n u e l F e r n á n d e z G o n z á l e z ; 
B e r n a r d o , D o n a t o , A d o l f o L ó p e z G o n z á l e z . — P r i m o s : M a n u e l H o b é s , G u a d a l u p e y J o s e f i n a A l b u e r -
ne , F l o r e n t i n o y A n g e l l n P é r e z . — A m i g o s : N i c o l á s G á r a t e , A r t u r o P e ñ a , F u l g e n c i o T r n , : i I I o , J o -
s é ' teres P e d r . v a , J o s é Korhe , J u s t i n o R a m í r e z , B e r n a r d o A a i í z a r , J o s é M a n u e l S u á r e z . Y l a So-
c i e d a d R o d r í g u e z , M é n d e y C o m p a ñ í a . 
89 ' -2d-9 
d o í C o p a ^ ' d e p l a c e l * 
p o f C u y o í a . b o f m e m u e r ' o : 1 
l j u n a . c o p e . d e ^ f P J ^ U C ^ 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
P R O C E S A D O P O R H O M I C I D I O 
J o s é G o n z á l e z F a r i ñ a ( a ) T a l a -
y e r a , d i ó m u e r t e a t i r o s de r e v ó l v e r 
en e l b a r r i o de L a E s m e r a l d a , a Jo-
e é S u á r e z V a l d é s . 
E l s a n g r i e n t o suceso se desarro-
l l ó q las diez y m e d i a de l a noche 
d e l d í a 5 de D i c i e m b r e de l a ñ o pa-
sado, en l a c o l o n i a "San ta M a r i a n a " . 
G o n z á l e z se s i n t i ó o f e n d i d o por 
u n o s cantos que S u á r e z en tonaba en 
m o m e n t o s que a p u r a b a n copas en la 
c a n t i n a de l a c o l o n i a r e f e r i d a y eso 
f u é l o su f i c i en te pa ra que se desarro-
l l a r a e l d r a m a que c u l m i n ó con l a 
m u e r t e de S u á r e z . 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n , D r . F m n -
q u i , an t e e l Secre ta r io J u d i c i a l Sr. 
Soler , h a d i c t a d o au to de procesa-
m i e n t o con e x c l u s i ó n de f i anza con-
t r a e l acusado G o n z á l e z . 
Es te se h a l l a en s i t u a c i ó n de r e -
b e l d í a y se ha c i r c u l a d o su c a p t u r a . 
TJn b a r r e n o h i z o e x p l o s i ó n e n l a ca-
r r e t e r a , r e s u l t a n d o h e r i d o g r a v e 
u n t r a b a j a d o r . 
E l e s p a ñ o l F r a nc i s c o Santos se de-
d i c a b a a poner ba r renos en las ca-
r r e t e r a s que e s t á r e p a r a n d o el De-
p a r t a m e n t o de Obras P ú b l i c a s . 
L a t a rde del mar t e s ú l t i m o c u m -
p l í a con esa m i s i ó n pe l ig rosa , y a l 
encender l e l a mecha « uno de los 
¡ p e t a r d o s h izo e x p l o s i ó n p r o d u c i é n d o -
les lesiones graves en d i s t i n t a s par-
tes d e l cue rpo , p r inc ipa i lmen te e n 
loa o jos . 
T r a i d o a l a c i u d a d , l e e s t á pres-
t a n d o asis tencia f a c u l t a t i v a e l ocu -
l i s t a D r . G a l l a r d o M a r t í n e z . 
Santos h a l l a en e l H o s p i t a l Ge-
n e r a l . 
Se h a v i s t o con gns to 
E n C a m a g ü e y se ha a p l a u d i d o l a 
d e s i g n a c i ó n que acaba de hacer l a 
J u n t a N a c i o n a l de Sanidad r e l a t i v a 
a c u b r i r la vacante que e x i s t í a en l a 
J u n t a de P a t r o n o s del A s i l o Pad re 
V a l e n c i a , con e l Sr. J a v i e r de V a r o -
n a . 
P o r t a l a c i e r t o , b a t i m o s pa lmas . 
l a H a b a n a n u e s t r o respe table y es-
t i m a d o amigo D o n J u a n Mousset , 
conoc ido y a n t i g u o c o m e r c i a n t e de 
esta plaza en e l r a m o de L i b r e r í a , 
P a p e l e r í a y Efec tos de E s c r i t o r i o s . 
V a a hacerse u n a o p e r a c i ó n en l a 
v i s t a . 
Que sea con todo é x i t o es nues-
t r o deseo. 
. A J a t i b o n i c o 
Se t r a s l a d ó l a agrec iada Sr ta . F l o -
r i n d a R a m í r e z , h i j a i d o l a t r a d a de 
n u e s t r o v i e j o a m i g o D r . M i g u e l Ra-
m í r e z Comesol tas , ex-Senador po r 
C a m a g ü e y y no t ab l e ga leno. 
Fe l i c idades a l a l i n d a F l o r i n d a en 
e l g r a n c e n t r a l . 
A l a H a b a n a 
Se h a n d i r i g i d o a l a u r b e cap i t a 
l i n a : 
L a Sr ta . E s t h e r S a r i o l y e l j o v e n i 
Ca r los G a l á n S a r i o l . 
E l respetable y excelente m a t r i - 1 
m o n i o Sra. Teresa T o r r e s de C o l l y 
D o n L o r e n z o C o l l , con su i n t e l i g e n -
te y co r r ec to h i j o Pepe. 
U n fe l iz v i a j e a todos . 
B i e n v e n i d o s 
L e á n l o los d i s t i n g u i d o s 
ciados j ó v e n e s esposos Sra. 
sia L á m a r de T o r r e n y D r . 
A d o l f o T o m e u . C a t e d r á t i c o 
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . 
V i e n e de l a c a p i t a l de l a 
ca, a pasar en C a m a g ü y u n 
dables d í a s a l l ado de sus 
f a m i l i a r e s . • 
Bienvrenidos. 
y apre- 1 
H o r t e n - 1 
Gus tavo I 
de l a j 
R e p ú b l i - i 
os ag ra -
que r idos ' 
Conclus iones de l F i s c a l 
E l D r . V a l e n t í n A r t a l , T e n i e n t e 
F i s c a l po r s u s t i t u c i ó n , h a conoc ido 
de l a causa incoada en el Juzgado de 
N u e v i t a s por a t en t ado a agente de l a 
a u t o r i d a d a m a n o a r m a d a y d a ñ o 
e n l a p r o p i e d a d . 
Sus conclus iones ya las ha f o r m u -
l a d o e in te resa p a r a los procesados 
E l i e c e r M a r t í n e z R o d r í g u e z , M a n u e l 
G o n z á l e z G u e r r a y A l f r e d o V i a m o n -
l e s M e d i n a , l a pena de u n a ñ o y u n 
d í a de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l , 30 d í a s 
de a r r e s to po r cada una de las f a l t a s 
e i n d e m n i z a r a l p e r j u d i c a d o en ?40. 
Dichos procesados l a noche de l 
p r i m e r o de E n e r o ú l t i m o f o r m a r o n 
u n pue r t e e s c á n d a l o f r en te a l a 
p u e r t a del C l u b de l c e n t r a l " E l L u -
g a r e ñ o " t en i endo necesidad de i n -
t r e v e n i r e l p o l i c í a m u n i c i p a l L o r e n -
7.0 M u ñ o z C á r d e n a s pa ra r e q u e r i r -
l o s ; pero el los se m o l e s t a r o n y l o 
a g r e d i e r o n hac iendo uso uno de los 
m i s m o s c i tados i n d i v i d u o s de u n c u -
c h i l l o , con e l que le f u é i n f e r i d a u n a 
h e r i d a en e l b razo derecho. 
E n breve se c e l e b r a r á e l j u i c i o 
a n t e nues t r a aud ienc ia . 
P R U E B E E L V E R M O U T H 
P E R R E R O 
F e d e r i c o de M i r a n d a . 
De pasada pa ra l a Habana , t u v i -
m o s el p lacer de s a luda r c o m p l e t a -
m e n t e b i en de sa lud y como s i em-
p r e p lacen te ro , a n u e s t r o q u e r i d o 
a m i g o , p o p u l a r r epreseh tan te a l a 
C á m a r a , Sr. F e d e r i c o de M i r a n d a 
M o l a . 
M u y g r a t o nos f u é es t rechar su | 
c a r i ñ o s a d ies t ra , con m a y o r m o t i v o i 
f" en estos d í a s se d i v u l g ó falsa-1 
m e n t e una desagradable n o t i c i a so - l 
b r e su ex is tenc ia . 
B a i l e s de C a r n a v a l 
Pa ra los d í a s 15 y 22 del presente 
mes, han s ido acordados por l a D i -
r e c t i v a de l a Sociedad P o p u l a r los 
dos bai les de C a r n a v a l . 
E l p r o g r a m a de piezas ba i lab les , 
l o e j e c u t a r á la C a m a g ü e y Jazz B a n d . 
Se p e r m i t i r á n disfraces . 
L o s que f a l l e c e n . 
I n é s O l i v e r a G a r c í a , de Cienfue-
gos, 38 a ñ o s , b lanca , casada, en 
H o n d a 4 5 - A . 
— M e r c e d e s A g u i l a r Z o r d i , de Ca-
m a g ü e y , 7a a ñ o s , b lanca , v i u d a , en 
Pobres 87. 
. — A n t o n i o L u i » , de H a i t í , 20 a ñ o s , 
so l t e ro , en e l H o s p i t a l Genera l . 
— A n t o n i o Casellas M e n g u a d o , de 
E s p a ñ a , 41 a ñ o s , casado, en el H o s -
p i t a l Gene ra l . 
— F r a n c i s c o R o d r í g u e z V á z q u e z , 
de Orence, E s p a ñ a , 25 a ñ o s , so l t e ro , 
en e l H o s p i t a l Gene ra l . 
— R a m ó n M o n t e de Oca, de Cama-
g ü e y , 30 a ñ o s , b l anco , en e l H o s p i -
t a l Genera l . 
— M a t i l d e V i l l a v i c e n c i o del Risco , 
de C a m a g ü e y , 32 a ñ o s , b lanca , ca-
sada, M a r t í 44. 
— - J o s é D a n e t X á p o i s s , cubano , 
53 a ñ o s , b lanco, en e l Sana to r io de! 
l a C o l o n i a E s p a ñ o l a . 
— E r n e s t o K a r k , de J ama ica , 52 
a ñ o s , casado, en e l H o s p i t a l gene ra l . 
— E n r i q u e Becquer , cubano , de 
co lo r , en la c l í n i c a A g r á m e n t e . 
— D o l o r e s Carnesol tas V a r o n a , de 
C a m a g ü e y , 70 a ñ o s , mes t iza , so l te -
r a , en e l H o s p i t a l Genera l . 
— J o s é M . Neyros Germaney , de 
C o r u ñ a , E s p a ñ a , 4 6 a ñ o s , casado, en 
e l H o s p i t a l Gene ra l . 
Y U S T E D L O flflRfl S U 
M E J O R A P E R I T I V O 
E R R E R C 
D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
A N I S D E L M O N O 
E l m e j o r T ó n i c o - D i g e s t i v o . 
E N C H O C O L A T E 
E S L O P U E E L -
P U E B L O ^ g i 
P I D E « " ' « s H 
OTlP 
i | p p ? 
E l M e j o r T ó n i c o d e l M u n d o 
^ y ^ ^ ^ * ^ ^ ^ ^ ^ a i SEGURODE 
y m o r p 
l e d a r á f u e r z a s y 
l o r e s t a b l e c e r á 
D E V E N T A E N L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CHESTER K E N T & CO., DETROIT, M I C H . 
T o m e l a s Fundada 1752 
P I L D O R A S 
B r a n d r e t ] 
P u r a m e n t e Vegetales. 
Para e l E s t r e ñ i m i e n t o , B i l i o s i d a d , D o l o r \ 
d e Cabeza, V a h í d o s , I n d i g e s t i ó n , etc., y los 
desarreglos que d imanan de la impureza de l a 
sangre, n o t ienen igual. 
No son genuinas si no están en cajas de lata 
De Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
Acrrque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
Fundada 1847. -j» ^ ^ . 
E N P l ^ A S T O S ^ A l l c e c R 
y ^ J P L & Remedio Extemo Mejor del Mundo, 
XíS y/T2**£te¿t£> A p l i q ú e s e en la parte donde se sienta dolor. 
L á m p a r a s d e B o l s i l l o 
S O B R E L A I J E Y D E L A S 
E S P O S A S 
E n t e r a d o po r este p e r i ó d i c o de 
que hay u n p royec to de l e y en l a 
C á m a r a que t r a t a de i m p e d i r e l uso 
de las esposas pa ra c o n d u c i r a los 
detpnido.s y a los presos, q u i e r o po r 
este m e d i o f e l i c i t a r a l i l u s t r a d o re -
p resen tan te que h a p resen tado e l 
p r o y e c t o . 
E s t i m o que los d e m á s c o m p a ñ e r o s 
de l h e m i c i c l o deben t o m a r en cons i -
d e r a c i ó n este p royec to , a f i n de e v i -
t a r e l uso de las esposas, p o r l o me 
nos en c i e r t o s casos. 
Creo que e l uso de las esposas 
p a r a c o n d u c i r a u n i n d i v i d u o q u « 
e s t á j u z g a d o y que de hecho se sabe 
que es pe l i g ro so pa ra l a sociedad, 
no es i m p r o c e d e n t e . 
E n t i e n d o , a d e m á s , que s i u n i n d i -
v i d u o , a l i r conduc ido , p re t ende f u -
garse , debe ser r e t e n i d o de a l g ú n 
m o d o , p e r q u é ese i n d i v i d u o t e m e l a 
a c c i ó n de l a j u s t i c i a y necesi ta me-
dios c o e r c i t i v o s . 
P e r o supongamos que a u n i n d i -
v i d u o no h a y a s ido de t en ido y que 
no h a y a s ido j u z g a d o . Supongamos 
que n o t enga " c u l p a b i l i d a d " y que 
sea has ta u n a persona " h o n o r a b l e " , 
y que no haya hecho, desde l u e g o , 
n i n g ú n a d e m á n de r ee i s t enc i a . n i s i -
qu i e r a l a m á s leve p ro te s t a , que es 
como v a n a someterse a l a j u s t i c i a 
los que n o t i e n e n d e l i t o . ¿ D e b e u n 
i n d i v i d u o en estas c o n d i c i o n e s i r 
esposado? ¿ N o es esto c r u e l y d o l o -
roso? Pues esto se hace t o d a v í a e n 
Cuba , y yo puedo p r e s e n t a r e j e m -
plo . 
Y ya que se l e g i s l a e n es te sen-
t i d o , q u i e r o , a d e m á s , l l e v a r a l á n i -
m o de nues t ros congres i s tas o t r o s 
casos de v e j a c i ó n s e m e j a n t e , y q u e 
se r e f i e r e n a l t r a t o que se l e s d a a 
los de ten idos en cuan to a su c o n d u c -
c i ó n y t i e m p o de d e t e n c i ó n , p a r a 
e v i t a r que en u n m o m e n t o d e t e r m i -
nado puedan c o n f u n d i r s e l a s pe r so -
nas hono rab l e s y buenas con las de 
s e n t i m i e n t o s perversos y a q u i e n e s 
todo les i m p o r t a poco. 
E n t i e n d o que t r a t a r estos e x t r e -
mos en n u e s t r o Congreso es e v i t a r 
l a a p l i c a c i ó n de a q u e l l a m á x i m a d e l 
sabio don J o s é de l a L u z . en l a q u e 
d e c í a que p r e f e r í a ve r caer l o s as-
t ros m i s m o s d e l f i r m a m e n t o , a n t e s 
que ve r ec l ipsarse e n el c o r a z ó n b u 
m a n o , l a j u s t i c i a , s o l de l m u n d o m o 
r a l . 
F r a n c i s c o R O D R I G U E Z . 
Cabezas. M a r z o 7 de 1 9 2 4 . 
A L S R . S E C R E T A R I O D E I N S -
T R U C C I O N P U B U C A 
e V E R E A D y 
C i r c u l a i n s i s t e n t e m e n t e e n t r e e l 
M a g i s t e r i o de este t é r m i n o , e l r u -
m o r de que s e r á ascendido y t r a s l a -
d a d o de este D i s t r i t o e l I n s p e c t o r 
E r . E d u a r d o S á n c h e z . 
Y m i e m b r o s de l a J u n t a de E d u c a -
c i ó n y M a g i s t e r i o en p leno se m e h a n 
ace rcado p a r a p e d i r m e h a g a p ú b l i í j o 
p o r m e d i o de las c o l u m n a s d e l D I A -
R I O e l d i s g u s t o conque s e r í a v i s t a 
l a a d o p c i ó n de t a l m e d i d a . 
F u n c i o n a r i o r ec to , c u m p l i d o r f i e l 
d e su debe r y a f ab l e en s u t r a t o , t a -
I l es son las c u a l i d a d e s que a d o r n a n 
Q l a c t u a l I n s p e c t o r de este D i s t r i t o . 
P o r eso los Maes t ro s de A l q u i z a r 
a l solo r u m o r de que pueda ser c i e r -
t a esa n o t i c i a , e l e v a n su s ú p l i c a de 
que t a l m e d i d a no se adop te . 
E d u a r d o S á n c h e z , c o n s t i t u y e u n a 
g a r a n t í a en su D i s t r i t o y e l m o d e s t o 
c r o n i s t a a l hace r pa t en te esas de-
m o s t r a c i o n e s , q u i e r e h a c e r l a s ex-
t e n s i v a s a su A u x i l i a r e l Sr. G o n z á -
lez Q u i n t a n a , f u n c i o n a r i o l a b o r i o s o 
y h o n r a d o . 
E l c r o n i s t a hace suya l a s ú p l i c a 
d e l M a g i s t e r i o A l q u i z o r e ñ o y o j a l á 
q u e esa n o t i c i a n o se c o n f i r m e . 
C E N T R O G A L L E G O 
D o n J u a n Mousset 
Xoches pasadas t o m ó e l t r e n para 
Sangn ien te r e y e r t a en u n a f i n c a en 
G u á i m a r o 
P a t d i c i o P o m p a y O l i v e r i o C o n -
suegra , d isgus tados po r m o t i v o s que 
a u n se i g n o r a n , s o s t u v i e r o n una san-
g r i e n t a r e y e r t a en l a f i n c a "San -
t a I s abe l " , b a r r i o de G u á i m a r o . 
Consuegra h izo uso de u n r e v ó l -
v e r que po r t aba y d i s p a r á n d o l o so-
b re su c o n t r i c a n t e , é s t e r e s u l t ó h e r i -
do gnave. 
Ra fae l PERON-
S E C C I O N D E S A N I D A D 
S U B A S T A 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O ' ' 
E n í e n n e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a * 
t n e n t e C a l l e B á r r e l o , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
A u t o r i z a d a s d e b i d a m e n t e p o r l a 
C o m i s i ó n E j e c u t i v a , se sacan a p ú -
b l i c a subasta po r el t é r m i n o y me-
d i a n t e las cond ic iones que en loá 
respec t ivos p l iegos se d e t e r m i n a n , 
los s u m i n i s t r o s de A V E S , L E C H E , 
H t l E V O S Y P E S C A D O 
Dichos actos t e n d r á n l u g a r en e l 
l o c a l de esta Spciedad, Paaeo do 
M a r t í y San J o s é , a l tos , a las 8 de 
l a noche d e l mar t e s , d í a 11 del 30-
r r i e n t e mes, comenzando po r e1 m l 3 -
m o o r d e n que cons tan en e l p r j s e a -
te a n u n c i o . 
Se hace saber p a r a c o n o c i m i e n t o 
de los s e ñ o r e s que deseen t o m a r p a r -
te en estas subastas que los p i i e g s s 
de condic iones se e n c u e n t r a n de "na-
n i f i e s to en l a S e c r e t a r í a de es ta Sec-
c i ó n , en las horas •c.o S a 11 de l a 
m a ñ a n a y de 1 a 5 de l a t a r d e , d e 
todos los d í a s l abo rab le s . 
H a b a n a , 4 de M a r z o de 1 9 2 4 . 
V t o . B n o . , J e s ú s C e n d á n , P r e s i -
dente. * 
J o s é C a r b a D a l , S e c r e t a r i o . , 
C 215S a l U 3 - d « . 
N U E V A D I R E C T O R A 
H a s ido n o m b r a d a D i r e c t o r a de la 
E s c u e l a N ' 2 1 p a r a n i ñ a s l a S ra . M a -
r í a J . V i c e n t e de R o s s e l l ó . 
H a m o t i v a d o su ascenso, e l r e t i r o 
do ta. Sra . A n a M e d i n a de Ponce que 
f u é ha s t a hace poco D i r e c t o r a de 
d i c h a Escue l a . 
N a d i e m á s a c r e e d o r a que l a Sra. 
V i c e n t a a t a n m e r e c i d o ascenso. L l e -
g u e has t a e l l a m i f e l i c i t a c i ó n con 
l a s e g u r i d a d m u y f i r m e de q u e l a 
E s c u e l a Dos s i g u e m u y r e p r e s e n t a -
d a . 
LA S l á m p a r a s d e b o l s i l l o E V E -j R E A D Y s o n l a s q u e p r o d u c e n l u z 
m á s i n t e n s a y l a s d e m a y o r d u r a c i ó n 
q u e e x i s t e n . B a s t a c o r r e r e l i n t e r r u p -
t o r p a r a o b t e n e r l u z i n s t a n t á n e a m e n t e . 
N o l a s a p a g a n i e l v i e n t o n i l a l l u v i a » 
y n o o f r e c e n p e l i g r o d e f h c e n d i o n i d e 
a c c i d e n t e . 
L a s p i l a s " U n i t C e l l " E V E R E A D Y 
s o n d e l a r g a d u r a c i ó n y p r e s t a n s e r v i c i o 
m u y s a t i s f a c t o r i o . 
L a s P i l a s S e c a s C o l u m b i a 
— d u r a n m á s t i e m p o . 
EM P L É E N S E p i l a s secas C O L U M -B I A p a r a t i m b r e s , z i n g a l a s e l é c -
t r i c a s , t e l é f o n o s , e t c . ; b a t e r í a s " H o t 
S h o t " C O L U M B I A p a r a e l e n c e n d i d o 
e n m o t o r e s d e g a s , t r a c t o r e s , e m b a r c a -
c i o n e s c o n m o t o r , a u t o m ó v i l e s F o r d y 
o t r o s . B ú s q u e s e e l n o m b r e " C O L U M -
B I A " e n l a e t i q u e t a , p u e s es l a g a r a n -
t í a d e e x c e l e n c i a . 
U n i o n Carbide Sales Co . , Roya ! B a n k of C a n a d á B l d g . , Habana, Cuba 
NUJfiVO V A S T A G O 
E l h o g a r de los esposos C a s á i s 
H e r m i d a se h a v i s t o a l e g r a d o con 
l a p resenc ia de u n h e r m o s o n i ñ o . 
F e l i c i d a d e s p a r a el n u e v o baby . 
M E N D E Z 
C o r r e s p o n s a l 
L A D E F E N S A N A C I O N A L 
Y L A E S C U E L A 
¿Quie re V d . conocer cuales son 
los problemas educativos funda-
mentales del pueblo cubano? 
¿Quie re V d . formarse una oplnífin 
propia sobre ellos, como toda per-
sona cul ta e s t á en e l deber de ha-
cer? 
¿Quie re V d . prepararse para cum-
p l i r sus deberes morales, cívlcr-s 7 
p a t r i ó t i c o s , respecto de l a educación 
de sus propios hijos o de h>« 
Jos del pueblo? ».y.4on»í 
Lea la obra "1.» D e f s M » *n¿n!u* 
j U BsoueU" por el Dr. R*"101 
Ouerra. .t..roB 
Indispensable a los ^ " ^ f w 
los padres, los funcionarlos ^e ' 
t rucc ión Púb l i ca , los I^ i» 'a<^!r f t , 
y cuantos e s t én llamados a inter> 
ni r en la educac ión nacional. 
Z»B T Z N T A TODAS I . A S BITENAS I i IBI tKKTA» 
U N P E S O K L E J E M P L A R 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 0 d e 1 9 2 4 P A G I N A C I N C O 
S A N A N T O N I O 
( P O R F R A Y JACOBA) 
« n a s a r los n ú m e r o s de Fe-
V 0 ^ n p í c T í g e r a m e n t e : l a s a l u d 
i * ^ 0 . n e r m i t i ó hacer lo antes, pero 
50 me Peiul.e„„Aar. n loa lectores 
JO 
¿e 
é Ü S * y ^ ' < i u e 108 t iene po rque 
- 1 Ia « r í e c r h a ¿ e r l a u n a vez a l mes 
: i ^ r í í o a Pesar de haber s ido b i -
Ff„ me ha regateado dos d í a s ; me 
' f i l t r o r e t r a sada . 
í86 _ja», lectores m í o s . 
l e ^ l número t res de l a ñ o X V de 
nnb l i cac ión cor respondiente a l 10 
^ I . a d o Febrero , me d á " M a r i a n o -
^ H n disgusto r e g u l a r a r r i m a n d o 
^ . r d i n a co lombina a G é n o v a : M a -
^ ^ o - n o s é si po r l l e v a r l a con-
rf a eeta pobre f r a i l u c a , o p o r 
^ i d a d vasca de su b i e n o rgan iza -
teD^rebro. no qu ie re o i r que C o l ó n 
R ^ K i l l e g o y yo no puedo o i r a u n 
,BeSñol eue Co lón no h a y a nac ido en 
S a no por él c i e r t a m e n t e , pues 
Cr i s tóba l es demasiado c o m p l i -
1** PST,iritualmente p a r a que me 
J .?p si no por m o r de l a v e r d a d que 
i £ de decirse ca rgando con bus v i r -
„ sus vicios los c o m p a t r i o t a s 
naif'anos. " M a r i a n ó f i l o " o y ó a l 
7 or B e l t r á n que d á conferencias 
ümi i r ' ca l e s , d e s e n t r a ñ a n d o l a m a r a -
* tejida a l rededor de C o l ó n y c la -
como el s e ñ o r B e l t r á n n iega que 
Ímód fuese p o n t e v e d r é s y asegura 
' ne nació en G é n o v a , ya de j u r a r , 
J l director de "San A n t o n i o " le v i e -
ne de perlas. 
* Lo que no le pe rdono a " M a n a n o -
" . . . es que l l ame C r i s t ó f o r o C o l o m -
b i a Cr i s tóba l C o l ó n , que es como f i r -
« 6 él hasta en las cap i tu lac iones 
te Santa F é : demasiado sabe que ese 
Kjgtóforo Colombo, h a de r a l l a r n o s 
los nervios a los c o l o n ó f i l o s y p e r d ó -
neme que le d iga u n sec re to : 
Nuestro San F ranc i sco , no te-
nía tan malas e n t r a ñ a s ; n o h a c í a r a -
biar a nadie con p i c a r d i h u e l a s como 
€63. . , _ 
En cambio se eno ja con e l s e ñ o r 
Beltrán porque l l a m a p r i o r a l Guar -
dián de la R á b i d a . N o le f a l t a r a z ó n ; 
¡jio so puede confun- i i r l o uno con lo 
¿ t r o , y si se ba ra jan f r a l l c á . h a y que 
barajarlos con fus nombres p rop ios . 
Impugna t a m b i é n a l Sr. B e l t r á n 
que confunda a F r a y J u a n P é r e z , con 
«1 Padre Marchena; ya sabemos que 
durante s l í> )8 , se t u v i e r o n po r uno 
pero d e s p u é s de haberse descu-
y que eran dos, r e s u l t a i m p e r -
¡donable que no lo sepa q u i e n asegu-
ra que nac ió Co lón en G é n o v a . 
Ahora me lo expl ico t o d o : e s t á 
, poco atrasado de no t i c i a s . 
Por f in se a t r aca " M a r i a n ó f i l o " 
con un Alcalde I n g l é s que asegura 
ser incierto que C o l ó n haya descu-
bierto A m é r i c a . 
¡Loado sea Dios ! 
Los Alcaldes en todas par tes son 
terribles, aunque no descubran n i las 
sopas ne a jo . 
" .Marianófi lo" t a m b i é n con su po-
quito de i r o n í a c n c e r q u i l l a d a . p ido 
que los rusos levanten u n a es ta tua a l 
señor Alcalde de Reg la p o r haber 
plantado el pino Leninesco en su do-
minio municipal . 
El Director de "San A n t o n i o " p o r 
esta vez, se ha ido de a lca ldadas . 
Después de esto e n t r a en d i s q u i -
Biciones con q i l del Rea l , sobre c u á l 
sabe m á s de la.s cosas d e l m u n d o . 
Allá so i r á n ; uno sabe lo que v é 
y le pasa; el o t ro lo que le cuen tan . 
iCuál sabrá m á s ? 
Es te a r t í c u l o es c á u s t i c o y d e l l -
c ioso. 
El Padre Comisa r io F r a y Bas i l i o 
oe Guerra, describe su regreso de 
Venezuela; el octavo a r t í c u l o es de 
los más interesantes; describe com-
pañeros de viaje con p r e c i s i ó n y gra-
cia, que no a p o s t a r í a m o s encon t r a r 
en un reverendo Rério y t r a n q u i l o , 
como el Padre G u e r r a . 
" L a O r d e n f ranc i scana y sus m i -
s iones ' " en las I n d i a s Or ien ta les , es 
u n a o jeada g e o g r á f i c a que m u c h o en-
s e ñ a a los que p r e s u m a n o q u i e r a n 
p r e s u m i r de e r u d i t o s . 
" ¡ A d i ó s , p a t r i a q u e r i d a ! " Son las 
impres iones de u n t o n s u r a d i t o que se 
o r d e n ó a q u í e l a ñ o pasado; F r a y 
S e r a f í n A j a r l a : v a c í a el a l m a po r l a 
p l u m a y nos m u e s t r a l a c o r r e c c i ó n de 
e s t i lo , las mie les de su p e n s a m i e n t o . 
De L o v a i n a ( B é l g i c a ) m a n d a m u -
chas y buenas n o t i c i a s e l Pad re F r . 
B e r n a r d o de M a d a r i a g a , e sc r i to r de 
m u c h o t a l e n t o , v a r ó n de grandes v i r -
tudes y e s p a ñ o l de c u l t u r a que h o n r a 
l a p a t r i a y a l a O r d e n S e r á f i c a . 
P u b l i c a este n ú m e r o de "San A n -
t o n i o " l a m e m o r i a a n u a l de los Caba-
l l e r o s c a t ó l i c o s do P lace tas ; muchos 
y b u e n o s . 
L a f i r m a e l Secre tar io d o n M a n u e l 
G o n z á l e z J u a n . 
F r a y A n t o n i o A r a c i l , m a n d a su 
a c o s t u m b r a d a y m u y in te resan te co-
r r e spondenc i a de T i e r r a Santa . 
Es te n ú m e r o r e s u l t a u n asombro 
en la pa r t e g r á f i c a . Como los graba-
dos destacan m u c h o en ^ 1 r i q u í s i m o 
papel que emplea l a i l u s t r a c i ó n 
F ranc i scana , se puede asegurar que 
n i n g u n a o t r a lo supera en n i t i d e z y ¡ 
bel leza , a pesar de ver l a l u z en l a ! 
H a b a n a : a lgunas , h e r m o s í s i m a s . 
Once f í r a b a d o s a c r e d i t a n los ta-
l 'eres d o ¡ conven to y a los obreros j 
t o n s u r a d o s . 
L a m a g n i f i c a c o m p o s i c i ó n p o é t i c a ; 
de l a g r a n T u l a , de l a i n s igne cama-j 
g ü e y a n a a l " A r b o l de G u e r n l c a " , 
ocupa una p á g i n a de "San A n t o n i o " 
y creo f i r m e m e n t e que c o n o r g u l l o 
p a t r i o , l a h a n i n s e r t a d o los f r a i l e c i -
tos vascos . » 
E n e l n ú m e r o co r respond ien te a l 
25 de l pasado, d i s c u r r e " M a r i a n ó f i l o " 
con los es tudian tes , h a b l á n d o l e s u n 
l engua j e p a t e r n a l , c a r i ñ o s o y h u -
m a n o : 
D i o s q u i e r a que l o l e an y a s i m i l e n 
l a l e c t u r a . 
M a r c i a l R o s e l l , desde M é j i c o , m a n -
da u n a r t í c u l o a d m i r a b l e do bel leza 
y es t i lo , como todos los suyos; des-
c r ibe " L a M i s a d e l R e y " ; a s í l l a m a n 
a l l í u n a m i s a a l a c u a l se asiste, a 
l a e s p a ñ o l a , todos los d o m i n g o s y 
en donde los e s p a ñ o l e s , , las e s p a ñ o l a s 
y las mej icanas esposas de h ipanos , 
pasan unos m i n u t o s c r e y é n d o s e con 
u n poco de buena v o l u n t a d , en San 
F ra nc i s c o el Grande de M a d r o d . 
E l a r t í c u l o de R o s o l i es d i g n o de 
l a m i s a . 
" L a e n a m o r a d a de l S a n t í s i m o Sa-
c r a m e n t o " es u n a r t í c u l o de l Padre 
L o p a t e g u i , que t a n a d m i r a b l e m e n t e 
nos pone de m a n i f i e s t o los dogmas 
en sus d i fe ren tes mani fes tac iones . 
E n e^te hab la de los D i v i n o s amo-
res de l a marquesa de P r i e g o , con-
desa de F e r i a , hac ia el S a n t í s i m o Sa-
c r a m e n t o . L é e l o , l e c to ra , y q u e d a r á 
e n c a n t a d a . 
L a R e l i g i ó n y l a C i v i l i z a c i ó n , es o t r o 
buen a r t í c u l o de l f r a i l e c i t o padre Se-
r a f í n A j u r a , que comienza g a l l a r d a -
mente su p r o f e s i ó n de e sc r i t o r ca-
t ó l i c o . 
" U n a p r e g u n t a i m p o r t u n a " queda 
m u y b i e n contes tada pon F r a y do 
D e g a . 
L a c r ó n i c a Socia l de Matanzas se 
re f i e re a l C lub C a t ó l i c o y l a ca r t a 
de T i e r r a Santa , in te resan te , como 
s i e m p r e . 
L o s grabados n o desmerecen de los 
an t e r i o r e s y no se puede dec i r m á s . 
No tas qu incena les . las devociones 
con el Santo de los M i l a g r o s , los c u l -
tos, los n i ñ o s , t odo lo p u b l i c a San 
A n t o n i o con prec' .sin a d m i r a b l e . 
¡ Q u é h e r m o s a es nues t r a Rev i s t a 
h e r m a n o s ! 
C o m p r a n d o a c ^ u i l a K a o i l i -
r a x i o n d e t o d a e c o n o m i z a n 
a l g u n o s c i e n t o s d e p e s o s ; p o F 
q u e d a s l e l d 5 d e K i l o p a r a . 
s a b a n a S j - m a n l e l e s y r o p a / ' 
i n c e r i o r / l a s v e n d e m o s a 
p r e c i o s d e f a b r i c a . V ^ 
« i r 
E L S R . M A R R E R O R E C O M I E N D A A T O D O S 
Q U E T O M E N T A N L A C 
rsTVDID 
\ 
P R E C I O ^ i M O D I C O ^ 
o b i s p o y c o m p o s t e l a ! 
T a n l a c D i o F i n a T o d o s sus M a l e s . 
G o z a A h o r a d e 
De nuevo se demues t r a , en u n a , 
f o r m a i n d u d a b l e , el v a l o r do T a n - • 
lac como a p e r i t i v o y r e c o n s t i t u y e n -
te . E s t a vez, se t r a t a d e l s e ñ o r D . 
A d r i á n M a r r e r o , que v ive en l a ca-
l l e E s t r a d a P a l m a n ú m e r o S5, Gua-
nabacoa, Cuba, q u i e n a l desc r ib i r e l j 
r e s u l t a d o que o b t u v o con el famoso i 
t r a t a m i e u t o , d i j o hace poco: 
" D u r a n t e unos seis meses, s u f r í ! 
de acidez de e s t ó m a g o . L o que co-
m í a se me ag r i aba , p r o d u c i é n d o s e 
e r u c t o s ; y me l evan taba s iempre e n ; 
l a m a ñ a n a con una s e n s a c i ó n de pe-1 
sadez y d e p r e s i ó n y con m a l sabor j 
en l a boca. T a m b i é n estaba eu fe rmo 
de e s t r e ñ i m i e n t o y , a l f i n , c o m e n c é 
a p e r d e r el a p e t i t o , r a z ó n p o r l a 
c u a l t u v e que t o m a r Tan l ac . 
" M e d i j e r o n que Tan lac era u n 
H E o i o i r c o c o 
A s í v ive el n e u r a s t é n i c o , las esposas, 
los hijos, los amigos, los compañe rop , 
todo le temen, no saben cuándo acer- ¡ 
t a r á n , porque para él , v í c t i m a del des-
arreglo de sus nervios, todo "es peor", 
BO se asusten y h á g a n l o tomar E l i x i r 
Ant inervioso del doctor Vernezobre, y ] 
cuando tenga apaciguados los nervios, 
v e r á n oftmo es c a r i ñ o s o y bueno. Se 
vende en todaa las boticas y en su de-
posito E l Crisol, Neptunu y Manrique, 
Habana, 
A l t l o mz. 
E S T E S E A L E R T A 
Se le dice a los r e u m á t i c o s , porque 
si se descuidan lo ataca el reuma. Es* 
te mal , se aminora en el t iempo p r ima-
vera l a que llegamos, pero si se lo 
abandona, so aprovecha y ataca ruda-
mente, dolorosamente. Detenga los pro-
gresos del reuma tomando A n t l r r e u m á -
tico del doctor Russell Hurst, do F l l a -
delfla, quo se vende en todas las bo-
ticas. C u r a r á su reuma si lo toma. 
, U n C i u d a d a n o d e G u a n a b a c o a 
P e r f e c t a S a l u d . 
a p e r i t i v o e s p l é n d i d o y e n c o n t r é que 
era a lgo m á s que eso. Pues no s ó l o 
me ha p r o d u c i d o u n ape t i t o excelen-
te s ino que t a m b i é n ha dado f i n a 
todos los s ignos de acidez de esto-
mago y e s t r e ñ i m i e n t o . Me ha recons-
t i t u i d o en peso y fuerza , a l g r ade 
de que me encuen t ro gozando de sa-
l u d per fec ta . No he t en ido el ma.-
l i g e r o amago de m i s a n t i g u o s males , 
desde entonces, y po r esta r a z ó n re-
comiendo a todos los que s u f r e n ^co-
me y o s u f r í , que p rueben Tan lac . 
T a n l a c se vende en todas las^dro 
g u e r í a s y bot icas . 
De v e n t a en todas partes. Se h a n 
vend ido m á s de 40 m i l l o n e s de bo-
te l las . 
> L a s P i l d o r a s Vegeta les Tan lac son 
e! r e m e d i o n a t u r a l de l e s t r e ñ i m i e n 
to . D e v e n t a en todas par tes . 
N U E V O R E C O R D D E L S T Ü D E B A K E R A T R A -
V E S J i E M O T A L I A 
R E C O R R I D O T R A N S C O X T I N E X T A L D E F R E E M A N T L E A S Y D M V, 
E X 16 h . VI m . M E N O S Q U E C U A L Q U I E R A D E L O S T R E S R E C O R D S 
A X T E R I O R E S , D E 4 .000 K I L O M E T R O S A T R A V E S D E L P A I S 
t r a n s c o n t i n e n t a l , e l v i c to r i o so Stude-
baker , e s t a b l o c i ó nuevos records en-
t r e F r e e m a n t l e y A d e l a i d e y en t r e 
F r e e m a n t l o y M e l b o u r n e . E n todos 
e l los s o b r e p a s ó los records a n t e r i o -
res. 
S Y D N E i T , A U S T R A L I A . ( P o r Co-
r r e o ) . 
U n S t u d ^ b a k e r Special-Six, de t u -
r i s m o , de mode lo o r d i n a r i o , condu-
c ido p o r J o h n B u r t o n , s o b r e p a s ó los 
t res records auc t r a l i anos an t e r io re s , 
en u n a c a ñ e r a t r a n s c o n t i n e n t a l . 
desde desde F r e e m a n t l e , W . A . , t ^ C R U Z A Z O N A D E S I E R T A D E 3 , 4 1 1 
Sydney, N g. W . , u n a d i s t anc ia de K I L O M E T R O S 
4648 k i l ó m e t r o s . E l t i e m p o emplea-
do en l a í l t i m a c a r r e r a f u é de 5V L a c a r r e r a c o m e n z ó e n F r e e m a n 
d í a s , 2 1 horas y 45 m i n u t o s . E l nue- t l e . B u r t o n se d e s p i d i ó de l a g r a n 
vo r e c o r d de S tudebake r , f u é de : m u l t i t u d que f u é a presenciar su sa-
16 h , y 12 i n . menos . j l i d a , a las 6.10 a. m . F e b r e r o 7. 
A d e m á s de g a n a r esta c a r r e r a E l curso f u é hac ia e l Es t e , p o r las 
vastas reg iones desier tas que sepa-
r a n l a s - p r o v i n c i a s de l Oeste y d e l 
Sureste de A u s t r a l i a . N o ha h a b i d o 
t a r e a t a n severa como l a i m p u e s t a 
a B u r t o a y su v e h í c u l o . D e s p u é s de 
casi 3,220 k i l ó m e t r o s de c a m i n o te-
d ioso y ca lu roso , l l e g ó B u r t o n a 
A d e l a i d e . A l l í f u - r e c i b i d o con l a 
agradable n o t j c i a de que h a b í a de-
r r o t a d o todos los records a n t e r i o r e s 
e n t r e F r e m o n t l e y A d e l a i d e . 
Cuando e l v e l o c í m e t r o i n d i c a b a 
3.747 k i l ó m e t r o s , en t r aba en M e i -
i bou rne el v i c t o r i o s o v e h í c u l o , sobre-
i posando t a m b i é n todos los records 
' e n t r e F r e e m a n t l e y M o l b o u r n e . 
tanta Ubi.poi tiótona -O/A». 
G r a d u a c i ó n d e l a v i s t a 
G R A T I S 
y c o n c e s i ó n especial g a r a n -
t i z a d a p a r a c a m b i a r l e los 
Cr i s t a l e s J u r a n t e t res ^ a ñ o s 
c o m p l e t a m e n t e " G R A T I S " 
V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á 
N O P A G U E M A S 
D E 1 5 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
C J S . D E SO B O T E L L A S . 12 C T S . BT . 
3 3 ^ 
m i C A C l O N E S 
Reriste de l ColeRio F a n n a c í u t i -
«> de la Habana" . P u b l i c a c i ó n c ien-
«¡ica mensual. A ñ o te rce ro , n ú m e -
febrero corresPondientQ a l ^ e s de 
fcí!118^ diriKi(1o & l a A s a m b l e a 
Racional del Salvador, por el H o n o -
idente cle l a R e p ú b l i c a , 
iu or Alfonso Q u i ñ o n e s M o l i n a , en 
ElmI>ertura de la3 sesiones de las 
P j a r a s . san Salvador . F e b r e r o . 
Cnrí l ^A Obse rva to r io N a c i o n a l . 
& t e 0 í n ¿ t Q al mes de nov,em-
teÍLl<LOdl;iCa0Í,',nn d í l b r e c h o I n -
? e ^ t C ° n f e r ^ ¡ a p r o n u n c i a -
Habano Facu l tad de Derecho de la 
C u 61 doOCtor Jame3 B r o ™ 
O b r e r o 8 do 1924 . 
I0n,JCÍaf,1<,e l a C " ™ " *<> 
* Isla do r í " . y ^ S ^ n h. K\o\L?nhH' A ñ o 18 ' n ú m e r o 
d ic iembre 1923. 
•ión ^ de ,a A n " » » c i a t « . P u b l i -
^ r s e r o ^ 0 c u a r t o ' * l 
^ m e r o 3 Marzo . ^ A ñ 0 3-
* Progreso de A s t u r i a s . Rev i s t a 
ANTES DESPUES 
de t o m a r las 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
Aún la mujer flaca, promueve el 
bello desarrollo de su busto si toma 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y haces 
atractivas a las damas. 
TODAS LAS BOTICAS LAS VENDEN 
r e g i o n a l , i l u s t r a d a . N ú m e r o d e l 29 
de F e b r e r o . 
Cana r i a s . R e v i s t a q u i n c e n a l , i l u s -
t r d a . F e b r e r o . 
S i e m p r e A l e r t a . P u b l i c a c i ó n m e n -
sua l , ó r g a n o de l a As ioc i ec ión de 
E x p l o r a d o r e s de Cuba . 
D é l e s t o d a s l a s q u e q u i e r a n 
K e l l o g g ' s C o m F l a k e s ( h o j u e l a s d e m a í z ) , d e l i -
c i o s a m e n t e s azonadas , s o n p a r a l o s n i ñ o s u n a de 
s u s f a v o r i t a s c o m i d a s ; t o s t a d a s y de c o l o r cas -
t a ñ o d o r a d o , s o n t a n a p e t i t o s a s a l a v i s t a c o m o 
a l p a l a d a r y s o n m á s n u t r i t i v a s q u e n i n g ú n 
o t r o ce rea l . S í r v a n s e c o n l e c h e o c r e m a de l e c h e , 
e n l u g a r de gachas . N o h a y q u e c o c i n a r l a s . 
Do venta en las p r inc ipa /es tiendas de comestibles. 
C O R N 
A T R A V I E S A A U S T R A L I A E X E L 
M E ? » O R T I E M P O 
L a ú l t i m a e t apa do l a g l o r i o s a 
I c a r r e r a í u é d- V e l b o u i n » a Sydney. 1 
j r o n d e e l | t ' i d « % j 4 l * r y fin U e l con-
i d u c t o r * t i t f t * 0 i a las 35 a. m . d e l 
13 de F e b r e r o . ¡ L a i s l a -con t inen te i 
j h a b l a s l d ) t r o z a d a en el m m o r t i e m - j 
¡ po en su b í ' . to r ia ' -
E s t a ca r r e r a , m a n t i e n e n los a f i - ' 
c lonados nntus ias tas , es uno de l o s : 
me joe r s é x i t o s a u t o m o v i l i s t a s . C ía -1 
r a m é a t e r e f l e j i l a robus tez de m a - j 
u u f a c t u r a de l S tudebaker y l a a d m i -
r a b l e res is tencia que poseen los c o - | 
ches de esa m a r c a . 
7 v 
S i 
a s a 
^hricainos f&mbUn el KtUofí'i Braxt (aa/vado)—C/n AJimento Lamió 
F e l i c i d a d d e l H o g a r 
¿ H a p e n s a d o u s t e d a l g u n a v e z e n l a i m p o r t a n c i a 
q u e t i e n e l a s a l u d d e l a m a d r e d e f a m i l i a ? D e 
e l l a d e p e n d e , l a p r o s p e r i d a d y e l f u t u r o d e l o s h i -
j o s , l a c a p a c i d a d d e t r a b a j o d e l m a r i d o y en u n a 
p a l a b r a , l a f e l i c i d a d e n t e r a d e s u f a m i l i a . 
U N T E S T I M O N I O D E 
M E R I T O 
C á r d e n a s , / £0 de N o v i e l n b r e de 
1 9 2 3 . 
H a b a n a . 
E s t i m a d o D o c t o r y a m i g o : 
Desde hace v a r i o s a ñ o s I n d i c o a 
m i s c l ientes e i " G R I P P O L " , en t o -
dos los c i sos do " B R O N Q U I T I S " , y 
afecciones de l apa ra to r e s p i r a t o r i o 
e n genera l , a l canzando en l a m a y o r í a 
de e l los el m á s l i s o n j e r o é x i t o . 
Puede da r l e p u b l i c i d a d a estas l í -
neas, p ú a s es j u s t o r ecomenda r p re -
paracion^p oue como e l " G R I ' P P O L " , 
son un doble é x i t o , p a r a e l m é d i c o 
y pa ra el pac ien te . 
( F d o . j D r . P ; de P . de l a T o r r e . 
E l " G R I P P O L " es u n a buena pre-
p a r a c i ó n en el t r a t a m i e n t o de l a 
g r i p p e , to*, ca t a r ros , b r o n q u i t i s , t u -
b e r c u l o s i s l a r i n g i t i s y en gene ra l en 
todos los d e s ó r d e n e s de l apa ra to res-
p i r a t o r i o . 
N O T A : C u i d a d o con las i m i t a c i o -
nes e x í i a p p e l n o m b r e " B O S Q U E " , 
nue g a r a n t i z a al p r o d u c t o , 
l d - 1 0 
L a ca rga que sobre s i 
l l eva una ama de casa es 
amenudo super ior a sus 
fuerzas. 
S i l a f a t i g a vence a l a 
madre de f a m i l i a , l a bue-
na m a r c h a de l a casa e s t á 
en i n m i n e n t e peliprro. 
U n t aza de O V O M A L -
T I N E en e l desayuno, es lo 
indicado en estos casos pa-
r a r e c o n s t i t u i r las fuerzas 
quebrantadas del g u í a de 
l a casa y p roporc ionar le l a 
e n e r g í a que necesita pa ra 
d e s e m p e ñ a r , s in cansan no , 
el t r a b a j o co t id iano . 
T o d a v í a es m á s i m p o r -
t an t e l a salud en l a m u j e r 
embarazada, cuyo ard iente 
deseo es dar a su h i j o , con 
la v ida , l a p l e n i t u d de sa-
l u d y fuerzas, que necesita.^ 
A ú n aquellas mujeres , 
cuyo e s t ó m a g o no pueda 
sopo r t a r nada, t o l e r a r á n 
s iempre y t o m a r á n con 
placer una taza de O V O -
M A L T I N E . Por o t r a $&t-
t v , numerosas experiencias 
c l í n i c a s han demostrado 
que l a O V O M A L T I N E au-
m e n t a l a s e c r e c i ó n l á c t e a 
y , por t an to , ayuda a la 
madre a poder a l i m e n t a r 
su h i j o por sí m i s m a . 
L a O V O M A L T I N E es el 
g r a n recurso, f i e l ayuda de 
l a m u j e r en todos los ca-
sos de debi l idad . 
O V O M / Í L T I N E 
r-o E S S / I L U D . ^ » 
LABORATORIOS J)R. A. WAUDER, 5. A. BERNA, SUIZA » 
A6fcnTE ENCUBA;-JOSE R.PA6ES. AGU1AR 105. HABARA. 
SE VENDE EN TODAS P A R T E S . 
F O L L E T I N 
M ^ M A R Y A N 
^ C a m i n o s d e l a V i d a 
N O V E L A 
T R a d c c i d a a l e s p a s o l 
POR 
E N R | Q u e _ d e a L V E A R 
^ D^a.enft Llbrer Ia "Académica" ta,hliOB ^ González , pó r -
t a le . de payre t 
b i ^ « E n t i n t o ) 
y\nltnoaos recuerdos a l 
y abrazo pa ra su madre . - ' 
D E l c : A t > X X V I 1 1 
B A B E L A C R I S T I N A 
Si srüy'errOU- 8 A b r i l de 1 9 . . . 
^ u ^ e 8 ' aueri(Ia m í a , e l p í a -
^ í o m ^ f ^ - t a d o a i encPona. 
l ú e ihtl ,.1 . f : n i n a de las car-
H ver e; ®i r i cando . v, sobre to -
S ^ l r í a a U^T386110 de Burdeos 
• • « ' i n n e f 1h"ras s u s t r a í d a s pa-
gante p^P 103 Placeres v a l ^ 
¿ ^ « d a c n s t f n f U y proDio de t i . 
£ ? « a u s e n t é PeDsar ^ los 
bria6ue2 Je í ; lU.n esa P r í m a v e r a 
u Vlda de sociedad; 
te e n v í o m i l abrazos, s in p o r eso sea 
agradecer te bas tante esta encantado-
r a a t e n c i ó n , quo a t i te parece n a t u -
r a l . 
" H e l e í d o y r e l e í d o esas p á g i n a s 
en I^s que, con t o d a clase de deta l les , 
me das cuen ta de las Impres iones 
de t o d o g é n e r o que has rec ib ido . 
Puedo dec i r t e que t e n í a c i e r to t e m o r 
Por t i a l pensar en l o desconocido, 
t n ese i m p r e v i s t o t a n b r i l l a n t e de l 
que n o p o d í a s t ene r idea exacta . Y o 
f u i a r r a n c a d a d e l m u n d o con p r o -
f u n d o pesar; a h o r a te aseguro que 
no v o l v e r í a a e n t r a r en é l s i n me-
l a n c o l í a , y c o m p r e n d o el poco va -
l o r y l o t r a n s i t o r i o do lo que m e ha-
b í a en tus i a smado . Pe ro , en f i n , te-
m í a que esas e n g a ñ o s a s a l e g r í a s te 
h i c i e r a n m o n ó t o n a o i n c o l o r a l a v í -
ca q u e l levas en el ? a m p o . . . ¡ Q u é 
m a l te c o n o c í a , q u e r i d a C r i s t i n a . . . ! 
Y a piensa m i q u e r i d a poetisa en sus 
m o n t a ñ a s , y si la p r i m e r a m i r a d a 
l o g r ó d e s l u m h r a r l a , l a segunda ha 
s ido p r o p i a de u n f i l ó s o f o , o, me-
j o r , de u n a m u j e r c r i s t i a n a que re-
conoce a l I n s t an t e l a i n s i g n i f i c a n c i a 
do las cosas que; d e s p u é s de todo , 
s ó l o son apar ienc ias . 
" N o qu ie ro f i l o s o f a r yo t a m b i é n , 
r r n n ^ A 6 W i ? n0tÍCÍaS de 
r r o u A y e r b r i l l ó t a n In tensamente 
e l so l , que esta m a ñ a n a he encon t r a -
í c n í l ^ 1 i&Tdi^o l a v i o l e t a U e 
« c o m p a ñ a a esta ca r t a . L a s nieves 
^ i ^ n í 6 f U n d Í r S e : 61 t o r r e n t e co-r r e i m p e t u o s o ' y c r e c i d o ; en la m o n -
n a b r ü T a 7 ^ e n f r * n t e ' d e * * v c n ° a -n a b n l l a l a cascada, b l anca de es-
puma , y los á r b o l e s m u e s t r a n y a ho-
jas y botones , que el sol a b r i r á y de-
s a r r o l l a r á m u y p r o n t o . 
" F u i a l l e v a r tus no t i c i a s a l a se-
ñ o r a de Dassy. L a i n f e l i z l l o r ó m u -
cho cuando le he d i c h o que h a b í a s 
pensado en Teresa, y e l D o c t o r me 
ha p r e g u n t a d o con c u r i o s i d a d si te 
h a b í a i m p r e s i o n a d o m u c h o e l m u n d o . 
" M e ha a c o m p a ñ a d o has ta l a puer -
t a de l j a r d í n , y me h a d i c h o m o -
v iendo l a cabeza: 
" — ¿ Q u i é n sabe l a - i n f l u e n c i a 
que puede tener en su con t en to y en 
su t r a n q u i l i d a d de e s p í r i t u u n i n c i -
dente de l a n a t u r a l e z a de este v i a -
je? P u y s e r r o u ha s ido hasta a h o r a 
para e l l a u n l u g a r de de l ic ias , q u i -
z á s po rque no h a conoc ido o t r o s 
" C r i s t i á n n o %b desprende t a n 
f á c i l m e n t e de lo que ha s ido su ú n i -
ca p a s i ó n — c o n t e s t é — r i e n d o . — E s 
m u y razonab le y su a l m a e s t á dema-
siado e levada, y es m u y fe l i z para 
echar de menos lo que n o h a de 
poseer. 
— E n t o n c a s . ¿ n o h a r e c o r d a d o 
us ted n u n c a con pena su v i d a D r i -
U a n t e ? — m e d i j q de r epen te , m i -
r A n d o m e a ios ojos. 
" — N o ; l a v i d a ^ b r i l l a n t e , n o . . . 
S ó l o m e h a n fal taxlo los a f ec tos . . . 
Si h u b i e r a conservado a m i padre , 
a l i n , e n f e r m o , casi me hubiese cons i -
derado fe l iz en P u y s e r r o u . 
" — C a s i . . . — r e p i t i ó con acento u n 
poco r a r o . 
D e s p u é s a ñ a d i ó : 
" — M e a l e g r a r é que C r i s t i n a v u e l -
v a a v e r a P u y s e r r o u con e l m i s m o 
gus to con que lo d e j ó . . . M e i n t e -
resa po r e l l a y po r u s t e d . . . L a s dos 
han seguido a l g ú n t i e m p o e l m i s m o 
c a m i n o que m i h e r m a n a — i n t e r r u m -
p ió b r u s c a m e n t e . . . — M u c h a s veces 
j pienso c u á l s e r á e l t é r m i n o de los 
• de! u s t e d e s . . . 
" N o pudo menos de s o n r e i r m e . S i 
! no hubiese s ido l a h o r a de l c o r r e o , 
1 le h u b i e r a conf i ado con gus to m i s 
! s u e ñ o s d e l p o r v e n i r , que son m u y 
j senci l los , y que, a d e m á s , bó lo t i e n e n 
f u n d a m e n t o en p r o b a b i l i d a d e s . . . 
Tí—• 
" O d i o los camb ios de l u g a r , y se-
! g u i r é a l eg re en P u y s e r r o u e l d í a e n 
que m i ; í a , t e r m i n a d a s u m i s i ó n a l 
l ado de su m a d r e p o l í t i c a , venga a 
v i v i r c o n m i g o y ponga e n m i e x i s t e n -
cia e l g r a n i n t e r é s de u n a c o m p a ñ í a 
y de u n a f e c t o . . . . M i s he rmanos , 
¡ a y ! , s i empre los . q u e r r é , y m i pen-
samien to los s e g u i r á a todas par tes 
[con s o l i c i t u d ; pero se l a b r a r á n u n 
p o r v e n i r en el que s e r é so lamente u r 
a c c e s o r i o . . . Oyeme, C r i s t i n a ; si t ú 
e s t á s des t inada , como y o , a ser u n a 
so l t e rona , pasaremos du lce y ag rada -
b l emen te l a v i d a a la s o m b r a de 
nues t ras que r idas m o n t a ñ a s . 
" H a s t a m u y p r o n t o , q u e r i d a ' m í a ; 
Sant iago t o e n v í a r ecue rdos ; v iene 
todas las m a ñ a n a s a desayuna r c o n 
Juana y a saber s¡ ha e sc r i to l a se-
ñ o r i t a . Te t r a n s m i t o e l a fec to de l se-
ñ o r C u r a y de los Dassy, y te ab razo 
t a n f ue r t e como p ide m i c a r i ñ o , 
I s a b e l . " 
X X I X 
D E C R I S T I N A A I S A B E L 
Burdeos, l ó de A b r i l do 1 9 . . . 
Q u e r i d a m í a : Hace f a l t a q u e r e r t e 
t o d o lo que yo te qu ie ro p a r a encon-
t r a r t i e m p o de e s c r i b i r t e . N o t engo 
u n m i n u t o de reposo : paseos, c o m i -
das, bailes, y pasado m a ñ a n a l a bo-
da . 
" D e s p u é s de u n a l m u e r z o u n poco 
p r e c i p i t a d o , el n u e v o m a t r i m o n i o sa l -
d r á pa ra P a r í s , y nosotras nos p o n -
d remos en c a m i n o a l d í a s igu ien te . . . 
N o te a s o m b r a r á que te d i g a que m i 
c o r a z ó n sa l ta de gozo pensando en 
que voy a v o l v e r a ver a Savenas, 
P u y s e r r o u y a m i q u e r i d a I s abe l . 
" N o creas p o r eso que me a b u r r o , 
i D i s f r u t o con todo l o que veo. L o s ba-
; zares m e d i v i e r t e n como a u n a n i ñ a ; 
1 l a gen te m e parece u n a a legre f a n -
t a s m a g o r í a ; m e quedo ex tas i ada 
a n t e las g rand iosas p r o p o r c i o n e s de 
las ig les ias ; a d m i r o los preciosos 
macizos y las hermosas colecciones 
d e l j a r d í n p ú b l i c o , y me l l e g a n a l a l -
m a todas m u e s t r a s de c a r i ñ o de que 
soy o b j e t o . . . Y , s in embargo , t e n -
go ra tos de m e l a n c o l í a y s i en to l a 
n o s t a l g i a i e las m o n t a ñ a s . T ú , I s abe l 
no puedes c o m p r e n d e r esa. . . A y e r 
m e l l e v a r o n a l a O p e r a . . . A l p r i n -
c i p i o , m e r e s i s t í a i r ; pero m a m á se 
e m p e ñ ó . . . Can faban C h á t e l e t ; t a l 
vez t ú l o conozcas . . . Las decorac io -
nes me c o n m o v i e r o n ; con la i m a g i n a -
c i ó n co lgaba a Savenas de u n a cres-
t a y co locaba a P u y s e r r o u en u n 
d e s f i l a d e r o . . 
r o n a q u e l l o : 
Pero cuando can ta -
Canto querido de mis m o n t a ü a a . 
Tus vibraciones me hacen temblar, 
s í , t e m h U , y m e f u i a l fondo de l p a l -
co pa ra l l o r a r ; p o r q u e , m ¡ r a s i es 
r a r o , hubiese dado c u a l q u i e r cosa 
por es ta r en a q u e l m o m e n t o en m i s 
n i eve en las cumbres de los mon tes , 
po r h u n d i r m i m i r a d a en la s o m b r í a 
masa de los p ina re s y descansar la 
t n e l ve rde e smera lda (}e las p rade -
ras . . . 
" T a l voz sea y a m u y v i e j a p a r a 
que me gusto e l m u n d o y i a c i v i l i -
z a d a . . . V o y a c u m p l i r v e i t l ú n anos , 
y a q u í a s o m b r a n has ta que d i g a m i 
v e r d a d e r a edad. 
" ¡ S a v e n a s q u e r i d o ! ¡ A h , s i suple-
ras las cosas I n t i m a s que con su s i -
l e n c i o m e d ice ! . . . Desde p e q u e ñ a 
m e gus taba ga tea r p o r las der ru jm-
badas p iedras o s u b i r a las t o r r e s 
desmante ladas , y a l l í p e n s a b a . . . 
L o p r i m e r o de t o d o , estaba o r g u l l o s a 
de a q u e l a masa que, a u n a r r u i n a d a 
y c a í d a , e ra a ú n g igantesca y evoca-
ba r ecue rdos de g randeza . L u e g o de-
saparecidos , y pensaba que h a b í a 
s ido m u y r á p i d a su v i d a , que e ran los 
s ig los m u y cor tos y l a f o r t u n a incons -
t a n t e . . . En tonces h a c í a lo m i s m o 
que Teresa ; cuando m i s pensamien-
tos se e n t r i s t e c í a n a l cons idera r las 
lecciones que las r u i n a s ence r raban , 
y los ojos se cansaban de m i r a r las 
p i ed ras amon tonadas , los l evan t aba 
h a c i a lo a l t o . . . De repente me que-
d a b a e x t á t i c a , pensando quo los 
c r i s t i a n o s tenemos l a s egu r idad de 
que h a y u n l u g a r en e l que t o d o 
p e r m a n e c e ' i n a l t e r a b l e ; u n l u g a r de 
a m o r s in l í m i t e s y de g randeza i n -
f i n i t a , d e l cua l s ó l o nos separa l a 
v i d a . . . I sabe l , a m i g a , h e r m a n a m í a . 
son unos cuantos d í a s de t o r m e n t a , 
y luego e l p u e r t o . . . U n c a m i n o quo 
se r e c o r r e r á p i d a m e n t e , y d e s p u é s 
e l descanso, la paz e t e r n a . 
" T a m b i é n yo , q u e r i d a m í a , he pen -
sado a l g u n a s veces en nues t ro en-
c u e n t r o po r el c a m i n o de la v i d a , y 
he t r a t a d o , como t ú , d é a d i v i n a r s i 
nues t r a s sendas s e r í a n para le las , 
y a q u é v a l l e s . . . . — a l e g r e s o t r i s -
t es—nos c o n d u c i a r i a n . 
" P e r o esas previs iones . son i n ú t i -
les. Y a ves, ¡ T e r e s a ha ' l legado yn 
donde nosot ras deseamos! Y o deseo 
que m i v i d a c o r r a p a r a l e l a m e n t e a 
l a t u y a . . . ¿ S e r á a s í ? N o lo s é ; pe-
r o , o c u r r a lo quo o c u r r a , sabemos 
c u á l es e l f i n , y c o r r e r e m o s hac ia é l 
p o r los caminos que Dios nos i n -
d i q u e . 
" T u v i o l e t a ha es tado sobre m i 
c o r a z ó n , y l a he besado m i l veces... 
L l e v o u n a co rona p a r a Teresa y u n 
m a g n í f i c o g rabado de San A n d r é s , 
con e l he rmoso j a r d í n y la a i s l ada 
t o r r e , p a r a el s e ñ o r C u r a . . . . N o 
m e o l v i d o de t i p o r modestos q'uu 
sean m i s regalos . Te abraza con t o -
do su c o r a z ó n t u a m i g a . — 
Crteitua.*' 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 0 d e 1 9 2 1 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
U n a f ies ta i n f a n t i l . 
De t r a j e s . 
H a s ido d ispues ta pa ra l a t a r d e 
de h o y en e l C o u n t r y C l u b como 
obsequio a los h i j o s de sus socios 
e x c l u s i v a m e n t e . 
De su o r g a n i z a c i ó n se ban encar-
gado, p o r una pa r te , el c o m i t é que 
X.A F I E S T A D E TA T A R D E 
f o r m a n M r s . M o x o n . M r s . .Ropal je y 
M r s . Ross y por o t r a , el c o m i t é que 
i n t e g r a n las s e ñ p r a s C o n s u e l i t o L a -
m a r de Mendoza y M a r í a Dechape-
Ue de Z a l d o con l a s e ñ o r i t a L u i s a ( 
C a r l o t a P á r r a g a . 
H a b r á u n concurso de t ra jes . 
Y r i f a s . 
Bodas . ^ 
JBn l a noche de hoy . 
P a r a las nueve, en la I g l e s i a Pa-
r r o q u i a l de l Vedado , esta d i spues ta 
l a de S i l v i a A r g ü e l l e s , b e l l a y m u y 
g rac iosa s e ñ o r i t a , y e l j o v e n y d i s -
t i n g u i d o doc to r F ranc i sco G o r n a -
r á n . 
LAS BODAS D E L D I A 
O t r a boda , a las n u e v - í y m e d i a , 
en l a I g l e s i a de l C a r m e n . 
Son los con t rayen tes l a g e n t i l se-
nado e l c a r t e l de la noche, 
j o v e n F ranc i sco P é r e z L e r e n a . 
Bodas s i m p á t i c o s . 
C u y a d e s c r i p c i ó n p r o m e t o . 
ITOCHES D E REQINO 
De a c t u a l i d a d . 
C o m o su t í t u l o i n d i c a . 
Es l a o b r a P o r cor ta r se l a m e l e -
n a que se es t rena m a ñ a n a en Pay-
c o l a b o r a c i ó n con Feder i co V i l l o c h . 
L a m ú s i c a , preciosa. 
De A n c k e r m a n n . 
Con L a s de l i c ias de l a P l a y a y 
r e t po r l a C o m p a ñ í a de R e g i n o L ó - i L a r e v i s t a s in h i l o s , se ha c o m b i -
pez. nado el c a r t e l de l a noche. 
U n s a í n e t e de M i g u e l de L u i s en | Obras las dos de V i l l o c h . 
D I A DE MODA 
E n C a m p o a m o r . j l a f u n c i ó n de O l y m p i c . 
D í a de moda el de hoy. | F aus to en su ú l t i m a t a n d a de la 
De m o d a t a m b i é n , como s i e m p r e : noebe se v e r á m u y favorec ido , 
los lunes , l a f u n c i ó n de F a u s t o y I T a n d a de ga la . 
r . 
€ 1 P a l a í $ d e i a fflodel 
Recibirá del vapor "ESPAGNE" que está 
en puerto, una gran cantidad de 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S D E V E R A N O 
que nos acaba de llegar. La semana entran-
te, los tendremos a la venta. Los precios que 
nos preponemos ofrecer para los Vestidos y 
Sombreros de Verano, no admiten competen-
cia de ningún género, esto es todo lo bueno, 
que le deparamos a nuestras dientas. Con-
tinúa nuestra LIQUIDACION de todas las existen-
cias de invierno, hasta el 15 del corriente. 
I t t l l e . C u m o n t 
C218S . 
f r a d o 8 8 , 
* l t . 2d-8. 
R E S I S T I E R O N E L A S A L T O . . 
• 
po rque se encon t r aban pe r f ec t amen te p repa rados con B o c a d i l l o s , Du lces , 
He lados y L i c o i e s d e l a c r e d i t a d o s a l ó n 
L A F L O R C U B A N A 
G a l i a u o y San J o s é T e l é f o n o A - 4 3 8 4 
C 2226 a l t . 10t -8 
D E S D E T A M P A 
E l m i i v o l t a r i o de l a 
f u n d a c i ó n Ue l a i n p a 
H o y , d í a 5 de marzo , se c u m p l i e -
r o n 1 0 1 a ñ o s de l a f u n d a c i ó n de la 
p r i m e r a c o l o n i a de b lancos en la 
c i u d a d de T a m p a . 
Con o b j e t o de establecer u n 
p u e r t o en e l l u g a r que hoy se l l a m a 
G a r r i s o n , l i c u a r o n de Pensacola 
c u a t r o c o m p a ñ í a s de soldados de los 
Es tados U n i d o s , a l m a n d o del coro-
n e l B r o o k e , y empeza ron a desmon-
t a r t o d a l a pa r t e de l a actu-al p laya 
de P a l m e t t o . 
E l l u g a r donde h o y se as ien ta 
esta p r ó s p e r a b a r r i a d a de T a m p a ; 
era, en aque l los t i empos , u n a m a r i s -
m a i n m e n s a , l l e n a de toda clase de, 
a l i m a ñ a s , l o que o b l i g ó a los explo-
radores , que l l e g a r o n e l , 28 de fe-
b r e r o , a pe rmanece r en el buque que 
los t r a j o , has ta que, p rev ios los re-
c o n o c i m i e n t o s necesarios, desembar 
c a r ó n e l c inco de marzo y l e v a n t a r o n 
el p r i m e r c a m p a m e n t o . 
B u e n a p a r t e de la a c tua l g randeza 
y p r o s p e r i d a d de T a m p a se debe, 
p r i n c L p a l m e n t e , a los t r aba jos y es-
fuerzos de su g rande y l a b o r i o s a co 
l o n i a l a t i n a , l a c u a l , a t r a v é s de los 
a ñ o s , h a l l egado a colocarse en la 
p o s i c i ó n p r o m i n e n t e que h o y ocupa. 
U n n i ñ o ahogado 
E l m a r t e s por l a t a rde se a h o g ó 
en e l E s t u a r i o , que e s t á a l f i n a l de 
l a cal le 15, en Y b o r C i t y , e l m e n o r 
A r t u r o Y e b r a , de doce a ñ o s de edad 
y vec ino de l a 14a. A v e n i d a n ú m e r o 
1917 . 
S e g ú n las inves t igac iones r ea l i za -
das, e l n i ñ o , con v a r i o s c o i n p a ñ e -
r i t o s m á s , no c o n c u r r i e r o n a l co leg io 
por l a t a rde , con^-objeto de i r se a 
b a ñ a r a l E s t u a r i o . 
Y a en aque l l ú g a r , se echa ron t o -
dos a l agua en presencia de muchas 
personas y de l a t r i p u l a c i ó n de le 
f l o t i l l a de to rpederos que e s t á a n -
c lada en l a b a h í a . 
Las personas que presenc iaban e l 
e s p e c t á c u l o , a l ve r a l n i ñ o Y e b r a 
z a m b u l l i r s e y no v o l v e r a l a super-
f i c i e , c r e y e r o n se t r a t a b a de u n 
campeona to de i n m e r s i ó n ; pero des-
g r a c i a d a m e n t e el pobre n i ñ o no v o l -
v i ó a l a supe r f i c i e . 
L a t r i p u l a c i ó n de los to rpederos , 
en u n i ó n de muchas personas que 
se e n c o n t r a b a n en e l l u g a r de los 
hechos, p r o c e d i e r o n a buscar e l 
cuerpo d e l i n f e l i z n i ñ o , s i n r e s u l -
tado a l g u n o . 
E l n i ñ o Y e b r a e ra m i e m b r o de 
u n a a n t i g u a y aprec iada f a m i l i a de 
l a l o c a l i d a d . 
t o p e t a d e T f é ñ o 
A los r e c i é n nacidos se Ies de-
be de vestir con tan ta o mayor p u l -
c r i t u d que a las personas mayores. 
Porque asi s e r á n mas dichosos 
sus papas. 
Y a . los p e q u e ñ o s se les va i n -
culcando u n h á b i t o beneficioso. 
No es necesario hacer grandes 
desembolsos pa ra tenerlos bien ves-
t idos. 
Nuestra S e c c i ó n de n i ñ o s ofrece 
siempre sus a r t í c u l o s a los mas m ó -
dicos precios. 
Tpnemos, por e jemplo , juegos de 
vest idi to y gor ro en r ico georgette, 
con f o n o de seda; guarnecidos con 
bordados, f i n í s imos encajes de g u i -
pure , gui rnaldas de flores y lazos 
de c in ta , a $13 .50 . En los colores 
b lanco, rosa y azul . 
mera , segunda y tercera, desde 
$1 .50 . 
Y en h o l á n de h i l o desde $2 .75 . 
Bolsas para p a ñ a l e s , en p i q u é , 
con originales bordados, a $2 .25 . 
En muselina, con encajes y bor-
dados en colores, a $3 .75 . 
Pantalonci tos de goma, en los 
colores rosa, azul y blanco, a 60 
centavos. 
Sabanitas de goma, ca l idad i n -
mejorable , a $1 .40 . 
L ibr i tos " B a b y - D a y s " , forrados 
de m o a r é blanco, a 85 centavos. 
De mejor ca l idad , con bonitas 
ilustraciones, a $ 1 . 5 0 . 
Cargadores de musel ina con en-
cajes, entredoses y bordados menu-
dos, a $6 .25 , $6 .75 x $7 .25 . ' 
Con gor ro de encaje crema y f o n -
do de seda, y adornado con lazos 
de c in ta , a $12 .50 . 
Con gor ro de t u l y fondo de se-
da, guarnecidos con ricos encajes 
y entredoses de C h a n t i l l y y precio-
sos lazos de c in ta , desde $16 .75 . 
Canastilleros de pnadera y de 
mimbre . 
Sil las, andadores, etc. 
U n gran surt ido de cunas de ma-
dera adornadas con mimbre y re-
j i l l a . 
Y preciosos modelos de coches 
de mibre , en su m a y o r í a color mar -
f i l . 
Juegos de camisa y roponc i to con 
\ ^ n c a j e s y bordados, en las tallas p r i -
O B J E T O S D E A R T E 
G r a n s u r t i d o 
en cuadros de 
m e t a l p la t eado 
en i m á g e n e s y 
asuntos h i s t ó r í 
eos, cop ia de f i -
n o s r epu jados , 
p rop ios p a r a re-
galos . 
T a m b i é n tene-
mos en muebles 
es t i los de l m á s 
r e f i n a d o gus to y 
g r a n s u r t i d o en 
t o d o m u e b l a j e , 
espepia l idad Co-
medor , C u a r t o y 
S a l a . A l m a c é r 
de Muebles , 
I A P O P U L A R 
M . G O M E Z N O . 2 4 7 i 2 5 1 ( a n t e s M o n t e ) 
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B A Z A R " C A M P O A I I I I G R " 
F E L I P E D I A Z Y H n o . 
Z E N E A ( N E P T U N O ) 2 9 . E N T R E I N D U S T R I A 
Y A M I S T A D . T E L E F O N O M - 7 5 7 3 . 
O b j e t o s p a r a r e g a l o s . - J u g u e t e r í a y C r i s t a l e r í a 
C 2212 4d-8 
I m p r u d e n c i a 
Sobre e l c o n t r a b a n d o 
E l " M o r n i g T r i b u n e " de hoy , p u -
b l i c a u n " e n t r e f i l e t e " donde dice que i E n T a m p a . para recoger los pe- I 
c o n s i d e r a n d o lo que pagan los ame- " o s ca l l e j e ros , se emplea u n siste- | 
r i canos que les g u t a t o m a r bebidas , ' ma m u y p r á c t i c o , pero pe l ig roso , y 
po r i r desde los Es tados U n i d o s a j consiste é s t e en h o m b r e que, r i f l e 
Cuba , so rp rende saber que hay cen- ! en mano , los c<3za por las cal les , 
t enares de e x t r a n j e r o s que e s t á n pa- I E n el d í a de ayer f u é h e r i d a ca-
gando doscientos pesos o m á s cada1 s u a l m e n t e de u n balazo, p o r A r t u -
uno , p a r a e n t r a r de c o n t r a b a n d o en r 0 S c h l e m a n , encargado de esta ope-
este p a í s , s ó k ) pa ra a l f i n a l de l : r a c i ó n en T-ampa, l a j o v e n Rosa N ú -
v i a j e i r a p a r a r a la c á r c e l del Con- i ñ e z , de qu ince a ñ o s de edad y v e c i -
dado de H i l l s b o r o u g h y de «aquí de- i na ^e W e s t T a m p a . 
v u e l t o s a l a H a b a n a . L a j o v e n se e n c o n t r a b a sentada 
S e g ú n las e s t a d í s t i c a s d e l D e p a r - ' e n e l P o r t a l de 8U casa' guando 
t a m e n t o de I n m i g r a c i ó n , d u r a n t e e l ! Sch l eman . con u n r i f l e ca l ibo 22 , 
a ñ o f i sca l que c o n c l u y ó el 30 de j u - que Por taba ' le h izo u n d i spa ro o u n 
l i o de 1923 , f u e r o n a r res tados 390 Per ro . Que se h a l l a b a en l a acera , 
e x t r a n j e r o s que. procedentes de Cu-1 a t r avesando l a ba la a l an im'a l 7 de 
•ba, h a b í a n desembarcado c l a n d e s t i - ' r echazo . a l chocar en l a acera, h i -
n a m e n t e e n t r e T a r p o n S p r i n g s / r i ó a l a Í o v e n N ú ñ e z . 
Nap les . lo c u a l no obs ta pa ra qu*» ! D e c l a r ó Sch l eman que h a b í a r e c i -
s i gan l l e g a n d o los c o n t r a b a n d o s . ' I b ido ó r d e n e s d e l j e f e de p o l i c í a de 
Es c r i m i n o l l o que r e a l i z a n los 1 W e s t T a m p a . de .acabar con todos 
I n d i v i d u o s que se ded i can a e s te j los Perros ca l l e j e ros , 
t r á f i c o i l í c i t o ; es u n a c a s u a l i d a d • L a í o v e i 1 N ú ñ e z r e c i b i ó u n a he -
m u y g r a n d e que escape n i n g ú n i n - ] r i d a leve en l a cabeza-
fe l i z que desembarque c l a n d e s t i n a - i E1 caso s e r á ' r esue l to en l a co r te 
m e n t e : l a p o l i c í a , en este sen t ido , i d e W e s t Tampa-
«>stá m u y av isada y t o d o c a r g a m e n t o P e d r o R a m í r e z M O Y A . . 
que l l e g u e es apresado. ¡ T a m p a , m a r z o 5, de 1 9 2 4 . 
S u s e ñ o r a , s u s h i j o s , s u s b e r m a o a s , c u a l q u i e r a 
d e s u s f a m i l i a r e s p u e d e a c o m p a ñ a r l e s i e m p r e 
e n u n a f o t o g r a f í a b i e n e j e c u t a í a . M á n d e l o s a , 
r e t r a t a r a S a n R a f a e l 3 2 , f o t o g r a f í a , 
a n t i g u a d e C o l o m i o a s y C o . - L o s s e r v i r á b i e n . 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O S E G U R O 
¡ C a r n a v a l e s ! 
G R A N S U R T I D O D E S E R P E N -
T I N \ S , C O N F E T T I S , P A P E L 
C R E P E Y A D O R N O S P A R A 
C A R N A V A L 
" L A P R O P A G A N D I S T A " 
M A X I M O G O M E Z ( M O N T E ) 
N U M E R O S 8 7 Y 8 9 
T E L E F O N O : A - 1 S 8 2 
C 221S ' 3 -d 8 
V á s é l T n ^ 
C H E S E B R O U C H 
M a r c a d e F a b r i c a 
M e n t o l a d a 
R e m e d i o m a s e f i c a z p a r a 
D o l o r e s d e C a b e z a y N e u -
r a l g i a s . E l a l i v i o e s m a r a -
v i l l o s o . L a " V a s e l i n a 
J a l e a " l l e v a e l m e n t o l d e -
r e c h o a l o s p o r o s d e l a p i e l 
y e l d o l o r d e s a p a r e c e . 
Rehúsense los substitutos. 
Busques» el nombre de 
G H E S E B R O U G H M F G . C O . 
CONSOLIDATED 
New York, Londres. Nontreal, CepeRhi^es 
De venia en todas ¡as Boticas y Farmacias. ' 
i i i m i i i i m m i i i i i i i 
í 
g o t o t e u 
R I C I N O 
l o o a s 
U B R O S N U E V O S 
$ 2 . 2 5 
H o y , u n d í a s e n s a c i o n a l 
H o y comienza en " L a Fi loso-
f í a " la V e n t a - L i q u i d a c i ó n , con 
m o t i v o de las extensas obras de 
reforma que vamos a i n t roduc i r 
en nuestra casa. V a a ser u n d í a 
h i s t ó r i c o , porque m a r c a r á la fe-
cha i n i c i a l de una cor ta era de 
precios b a r a t í s i m o s , i n s ó l i t o s . 
Todos los a r t í c u l o s que exis-
ten en " L a F i l o s o f í a " quedan 
afectados a l a rebaja. De modo 
que cualquiera que usted necesi-
t e — o que, sin necesitarlo m u -
cho, le parezca conven ien te—, lo 
elige y lo separa. ¡El precio , le 
s o r p r e n d e r á , po r l o ' m ó d i c o ! 
Consideramos i n n e c í í s a r i o de-
c la rar que esta L i q u i d a c i ó n no 
es u n pre tex to . Las mar t inga las 
—us ted lo sabe, s e ñ o r a — n o ca-
ben en nuestro sistema. 
" L a F i l o s o f í a " no mien te n u n -
c a : l o que pregonamos en los 
anuncios es ve rdad en el mostra-
dor , a la hora de compra r . 
N o venga usted sola, l e c to ra : 
t r a iga a sus amigas, que los i n f i -
nitas gangas para todas a lcan-
z a n . . . V e a usted una p e q u e ñ a 
muestra de los nuevos precios de 
esta L i q u i d a c i ó n : 
C r e p é de Ch ina , l e g í t i m o , a 
$1 .14 . V e i n t i c i n c o centavos me-
nos de su prec io anter ior . 
Tr ico le t t e y R a t i n é de Seda, a 
$1 .32 . 
Georgette f r a n c é s , f i n o , a 
$ 1 . 3 3 . 
T a f e t á n f r a n c é s , a u t é n t i c o , a 
$1 .57 . 
C r e p é s C a n t ó n y Foulards es-
lampados de Seda, a $ | 7. 
O r g a n d í e s suizos y vó i • 
ble ancho (nuevas tela, j ^ 
r a n o ) , a $0 .22 . las ^ Vt 
Guarando l de hilo 
colores, a $0 .37. ' n H 
U n a mesa de telas Varia. 
en las que hay niás ^ ^ 
presas— a $0.38. 
C r e p é estampado v T i 
pon ja , a $1 .06. ' : 
C r e p é s bordados y est 
—de m a g n í f i c a clase— A S 
Tar la tanas en todos 'rvJ ^ 
10 centavos. ColorV 
L i b e r t y de Algodón . J 
vos, en 2 4 pulgadas d e ^ ^ 
tos colores existen, a 24 
ancho 
a 5; . 
O t r a mesa revuelta d 
C h a n t i l l y y Orientales 
va ra . 
Encajes de Blonda y 1 
r í e s , con 1 112 varas ancho 
centavos. 
M e d i 
»5i 
Medias guarniciones bonU 
— q u e se v e n d í a n a 80 n. 
$ 1 . 0 0 - , a 2 6 centavos. ^ 
U n lote de Corsets de SeA» 
cuyo precio f l uc tuó siemnr. 
10 y 15 p e s o s - , a ^ 
ra . ¡ l i r a d o s ! 
P a ñ u e l o s Suizos, bordados 
¡ n a n o , a , 0 c u . i Q a é U ^ 
Medias de Muselina blanr, 
4 8 cts. ^ 
Otras Medias , m á s finas, a 65 
centavos. 
N o se nos p o d r á decir que ], 
rebaja no es sensacional, ¿t ^ 
que en t ran m u y pocas en vara. 
Z B N E ~ A 
t N E P T U N O ) N I C O L A S 
" l H u m o r a 6 a s " j P 2 i S e r g i o - A c e b a l 
3 0 (Btntavos T E ^ e m p l a r . 
E N L ñ S L I B R E R I A S Y EN EL D E P A R T A M E N T O D E A N U N C I O S 
D E L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E L L I B R O D E A C T U A L I D A D 
G L O S A R I O 
D E V E N T A EN 
T O D A S L A S L I B R E R I A S 
p o r J O R G - E M A Ñ A C H 
$ 1 . 2 0 en la H a b a n a . 
$ 1 . 3 5 p a r a e l I n t e r i o r ^rnc1.cadde0 ^ 
S U S C R I B A S E A L " D I A i i O D E L A M A R I N A " 
L I N G Ü I S T I C A I N D O E U R O -
PEA por Rodolfo Meringer, 
C a t e d r á t i c o de la Unive r s i -
dad de Grz. T r a d u c c i ó n d i -
recta. I n t roducc ión y notas 
de Pedro Urbano Gonzá lez 
de la Calle, C a t e d r á t i c o de 
la Univers idad de Salaman-
ca. U n tomo, en pasta espa-
ñ o l a 
L A CASA. Como se costea y 
edifica una vivienda, por J . 
Domenech Mansana, A r q u i -
tecto. U n tomo grande con 
muchos grabados, r ú s t i c a . . . % 2.50 
D I C E N LOS SABIOS. Pasajes 
escogidos de los grandes sa-
bios; Galileo. Newton, L a -
voisier, Laplace, Humbold t . 
D a r w i n . C l . Renard, H e l m -
holtz, Pasteur, Ke lv in , Max-
w e l l , Rontgen. Curie. Echega-
ray Cajal, Torres Quevedo. 
etc. reunidos y traducidos 
por J o s é M» Borras . U n tomo 
r ú s t i c a . $ 1,00 
L A V E R D A D DESNUDA s o b r » 
las relaciones entre E s p a ñ a 
y A m é r i c a , por .el " E s p a ñ o l i -
to", con P ró logo de don Jo-
sé Franco R o d r í g u e z . U n to-
mo r ú s t i c a $ 1.00 
H A C I A L A S O L I D A R I D A D 
. A M E R I C A N A . Por Samuel 
Guy I n m a n . Un tomo, pasta $ 1.75 
A T R A V E S D E L P R I S M A 
D E L T I E M P O , por C. W a g -
ner, t r a d u c c i ó n de Daniel Jo-
r r o Fon ta ina . U l t i m o tomo 
publicado en la 'B ib l io t eca 
Cien t í f i co -F i losóf ica" , en pas-
ta e s p a ñ o l a | 1.80 
CURSOS D E L I T E R A T U R A 
G R I E G A Y L A T I N A , por A l -
fredo Croiset. R . L a l l i e r y 
H . Lanto ine . Preparados y 
traducidos a l castellano por 
Enrique E . Po t r i e . U n tomo, 
en r ú s t i c a $ 2.50 
OBRAS BE DERECHO 
D I C C I O N A R I O DE REGLAS. 
AFORISMOS Y P R I N C I P I O S 
D E L DERECHO, por Carlos 
López de Haro, con un P r ó l o -
go del E x m o . S r . ' D . Ange l 
Ossorio y Gallardo. Manua-
les Reus de Derecho. V o l , 
X L . U n tomo, encuadernado 
en tela $ 1.60 
J U R I S P R U D E N C I A C I V I L . Co-
lección completa de las Sen-
tencias dictadas por el T r i b u - ' 
nal Supremo de E s p a ñ a , en 
recursos de nulidad, casa-
ción c i v i l e in jus t ic ia notor ia 
y en mater ia de competencias 
desde la o rgan izac ión de d i -
cho Tr ibuna l , en 1838 hasta 
el d í a . Contiene t a m b i é n las 
i resoluciones hipotecarias dlc-
1 tudas por la Dirección Gene-
i r a l de los Registros. Tomo 
152, "en pasta e s p a ñ o l a . 
E L ESTADO D E N E C E S I D A D 
i E N M A T E R I A P E N A L con 
especiales referencias a las 
legislaciones e spaño la y ar-
gentina, por L u i s J i m é n e z de 
A s ú a . U n tomo, encuader-
nado en pasta e s p a ñ o l a . . . 
R E C O P I L A C I O N D E L E Y E S 
N U E V A S D E USO D I A R I O , 
de la R e p ú b l i c a Argent ina , 
para uso de Abogados, Esc r i -
banos y Procuradores. To-
mo adicional B . 1924. Contie-
ne Ley de Accidentes del T ra -
bajo, de Alquileres, de Des-
canso Dominical , de Propie-
dad, de Sociedades a n ó n i m a s , 
etc. etc. U n tomo, er tela. $ 3.00 
DERECHO C I V I L A R G E N T I -
N O . Apuntes sobre enrlque-
miento s in causa, por Juan 
Palestra, | h . ) Eduardo A . 
Broquen y Eduardo L . Ca-
ñ e d o . U n tomo, r ú s t i a . . | 1.00 
SINOPSIS D E DERECHO C I -
V I L A R G E N T I N O (Parte ge-
r a l ) , por A . E . Basso y R . 
C. Tabanera. Un tomo, en 
r ú s t i c a . . _ . . . . $ 3.50 
OBRAS D E M E D I C I N A , BIT FRANCES 
T B A I T E M E N T E X T E R N E DES 
D E R M A T O S E S . Notes de 
t h é r a p e u t i q u e et de ma t i é r e 
médica le , para DIVeyr i é r e s et 
R . H u r r e . Preface du D r . 
L . Brocq . U n tomo, r ú s t i c a $ 1 2n 
L E T U B A G E D U O D E N A L ses 
aplicationes cliniques, par M , 
Chiray et J . Lebon. U n to-
mo, r ú s t i c a 1 1 2ft 
L ' A N N E E T H E R A P E U T I Q U E , ' x " ' " 
par L . Cheinisse. A n n é e 
1923. U n tomo R ú s t i c a . . S 0 sn 
E N M A R G E D U CODEX. No- * W,8W 
tes d'hlstoire t h é r a p e u t i q u e , 
par Henr i Leclerc. U n tomo, 
r ú s t i c a $ 1.20 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S " de R I C A R D O 
VELOSO. Avenida 'de I t a l i a (Qaliano) 
62. Apartado, 1115. Te lé fono A-4958 
Habana 
I n d . 27-m 
G a s i n o N a c i o n a l 
E l M o n t e C a r i o d e l N u e v o M u n d o , 
R U L E T A . - C O C I N A D E P R I M E R 
S E R V I C I O C O R R E C T O 
O R D E N 
E l R e s t a u r a n t d e l C a s i n o e s t á b a j o l a h á b i l direc-
c i ó n d e l o s H o t e l e s B i l t m o r e . L o s J u e v e s y S á b a d o s se 
s i r v e n e n é l c o m i d a s e spec ia l e s d e L u x e a $ 5 . 0 0 el cu-
b i e r t o . 
E S M E R A D I S I M O S E R V I C I O A L A C A R T A 
P u e d e V d . r e s e r v a r s u m e s a p o r t e l é f o n o 1-7420, o 
d i r e c t a m e n t e a l S e v i l l a B i l t m o r e H o t e l , M - 5 9 4 1 . 
H a b a n a. 
S E D E L E I T A R A V I S I T A N D O E L C A S I N O 
E S T A N O C H E 
S . S . E l 
L a c o m i d i l l a soc ia l es l a senten-
c ia de R o m a que ha a n u l a d o u n ma-
t r i m o n i o de} g r a n m u n d o . . . 
Se h a b l a m u c h o de este asunto , 
t a n t o como de las muchas novedades 
que encuen t r a l a eociedad h a b a n e r a 
en e l • e p a r t a m e n t o de R o p a de l po-
p u l a r " B a z a r I n g l é s " , A v e n i d a de 
I t a l i a y San M i g u e l . 
Es t a casa ba r ec ib ido ve rdade ros 
p r i m o r e s en sedas de ú l t i m a nove-
dad . Tiene las clases m á s nuevas , en 
los colores de n o v í s i m a c r e a c i ó n . 
T a m b i é n ofrece e l D e p a r t a m e n t o 
de R o p a de l " B a z n r I n g l é s , " A v e -
n i d a de I t a l i a y San M i g u e l , u n sur -
t i d o i nmenso de telas blancas 1 
te las pa ra f o r r o s . 
E l " B a z a r I n g l é s . " Avenida 
I t a l i a y San M i g u e l , vende sns^ 
das sedas, sus buenas telas 
etc., a los precios m á s económ' 
Podemos asegurar que es ^ t , 
m á s ba ra to vende en la Habana, 
t a m b i é n — J a que m á s finamente 
t a a su selecto y numerosa p-
te la . 
L a f a m i l i a que compra en € 
zar I n g l é s " sabe que recibe ^"JJ 
lo m e j o r al precio que en ou* r-. 
p i d e n p o r lo m á s infer ior . 
I 3.00 
$ 2 . 2 0 
E L D O S D E M A Y C 
A N G E L E S , N o . 9 . T E L A - 8 9 5 6 . 
Se l iquidan grandes existencias en relojes y j o y e r í a de oro 7 pl»1111 
brillantes, perlas, rub íes , esmeraldas y zafiros: a l ta novedad. 
Gran rebaja de precios, h á g a n o s una v i s i t a y se convencerá . 
Se d» fac tura de g a r a n t í a . ,nA i H * 
e U U L 
m i m m m m d e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O ; 
T e l . A - I é 9 4 - O b r a p í a , I S - H a í ) ^ 
:• •: 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a n o 1 0 d e 1 9 2 ^ P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
C A R N A V A L 
LA PLÑ'ATA D E 1 » 3 4 . 
de l 
s á -
P a s ó . . . _ 
P a s ó la a legre P i ñ a t a . 
Los bailes de ayer, como t a m b i é n 
dei S á b a d o , r e s u l t a r o n m u y a ñ i -
l ados , m u y luc idos . 
Del s á b a d o e s t á po r desc r ib i r en 
jgs c r ó n i c a s una f ies ta del ic iosa . 
Fiesta i n f a n t i l . 
En las horas de l a t a rde . 
F u é en la elegante res idencia d e l 
efior G u i l l e r m o L a w t o n en el f a u -
¿ n r g del Cer ro f ren te a la Sede de 
la Embajada A m e r i c a n a . 
Gran bai le de trajee f u é e l 
Ooontry C lub en esa noche del 
y el del Casino E s p a ñ o l . 
Como el del Cent ro A n d a l u z . 
Este ú l t i m o ce lebrado en el p r i -
mero de nuestros t ea t ros , ha sido 
para la h i s t o r i a del f l o r ec i en t e i n s t i -
tuto una nueva p á g i n a de h o n o r . 
E s p l é n d i d o , bajo tpdos sus aspec-
tos, el decorado que l u c í a e l g r a n co-
pase a paso, ba jo u n a inesperada 
ba t a l l a de se rpen t inas . 
Es to nos p e r m i t i ó ver de cerca, 
por l a ca r re ra , l a a t r ayen te y m a g u í 
f i ca car roza del V e r m o u t h Cinzano . 
I b a t r i u n f a n t e . 
Con sus l i ndas n a p o l i t a n a s . 
L a a l e g r í a de l paseo se p r o l o n g ó 
has ta m u c h o d e s p u é s de las nueve 
de l a noche a t r a v é s de l M a l e c ó n . 
Y a a esa h o r a se des l izaban las 
m á q u i n a s sobre una t u p i d a a l f o m b r a 
de serpent inas y con fe t t i s . 
R a d i a n t e de a n i m a c i ó n , d u r a n t e 
el ba i le i n f a n t i l , la h i s t ó r i c a casa de 
M i r a m a r . i 
Ba i le d e T r a j e s . 
De un é x i t o c o m p l e t o . 
Pueden c o n g r a t u l a r s e de este r e -
su l t ado t a n b r i l l a n t e las d i s t i n g u i d a s 
damas que con l a buena y g e n t i l í s i m a 
M a r í a L u i s a S á n c h e z de F e r r a r a en 
p r i m e r a l í n e a h a n c o n t r i b u i d o a p r o -
p o r c i o n a r nuevos recursos para e l 
liseo. so s t en imien to de l b e n e m é r i t o Bando 
Se luc ió l a C o m i s i ó n de Fies tas de p iedaJ> 
¿el Casino E s p a ñ o l y de modo espe-j E n t r e los bai les de l a noche an te -
Cial su s i m p á t i c o presidente , s e ñ o r j r i o r e l de l L a w n T e n n ¡ s ^ub d i ó 
Salvador Soler, con t o d o - l o que Puso l a n o t a d8 S U p r e m a » d i s t i n c i ó n . 
. - . . V » r f o Tinm fil m a v o r realce y l a , j . « 
U n ba i l e en que los disfraces e r an 
todos el J a c k de l a ba ra j a francesa'. 
A s i s t í . 
Y no me q u e d a r é s in d e s c r i b i r l o . 
" M a m U m i * 
de su parte para el y r r l   
mayor a n i m a c i ó n del ba i l e de la P i -
üa ta . 
Preciosos los salones. 
Con un adorno a l e g ó r i c o 
Entre las comparsas que as is t ie-
ron fué m u y celebrada l a de S e g ú n - 1 
do Imper io . 
Capitaneada por l a g e n t i l Cuca 
F e r n á n d e z L l a n o estaba compuesta 
de veinticinco parejas de muchachas 
y Jóvenes . 
Otra boni ta comparsa , l a de D a -
mas de H a r é n , o rgan izada po r la se-
gorita Carmen Masco r t . 
¿Y ayer? 
Gran Domingo de P i ñ a t a . 
El paseo, nues t ro t r a d i c i o n a l pa-
seo, ha superado a loa t res a n t e r i o -
res. , 
Se e x t e n d í a por el Vedado has ta 
internarse por l a cal le 23 en sus p r i -
meros tramos-
Enrique U h t h o f f y yo , que r eg re -
sábamos de las car re ras por esa ave-
nida, nos vimos envuel tos en la o l a 
i carnavalesca s igu iendo el c o r d ó n , 
W A R A N D O L 
' M ) M H £ A D 
A p f e á t o d e l i n o N o 
d e s t i ñ e . P a r a v e s t i d o s 
d e $eñovdS t j n i n o s 
D e v e n t a e n 
E L E N C A N T O 
Siguen las f iestas carnavalescas 
S e g ú n - ' Para nue3 t r a sociedad d u r a n t e la se-
' m a n a . 
Sé de una esta noche . 
O t r a m a ñ a n a . 
Es la de l J u c k c y C l u b en e l p e n ú l -
t i m o mar tes de l a t e m p o r a d a que se l 
c i e r r a en O r i e n t a l P a r k e l d o m i n g o | 
23 d e f i n i t i v a m e n t e . 
L a serie de ba i l es de t ra jea l l ega 
á su t é r m i n o el m i é r c o l e s en e l H o - , 
t e l A l m e n d a r e s . 
Ü B » g r a n f ies ta p r epa ra pa ra esa j l l s a U d ibu jo 
noche el s e ñ o r A l f r e d o Garaard , ca-^ E l wa rando l " I n d i a n H e ^ d " (Ca-1 neas se puede ver uno de estos t r a -
ba l le roso m a n a g e r del a r i s t o c r á t i c o beza de I n d i o ) , tiene a p r e s t ó de l i no jeci tos, que v in i e ron en sendos so-
h o t e l , por q u i e n sur-e ayer que l a | y no d e s t i ñ e . A prueba de sol y agua. bres. 
t e m p o r a d a t e n í a de d u r a c i ó n los d í a s De esta t e l a—no conocida en la 
Habana hasta ahora—tiene la "ex-
cubano nuestro incomparable w a r a n -
do l I n d i a n H e a d ? " 
Los informes fueron u n á n i m e s , na-
tura lmente . Y el w a r a n d o l I n d i a n 
Head—Cabeza de I n d i o — l l e g ó a E l 
Encanto desde hace algunos d í a s , dis-
puesto a conquistar la s i m p a t í a y la 
preferencia a que le hacen acreedor 
su al ta ca l idad "y su ba jo precio . 
^ ^ ^ 
E l w a r a n d o l I n d i a n Head—que es 
doble de ancho—no solo e s t á m u y i n -
dicado para vestidos de s e ñ o r a y t ra -
jes de n i ñ o s , sino que a d e m á s sirve 
para batas de hospitales, uniformes 
de nurses, etc., etc. 
L o tenemos en los colores verde a l -
mendra , rosa, cora l , fresa, v io le ta , 
pastel, azu l real, gris p la ta , s a l m ó n , 
mar ino , crema y blanco. 
< E l precio es i n c r e í b l e , dada la su-
perior ca l idad de esta t e l a : a 5 5 cen-
tavos la v a r a . 
De w a r a n d o l I n d i a n H e a d i i acemos 
una e x h i b i c i ó n en una de las v id r i e -
ras de Gal iano . 
E n la p rop ia v id r i e ra pueden uste-
des ver, hecho de esta tela con suje-
c ión a los moldes. M e Cal i , u n vest ido 
de s e ñ o r a y u n t raje de n i ñ a 
^ ^ ^ 
U N R E G A L O 
Siguiendo las instrucciones que nos 
d ió la fábr ica1) a las c ien personas 
que p r i m e r o á d q u i e r a n a l g ú n corte 
del wa rando l I n d i a n Head les obse-
quiaremos con un t r a jec i to—media 
i c o n f e c c i ó n — p a r a baby o pa ra m u -
lo dice el texto a d j u n t o a l ñ e c a . 
E n el d i b u j o que i lustra é s t a s lí 
qu.e res tan de l m é s . 
Con el ba i le de l m i é r c o l e s se des-
p iden l a g e n t i l Gladys y su p a r e j a . 
¿ Y el Casino? 
N o se c i e r r a has ta Mayo 
A L R E D E D O R D E U N D U E L O 
de l i n f o r t u n a d o Pab lo , a quien ha Pablo G. M e n o c a l . 
Conmovió su t r á g i c o f i n . 
Un buen amigo, c a r i ñ o s o Jefe de da n o t i c i a en O r i e n t e . 
elusiva ' E l Encanto . 
Somos los ú n i c o s autor izados por 
la f á b r i c a para dar la a conocer en 
'esta c iudad . 
L a f á b r i c a i n q u i r i ó : " ¿ C u á l es la 
casa m á s grande de Cuba , la m á s ; l á n de pu ro l ino a $8.95 la pieza de 
¡ C o n v i e n e , pues, apresurarnos a 
adqu i r i r u n corte de estp m a g n í f i c o 
wa rando l I n d i a n H e a d ! 
V E N T A E S P E C I A L 
Ofrecemos, en venta especial , ho-
popula r , la que m á s vende, y l á que. 
ido a so rp render l a t r i s t e e inespera- p0r tocJ0 esto, ofrece mayores garan-
15 varas. 
Puede verse en una de las v id r i e -
familia y pa t r i o t a i n m a c u l a d o , s i n 
tacha. , 
Valiente tantas veces, no lo fué pa-
ra resignarse a l proceso de una en-
lemedad i n c u r a b l e . 
Supo el ú l t i m o d i a n ó s t i c o . 
Y sft ap l i có la m u e r t e . 
Quedan en el c o n t u r b a d o hogar , 
bajo la m á s p ro funda d e s o l a c i ó n , l a 
Tirtuosa c o m p a ñ e r a del pobre a m i -
>go, la buena y e j e m p l a r P i edad M a r -
tínez, con sus h i jos M a r t í n y M a r -
got, Teresa y Es ther , las s e ñ o r a s , res-
pectivamente, de C u t i l l a , de P e l l a y 
de Balsinde. 
Ha coincidido el do loroso suceso 
con la ausencia de . esta c ipdad d e l 
general Mar io G. M e n o c a l , he rmano 
L I L Y H I D A L G O 
V a j i l l a s 
« A » BEDTJCIDOS 
' ' f f * ^ s .ml porce-
b i e r t o ^ a'EPar;i seis cu-
vajma L o" 57 P 'e^s . . . 
* hernia ' de ^ « ^ l a n a de 
Vaii!,aem'^ arm 103 llie7;as 
, fina. con i i i " rte porcelana 
•Vajilla v 4 P"zas. . 
de L i m n ^ 0 ' Porcelana 
No - C O " 110 Piez«3 






de Sn ionio 18- de Porcelana 
J««"Perable de ĉo:!ido >' ^ calidad I P mavor !.« e n,1^tras vaj i l las ««on 
| g deseo de comprarlas. 
• i * r a C a 8 l H i e r r o , , 
O - R E I L l - y Sim. 51. 
E n c o n s i d e r a c i ó n a su. due lo , que 
ea t a m b i é n e l do d i s t i n g u i d o s m i e m -
bros de esta sociedad, suspende la 
c o m i d a que t e n í a d ispues ta para 
m a ñ a n a en e l Jockey C l u b el s e ñ o r 
V í c t o r G- Mendoza . 
C o m i d a n u m e r o s a . 
De m á s de sesenta cub ie r to s . 
M a r g o t de B l a n c k , a su vez, t r ans -
f ie re el r e c i t a l que o f r e c í a esta tarde 
en el t e a t ro N a c i o n a l . 
De acuerdo con el s e ñ o r Juan 
Cas t ro , a cuya a m a b i l i d a d e s t á m u y 
reconocida l a g e n t i l p i an i s t a se da-
r á el m i é r c o l e s p r ó x i m o . 
P o r la t a r d e . 
I n v a r i a b l e el p r o g r a m a . 
D E C O X I L L 
U n a f ies ta m á s . 
Con fines b e n é f i c o s . 
H a ven ido a n u n c i á n d o s e en a l g u -
nas c r ó n i c a s l a que p royec ta ofrecer 
p a r a despedida de l a t e m p o r a d a el 
Casino N a c i o n a l . 
U n ba i l e de t ra jes cuyos p roduc tos 
fie d e d i c a r á n al A s i l o y Creche del 
l V e d a d o . 
A.1 t ene r de é s t o c o n o c i m i e n t o 1» 
j s e ñ o r a L i l y H i d a l g o de C o n i l l , pres i -
j denta de la h u m a n i t a r i a f u n d a c i ó n , 
i se ha se rv ido encomenda rme , en car-
| ta a t e n t í s i m a , hacer p ú b l i c o su acuer-
do sobre e l p a r t i c u l a r . 
L o ejepresan b r é v e s l í n e a s . 
M u y r azonadas . 
R E L O J E S p f t R f t S ñ L O N y C O M E D O R 
C o n C a m p a n a s d e W E S T M I N S T E R 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n g r a n 
s u r t i d o a p r e c i o s r e d u c i d o s . 
" L a E s m e r a l d a " 
S A N R A F A E L N o . l í T E L F . : A - 3 3 0 3 . 
( E N T R S CONSULADO E I N D U S T R I A ) 
(Con t inúa en la p á g i n a DOCE.) 
L I Q U I D A M O S . . . 
4 0 p o r 1 0 0 d e D e s c u e n t o 
* * ' eí)cDAqSula3t;pPreCÍ03Ídades en objet03 " t e , p l a t e r í a , l á m p a -
8,161 ( e n t r a d a p o r p T " ^ 1 1 en nnestT0 d e p a r t a m e n t o de San M l -
c,ento sobre l o , ^ U a l l a n o ) e s t á n sujetas a u n descuento de 40 po r 
C e c i a l P ^ ^ - m a r c a d o s , m i e n t r a s d u r e n u 
• 
l e s t r a 
po r 
V E N T A 
^ r t u n i d a / naSptaed n e c e ^ a d de hacer a l g ú n r e g a l o , aproveche esta 
08ted adornar *,? ^ le re3Ulte m á s e c o n ó m i c o ; si p iensa 
Ce8ita. a precios .h°sar' v i s í t ^ 0 3 y a q u í e n c o n t r a r á todo lo que ne-
P^eclos de i n d i s c u t i b l e ven t a j a . 
< < 
L a C a s a Q u i n t a n a " 
J'rcrm, Objete * Arte¡ mebks ie y 
ti A B A N A 
^ ü á a d í a g u s t a 
A n u n c i o T r u j i l ' o M a r í n 
• 
C A S A 
V A J I L L A S 
t a l n u e s t r o s u r t i d o d e V A J I L L A S 
de B U E N A C A L I D A D y M O D E R N O S E S -
T I L O S , que p o d e m o s s a t i s f a c e r e l g u s t o 
d e la p e r s o n a m á s r e f i n a d a . 
V E R S A L L E S 
L a casa de las v a j i l l a s 
Z E X E A ( N E P T U N O ) 24, entre Consu lado e I n d u s t r i a . 
G A R C L 4 , V A L L E Y C I A . T E L E F O N O A - 4 4 9 8 
L A M E J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
ES D A MAS SSITCtDDA D B A P D I C A S 
TPJTE T ST.aUD SIDNDO DA BCEJOB D E TODAS 
4 « V I » T A X2í DKOOUJSKIAS, P A S K A C I A S Y BBJOXJUAS 
P e r f u m e r í a a 
P r e c i o s d e L i q u i d a c i ó n 
E s e n c i a " P a n V d e C o t y i $ 1 . 7 0 
E s e n c i a L i l a s , V i o l e t a y H e l i o t r o p e C o t y a ^ 
P o l v o s d e C o t y ( s u r t i d o s e n o l o r e s ) , a 
J a b ó n d e C o t y c a j a a 
L o c i ó n d e C o t y , t a m a ñ o g r a n d e , ( s u r t i d a e n o l o r e s ) . a 
L o c i ó n " A i r e E m b a l s a m a d o " d e R i g a u d a 
P o l v o s " A i r e E m b a l s a m a d o ' 1 d e R i g a u d . . . . . . a 
C o l o n i a d e G u e r l a i n ( 1 
C o l o n i a d e G u e r l a i n ( 1 
J a b ó n d e G u e r l a i n ( p a p e l a z u l ) 
8 l i t r o ) . . . - a 
4 l i t r o ) a 
c a j a a 
1 . 5 0 
0 . 4 5 
0 . 9 0 
1 . 4 0 
1 . 0 0 
0 . 7 5 
0 . 8 0 
1 . 6 0 
0 . 9 0 
S O L O P O R E S T A S E M A N A 
Á 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A / T E L . A - 3 3 7 2 
4 c a d a 5 
P e r s o n a s E s t á n 
e n P e l i g r o 
C u a t r o personas d e cada 
c i n c o , pasados l o s cua-
r e n t a a ñ o s d e e d a d y 
m i l l a r e s d e ot ras m á s 
j ó v e n e s t a m b i é n , c o n -
t r a e n í!a P i o r r e a . C u - , 
a n d o sangran las encais 
es l a s e ñ a l d e l p e l i g r a 
A t i e n d a ese av i so s i q u i -
ere conse rva r s u d e n -
t a d u r a y s u s a l u d . 
Limpie sus dientes con m 
¡ M i a n ' s 
P A R A L A S E N C I A S 
Es más que una Pasta Dentrifica 
"detiene el avance de la Piorrea 
ALBERTO PERALTA 
San Juan de Dios, 1. Habana, Cuba 
Apartado No2349. Telefono A-9136 
Agente General Exclusivo 
S E A V D . B E L L A 
L a mujar flaca, no puede ser bella, 
las carnes dan belleza, l a gordura es 
la mi tad de l a hermosura. Las bellas 
formas que tanto caut ivan, sólo se lo-
gran con carnes. Estaa se adquieren 
hac i éndose saludable, tomando laa P i l -
doras del Dr . Vernezobre, que se ven-
den en las boticas y en su depós i to , 
Neptuno 91, Habana. La mujer que las 
toma, embellece, aumenta da peso pron-
to y se hace cautivadora. 
A l t . 4 mz. 
E S T U D I A N T E S 
no pueden hacer tus tarcas cuando 
e s t án enfermas. Ellas deben for-
talecerse tomando el—^ 
C o m p u e s t o \ f e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
* iVDlA C *1MK,NAM NCDlClNtCO. 4Vft 
¡ D I N E R O 
I A g u i l a m f § \ 
i í C A S A U I E R R O ) ^ / \ 
• E N T R E S A N O O S E v B a p c e l o n a ¿ 
d c a f é riquísimo d e ' l a F l o r d e T i b e s 
B o l Í T a r , 3 7 . A - 3 8 2 0 . M - 7 6 2 3 . 
m a s 
V E R A N O 1 9 2 4 
I N A U G U R A C I O N D E T E M P O R A D A 
V e s t i d o s y S o m b r e r o s 
M O D E L O S 
F R A N C E S E S 
D e s d e h o y a l a v e n t a e n l a 
M A I S O N P I P E A U 
Z e n e a , N e p t u n o , 7 6 . T e l f . A - 6 2 5 9 
L A M A S S E N S A C I O N A L 
O F E R T A D E L A Ñ O 
U n a L ige ra d e f t i o s t r a c i ó n d e Lo b a r a t o q u e e s t a m o s 
v e n d i e n d o a c t u a l m e n t e , c o m o c o n s e c u e n c i a d e n u e s -
t r o B a l a n c e G e n e r a l y d e l a i m p l a n t a c i ó n d e l p r e -
c i o f i j o s o n es tos p r e c i o s que* c o r r e s p o n d e n a n u e s -
t r o D e p a r t a m e n t o d e M e d i a s . 
M e d i a d e seda n ú m e r o 6 0 4 9 , e n los c o l o -
r e s g r i s , b l a n c o y c a r m e l i t a , c o n c u -
c h i l l o b o r d a d o , a $ 0 . 7 5 
M e d i a d e c h i f f o n n ú m e r o 9 9 1 , m u y 
t r a n s p a r e n t e , e n los c o l o r e s b l a n c o y 
c a r m e l i t a , a . . . 
M e d i a d e p u r a s eda m a r c a " L i l y o f F r a n -
c e " , l i s a , n e g r a , o f e r t a e s p e c i a l , a . 
M e d i a d e seda m a r c a M P a t t e r s o n * * , l i s a , 
d e g r a n d u r a c i ó n y e n l o s c o l o r e s n e -
g r o , c a r n e , p l a t a , h u m o , n u e z y ace -
r o , a . 
M e d i a d e p u r a s eda m a r c a " K A Y S E R " 11 
X , l i s a , s o l o n e g r a , o f e r t a e s p e c i a l , a 
M e d i a d e p u r a seda " K a y s c r * * 1 1 4 9 , c o n 
c u c h i l l o n e g r o y n e g r a c o n c u c h i l l o 
b l a n c o , a . •. . . 
M e d i a " K a y s e r * * d e s e d a p u r a y d e a l t a 
f a n t a s í a , n ú m e r o 4 0 X , d e c o l o r n e -
g r o , a . . . . . . t., 
0 . 8 0 
2 . 5 0 
2 . 7 5 
2 . 9 0 
3 . 0 0 
3 . 2 0 
N O T A : E s t a o f e r t a l a h a c e m o s s ó l o p o r u n o s d í a s , 
m u y p o c o s , los n e c e s a r i o s p a r a q u e se a g o t e n las 
e x i s t e n c i a s d e es tos e s t i l o s , q u e a l o s p r e c i o s q u e 
lo s h e m o s f i j a d o , d u r a r á n e s c a s a m e n t e u n a s e m a n a . 
L f i l t t P f l R ñ S D E B R O N C E 
H e m o s r e c i b i d o u n a g r a n c a n t i d a d de L A M P A R A S D E B R O N -
C E Y C R I S T A L y l&s vendemos a p rec ios m u j e c o n ó m i c o s 
" L A A M E R I C A " 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
A v e n i d a de I t a l i a ( G a l i a n o ) 1 1 8 . 
A n u n c i o s : T R U J I L L O " M X R I N ( T Í O o T a l t . g - l l 4r^ 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
A N O X C I I 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
Con b r i l l a n t í s i m o éx i to se celebraron 
"iVfer, en M a r t í , las funciones d iurna y 
nocturna, y los ar t is tas de l a Compa-
bfn de Ramos—que forman un conjun-
to valioso y h o m o g é n e o — f u e r o n aplau-
didlbi i ros por el públ ico que co lmó el 
coiiseo de Dragones. 
iniciado Ramos su temporada con 
mu.- l uena f o r t i A a , y s e g ú n se4dice, es-
t renará , muchas obras y p r o c u r a r á va-
i ra r c o l frecuencia el ca r t e l . " 
Este es el secreto del buen éx i to en 
esta c íese de e s p e c t á c u l o s de gracia, l i -
ligereza y superf icial idad. 
Para recha muy p r ó x i m a se anuncia. 
oi estreno de una obra que ha de hacer J 
r e í r a m a n d í b u l a batiente, como dicen | 
ios g r t r i ipa r l i s t as , y que ha de gustar 
n i u c h í p i m o : " E l Rey de Chez M a x i m " , 
que en Europa ha obtenido un éx i to de 
p r ime ' ; o rden . 
E l p r o g r a m a de hoy e s t á lleno de | 
a t r ac t ivos : en él f i gu ra " L a Condesa 
do M r t m a r t r e " , en tanda doble, y " L a 
V ( r L f i : a de l a Paloma", en tanda sen-
cii'.a. a las ocho y cuar to . 
Las obras 
a 'TC'vmbra a 
Cr . j z . 
son presentadas como 
hacerlo J u l i á n Santa 
" P O R C O R T A R S E L A M E L E N A " 
" L d Revis ta sin hi los" sigue siendo 
la atifccción poderosa de la corta t é m -
pora l a de Regino en Payre t . 
• l l c y en esa obra elementos de dis-
t r acc ión y de recreo de los sentidos y 
del e s p í r i t u . Sus chistes y situaciones 
c6 in i ;üs son como un sedativo para el 
cansancio; sus telones, sps indumentos 
ririulsimos y elegantes, sus baies o r i g i -
nales y alegres, sus desfiles, l legan a 
mantener pendiente de la escena a l á n i -
OiO m á s despreocupado. 
¡\o t s e x t r a ñ o , pues, que los llenos 
BU sucedan a diar io y cada vez guste 
m á s la rev is ta . 
Nrt obstante el éx i to de " L a Revis ta 
s in hi los" y la circunstancia de bastar 
esta obra hacer br i l lante una tempora-
da teatral , la empresa López-Vi l loch 
vr fpara para m a ñ a n a el estreno de un 
gra i ; s a í n e t e : "Por cortarse la melena", 
c r i s m a l de M i g u e l de L u i s y V i l l o c h , 
con m ú s i c a del maestro Jorge Ancker-
ir.ann, que t an tas pruebas l leva dadas 
de su exper iencia en achaques musica-
les v de su i n s p i r a c i ó n siempre fresca 
y jugue tona . 
"Por cor tarse la melena" es un s a í -
n e l e ' a l es t i lo de "De l i r io de a u t o m ó -
\ ' . \ ' ' . r e ro t iene m á s v i su la idad . 
Para hoy se ha dispuesto un pro-
grama a t r ayen te . E n la p r imera parte 
do ]a f u n c i ó n i r á a escena l a revis ta 
J'Lí.p Del ic ias de la P laya" . En l a se-
gunda, l a Chra de la temporada: " L a 
Kevlc ta sin h i l o s * . 
H O M E N A J E A S I M A N C A S 
L a función de esta noche en e l . Tea-: 
t ro Cubano es en honor y benefeiio del 
cé iebre y admirable actor bufo Beni to 
Simancas, y ha sido organizada por la 
t m p r t s a Pous-Gomis, porque "m nom-
bro óe Benito Simancas vive unido 
al recuerdo de los t r iunfos teatrales de 
iiucsiroo viejos autores y fué el a r t i s -
ta cue dió v ida y "cachet" a un s i n n ú -
mero de tipos de los m á s pintorescos 
y «-astizos de nuestro ambiente". 
E l programa para la fiesta de esta 
nochí» en el Teatro Cubano es intere-
^ r t í s i m o . 
En p r i m e r lugar , l a zarzuela bufa, 
o r ig ina l de don J o s é Bar re l ro y M a r í n 
Varona, " E l B r u j o " , con el a t rac t ivo 
de in t e rp re t a r en ella el personaje de 
í'<r> J c s é el benef ic iado. En el segundo 
so l i a r á n variedades por Los Cr lo l l i tos , 
F io ro e H i g i n l o , Trembles, Mariano 
M e l é r d e z , L u z G i l y Arqulmedes Pous. 
Y. romo f i n a l , el s a í n e t e de Pous y el 
n r s e t r o Pra ts f "Los funerales de P a p á 
M^ntoro ' . 
T R E S N U E V O S A C T O R E S D E L P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
¿ Q u i e r e U s t e d V i a j a r 
p o r e l P o l o A r t i c o ? . , , 
i 
Qu i e r e us ted saber algo» de 
los e s q u i m a l e s ? . . . Q u i e r e sa-
ber como v i v e n ? . . . Qu ie re sa-
ber a l g o de sus angus t i a s p a r a 
p rocu ra r s e a l i m e n t o , casa y 
o t r o s medios de v i d a d u r a n t e 
los r i g o r e s d e l i n v i e r n o ? 
N a n v o k e x p l o r a l a l l a n u r a de 
h i e l o e n busca de focas 
P u e s Venga al 
C A P I T O L I O 
EL VIERNES 1 4 
S A N T O S Y A R T I G A S le p re -
s e n t a r á n la g r an p e l í c u l a 
N A N O O K 
O F T H E 
N O R D 
N a n o o k del N o r t e . U n a de las 
r ep roducc iones c i n e m a t o g r á f i -
cas,, m á s ce lebradas de la é p o c a . 
V é a s e l a foca que se exhibe 
en C a p i t o l i o . 
H O Y L U N E S en las t andas de 5 y cua r to y 9 y m e d i a , t i l t i m a s 
exh ib ic iones de l a p e l í c u l a : 
E N L A S S E L V A S D E A F R I C A 
l a p e l í c u l a Je por ten tosas c a c e r í a s de f ie ras . 
L A C O M I S I O N D E M E D I O S Y A R -
B I T R I O S R E C H A Z A E L P A G O 
T O T A L D E L O S B O N O S 
P A R A S O L D A D O S 
W A S H I N G T O N , m a r z o 8 . 
L a c o m i s i ó n de Med ios y A r b i -
t r i o s de l a C á m a r a de Representan-1 
tes v o t ó hoy en c o n t r a de u n a p ro - ; 
p o s i c i ó n d i spon i endo que se h i c i e - i 
sen pagos to ta les en efec t ivo a t í - ; 
t u l o o p c i ó n en e l p royec to de l e y , 
de bonos p a r a soldados y d i ó ins-
t rucc iones a u n s u b c o m i t é a f i n de 
que redactase u n a m e d i d a conce-
d i e n d o p ó l i z a s pagadas de seguros 
de v i d a con u n a o p c i ó n a pagos en 
¡ e f e c t i v o a los ve teranos que no ten-1 
gan derecho a r e c i b i r una c a n t i d a d 
m a y o r de 50 pesos. 
L a p r o p o s i c i ó n concediendo , l o s i 
pagos to ta l e s en e fec t ivo como c o m - ¡ 
p e n s a c i ó n a las rec lamaciones y a | 
i a jus tadas f u é presentada por e l Re-
p re sen t an t e C r o w t h e r , r e p u b l i c a n o 
de N e w Y o r k y rcc ' iazada po r 13 
vo tos c o n t r a 12 apoyando a su" a u -
to los 11 m i e m b r o s d e m ó c r a t a s de 
l a c o m i s i ó n . 
L o s defensores de d i cha p r o p o -
s i c i ó n h i c i e r o n saber i n m e d i a t a m e n -
te a l a c o m i s i ó n que c o n t i n u a r í a n 
l u c h a n d o a ' i n de que fuese acep-
tada somet i endo e l a sun to a l a C á -
m a r a de Representan tes e i n t r o d u -
c iendo una enmienda a l p royec to de 
ley sobre e l c u a l se ha de i n f o r m a r 
de m o d o que se i n c l u y a en é l las 
es t ipua lc iones en c u e s t i ó n . 
t A H P O A M O t í 
H O Y • • n o y 
T A N D A S E L E G A N T E S D E 5.114 y 9.1|2 
5 f A B M A R S E H 
e n ^ L a s T r a v e s u r a s d e P a t r ¡ c ¡ a , 1 
( P a d d y T h e Nex t Best T h i n g ) , 
SE C E N S U R A A L G O B I E R N O I N -
G L E S P I R C O N S T R U I R C I N C O 
C R U C E R O S 
C 2 242" l d - 1 0 
" C A L L A , C O R A Z O N " Y " M A T R I M O N I O I N T E R I N O " 
E N E L P R I N C I P A L 
J e s ú s Izquierdo, Alfonso Cast i l lo y Sa Ivador M a r í n de Castro, los tres nota-
ô es rctores cómicos qne acaba de c o n t r a t a r l a empresa del P r inc ipa l de la 
Comedia, en sn a f á n de lograr , lo que ya ha conseguido, f o r m a r l a c o m p a ñ í a 
m á s i.otable de cuantas han actuado en l a Rabana . Cas t i l l o debu ta rá , en bre-
ve cor. la rogrocijante comedia de M u ñ o z fíecr, y G a r c í a Alvarez " E l Ver -
dugfo de "«levJÚa". 
| teoo dp f l a r l i n C o l o ' T " T E A T R O T 9 l G f o n o , A - 4 5 2 1 ! 
5 % 
G R A N R E P R I S S 
L U N E S 10 y M A R T E S 1 1 
L a Ca r ibbean F i l m Co., p resen ta a 
9 , / 2 
M I L T O K SUAJS, E L L l O T D E X T E R , A N N A Q. - N I L S S O N , 
T H E O D O R E K O L O F F y P A U L I N ' A G A R O N . 
E n l a g r and io sa p r o d u c c i ó n " P A R A M O T J N T " t i t u l a d a -
L A C O S T I L L A D E A D A N 
( A D A M ' S R I B B ) 
B r i l l a n t e f o t o g r a m a de l u j o e x t r a o r d i n a r i o en que se r e v e l a 
S i W f Ü ^ h d,el S r a n CeC,Í1 B- de M i l l e y c u y o . i n t e r e s a n t e a r -
g u m e r « o t r a t a de la c o q u e t e r í a i n n a t a e n l a m u j e r y de l e i t a y en-
t r e t i ene a l p u b l i c o . J 
M ú s i c a aelecta G r a n O r q u e s t a E n g l l s h t i t l e s 
R e p e r t o r i o e x c l u s i v o de 
C A R I B B E A N F I L M C O M P A N Y . A n i m a s n ú m e r o 18, 
u ^ i o 0 " ^ ^ é ^ S S S J ^ Sel m u n d o e s t r e n a - l a m e j o t pe -
l í c u l a E L V A G O N C U B I E R T O " j o y a " P a r a m o u n t " y • • F A U S T O " 
ee el t e a t r o p r e f e r i do . 
Es ta noche se r e p r e s e n t a r á por ú l t i -
ma ""ez en el P r inc ipa l de l a Comedia 
la hermosa obra de Felipe Sassone 
' ¡Cal la , corazón!" , gran éx i to de Ma-
l l a Tabau . L a i lus t re actr iz realiza 
una ercelente labor, encarnando un ex-
qa ' s l td t ipo de mujer, que sabe sacri-
f icar su fel icidad por el bien de loa 
(iemas. Otros dos t r iunfadores en esta 
fina, comedia son Amparo A . Segura y 
Ca r io j Orellana. L a c o m p a ñ í a realiza 
una excelente labor de conjunto. 
Para la func ión de m a ñ a n a , d í a de 
minia, se anuncia la pr imera represen-
t a c i ó n en la temporada de la deliciosa 
e r n e d i í . francesa, arreglada al caste-
lifllno por V i t a l Aza "Mat r imonio in te-
r ino" , con M a r í a Tubau de protago-
nis ta . 
No» han dicho los que se la han vis to 
r ep re i t n t a r en Méjico, que la admrla-
ble a r t i s ta se luce sobresalientemente 
en estn comedia, tan grata a todas las 
actrices de fama. L a empresa ha mon-
t.ido la obra con toda propiedad y 
lu jo . . 
X A Ü A N D A E L E G A N T E DEE SABADO 
Ya e s t á n a la venta las localidades 
para la tanda elegante del s á b a d o por 
la tarde, en cons iderac ión a que duran-
te l a semana gustan las famil ias de l a 
buena sociedad que han hecho de estas 
funciones a r i s t o c r á t i c a s sus fiestas 
preferidas, contar de antemano con los 
puestos de su gusto. 
l i a obra que se e l i ja para esta f u n -
c.rtn s e r á una de las de m á s é x i t o . 
L O N D R E S , m a r z o 8. 
L a J u n t a D i r e c t i v a de l a Socie-
j dad de A m i g o s , ha env i ado u n a 
c a r t a a b i e r t a a l P r i m e r M i n i s t r o M . 
I R a m s a y J . M c D o n a l d p r o t e s t a n d o 
j c o n t r a l a c o n s t r u c c i ó n de c inco c r u -
• ceros y r e p r o b a n d o a l g o b i e r n o que 
I a l hae r lo haya o l v i d a d o sus p r o p ó -
s i tos p a c í f i c o s . E n l a c a r t a se r e -
| conoce las aspi rac iones que a b r i g a 
el Gab ine te en cuanto a ob tene r u n a 
paz d u r a d e r a en E u r o p a , pero se 
expone a l m i s i n o t i e m p o que a j u i -
cio de los que l a f i r m a n se ha co-
m e t i d o u n g r a v í s i m o e r r o r a l p r o -
ceder a c o n s t r u i r esas un idades pa-
a l a m a r i n a de gue r r a , y se a f i r m a 
que es p robab le que de ese modo 
se susci te u n r e c r u d e c i m i e n t o en l a 
r i v a l i d a d e n t r e las nac iones p a r a 
proveerse de a r m a m e n t o . 
E n d i c h a c o m u n i c a c i ó n no obs tan 
te se expresa p r o f u n d a y v i v a g r a -
t i t u d por haberse abandonado el 
p royec to de establecer u n a base na-
v a l en S i n g a p o r e . 
L a m u y te le a r r e b a t ó a su padre, las deudas 1 expulsaron de 
su p r o p i a casa y e l h o m b r e que amaba era a su vez amado p(í> su 
h e r m a n a . Pero el va l i en t e c o r a z ó n de P a t r i c i a no d e s m a y ó un soi0 
i n s t an t e U n v a l o r a t oda p rueba y u n cerebro b i en preparado como 
el de e l l a r e s o l v í a todos los p r o b l e m a s . . . e l a m o r en f i n encauza 
t o í o s . los a c o n t e c i m i e n t o s . 
P R O G R A M A : A R T I S T A S U N I D O S . 
R . M . de L a b r a 39 y 4 1 — T e l é f o n o M - 2 4 1 9 . 
P r o n t o : R I C A R D O C O R A Z O N D E L E O N por Wal lace Beery 7 [ 
l ^ M a r g u e r i t e de l a M o t t e . 
c 2 270 ld-10 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NUJEYA YORK, arzo 8. 
Liegc el Samnanger, noruego, de Nue 
v i t a s . Salieron el Zacapa, para la Ha-
bana; el Siboney, para la Habana; el 
Ulmn, ingles, para la Habana; ¿l 
Nonh-tjernen, d a n é s , para Cienfuegos; 
y el Santa Verón ica , para la Habana. 
H A B A N A P A R K : L A A M A Z O N A 
E l acontecimiento de la semana que 
cemienza hoy, es el debut de la i n t r é -
p 'da amazona de los Cow Bays . 
Ls te e spec t ácu lo , v a l i o s í s i m o sin el 
concurso de esta valiente mujer , lo s e r á 
PÚn m á s con los trabajos sorprendentes 
que sobre el lomo de una bestia realiza 
l a joven americana. 
l>To obstante el incentivo q u é a ñ a d e 
r esta a t r a c c i ó n el concurso de la ama-
zona, el precio del e s p e c t á c u l o no s e r á 
var iado: c o s t a r á veinte centavos el 
asiento y diez la grada. 
Cont lnda v i éndose a n i m a d í s i m o , du-
rante las tardes carnavalescas, l a her-
rios? terraza que se hal la a la entrada 
del Parque de Diversiones. Cada uno 
de lo<? cómodos asientos que al l í se han 
instalado sólo cuesta veinte centavos; 
y con el t icket que a cambio de dicha 
suma se entrega, cada espectador tiene 
derecho a ver, por la tarde, el paseo, 
y a la entrada, por la noche, a l Ha-
bana Pa rk . 
L c t á n en vigor los t ickets de com-
binac ión , que tantas ventajas ofrece 
a l ey-pectador. 
M u y pronto d e b u t a r á el e s p e c t á c u l o 
g ra t i s para el p ú b l i c o . 
P 1 d-10 
A M P T O N ROADS, Marzo 8. 
L l e g ó el Gwynnmend, Ing lés , de 
p u f i t c s cubanos. Sal ió el Pinar de L a -
;rin£.ga, ing lés , para puertos cubanos. 
S A V A X N A H , Marzo 8. 
S a i i í el Bre t ta , noruego, para* Cár-
c'cnas. 
" P O R C O R T A R S E L A M E L E N A " , N U E V O E S T R E N O POR 
R E G I N O 
FOSTON, Marzo 8. 
1 logó el Mac.'^>f, inglés , de Presten. 
SJn la c o n c u r r i d í s i m a temporada ac-
tua l de la C o m p a ñ í a de Regino en Pay-
ret, oue ha de ser muy corta por com-
proiii isos especiales, se e s t r e n a r á n sin 
embargo varias obras. Una de ellas, 
" L a Revista sin hilos", que noche a no-
che hace que se llene el amplio Teatro 
Payret, ha sido ya estrenada y con uno 
de eres éx i to s que rara vez se realizan 
en c! t ea t ro . Ot ra obra, "Por cortarse 
l a n .e ícna" , s e r á estrenada m a ñ a n a . 
Y luego, m á s tarde, en el curso de 
las pocas "funciones que han de efec-
tuarse, se e s t r e n a r á n nuevas obras. Se 
p r e t e n d i ó por la empresa López-Vi l loch 
quo ¡a temporada fuese novedosa y 
amena, y se ha de conseguir. 
' P o r cortarse la melena", que ha de 
estregarse m a ñ a n a , es un sa íne t e p r i -
moro ro . Una obra del teatro cr io l lo 
que ha de agradar a todo el n í u n d o . 
Pr imero, porque e s t á compuesta de 
acuerdo con las miras pintorescas y có-
micas de los s a í n e t e s cubanos a la ma-
n o n i de "Del i r io de a u t o m ó v i l " , " T i n 
t an" y otros en los que, por ante todo, 
se tuvo presente por los autores las 
modalidades cubanas del asunto, l a 
exacta p in tu ra de los tipos callejeros, 
, l a gracia incomparable del d iá logo y la 
j i .a tur . i l y lógica suces ión de los i n c i -
dentes llevados por las rutas deliciosas 
del Ingenio de las gentes de nuestro 
pueblo. T , segundo, porque ademi» dé 
eso, que ya bastarla para hacer triun-
fante un sa íne t e , se ha tenido presen-
te 1j visualidad, adornando las escena 
y lo:< cuadros con las bellezas de un» 
l inda p a r t i t u r a y con l a animación di 
a?gunf s bailes de puro linaje criollo. 
L l l i b ro de "Por cortarse la rneUna» 
es or lg i r ia l de Miguel de Luis y Vl« 
l l ech ; la m ú s i c a del maestro Ancker-
mann, cuya insp i r ac ión y agilidad tr-
íírstica t s t á probada en m á s d» un cen-
tonar de obras consagradas por el íx-l 
t o . 
Se t rata , pues, de un acontecimlentí 
tea t ra l de importancia . 
Para hoy, lunes, l a Compañía de Re-
pino I n t e r p r e t a r á las bell ísimas obra 
"Las Delicias de la Playa", en primer» 
parte, y "La Revista s in hilos", el colo-
sal éx i to de l a temporada, en segunda 
luga r . 
"Iva Revis ta stn h i los" sigue acapa-
rando l a curiosidad y la atención dtl 
p ú b l i c o . 
L a hermosa obra es vista con mil 
agrado a cada nueva representad^ 
que se l a da y cada d í a es mayor la 
c jucurrencia de públ ico a las represe:-
tadones de esa t r i u n f a l revista. 
Las localidades para las funclovi 
do hoy y m a ñ a n a e s t á n a la venta» 
l a C o n t a d u r í a de P a y r e t » 
P 1 d--' 
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P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
C A M P O A M O R 
M I E R C O L E S 12 J U E V E S 13 7 V I E R N E S 14 
6 t c u a r t o S E N S A C I O N A L E S T R E N O E N C U B A 9 y med ia . 
C a r r e r á y M e d i n a , p re sen tan u n selecto g r u p o de es t re l la^ , en-
t r e las que se destacan 
E l e a n o r B r o a d m a n 
F r a n k M a y o 
M a e B n s c h 
L e w Oody 
R i c h a r d D i x 
I n t e r p r e t a n d o l a her-
mosa y g r a n d i o s a su-
p e r p r o d u c c i ó n " G O L -
D W I N " t i t u l a d a : 
B A L T I M O R E , Marzo 8. 
Salieron el Bolheim, a l e m á n , para la 
K a l a n a ; y el Seatonia( para G u a n t á -
hnxfto. 
PORT EADS, Marzo 8. 
L l e g ó el Be t ty Maersk, d a n é s , de 
puer 'cs cubanos. Sal ió el Carrabulle, 
p^ra Cienfuegos. 
N E C E S I D A D E S M A L H E C H A S 
E l n i ñ o l lo ra cuando no puede ha-
cer bien sus necesidades. Es que el 
pobrecito e s t á i r r i tado o tiene hemo-
rroides. 
Recordamos a las m a m á a que los su-
positorios f l amel tienen completa e f i -
cacia contra la penosa enfermedad. A l i -
v ian el dolor I n s t a n t á n e a m e n t e . Curan 
el peor caso de almorranas en 36 ho-
ras de t ra tamiento. 
De venta en todas las farmacias de 
la Repúb l i ca . D e p ó s i t o s : s a r r á , john-
son, taquechel, mur l lo , barrera. 
A. 
Kstreno d» la m i s grandiosa pe* 
l í en la del mundo. 
" E l V a g ó n C a b i e r l o " 
(Tli» Corered Tagon) 
a&ommoonigMun 
•3266 
A l m a s e n V e n t a 
( S O U L S F O R S A L E ) 
E L L A Q U E R I A L L E G A R A S E R U N A E S T R E L L A D E L C I N E 
E l l a e ra u n a de las mi l e s de muchachas que s u e ñ a n en gana r 
f a m a y f o r t u n a en e l C inema . 
Pe ro e l c a m i n o de l é x i t o estaba bordeado de pe l ig ros , de aven-
t u r a s y a s í c o m e n z ó el r omance de su v i d a . 
E n esta c i n t a , t odo e m o t i v i d a d y grandeza, se r e t r a t a de m o -
d o f o r m i d a b l e l a v i d a de C ine l and ia , las I n t i m i d a d e s de las es t re-
l l a s y ce lebr idades , las f a t igas de aquel los que l u c h a n con denuedo 
p a r a hacerse u n n o m b r e y se ven las i n t r i g a s de en t re bas t idores . 
M U S I C A E S P E C I A L G R A N O R Q U E S T A E N G L I S H T I T L E S 
R e p e r t o r i o de C A R R E R A Y M E D I N A . — R . M a . de L a b r a n ú -
m e r o 33. 
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H o y O L I M P I C y N E P T U N O 
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L a Uberty Film Co. 
presenta las celebradas 
artistas 
R i c h a r d D i x 
L e a t r i c c J o y 
J o h n R o w c r s 
L o u i s e L o v e l y 
I r e n e R i c h 
e n la esplendorosa ere*' 
ión cinematografía mo-
derna, el intenso dnn* 
titulado: 
1 A P O B R E Z A D E L O S R I C O S " 
7 "«Ta: 
¡resuiv s d 
La sábana 
\- De once 
jet".!»: Fru 
ilrji. epit 
* ' l Paral? 
dr.-. La s.. 







A ias c 




A las c 
t»»- l a h; 
A ias oí 
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( P O V E R T Y O F R I C H E S ) E X G L I S H T I T L E S 
F o t o d r a m a en que se ve c ó m o r e i n a l a f e l i c i d a d en el h o s a r pobre pero con n i ñ o s , que 
soB 
••. • * o* ' c ^umu l e m a ja l e i i c i f i a a en el n o g a j poore pero con i n i - ' - > ^ . „ i ta 
rosas? de l a v i d a y en cambio , la desdicha del boga r r i c o q u e no t ienen n i ñ o s . U n d r a m a ae » 
r a l , t o m a d o de l a v i d a r e a l , con hermosas escenas de g r a n s e n t i m e n t a l i s m o . 
MAF 
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C T A C U L O S 
T E A T R O S 
.T (Paseo de M a r t í y » a n 
r W ^ ' • recital de piano por la 
1 * i33 Marsot do Blanck. con un in-
,„ programa, 
fe^í (Fa»eo d . M a r t í 7 San J o s é ) 
! f * ^ f í l a de zarzuela de Regino L6-
r * ^Jto T ni tdia : Las Delicias de 
A W ^ 0bra d^Vi l loch y Ancker-
U I Revista sin ui los. 
I ' A COaCBDIA. ( A n l -
v Eulueta). 
• • ^ nueve: la comedia en tres ac-
A . ^ U corazón!, or iginal de Felipe 
\t* . ^ ^ e r p r e t a d a pur M a r í a T u -
¡MJ- (Drajones esaaina a Z n l n t t a ) 
^ ' " jifa de opereta S á n c h e z - P e r a l -
P ^ * S ocho y cuarto: La Verbena de 
P* ^ " ' n u e v e v media: la opereta en 
1 * ^ 0 5 areglo de Casimiro Gl ra l t . 
r 'ta Jel maestro Stolz, L a Condesa 
Mrntmartre.-
• aV0 (Avenida de I t a l i a y Juan 
rumea*6 Zenea). 
rT-^s- extraor.iinaria en honor y 
L ^ . ' o del primer actor cómico Ue-
1 , ' t-rianca^ • 
P 1 l'g t-cho y media, cu función co-
I '\ l i opereta do .lorié Barreiro y el 
P ! l -rado maestro José Mar ín Varona. 
E . B ru jo ; n ú m e r o s de variedades por 
Los CriolUlos; Floro .e H i g i n i o ; el ba-
r i iono Tremblcs; el tenor Meléndez y 
i n dueto por Luz Gi l y Arqdlmedes 
l-ous; la zarzuela de Pous y Prats Los 
funcrr.ies de P a p á Montero. 
A C T U A L I D A D E S . (Monservate entre 
Anlmnc y Neptuno) . 
C o m p a ñ í a de vodevil de Pepe tíerra 
riulvC. 
A las ocho y cuarto: estreno del vo-
dovil í r a n c f s en un acto, de Labiche y 
D< lacour, t ' ómo caen las mujeres. 
A ias nueve y cuarto: t i vodevil en 
cuatro actos, or ig ina l de (Jeorge Fey-
dcau. ¡Cu ída te de Amelia1. 
A L H A M E K A . (Consuelado esonlna a 
V t i t u d e s ) . 
C r r n p a ñ í a de zarzuela cubaaa de A . 
Lodr'.guez. 
A la? ocho: el s á n e t e en un acto y 
vres cuadros, de Armando Bror.ca y el 
vn^eotro Orenet, R a d i t e i e f o n í a . 
A la« nueve y media: el s a í n e t e de 
A . Kodr íguez y Monteagudo, L o me-
nos t .os . 
A l;.s diez y media: la obra de A l -
A las nueve y media: la obra de A l -
; .Mlr . Garrido y Monleagudo. L l Espl-
n i : s t A . 
¿ \ f 'na l de cada tanda, n ú m e r o s de 
canto > baile. 
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I 
C I N E M A T O G R A F O S 
Co. 
das 
(Jesús del Monte ) . 
• ^ • j l s v a l a s ocho y media: epi-
* "tercero y cuarto de La H i j a del 
I ¡y A toda velocidad, por Buck Jo-
ochoy media: Pepe el Tranqui -
i por Tom M i x . 
5APITOUO. ( indns t r la etqniaa a Bar 
'"*Mna v media a cinco: Viaje re-
E i „ por' Harry l ' o l l a rd : L a deuda 
Zlñ-r POr Kenneth I l a r l and : Harold 
| j- .y¿ 'sln pnatalones; La mujer del 
iuiK por límmy I-ynn. 
r V l a i ' cinco y cuarto y a las nueve 
nedlu: ^•iajc redondo: I0n las selvas 
4t Africa. 
í be E:ete a nup^o y inedia: L a deuda 
L | mar. por Kenncth I l a r l and ; La mu-
¡jer iltl Sheik. 
CMUPOAJIOB. ( P U i » aa A2be»r) . 
A \ \ F cinco y cuarto v a las nueve 
'j u*l'*' estreno do la c ima Las t ra-
dc Patricia, por Mae Marsh; 
¡K»;vc<ludí» Internaeionalo.s; la comedia 
[Ía sábana de Papri. , ^ 
De once a cim;oy (|o sois y media a 
oi'.i-.. Frutos de la Pasión, por Doral-
l i ra , episodio 10 de 1,i sorire Bestias 
íi-l Paraíso: las comedias Caza de duen 
Íes. La sábana do Pauá y Vida de cam-
A'las ocho: Frutos de la P a s i ó n ; L a 
iiíbjnr, df Papá . 
aora. (Lnyanoj. 
A L-a seis y a las odio y media: opi-
ifiKlK'S tercero y cuarto do Kl H i jo del 
¡Hrco; A toda velocidad, por Buck Jo-
ll(S 
A '.as odio y nuil ¡a: Pepo ol T ran -
qjiio por Tom. Mix . 
EBSfll. (?»dr« Várela y Eraeva dol P i . 
Kcnclones por la t a r l e y por ta no-
ca». Exhibición de cintas d r a m á t i c a s 
r otalcaa. 
PA!)8T0. (Prado ©«qnlna » Co lón ) . 
A ias cinco y cuarto y a las nueve 
7 tres cuartos: La costi l la de Adán, 
»»>r Milton Sllls, IClliott Dexter y Theo-
doro Kosloff; Anua . Nilsson y una 
Película de variedades. 
A Ins ocho: una comedia en dos ac-
ta»' l a historia de un pato. 
A las ocho y media : Todo es la sucr-
W. per Johnny H i ñ e s . 
^ORiíKciA. (San l-azaro y flan Pran-
ficciones por í v tarde y por la no-
Kxhiblción le cintas dramAMcas 
i comidas. 
Matrimonio y divorcio, por Monte 
B'ae. Mary Prevost e Irene R i c h . 
T 17, Vedado). 
• «Mi ocho y cuarto: L a c r ía de ga-
•• Por Douglas Me Lean . 
^ J í ^ ü n o o y cuarto y a ias nueve y 
I cuartc : estreno de La hija vendida, por 
Constance Talmadge. 
IMVEAZO. (Consolado entre Animas y 
Heptuno) . 
De dos a seis: la c inta c ó m i c a en 
dm partes L a mar de sustos; estreno 
del episodio 3 de L a i n t r é p i d a Peggy, 
la c ima en rinco partes Todo es la suer-
te por Johnny H i ñ e s . 
A lus ocho menos cuar to: cintsa có-
n :cas. 
A l i s ocho; E l reclamo del diablo, 
o:i cinco partes. 
A la.s nueve: episodio 3 de L a i n t r é -
pida Peggy. 
A ias nueve y media: La mar de 
f i i s tos . 
A las diez: Todo es la suerte, por 
Joi ini iy H i ñ e s . 
' 1 
YA VES 
n A C A L A O 
S E L E C T O Y S I N E S P I N A S 
R e a l m e n t e s i u s t e d n o h a c o m i d o B a c a l a o E d u c a t o r n o sabe e l g e -
n u i n o y rico s a b o r d e l b a c a l a o . S i a e s to a g r e g a u s t e d q u e n o 
t i e n e " u n a s o l a e s p i n a " , c o m p r e n d e r á p o r q u é e l B a c a l a o E d u -
c a t o r es e l p r e f e r i d o d e l o s q u e g u s t a n c o m e r s a b r o s o . 
U N I C O S R E C E P T O R E S : P E D R O I N C L A N t C . S ^ C 
D A M A S 1 1 
la 
r 
I N G L A T E R K A . (General Carr i l lo y Es-
trada Palma). 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: L a a t r a c c i ó n do Egipto, por 
J.i);r.; Adanis . 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cna f t ' s y jt lasd jev. y cuarto: a t r imo-
nlo temporal, por Kenneth H a r í a n y 
Mildred Davls . 
A las seis y tres cuartos y en la p r i -
mera parte de la tanda de las tres y 





XjARA. (Paseo do M a r t í esqnina a V i r -
tudes) . 
D1» ima a cuatro: cintas cómic^^ ; el 
u r a m i en cinco actos E l reclamo del 
di.iop:, por tíesaue Hayakawa; episodio 
i 3 de I.a i n t r é p i d a Peggy; Boxeador for-
n iá lab le , por Buck Jones-. 
Do cuatro a siete: E l reclamo del 
diablo* episodio 3 de La i n t r é p i d a Pe-
S¿¿ : Boxeador formidable . 
^. las siete: cintas c ó m i c a s ; episodio 
3 tío L á in t r ép ida Peggy. 
A l i s ocho ya las diez y media' Bo-
xeador formidable . 
A las nueve: E l reclamo del diablo; 
epiB'HÜO 3 de L a i n t r é p i d a Peggy. 
XtlUA ( Indus t r i a esquina a San Jos t ) 
t i nciones por la tarde y por la no-
chc Exh ib i c ión de cintas d r a m á t i c a s 
/ cc.m.caB. 
M A X I M . (Prado esquina a Animas) . 
A las; siete y tres cuartos: la come-
dia I-etiquete conspirador; el drama en 
cinco actos Diamantes venturosos, por 
Eatl t t W i l l i a m s . 
A ins ocho y tres cuartos: el drama 
Careejei-asi por E l i sa I l u i z . 
A 'as nueve jr tres cuartos: estreno 
del drama en ocho actos Cómo conser-
var h su marido, por Grace Darmond 
y W i . l l a m Standing. 
M T j N S I A X . (San Rafael frente al Par-
que de T r i l l o ) . 
A las cinco: L a estatua rota, por Mae 
M a r c h . 
A. las ocho y media: L a estatua ro-
t a ; K l gran amante, por Claire Adams. 
MONTEO ARLO.- (Prado entre Dragones 
y Te j ien te B e y ) . 
i unciones por la tarde y por la no-
che Exh ib ic ión de cintas d r a m á t i c a s 
v c ó m ' c a s . 
M K N S Z Z . (Avenida Santa Catalina y 
Juar. ¿eig-ado. V í b o r a ) . 
No hay f u n c i ó n . 
Hl.V'rxjUíO. i&eptmao y P*TssveraneIa) 
a 'as cinco y cuarto y a las nueve y 
m<?dla: L a pobreza de los ricos, por Le-
airn;-» Joy, Richard Dlx , Lo l lna Lovely, 
Jn.-nt Rich y John Bowers; la comedia 
lrop*ezos, por A l St . John . 
A 'as ocho y media: L a Plegaria del 
a l iña , por Norma Talmadge y Eiigcnc 
O 'Br ien . 
N I Z A . (Prado enter entente Bey y San 
J o s é ) . 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Episodios 10, 11 y 12 de L a mu-
cha.ha americana, por Jacn Hoxie y 
Mar in Sa l í s ; el drama E l teniente Sain-
y cuar tq : E l P r i m o g é n i t o , por Sessue 
H a y ú k a w a . 
A las ocho: Salazón, por Mabel Kor -
j m a n . 
i V £ K D U V . (Consulado «ntxe Animas y 
Trcoadero). 
A las siete y cuarto: pe l í cu l a s có-
micas. 
A las ocho y cuarto: 101 matador, por 
JacK Conway. 
A las nueve y cuarto: Ajusfando 
cuci.tas, por Tom M i x . 
A It-s diez y cuarto: Locura por oro, 
1 por Cleo Madteon. 
' W I I i S O K . (General C a n i l l o y Padre 
V á r e l a . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tyon cuartos: Cómo conservar a bu 
marido, en ocho actos, por Grace Dar-
mon J . 
A las seis y cuarto: Diamantes ven-
t u r i . í r r , por Earle W i l l i a m s . 
E S T A N O C H E , E N E L T E A T R O C U B A N O , H O M E N A J E A 
S I M A N C A S 
L a función de esta noche en el Tea-
t ro Cubano es en honor y beneficio del 
cé lebre y admirable actor bufo Benito 
Simancas, y ha sido organizado por la 
empresa Pous-Gomis, porque "el nom-
ti<; au Simancas vive unido al recuerdo 
de lob t r iunfos teatrales de nuestros 
viejos autores y fué el eminente a r t i s -
tr, que dió vida y "cachet" a un s i n n ú -
mero de tipos de los m á s pintorescos 
v caMiaos de nuestro ambiente, pres t l -
pii-nduio.s con su gracia incomparable 
y con su arte riente y color is ta" . 
Palabras son esas d« A r q u í m e d o s 
Pouo y Pepito Gomis. que demuestran 
n > sólo lo merecido del homenaje que 
se 1c h a r á esta noche al creador i n l m i -
tabic del Ño J o s é de "El Brujo" , sino 
t amb ién del noble e sp í r i t u dt j .ustlcta 
y de a d m i r a c i ó n que los populares em-
presarios y ar t is tas sienten hacia todo 
aquello que, en el orden teatral, supone 
ni . m é r i t o para el Teatro Cubano, h i jo 
l eg í l mo del Teatro B u f o . 
E l programa combinado para la fies-
t*i de esta noche en el Teatro de l a ca-
l l e Galiano. es i n t e r e s a n t í s i m o . 
E n pr imer lugar i r á a escena, mon-
tada con toda propiedad, la primorosa 
y cé lebre zarzuela bufa, o r ig ina l de don 
Jo&t Barre i ro y e l » i n o l v i d a b l e M a r í n 
Varona. " E l Bru jo" , con el a t rac t ivo 
interpretar en ella el personaje de 
Ño J o s é el a r t i s t a beneficiado. E n el 
segundo turno se h a r á n variedades por 
li is O l o l l l t o s , F loro e Hlg ln lo , T rem-
b'.es, Mariano Meléndez, Luz G i l y A r -
qu ímtdeH Pous. Y, como f ina l , s u b i r á 
a l a escena el admirable s a í n e t e de 
P o u j y el maestro Prats, "Los funera-
les de P a p á Montero ' ' . 
Como se ve, el prgorama no puede 
ser m á s encantador. Los precios son 
e^o ' iómicos . a base de un peso 50 cen-
tavo;; luneta . 
L.ig localidades e s t á n de venta en la 
C o n t a d u r í a del Teatro Cubano. 
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O i l M P l c . (Avenida Wl l son esquina a 
B . , Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a pobreza de los •ricos, por 
Irene Rich y Luisa Love , 
A l^s ocho y media: episodios 3 y 4 
de La casa del odio . 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
PAXftCIC GRIS. (P ln iay esQnlna • 
X.uceaa). 
Funciones por la tarda ypor la no-
che. Exhib ic ión de cintas d r a m á t i c a s 
y eoiricas. 
B I A X T O . (Weptuno y Prado) . 
hay func ión . 
S-TRAND. (San Migruel frente al Par-
que de T r i l l o ) , 
funciones por la tarde y po- la no-
che. Exhib ic ión de cintas d r a m á t i c a s ! 
v cCmicas. 
Ri-.IWA. (Avenida S i m ó n BoUvt r , B2) 1 
í uncolnes por la larde y por la no- ' 
che; exhlb lédose p e l í c u l a s d r a m á t i c a s 
J" cóm eag. 
T R I A & O B . (Avenida WUscn entre A 
7 Paseo, Vedado). 
A las cinco v cuarto v a ia<. nn~#m 
T i 
L a V i d a S o c i a l d e l a M u j e r C u b a n a 
L a v i d a s o c i a l d e l a m u j e r c u b a n a n o e s h o y e n d í a t a n r e s t r i n g i d a 
c o m o l o e r a e n l a é p o c a e n q u e n o t e n í a e l a u x i l i o d e l t e l é f o n o . S u c o n -
t a c t o s o c i a l e n a q u e l e n t o n c e s e r a m u y l i m i t a d o y s o l o s e c o m p o n í a d e 
a q u e l l o s c a s o s a i s l a d o s e n q u e s u s a m i s t a d e s l a v i s i t a b a n o v i c e - v e r s a . 
E s v e r d a d q u e e l l a p o d í a e s c r i b i r c a r t a s , p e r o l a s c a r t a s c a r e c e n d e 
s e n t i m i e n t o , l o q u e s o l o se p u e d e e x p r e s a r c o n l a v o z h u m a n a . A d e m á s , 
e l c o n t a c t o p e r s o n a l , q u e e s t a n n e c e s a r i o f a l t a b a e n e s a c l a s e d e 
c o m u n i c a c i o n e s . 
A c t u a l m e n t e c o n l a a y u d a d e l t e l é f o n o l e e s p o s i b l e s e g u i r e n í n t i m o 
c o n t a c t o c o n s u s a c t i v i d a d e s s o c i a l e s , s i n t e n e r q u e a b a n d o n a r s u h o g a r 
y s i n l a s a v e c e s o d i o s a s f o r m a l i d a d e s d e r e c i b i r y a t e n d e r a s u s v i s i t a s . 
E l t e l é f o n o h a e n s a n c h a d o e l á r e a d e s u s a c t i v i d a d e s d e n t r o d e s u m u n d o 
s o c i a l , a g r a n d a n d o a l m i s m o t i e m p o i n m e n s a m e n t e e l p l a c e r d e v i v i r . 
D i s f r u t a V d . d e l p l a c e r y l a c o m o d i d a d q u e p r o p o r c i o n a e l t e l é f o n o , 
o e s t á V d . v i v i e n d o d e a c u e r d o c o n l a s c o n d i c i o n e s r e s t r i n g i d a s d e l a 
g e n e r a c i ó n p a s a d a ? E s t á s u t e l é f o n o i n s t a l a d o e n u n l u g a r c o n v e n i e n t e , 
o t i e n e V d . q u e m o l e s t a r s e a m e n u d o p a r a p o d e r u s a r l o ? N o c r e e V d . 
q u e u n t e l é f o n o d e e x t e n s i ó n q u e s o l o l e c o s t a r í a $ 2 . 0 0 a l m e s , l e a y u d a -
r í a a h a c e r s u h o g a r m á s a l e g r e y c o n f o r t a b l e ? P i é n s e l o , q u e n o s o t r o s 
e s t a m o s s i e m p r e d i s p u e s t o s a s e r v i r l o . 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
PARA ENFERMEDADES DEL CUERO CABELLUDO 
Caída del Pelo, 
Caspa, Eczema, 
Pelada Evita las 
Canas. 
FARMACIAS 
P I L U G E N O L 
D R . L . L . S I L V E R O 
San lázaro y Canpanaria :: Teléfon) M-4761 
Tina, Eíiiíidofles, 
Comezones, to-
nos. Ondula el 
Cabello. 
HABANA 
T T f o T r i f . 4 - a T j r 
I N D I O S D E V E R D A D 
Mág de. m i l g u e r r e r o s ind ios d e : 
seis d i fe ren tes t r i b u s , que h a b i t a n l 
en Nevada , Es tados U n i d o s , apare- j 
cen en las escenas de l a e x t r a o r d i n a - ( 
r i a p r o d u c c i ó n hecha po r James C r u -
zet uno de los m á s geniales d i r ec -
tores c i n e m a t o g r á f i c o s de l a P a r a - | 
m o u n t P l c t u r e s , t i t u l a d a " E l V a g ó n ! 
C u b i e r t o " . 
E j esta o b r a , a l g o a s í como u n i 
t r ozo selecto de l a H i s t o r i a de l a l 
g r a n R e p ú b l i c a h e r m a n a , una v i s i ó n 
po r t en to sa de aque l los le janos d í a s 
en que u n n g r u p o de va l i en tes y auda 
ees exp lo radores ingleses e m p r e n d i ó - ' 
re l a c o n q u i s t a y c o l o n i z a c i ó n de 
aque l los vastos t e r r i t o r i o s entonces! 
hab i t ados po r i n d i o s que o p o n í a n 1 
una h e r o i c a res i s tenc ia a l a i n v a s i ó n , 
de los "caras p á l i d a s " , como e l l o s ' 
l l a m a b a n a los blancos . 
E m e r s o n H o u g h , e l a u t o r de l a 
n o v e l a h i s t ó r i c a " E l V a g ó n cub ie r -
t o " no s o ñ ó n u n c a que l l e g a r í a u n | 
d í a en que l a m i s m a fuese adap tada ! 
a l c i n e m a f i e l m e n t e , c o m o t ampoco 
s o ñ a r o n nunca los amantes de l a r t e 
s i lencioso ver a lgo semejan te , es 
por e l l o q u i z á que e l é x i t o o b t e n i d o 
en los Estados U n i d o s por d i c h a 
a d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á í i c a no t i ene 
p receden tes . 
M á s de c inco m i l personas de a m -
bos sexos a m é n de l m i l l a r de gue-
r r e ros i n d i o s y de unos cuantos m i -
l l a res de cabal los , bueyes, m u l a g y 
o t ras bestias de carga, bisontes, an-
t í l o p e s y o t ros hab i t an t e s de las i n -
mensas l l a n u r a s amer icanas apare-
cen en las escenas de esta g r a n d i o -
sa c r e a c i ó n d r a m á t i c a . 
U n excelente r e p a r t o de "es t re-
l l a s " i n t e r p r e t a l a p a r t e n o h i s t ó r i -
ca de " E l V a g ó n C u b i e r t o " , f i g u -
r a n d o a l a cabeza del m i s m o el no-
table ac to r W a r r e n K e r r i g a n y l a be-
l l a a c t r i z L o i s W i l s o n . 
L a c r t i c a c i n e m a t o g r á f i c a de los 
Estados Un idos dice de esta p e l í -
cu la que es " l o m e j o r que se ha ed i -
tado has ta l a f e c h a " . 
L A V I N D I C A C I O N 
E v i d e n t e m e n t e H u p e r t Haghes , ca-
r á c t e r impe tuoso , h o m b r e de sanos y 
e levados p r i n c i p i o s , se l l e n a r í a de 
i n d i g n a c i ó n a l o i r las absurdas y 
ca lumniosa s vers iones que sobre l a 
f a r á n d u l a c i n e m a t o g r á f i c a , r e s iden-
te en H o l l y w o o d , se p r o p a l a b a n po r 
m e d i o de la Prensa y d e d i c i ó v a l i e n -
te y c í v i c a m e n t e v i n d i c a r l a esc r i -
b i endo en m e j o r n n o v e l a : " A l m a en 
V e n t a " . 
E l é x i t o ob ten ido po r esta o b r a 
en loe Es tados U n i d o s no t iene p re -
cedentes, las v e i n t e p r i m e r a s ed i -
c iones, de u n m i l l ó n de e j empla res 
cada e d i c i ó n , se a g o t a r o n sucesiva-1 
men te en e l c o r t o t i e m p o do t r e s l 
meses. V e i n t i c i n c o de los p e r i ó d i c o s I 
confederados de l m i l l o n a r i o H e a r t s 
l a p u b l i c a r o n en f o l l e t i n e s ; los m&â  
popu la r e s magaz ines t a m b i é n l a i 
o f r e c i e r o n a sug lectores , y uno de, 
el los e l " R e d B o o k M a g a z i n e " que se | 
ve nde a l prec io de v e i n t i c i n c o cen-
tavos el e j e m p l a r , c o n f e s ó haber re-
caudado m á s de dos m i l l o n e s de pe-
sos con l a p u b l i c a c i ó n en sus p á g i -
nas de l a menc ionada novela . 
Pe ro n o po r esto se d i ó H u g h e s 
po r sa t is fecho a r g u m e n t i s t a y direc-
t o r de u n a poderosa empresa pel i -
c u l e r a c o m o es la G o l d w y n Pic turef i 
d e c i d i ó adap ta r a l c i n e m a su novela 
¿ Q u é p ú b l i c o no q u e r r í a ve r l a pe l í -
c u l a que descorre e l ve lo mis te r ioso 
que has ta e l presente h a e n v u e l t o 
l a v i d a y . m i l a g r o de l a f a r á n d u l a 
c i n e m a t o g r á f i c a enn H o l l y w o o d , l a 
c a p i t a l de C ine l and i a? ¿ Q u i é n no 
q u e r r a conocer e l c o m p l i c a d í s i m o 
proceso que se r e q u i e r e pa ra la ed i -
c i ó n de u n a p e l í c u l a ? ¿ A q u i é n no 
le i n t e r e s a r í a conocer g r á f i c a m e n t e 
el i n t e r i o r de los inmensos es tudios 
c i n e m a t o g r á f i c o s ? 
Y H u g h e s h a c i é n d o s e estas p re -
gun ta s y pe r s i s t i endo en su des^o 
de v i n d i c a r a l a n u m e r o s í s i m a grey 
do lo que es conspicuo m i e m b r o , e d i -
tó» l a o b r a c i n e m a t o g r á f i c a , f i e l ver-
s i ó n de su novela , ob ten iendo los 
m á s ó p i m o s resu l tados , y a que l a 
c i n t a ha s ido u n é x i t o donde q u i e r a 
que se ha e x h i b i d o y l a c r í t i c a c ine-
m a t o g r á f i c a la cons idera como el 
" a c m é " de l a c i n e m a t o g r á í i c a m o -
d e r n a . 
¿ Q U E E S L O Q U E M A S A P R E C I A L A M U J E R 
De todos los dones que poseer pue-
d a . . . ¿ C u á l es el que m á s a p r e c i a 
l a m u j e r ? 
¿ E s l a belleza? ¿ E s l a sa lud? ¿ E s 
l a i n t e l i g e n c i a ? ¿ E s e l a m o r ? U n 
concurso sobro este t e m a se o r g a n i -
zó r ec i en t emen te en los Estados U n i -
dos y p o r una a b r u m a d o r a m a y o r í a 
de vo tos , r e s u l t ó que lo m á s p rec i a -
do p a r a l a m u j e r es: l a m a t e r n i -
d a d . I 
Toda , m u j e r , i n t e n s a m e n t e m u -
j e r , t i e n e como l a m a y o r a m b i c i ó n 
,de s u v i d a , como e l m á s f e r v i e n t e de i 
sus deseos y el m á s p u r o de sus a n - | 
he los : el feer m a d r e ; d o n e l m á s su- i 
b i l m a de los que posee, d i c h a l a ; 
m i s i ne fab l e y d u r a d e r a . 
¿ H a y f e l i c i d a d m a y o r pa ra u n a 
m u j e r que l a de ser madre? 
¿ Q u é p lacer de l a t i e ' r a puede 
igua la r se a l de s e n t i r a l rededor de 
cue l lo unos t i e rnos b raz i tos y u n a 
dulce vocec i ta que su su r r e a l o í d o : i 
M A M A ? 
T a n t o es lo que se h a escr i to 7\ 
d icho sobre este t e m a , que r e s u l t a 
u n t a n t o d i f í c i l dec i r a lgo nuevo so-
bre é l , e i n embargo , se ha ed i t ado 
u n a o b r a c i n e m a t o g r á f i c a t i t u i a d a 
" L a Pobreza de los R i c o s " , basada 
en l a m a g n í f i c a n o v e l a de L e r o y 
Sco t t : " L a M a d r e " , en l a que con 
u n a senc i l l ez y v e r o s i m i l i t u d asom-
brosas so d i s c u r r e de m a n e r a o r i g i -
n a l t e i m a sobre u n a faso d e l m i s m o . 
Es d i c h a c i n t a l a h i s t o r i a de dos 
hogares, pobre y f e l i z e l uno , r i c o y 
desgrac iado el o t r o , po rque en e l po-
bre h a b í a h i jos y en e l r i c o aunque 
se deseaban a r d i e n t e m e n t e por |a 
buena y f i e l esposa no los h a b í a , s i 
b ien l a c u l p a de e l lo l a t e n í a e l es-
poso, u n h o m b r e e g o í s t a y v a n i d o -
so, que e s t i m a b a que los h i j o s eran 
u n es torbo en el hoga r , m i e n t r a s 
no se tuv iese una buena p o s i c i ó n so-
c i a l y f i n a n c i e r a . 
U n a d r a m a t i c i d a d poco v u l g a r y 
u n i n t e r é s i n u s i t a d o , apa r t e de l a 
l abor conc ienzuda de sus i n t é r p r e -
tes, son los m é r i t o s m á s sal ientes de 
esta ob ra , t a n senc i l l a y m o r a l como 
una m á x i m a de C r i s t o . 
W e s t c l o x 
U d . p u e d e f i a r e n u n W e s t c l o x 
E s u n g r a n d e s c a n s o d i s p o n e r d e u n d e s p e r -
a d o r e n e l q u e s e p u e d e fiar. 
S i e s Ü d . d u e ñ o d e u n W e s t c l o x y a n t e s d e 
a c o s t a r s e l e d a c u e r d a y p o n e e n l a h o r a e n q u e 
d e s e a r e c o r d a r , y a p u e d e d o r m i r t r a n q u i l o . S u 
W e s t c l o x l o d e s p e r t a r á a l e g r a m e n t e y e n e l m o -
m e n t o p r e c i s o . i j g p H v 
L a m a r c a W e s t c l o x e n l a e s f e r a d e u n r e l o j 
e s l a m e j o r g a r a n t í a d e s u b u e n a c a l i d a d . T é n -
g a l a m u y p r e s e n t e c u a n d o c o m p r e u n d e s p e r -
t a d o r . 
W E S T E R N C L O C K CO.¿ L A S A L L E , I L L I N O I S , E . U . A. 
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A N O X c i i 
R A D I O T E L E 
R A M I R E Z • 
M e c o m u n i c a el a m i g o R o b e r t o E . i 
R a m i r e z de O b r a p í a S6 que para e l ; 
d i a 13 t i ene p repa rado u n m a g n í f i c o 
c o n c i e r t o ne tamen te cubano que se-
r á del ag rado de todos los oyentes. 
S . W Z D E ( A H O R R A 
E l Sr . Saenz de C a l a h o r r a me co-
m u n i c a que con su e s t a c i ó n a m a -
t e u r s de r a d i o t e l e g r a f í a e s t á en co-
m u n i c a c i ó n con muchas estaciones de 
los E E . U U . y Cent ro A m é r i c a c a m -
b i á n d o s e mensa jes . 
T a m b i é n me i n f o r m a que p o r aho-
r a no t r a s m i t i r á m á s m ú s i c a con s u 
E r e a d c a s t i n g . 
B O R T O N 
Corresponde t r a s m i t i r en e l t u r n o 
de l M a r t e s de 8 a 11 a la e s t a c i ó n 
" 2 B Y " de M r B o r t ó n que se na 
hecho ya famosa por sus buenas 
t r a s m i s i o n é s . 
E l p r o g r a m a de ese d í a esta a 
ca rgo del a famado profesor y c o m -
p o s i t o r cubano Sr. G u m e r s i n d o Gar-
c ia , que con su e s t u d i a n t i n a C u b a 
d e j a r á complac idos a los oyentes de l 
^ G u m e r s i n d o G a r c í a ya h a r e c i b i d o 
ofer tas pa ra hacer una t o u r n e t por 
los E E . U U de jando o i r su mus ida 
c u b a n a . 
N O V E D A D E S 
M e c o m u n i c a el ^ Robe r to K a r 
m a n de l a a n t i g u a casa ^ D e ^ p o n e 
de l a ca l le de P ^ f c ^ d í rtdto-b i d o m u c h í s i m a s novedades de r a d i o 
t e l e f o n í a . k 
A L C O M P A S E R O J O S E T A B O A D A 
A m i e s t imado companero Sr. J o s é 
Tabeada de l d i a r i o E l F é n i x de 
Sanc t i S p i r i t u s tengo el m a y o r gus to 
en i n f o r m a r l e que l a e s t a c i ó n a que 
el se r e f i e r e e i su pos ta l de l 7 ue^ 
actinal es una nueva E s t a c i ó n que l a 
Gene ra l E l e c t r i c ha i n s t a l a d o efec-
t i v a m e n t e en O a k l a n d C a l i f o r n i a l a 
que t i ene como s e ñ a l d i s t i n t i v a las 
i n i c i a l e s K . G. O. y t r a s m i t e con u n a 
l o n g i t u d de onda de 312 e t ros o 960 
k i l o c i c l o s . 
E s t a e s t a c i ó n t i ene anunc iado las 
s i g u í e n t e e t r a smis iones . 
M a r t e s 1 1 a las 8 P. M . 
Jueves 13 a las 8 F . M . 
S á b a d o 15 á las 8 P . M . 
S e r á n todos p r o g r a m a s musica les 
y se t r a s m i t i r á n a la h o r a de l P a c í -
f ico ^ que t e n d r á el c o m p a ñ e r o en 
caen ia pues existe casi t res horas de 
d i f e renc ia con Cuba. 
* L A 2 D . W . 
P R O G R A M A D E L A E S T A C I O X & 
T). W . D E L A C U B A E L E C T R I C A L 
s i ' p p u v o o . 
H A H A \ A 
L i m o s 10 a Tas 5 y 30 P- M . 
E l M a m b í . C r i o l l a . 
L i n d a Cubana. Criol1a. 
Si P u d i e r a ser hoy . C a n c i ó n . 
B a n g h a l . L u l l a b y . F o x 'Trot . 
L a G r a n V i a . P o u p u r r i t . 
A U n a P e r j u r a . D ú o . 
P r e s e n t i m i e n t o . C a n c i ó n -
V i d a M i a . C r i o l l a . 
T h e One I L o v e . F o x Tro» 
Zapateo Cubano . 
POR L A N O C H E 
P r o c r a m a selecto de R a d i o t e l e f o n í a 
d r l a E s t a c i ó n 2 D. W . de l a C u b a 
E l e c t r i r a l S u p p l y 
Es te p r o g r a m a s e r í e i ecu tado por 
l a o rque s t a del Sr. V i c e n t e L a m a 
las 8. 30 p . m . del Lunes 8 de M a r -
zo . 
P r i m e r a P n r t e 
1 , S e ' e c c i ó n A í d a . T r i o v i o l í n , che-
lo y n iano . 
L a M a ñ a n a . Goda r t . n i ano so lo , 
3 . Serenata . Tos se l l i , V i o l í n y p i a -
n o . 
4 . A l a o r i l l a de u n p a l m a r . 
W h i t e . T r i o . 
5. Sleep. F o x T r o t . T r i o . 
Sesrnnda Parta 
L o s cuetos áf H o f f i n a n n . T r i o . 
M e l o d í a . Chelo y p iano . 
Segunda M a z u r k a . G o d a r d . 
P i a n o so lo . 
Berceuse . Jose lyn . V i o l í n y 
n i a n o . 
P a p á M o n t e r o . D a n z ó n T r i o . 
E S T A C I O N E S L O C A L E S 
Las s igu ien tes estaciones r a d i o t e -
l e f ó n i c a s t r a smiso ra s t i enen c o s t u m -
bre de hacer t r a smis iones a las s i -
gu ien tes horas de la H a b a n a . 
De 3 a 4 E s t a c i ó n " 2 M . G . " de 
los Sres. M a n u e l y G u i l l e r m o Salas, 
m ú s i c a . 
De 4 n 5 E s t a c i ó n " 2 L . O . " de la 
C o l u m b u s Cicles Co. MAeict t . 
De 6 y 30 a ? y 30 ^ 2 T . W . " de 
R o b e r t o E . R a m i r e z . M ú s i c a . 
De 8 a 1 1 la e s t a c i ó n de t u r n o . 
A las 9 l a E s t a c i ó n " 2 L . C . " d a r á 
no t i c i a s de l t i e m p o . 
A las 12 de l a Noche la "2 L . C . " 
d a r á las ú l t i m a s no t i c i a s de spor ta . 
E S C R I B A ^ 
E l oyen te ' del r a d i o paga l a deu-
da m o r a l que t iene c o n t r a í d a con la 
e s t a c i ó n qUe oye e n v i á n d o l e una car-
t a o t a r j e t a pos ta l hac iendo l a c r í -
t i c a ( e n b i e n o en m a l ) de lo que ha 
c i d o y a s í l a e s t i m u l a . 
E l s i l enc io es desconcer tante y hoy 
hay casas que r e g a l a n postales l i b r e 
de t odo costo y f ranqueo pa ra que 
el r a d i o fans c u m p l a con ese d e b e r . 
V a y a a l a a n t i g u a casa de De ' apor -
te y a i l í le d a r á n postales g r a t i s . 
E S T A C I O N E S A M E R I C A N A S 
C o m o r e s u l t a para l a m a y o r pa r t e 
de los oyentes del r a d i o en Cuba 
uy d i f í c i l s i n ton i za r estaciones de 
los E E . TCTJ. antes de la puesta de l 
^ o l . solo da remos pormenores de los 
p r o g r a m a s de esas estaciones que 
sean e iecu tados d e s p u é s de las 6 de 
la t a r d e . 
T a m b i é n el l ec to r t e n d r á en cuen-
t a l a d i f e renc ia h o r a r i a en t re el 
p u n t o de t r a s m i s i ó n y el de recep-
c i ó n qu.e no s e r á Precisamente por la 
d i s t anc i a s i n o p o r el m e r i d i a n o que 
co r re sponda a las estaciones respec-
t i v a s . 
E S T A C I O N W . H . A . Z . 
E s t a e s t a c i ó n pertenece a Rensse-
laer P o l y t e c n i c I n s t i t u t e , de T r o y 
N u e v a Y o r k la que t r a s m i t e con 280 
met ros de l o n g i t u d de onda. 
L U N E S 10 D E M A R Z O 
A las 9 P . M . Discurso en f r a n c é s 
por el p rofesor de l i t e r a t u r a d e l Ins -
t i t u t o . 
A las 9 y 15 Conc i e r to p o r el 
c u a r t e t o de la Ig les i a de l a A v e n i d a 
50 que s e r á d i r i g i d o po r Miss E v a 
C. L e w í s , y t o m a r á n p a r t e la sopra-
no N o r m a Ca t r i cada . la C o n t r a l t o 
H e l e n F o r d , tenor W i l ü a m A . Scot t 
y e l ba jo T h e r e n Reyno lds . 
P R O G R A M A 
P o r el c u a r t e t o " V e l g a Boa tnens I 
Song" . R u s i a n F o l k Song. R u s i a n 
C a r o l . 
Solos de b a r í t o n o . " T h e Cal i* ' , Less 
T h a n The Dues t . 
Poesia " I n o c e n t e " p o r M a n o n i 
R e i n t í e s . 
^ o l o s de p iano . "Song o f the E p e n . I 
H a p p y S o n g . 
R e c i t a c i ó n . J o h m y y H o m e W o r k . 
" M y H e a r t i n The H i g h l a n d s ' por el 
Cuar te to " H i g h l a n d " po r e l ' c u a r t e t o . I 
A las 10 y 15 Conferencias sobro i 
exp lorac iones . 
A las 12 Conc ie r to t r a s c o n t í n e n t a l ' 
y por la o rques ta s i n f ó n i c a A . O l i n 
N i l e s . 
E S T A C I O N W . O. C. 
Es t a e s t a c i ó n pertenece y es opera - ! 
da po r la " P a l m e r School C h i r o p r a c - I 
t ic de D a v e n p o r t l o w a y t r a s m i t e con 
una l o n g i t u d de 484 m e t r o s . 
L U N E S 10 D E M A R Z O 
A las 6 y 30 N o t i c i a s de Spo r t . 
A las 7 P r o g r a a sobre temas de 
e d u c a c i ó n . 
A las 8 P r o g r a m a m u s i c a l b a ^ l a ! 
d i r e c c i ó n de E w i n S w i n d e l l . 
A las 10 P. M . P r o g r a m a m u s i c a l 
en el que se e j e c u t a r á n los s i g u i e n - l 
tes n ú m e r o s . 
Romanza Solo de v i o l í n por Miss ¡ 
A m m e r s e m a n . 
V a l E r i c a . Solo de s a x o f ó n p o r i 
P a l l C h r i s t e n s e n . 
Da l ay St C l a i r . Canto . 
Pss ing F a n c y . Solo de t r o m b ó n p o í 
Clyde B e r l í n . 
C a n c i ó n p o r L u i s e M a n d e v í l l e . 
Sushine of M i n e . 
M a r c h e t a solos de t r o m b ó n por 
W a l t e r Nelson.-
M e l o d í a A l p i n a , por l a o rques ta 
V a n D a l l a D r e a m D a b b y . 
Shussine o f M i n e po r la o rques ta . 
10, 
E S T A C I O N W . G . Y . 
E s t a e s t a c i ó n es de l a p r o p i e d a d 
de l a Genera l E l e c t r i c C o m p a n y que 
la t iene i n s t a l a d a en Schanectady 
N u e v a Y o r k y t r a s m i t e con u n a l o n -
g i t u d de onda de 3 80 m e t r o s . 
P R O G R A M A 
A las 6 p. m . N o t i c i a s de merca -
dos de negocios . 
A las 6 y 15 R e s u m e n d e p o r t i v o 
de l a s emana . v 
A las 7 y 45 Conc ie r to m u s i c a l por I 
el c u a r t e t o m a s c u l i n o " M a r c h n g " . 
H a r r y D i s m o n d p r i m e r t e n o r ; Sa-j 
m u e l S h e p h a r d 2o. t e n o r ; A r t h u r i 
V a n P a t t e n b a r í t o n o ; W m . A n d e r s o n | 
b a j o ; George L a n b e r b o u r n , p i a n i s t a . 
1 . " M a z u r c a " Solo de v i o l í n p o r 
F r a n k B e n t z . 
2 , " T h e Gypsy T r a i J " po r George 
A . L a Serbom. 
£ . C a n c i ó n po r H e l e n Grose y ! 
George A . H a n t e r b o r m a l p iano . í 
4 . " A l l e g r o " Solo de p iano po r G. 
A . L a n t e r b o r g . 
5 . " F i f t y Seven V a r i e t u s " po r el1 
c u a r t e t o . 
S. " B o l e r o " V i o l í n so lo por Ben tz I 
7 . " L a s c a " C a n c i ó n p o r H e l e n I 
Grose y M r . L a u t e r b o r n a l p ia -1 
no. 
2 Canciones po r e l c u a r t e t o . 
"Va l se A r a b e s q u e " Solo de p ia -
n o . 
W i t e l the D o w n " po r e l cuar -
te to . 
E S T A C I O N K . F . L 
a e s t a c i ó n es de l a E a r l e 
A n t h o m y Co. de L o s Ange l e s C a l i f o r -
n i a y t r a s m i t e con 4 69 me t ro s de 
l o n g i t u d de o n d a . 
L U N E S 10 D E M A R Z O v 
De 8 a 9 p. m . Conc i e r to po r el 
raid"0100 L0S Ange les E ^ n i n e H e -
_ De 9 a 10 p. m . Conc ie r to po r e l 
Qiar io Loe Anga les E x a m i n i e r . 
•De 10 a 1 1 C o n c i e r t o en e l t o t e l 
Ambassador pe r l a o rques t a L y a n S. 
Cocoanut Grove . 
E S T A C I O N AV. E . A . F . 
Es ta E s t a c i ó n es p r o p i e d a d y e s t á 
operada por la " A m e r i c a n T e l e p h o n 
and T e l e g r a p h C o m p a n y de B r o a d -
W a j 195 Nueva Y o r k v ' t r a smi t e con 
" n a l o n g i t u d de onda de 492 me-
t r o s . 
L U N E S l O D E M A R Z O 
De 7 a 8 P. M . Conc ie r to en el que 
t e m a r á n par te «* M a r g a r e t Me Cam-
b r i d g e . 
Discurso 
N o t i c i a s de s p o r t s . 
N ú m e r o s musica les ba i lab les . 
Sobre l i t e r a t u r a . 
De 8 a 10 P . M . po r la A s o c i a c i ó n 
y Clu,b de A m e r i c a que s e r á e jecu ta -
do en el 'Carnegie H a l l ' de l a C i u d a d 
de Nueva Y o r k . 
EST A ( I O N W H A Z 
Es ta e s t a c i ó n Pertenece a l a Rene-
N I A 
<selaer P a l y t e c h n í c I n s t i t u t o de T r o y 
I N e w Y o r k , y t r a s m i t e con u n a l o n g i -
í t u d de onda de 3 80 m e t r o s . 
L U N E S 10 D E M A R Z O 
A las 9 Conc ie r to po r el Coro d 6 | 
| l a I g l e s i a de la ca l le 5 0 . 
A las 9 y 30 d i s c u r s o po r el D r . i 
: J . L e w i D o w h a u s e r sobrbe v ia jes a 
¡ l a s regiones á r t i c a s . I 
A las 12 de la noche Conc ie r to de 
: media noche t r a s c o n t i n e n t a l po r l a 
! o rques t a S i n f ó n i c a de l C l u b Glee. 
E S T A C I O N W O O 
E s t a e s t a c i ó n es de l a J o h n W a n a -
! m e k e r de F i l a d e l f i a y t r a s m i t e con 
509 m e t r o s de l o n g i t u d de onda. 
L I - N E S 10 D E M A R Z O 
A las 7 P . M . Conc ie r to en e l h o t e l 
A d e l p h i a p o r la o rques ta de A . Can-
d e l o r i . 
A las 8 y 30 P r o g r a m a m u s i c a l en 
el que t o m a r á n par te George R . U l l e r 
b a r í t o n o ; Rebecca K o l k e r , p i a n i s t a ; 
A l b e r t o Z i n g e r , v i o l i n i s t a ; M r s . R . 
N . T h o m p s o n , sop rano ; M a r v i n 
Oc l t en . b a r í t o n o ; R o y L a u d e m a n . t e - | 
ñ o r y H a w í e t t e G. R i d l e y a c o m p a ñ a n - 1 
t e . 
A l a a ^ y 15 C o n c i e r t o po r l a o r -
questa de E m o Rappe en el t ea t ro 
" F o x " . 
A las 9 y 55 N o t i c i a s del t i e m p o . 
A las 10 y 3- C o n c i e r t o po r el 
W í l d w o d Glee C lub que d i r i j e K a r l 
W . N o c k a y t o c a r á e l ó r g a n o Miss 
H a r r y E . V o g t . 
A las 10 y 30 Conc ie r to en el sa-
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
C A S A B L A N C A , marzo 9. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Esado de l t i e m p o d o m i n g o 7 a. m . 
Estados U n i d o s t e m p o r a l desar ro-
l l á n d o s e en costa Sur de L u i s i a n a 
seguidas de a l tas presiones en re-
g i ó n C e n t r a l y O c c i d e n t a l con ola 
f r í a . Go l fo ce M é j i c o nub lados y 
l l u v i a s , v i en to s fuer tes g i r a t o r i o s 
en m i t a d N o r t e . P r o n ó s t i c o I s l a : 
buen t i e m p o hoy y e l lunes con t em-
pe ra tu ras c á l i d a s va r iab les en m i t a d 
occ iden ta l el lunes con nub lados y 
a lgunas l l u v i á s , v i en to s frescos a 
fuer tes de r e g i ó n Sur pasando a l Oes 
te y Noroes te el lunes en m i t a d oc-
c i d e n t a l frescos a fuer tes con des-
censo en las t e m p e r a t u r a s . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
l ón comedor de l h o t e l " S y v a n i a " por 
la o rques ta " H a v a n a Cas ino" que d i -
r i j e V i c e n t R i z z o . 
E S T A C I O N K Y W 
E s t a e s t a c i ó n p e r t e n e c e a l a Wes-
t inghouse M a n u f a c t u r i n g Co. que la 
t iene i n s t a l a d a en l a c i u d a d de Chica -
go y t r a s m i t e con u n a l o n g i t u d de 
onda de 536 met ros . 
E s t a e s t a c i ó n es conocida en los 
E E . U U . por l a E s t a c i ó n de las 24 
horas po r c u a n t o d u r a n t e todo e l 
d i a y a i n t e r v a l o s de 30 m i n u t o s 
lanza a l a i r e las no t i c i a s de ú l t i m a 
h o r a que le s u m i n i s t r a n va r i o s d i a -
r ios y agencias de no t i c i a s . 
L U N E S 10 D E M A R Z O 
A las 6 y 30 N o t i c i a s generales so-
bre c o m e r c i o . 
A las 6 y 50 Cuentos pa ra n i ñ o s . 
De 7 p . m . a 12 h a b r á s i l enc io en 
C h i c a g o . i 
M O V I M I E N T O ^ 
N A C I O N A L I S T A S ^ a m , 
D R . .JOSE P F r ÍO.S I 
E n l a noche de z y * ^ ' 
ni rse el E j e c u t i v o Cent 0<lek 
que ocupa la S c r e t a r í a T , • k 
I n d u s t r i a 34 ; habiendn ' " O 
su t o t a l i d a d las pe rSo° ^ 
¿ r r a n d icho Ejecu t ivo Qu« ii 
por el Pros idente s e ñ o r 
vero , a declarar «bierfo Ieilll» 
acto c o n t i n u o el Secretar 
s e ñ o r Robe r to F a i ñ a di/f 
ac ta de la s e s i ó n anter, 
f ué aprobado. 
E l E j e c u t i v o tomó^desnn i . ^ 
g u í e n l e s acuerdos: 1^ 
P r i m e r o . — C i t a r a torio 
s identes de los C o m i t é , ^ 1 
tas " A m i g o s del doctor 
los cua ren t a y tros b a r r i o f 
m i n o M u n i c i p a l de la S 
c o n s t i t u i d o s ; para resol» 
asuntos de v i t a l importo, 
r en te a nues t r a Soberan ía 
S e g u n d o . — N o m b r a r unt 
pa ra que se encargue de i0011 
d e f i n t i v a se acuerde para 
efecto l a Gran Asamblea M ' 
en breve se e f e c t u a r á e n " , , ^ 
Grandes Tea t ros de la ^ 
T e r c e r o . - P a s - a r una PltaI-
c i ó n a l H o n o r a b l e señor p 41 
•de l a R e p ú b l i c a y otra a l***^ 
poderes l e g i t i m o m e n t e co imí^ 
r a t i f i c a n d o nues t ra m á s f i r m ^ 
q u e b r a n t a b l e a d h e s i ó n nars ' 
ne r l i b r e e IndependienteM"^ 
N a c i o n a l i d a d y defenderla ri 
q u i e r a taque de sus enemi lV 
Se t o m a r o n t a m b i é n vario, 
dos s in i n t e r é s digno de m¡m 
en esta r e s e ñ a . 
Á N I T T 
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a H í t í m c i 
m o d a e i a , Q l e i v I f i 
P e r l a s n e g r a s , n e g r a s o r q u í d e a s , 
. i j a h o r a , L o u l t i m o , e L ^ V a n i t i j C a s e 
C o l g a t e , e s m a l t a d o e n n e g r o . 
L o b a s t a n t e f u e r t e p a r a s e r 
d u r a d e r o , L o s u f i c i e n t e m e n t e 
d e l i c a d o p a r a l l e v a r l o l a s d a m a s 
e n s u s b o l s a s ; r e p t e t o 4 d é : r i c o 
P o l v o C o m p a c t c d e t i c i o s a m e n t e 
p e r f u m a d o r r e a l m e n t e f a d h e s i v p 
c o n p e r f e c t a i g u a l d a d . 
U n ' V a n i t y " d e s q u e s e i e n o r g u t l e 
c e r á l a m a s r e f i n a d a y e x i g e n t e . 
^ V e a n l a s e x h i b T c i o a c s e i i l a s v i d r i e r a s 
e x t e r i o r e s , d c ^ e s t o s p r i m o r o s o s 
' V a u i l y C a s e s C o L g a í e " y e x a m i n e L o s 
e n e l D e p a r b i u e n t o d e P e r f u m e r í a , 
p a r a s u d e l e i t e . 
E L E N C A N T O 
L A F R A N C I A 
F I N D E S I G L O 
L E P A L A I S R O Y A L 
L A F I L O S O F I A 
L A C A S f í G R A N D E 
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- A C O PAZ V CA. S. BIT C. 
Í f 7 > ' o t a r i o de esta ciudad. Lcd<x 
AB xr de Alzugaray y Lavaggi . ha 
C^10!. „Mta la Sociedad Amado Paz y 
•,d0 ,« el propio Notario, se cons-
<>• yx Lna nueva Sociedad en Coman-
*tüS i r g i r a r á : Amado, Paz y Ca.. 
^ ar hac iéndose cargo de todos 
6 « " ¿ ¿ o s activos y pasivos, dcd icán-
í mismo negocio aue la c x t m -
doíe xnteeran esta sociedad, como so-
renten con el uso de la f i rma . 
eloS ^ rp=¡ Manuel Paz Amado, Leonar_ 
^ r ^ n e z Wpez. J o s é M a r í a Rodr íguez . 
^ ! Hi la r io Dcleyto Cabo. Coma 
^ « d i u r i o s los s eño re s J o s é Paz 
Agredo López López y Ciriaco 
Salgueiro. 
nneva sociedad ha conferido po-
' » su antiguo empleado, s eñor Os-
Z García Longoria. 
P O D E » CONPEBIDO 
r , señor Manuel Collera del ramo de 
^ ferre ter ía , loza y licores, cs-
' Ivcido en el pueblo de Zulueta. nos 
• S S o a haber conferido poder gene-
F » ^ ! ; a que lo represente en todos sus i «ara que 10 rcplc 
coaajL de su establecimiento, a su 
^ « ^ ^ 0 señor R a m ó n Gonzálea P é -
• 
!0s.̂  ' í«rra',•. 
L A ESPERA 
Sr Vicente Arenal , en atenta c i r -
nos comunica, quo t r a s l a d ó su a l -
dc Joye r í a y Relojes " L i Es-
, de Mura l la n ú m e r o 117, para 
fcantiguo local donde fué fundada esa 
L ^ en la Calle Habana 99. entre Te-
^ > n t e Ke-V y Ainargura . 
^radecemos su atencióm al Beñor 
Arenal. al tiue deKCarnos suertc en sus 
fif ocios. 
J U A N G O U Z A I E Z Y H E R M A N O 
12n esta plaza se ha constituido una 
sociedad mercant i l regular c o l e c ü y a 
que g i r a r á bajo l a r azón y f i r m a de 
Juan González y H n o . con domicilio 
en esta capital , calle de Cristo n ú m e r o 
diez y con el objeto de explotar el a l -
m a c é n de s e d e r í a instalado en el mis-
mo domicil io social . 
Dicha sociedad e s t á formada por 
los s e ñ o r e s Juan GonzáJez Pr | ez y 
D á m a s o Gonzá lez P é r e z , ambos con 
el c a r á c t e r de gerentes y el uso indis 
t i n t o de la f i r m a social . 
E l i GLOBO 
Por escri tura otorgada en el d í a 13 
de febrero, se c o n s t i t u y ó una sociedad 
mercant i l colect iva bajo l a r azón de 
Madr id y S u á r e z l a que h a b r á de dedi-
carse en Aguia r n ú m e r o 124. bajos, a l 
g i ro do tejidos y seder ía , siendo ge-
rentes los s e ñ o r e s Francisco Madr id 
y J o s é Suárez , los cuales h a r á n uso 
de l a f i r m a social indist intamente 
QUESAA V Cía. 
Por escritura otorgada en l a ciudad 
do la Habana, ante el Nota r io Doctor 
Esteban Francisco Becl y Ramos, -ha 
sido disuelta l a sociedad que giraba 
en Consolac ión del Sur bajo l a r azón 
social de Quesada y S u á r e z , Sociedad 
en Comandita; c o n s t i t u y é n d o s e con efec-
tos retroactivos a l 31 de Diciembre p r ó -
x imo pasido, o t ra nueva sociedad co-
mo continuaclora do l a anterior , de 
cuyos c r é d i t o s ACTIVOS y PASIVOS 
se ha hecho cargo, la que g i r a r á bajo 
la r azón social de Quesada y Compañ ía , 
Sociedad en Comandita. 
De la nueba entidad son socios geren-
tes los s eño re s Juan Antonio Quesada 
y J e s ú s G a r c í a Val le y comanditario 
el s e ñ o r J o s é S u á r e z L ó p e z . 
J . B F 0 R C A D E | C o n s u l t a s A g r í c o l a s 
™ I I P A T O L O G I A V E G E T A L T B N T O M O - | 15.—-Cuál es la éooca m á s adecuada alrededor de un 40 por ciento (aunqu 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M I E M B R O D E L f t B O L S A D E L f t H f l B f t N f t 
C O M P R O C H E C K S 
D e l B A N C O N A C I O N A L d e C U B A 
PATOLOGIA V E G E T A L T 
L O G I  
OBBE L A E N P E R M E D A D S E L MO 
SAXCO 
CONSULTA: 
E i s e ñ o r L . Freyre. Admin is t rador 
c a b a l l e r í a comparat condición debilitada. . . . , 
Si la infección e s t á pnncipiandOi 
I dad. de 
; p i ñ a ? 
del Central Jaronu. ' Provincia de Ca- U e r r a ^ m u T a l a ^ e í í b s u e l ^ 8 6 a ^ U o s ^ I sofament^ u ñ ' Y o ' ó Í V p ó í ciento de las 
n . a g ü o v nos consulta sobre la tvler- t U r S s c o n v i d é el arado de cepas ^ han enfermado, s e r í a recomen-
"mosaico - remitiendo ejem- | subsuelo para fr mejorando la t ie r ra 
• que e s t á abaja de la capa superficial . ¡ Que ^*7"~zr^>«ÁSí« '%««*>r miando Isa 
l M abona verde de CanavaUa e n s ^ ^ ^ 
a la qua se suminis t re a la siembra en> 
miendas calizas y fosfatos o fosfo-gua-
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . 
r.iedad del 
phires. 
CO.\ T E S T A C I O N : 
Las cuatro plantas remit idas por ol 
señor Freyre no demuestran s í n t o m a s 
del "mosaico", sino que sufren de un 
estadt c lorót lco . que puede ser ocaaio-
r.-do po.- dis t intas causas, pues sola-
mente s ignif ica que la planta no se 
e-jrá t ü m e n t a n l o debidamente. se el "cocó" que se encuentra en las 
L a enfermedad del "mosaico" no ; c e r c a n í a s , empleando unos 5.000 k i los 
mente amar i l l a , sino un gran n ú m e r o ' por h e c t á r e a , 
pieduce una co lorac ión tan d i s t in ta -
d? rayi tas i rregulares y descontinuos | r l 
dable t ra ta r de mantener el mal en j a -
arrancando las plantas enfermas. 
, plantas e s t á n pequef 
' menos que tres inspecciones a Interva-
los de 10 días , o con m á s frecuencia 
no de m u r c i é l a g o en buenas cantidades ¡ ^%^%¿^h^¿rrancando las cepas en 
es el que conviene. * \ ^ f . . ^ ^ deiarlas secar y destruir . 
Como enmienda caliza puede u t i l i z a r - I el ^ c t o para l e l a r í a Si el porcentaje de infecciones 
grande, mejor se r í a desde el punto de 
vista del colono, dejar la siembra y 
aprovechar las c a ñ a s hasta que las per 
De fosfato (soft phosphate de * lo- , dfdas de tanta cons iderac ión que 
da) pueden usarse 1000 ki los • por i id numerat ivas de seguir 
o yt i í .£ de un color verde claro o ama- h e c t á r e a y la misma cantidad de fosfo- • "on su cul t ivo cuando es arrancado to-
n l l t n t c sobre el fondo de verde obscu- guano de m u r c i é l a g o . I d r e r c a m n o para resembrar con semi-
ro normai de la hoja . E n casos avan- Esas t ierras arcillosas se consideran i V , ° e l C o ^ X t a m e n t e l ibres de infeccio-
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y | doc to r J u a n M o r é Conrado W a l t e r 
O T R A S N O T I C I A S ; Massaguer a p r e p a r a r l a Conven-
L O S I T I N E R A R I O S Q U E R E G I R A N i c ion R o t a r í a que t e n d r á efecto en 
D E S D E E L P R I M E R O D E A I 3 R L L d i cha c i u d a d e l d í a 11 de los co 
ados, la co lo rac ión puede presentarse 
e't í o t m a cont rar ia : es decir. rayi tas 
verdes sobre un fondo amari l lento m á s 
c i ^ ro . Siempre son m á s marcadas las 
Vftas en las hojas nuevas del cogollo, 
y son muy d i s t in t ivas una vez recono-
¡ cida la enfermedad. _ Liua hojas de una de las muestras re-
! cIHdas. mostraba cierta.s marcas sos-
pechosas, pero es imposible reconocer 
el "n tsaico" en plantas de esta con-
d ic ión . 
S. C. Bruncr . 
Jefe del Departamento. 
i Has completa ente libres 
bastante provistas de potasa y el en- | ne8 He aqui un punto importante: la 
• calado favorece a la so lubi l izac ión y : u t i l i zac ión de trozos de c a ñ a s sanos quo 
c i rcu lac ión de su potasa. no presentaron indicios de "mosaico". 
Como planta leguminosa para abono n i procedieron de c a ñ a v e r a l e s donde haa 
l verde, hemos indicado la Canavalia en- ; exist)do infecciones del mismo. En re-
s i formis , porque no es trepadora como | giones donde la enfermedad prevalec?. 
| los f r i jo les de Bengala y resiste m á s a 1 s e r ¿ necesario preparar lotes especiales 
| ia seca. en lugares aislados, que s e r án desti-
nados a l corte de semillas. Estos loteM 
CONSULTA; 
D I R E C C I O N 
u ic lembre 28. 1323. 
e f i -
EL C E N T R A L S A N T O T O M A S 
Central "Santo T o m á s " , l o . do marzo 
^ A d m i n i s t r a d o r del D I A R I O D E 
U MARINA 
Habana. 
Muy señor mío : 
Tenemos el gusto de comunicarle que 
por escritura otorgada en cuatro de 
Pielembre ú l t imo, ante el Notar io de 
esta ciudad doctor Frencisco R . Ma-
rrero, hemos disuelto l a sociedad regu,, 
l»r colectiva que giraba en esta plaza 
con la denominación "Hor te ra y Bilboa'» 
je la qu» é m m o s ún icos componentes; 
y en su virtud, el s e ñ o r Enrique V i l l a 
v Moriera que suscribe, se ha hecho 
arfo do todos' los bienes, derechos, 
tréditoa activos y pasivos de la men-
donada sociedad. 
Al comunicárselo, aprovechamos l a 
tportunidad para par t ic ipar le quo el 
Ufior Villa Moriera, s e g u i r á dedicán-
IPM al mismo giro de comercio en el 
Uitlguo establecimienlo de la socie-
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S O C I E D A D A N O N I M A 
De acuerde con lo que p rev ienen 
lob E s t a t K t r s Sociales y c u m p l i e n d o 
lo d ispuesto po r e l s e ñ o r Pres idente 
c i to p o r este m e d i o a los s e ñ o r e s 
Acc ion is tas del D I A R I O D E L A M A -
R I N A , Sociedad A n ó n i m a , pa ra la 
J u n t a Geuerr. i r e g l a m e n t a r i a que, 
como c o n t i n u a c i ó n de l a celebrada 
en el d í a do hoy , h a de t ene r efecto 
el d í a 1 1 de M a r z o p r ó x i m o a las 
c u a t r o da l a t a r d e e n . e l ed i f i c io 
soc ia l . 
E l Secre ta r io . 
M a n u e l A b r i l y O C H O A . 
9 d . 3 . St. 4. 
0 uc | i i a g u n^iíuo,. ^ t " » c o c u i n u i e a —v< u;u es ja manera, mas usuai oo 
1 pa- l a C á m a r a Q u i n t í n ü e o r g e ; Rober -1 fe r t i l l za r los f rutales y hortalizas? 
4 d e j t o Regue i fe ros , h i j o del s e ñ o r Se-1 ; - - ^ C l ^ m i í i etlc¡iZ 
t» „, , „ . t , , . '-.v^K.^^j.ji. E l s eñor doctor Carlos 
o r i e n t e s . Ranchue lO. Roge l io R o i g . Taqueche!. de Calzada. SI. entre A y 
H e a q u í los nuevos i t i n e r a r i o s | C e n t r a l E s p a ñ a : A n t o n i o P a r a j o n . i B. Vedado, Habana, nos hace las s i -
que r e g i r á n desde el d í a P R I M E R O I J o v e l l a n o s : R a m ó n G a r c í a . C á r - g u * e n . t ^ I ^ 0 , ^ u l ^ s : f ^ . ^ . 
D E A B R I L P R O X I M O : ¡ d e n a s : d o c t o r Car los R e y n a l d o . San!caz pafa esas t i e r n í s ? 1 1 ^ 1 6 
T R E N U N O : S a l d r á a las 9 de I t o de C u b a : e l represen tan t ! 2. ¿C ál l ra á s l
l a noche de la E s t a c i ó n C e n t r a l 
r a l l e g a r a Santa C la ra a las - — , — o w. " " í j 
l a m a ñ a n a y segui r San t i ago de | c r e t a r í o de J u s t i c i a ; A g u s t í n Eche- 4.—si el fe r t i l i zante ú t i l para esas 
Cuba r i n d i e n d o e l v i a j e e n ' 2 4 h o - j m e n d l a . C a m a g ü e y : Es teban Baque ; t i e r r a s os ol mismo para frutales y 
ras y o0 m i n u t o s . S ó l o p a r a r á este, d a ñ o y su esposa J u a n i t a C a r n e t . hortalizas. , , • ,< 
t r e n en Matanza* . Jove l l anos , Co- T a m b i é n f u é a C a m a g ü e y l a P ^ L í f r ? S S ^ * A g a d ó n a 
l ó n , Macagua y Santo D o m i n g o a n - l ñ o r a v i u d a de L a m a d r i d . Ciego '.el 6.—sí se usa el mismo fe r t i l i zan te pa-
t e s ' d e Santa C l a r a . N o sabemos s i f A v i l a : J u a n A n t o n i o R a m í r e z . Cen ra tod03 ,os f ruta les en general, 
t o m a r á pasaje a r a esos lugares , o l t r a l Senado: B e r n a b é á n c h e z B a t í s - c J d 7 ; ^ 
t a . U s.—si 'la t o p o g r a f í a de esa zona ad-
S T R E N A S A N T I A G O D E C U B A mite inundaciones. 
P o r este t r e n f u e r o n a: Ciego de l 9-—Si l a calidad d© esas t ier ras es 
dad. en el Central Santo T o m á s , de 
é s t e t é r m i n o . 
Esperando que usted s e g u i r á prestan-
do a l s eñor V i l l a Mor ie ra la misma 
a t e n c i ó n que asus antecesores, que-
dando de usted, a l tos , ss. ss. 
Satarnino Bl lboa y Sodupe, 
E V . M o i «I .-a 
N . G e l a t s & C o . 3 S £ 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a i e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e | o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C ñ l ñ D E A H O R R O S " 
Recibimos Depósitos en Esta Sicción, Pagando Interés ai 3 por ICO Anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
s ó l o t o m a r á e l pasaje que se d i r i -
j a a l Es te de Santa . C l a r a y p a r a 
a lgunas Es tac iones d e l F . C . de 
C u b a . 
T R E N DOS: L l e g a r á a l a E s t a -
c i ó n C e n t r a l a las 7 y 27 de l a m a -
ñ a n a y s a l d r á de Santa C l a r a a las 
12 y 20 de la m a d r u g a d a p a r a é s -
t a , hac i endo las m i s m a s pa radas 
que e l t r e n U n o hace , en su r e c o r r i -
do de esta a Santa C l a r a . 
T R E N T R E S : Como a h o r a s a l d r á 
a las ocho y 20 de l a m a ñ a n a ha-
c iendo el m i s m o r e c o r r i d o a Caiba-
r i é n donde l l e g a r á a las 7 y 10 de 
l a n o c h e . 
T R E N C U A T R O : S a l d r á de C a i -
b a r i é n a las 7 10 de l a noche y 
A v i l a : J a i m e A l v a r e z . V i c t o r i a de i ^ . — ¿ C u á l es el precio de una caba-
las T u n a s : A n a M a r í a D o r t a y fa - Hería en esa zona? 
m i l i a r e s ; doc to r J o s é A n t o n i o V e - ' U - — ¿ C u á n t o s a ñ o s dura un naranjo y 
l o s o . C a m a g ü e y : F e l i p e Correoso ; i u 7 2 ! ! o r S ? e s el prom6d¡0 de Produc, 
M a n u e l A l o n s o ; J o s é M a r í a P é r e z y ción de un naranjo y una toronja, 
su h i j a Casandra ; J u a n P r o i t i n . f 13.—¿Cuál es l a t a s a c i ó n que so le 
Ma tanzas : d o c t o r E n r i q u e J u l i o G u i i f ^ a a un naranjo y toronja? 
, . * j j i i » j . 14.— Cuá l es l a t a s a c i ó n quo se le 
r a l , m a g i s t r a d o de aque l l a A u d i e n - í l j a a los dem4s frutales en general? 
c ia . i n g e n i e r o G a r c í a Gamba ; J u a n 
A n t o n i o VaLdes; Oscar Mora les d e l : " " 
C a m p o . Sant iago de Cuba: doc to r 
L u i s F e r n á n d e z M a r o a n é , c a p i t á n 
A l b e r t o G a n d í a . C h a p a r r a : A n t o n i o 
J . Cabre ra y f a m i l i a r e s . G i b a r a : 
e rg io L o n g o r i a . Campo F l o r i d o : 
l l e g a r á a E s t a c i ó n C e n t r a l a las 6 ¡ F i t a H e r n á n d e z y T e t é M e s a . H o l -
y 9 de l a m a ñ a n a , hac iendo las pa- g ü í n : E l p i d i o P é r e z je fe de los pe-
radas y combinac iones que a b o r a [pu la re s de aque l l u g a r ; R i c a r d o H o r 
hace el O C H O . ¡ m i l l a . Santa C l a r a : A . E . S h i p l e y ; 
T R E N C I N C O : S a l d r á a l a 1 y i doc to r J o s é Pascual y f a m i l i a r e s ; 
42 de l a t a rde pa ra l l e g a r a San t a l L u t g a r d o M u r o . Sagua : J ac in to Qa 
C l a r a a las 9 y 15 de l a noche y v i r i e . Esperanza : Celso D í a z . G u a n 
segu i r a Sant iago de Cuba, hac ien- l t á n a m o : F ranc i sco P a n d o , 
do e l r e c o r r i d o todas las paradas E L J E F E D E O B R A S P U B L I C A S 
que a h o r a y las mismas c o m b i n a -
ciones . 
T R E N S E I S . L l e g a r á a las G y 
2 de l a t a rdo a l a E s t a c i ó n C e n t r a l , 
¡ s a l i e n d o de Santa C l a r a a las 11 
de l a m a ñ a n a . E n Santo D o m i n g o 
I t o m a r á e l pasaje de C a i b a r i é n que 
' aho ra t r a e el t r e n 4 . N o p a r a r á 
I este t r e n d e s p u é s de Coliseo mas 
que e n Matanzas p a r a de ja r e l t r e n t jago 
I 10 e l pasaje loca l y el que t r a i g a 
• de l Es te de Santa C l a r a p a r a cs-
1 taciones donde no p a r a . 
T R E N S I E T E : S a l d r á a las 11 de 
j l a noche de E s t a c i ó n C e n t r a l y l l e -
! v a r á a Santa C la ra a las 7 y 30 de 
| l a m a ñ a n a pa ra s e g u i r a C a m a g ü e y . 
; E n Santo D o m i n g o d e j a r á el coche 
D E C A M A G Ü E Y 
A y e r t a r d e l l e g ó de C a m a g ü e y e l 
i n g e n i e r o R a m i r o F e r n á n d e z , Jefe 
de Obras P ú b l i c a s do aque l l a p r o -
v i n c i a . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este t r e n l l e g a r o n aye r t a rde 
de: P r e s t e n : M r . "Wig y f a m i l i a r e s , 
el s e ñ o r U r b i n a y f a m i l i a r e s . San-
de Cuba : doc to ra M a r í a J u -
l i a L a r a . doc to r Rafae l F o n t y su 
s e ñ o r a T r i n i d a d de Zayas , P e p i t o 
H i l l . Ciego de A v i l a : ' N é s t o r V i l l a -
l obos . San J o s é de los R a m o s : se-
ñ o r a M a r i n a Cano de F a b r e . Cama-
g ü e y : A n t o n i o Creado V a r o n a ; A d e -
la R ivas de S i l v a ; G a b r i e l B a r n ; 
R a f a e l H e r n á n d e z y s e ñ o r a ; E . 
H e n d í a . Ma tanzas : A u r e l i o C a r m o -
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E 
L A H A B A N A Y A L M A C E N E S 
D E R E G L A L I M I T A D A 
Habana 7 de M'arzo de 1924. 
Sr . Director del D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
Pres»#ile. 
Señor : 
A c o n t i n u a c i ó n tengo el gusto do fa-
c i l i t a r l e los detalles de los productos 
brutos estimados en nuestra recauda^ 
ción durante l a semana pasada, corres-
pondientes a esta Empresa y a la H a -
vana Central Rai l road Company. 
Terrocarr i les Unidos de l a Habana 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e c r e t a r í a : : S o r t e o N o . 1 4 0 
Obligaciones d e l , E m p r é s t i t o d e l A y u n t a m i e n t o de 1» H a b a n a , 
Por 50.500,000.00 y su a m p l i a c i ó n 9 7 .000,000.00 que h a n r e s u l t a -
agraciadas en el sor teo celebrado en l9 de M a r z o p a r a su a m o r -
«zación en 1» de A b r i l do 1024 . 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1 9 2 4 
N ú m e r o s de las bolas N ú m e r o s do las obl igaciones 
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1 . 6 7 0 
2 . 2 6 0 
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5 . 1 6 0 
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9 . 8 3 0 
1 1 420 
1 3 . 2 3 0 
1 4 . 5 9 0 
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2 1 . 0 6 0 
£ 1 . 1 0 0 
2 2 . 0 2 0 
2 4 . 9 7 0 
2 5 . 1 9 0 
2 6 . 6 7 0 
2 6 . 7 0 0 
2 8 . 5 8 0 
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3 2 . 4 7 0 
3 4 . 4 1 0 
3 5 . 5 4 0 
3 8 . 0 0 0 
3 8 . 2 5 0 
4 0 . 4 1 0 
4 1 . 0 2 0 
4 4 . 3 9 0 
4 6 . 0 4 0 
4 7 . 7 5 0 
49 . 2 1 0 
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5 1 . 0 6 0 
5 2 . 1 0 0 
5 2 . 8 3 0 
5 3 . 1 5 0 
5 7 . 5 5 0 
6 1 . 1 6 0 
6 2 . 7 6 0 
6 4 . 2 6 0 
6 4 . 7 4 0 
1 d o r m i t o r i o y el pasaje que t o m ó en 
' l a E s t a c i ó n T e r m i n a l p a r a C a i b a r i é n | na Jefe de l a E s t a c i ó n de aquel l u -
| y estaciones en t re Santo D o m i n g o y gar - P lace tas : E l i g i ó T o r r e s . Jo -
| C a i b a r i é n . Este t r e n 7 y el 4 que- xre&- J o v e l l a n o s : R o d o l f o R i c a r d y 
i d a n locales en t r e Santo D o m i n g o y , su h i j a W i l d a ; doc to r Car los H e r -
! C a i b a r i é n . j n á n d e z ; M a n u e l Y e r o G a r c í a . C á r -
T R E N O C H O : L l e g a r á a las l 0 : d e n a s : J o s é Jenkens ; P a t r i c i o Obre 
y 20 de l a noche a la E s t a c i ó n 0 6 » - Pedro Alcebo y f a m i l i a r e s ; J. 
t r a l . s a l i endo de Santa C l a r a a las A - V i g i l . Santa C l a r a : s e ñ o r a v i u -
3 de l a t a r d e , p rocedente de Cama-1 da de G o n z á l e z y su h i j a M a r í a M a -
g ü e y . E n Santo D o m i n g o t o m a r á | t i l d e ; A r m a n d o Capero, s e ñ o r i t a 
el pasaje de Cienfuegos . 
T R E N N U E V E : S a l d r á de C á r d e -
nas a las 2 y 15 l a t a rde y l l e g a r á 
a l a C e n t r a l a las 7 y 4 de l a no-
che . 
T R E N Q U I N C E . S id ra de l a Es -
i i las 10 y 35 de l a noche p a r a C ien 
fuegos y no v a r í a su r e c o r r i d o . 
T R E N D O C E : Tampoco v a r í a , de 
ho ra de sa l ida de Cienfuegos, n i de 
legada a é s t a . 
T R E N E S T R E C E Y C A T O R C E : 
no v a r í a t a m p o c o . 
T R E N Q U I N C E : S a l d r j á de l a Es-
t ac in T e r m i n a l a las 10 y 42 de l a 
m a ñ a n a pa ra Jove l l anos , donde l l e -
g a r á a las 2 y 39 de l a t a r d e . 
T R E N D I E Z Y S E I S : S a l d r á de 
Jove l lanos a las 6 de la m a ñ a n a y 
l l e g a r á a E s t a c i ó n T e r m i n a l a las 
10 y 10 de l a m a ñ a n a . 
L o s t renes D I E C I S I E T E Y D I E Z 
Y O C H O no v a r í a n . V a n a J a g ü e y 
Grande y v i e n e n de ese l u g a r a las 
mismas h o r a s . 
T R E N D I E Z Y N U E V E : S a l d r á de 
la E s t a c i ó n T e r m i n a l a las 4 y 42 
de l a t a r d e y l l e g a r á a C o l ó n a las 
9 y 45 de l a n o c h e . 
T R E N V E I N T E . S a l d r á de Co lón 
a las nueve de l a m a ñ a n a y l l e g a r á 
a E s t a c i ó n C e n t r a l a l a U n a y c i n -
cuenta de l a t a r d e . 
Creemos que ya no s u f r i r á n m á e 
var iac iones estos h o r a r i o s que noc 
complacemos en a d e l a n t a r a n ú e s 
i ros lec tores pa ra que p u e d a n ha-
cer sus c o m b i n a c i o n e s . 
M a r g o t D o m í n g u e z . Sagua : Carlos 
M a r u f . A g u a c a t e : R a ú l P i n o y su 
h e r m a n a V i t a l i a . Campo F l o r i d o : 
J o s é A n t o n i o Y a ñ e z y f a m i l i a r e s . 
H o l g u í n : v i u d a de Chao y l a s i m -
p á t i c a Gach i t a Cacho R o j a s . A n t i -
11a: R i c a r d o L a r o c h e . R e m e d i o s : 
Diego G a r c í a y f a m i l i a r e s . 
T R E N E S P E C I A L 
Se espera hoy e l regreso de su 
r e c o r i d o p o r v a r i o s cen t ra les de l 
s e ñ o r M a n u e l R i e n d a , a c o m p a ñ a -
do del B a r ó n Schroeder y de o t ras 
personas que en t r e n especial fue-
r o n a l C e n t r a l T u i n i c ú . 
Semana terminada en* 
1 de Marzo de 1924 ? 5SO.240.2S 
En igual pe r íodo del 
a ñ o 1923 . 657.GS9.80 
Diferencia de menos es-
te aflo. . . . . . . $ 77.449.52 
En las arboledas de naranjos los f r i -
I Joles de Bengala trepan sftbre los á r -
| boles y causan daño . 
I 2: Para abonar a los á rbo le s f ru t a -
j les. a d e m á s del abono verde, sobre todo 
el terreno de las entrehileras es con-
i veniente preparar una zanja c i rcular a l -
i rededor de cada á rbo l y distante unos 
50 a 90 c e n t í m e t r o s del pie misino, con 
un ancho de 50 cni a un metro a lo 
menos y co.i una profundidad de 30 a 
40 c e n t í m e t r o s .en la cual se pone una 
mezcla do es t ié rco l , t i e r ra y abonos 
qu ímicos . 
Conviene que una tercera parte de es-
ta m ' ü c l a e s t é const i tuida de estiércjol 
consumido y en ú l t i m o estremo se cú -
j bre do paja, hojarasca o es t ié rco l pa-
] joso, con el objeto de conservar la hu-
; medad en e»ta zanja, y favorecer el 
I de.-jeirrollo del :rbol. 
E n la e s t ac ión seca se riega, inundan-
! do la zanja misma. 
E l terreno destinado a hortaliza^ se 
prepara con la debida an t i c ipac ión , 
a ñ a d i e n d o unos 50.000 kls . de es t i é rco l 
por h e c t á r e a . 
Hay que tener en m e n t a que l a hor-
tal iza se cu l t iva especialmente en la 
e s t ac ión seca y que es necesario que 
la t i e r ra conserve bien la humedad y 
ostú esponjosa y no compacta. Por es-
to se le debe a ñ a d i r mucha mater ia 
o r p á n i c a a esta t ie r ra . 
D e s p u é s se a y u d a r á n las hortalizos 
con soluciones d¿ abonos con s u m i n í s -
tractones de n i t r a to de sosa. etc. 
3: L a es tac ión m á s eficaz para abo-
nar log á rbo l e s f rutales es la pr imave-
ra, al pr incipio de la e s t ac ión de l l u -
vias y al otoño, a l acabar la e s t ac ión 
misma. Se considera conveniente abo-
nar dos veces al a ñ o los naranjos y 
'•lemás á rbo le s frutales, especialmente 
cuando es t án en crecimiento y se dis-
ponga de riego para ayudarle en su 
desarrollo. 
Nosotros no aconsjjamos un f e r t i l i -
zante, sino losí abonos a n í m i c o s que se 
usan en todo el mundo, por separado y 
no en mezclas o marcas comercfalcs es-
peciales. 
5: Es indispensable someter a repe-
l idos t ratamientos s i s t e m á t i c o s y anua-
les a los c i t rus en general y a veces 
conviene t ra ta r los mangos, aguacates, 
etc., en v is ta de la mosca prieta y de-
m á s insectos o enfermedades. 
6: No debe hablarse n i pensar en un 
fer t i l izante solo, sino en los fe r t i l i zan-
tes, pues son diversos los que convie-
nen, t s decir, los que contienen n i t ró -
geno y los que contienen a n h í d r i d o 
fosfór ico , pud iéndose ahorrar la pota-
sa en v is ta de que en las arci l las hay 
reservas de este elemento. 
Todo esto, desde luf;o. d s p u é s de ha-
ber enmendado con caliza el terreno. 
7: Promedio de l luvia i j caldas en loa 
ú l t i m o s doce a ñ o s : 125 c e n l í m e l r o s — g e -
neralmente mal dis tr ibuida, de modo 
que desdo noviembre hasta mayo, los 
á r b o l e s í r u t a l e s y las plantas h e r b á -
ceas especialmente sufren sequía . 
Das plantas h e r b á c e a s no se pueden 
cu l t i va r en esos meses sin el riego. 
Temperatura m á x i m a : 34.4 C. 
Temperatura M í n i m a : .6.9 C. 
Viento dominante: N . El 
8: No tenemos suficientes datos so-
Tota l desde el 1 do 
Ju l io $12.592.13 
E n igual p e r í o d o del 
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Havana Central Rai l road Company 
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a ñ o 1923 
Diferencia 




deben de inspeccionarse, con frecuen-
cia, como fué indicado m á s arriba, para 
tener la seguridad que no existen I n -
fecciones, lo cual aunque algo costoso 
es de mucha importanola, sobro todo 
en zonas donde el "moaaico" se. propa-, 
ga r á p i d a m e n t e . ¡ H e m o s observado ro-
cientemente c a ñ a s de plantas en t ierras 
v í r g e n e s en la Provincia de Orlente, con 
un 60 u 80 por ciento de la caña ata-
cada a l año de sembrada! 
Varios Centrales en Oriente e s t á n en-
savando la caña Uba inmune a l •"mo-
saico" con la idea de usarlo provisio-
nalmente cu la c a m p a ñ a contra dicha 
enfermedad, como se ha hecho en Puer-
to Rico, donde una tercera parto apr >-
ximadamente de toda la caña cult ivada 
es de esta clase en la actualidad. 
Tenemos disponibles una l imi tada 
cantidad de semillas de la c a ñ a Uba 
para d i s t r i bu i r gra t is a los hacendados 
y colonos. 
B. C. Bruner, Jefe del Departamen-
to. 
Noviembre 13 de 192^. 
D E P A R T A M E N T O D E P A T O L O G I A 
V E G E T A L Y E N T O M O L O G I A 
INSECTOS E N P L A N T A DE A D E L F A 
C O N S U L T A : 
E l doctor Juan Pablo T o ñ a r e l y . A 
gado de Cuba n ú m e r o 52. Habana, 
consulta sobre insectos en planta 
Adelfa, a c o m p a ñ a n d o ejemplar. 
da 
CONTESTACION: 
Examinada la rami la de "Adelfa", re-
mi t ida por el doctor Toñare ly . la en-
contramos atacada por insectos que se 
conocen vulgarmente con el nombro do 
"guaguas"' y e s t á designada c ien t í f i ca -
mente con el nombre de Coceas v l r l d i s 
Green. 
En plantas atacadas por g u a g u a í 
(Coccidos) pronto se manifiesta el cre-
cimiento de un hongo que es ponocM i 
I por "fumagina" y c i e n t í f i c a m e n t e por 
! Capnodinm c i t r i . E l crecimiento r áp ido 
de este hongo es ol que produce esa 
costra negra, semejando el negro de 
1 hol l l ín que cubre laa hojas impidiendo 
¡ que és tos* ejecuten sus funciones . ior-
males y haciendo que la planta s u f r í 
| en su v i ta l idad . 
Como este hongo vive a expensas do 
i la sacrec lón producida por las guaguas, 
el t ratamiento s e r á aquel que destruya 
el Insecto. 
A con t inuac ión damos a l doctor 1 <>-
ñ a r e l v una f ó r m u l a bastante sencilla 
y de fáci l p r epa rac ión con la cual pue-
de combatir los insectos que han ata-
cado a su planta de Adelfa. 
F ó r m u l a : „ ,., 
J a b ó n de ballena o de lavado, 1 l ibra. 
Agua, 4 galones. 
D i s u é l v a s e el j abón previamente p i -
cado en pedazos p e q u e ñ o s en un poco 
de agua caliente, agregando luego agua 
fresca hasta completar cuatro galoneH 
de solución. . . , 
Para aplicar este insecticida h á g a s e 
usar una pequeña bombita atomizadu-
ra de mano; procurando que toda, la 
planta en Jos lugares atacados por el 
insecto sean bien alcanzados por el rt)-
cfo de la p e q u e ñ a bombila atomizadora. 
w"-' i puede ser aiuiuunui, en i " , ^«."o...". ~~ 
. . las casas' de J. Z. H ' - rUr , ObiLpo mi-
íie- ' mero 7 o K. L a n g w i l l i y Co.. Obispo 
de m á s ea-
. . . $ 320.180.85 
Adminis t rador General. 
Arch iba ld Jacto, 
bre este par t icular , pero se nos dice . . . ^ ^ ' s c ^ n a s a p r o x ¡ m a d a m e n t a 
que hay d e s a g ü e que permite evitar ¿ be repetirse este i ra iamiento . 
Inundaciones en condiciones normales. | r - bombita atnmizadora de inami 
Estamos a 83 metros sobre el nivel del [ «nede ser adquirida en la Habana el 
i -. -r rw t t > .-. /~\ 1.5. »-w» ti l'l 
9: No puede clasificarse buena esa t ic- i mero 
i r a , considerada en comparac ión con las ye Habana, 
buenas tierras de Cuba. 
10: En esta zona el precio v a r í a m u -
cho, debido a que se considera en el 
p e r í m e t r o de la Habana, destinado a 
fincas do recreo. Las transaccionea que 
se han hecho ú l t i m a m e n t e son muy va-
riadas y no permiten sacar datos que 
puedan considerarse como base. Nos-
otros hemos visto vender una caba l l e r í a 
de t i e r ra en 30.000 pesos y otra en so-
lo 510.000. 
11 : Sobre l a edad del naranjo injer-
tarlo, cuando es bien atendido, podemos 
calcular 30 años . 
L a toronja dura m á s . pero cuando i n -
jertada se considera que dura en pro-
ducción unos 30 a ñ o s t a m b i é n . 
12: U n naranjo cuando e s t á en pie- I 
na producción, es decir, de 10 hasta 30 i 
años , puedo dar 1000 frutos selectos. | 
anualmente, como promedio. 
L a toronja produce do 500 a 1000. 
s e g ú n ol desarrollo. 
13: V n naranjo se tasa del modo s i -
guiente: 
Una planta de dos a cinco a ñ o s : $2.00. 
Clase A : 2) Plantas de 5 a 10 a ñ o s . 
6 . 6 0 1 
6 . 8 7 2 
6 . 9 1 2 
6 . 9 2 9 
7 . 4 0 9 
7 . 4 4 6 
D e l 
X ú m e r o s de las ob l igac iones 
comprend idas en laa bolaa 
6 5 . 5 0 1 A l 6 5 . 5 0 5 
6 6 . 8 5 6 
6 7 . 0 5 6 ' 
6 7 . 1 4 1 
6 9 . 5 4 1 " 
6 9 . 7 2 6 " 
6 6 . 8 6 0 
6 7 . 0 6 0 
6 7 . 1 4 5 
6 9 . 5 4 5 
6 9 . 7 3 0 
Habana , 1» de marzo de 1924. 
- L , P o r - | a J u n t a L i q u i d a d o r a d e l 
Banco E s p a ñ o l de la u j , de Cuba 
I s i d r o Ol iva res 
F . V i l l a o z . 
0 2 1 S 6 5d-7 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N A Y E R 
P o r d i s t i n t o s t renes l l e g a r o n de! 
C e n t r a l " R e f o r m a " , el representan-
i'e a l a C á m a r a I b r a h í n Consuegra. 
Remedios : e l d o c t o r J u a n Fe l ipe 
0 - u z . E n c r u c i j a d a : M i g u e l G o n z á -
l ez . C a i b a r i é n : A r m a n d o G ó m e z . 
Cienfuegos : el senador M a n u e l R i -
vero e l conoc ido p o l í t i c o doc to r J . 
A.. F r í a s . Sagua l a G r a n d e : Juan 
A l e m á n . Ma tanzas : doc to r J e s ú s Pe-
n i c h e t ; M a n u e l Ra fae l M a r t í n e z . 
Sant iago de C u b a : a n d a l i o de l a Ve-
ga-
E L S U P E R r N ' T E X D E X T E D E ES-
C U E L A S D E M A T A N Z A S 
L l e g ó ayer de Matanzas el s e ñ o r 
l l u i z Cendoya, S u p e r i n t e n d e n t e de 
Escuelas de a q u e l l a p r o v i n c i a . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
P o r d i s t i n to s t renes f u e r o n a: 
A m a r i l l a s J u l i o A l v a r e z . C o l ó n : D r . 
J . F . T r u j i l l o , M a r i a n o L l e r a . Sa-
gua l a G r a n d e : E v a r i s t o M a g a d a n ; 
F ranc i sco G o n z á l e z . San t a C l a r a : 
el r epresen tan te a l a C á m a r a E n r i -
que Mazas, e l comandan te J o s é Per 
' d o m o . A g i t a d a de Pasa jeros : A d o l -
fo L e c u o n a . P e r i c o : M a n u e l R u i z . 
Cen t r a l V i o l e t a : R i c a r d o Corominas . 
Cienfuegos : E n r i q u e Rega lado , y el 
Corone l r e t i r a d o E u g e n i o - S i l v a A l -
fonso . M a t a n z a s : A . R u i z L e ó n ; 
A n t o n i o Santos ; M i g u e l Ca rdona ; 
{ M . G o n z á l e z ; ;Gab ino D e l g a d o ; 
N u e s t r o S e r v i c i o 
N o s d e d i c a m o s a t o d a c l a s e d e n e g o c i o s p e r t i -
n e n t e s a u n a C o m p a ñ í a d e c r é d i t o . 
E s t a m o s a u t o r i z a d o s p a r a a c t u a r c o m o : 
A l b a c e a , S í n d i c o , A d m i n i s t r a d o r , F i d u -
c i a r i o , A g e n t e d e T r a n s f e r e n c i a y R e g i s -
t r a d o r d e A c c i o n e s . 
T e s t a m e n t o s - E s t a m o s a u t o r i z a d o s p a r a ac-
t u a r c o m o A l b a c e a t e s t a m e n t a r i o . 
V a l o r e s e n C u s t o d i a - A c e p t a m o s en c u s t o -
d i a B o n o s y A c c i o n e s ; c o b r a m o s c u p o n e s y d i v i d e n -
d o s y l o s a c r e d i t a m o s a su c u e n t a c o n n o s o t r o s o los 
p a g a m o s a s u B a n c o s e g ú n se desee. 
C a j a s d e S e g u r i d a d - T e n e m o s u n n ú m e r o 
l i m i t a d o d e e s t a s C a j a s d i s p o n i b l e s e n n u e s t r a b ó v e -
d a p a r a a l q u i l a r d e s d e $ 5 .00 a n u a l e s e n a d e l a n t e . 
B i e n e s I n m u e b l e s - N o s e n c a r g a m o s de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e p r o p i e d a d e s , c e l e b r a m o s c o n t r a -
t o s de a r r e n d a m i e n t o , s u p e r v i s a m o s r e p a r a c i o n e s y 
c o b r a m o s a l q u i l e r e s . I n v e r t i m o s f o n d o s p o r c u e n t a 
d e n u e s t r o s c l i e n t e s en p r i m e r a s h i p o t e c a s s o b r e p r o -
p i e d a d e s d e p r i m e r o r d e n . 
S e g u r o s - D i s p o n e m o s d e i n m e j o r a b l e s f a c i l i d a -
des p a r a o p e r a r en t o d a c l a se de S e g u r o s . 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
O b i s p o 5 3 H a b a n a 
Establecido en Capital Pagado 
1W5 % 500,000 
Í5.00 
3) Plantas de 10 a 13 aílog: $10.00. 
4 Plantas de 15 a 30 a ñ o s : $20.00. 
T ie r r a colorada. 
Clase B. Tier ra suelta y profunda: 
1) Plantas de 2 a 5 a ñ o s : $5.00. 
2) Plantas de 5 a 10 a ñ o s , $10.00. 
S1» Plantas de 10 a 15 a ñ o s : $20.00. 
4) Plantas da 15 a 30 a ñ o s : $40.00. 
L a toronja puede tasarse aproxima-
Jamente ' a l mismo precio. 
14: Acerca de l a t a s a c i ó n de los otros 
frutales, hay que conocer l a variedad, 
i d e m á s de la especie, pues hay ag-uaca-
tas de buena variedad que rinden mu-
:ho y que deben tasarse por lo tanto, a 
¡•recios correspondientes a su valor roal-
mientr.as hay á r b o l e s que no merecen 
ot izaclón. 
V to . Bno.¡ S. C. Bruner, Jefe del D j -
partamento. 
O. Arang-o. Segundo Jefe del Depar-
E L M A I - NO D E B E SEKÍBRARSE £ « 
Í A CASA, E l r R I J O L V V E D B S B » 
ERARSE Y NO CAUSA BA*rO 
CVIn'SÜLTA: , , . , , 
E l f f ñ u r R . S imón, Adminis t ra .* i 
dol Central L.a Francia <;e I.us Pala' 
oíos Pinar del Rfo, nos escribe: 
L.4 a g r a d e c e r é me inl'orn.o los tfec* 
tos que produce a los terrenos senv 
bradOS do c a ñ a bien sean arados O « 
tumbas de monte; la siembra de nuUJ 
y f r i e l e s dentro de l a misma. 
CQNTBST A C I O N : ; , 
13! nií-tz no se debo sembrar en ¡Ofl 
cansvi-rales por las siguu-.iu-s raiptiasj 
1) E<f una gm-mlnea como la caña y 
1 por esto su sistema radical es do c a r á t -
I t«n- superficial y f i luoso. como el «M 
. la caña , viviendo a expuisas de la 
nii.sr.ia capa superficial que la cana. 
A d e m á s extrae del terreno aproxi-
madamente las miomas sustancias qiU 
ia csñ . i por ser ambas plantas de In 
misma f ami l i a bo t án i ca y sus toxinaá 
t o n porjudiciaJes a la c a ñ a . t 
2» 10} maíz es una planta de rápuic 
y ¿rían desarrollo y al'Soroe del terre-
no er gran cantidad los elementos d« 
Ja f e r t i l i d a d . J , 
?.) B l mafz cr ía en nran cantidad loí 
pulgones que trasmiten c-l "Mosai.-o 
y a d e m á n e s t á sujeto al "Mosaico" él 
mismo, de modo que en donde hay caí 
ña con mosaico si se le cu l t iva matj 
cerc:<. Jos pulgones que se c r í an el 
Eran cantidad en el maíz , al pasar inl 
t - i i tn ta lmente a a l g ú n cogollo de cañ i 
"matizada" se infectan de su "v i rus | 
y ^o t rasmiten al maíz y a las otra» 
c a ñ a s en que vayan a chupar su savia 
K n contacto con c a ñ a v e r a l e s enfer' 
: mos del mosaico el ma íz se enferml 
prontamente y asi aumenta la infecí 
I c ió ' : . Los pulgones que en gran nümi* 
Se acostumbra en casos urgentes só- I ^ propagan- en los ma íces t rasmi te l 
'o dar un valor de $20.00 a cada á rbo l I e1- "nosaico" o "mat izado ' a las oaj 
>• aguacate, en plena producc ión y lo i ^ ' "^ mientras si no hubiese amíz d 
mismo con los mangos criol los las nal- • rrogreso de l a enfermedad s e r í a m á | 
¡r.as adultas, etc $5 00 ' ' 'a^ta, pues solo lo t rasmiten a las plañ-
i d y 16: Sobre s i ¿ m b r a de p l ñ a l e í *** s-"188- l0» pulgones que se c r í an ci 
enviamos el bo le t ín n ú m e r o 45 de és te I ^?nttda? ^ ,el T l f ' 2 - A . 
Centro, que t ra ta sobre este asunto ¡ ^ e fe í*° ^ cu l t ivo del ma íz e 
E l resto de las preguntas s e r á n c o n - ' l:n canaveral- debe. pues, estimarse, n 
^stadas oportunamente al doctor Ta- sólo en Ja s u s t r a c c i ó n de elementos d fe r t i l idad del terreno, que puede tra-
ducirse en una baja de 20 por ciento ci 
el tonelaje de la caña , especialmente ei 
la oc-a o re toño siguiente, sino tam¡ 
bién en base a la posible presencia da 
"mosaico" y a su d i seminac ión , quj 
d a ñ a mucho l a caña , tanto de reduci 
fu p roducc ión de un '10 por ciento en a 
r e toño siguiente y obligar a demoler el 
c í ñ a v e r a l . para sus t i tu i r lo con c a ñ i 
Lba ael Nata l que es Inmune, b a s t í 
que desaparezca el matizado. 
ouechel. por otros departamentos de es 
ta E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a . 
D r . Mario Calvino. 
A u t o r de la Con tes tac ión . 
Noviembre 14 de lí>23 
B E P A T I T A M Z K T O D E PATOLOGIA 
V E G E T A L Y E N T O M O L O G I A 
S N F E B M E D A D D E L "MOSAICO" 
C O N S U L T A : 
j E l s e ñ o r Sergio Brice, de Heredia a l -
ta 82 (Aparktado 403.) Santiago de Cu-
ba, nos consulta sobre la manera de 
combatir la enfermedad del "mosa 
de la c a ñ a de a z ú c a r . 
CONTESTACION 
L a enfermedad "mosaico" en la c a ñ i i leguminosas que por el conocido f e n ó 
de a z ú c a r no tiene cura alguna y una 1 s i m b l ó t c o absorben grandes can 
planta^ enferma e s t a r á siempre enfer- i Hdades de n i t rógeno del aire y lo de 
ma. Es altamente infecciosa, siendo ' ja'1 fcn Parte en sus r a í c e s a beneficil 
t rasmit ida y diseminada por ciertos ! fle la fe.-tllldad del terreno. Su toxln) 
queños Insectos chupadores conocidos 1 no a^o-3- las grramlnaceas, y la de es 
por pulgones o á f ldos , el m á s notabu» I ta:5 favorece aquellas, 
de los cuales es el llamado áf ldo del Pero si el f r i j o l es trepador puedt 
maíz (Aphis maidls ) que se cr ía en el I ' i aña r Ia caña , t r e p á n d o l e encima ) 
maiz , mi l lo , yerba Don Carlos, y otras I nyitandole luz. 
varias yerbas g r a m í n e a s . La disemina- i se a(lmite la siembra del f r i jo l 
ción de la enfermedad es r áp ida o l.-n- I ^ 1,18 entrehileras y dejando buen eá 
ta. s e g ú n la abundancia de estos i n - ' Pa':o vacio para que las hileras de ca 
sectos y la condic ión de la c a ñ a Las 1 • l5uedan crecer l ibremente. E á t í 
K l F r i j o l por lo contrario es ü m 
ico" i P-ar.ta de famil ia d i s t in ta que tiene ul 
; sisteir.a radical plvotante y profundo 
¡ Ademas pertenece a la fami l ia de la| 
condiciones m á s favorables para la c i -
ña son al mismo tiempo las m á s favo-
rables para la enfermedad y la m u l t i -
p l icación de los Insectos; as í es que se 
r.-embra se hace en la e s t ac ión de l l u 
v í a s V son los cow-peas lase specles di 
l i i j o l e s que mejor convienen. 
í'i1! i1 B"sto..3J v,ece8 Puede convenir II 
a explica que en t ierras v í r g e n e s y fér - 1 „ ,!nL'r" a* f r i j o l negro y colorado ena 
ti les el "mosaico" se propaga con m á s " t \ ^ 
rapidez que en campos viejos de t i e r r a á : fc'^T, J i o n especialmente fos 
«c-caa o agotadas 
Aunque la enfermedad no se puede 
i fatoa y caliza y en algunos terreno* ni 
Í J ^ ^ ^ V . ^ - " ^ ^ 6 e8t0S elementos! d! 
cado es una cues t i ón económica 
'.mede hacer ú n i c a m e n t e por la Inspec 
c ó n s i s t e m á t i c a y d e s t r u c c i ó n concien- i de las Huvíá's 
Es mejor cubrir do f r i j o l * el terr^m 
c e as entrehileras durante la e s t S 
zuda de las cepas atacadas. La enfer-
medad ''mosaico" no causa la muerte 
directamente de l a c a ñ a "cristalina'", 
como el s e ñ o r consultante Indudable-
mente sabe, pero Impide su desarrollo, 
hasta causar una merma en la cosecho. 
de¡ 
la estació) 
pues se evi ta el desl.» 
no. especialmente en lai 
B i fmbra i nuevas de primavera 
Se e n v í a al señor S imón el Bol 
que t ra ta de este asunto. 
Dr . Mar io Calvino 
Director y autor de a contes tac ión 
M A R Z O 1 0 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E I O : 5 C E N T A V O 
E l B A I L E D E L C E N T R O A N D A L U Z C U L M I N O E N U N 
B R I L L A N T E E X I T O 
M A N T O N E S , F L O R E S , P E I N E T A S . E L P A L A C I O D E O R O . P A S A R O N A L R I T M O D E L D A N Z O N M I L 
P A R E J A S C A M I N I T O D E L A G I R A L D A . L A A L E G R I A Y E L D O L O R D E L A S C O P L A S . 
¡ L A G R A C I A D E D I O S ! 
( S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S ) 
N O B L E G E S T I O N D E L S R . J O A Q U I N R O C A E N L A B E N E F I C E N C I A C A T A L A N A . I N U S I T A D O E N -
T U S I A S M O P A R A L A V E L A D A D E L A S O C I E D A D E S P R O N C E D A . E L F R A T E R N A L H O M E N A J E 
D E L O S D E L C L U B L L A N E R A 
I C R O N I C A C A T O L I C A H A B A N E R A S 
Reirse de los ser ranos de l a se-
r r a n í a de C ó r d o b a , de l a s o l e m n i -
d a d á r a b e de Grana , de los l a b r a -
dores , a r t i s t a s y t o r e r o s de S e v i l l a , 
l a M a j a ; de los v e n d i m i a d o r e s de 
A l m e r í a — ¡ q u i é n t e v i e r a ! — : de los 
m i n e r o s de l f a n d a n g u i l l o de H n e r -
v a ; de los ma jos m á s " M a j o s de C á -
d i z " , y de los va l i en te s pe rche le ros 
d e l m a l a g u e ñ o Pe rche l . 
Rei rse , po rque pa ra t o d o eso y 
m u c h o m á s , nues t ras s e ñ o r í a s los 
socios d e l g e n t i l C e n t r o A n d a l u z , y 
las s e ñ o r í a s de su D i r e c t i v a y l a 
excelencia de su E x c e l e n t í s i m a , e l 
s e ñ o r A l b e r t o Fuentes , el P r e s i -
den te . 
Rei rse , p o r q u e g randes , a le -
gres, donosas, f l o r i d a s y sonoras 
f ies tas se ce lebran po r t o d a l a t i e -
r r a b e n d i t a ; pero mejores que las 
que a q u í ce leb ra e l C e n t r o A n d a l u z , 
n u n c a y en j a m á s de los jamases . 
¡ A ú n v i v o en aque l Pa lac io de O r o ! 
F u i m o s a l ba i l e . E n t r a m o s por u n 
a rco egipc io , que s i n d u d a l e v a n t a -
r o n los c a ñ l s , y pasamos a l ba i l e . 
E l T e a t r o N a c i o n a l e r a u n Pa lac io 
de Oro , u n j a r d í n , u n c o r t i j o , u n 
c a r m e n . U n a p rec ios idad . A l g o t a n 
he rmoso , t a n gracioso, t a n anda luz , 
que l a p l u m a l l o r a su pobreza, por -
que le f a l t a co lo r y á n g e l , f a n t a s í a 
y q u i m e r a pa ra d e s c r i b i r l o . 
Oro , f lo res , man tones ; caras r i sue -
ñ a s ojos d i v i n o s , suspi ros co-
plas , copas, r isas , o n d u l a r de ser-
pen t inas , ca ta ra tas p r i m o r o s a s de 
c o n f e t t i ; r i t m o de a r d i e n t e y do-
l i e n t e d a n z ó n . . R i t m o de pasacaille 
f l a m e n c o ; r i s a a l t a n e r a de p a l i l l o s ; 
carca jadas de las pandere tas , ras-
gueos de g u i t a r r a ; s ú p l i c a s d o l o r o -
eas de sae ta ; a l a r i d o de a m o r y de 
r e n c o r eoi l a M a l a g u e ñ a ; t r e m a r de 
tacones ; ag i t ac iones de cabezas, de 
te jas y de m a n t i l l a s ; sacudidas de 
imelena; l l u v i a s de f l o r e s ; pa lmas , 
o l é s , p i r o p o s , j á c a r a ; r i t rp - ) que se-
g u í a n encantadas , cau t ivas , posesas 
de i¡i a l e g r í a honesta , dos m i l pare-
j a s , -jue m a r c h a b a n , m a r c h a b a n , so 
p e r d í a n en u n a esquina de l a m i s 
m a G i r a l d a , que se a lzaba a l f o n -
do d e l P a l a c i o de Oro . ¡ L a g rac i a 
que L/ios d e j ó o r v i d á en A n d a l u c í a , 
t r a s p l a n t a d a a l a H a b a n a po r los 
gen t i l e s d e l C e n t r o A n d a l u z . 
T o d o f u é en este g r a n b a i l e be l l o , 
ga l ano , g a l a n t e , ú n i c o , acaso sin 
e j e m p l o . De l i cadeza y g a l a n t e r í a en 
l a C o m i s i ó n de F i e s t á o ; g a l a n t e r í a 
en su D i r e c t i v a ; c o r r e c c i ó n e x q u i s i -
t a en sus socios; prez y g l o r i a eu 
las d i v i n a s damas y d x m i t a s que 
e n a l t e c i e r o n y a b r i l l a n t a r o n le l uz 
c o n l a l u z de sus o j o s . ' q u e l o ena1-
t e c i e r o n c o n l a g r ac i a ue sus r isas 
y l a o n d u l a c i ó n de sus cuerpos ; 
que lo e l eva ron con su e iegancia a 
l a c a t e g o r í a d g l p r i m e r ba i l e , d ' j l 
m á s donoso de los ba i les a que con-
c u r r i m o s . T a n t o f u é e l encanto de 
¡ n u e s t r a a l m a , que cuando t e r m i n ó 
el b r i l l an i t e desf i le , l l o r á b a m o s . 
H a b í a m o s v u e l t o a l espanto de 
l a r e a l l d ^ 
D . P . 
U N A C A R T A Y U N O S . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p l a n a ) . 
l a t l v o y de l a t a rdanza en a p r o b a r 
« a l g u n o s p royec tos de v i t a l necesidad 
n a c i o n a l , que I m p e r a t i v a m e n t e de-
m a n d a l a o p i n i ó n p ú b l i c a ? H a y que 
c o n v e n i r e n que si los conservado-
res y popu la re s son cu lpab le s en 
a lgo o ©n t o d o , las apar ienc ias n o 
los condenan . 
Dfce e l doc to r Z a y d í n , negando l a 
ú n i c a a f i r m a c i ó n hecha p o r noso t ros 
e n e l a r t í c u l o que i n t e n t a r e b a t i r 
en su c a r t a , que los l ibe ra les no es-
t á n en m a y o r í a en l a C á m a r a , po r -
que cuen tan con c i n c u e n t a y seis 
vo tos , c o n t r a c i n c u e n t a y nueve de 
que d i sponen los conservadores y 
popu la re s ; pero él m i s m o se con-
t r ad i ce , y n o es l a ú n i c a c e n t r a d l e - ayer d o m i n g o . E l t i m b r e de l t e l é -
(Vien© de la p á g i n a S I E T E . ) t 
— " L a m e n t a m o s — dice l a c a r i t a - s i ó n . que no sea l a p resen te , e l g u s t o 
t l v a d a m a — no pode r acep ta r t a n ; ¿ e acep ta r el generoso r a sgo d e l Ca-
a m a b l e o f r e c i m i e n t o , pero h a b i e n d o | s i no N a c i o n a l " . 
ce l eb rado ú l t i m a m e n t e n ^ a g r a n ; p a l a b r M . 
n e s i a a benef ic io de n u e s t r a i n 8 t l t u - | 
c i ó n nos r e se rvamos p a r a o t r a oca- ! Que m u y gustoso t r a n s c r i b o . 
E X L A L E G A C I O X D E E S P A Ñ A 
" ü n a j u n t a m a ñ a n a . I N o es o t r a que l a que b a j o l a de -
A las c u a t r o de l a t a r d e . I n o m i n a c i ó n de U n a N o c h e en E s p a ñ a 
Convocada ha s ido po r l a s e ñ o r a I se c e l e b r a r á en el t e a t r o N a c i o n a l e l 
A n g e l i t a F a b r a de M a r i á t e g u i , d i s - S á b a d o de G l o r i a . 
T i e n e u n f i n b e n é f i c o . 
D . J o s é Roca y Sastre, ex-Fresidente 
de l a Sociedad de Beneficencia de Na-
turales de C a t a l u ñ a . 
Rec i en t emen te hemos hecho mere-
cidos e logios de l a g e s t i ó n de D . Jo-
s é Roca y Sastre d u r a n t e los ú l t i m o s 
c u a t r o a ñ o s que ha estado a l f r e n t e 
de l a p res idenc ia de l a h u m a n i t a r i a 
Sociedad de Benef i cenc ia " N a t u r a -
les de C a t a l u ñ a " . 
H e a q u í unos elocuentes datos ex-
t r a v i a d o s de las ú l t i m a s m e m o r i a s 
anua les y que son exponentes de 
u n a p l aus ib l e a d m i n i s t r a c i ó n . . 
C a p i t a l de l a Benef i cenc ia en D i -
c i e m b r e de 1919 $168 .550 .46 , cuan -
do ae h izo ca rgo de l a P re s idenc ia 
de l a Bene f i cenc ia C a t a l a n a ; Cap i -
t a l en D i c i e m b r e de 1923 $701 .815 
con c i n c u e n t a centavos . C u a n d o ce-
só en el ca rgp h a b í a a u m e n t a d o el 
c a p i t a l en $533 .265 .05 . 
E n este a u m e n t o e s t á I n c l u i d a l a 
v e n t a de l a l o m a l l a m a d a de M o n t -
ser ra t , y e l a u m e n t o de las p r o p i e -
dades que no e s t á exagerado e l va -
l o r pues de l a ca l le de R a y o y San 
Rafae l 33, v a l o r a d a en $30.937-50, 
ya h a n o f r ec ido $80 .000 .00 ; y las 
d e m á s e s t á n en el m i s m o p l a n o . H e 
a q u í el t o t a l de ' soco r ros p á g a d o s en 
l a f u n d a c i ó n des.de e l 31 de D i c i e m -
bre de 1919 $722 .063 .84 y e l t o t a l 
de socorros has ta e l 31 de D i c i e m -
b re de 1923 $809 .813 .95 ; h a b i e n d o 
a u m e n t a d o $ 8 7 . 7 5 0 . 1 1 en c u a t r o 
a ñ o s , y presenta , pues, u n a u m e n t o 
p o r este concepto $21 .937 .53 cada 
a ñ o y en e l a ñ o 1919 se p a g ó p o r 
este concepto $ 1 1 . 9 4 2 . 4 1 . P o r t a n -
t o los socorros se h a n v i s t o a u m e n t a -
dos en $9 .995 .12 en cada a ñ o d u -
r a n t e los c u a t r o a ñ o s de su P re s i -
dencia . 
E l n ú m e r o de socios no ha t e n i d o 
casi d i f e r enc i a pues en D i c i e m b r e de 
1919 h a b í a 500 y en 1923 ex i s ten 
B38; pero puede decirse que las ba-
j a s n a t u r a l e s p o r f a l l e c i m i e n t o s y 
camb ios de res idenc ia , h a n sido re -
cuperadas. 
L a g e s t i ó n de l ex-pres ldente se-
ñ o r J o s é Roca y de las d iversas J u n -
tas de Gob ie rno en los c u a t r o a ñ o s 
que ha estado a l f r en t e de l a b i en -
h e c h o r a Sociedad Ca ta l ana , decana 
de las de Benef i cenc ia en Cuba, no 
puede ser m á s honorab le , f r a c t í f e r a , 
p u l c r a y acer tada . Jus to es Con-
s i g n a r l o . 
"LOiS D E L C L U B L L A N E R A S " . 
D . P R U D E N C I O G O N Z A L E Z 
E r a n las once de l a m a ñ a n a de 
c i ó n en que I n c u r r e , a l a ñ a d i r que 
estos g rupos " n o e s t á n l igados , s i -
no que, p o r e l c o n t r a r i o , cada par-
t i d o f u n c i o n a con su C o m i t é i nde -
pendiente , y a l a vez a l C o m i t é 
fono i n t e r r u m p e m i t r a n q u i l o sue-
ñ o . De l a cama sa l to , me apodero 
de l a u r i c u l a r y p r e g u n t o : 
— ¿ Q u i é n l l a m a ? 
— E s el c h u f e r o T o r r e n t q u i e n 
P a r l a m e n t a r i o Conse rvador n o per- e s t á a l a p a r a t o ' 
tenecen ca torce representantes , l a _ E 1 m i s m o , . Q u é pasa? 
P a r a l a Cruz R o j a E s p a ñ o l a . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p l a n a ) , 
r a e l a r r e g l o de las l í n e a s t e l e f ó -
esp lend ido h o m e n a j e a D . P r u d e n - . , _ t , , j i i t i n g u i d a espesa del M i n i s t r o de b. c í o G o n z á l e z h o n r a y prez de l o s | " v ^ d u l i 
l lanerenses y de t odo A s t u r i a s . D I - . • C a t ó l l c a , p a r a t r a t a r de l a o rga -
les que vas de m i p a r t e . Y o n o : i A Í z a c i ó n de u n a f ies ta , 
puedo i r . ¿ I g n o r a s acaso que estoy . . ~ •"— 
i m p o s i b i l i t a d e de i r a n i n g u n a p a r - I • - — — 
te? ¡ ' " 
A y e r t a rde la E i b a r r e s a d e f c n d i e n - | _ _ _ _ _ r \ w > w . * r v n 
do l a ú l t i m a q u i n i e l a , s a c ó su p is - ^ s t i t u í d a se anotv3 0 t r o ' m a s ; ^ " ^ n C I P R Í l D j P M A ¡ I P 
t o l a y p i m p a m , p u n í me s o l t ó un1 l u d l s c " t i b l e m e n t o hx de supe ra r =ou l / ^ f ^ g H V / D L t i l f l r i l / i i . . . 
balazo que me a g u j e r e ó l a t e t t e . ! n i u c h o « 'os a n t e r i o r e s , a j u z g a r p o r | 
C u r a d o de p r i m e r a i n t e n c i ó n v m a s | e l i n d e s c r i p t i b l e en tus i a smo que ha 
t r a n q u i l o el á n i m o f u i a l ba i le de, desPpr tado e n t r e todos los c o m p o -
los c u r r o s y a l l í u n a t r i a n e r a con lient.es V s i m p a t i z a d o r e s de t a n p r o -
unos ojazos mas negros que u n a S r ( ^ Í 6 t a a g r u p a c i ó n . . • . i . 
noche s in a lbe rgue , me e c h ó u n a ™H ^ ^ ^ ^ ñ n ^ a u g u r a r l e i ^ — H o y s a l d i p o r t i e r r a , c o n d i -
r a d ' que acabo ñ o r d e s b a r a t a r m e 1,Kcmvo suf ic ien tes pa ra a u g u i a x i c ^ , m ^ i « , i t ^ k i w ^ • !. ¡pI m a c i t . K w i ^ ^ ,i0 1 ,^ é x i t o s : y , ' r e c c i ó n a Ca la T r a m o n t a n a , e l c o r ó -lo q j e l a E i b a r r e s a h a b í a de jado e i l i s o n j e r o de ios ix .u i s» , * • } . *»nt^w« ^ „ a iv . , i ^q . . , i<< o ¿of^ c.„rv,„~,.,= Di f»Ynn-;<?itn buen u e l c o m a n d a n t e m i l i t a r de A i n u c e -t r a n q u i l o d e n t r o de l a su sod icha1 ' 3 esto sumamos e l e x q u i b u u uucu - . . „e; 
g i s t o y m a e s t r ' a de tfne hacen a l a r - mas s e ñ o r M o n a s t e r i o y v a n o s o f i -
c ia les , p a r a e m b a r c a r a l l í y t r a s l a -
darse a A l h u c e m a s . 
— M a ñ a n a m a r c h a r á a T a f e r s l t e l | 
c o m a n d a n t e de I n g e n i e r o s s e ñ o r 
L a t o r r e . 
— E n actos de s e r v i c i o r e s u l t a -
r o n h e r i d o s los so ldados P a u l i n o 
G u t i é r r e z , de A l c á n t a r a ; C a m i l o 
N i e t o y L e o n c i o Cruzado , de I n t e n -
d e n c i a ; M á x i m o B a r r e a l e s , de I n -
L f l P R O X I M I D A D D E L ñ C A T A S T R O F E D F i 
M U N D O Y E L A D V E N I M I E N T O D E L f l C 
R E G E N E R A C I O N U N I V E R S A L 
t V I I 
t e t t e . 
S a l í del ba i le t a m b a l e á n d o m e , n o j " 1 - 1os m i e m b r o s de l C u a d r o A r t l s t l -
sé s i p o r el t i r o de l a de E i b a r , o po r^00 " E s p r o n c e d i " en t a . i a u n a de 
los ojazos de la de T r i a n a o por l a del:113 ve ladas que ce lebran pa ra so-
c o l o r c l a r o v o lo roso p e r f u m e de ,:'z y r ec reo ds sus s i m p a t i z a d o r e s , 
l a de San L ú c a r . L o c i e r t o es q u e r i - : r p ¿ a ' ' n o s a l a cou.Mu.sión de que el 
do descendienteJde los Ben i -ma-c l e t . I P r ó x i m o m a r t e s d i s f r u t a r e m o s de 
que no puedo t e n e r m e en pie y que ^oche de todo A r t e y esp lendor , 
necesi to reposo m u c h o reposo por - ! E ! d i v e r t i d o s a í n e t e " E l c o n t r a b a n -
que nueva l u c h a me espera esta d o " ' l a g rac iosa c o m e d i a E l sexo 
t a r d e en el cuco ; a l a noche en e l ( l é b i l " 7 e l ch i spean te j u g u e t e c ó -
de los g r i t o s saboreando e l d u l c e i 1 ™ 0 " E 1 hiSote r u b i o " , son las t r e s | g e n i e r o s ; A n t o n i o J i m é n e z , d e l T e r 
v a i v é n de l a coque toua p a m p l o n e ^ ' ^ e t ea t r a l e s escogidas p a r a BU o t o : M a t e o U r r a b o z o de F e r r o c a -
sa . Conque saborea a t u p lacer ese! r e P r e - e n t a c i ó n en l a m e n c i o n a d a m i e s ; y o t r o de C a r e l i a n o , e p e l h d a -
e s p l é n d i d o m e n ú confecc ionado por ! f l i n c i ó n - b e n « f t e i o • ' A d e m á s f i g u r a n do R o c a P é r e z . 
R a m ó n y hasta l a noche ¡ t a m b i é n como n ú m e r o s de e x t r a e r - — H a l l e g a d o a l a p laza e l c o r o n e l 
Y d i cho y hecho S a q u é de l b a ú l ' r l i n a r a i m p o r t a n c i i en e l p r o g r a m a r e E s t a d o M a y o r d o n G e r a r d o S á n -
las p r e n d a s ' d e v e s t i r antes c i t adas | , a p r e s e n t a c i ó n d e l a p l a u d i d o t e n o r ¡ c h e z M o n g e , que d e s e m p e ñ ó l a j e -
e n g a l a n é m i a i roso cuerpo con e l l a s ! c u b a n o s e ñ k o r M a r i a n o M e l é n d e z i f a t u m de l Es t ado M a y o r de es ta 
y p i a n p i a n i n o a l a Manzana G ó - I c : m escogidos n ú m e r o s de su i n a g o - C o m a n d a n c i a g e n e r a l d u r a n t e los 
mez ' I tab! , . i e p e r t o c ' 0 y Vick»3 n u m e r e s ! sucesos de j u l i o . 
L Í e g u é . p r e g u n t é po r R a m ó n l e l d l cnI-,to Por l a ! 2 Í O T Í ? 4 i « í & „ 2 l ~ ^ a s í 1 6 ^ 3 . qi}e ^ í ™ * * * la 
p r e s e n t é m i s credencia les y dec ía - ne t ta - E o l u a d r o a r t Í ! , t i c o E s P r 0 1 í c e - ¡ P o s i c i ó n de T i z i A z a N o r t e efec-
r ado a l m o m e n t o persona g r a t a , o c u - ! ^ " en Pleno t r a b a j a r á esa n o c h e . , t u a r o n u n r e c o n o c i m i e e t o en l a a u -
p é m i p u e s t o . ISus m á s s ign i f i cados m i e m b r o s se t i g u a m i n a que e l e n e m i g o h a b í a . 
hecho f r e n t e a d i c h a p o s i c i ó n . L a 
m i n a es taba a b a n d o n a d a y e n g r a n 
e n c u e n t r a n dispuestos p a r a d e l e i t a r 
P re s iden te G o n z á l e z , el b e n e f a c t o r ! n 0 í i c o n s u g r a c i a 2 , ^ ^ * 5 2 ^ ? 
de L l a n e r a el que en u n d í a d i j o ! c ó m í c a - Ce les t ino S i c i l ' a . F r a n c l s - p a r t e d e s t r u i d a . Las fuerzas , de -
" F i a t L u x " y l a l u z se h izo y m i - ' 0 0 V i l l a z a n a ; E l í s e o G ó m e z ; J o r g e i m o s t r a n d o u n exce lente e s p í r i t u , 
les de b o m b i l l o s m u l t i c o l o r e s a l u m - i s áRCÜez V S e r a f í n V a l d é s a s í nos, r e g r e s a r o n a l a p o s i c i ó n s in e n c o n -
b r a r o n a l m o m e n t o l a t r a n q u i l a v i - | l n a s e g u r a n . E n t r e el a d o r a b l e g r u - t r a r a l e n e m i g o , 
l i a . O t ras muchas cosas m á s h i zo P 1 ^ ' d0 " e l l a s " f i g u r a i po r s u so 
p r o su pueblo n a t a l e l h o n r a d o y ! bvesa l ien te l a b o r a r t í s t i c a «Wlto 
s ince ro D o n P r u d e n c i o v el A y u n - ¡ r i l a ñ P a t r o c i n i o M a r t í n e z ; M a r g a n 
t a m i e n t o r i n d i ó l e el t r i b u t o m e r e - i - a Corne l i a s ; A d e l a y V t e t o n a .. m e 
— D é A f s ó s a l i ó u n a c o l u m n a pa-
r a e f e c t u a r u n a m a r c h a t á c t i c a so-
b r e e l des f i l ade ro de T e n i a t e l A m a -
r a . 
c i d o : puso su n o m b r e a u n a de l a 3 l t t a ? Mercedes B o u z a . D i r e m o s unas; — E n actos de s e r v i c i o en D a r 
p a l a b r i t a s sobre cada u n i . j D r i u s r e s u l t ó h e r i d o e l s o l d a d o de 
P A T R O C I N I O M A R T I N E Z . Es l a I n t e i l d ^ n c i a M i g u e l O r t e g a . 
e s t i e H a m á x i m a de la Sociedad Es- — j j g q u e d a d o i n t f e r r u m p i d a l a 
nre n c e d a . Su A r t e exquIv. ' .D y su-, c o m u n j c a c i 5 n c o n ]as pos ic iones d e l 
b l i m e l a e leva a u n p ' . a n i m u y ^u- j s ec to r de T i z l A z a . 
p c i i o r a l de o t ras a f i c i o n a d a s . S i n — P r o c e d e n t e s de C e u t a l l e g a r o n 
ca;lles. 
L o s l l ane ros de a c á . h a n q u e r i -
do p r e m i a r l a l a b o r del s e ñ o r G o n -
z á l e z y ayer todos r e u n i d o s , s i n f a l -
t a r uno .en f r a t e r n a l á g a p e homena-
j e a r o n a l p robo , a l h o n r a d o , a l l a -
bor ioso , a l I n t a c h a b l e D o n P r u d e n -
cio G o n z á l e z . 
A I e s t ampido de los p royec t i l e s 
de l a famosa s id r a de l m á s ' famoso 
las fuerzas de l T e r c i o , que v i e n e n 
a c u b r i r bajas . 
R E L E V O D E U N B A T A L L O N 
t ' ñ n o r a pecar de exagerados pode-
mos a s e g u r a r s in caer en a l a b a n -
zas p u e r i l e s que la s e ñ o r i t a M a r t í -
llv.il e n t r e los "amateur . ' ! ' es de lo 
I m e i o r aue h o v p o r h o v se p a r a n 
G a i t e r o , se d e s p e r t ó ante el e s p u m a - ¡ ^ *de a f i c i o n a d o s en J a C E U T A 
r a j o de la a m b a r i n a s i d r a que " m i a l - ,V , * 
ma esp^ lmlaba d ' o r d a g o " C o m o ve-1 Ha^aAn'1;. a r i t a r m / T F L L A S - B e l l a L ^ ^ " f 3 de g " / r n e c e r p o r l a r g o 
M A R G A R I T A C O M ^ L i ^ A b . « e i i a t l e m p o l a pOS{ci¿n ¿ e l f o n d a k de 
T p m h i t ó ' e s p i r i t u a l ; i n t e r e san te y l i n d a . A l ¡ A I n y e d l d a , e n t r e T e t u á n y T á n -
P P , 7 l c o n t e m p l a r l a nos e v ° c a e l ^ ^ ' I g e r , h a l l e g a d o , p e r a descansa r e n 
, 4 c;a Ido de las musas de Ñ e r v o y de JJa-i , nia7o ni t^repr b a t a l l ó n rípl r p c i -
Solo, u n descendiente de los r i o Su a n g e l i c a l be l leza y a t r a c t i - | ^ i e P ^ % f b 
g o d a ds los de L l a n e r a , 
a l l í , an te los descendientes de e la 
yo 
fecha Pero l a caba l l e ros idad , la , - b o n d a d flel a d m i r a b l e c o n 
h i d a l g u í a a s tu r s i e m p r e g r a n d e s e , ^ y ^ r t ^ t i c o e s p r o n c e d i n o . Su 
I T V X * V * L * mHaíniflest0 7 l c a r a i n t e l i g e n c i a y s e ñ a l a d a s d i spo-en u n f o í o abrazo se f u n d i e r o n aga 1 
L E G I O N A R I O S A T E L I L L A 
Dn- !6 . ^101!6 .3 . ?^ -1* . - ! ! -611* l a r e 8 e r V a i l i s I t m a r I o 8 
H a n m a r c h a d o a M e l l l l a 1 7 5 l e -
enoan tadora 
g r a n d e 
e l e n t u s i a s m o m a s ' 
renos y godos: z a r a g ü e l l e s y m o n - i u n r i s u e ñ o p o r v e n i r , 
te ras y r e i n ó l a a l e g r í a , la paz m á s ] A D E L A P I N E T T A : Es b e l l a y su-
j e s t i v a . Su sola presenc ia l l e n a l a 
escena . Posee u n a voz f i n a y du lce 
i V i v a E s p a ñ a ! O l é . ¡ V i v a V a l 5 n - l q U e i a hace l a c a n t a n t e I m p r e s c i n -
c ia ! O l é . ¡ V i v a A s t u r i a s ! O l é y d i b l e en las ve ladas de• " E s p r o n c e -
O l é . ¡ V i v a C u b a ! d a . " A d e m á s su t a l e n t o y gen io ar-
O l é y r e c o n t r a O l é . ' t í s t i c o nos l a r eve la u n a a c t r i z m e -
E l pres idente del C l u b J . M . M a r - j d i d a y d i s c r e t a , 
t í n e z , o f r í c l ó el b a n q u e t e . A u r e l i o 1 V I C T O R I A P I N E T T A : P e q u e ñ a y 
T E T U A N . 
E n e l Cas ino M i l i t a r , a n t e n u m e -
r o s a c o n c u r r e n c i a , d i ó a n o c h e u n a 
c o n f e r e n c i a sobre asun tos de a c t u a -
l i d a d en M a r r u e c o s , e l d e l e g a d o de 
" E l S o l " , s e ñ o r L ó p e z R i e n d a . 
H i z o h i s t o r i a de l a p o l í t i c a desa-
r r o l l a d a en l a zona d e l P r o t e c t o r a d o 
A l o n s o h a b l ó en e log io de l f e s t - j a - grac ' ioSV es t o d a u n a p r o m e s a p a r a i y " " « S que e l s i l e n c i o I m p u e s t o 
do V i c e n t e D í a z d i j o cosas m u y el f u t u r o . A pesar de sus co r to3 Por e1, ^ r ^ 0 1 , 1 0 ha p e r m t,ldo l r d e : 
bonitas, de L l a n e r a , los l l ane ros de a ñ o S nos de j a e n t r e v e r su v o c a c i ó n s a r l i ; o l l a n d ° " f * nxl*7* p o l í t i c a e n e l 
Cuba y los cubanos y Celes t inos A l - ! r i a r a e i n d i s c u t i b l e a l a r t e que h a ! « o b , € r n J 0 d * las cab l l a s ' en l a W 
varez , e l de l a r e p e t i c i ó n de todos hecho f a m o s a a M a r í a G u e r r e r o . e l m a n d o t i e n e Puestas m u y buenas 
los p la tos , a l e n t ó a todos, no a se-l M E R C E D E S B O U Z A : T r i g u e ñ a y i e speranzas ; pero Qna Bul e l s i l e n c i o 
g u l r c o m i e n d o , s ino a m i r a r s e en s o ñ a d o r a es su m a y o r d i c h a pasar l a l ^ f e observa le h u b i e r a s i do m u y 
e l espejo de G o n z á l e z a t r a b a j a r y a v i d a r i m a n d o e n s u e ñ o s . . . N o s h a - i ^ 1 " 0 1 1 desenvo lve r l a p a r a que enca-
no o l v i d a r aque l r i n c ó n de t i e r r a Ce l a i m p r e s i ó n de u n a v i s i ó n o r l e n - l í as .e ; , . .x 
donde se ve l a l uz por vez p r i m e - ¡ t a l ; y t a l parece poseer el r a r o s o r - l A b o g ó p o r l a r á p i d a c o n s t r u c c i ó n 
r a . i t i l e g i o de / las g i t a n a s . Sus a p t i t u - d6 C e u t a a A l o a z a r , y s e ñ a l ó l a 
g r a n i m p o r t a n c i a p o l í t i c a que t e n -
d r í a a t r avesa r B e n i - A r o s p o r e l t r e n 
e s p a ñ o l , c r e y e n d o i n d i s p e n s a b l e h a -
E I H o m e n a j e a d o , con voz velada1 des p a r a e l escenar io l a hacen b r l -
por l a e m o c i ó n , nos d i ó a todos las u a r con l u z p r o p i a en n u e s t r a s v e -
g rac ias y y o no p u d i e n d o decir n a - i i a d a s 
da p o r m o r del p o l l o en cace ro la ' P a r a t e r m i n a r d i r e m o s q u e «1 cer Ae C e u t a l a cabecera de n u e s t r o s 
que s e g u í a f e r v l e n d o en m i p o t e , ' E x c m o . s e ñ o r A l f r e d o M a r i á t e g u i , f e r r o o a r r i l e s y f o m e n t a r e l c o m e r -
a b r a c é en t u n o m b r e , q u e r i d o F e r - M i n i s t r o de E s p a ñ a p r e s i d i r á e l a c - ! c I o y e l t u r i s m o en n u e s t r a zona , 
nando , a l festejado, le d i mi s m á s t o . h a b i é n d o s e d i g n a d o acep ta r d i - I H l z o u n r e l a t o de l a c r i s i s c o m e r -
c u m p l i d a e n h o r a b u e n a y envue l t o cho o f r e c i m i e n t o c o m o P r e s i d e n t e ^ l en l a zona francesa, y d i j o que 
en m i M o r e l l a n a m a n t a , a l v i e n t o de H o n o r que es de d i c h a a g r u p a - e r a necesar io pensar en e l p o r v e n i r 
dando e l pico de m i p a ñ u e l o de se- c i ó n . E l hecho de p r e s i d i r t a n a l t a e c o n ó m i c o de M e l l l l a , que o f r é c e s e 
I d a y l uc i endo m i s albos z a r a g ü e - p e r s o n a l i d a d d i c h a v e l a d a a l a c ó n - m u y dudoso p a r a l a paz 
— S o y yo q u i e n te hab la , D . F e r - j l l e s , a casa regreso y c u m p l i d o que-; t e c i m i e n t o de t o d a l a s o í l e m n i d a d 
nando - | da t u e n c a r g o . i qUe su presenc ia r e q u i e r e . 
— ¿ Q u é quieres? S i lo hice m a l pe rdona y aguan-] L o s que no h a y a n o b t e n i d o has ta 
T a m b i é n h a b l ó de l a i m p o r t a n c i a 
m i n e r a de A l h u c e m a s y de l a i n t e -
r e s a n t e p o s i c i ó n de este p u e r t o , cer-
m a y o r pa r t e de la p r o v i n c i a o r l e n 
t a l " . ¿ Q u i é n posee entonces l a ma-
y o r í a , si los popula res y conserva-
dores no e s t á n un idos? A u n c u a n d o . 
lo e s t u v i e r a n , ¿ n o conf iesa e l l i d e r — P o c a cosa • Que tp enfundes en ¡ t a ; y que l a E i b a r r e s a le t r a s to rne el m o m e n t o su l o c a l i d a d pueden ha-'; c ano a l a costa g r a n a d i n a , s i t u a c i ó n 
l i b e r a l que los conservadores han r " 8 zaraguel les , te apr ie tes las e n - j d e n u e v o pa ra r e p e t i r la h a z a ñ a , ce r lo en l a S e c r e t a r í a de l a Socie-1 m u y a p r o v e c h a b l e p a r a e l f u t u r o 
p e r d i d o ca torce votos? c in tadas a lpa rga ta s , s i ñ a s a t u b l a n - i q u e a fuer de b u e n va lenc iano t e j d a d Once esqu ina a B a ñ o s en e l , d e s a r r o l l o d e l c o m e r c i o . 
P e r o . . . " p e l i l l o s a la m a r " , y Quecina cabeza e l p a ñ u e l o de seda j u r o que no e c h é de menos la ¡ V e d a d o . T r o t ó de o t r a s cues t iones p o l í t i 
¿ Y Q U I E N D E S T R U I R A A L 
A N T I C R I S T O ? 
H e a q u í u n a c u e s t i ó n g r a v í s i m a , 
p o r q u e s i es e l Juez de v i v o s y m u e r -
tos q u i e n des t ruye en su segunda ve-
n i d a a l M o n s t r u o , entonces h a y f o r -
zosamente que reconocer , que si des-
p u é s de l a r u i n a d e l A n t i c r i s t o , con-
t i n ú a l a v i d a h u m a n a sobre l a t i e -
r r a p r o s i g u e l a I g l e s i a c u m p l i e n d o 
sus des t inos d u r a n t e u n a é p o c a que 
se c u e n t a p o r s ig los , fo rzosamente 
c o n t i n u a r á v i v i e n d o l a I g l e s i a , sub-
s i s t i r á l a h u m a n i d a d d e s p u é s que Je-
s u c r i s t o v u e l v a a l m u n d o como Juez 
g l o r i o s o .ls v i v o s y de m u e r t e s . 
Y d ó n d e cons t a que Jesucr i s to da-
r á m u e r t e a l A n t i c r i s t o ? 
Cons t a con t o d a ev idenc i a en las 
Sagradas E s c r i t u r a s . ¿ N o dice D a -
n i e l , V I I , que aque l l a s potestades ad -
versas que l u c h a n c o n t r a los Santos 
s o n d e s t r u i d a s a l a l l e g a d a de l H i j o 
d e l H o m b r e , y que su pode r y go-
b i e r n o se e n t r e g a a l pueb lo de los 
Santos , a q u í en l a t i e r r a , donde ado-
r a n a J e suc r i s to todos los pueb los , 
t r i b u s , reyes y naciones d e l m u n d o ? 
¿ N o dice en este m i s m o c a p í t u l o 
que l a c u a r t a B e s t i a es a r r o j a d a j a l 
fuego y que entonces v iene e l H i j o 
d e l H o m b r e en las nubes r ec ib i endo 
t o d o h o n o r y po te s t ad , pero que a 
l a s t r e s p r i m e r a s no se les da m u e r -
te, s i ao q^e s i m p l e m e n t e se les a r r e -
b a t a e l noder , c o m o u n a p r u e b a l u -
m i n o s a de que m u e r t o e l A n t i c r i s t o 
a l v e n i r el S u p r e m o Juez, n o acaba 
e l m u n d o , sino que c o n t i n ú a n los 
h o m b r e s v i v i e n d o sobre l a t i e r r a ? 
C u a n d o e l A p o c a l i p s i s , X V I I , des-
c u b r e u n a M u j e r que hab l e e n t r a d o 
en c o m u n i c a c i ó n de ideas y afectos 
c o n los reyes de l a t i e r r a e m b r i a -
g a n d o a l m u n d o con sus a b o m i n a -
c iones , sentad0, sobre u n a Bes t i a de 
d iez potestades , s í m b o l o de .los ene-
m i g o s de Dios , a ñ a d e esta g r á f i c a 
c i r c u n s t a n c i a — h e a q u í que vengo Y o 
c o n l a c au t e l a d e l l a d r ó n . — E s e m i s -
m o p e n s a m i e n t o se descubre Apoca -
l i p s i s X I I I . cuando el R e y de reyes 
y S e ñ o r de lo? que d o m i n a n vence 
y d e s t r u y e con i n g e n t e es t rago , a l 
v o l v e r a la t i e r r a , en u n a g r a n be-
t a l l a a l a B e s t i a ado rada p o r los 
m o r a d o r e s d e l m u n d o y a todos los 
sec ta r ios que s e g u í a n sus asp i rac io-
nes. A p o c a l i p s i s X I X - 1 3 - 2 1 . 
Y San Pab lo , I I a los Tesa lon ice-
m o s — 2 , d e s p u é s de c a l m a r l a i n t r a 
q u i l l d a d de aque l lo s f ie les temerosos 
de que l l e g a r a de u n m o m e n t o a 
o t r o e l S e ñ o r a l J u i c i o , a ñ a d e V 8, 
— e n t o n c e s ( c u a n d o desaparezca e l 
pode r p o l í t i c o d e l i m p e r i o y venga 
l a r e v u e l t a de las nac iones ) se r e -
v e l a r á a q u e l I n i c u o (que se senta-
r á en e l t e m p l o como s i fuese D i o s ) , 
pero el S e ñ o r , J e s ú s , l e d a r á m u e r -
t e c o n e l e s p í r i t u de sn boca y le 
d e s t r u i r á c o n l a c l a r i d a d de su ve-
n i d a . 
Y a I s a í a s , X I , h a b í a d i cho que e l 
r e t o ñ o que b r o t a r í a de l a r a í z de Jes-
s é , que todos los i n t e r p r e t e s j u d í o s 
y c r i s t i a n o s e n t i e n d e n que es e l M e -
s í a s — j u z g a r á e n j u s t i c i a a tos h u -
m i l d e s y e r g ü i r á con l a e q u i d a d en 
f a v o r de los o p r i m i d o s de l a t i e r r a , 
y c a s t i g a r á a l a t i e r r a c o n l a v a r a 
de s u boca, y c o n e l e s p í r i t u de sus 
l a b i o s d a r á m u e r t e a l i m p t o 
T a m b i é n e l p r o f e t a I s a í a s 66-10, 
etc . , d i ce que e l S e ñ o r v e n d r á en 
fuego a c a s t i g a r con f u r o r e i n d i g -
n a c i ó n , a j u z g a r con espada a t o d o 
h o m b r e , m á s n o p e r e c e r á n todos , 
s ino que se s a l v a r á n o t ro s , sobre los 
cua les p o n d r á u n sel lo y s e r á env ia -
dos a las gentes que p u e b l e n l e t i e -
r r a y h a b i t e n las is las de l m a r pa ra 
a n u n c i a r l e s l a g l o r i a de l S e ñ o r . 
De estos y o t r o s t ex tos se puede 
d e d u c i r m a n l f i e s t a m e n f e que e l A n t i -
c r i s t o perec c u a n d o J e suc r i s t o v u e l -
v e a l m u n d o ; pe ro a d e m á s h a y que 
d e j a r b i e n sen tado y n o d a r l o a l o l -
v i d o , que d e s p u é s q u e J e s u c r i s t o 
v e n g a a l J u i c i o de v i v o s , c o n t i n ú a l a 
v i d a h u m a n a en l a t i e r r a , subs is te l a 
I g l e s i a y n o t e r m i n a entJonces e l 
m u n d o . 
H a s t a e l s i g l o I V todos los Padres 
e s t aban pe r suad idos que Je suc r i s to 
d a r í a m u e r t e a l A n t i c r i s t o , y s i des-
p u é s se I n t e r r u m p i ó esa c reenc ia , es 
d e b i d o a o t ras causas, c o m o se ex-
p l i c a ex t ensamen te en l a o b r a . 
C o n c l u i r á . ) 
C e l e s t i n o M o r r o n d o R o d r i g u e » , 
C e n ó n i g o L e c t o r a l de J a é n . 
C U L T O C A T O L I C O p A p » 
E l J u b i l e o C i r c u l a r ¡ n i 0 I 
de M u e s t r a S e ñ o r a de la r l*H 
E n la ig les ia pa r roqu ia l d i 1 " ^ 
santa M i s i ó n a las siete v «, ^ ' l 
l a m a ñ a n a . 3 me(Ua 
E n los d e m á s temploa la 
rezadas y cantadas de 
CATOLICO 
d í a i o d e M a r z o 
Este mes está, consogrado al 
ca San J o s é . atr1ai 
Jubileo Ci rcu la r . Su Divina \r 
e s t á de manifiesto en la •i-
Nuestra Señora de l a Caridad. 
Los cuarenta Santos mártires ñ 
menla. Santos Víc tor , Cayo Ci ^ 
Mell tón, m á r t i r e s , Macario, -
Santa Berencle, m á r t i r . 
San Víctor , m á r t i r . Los emp*,. 
paganos, que velan desmoronars» i 
fiólo de la i d o l a t r í a a la aparicl * 
Jesucristo, persiguieron tenazm, 
los esforzados obreros que come*"1' ' 
a levantar el edificio de eternos ^"f1, 
tos destinados a b r i l l a r hasta l a ^ " ^ 
mac lón de los siglos, el CristUnW 
Los paganos que miraban espju^ 
la ru ina de los falsos dioses, desul 
ron u n I u j o . d e suplicios y persea!? 
ne, que f e c u n d ó la vista del Sef i^" 
la generosa sangre do los mártlrá 
San Víctor , que v iv ía en «l Swo. 
las vir tudes cristianas en Africa, t! 
denunciado al t i rano. Puesto a la 
sencia del juez confesó el santo ^ 
bre de Jesucristo, y pidió con Instan* 
ser conducido al mart i r io . Inmedlak 
mente fué mart i r izado y descansí 
el Señor, volando su alma a la Jema 
lén celestial. San Agus t ín predio) „ 
s e r m ó n a l pueblo en la festividad t 
este Santo. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
S I E d i f i c i o s . — L a Mayor. 
""Surte a todas las farmacias. 
A b i o r t ^ los d í a s laborsblei 
has ta las 7 de l a noche y loa 
fes t ivos has ta las diez y media 
de l a m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A NO0BI 
L O S M A R T E S y todo el día el 
d o m i n g o 2 3 de marzo de 1924, 
F A R M A C I A S Q U E ESTA 
R A N A B I E R T A S 
a l e g r é m o n o s con toda el a l m a de Ia1 e s t í l 0 t u r c o m a n , te ab r igues c o n i i p a e l l a 
haber o b t e n i d o las declarac iones , y ; t u m a n t a M o r e l l a n a , p o r q u e hacej E . T . 
m á s a ú n las promesas que con t i ene ] f r í o , y te l a rgues s in p é r d i d a de; L A S O C I E D A D " E S P R O N C E D A " 
Q u i n t í n T o r r i c e l l a . cas de l a zona y a p l a u d i ó l a d e c i -
s i ó n d e l D i r e c t o r i o de c o n c e d e r a m -
t p l i t u d e s a l a l t o c o m i s a r i o , q u e pe r -
l a c a r t a d e l l í d e r de los l i be ra l e s , i t i e m p o a L l a n e r a . — — — m i t i r á n m á g fác^ e x p a n s i ó n e n l a 
a q u i é n , en lo que le conc ie rne , su- — N a d a m á s , que a L l a n e r a ? Solo horas f a l t a n p a t a que l a en-! o M t " n i A D T f t H E I 1 i a c c i ó n m a r r o q u í . 
ponemos que h - i b r á de responder su j — N o te asustes . Conque vayas a l t u s i a s t a y j u v e n i l i n s t i t u c i n "Ete- ü U S C r i D c l S C 2U Í / l A l \ U / Ü L L A | E l s e ñ o r L ó p e z R i e n d a f u y m u y 
<-olega conservador , si q u i e r e t o m a r i s a l ó n I I . t ienes bas t an te . p r o n c e d a " que t a n t o s y t a n reso-! a p l a u d i d o y f e l i c ibado . 
en c o n s i d e r a c i ó n las a lus iones de i Al l í e n c o n t r a r á s a los del C l u b n a n t e s t r i u n f o s t i ene Conquis tados1 M A R I N A A . P é r t e z H u r t a d o de M E N D O Z A 
en e l co r to t i e m p o oue l l e v a de u r u t a * n | C o r o n e l . que es ob j e to . 
J U E G O S D E C A M A 
D e H i l o 
S á b a n a 
F u n d a 
2 Cuad ran t e s 
Y de má«i p r e c i o . 
R o p a b l a n c a francesa, 
p o r t a d a c o n s t a n t e m e n t e , s i e m 
p re de N o v e d a d . 
I m -
¡ L l a n e r a d ispuestos a t r i b u t a r l e 
M a i s o n d e B l a n c 
S A N R A F A E L 1 2 . 
L U N E S 
A y e s t e r á n y firazón. 
N e p t u n o y M o n s e r r a t » . 
C o n c e p c i ó n y A v e n i d a de Acorta 
J e s ú s de l M o n t e 646. 
Santa C a t a l i n a 6 1 . 
L u y a n ó 3. 
F á b r i c a y Santa Fa l l c l t . 
C o r r e a 2. 
J e s ú s d e l M o n t e 148. 
C h u r r u c a 29. 
C e r r o y L o m b i l l o . 
T a m a r i n d o 30. 
L í n e a e n t r e 10 y 12, Vedadc. 
23 y C, Vedado . 
San L á z a r o 402 . 
N e p t u n o y Soledad. 
Dragones y M a n r l q v » . 
R e i n a 1 4 1 . 
D e s a g ü e y M a r q u é i Gon»í i" 
M o n t e 13 S. 
V i v e s 73. 
S u á r e z y E s p e r a n » * . 
M o n t e 844. 
Consu lado y G e n i o » . 
" A n i m a s y A m i s t a d . 
R e i n a 13. 
Obispo y A g n i a r . 
M u r a l l a y V i l l e g a s . 
B g i d o 55. 
H a b a n a 42 . 
Gervas io y Concord ia . 
M o n t e 172 . 
A m a r g u r a 6 1 . . . . 
Santos S u á r e z y San Jni"» 
B e l a s c o a í n 227. 
San M i g u e l y M a n r l q n a 
San R a f a e l 142. 
M a r t í y A r m a s . .fl 
C o n c e p c i ó n y San Anastam* 
C U A N D O V I S I T E A 
Y O R K 
V A Y A A 
E U M A G A L L I . _ 
E S M E R A D A COCINA I 
S O L A Y C R I O L L A 
Casa de H u é s p e d e s 
g e r c i ^ i o de Tabla d T W 
Prec ios M o d e r a d o » . , 
2 5 9 W e s t 9 8 r d Street, ^ I 
B r o a d w a y y Wes t Ena * 
T e l é f o n o Rtvers lde t j 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de S M . D. A l f o n s o X I I I . de u t i l i d a d p ú b l i c a des i8 1394 
Qxan P r e m i o en las Expos ic iones de P a n a m á y San F r a n c i s c o 
B O T E L L O N E S D E 2 0 L I T R O S 9 1 . 4 0 
A g u a d e S a n M i g u e l 
C a j a s d e 2 4 5 4 y d e 9 6 K b o t e l l a s . 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U P E D I D O a " V I C E N T e T S I E R R A , j O d e ^ O c t u b r e 5 6 3 ^ T e l é f . I - J ^ f ^ 





r L 8 Prensa Asociada es l a « n i c a 
nue posee el derecho de u t i l i z a r pa-
ra r e p r o d a c i r l a s . las no t ic ias cable-
ZttiCBM que en este I I A R I O se pu-
b l iquen , a s í como la i n f o r m a c i ó n lo-
cal que en el m i s m o se inse r te . 
J 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 7 \ 
S E G U N D A S E C C I O N 
V a r a cua lqu ie r r e c l a m a c i ó n en 
serv ic io de l p e r i ó d i c o en a l Vedado, 
Cer ro o J e s ú s del M o n t e , l l a m e a los 
T e l é f o n o s M-6?44 y M - 6 1 2 1 . de 8 3 
] 1 de l a m a ñ a n a y de 1 a 5 de la 
t a rde , D e p a r t a m e n t o de P u b l i c i d a d 
y C i r c u l a c i ó n . 
v ^ 
c r i f a s t o c É d e i i p r o y i e ( ; o n f | ¡ c t 0 C o n 
i e ™ d e tere ^ y . a . 
l o s ' S e S a b e d e a i e i t e s 
p o r C a u s a 
cFGUN P O I N C A R E , L A B A J A 
DEL F R A N C O O B E D E C E A L A S 
M A Q U I N A C I O N E S A L E M A N A S 
TSPERA Q U E E N 1924, D E L 
M I S M O M O D O Q U E E N 1917. 
LOS E. U N I D O S L A S A L V E N 
^ G o M e - o que preside M . Ray-
onrf P o i n c a r é esta abocado a u n a 
S a c r L i s en el Senado. E n la 
^ • m a en t ran te cuando se presen-
í e t a e l a u a c á m a r a las medidas 
fJra'es t r i b u t a r i a s en que se au-
ZniTn los impues tos para debbera r 
Z Z l ellas y poner las a v o t a c i ó n . 
Ta lucha se e m p e ñ a r á p r o b a b l e -
mente en el p r i m e r a r t i c u l o de uno 
d e l 
P a g o d e l a s C o n t r i b u c i o n e s 
P O R E L C O N S U L D E L O S E S T A D O S U N I D O S E N V E R A C R U Z 
SE A C O N S E J A Q U E N O V U E L V A N A P A G A R L O S T R I B U T O S 
p o r l a E x p l o s i ó n q u e 
S e p u l t ó a 1 1 5 M i n e r o s 
E R O E N P R I N C I P I O S O L O 
P U D I E R O N S E R E X T R A I D O S 
7 C A D A V E R E S M A G U L L A D O S 
P E R O E L G O B E R N A D O R D I C E Q U E N O R E C O N O C E A U T O R I D A D 
A L C O N S U L P A R A H A C E R S E M E J A N T E S R E C O M E N D A C I O N E S 
los proyector de l ey en el cua l 
poner eu v i g o r c ier tas dispo-1 nes que ya ha e n t r e f a d o a los r ebe l -
¿i r iones por medio de decre tos . L a | des, m i e n t r a s d e l D e p a r t a m e n t o de 
romi s ion de Hac ienda del Senado Es tado de W a s h i n g t o n no se decida 
- sobre l a l e g a l i d a d de los pagos do-
bles. 
POR E L G O B E R N A D O R D E J A L Í S C O S E A C U S A A D I S T I N G U I D A S 
E N T I D A D E S C A T O L I C A S D E C O N S P I R A R C O N T R A E L G O B I E R N O 
Eh D O T í l . E ^ P A G O 1>K C O N T R I B 1 . 
C I O N E S E N V E R A C R U Z . 
V E R A C R U Z , M a r z o 9. 
E l c ó n s u l de los Es tados Un idos , a r m a s o m u n i c i o n e s des t inadas a los 
M r ñ W o o d , ha aconsejado a u n c i u - ; r e v o l u c i o n a r i o s h a y a n s ido i n t r o d u -
c i d a s de los Es tados U n i d o s a l t r a -
vés de la f r o n t e r a de M é d i c o . " 
de las au to r idades de f ac to , y no de. 
las nombradas po r e l G o b i e r n o de 
O b r e g ó u . " 
" N o t engo c o n o c i m i e n t o de que 
Ü N I N C E N D I O Y U N D E R R U M B E 
O C U R R I D O S A Y E R R E T A R D A R O N 
L A S F A E N A S D E S A L V A M E N T O 
H o y D e j a r á M r D e n b y d e s e r 
S e c r e t a r i o d e M a r i n a y n o 
s e S a b e Q u i é n l e S u c e d e r á 
E N P R I M E R T E R M I N O SE V A A I N V E S T I G A R S O B R E L A 
S U P U E S T A A Y U D A P R E S T A D A A L O S R E V O L U C I O N A R I O S 
P i d e A l e m a n i a q u e a 
SE E S P E R A Q U E L A S E M A N A Q U E H O Y E M P I E Z A O F R E Z C A 
I N T E R E S A N T E S A S P E C T O S E N E L E S C A B R O S O P R O B L E M A 
dadano a m e r i c a n o , J . H . D r a k e , que 
oncede a l gob ie rno fi*0111^631 ^0 v u e l v a a pagar las c o n t r i b u c i o -
E i gobe rnado r Te jeda , s in embar-
go, ha n o t i f i c a d o a los empleados 
del D e p a r t a m e n t o de Hac ienda , que 
DO hagan caso de l a i n t e r v e n c i ó n de l 
c ó n s u l . 
Dice el gobe rnador que no reco-
noce l a a u t o r i d a d de M r . W o o d pa ra 
hacer semejantes recomendaciones . 
N O T I C I A S D E L A R E V O L U C I O N 
D E M E J I C O . 
C I U D A D I E M E J I C O , M a r z o 9. 
Las negociaciones sobre los t é r -
minos de l a r e n d i c i ó n del genera l 
Ep ha opuesto hasta ahora v igorosa
mente a que se o to rgue a l Gobier -
no ta l a u t o r i d a d y M . P o i n c a r é es-
t i resuelto a i n s i s t i r sobre e l p u n -
to planteando l a c u e s t i ó n de con-
fianza en el gobie rno a l ponerse a 
la v o t a c i ó n la m e d i d a . 
E l Presidente del Consejo de M i -
nistros ,el M i n i s t r o de Hac i enda M . 
de Laeteyrie y a l tos empleados de l 
Banco de F r a n c i a se r e u n i e r o n hoy 
en el Palacio del E l í s e o , ce lebrando 
una j u n t a que p r e s i d i ó M . M i l l e r a n d 
el Presidente de l a R e p ú b l i c a , en 
la que se e s t u d i ó la c u e s t i ó n de los 
cambios i n t e rnac iona le s . M a ñ a n a a 
primera hora se c e l e o r a r á , u n conse-
jo de Min i s t ros a f i n de dec id i r c u á l | M a r c i a l Gabazos, que opera en e l Es -
será la a c t i t u d d e f i n i t i v a que ha d e j t a d o de H i d a l g o , negociaciones que 
asumir el Gobie rno a l presentarse , se i n i c i a r o n en l a a ldea de I x m i q u i l -
ante el Senado y q'ue s e g ú n dec lara- pan, en t re emisar ios de Cabazos y e l 
sienes oficiales hechas po r el P r l - genera l A r n u I f O G ó m e z , comandan te 
raer M i n i s t r o s e r á de i n t r a n s i g e n t e j m i l i t a r do l V a l l e de M é j i c o , parece 
insistencia en que el Senado vo t e que e s t á n en v í a s de l l e g a r a u n f i n 
el proyecto de ley t a l y como f u é sa t i s fac to r io . 
A s í ce a n u n c i ó h o y en u n pa r t e 
o f i c i a l emanado de l c u a r t e l gene ra l 
m i l i t a r . 
Cabazos o c u p ó en c i e r t a o c a s i ó n 
l a p o b l a c i ó n m i n e r a de Pachuca , 
a s a l t ó e l t r e n de M é j i c o y L a r e d o y 
d i ó m u c h o que hacer a las a u t o r i d a -
des m i l i t a r e s , no obs tan te l a p r o x ' -
m i d a d de sus operaciones a l a c i u -
dad de M é j i c o . 
E l genera l A n t o n i o A j u a r a , gober-
nador del Es tado de H i d a l g o , ha l l e -
gado a l a c a p i t a l . 
Dice que t a n t o Cabazos como las 
fuerzas federales que se s u p o n í a que 
l o p e r s e g u í a n , h a n estado ociosos r e -
c i en temen te . 
L a r e n d i c i ó n , en Or izaba . de los 
influjo en las"del iberac iones d e l " S e - ¡ e x generales rebeldes A n t o n i o Rojas , 
nado, la c o m i s i ó n de Hac ienda de M i g u e l y M a n u e l G a r c í a , se ha a n u n -
dicha al ta c á m a r a estuvo en se- c iado a l D e p a r t a m e n t o de l a Gue-
«lón durante todo el d í a de hoy a r r a , por genora l M a r t í n e z , a l m a n -
pesar de ser d o m i n g o , con l a i n t e n - do en V e r a c r u z . 
fión. ab ier tamente expresada, de J o s é Z u ñ o , gobe rnado r de l Es tado 
complacer a M . P o i n c a r é a c c é d i e n - j d e Ja l isco, ha env iado u n a c i r c u l a r 
do a sus instancias de que se apre- a í a s a u t o r i d a d e s m u n i c i p a l e s d e l 
sure entodo lo posible la presenta-
f'ión de su i n f o r m e a l Senado. S i n 
aprobado por la C á m a r a de los D i -
putados, sin consent i r en cambio 
alguno. 
El Pa r t i do R a d i c a l Socia l i s ta y 
140 senadores e s t á n dec id idos a 
presentar u n s ó l i d o b loque de opo-
sición al gobierno, y a j u z g a r por 
las apariencias el Pres idente del Con 
sejo se encuent ra en v í s p e r a s de 
verse compromet ido en u n a l u c h a 
rn que se d e c i d i r á el f u t u r o de su 
vida po l í t i ca , que ecl ipsa en g rave-
dad e impor t anc i a l a enconada con-
tienda que «e d e s a r r o l l ó en l a C á -
mara de los D i p u t a d o s l á semana 
pasada. 
Es indudable que l a s i t u a c i ó n en 
el mercado de cambios ejerce g r a n 
A g r e g a l a n o t a que las fuerzas 
r e v o l u c i o n a r i a s que o p e r a n en los 
Estados de l N o r t e f u e r o n a rmadas , 
en su m a y o r pa r t e , con r i f l e s a m e r i -
canos cap tu rados on el curso de c o m -
bates e m p e ñ a d o s con las fuerzas de l 
G o b i e r n o d e s p u é s de haber s ido en-
t regados a é s t a s en E a g l e Pass y E l 
Paso. T e r m i n a d i c i endo que no se 
h a n hecho esfuerzos de n i n g u n a c la -
se pa ra c o m p r a r a rmas en los Es t a -
dos Un idos . 
( S c m i c l o r a d l o t e l e ^ r á f l c o de l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . ) 
( B O L E T I X H U E R T I S T A . ) 
F R O N T E R A , v í a M é r i d a . 
L a c o l u m n a r e v o l u c i o n a r l a de l 
gene ra l M a r / i a l Cavazos, compues ta 
de 5.000 hombres , pe r f ec t amen te 
a r m a d o s v equipados , o c u p ó l a p l a -
za de .Talpan, Es t ado de Q u e r é t a r o , 
hac iendo h u i r a l gobe rnado r obre-
gonis ta De l a P e ñ a . 
L a D i r e c c i ó n genera l de los F e -
r r o c a r r i l e s de M é j i c o confiesa que 
los r e v o l u c i o n a r i o s c o n t r o l a n m á s de 
m i l doscientos k i l ó m e t r o s de v í a f é -
r r e a de los f e r r o c a r r i l e s mejicano'? 
de l Sur , M e j i c a n o . T c h u a n t e p e c , I n -
t e r o c e á n i c o , de .Ve rac ruz a l I s t m o , 
P a n a m e r i c a n o y d e m á s l í n e a s cone-
xas, s in c o n t a r setecientos once k i -
l ó m e t r o . ' ! de loa F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , 
de Y u c a t á n , a d e m á s de los r ama les 
i m p o r t a n t e s co r re spond ien te s a los 
Es tados de l N o r t e . 
Dice t a m b i é n el i n f o r m e que e i 
k i l o m e t r a e adolece do grandes d i f i -
cu l tades en el t r á f i c o , p o r q u e los r e -
v o l u c i o n a r i o s c a p t u r a n los t renes o 
d e j a n las v í a s e n t e r a m e n t e d a ñ a d a s , 
probá^i ' - lo lo el d e s c a r r i l a m i e n t o d e l 
t r e n de M é j i c o a G u a d a l a j a r a , en 
M o n t e , v o l c á n d o s e y m a t a n d o a 15 
soldados obregonis tas que c o m p o -
n í a n l a escol ta , a d e m á s de a lgunos 
pasajeros. 
E n v e r d a d , e l k i l o m e t r a j e que do-
m i n a l a r e v o l u c i ó n , es m u c h o m a -
y o r . 
L a c o l u m n a r e v o l u c i o n a r i a d e l Es tado , s e g ú n los despachos especia-
les de G u a d a l a j a r a . acusando a los ¡ g e n e r a l , d i v i s i o n a r i o Guada lupe S á n 
embargo, el P a r t i d o R a d i c a l ae '^ ,ahal leros de C o l ó n , m e j i c a n o s ; a ! i-hez, a t a c ó y t o m ó l a p l aza de M e -
muestra igua lmen te e n é r g i c o y d e - j ' a A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de los J ó v e n e s ¡ P e l l í n , a 15 k i l ó m e t r o s de V e r a c r u z , 
dad cons t i t u ida , 
E n l a c i r c u l a r se dan direcciones 
pa ra que las au to r idades e je rzan l a 
v i g i l a n c i a necesar ia p a r a i m p e d i r las 
conspi rac iones . 
Los despachos especiales d icen 
que el a lca lde de' G u a d a l a j a r a h a ce-
r r a d o ios cent ros de las o rgan izac io -
LO<í R E V O L U C I O N A R I O S M E J I C A -
NOS N I E G A N H A B K R R E C I B I D O 
A Y U D A P E C U N I A R I A D E C O M P A -
Ñ I A S P E T R O L E R A S . 
fidido en rehusarse a o t o r g a r l a au - l n ie j lcanos y a l S ind ica to de A g r i c u l -
lor ización pedida por el G o b i e r n o ; t o r e s , de c o n s p i r a r c o n t r a l a a u t o r i -
para poder d i c t a r disposiciones me-
diante decretos, ya que j u z g a n esa 
p re t ens ión de c a r á c t e r opres ivo , 
constituyendo una a s p i r a c i ó n a l a 
dictadura y una grave i n f r a c c i ó n 
de los p r iv i l eg ios que a l poder l e -
gislativo acuerda l a c o n s t i t u c i ó n 
la r e p ú b l i c a francos i . H a n p re -
parado una c l á u s u l a de e n m i e n d a "e sacusadas. 
al proyecto de ley, p ropon iendo q u » 
'os decretos sean p r o m u l g a d o s por 
el presidente de la R e p ú b l i c a no 
Pnr el del Consejo de M i n i s t r o s . Es 
Probable empero que M . P o i n c a r é 
se avenga a aceptar ese cambio , 
como t r a n s a c c i ó n de c o m p r o m i s o W A S H I N G T O N , M a r z o 9. 
El s á b a d o pasado el Jefe de Go- J- M . A l v a r e z de l C a s t i l l o , r ep re -
Werno estaba comple tamen te resuel - pentantfe de los r e v o l u c i o n a r i o s h u e r 
¡o a someter al Pres idente M i l l e r a n d ! t i s tas me j i canos , p u b l i c ó esta noche 
'a renuncia del G a b i n a en p leno ¡ u n a no ta m a n i f e s t a n d o que toda 
en caso de qne al Señad-» no h u b i e - U f i r m a c i ó n r e f i r i e n d o que l a r e v o l u -
c .dido a h p r e s i ó n del u l t i m a - l c i ó n t r a t ó de ob tener u o b t u v o a y u -
»' que le p r j i e n t ó e x i r i ' - n d o a u o | d a p e c u n i a r i a de C o m p a ñ í a s pe t ro le -
«*! inicie el d-.b^te sobre e l proyec- ras con intereses en M é j i c o , e r an ab-
o de ley en c u e s t i ó n el mar tes m i s - p o l u t a m e n t e falsas, 
" o t o m o post rer c o n c e s i ó n c o n v i - " N u e s t r o ú n i c o con tac to con los m -
^o en aceptar l a fecha d e l j ueves ' t e re ses pe t ro le ros amer icanos , dice l a 
como u l t i m o plazo d i l a t o r i o . Se a s e e u i n o t a , ha cons i s t ido s i m p l e m e n t e en 
ra que se r e s i s t i r á obs t inadamente a of recer ie t oda l a ProtecciÓ11 necesa-
' ^ a o t ra demora , « x p o n i e n J > f r a u - m y en i n f o r m a r a las C o m p a ñ í a s 
decid idamente a l Senado e l ' d i - que operan en e l t e r r i t o r i o bajo n ú e s 
f , ™ , de ' " ' t a r los provectos d - l ev t r o d o m i n i o , quo se les o b l i g a r í a a 
ú f a l e s v frlV,.*»_«_. _ . u " ,__ , „ „ ^ „ latrUimn* f i l a -a! OobieyrnÍr . l lUtarÍ03 0 d * r r o ^ 
capEUail0* ' í rCUlos pol í t iC08 de esta 
tos a v ^ ^ 6 ^ , ^ e a l P ^ e r s e é s -
abstenga hpÍÓh 61 p a r t i d o r a d i c a l ^ 
*avonrf* dar vo to y que l a 
d a d o r e s 6 fP"1?011^ ^ 0 a 145 
pagar los imnues tos l e g í t i m o s f i j a 
dos po r l a l ey . p o n i é n d o l o s en manos 
sobre l a v í a d o l f e r r o c a r r i l de A l v a 
r ado . 
E l gene ra l M a r c i a l Cavazos avan -
zó r á p i d a m e n t e de .Talpan, en Que-
r é t a r o , i San L u i s P o t o s í , a f i n de 
i n c o m u n i c a r a T a m * c o . 
C o n t i n ú a n los é x i t o s de las t r o p a s 
r e v o l u c i o n a r i a s . Las fuerzas de Ca-
vazos c o n t r o l a n l a m a y o r í a d e l Es-
t a d o de H i d a l g o ; las c o l u m n a s vo -
lan tes , en Jal isco y C o l i m a , dond*» 
c a p t u r a r o n t r es t r enes con escoltas, 
uno cerca de G u a d a l a j a r a y o t r o a l 
Su r de C o l i m a . 
E l gene ra l R e n t e r í a L u v i a n o se 
h a posesionado de M i c h o a c á n , es-
pe rando l a c o l u m n a de t r es m i l h o m -
bres -que se lo e n v í a p a r a que los 
u n a a sus c u a t r o m i l del gene ra l P ó -
m u l o F i g u e r o a . de G u e r r e r o , E s t a d o 
de Mor e lo s , donde las fuerzas i m p o -
s ic ionis tas t r a t a n de pene t ra r . 
Fuerzas r e v o l u c i o n a r i a s c o n t i n ú a n 
ocupando a P u e r t o M é j i c o , M i n a t i t -
l á n y J n l t i p á n , y se ex t i enden diez 
k i l ó m e t r o s hacia T i e r r a B l a n c a . 
E l gene ra l P i n e d a e s t á a dos j o r -
nadas de T u x t l a G u t i é r r e z , ú n i c a 
p laza de i m p o r t a n c i a que no e s t á en 
poder de los r e v o l u e j o n a r i o s , en e l 
Es t ado de Chiapas . 
Se espera que sea t o m a d a d e n t r o 
de t r es d í a s . 
O T I L I O G O N Z A L E Z . 
Jefe del D e p a r t a m e n t o de P u b l i -
c i d a d , 
E L P R O B L E M A D E M E M E L E L F R A C A S O D E V E N I Z E L 0 S 
A T E N A S , M a r z o 9 . 
M . Ven ize los . ex ¿efe de l gob ie r -
n o , que v i n o a Grecia hace poco 
hiendo a n r n v i m » ^ ~ " " i G I N E B R A , Marzo 9 . 
\ * ™ ^1 n ú m e í o dp los ñ ^ o « eHte L a c o m i s i ó n p re s id ida por J o h n 
^ d r á n de votar n i an t^n l f abs- W . Dawes. e s t á t ropezando t o d a v í a 
"Posición t á c i t a k ^ m l T ^ U I l a ' ^ n d i f i c u l t a d e s p a r a so luc iona r e l t i e m p o con el p r o p o s i t o de desenma-
*¡0e o c u r r i ó en el rasn H„ i 2 , 6 J0 i P rob lema de M e m e l , que es u n a ame-
™ o r m a electoral l a l ey d 9 | n a Z a para la paz de la r e g i ó n b á l -
t í ?A: ,A D E L F R A X O O f m v n v I Lo8 l i t u a n o s , l o m i s m o que los 
polacos, se oponen a var ias c l á u s u -
as de l i n f o r m e de l a c o m i s i ó n pa ra 
i l a a d m i n i s t r a c i ó n del a n t i g u o t e r r i -
' ufcVA Y O R K marzo o t o r i o a l e m á n . 
i V A n f . V x ' . r K A N 0 0 « B ü ü E . ' 
N ^ ^ t " ^ A L E M A - ! 
A N SI» l N P O I N C A R E , 
a rz  9 . 
r a ñ a r l a c o m p l i c a d a s i t u a c i ó n p o l í t i -
ca, s a l d r á m a ñ a n a pa ra P a r í s . 
M . Papanastasios, e l j e f e r e p u b l i -
cano, a q u i e n e l Regente o f r e c i ó 
ayer l a j e f a t u r a del g o b i e r n o , esta-
ba e m p e ñ a d o h o y en l a t a r ea de f o r -
m a r u n gabine te que abarcase todos 
i los p a r t i d o s p o l í t i c o s . 
Su p r o g r a m a , s e g ú n se a n u n c i a , 
i n c l u y e la c a í d a de l a d i n a s t í a s in 
c i ó n 
^ n e ? yIna^UÍnacÍone« de los ale-
alemanas^ ^ l l i ^ 1 0 ™ * banca-I Una vez resue l to é s t o , F r a n c i a , p l eb i sc i to y posponer e l p l eb i s c i t o 
p e n d e n t e del f r an ,ye el cu r so !Por o t r a pa r t e c o o p e r a r á en los i sobre los cambios de la c o n s t i t u c i 
^ Primer Min iR t r^ 0 ° ^ t r a n c é s ' Por m é t o d o s de pago, a s í como en l a has ta u n m o m e n t o m á s o p o r t u n o . 
^ t a especia,0 a u e ^ f L ^ . I i r r e s t a u r a c i ó n e c o n ó m i c a , 
m e d i d a c o n c i l i a d o r a . 
" A l g o b i e r n o f r a n c é s , y ú n i c a -
men te a é l , se debe la r e u n i ó n de 
comis iones de exper tos i n t e r n a c i o -
nales, en las cuales c i f r a m o s g r a n -
des esperanzas. Si se l l e g a f i n a l 
^ í i a d o V u T r 1 ' I?? se h a c á b l e 
d ó n m e P u b l i c a r á en l a ed i -
t lol t l e marzo 12 ¿ e l p e r i ó d i c o O u -
"•Hay 
Co dances c ^ a ^ e l va!or del f r a n 
medianjte 
N U E V A Y O R K , M a r z o 9 . 
E m i l e M e s t e r b u r g , p r o p i e t a r i o de 
m e n t e a una s o l u c i ó n s a t i s f ac to r i a í l a t a b e r n a l l a m a d a de " F r a u n c e " 
ttan q u e ' l ' r b ^ i / l , 6 ? 3 1 1 6 , 3 que es t i -
 ^ncé ¿r- del ,
^ n i a r eCh a C.aus& de Que A l e -
Fra^ia111^0, : ^ 0 ^ P " -
t " : ? iedndo ^ t r i b d u 7 d : r o d i r e ~ 
b ? ^ o s d e S S a 0 de ' o* f r t n c ^ t l o s l g ' c r ' 6 ^ 1 1 1 6 3 ^ F r a n C Í a y de B é l -
£ m i n ' Í t 0 ~ P^o8 n o ^ v a n n o r ' l " H , " E n esta8 a d i c i o n e s tenemos e l 
* e m Í r ^ a n ^ *e mLatnrarPá0rtanbU^ S ^ a c i ó r T ^ de iCOntar , 0n la ^ 
p e r a c i ó n y los val iosos consejos de 
A m é r i c a . E n 1917 l a l l egada de los 
amer icanos a E u r o p a c a m b i ó l a s i -
t u a c i ó n . L o m i s m o p a s a r á en 1 9 2 4 " . 
S U I C I D I O D E U N P R 0 P I T A R 1 0 
'ne como « i ln l 6e. ^ t r a r á t a n f I r 
^ P a r a c i o ^ 1 1 1 ^ 6 ' ^ ^ t i e n d o en las 
dec idas . t a l como e s t á n esta-
para nosot ros . que cons ideremos en l a cal le P e a r l , uno de los r e s t au -
jaceptable , se d e b e r á a los esfuerzos r a n t s m á s a n t i g u o s de N u e v a Y o r k , 
se s u i c i d ó hoy en sus hab i t ac iones 
d e l h o t e l de S h e r m a n S q u a r e . 
U t i l i z ó u n a p i s to l a pa ra e l s u i c i -
d i o , p i s to l a que t o d a v í a t e n í a em-
p u ñ a d a cuando s é h a l l ó s u c a d á v e r 
ho ra s d e s p u é s d e l d i s p a r o . 
A su q u e b r a n t a d a s a l u d se a t r i b u -
ye e l acto del s u i c i d a . 
C A S T L E G A T E , U t a h . m a r z o 9. 
A l s a l i r hoy de los t ú n e l e s de l a 
m i n a los obreros que l l e v a n y e l m o s 
de o x í g e n o s pa ra poder rea l i za r los 
faenas de sa lvamentos , d i j e r o n que 
h a n f a l l ec ido a p r o x i m a d a m e n t e 27 
m i n e r o s de los 175 sepul tados v ivos 
a3'er en u n a de las g a l e r í a s de l a 
m i n aper tenec ien te a l a c o m p a ñ í a 
de combus t i b l e de U t a h , a c<ausa de 
u n a t r i p l e e x p l o s i ó n que o c a s i o n ó u n 
g r a n d e r r u m b e en su i n t e r i o r . 
Se han e x t r a í d o de los t ú n e l e s 7 
c a d á v e r e s m a g u l l a d o s hasta el n u n t o 
de ser d i f í c i l su I d e n t i f i c a c i ó n , y los 
que t r a b a j a n pana l o g r a r sa lvar a 
los supe rv iv i en t e s que puedan exis-
t i r , m a n i f e s t a r o n que v i e r o n po r lo 
menos o t ros 20 c a d á v e r e s en u n o 
de los decl ives. A g r e g a r o n que era 
i m p o s i b l e l l ega r has ta el los debidos 
a los o b s t á c u l o s impos ib les de v e n -
cer que se o f r e c í a n . 
U n incend io e s t a l l ó esta t a rde en 
u n a de las sal idas de emergencias 
r e t a r d a n d o las faenas de s a l v a m e n -
to y u n d e r r u m b e en e l t ú n e l p r i n -
c i p a l h izo necesario la s u s p e n s i ó n 
de los t r aba jos has ta no l i m p i a r s e 
a q u é l de escombros. A l g u n o s de los 
que t r a b a j a b a n hoy p e r d i e r o n e l co-
n o c i i e r ^ a l r e s p i r a r el gas g r i s ú que 
i n v a d i ó una de las g a l e r í a s , s iendo 
r e a n i m a d o s por sus c o m p a ñ e r o s que 
los sacaron a l a i r e l i b r e . George 
"Wilson que d i r i g í a las faenas f a l l e -
c i ó a u n a h o r a avanzada de l d i a de 
ayer po r a s f i x i a . 
L a ú n i c a ca l le de este d i m i n u t o 
pob lado e s t á r ep le t a de par ien tes y 
amigos de los desaparecidos, y u n 
g r a n g e n t í o se a g r u p ó hoy en l a en-
t r a d a de l des f i l adero de Cast le Ca-
te , donde se ha l l e s i t uada l a m i n a . 
Se ha cer rado e l des f i l adero a t o -
dos aquel los que no t o m a n pa r t e en 
los t r aba jos do s a l v a m e n t o o de so-
r o r r o . 
I / a e x p l o s i ó n f u é t a n v i o l e n t a que 
s a c ó de sus goznes u n a p u e r t a de 
acero do 800 l ib ras de peso que ce-
r r a b a la en t r ada de l a v í a de escape 
y se encon t raba a m á s de m e d i a m i -
l l a d e n t r o d e l des f i l adero . V i g a s y 
o t r o s t rozos de m a t e r i a l de todas c l a -
ses f u e r o n lanzados a cas i u n a m i l l a 
de d i s t anc ia de l a m i n a . 
E j é r c i t o de S a l v a c i ó n se ded ican ac-
M i e m b r o s do l a Cruz R o j a y de l 
i v a m e n t e a p res ta r los socorros ne-
cesarios a las f a m i l i a s de las v í c t i -
mas. 
L A S N U E V A S O F I C I N A S D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A E N 
N U E V A Y O R K 
t L H I J O D E L G E N E R A L W O O D M A N I F E S T O Q U E P O R L O S 
I N T E R E S E S P E T R O L E R O S S E Q U I S O T R A T A R C O N S U P A D R E 
L A I N V E S T I G A C I O N ' S O B R E 
M R . D A U G H E R T V 
W A S H I N G T O N , marzo 9. 
H o y es t an inseguro como s i em-
pre que l a i n v e s t i g a c i ó n del Senado 
sobre e l p r o c u r a d o r gene ra l D«ui-
g h e r t y empiece esta semana. 
H o y h u b o t r a n q u i l i d a d en l a s i -
t u a c i ó n que precede a la n u e v a 
t empes tad que se espera que esta-
l l e sobre los f u t u r o s se rv ic ios de 
M r . D a u g h e r t y c u á n d o empiece l a 
i n v e s t i g a c i ó n . 
A h o r a parece ser que e l p r i m e r 
ob je to de l a i n v e s t i g a c i ó n s e r á n los 
cargos de que el exsecre ta r lo F a l l y 
los in tereses pe t ro le ros de D o h e n y 
y S i n c l a i r a y u d a r o n a l a a c t u a l r e -
v o l u c i ó n m e j i c a n a r e m i t i é n d o l e a r -
mas y per t rechos . 
H O Y SE R E T I R A E L S E C R E T A R I O 
D E L A M A R I N A A M E R I C A N A 
W A S H I N G T O N , m a r z o 9. 
í l d w i n d Denhy se r e t i r a r á m a ñ a -
na de l puesto de Secre tar io de M a -
r i n a , y has ta a h o r a no se ha p o d i -
do a v e r i g u a r e l n o m b r e de su su -
cesor. 
M r . D e n b y r e g r e s a r á a su casa de 
D e t r o i t d e n t r o de pocos d í a s , y en-
tonces es p r o b a b l e que p u b l i q u e u n a 
declar. 'y i ó n respecto a las no t i c i a s 
de que puede l l e g a r a ser pos tu l ado 
para senador por e l P a r t i d o R e p u -
b l i cano . 
L A P R O X I M A S E M A N A O F R E C E -
R A I N T E R E S A N T E S A S P E C T O S 
E N L A I N V E S T I G A C I O N 
P E T R O L E R A 
W A S H I N G T O N , m a r z o 9. 
A l i n i c i a r l a c o m i s i ó n p e t r o l e r a 
de l Senado aver iguac iones en nue-
vas esferas d u r a n t e esta p r ó x i m a se-
m a n a , los l e t r ados especiales de l 
G o b i e r n o en las causas de los a r r e n -
damien to s navales i n s t i t u i r á n los 
¡ p r i m e r o s p r o c e d i m i e n t o s legales des-
t i nados a r ecobra r las reservas pe-
t r o l e r a s de c o m b u s t i b l e p a m la A r -
m a d a de manos de los in tereses de 
S i n c l a i r y Doheny . 
Estos p r o c e d i m i e n t o s a s u m i r á n 
l a f o r m a de demandas pa ra ob t ene r 
m a n d a m i e n t o s p rov is iona les suspen-
d iendo la e x t r a c c i ó n de p e t r ó l e o en 
Teapo t D o m e , en el Es tado de W y o -
m i n g y en la reserva n a v a l n ú m e -
r o 1 de C a l i f o r n i a . L a p r i m e r de-
m a n d a se p r e s e n t a r á a l T r i b u n a l 
Federa l de d i s t r i t o de W y o m i n g y 
c o r r e s p o n d e r á a la M a m m o u t h O i l 
Co., r a z ó n soc ia l de S i n c l a i r . L a se-
g u n d a p e t i c i ó n se h a r á m á s t a rde 
a l t r i b u n a l f ede ra l de d i s t r i t o en l a 
C a l i f ó r n i a del Sur, y e s t a r á r e l ac io -
nada con l a P a n a m e r i c a n P e t r o l e u m 
Co. 
L o s l e t r ados del Gobie rno no h a n 
anunc iado a u n n i s i q u i e r a l a fecha 
p robab le en que se i n c o a r á n los 
p le i tos de a n u l a m i e n t o y se estable-
c e r á n demandas c r i m i n a l e s como 
tonsecueucia de los a r r e n d a m i e n t o s 
concedidos po r A l b e r t B . F a l l en s'_ 
c a l i d a d de secre ta r io de l I n t e r i o r 
que fue ron f i r m a d o s por E d w i n D e n -
by como sec re ta r io de M a r i n a . 
L a c o m i s i ó n pe t ro l e r a se dec la ra -
r á m a ñ a n a en receso, y e l m a r t e s r e -
a n u d a r á su i n d a g a c i ó n sobre los 
asuntos de E d w a r d B . M c L e a n . p ro -
p i e t a r i o de l " W a s h i n g t o n Pos t " , e n 
lo tocan te a l e s c á n d a l o p e t r o l e r o . 
P r o b a b l e m e n t e se c i t a r á a M c L e a n 
an te e l c o m i t é ese m i s m o d í a a u n -
que acaso n o preste d e c l a r a c i ó n has-
l a e l m i é r c o l e s ya que e l senador 
W a l s h p r i n c i p a l f i g u r a en l a inves-
t i g a c i ó n , desea i n t e r r o g a r a a lgunos 
de los empleados de M c L e a n antes 
de dec la ra r é s t e . 
A u n q u e t i e o n a r d W o o d , Jr . , ha 
s ido c i tado por m a n d a t o j u d i c i a l 
para el m i é r c o l e s a f i n de hacer le 
p r egun ta s sobre las dec larac iones 
po r é l pub l i cadas i n d i c a n d o que los 
intereses pe t ro l e ros t r a t a r o n de en-
t r a r en t r a t o s con su padre e l ma-
y o r genera l L e o n a r d W o o d en l a 
c o n v e n c i ó n de Chicago de 1920 , e l 
senador W a l s h d i j o h o y que esa fa-
se de l a i n d a g a c i ó n acaso se aplace 
has ta no obtenerse los i n f o r m e s de 
pe r i tos de c o n t a b i l i d a d que se h a n 
dedicado desde hace a l g ú n t i e m p o « 
a v e r i g u a r s i c i e r tos f u n c i o n a r i o s de l 
gob ie rno ' no r e a l i z a r o n de t e rminadas 
operaciones en va lores pe t ro l e ro s . 
s e l e s P e r m i t a V o t a r 
E X P L I C A C I O N E S A L P A P A P O R 
L O S I N J U S T I F I C A D O S A T A Q U E S 
Q U E L E D I R I G I O L U D E N D O R F F 
SE P I D E P E R M I S O P A R A Q U E 
O R A D O R E S D E L A P A R T E N O 
O C U P A D A H A B L E N E N L A O T R A 
U N A D E L A S R E I N A S D E L C A R N A V A L I R A 
H O Y A V I S I T A R L A F E R I A D E M U E S T R A S 
B E R L I N , m a r z o 9 . 
E n v i s t a de las p r ó x i m a s eleccio-
nes el g o b i e r n o ha ape lado a las 
au to r idades de l t e r r i t o r i o ocupado 
s o l i c i t a n d o l a l i b e r t a d de la prensa 
y de l a pa l ab ra a f i n de que las 
elecciones sean lega les . 
Se h a ped ido pe rmi so para que 
los oradores de l a pa r t e no ocupa-
da de A l e m a n i a hab len en las zo-
nas ocupadas . 
S E P I D E Q U E L O S E X P U L S A D O S 
P U E D A N V O T A R E N A L E M A N I A 
B E R L I N , m a r z o 9 . 
E l n ú m e r o t o t a l de hab i t an t e s 
expulsados de las regiones ocupadas 
xse ca l cu la en 1 4 0 . 0 0 0 , de los cua-
les las dos te rceras par tes son elec-
t o r e s . * 
Se ha pedido que 66 p e r m i t a a es-
tas personas e je rcer l a f r a n q u i c i a . 
D í c e s e que l a a l t a c o m i s i ó n i n t e r -
a l i a d a de l a R h i n l a n d i a es p robab le 
que p roc l ame l a l i b e r t a d de l a p r e n 
sa, has ta donde sea consis tente con 
l a s egu r idad de las t ropas de ocu-
p a c i ó n . -
E L B A N C O D E R E S E R V A D E O R O 
A L E M A N 
P A R I S , m a r z o 9 . 
E l doctor H j a l n a r Schacht , p re -
s idente de l R e i c h s b a n k ha n o t i f i c a -
do a l a c o m i s i ó n de exper tos que 
| no p o d r á a s i s t i r m a ñ a n a a P a r í s 
p a r a dec la ra r a n t e l a segunda co-
m i s i ó n sobre l a r e d a c c i ó n f i n a l de 
los es ta tu tos p a r a el Banco de Re-
se rva de O r o . T iene que quedarse 
en B e r l í n donde e s t á d i s cu t i endo el 
a sun to con el g o b i e r n o . 
E L A T A Q U E D E - L U D E N T D O R F P 
A L P A P A 
B A V 1 E R A , m a r z o 9 . 
E l gob ie rno b á v a r o h a env iado 
u n a c o m u n i c a c i ó n o f i c i a l a Monse-
ñ o r Pace l l i , el N u n c i o de l Papa en 
M u n i c h , m a n i f e s t a n d o su pesar con 
m o t i v o del a t aque d i r i g i d o po r ' e l 
gene ra l L u d e n d o r f f a l Papa l a se-
m a n a pasada a l comparecer en de-
fensa p r o p i a pa ra descargarse de l a 
a c u s a c i ó n de t r a i c i ó n que se le h a c í a . 
E l gob ie rno ha i n f o r m a d o a l N u n 
c ió que cons idera l a a c t i t u d de L u -
d e n d o r f f c o m p l e t a m e n t e i n j u s t i f i c a -
d a . 
(Be nuestra Redacc ión en New Y o r k ) 
Ho te l Alamac, 71st and Broadway 
C u m p l i d o el con t ra to que te-
n í a m o s suscrito con el H o t e l 
W a l d o r f - A s t o r i a , donde el D I A -
R I O D E L A M A R I N A t u v o sus 
oficinas durante los t ies a ñ o s ú l -
t imos, hoy hemos trasladado 
a q u é l l a s al nuevo y suntuoso H o -
tel A l a m a c , el m á s moderno de 
Nueva Y o r k , s i tuado en pleno 
B r o a d w a y , esquina a la Calle 7 1 , 
j u n t o a la Iglesia C a t ó l i c a del 
Bend i to Sacramento . E l H o t e l 
A l a m a c , que tiene veinte pisos y 
cuenta con seiscientas m a g n í f i c a s 
habitaciones dotadas de todos los 
adelantos, nos ha ar rendado, po r 
la can t idad de seis m i l d ó l a r e s 
anuales, una e s p l é n d i d a suit? 
compuesta de una e l e g a n l í s i p i a 
sala de visitas y un c ó m o d o des-
pacho p r ivado para los redacto-
res del D I A R I O . 
L a suite tiene los Nos. 3 2 2 - 2 3 : 
se ha l la en el tercer piso, y sus 
vistas, por cua t ro grandes venta-
nales, dan a l B r o a d w a y . 
Nuestros visitantes e n c o n t r a r á n 
en las nuevas of ic inas del D I A -
R I O en N ü e v a Y o r k cuantas i n -
formaciones d e s ^ n y podrán dis-
traerse leyendo los p e r i ó d i c o s de 
Cuba , que Gustosamente pondre-
mos a su d i s p o s i c i ó n durante las 
horas de vis i ta . 
As imismo, en nuestras of icinas 
atenderemos cuantas ó r d e n e s de 
s u b s c r i p c i ó n o de anuncio se nos 
hagan, y con mucho gusto faci -
l i taremos t a m b i é n cuantas n o t i -
cias part iculares se nos p idan so-
bre hospedajes en Nueva Y o r k o 
en los lugares de veraneo, b i l l e -
tes de f e r roca r r i l , pasajes m a r í -
t imos, y d e m á s servicios en que 
podamos ser ú t i l es a los lectores 
de l D I A R I O . Nuestras oficinas se 
a b r i r á n al p ú b l i c o dent ro de m u y 
breves d í a s , e f e c t u á n d o s e su i nau -
g u r a c i ó n con una í n t i m a fiesta a 
la que s e r án invitados los c ó n s u -
les generales de E s p a ñ a y de C u -
ba y nuestros c o m p a ñ e r o s en l a 
prensa. 
Z á r r a g a . 
A y e r d o m i n g o no hubo operaciones 
en l a F e r i a de Mues t ras con m o t i v o 
de l a f e s t i v i d a d de l d i a y c u m p l i e n -
do a s í con e l acuerdo anunc i ado . P o r 
t a n t o , no se r e g i s t r a r o n ventas , per-
manec iendo en abso lu ta i n a c t i v i d a d 
e l campo de las con t ra tac iones de 
cee M e r c a d o a b i e r t o en e l Pa lac io 
C a r r e ñ o y a l aue a f l u y e n por m i l l a -
res\ los comerc ian tes de t o d a la Re-
p ú b l i c a . 
Pero eso si , el p ú b l i c o que de f -
\ú po r los salones donde e s t á n ex-
puestos los stands, f u é n u m e r o s í -
s imo . M á s n u m e r o s o a u n que en los 
d í a s a n t e r i o r e s . 
Desde que se a b r i ó ' F e r i a a las 
9 de la m a ñ a n a , has ta que «e c e r r ó 
a las doce de l a noche, e l p ú b l i c o no 
c e s ó de a f l u i r u n solo m o m e n t o . Y 
es que q u i e n no l a h a v i s i t a d o de-
m u e s t r a v ivas ansias de conocer la y 
e l que ya l a b a v i s t o vuelve a e l l a 
a t r a í d o po r las m a r a v i l l o s a s e x h i b i -
ciones que en l a F e r i a l l e n e n l u g a r 
y por los muchos obsequios que se 
d i s t r i b u y e n . 
H e m o s de cons ignar un hecho que 
h a b l a m u y f a v o r a b l e m e n t e de l b u e n 
gusto y l a d i s t i n c i ó n a r t í s t i c a de u n a 
de las ins ta lac iones de la F e r i a . Nos 
r e f e r i m o s a la de l R o n B a c a r d í , c u y a 
fama , por la exquis i tez de su p r o -
d u c t o no necesi ta d i t i r a m b o s ya que 
b ien ganada tiene su r e p u t a c i ó n y su 
c r é d i t o u n i v e r s a l . Pues b i e n : en l a 
v i s i t a que el Genera l B e t a n c o u r t 
¡ l u s t r e Secre ta r io de A g r i c u l t u r a g i -
r ó a l a F e r i a , y de la que hemos da-
d o cuen ta , t u v o frases de s incero y 
c á l i d o encomio pa ra la e x h i b i c i ó n 
de l a Casa B a c a r d í , que ofrece u n a 
no ta i n t e r e s a n t í s i m a e n t r e todas las 
d e m á s ins ta lac iones . 
Y l a Casa P a c a r d í . s i e m p r e f i n a 
y a t en ta o b s e q u i ó al Genera l Be-
t a n c o u r t con v.n m u e s t r a r i o oomp 'e -
t o de su R o n A ñ e j o , e l m e j o r de l 
m u n d o s in d i spu t a . 
len toso p e r i o d i s t a Sr. R u y de L u g o 
V i ñ a que acaba de regresar de E u r o -
pa, donde ap rovechando l a e n c o m i e n -
da que l o l l e v ó a l V i e j o C o n t i n e n t e , 
h izo a f a v o r de l a F e r i a e f ic iente 
p ropaganda en t re los p r o d u c t o r e s 
eu ropeos . 
L a v i s i t a del Sr. L u g o V i ñ a fué 
b r e v í s i m a , pero ha p r o m e t i d o v o l v e r 
a e l l a y entonces nos d i r á sus i m -
presiones sobre l a m i s m a que desde 
a h o r a podemos asegurar , son e x t r a -
o r d i n a r i a m e n t e o p t i m i s t a s . 
P r o t e s t a s e n P u e r t o R i c o 
c o n t r a e l m a n i f i e s t o d e l o s 
U n i o n i s t a s y R e p u b l i c a n o s 
E n la presente semana y el d ia que 
ya a n u n c i a r e m o s o p o r t u n a m e n t e , 
o f r e c e r á en la F e r i a u n a amena y 
m u y i n t e r e san t e conferenc ia sobre 
C h i n a , i l u s t r a d a con v is tas l u m i n o -
sas t o m a d a s por el confe renc ian te , 
e l Sr.» F r a n k J. D u m o i s , m i e m b r o de 
l a Of i c ina de l a F e r i a v De legado de 
l a m i s m a p o r l a Secre ta r ia de A g r i -
c u l t u r a y por la F e r i a I n t e r n a c i o -
n a l de Mues t r a s de la H a b a n a a l E x -
t r e m o Or ien te , donde ha r ea l i zado 
u n a a c t i v a y f r u c t í f e r a c a m p a ñ a de 
p r o p a g a n d a a f avo r de l ce r t amen que 
se viene r ea l i zando en el Pa lac io Ca-
r r o ñ o . 
Pa ra ese acto no se a l t e r a r á n los 
precios y a j u z g a r po.r e l t e m a esco-
g ido po r el Sr Dumcvs sobre C h i n a 
y J a p ó n y especialmente sobre e l 
pasado t e r r e m o t o de Y o k o h a m a de! 
que f u é u n o de los pocos cubanos 
espectadores, el p ú b l i c o que asis ta 
l a ve lada le e s c u c h a r á con v e r d a i V v o 
p l a c e r . 
E l Sr. D u m o i s ha v i s i t a d o v>n su 
v ia je a Or i en te , C h i n a , e l J a p ó n , 
Chosen y l a M a n c h u r i a . 
E l m i é r c o l e s p r ó x i m o , s e r á de mo-
d a en l a F e r i a ; a c o n t e c i m i e n t o so-
c i a l que p r o m e t e quedar l u c i d í s i m o . 
De los r ecords de ventas efectua-
das el s á b a d o ú l t i m o d u r a n t e las ho-
ras de c o n t r a t a c i ó n en l a F e r i a de 
Mues t r a s , d a n idea los s iguientes da-
tos : 
Bodegas B i l b a í n a s . 35.000 pesetas. 
" T e l l u s " V i d r i o , porce lana y j u g u e -
tes, $ 1 . 0 2 8 . G a i b á n , L o b o y C í a , Ja-
b b ó v " R í o s " , $ 5 9 0 . 0 0 . F . Pa lac ios 
y Ca., S i l l a s , a l fo r j a s y obje tos de 
cue ro . $5 .400 . F e r r e t e r í a " M o n s e -
r r a t e " , dos neveras " G l a c i a l " . C u -
ban L e a d h e r y B c l t , Obje tos de cue-
ro $ 4 8 0 . 0 0 . 
L a Casa " W a n d e r e r V de M o o r e y 
R e i d . rega la desde la noche del v i e r -
nes 7, u n t i k e t a cada v i s i t a n t e que 
l l e g a a su s tand en la F e r i a 
de Mues t ras , con e l que se t iene de-
recho a l sor teo de una excelente m á -
q u i n a de e sc r ib i r " W a n d e r e r " , que 
se e f e c t u a r á a l l í la noche de c l ausu-
r a de la F e r i a de Mues t r a s . 
L a f á b r i c a de las del ic iosas Ga l le -
t icas " C o l ó n " , que hasta M a y o no 
tiene existencias que co locar , por ha-
l l a r s e yap v e n d i d a toda su forzada 
p r o d u c c i ó n , r e g a l a r á el p r ó x i m o M i é r -
coles, d i a 12 de l a c t u a l . Segunda N o -
che de M o d a , unos l i ndos estuches de 
t a n s a b r o s í s i m a s y n u t r i t i v a s g a l l e t i -
cas, especia lmente p reparados pa ra 
los v i s i t an tes a su s t a n d en l a F e r i a 
de M u e s t r a s . 
E n pun to a regalos d i a r i o s no es 
pos ib le — d a d o el l i m i t a d o espacio 
( C o n t i n ú a en l a p á g . D I E C I S E I S . ) 
S U B L E V A C I O N E N E L E J E R C I T O 
N A C I O N A L I S T A I R L A N D E S 
A y e r v i s i t ó l a F e r i a el c u l t o 7 ta-
D U B L I N , marzo V. 
Reina e x c i t a c i ó n en esta cap i -
ta l con m o t i v o de la s u b l e v a c i ó n 
ocur r ida en las filas d d e j é r c i t o 
nacional is ta , s e g ú n se despr-nde 
de la c o m u n i c a c i ó n pub l i cada 
s á b a d o que dice que se h a b í a n 
expedido ó r d e n e s para el arres-
to del general L i a n T o b i n 3 
coronel Charles A l t o n . 
E l genera* T o b i n fué uno 
los lugar tv . ion tes dei d i fun to M i -
chael Co lÜns . So ñ a n t - u a d o 
precauciones para c u a l q u w even-





S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , 
M a r z o 9 . 
N u m e r a s e s e lementos r e p u b l i c a -
nos y socia l is tas han p ro te s t ado 
e n é r g i c a m e n t e c o n t r a u n m a n i f i e s t o 
m i x t o pub l i cado p o r los s e ñ o r e s A n -
t o n i o R . P a r c e l ó y J o s é T . Soto, 
presidentes de los p a r t i d o s U n i o n i s -
t a y Republ icanto r e spec t ivamen te 
en e l que se e x h o r t a a l pueb lo por -
t o r r i q u e ñ o a que, de jando a un l a -
do todas las d i f t i renc ias y c o n t r o -
vers ias de p a r t i d o l abo ren j u n t o s y 
en a r m o n í a p a r a " c o n s e g u i r l a a u t o -
n o m í a de P u e r t o R i c o que es table-
c e r á nues t r a s o b e r a n í a d e n t r o de l a 
de los Es tados U n i d o s " . 
P a r c e l ó y Soto f u e r o n m i e m b r o s 
de l a c o m i s i ó n l e g i s l a t i v a p u e r t o r r i -
q u e ñ a que es tuvo hace po ro e n W a s -
h i n g t o n a f i n de ges t iona r l a i n d e -
pendencia de l a I s l a . E n la c a p i t a l 
de los Es tados U n i d o s d i cha c o m i -
s i ó n pudo convencerse de que los 
p o l í t i c o s amer icanos no daban p o r 
a h o r a g r a n i m p o r t a n c i a a las cues-
t iones re lac ionadas con P u e r t o R ico 
como, e n t i d a d p o l í t i c a . A g r e g a , s in 
emba rgo , el m a n i f i e s t o que d e l p re -
s idente abajo, t odo el m u n d o demos-
t r ó i n t e r é s en P u e r t o Rico y que 
t a n t o los m i e m b r o s del Senado co-
m o los de la C á m a r a estaban f a v o r a -
b lemen te dispuestos a poner en m a -
nos de los p u e r t o r r i q u e ñ o s l a ad -
m i n i s t r a c i ó n de sus intereses loca-
les, c o n c e d i é n d o l e s l a a u t o n o m í a . 
A d e m á s a ñ a d e que " t o d o i n d i c a q iy ! 
existe la c reenc ia en que l a d e c i s i ó n 
del Congreso s e r á favorab le a las 
aspi rac iones de P u e r t o Rico y que 
el pueb lo p u e r t o r r i q u e ñ o en 1928 
e l e g i r á sus p rop ios f u n c i o n a r i o s de l 
poder e j e c u t i v o " . 
E l man i f i e s to t e r m i n a d i c i e n d o : 
" N u e s t r a s aspi raciones insp i radas en 
los mezqu inos intereses de p a r t i d o 
hacen p e l i g r a r la o b t e n c i ó n de l^s 
l i be r t ades que todos deseamos. l j > y 
que de j a r que P u e r t o Rico f o r m e en 
el M a r Car ibe u n a c o m u n i d a d demo-
c r á t i c a , l i b r e , p r ó s p e r a , p a c í f i c a y 
p rogres i s t a que haga honor a los 
g randes ideales de f f r a t e r n l d a d y 
j u s t i c i a , a l en tados y fomentados p o r 
l a sabia gene ros idad y educados en 
l a escuela d e m ó c r a t a de l a n a c i ó n de 
l i b e r t a d o r e s " . 
L A B O N I F I C A C I O N P A R A L O S 
S O L D A D O S 
W A S H I N G T O N , Marzo 9 
r E l pres idente de l a c o m i s i ó n de 
medios y a r b i t r i o s h a anunc i ado que 
se e s t á n hac iendo p r e p a r a t i v o s pa ra 
que l a C á m a r a emprenda la d i scu-
s i ó n sobre el p royec to de ley de bo-
n l f i c a c t . n e s p a r a los soldados esta 
semaTA i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de 
presNMtado el d i c t a m e n . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 0 d e 1 9 2 4 
A S O X C l l 
Habana y Almendares Esta Tarde a las Tres en Almendares Park. 
Podrán Pelear en Riñes de Francia Boxeadores Franceses y Alemanes. 
E G Ü 1 L U Z Y A R N E D 1 L L 0 M A Y O R S A L I E R O N 
P O R L A P U E R T A G R A N D E E N E L D E 
L O S A S E S 
A P U N T E S D E P O R T I V O S . - P O R G A L I A N A 
C a z á l i s M a y o r y A r g e n t i n o l o g r a r o n i g u a l a r c i n c o v e c e s . — E n e l 
d e c o r t i n a s a r r i b a t r i u n f a r o n O r t í z y E g o z c u e 
Les impor ta muy poco a los f a n á t i -
cos frontoneros que el carnaval est4 
andandu para concurr i r como los de-
m á s d í a s a la Casona de la pelota vas-
ca. 
Ayer , con ser domingo segundo de 
carnaval, estaba el Nuevo F r o n t ó n aba-
rrotado desde el asfalto a las corn i -
sas. Es verdad que t a m b i é n era día 
de paseantes, los que aprovechan la 
oportunidad para jugar sus manteco-
sos y darse gusto presenciando el sport 
emocionante que nos ha llegado de 
Vasconia a t r a v é s de los siglos. 
Kn el pr imer part ido de la noche, 
el de cortinas arriba, salieron a con 
tender dos matr imonios bien conoci-
dos de la af ic ión, Ortiz y Egozcue, ves-
tidos de color blanco, y e l veterano 
I r ú n con Cazalis I I I , en sendas cami-
sas azules. 
Este part ido se incl inó desde el co-
mienzo en favor de los blancos, de Or-
t iz y Egozcue. y a s í fué hasta í i n a l i -
sar. Ort iz cub r ió mucho espacio en la 
vanguardia m o s t r á n d o s e superior a 
I r ú n , mientras que Cazalis I I I era r.go-
biado por los t i ros de aire y rebote 
que le mandaban a los »cuadros graves 
ambos oponentes. 
T e r m i n ó el semaforista por colgar el 
30 sobre el ventanal blanco, dejando el 
16 sobre el azul, ganando el pr imer 
mat r imonio con el amplio margen de 
14 tantos, fué una carretera abajo sin 
titubeos. 
E N E L E S T E L A R 
Egui luz y Arnedi l lo mayor formaron 
l a pareja blanca del segundo part ido 
de la noche, el estelar, para juga r 
cont ra la integrada por Cazalis mayor 
y Argent ino. De este part ido se pue-
de decir que los cuatro pelotaris que 
lo compusieron jugaron mucha pelota 
hasta l legar a l 20. Esas dos decenas 
fueron peloteadas pelo a pelo, pero 
d e s p u é s log blancos—Eguiluz y Arne-
dillo—se lanzaron determinadamente a 
la conquista del vellocino haciendo que 
los azules se replegaran sobre sus po-
siciones. Las igualadas resultaron c in-
co, en el 9. 11, 14, 17 y 19. Epui luz 
a t a c ó en debida fo rma bien secundado 
por su c o m p a ñ e r o de zaga, siempre 
desde entonces, dominando el tanto y 
abriendo brecha d i s t a n c i á n d o s e de sus 
seguidores, poniendo muchos tramos de 
carretera por medio, hasta hacer que el 
hombre del s e m á f o r o (Robustiano( mos-
t r a ra un hermoso n ú m e r o 30 en el ven-
tanal blanco, que en el azul quedaba 
clavado el tanto 21 por el Juego vigo-
roso y acertado de E m i l i o Egui luz y 
el mayor de los Arnedi l lo . U n part ido 
bien peloteado -y muy aplaudido por 
mil lares de f a n á t i c o s . 
E L 17 SERA E L EEKEFICXO 
La empresa del Nuevo F r o n t ó n ha 
L O S B O X E A D O R E S A L E M A -
N E S P O D R A N P E L E A R C O N 
L O S F R A N C E S E S 
acordado en de f in i t iva que el benefi-
cio a la f a m i l i a de Víc to r Muñoz, su 
viuda e h i ja , sea llevado a efecto en 
la noche del 17 de este mes con un 
programa selecto. Y a lo saben los fa-
n á t i c o s , ya lo suben aquellos que su-
pieron aqui la tar l a amistad, extrema-
damente bondadosa, de aquel n iño gran-
de, de aquel p r i v i l e g l a d ó cerebro que 
tan al to lució en el periodismo. 
Es necesario que todor- pongamos de 
nuestra parte el esfuerzo necesario pa-
ra que ese beneficio sea un éx i to pe-
cuniario, que el a r t í s t i c o ya se encuen-
t r a asegurado. 
Gui l lermo P I . 
N U E V O F R O N T O N 
L U N E S 10 D E MARZO 
A L A S 8 Y 30 .P. M . 
FP. IMER P A R T I D O A 25 TANTOS 
• r igoyen HX y Lorenzo, blancos, 
contra 
A g o l a r y Sarasola, azules 
A racar blancos y azules del 9 1-2 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Arnedi l lo M a y o r ; L iz&rraga ; 
Xrlgoyen Menor; Nava rete; 
Argen t ino ; E c h e v e r r í a 
SEGUNDO P A R T I D O A 30 TANTOS 
E c h e v e r r í a y Arnedi l lo Mayor, blancos, 
contra 
I i l g o y e n Menor y L i z á r a r g a , azules 
A tacar blancos y azules del cuadro 10 
SEGUNDA Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
I r ú n ; Perrer; 
Sotolongo; Cazaliz I I I ; 
Egozcue; Ortiz 
L L E G O £L. n Z S DE 
v i o a ; 
n 
r 
É L R E G ^ É ^ O C > S L H í J O 
pf^O DIGO 
LOS PAGOS S E A Y E R 
Pr imer par t ido i 
BLANCOS $ 3 . 5 6 
O R T I Z y EGOZCUE. Llevaban 38 bo-
lecos. 
Los azules eran I r ú n y Cazaliz I I T ; 
so quedaron en 16 tantos y llevaban 
3T> heletos que se hubieran pagado a 
¡ H O Y ! 
L O S R I V A L E S E T E R N O S 
Este de h o y es e l p e n ú l t i m o 
juego entre los fuertes clubs H a -
bana y A l m e n d a r e s ; se encont ra-
r á n nuevamente el jueves , que 
s e r á la ú l t i m a de esta t emporada . 
A s í que s ó l o dos encuentros nos 
restan presenciar de los teams 
c l á s i c o s p a r a que caiga el t e l ó n 
en l a m a ñ a n a de l d o m i n g o 16 , el 
p r ó x i m o , d e s p u é s de haberse rea-
l i zado l a m e j o r t emporada de pe-
Iota p rofes iona l en Cuba . 
No tenemos po r l o t an to que 
l l amar la a t e n c i ó n a los f a n á t i -
cos sobre l a c ap i t a l i m p o r t a n c i a 
de este j u e g o de hoy que h a de 
de dar comienzo a las tres en 
p u n t o de l a t a r d e . H a b a n a y A l -
mendares, y a lo saben los f a n á -
t icos . 
L O S P R O B L E M A S D E B A S E 
B A L L Y L O S F A N A T I C O S 
A U N Q U E A D E L A N T A M O S L A H O R A , A L A S 
D O S A P A R E C I O E L " P A L A C I O D E L O S 
G R I T O S " , P L E N O D E F A N A T I C O S D E 
T O D A S L A S S E R I E S 
O t r o g r a n p a r t i d o q u e g a n a n e l D o c t o r y A n g e l i t o . — Recordando 
l a n o c h e d e l s á b a d o , M i l l á n y E r d o z a M a y o r , r i n d e n f á c i l m e n t e 
a L u c i o y A l t a m i r a . — E n 2 3 t a n t o s u n a d o c e n a d e vibrantes 
e m p a t e s . — E l f i n i s se l o l l e v a n Sa lsa y e l M a r q u é s . — Los 
d i s c u r s o s d e l g o r d o M a r t í n c a y e r o n e n e l v a c í o . — S e que-
d a r o n e n 2 6 . — H o y , l u n e s , v u e l t a a c o m e n z a r 
3Primara quinie la : 
K A V A B R E T E $ 3 . 5 0 
TtO«. Btos . Dvdo, 
E g u i i u r 0 152 $ 3 71 
ArnfdMIo M a y o r . . . . 1 54 9 08 
I i l K c y e n Menor . . . 2 134 3 95 
(.Mza:ii, Mayor . . . . 3 52 9 43 
Argeni^no 4 75 6 53 
¡ N A V A H R E T E . . . . 6 140 3 5 0 
Sogundo par t ido : 
BLANCOS $ 2 , 9 5 
Estas caricaturas f.e Galiana fnoron hechas para ser publicadas en el d ía do 
ayer Doming-o, pero la f a l t a de espacio lo i m p i d i ó . 
O S C A R P E R N 1 A R E C I B I O E L M E R E C I D O 
H O M E N A J E D E L A G U A R D I A V I E J A 
Y L O S F A N A T I C O S 
R i g h t O n T i m e , e l m e j o r e j e m p l a r q u e se a l o j a en O r i e n t a l P a r k , 
r e a l i z ó su m e j o r e s f u e r z o p a r a v e n c e r a P e l i o n c o n e l c r i o l l o e n -
c i m a ' — E n d M a n c u b r i ó los se is f u r l o n e s e n 1 . 1 1 4 - 5 e n !a 
d e l c i e r r e . — J o e U n d e r w o o d s o r p r e n d i ó a l o s e x p e r t o s 
t r i u n f a n d o e n l a d e l a r g o m e t r a j e . — H a l u r e s u l t ó e l e l e c -
t r i c i s t a d e l a t a r d e c o n su p a g o d e $ 6 7 . 8 0 
Cuarto en la cuarta, tercero en la i salido victoriosamente, quiso entrar de 
quinta , segundo en la sexta y pr imero 1 nuevo en él por l a puer ta grande de la 
en la s é p t i m a , ese fué e l . record de ¡v ic tor ia , por cuyo mot ivo , d e s p u é s de 
Oscar Pernia en la tarde de ayer, pero Ipe rmi t i r l e a Springvule gozar de l a de-
la Guardia V ie j a no esperO a l a ú l t i m a lantera durante la p r i m e r a media m i l l a . 
P e n s á b a m o s f ina l i za r la a p a r i c i ó n de 
los problemas de base ba l l en nuestro 
Suplemento S a l m ó n de Sports, pero se 
nos ha presentado el caso de que R i -
cardo S u á r e z ha empatado con " E l U m -
pire que no A c t ú a " para el puesto de 
honor entre los problemistas. cada uno 
de ellos habiendo solucionado correc-
tamente 41 de los 45 que hemos p lan-
teado. Sin embargo, t o d a v í a quedan 
cinco para resolver, por cuyo mot ivo 
esperemos el resultado del p r ó x i m o es-
cru t in io , a ve r s i é s t e hace que se 
reviente el empate entre los dos men-
cionados concursantes. 
A c o n t i n u a c i ó n va el estado actual 
de todos los que han mandado solu-
ciones hasta la fecha: 
NOMBRES PUNTOS 
PARIS , marzo 9. 
L a F e d e r a c i ó n Francesa del Boxeo 
ha cancelado la p roh ib ic ión que pesaba 
sobre los boxeadores alemanes, a los 
cuales se les p e r m i t i r á ahora tomar 
parte en bouts en los r ings france-
ses, siempre que haya demanda para su 
servicio. 
Ksta es l a segunda federac ión de-
por t iva que ha reanudado sus relacio-
nes con los alemanes. I>a primera, fué 
la F e d e r a c i ó n Cicl is ta francesa. 
Er;U»L.UZ y A R N E D I L L O M A Y O R . — 
Llevaban 125 boletos. 
Les azules e^an Cazaliz Mayor y 
Ais, ' . ) . t ino; se quedaron en 21 tantos 
y levaban 70 boletos que se hubieran 
pagado a $5.03. 
9ern.nd£> q u i n t ó l a : 
GOENAOA $ 2 . 7 0 
Ttoa. Btos. STda 
IiJgoyen I I I . . . ,. 4 44 $ 7 24 
Efeozciií 5 43 T 41 
Sar íKolc 2 42 7 58 
GOENAGA 6 118 2 70 
A g u l a r 5 44 7 24 
Cazaliz I I I 4 84 3 79 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
M W J t B K A GARBERA.—Para ejemplares de 4 aftos y m á s . — R e c l a m a b l e . 
~ i 2 Knrloncs.—Premio $600.00. 
Caballo Peso Jockey St. FU 81u 
F i n a l l t y . . 
F I y i n g Orb. 












Tiempo: 1.07 S|6. T a m b i é n corr ieron: Blazing Fi re , Kentmere, Chaparra 
Fi I "oiigb . . 
.-EOl NDA CARRERA.—Para ejemplares de 3 aftos y m á s . — R e c l a m a b l e . — 
12 Furlones.—Premio $600.00. 










$ 5 . 2 0 $ 3.90 
6.80 
$ 2 . 9 0 
3.00 
30 
Tiempo: 1.07 315. T a m b i é n corr ieron: Mad Nell , Mal lowmof . Blue Miss, 
Ethel H . . Du ly Fashion, Cisqua. W m . Oldt, Oet 'Em y Queen Mazonia. 
T E R C E R A CARRERA.—Para fclemplares d© 4 aftos y m á s . — R e c l a m a b l e . 
Seis furlones.—Premio: $600. • -
CabUlo yago Jock*T 8 t . FU 811. 
RiversMe. . 
Kye BriRht 




Woodstock $ 4.30 $ 3.00 $ 2.60 
J. Callaban 5.60 3.80 
McLaugh i in —, 2.70 
Tiempo: 1.12 1(5. T a m b i é n corr ieron: Mlssh ibe r ty .Nlg yRachael D 
». , . C ü A m T A CARRERA,—Para ejemplares de 4 a ñ o s y m á s . — R e c l a m a b l e — 
M i l l a y Octavo.—Premio $600.00. 
Caballo Pea o Jockey St. FU 8*. 














Tiempo: 1.54. También corr ieron: Tomahoi, Squlre Wlgglna . Grandson 
Jacquerie, Fannie Na i l , Bounce y Oíd Rose. «ouu, 
»• Q-^?fTA 9 ^ ? * ^ P A ^ ~ P 5 r a ejemplares de 4 aftos y m á s . - R e c l a m a b l e 
L n a M i l l a y 3|16.—Premio $700.00. 
Cabfclio p«So Jockey St. FU 8b-
Joe Underwood. 
Haman . . . . , 







$20.70 $ 7.00 
3.70 
Tiempo: 2.00 3,5. T a m b i é n corrieron: Dlvera l ty y F I y i n g Pr ince. 
8 R X T A CARRERA.—Para ejemplares de 3 afiop y m á s . — H a n d l c a p — C i n c o 
y Medio F u r l o n e » . — P r e m i o $800.00. 
Caballo Peso Jockey St, FU 8b. 
R igh t On T ime . 
P e l l ó n . . . . 






O Br len 




Tiempo: 1.05 3¡5_. T a m b i é n corrieron: Cuba Encanto, E lgh t Bell» y Gipsy 
SEPTIMA CARRERA.—Para ejemplares de tres aftos y m á s . — R e c l a m a b l e 
Seis Furlones.—Premio $700.00. 
CabaUo Peso Jockey st . P l . sh. 
10C Pernia $ 6.40 $ 3.60 $ 2 50 
10« J. Callaban 4.00 2.7o 
104 Brothers • •- 2.40 
Tiempo: 1.11 T a m b i é n corrieron: Perhaps, B r i t i s h Llner , Brother 
John V K l r k t.bHv > 
Knd M a n . 
Blue H U I . 
Sun Brae 
del programa para subir a la casilla, 
pucstal p a r e c í a d e s p u é s que el c r io l lo 
h a b í a perdido por una nar iz el Hand l -
cap Oriente encima de Pe l lón , que se 
iba a repetir lo del Domingo anterior. 
De acuerdo con el p rograma trazado 
de antemano, consumada la v i c to r i a de 
U i g l i t On Time, la C o m i s i ó n p a s ó a l a 
t r i buna del jurado, y mientras Manolo 
López le h a c í a entrega, aunque sea de 
mala gana, del ramo f l o r a l , a l jockey 
t r iunfador , Oscar Pernia r ec ib í a , des-
p u é s de tanto esperar, el re lo j , la leon-
t ina y l a medalla, r e t r a t á n d o s e acto 
continuo el I v a n Parke cubano y el 
s i m p á t i c o F ronk rodeado de varios 
miembros de la Guardia V i e j a . 
Como por obra de encantamiento, en 
cuanto rec ib ió Pernia el regalo dejó de 
perseguir lo l a j e t t a tu ra , y pudo p i l o -
t ea r ' t r l u n f a l m e n t © en l a carrera f i n a l 
a End Man, el cual r e c o r r i ó los seis 
furlones en 1.11 4|5, el mejor tiempo 
en esa distancia de l a temporada. Aho-
ra sólo f a l t a que el c r io l lo le guande 
f idel idad a la medalla en que se ha l lan 
grabadas las palabras: " l i a G u á r e l a 
Vie ja a Oscar Pernia por bu destreza, 
va lor y honradez", sobre todo que con-
serve esta ú l t i m a cualidad, tan poc-) 
c o m ú n entre los jockeys, que segura-
mente lo l a b r a r á u n m a g n í f i c o porve-
n i r y le r e t e n d r á el respeto y l a buena 
voluntad de todos los f a n á t i c o s . 
Aunque a nuestro j u i c i o es bien me-
recedor del homenaje de ayer, Pernia 
nos c o m u n i c ó que por este medio que-
r í a hacer constar que se ha l l a m u y 
Umpi re que no a c t ú a . 
Ricardo S u á r e z . . 
Ger t rudis V á z q u e z . . 
Antonio M . A l z u g ú r e n 
J o s é A. Sordo . . . ' . . 
Pedro Corominas 20 
J o s é Abe l la 
Angel R o d r í g u e z 
Rodolfo L o r t 
L . P i t a • 
P. de C a i b a r i é n ( J o s é Paz) 
Jul io Chia 
E. Sironl l l a g a r a 
Linares (De C á r d e n a s ) . . ' 
Angelo Nie to 
Armando A n t o n i o B 
Alfonso Montas ( h i j o ) . . 
Anto l fn H e r r e r a 
Uno sin pretensiones . . . . 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
Q U E S E H A N C E L E B R A D O 
so a d e l a n t ó <-n l a recta f i n a l para ga-
nar fácil con un cuerpo de ventaja so-
bre Eye B r i g h t , que le q u i t ó el place a 
Springvale ya cerca de la meta. 
Ha lu , cotizado diez a uno, fué l a sor-
presa de la tarde en l a cuar ta a m i l l a 
y octavo. Montado por Petrecca, c o r t ó 
a su f ie ld en l a p r i m e r a curva con gran I pebro 
a l e g r í a de su propie tar io M r . Eastman, 
que h a b í a repart ido $600 sobre sus pro-
babilidades de éx i to en los l i b ro s ; t o m ó 
una cómoda delantera, y aunque Supe-
r io r se le a p a r e j ó en l a recta f i n a l des-
p u é s de perseguirlo de cerca durante I 
todo el viaje, l legando hasta sacarle | 
isna pequefta ventaja, por a lgo Eaton es | 
Eaton, y con esto f u t u r o l e t r lne ro en-
cima Superior pe rec ió en l a demanda | 
por una cabeza. Sportlboy, Grandson y 
Mqulre Wiggins , todos m u y jugados en 
l a carrera, acabaron m u y dls tantets ¿Je 
los delanteros. 
ARRANCO E N P U N T A . . . 
En l a qu in ta a m i l l a y t res dieciseis-
avos se rep i t ió lo de siempre en la.s 
carreras de largo metraje. Joe Under-
wood, que l u c h í a sin chance, t o m ó 'a 
delantera y, mientras los perseguidor 
se m a n t e n í a n refrenados en espera d<» 
qu«| se cansara, s igu ió navegando en 
punta, y cuando l l egó la hora de apre-
tar estaban aquellos tan cansados co-
mo el delantero, por cuyo hecho, aun-
que Haman hizo un buen esfuerzo a l 
P R I M E R A S E R I E 
Enero 19.—Habana 8; Santa Clara 7. 
20.—S. Clara 9: Almendares 3. 
. " 23.—S. Clarr. 3: Almendares 2. 
" 24.—Habana 5; Almendares 4. 
26. —Sta. Clara- 2: Habana 0. 
27. —Habana 11; Almendares 7. 
28. —Habana 5: Almendares 2. 
" 30.—S.%Clara 3; Almendares 0. 
31.—Habana 7; Santa Clara 4. 
1. —Almendares 5; S. Clara 1. 
3. —Almendares 4: Habana 4. 
4. —Almendares 4; S. Clara 3. 
" 5 . — á a n t a Clara 3; Habana 1. 
•' 6 .—Habana, 1; A'mendarec, 0. 
" 7.—Santa Clara 4; Habana 3. 
9.—Almendares 5; Habana 4. 
" 10.—Santa Ciara 3; Habana 0. 
" 11.—S. Clara 5; Almendares 4. 
" 13.—Santa Clara 3: Habana 1. 
" 14.—Almendares 9; S. Clara 4. 
" 16.—Almendares 10; Habana 9. 
" 17.—Almendares 8; S. Clara 6. 
" 18.—Habana 7; Almendares 2. 
S E G U N D A S E R I E 
Febro. 21.—Almendares 10; Habana 2. 
" 23.—Almendares 5; S. Clara 4. 
• 24.—Santa Ciara S; Habana 6. 
" 25.—Almendares Z\ Habana 1 . 
" 27.—Habana 4; Santa Clara 0. 
" 28.—S. Calara 5; Almendares 4. 
Marzo 1.—Habana 5; Almendares 0. 
2. —S. Cla ra 10; Almendares 9. 
3. —Habana 2; Santa Olara 1 . 
*• 6.—Almendares 5; Habana 2. 
8.—S. C la ra 4; Almendares 4. 
D.—Habana 6; Santa Clara 4. 
A U N SE H A B L A B A . . . . . . 
Gon.o los f a n á t i c o s t e n í a n que asis-
t i r a l paseo de Carnaval, el g ran Ca-
pet i l lo , que donde pone la poleta pone 
fet tanto, a d e l a n t ó la hora "pa" las dos, 
y a las dos, que era la " f i j a y bebamos 
m á s ' . salieron sonando el cuero los 
cuatro mayorales del pr imer pa r t ido . 
A-Un se hablaba con elogio, con entu-
s ia tmo, del gran par t ido de la noche 
del s á b a d o ; de l a m á g i c a faena de I s i -
doro, del g ran dominio de Marcel ino; 
tí j cómo le qu i ta ron la pelota a l F e n ó -
n r . t no íPa ra qu i t a r hierro, y de cómo se 
de fend ió J á u r e g u i , el tenor d r a m á t i c o 
del cuadro que se vis te y " d e s h a b i l l é " 
en z\ cuarto del Desnudo e s t é t i c o . 
"Volvamos al p r imero ; a l dominical 
de Zo tantos, cuyo peloteo ante una nu-
n.'.tu.va y alegre concurrencia de f a n á -
ticos, de gri tantes , de aplaudientes, de 
'dnr. tes" que dan las " á g u i l a s " ; de o-
manl<;s que toman; las "palomas". Los 
encantados por el Deporte v i r i l , gal lar-
do, imponente . 
De blanco, Mal lagaray y Erdoza n ú -
mero 4, contra los azules, el Doctor Ta-
born l i la y A n g e l . Otros cuatro, que se-
r í n d" segunda y todo lo que ustedes 
cu^eran; pero que a mí me parecen 
cuatro pr imeras con todo y " s l ip ing -
caf i ' porque estos cuatro n i ñ o s se en-
redaron a pelotazo l impio y cantante, 
haciendo un bello part ido, un arrogan-
te tanteo, un " l legar" a l a meta y un 
•'quedar" t an buenos como emocionan-
te y c l á s i c o . Otro gran par t ido ; tan 
¿ rand- i como el pr imero de la noche del 
s á b ? d o . 
Empates de la serie "tremebunda" en 
2; 0; í» y 10; l a segunda decena no h u -
bo d a n z ó n n u m é r i c o . Dos rachas va-
l ientes; cada pareja por su atajo para 
comparecer a l a par a l doblar de los 
21, donde empataron de nuevo y repe-
t i r la h a z a ñ a n a en 22, levantando el 
Incendio de las palmas. E n 23 queda-
ron los blancos. 
Hermosa pelea en toda su trayecto-
r i a . 
POCAS COSAS 
L e l a segunda tanda dominical ten-
go la mar de pocas cosas buenas que 
t r a n s m i t i r a los lectores f a n á t i c o s . 
Pues fci es verdad que hay d í a s que las 
personas no deben sal i r de su casa, ese 
d ía era el d í a de quedarse en casa pa^ 
ra les blancos, Lucio y A l t a m i r a , que 
salieron a pelotear el segundo, contra 
!<>.«'í-.zules, M i l l á n y Erdoza Mayor, pues 
.salieron con tan mala "pata" que lo 
perdieron de calle, salvo el bonito 6m-
p^te que reventaron en el p r imer par . 
D e s p u é s todo lo bien que pegó y que 
canto MiJlán, que ahora ayuda a su za-
guero cantando las ó rdenes , y la gran 
luana que hizo el gran Erdoza Mayor, 
cvya m á x i m a cesta posee el secreto de 
ho p i f i a r , aunque la pelota "aterr ice" 
de pico o de "pica y vete", todo lo h i -
cieron mal Luc io y don Lu i s A l t a m i r a , 
que se quedaron en 17. 
Una hora de mala "pata' . 
Z.A CASA POR L A V E N T A N A 
a M a r t í n , empleando el sistema de 's, 
done el poco caso que le hacemos"- p 
br ie l no anda todo lo que anda' 
b r i e l ; t igue incierto y flojo, no « j i ' 
aunque entra con fe . ^ 
P Gobierno sube; la oposición habia 
erno y p r c e s t a . Y a s í corona el Gobi los l'O y l lega a los 30 que completa 
l a jornada con lo del "poco caso" 0 
Hubo dos momentos de reacción 
los azules que no llegaron a cristaliza* 
uno cu 15 por 18; el otro en 21 por ¡ J 
Pero se en f r ió el cr isol y rodó el cald¿ 
fuera del molde. Los azules Quedan » 
2<3. M a r t i n continuaba atacando al (j, 
h ie r ro con lo de la pelota cadavérica" 
M u y bien los blancos. E l dp av^" 
, . , , uc soma 
adm.rabie . 
L A S Q U I N I E L A S 
For la tarde: 
.- i l a p r imera le dló una picada coló-
sal don L u i s Mej ía y Al t ami ra . Se i j 
l i e v ó . 
Y el Presidente de l a Sección de Li-
teratura, Odriozola, se , l levó la según-
da . 
Por la noche: 
L a pr imera se l a l levó Gómez; fUí 
disputada a todo evento por los señores 
"reises". Y en l a segunda salió triun-
fador Mal lagaray . 
— ; A y ! 
Fernando EITERO. 
F R O N T O N J A I A L A I 
L U N E S 10 DE MARZO 
A L A S 8 1-2 P. M . 
P R I M E R P A R T I D O A 2:. TAMO, 
Tabern i l la y Aris tondo, blancos, 
contra 
Mal lagaray y Erdoza I V , blancos 
A sacar blancos del 9 y azules de 9 1-2 
P R 1 M F R A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
A i t a m i r a ; J u a r i s t i ; 
Ar i s tondo; Gabriel ; 
M i l l á n ; Erdoza Mayor 
SF.GUNDO P A R T I D O A 30 TANTOS 
M i l l á n y Erdoza Mayor , blancos, 
contra 
J u a r i s t i y Machín, azules 
A tacar blancos y azules del 9 1-2 
SECUNDA Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Salsamendl; H i g i n l o ; 
Ange l ; L u c i o ; 
Abando Xul: 
L O S PAGOS D E \\VA\ 
(Por l a tarde) 
P r i m e r pa r t ido : 
A Z U L E S $ 3 . 5 3 
T A B E R N I L L A y A N G E L . Llevaban Si 
bo 'eios. 
Lok blancos eran Mallagaray y Er-
doza I V ; se quedaron en 23/tantos y 
llevaban 76 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.87. / 
Pr imera quinie la : 
A L T A M I R A $ 5 . 0 6 
Ttos. Btos. Dvio, 
I-ik ia Mayor . . 
E j do:.a Mayor . 
L-jcío 
A L T A M I R A . . 
P'-r l a noche acuden a g r i t a r " ;Pre-
r.emes!' todos los de por la tarde sen-
ci l lamente, porque Eliseo Arguelles y j -viiH '"ii ' 
' Bcr.us, bona bonus" Boniaclo Capeti- « £ _ ' * 
l io , que e s t á n dispuestos a t i r a r la casa 
per ."a ventana, para que luego vuelva 
a entrar por la ventana toda la casa, les 
«.1 ;<quian con la entrada de l a tarde, 
la oo por la noche. Acuden t a m b i é n 
,]os f a n á t i c o s n o c t á m b u l o s , ya que los 
hay que por el d ía no van a los f ron-
tone.-, aunque les "pelen", d e j á n d o l e s 
su meleni ta boba y de moda o de "mo-
tíé". Todos acuden aumentados; pero 
sin corregi r en sus entusiasmos. 
An .e los cuales pclotcaorn un gran 
pa r l l do . v lbra iue , emocionante, admira-
ble, los blancos Hig in io y Lar r inaga , 
coT.tra. los azules Salsamendi y el Mar-
<rir.s t¡( Abando, marquesado y riqueza 
cue h a b r á de heredar "Pep i l l i t o" Regó , 
d r.iño de las camisas atrofiantes, por-
«;uo l imj ta papeles y castil los y blaso-
nes. Kego es sobrino del M a r q u é s . 
Toleteando menos los delanteros que 
1 fueros, qUe hicieron hermosa;; 
pioezas, nos pusieron como las "gru-
163 J 4 5» 








$ 3 . 3 1 
Segundo par t ido; 
A Z U L E S 
M I L L A N y ERDOZA MAYOR. Lleva-
• han 98 boletos. 
Los blancos eran Lucio y Altamía 
se quedaron en 17 tantos y Hevabíii 
T,; br .ktos que se hubieran pagado > 
C í . 1 9 . 
Segunda quiniela : 
C S B I O Z O L A 
agradecido a todos por l a d i s t i nc ión que I entre tres caballos. K l veloz Pelion sa-
se le ha hecho, y en bu nombre doy las d i s p u t á n d o l e l a vanguard ia a Doro-
gracias a los que con su modesto óbolo ¡ t h y Buckner, e n t a b l á n d o s e entre ellos 
contr ibuyeron a l a a d q u i s i c i ó n de las ¡un feroz duelo, en el que l legó a cu-
prendas, a s í como a l sefior Alber to A r - brirse la media m i l l a en 46 4¡5f debido 
mand, cuyo precioso ramo, aunque des- principalmente este t iempo—como todos 
graciadamente por obra y arte de R i g h t ¡ios de estos ú l t i m o s d í a s — a l a gran 
On T ime p a r ó en manos de Fronk, no ' l ige reza que s¿ observa en la p i s t a . 
l i a s" en el tanto de salida y no nos 
r l - nal Pernhi hacL) f i l ig ranas para ob- pu.sieron en dos pies como la^ perso-
| tener la v i c t o r i a , teniendo que cubr i r | i .is. hasta el 20 P orque empate oue 
f ina l , no pudo impedior que Underwood scis fu r i0nes en Í . U 415 para lo-
t r i un fa ra por medio cuerpo. g rar lo , t i e m p o este ú l t i m o que mejora 
E l Handlcap se redujo a una lucha e> de 1.12 elaborado por M l n u s el Sá-
$ 3 . 9 1 
Ttos. Btos. D^0 
O^PvlOZOLA , 
Erao/.a IV 
Tabern i l l a . . 
Arprc' . . . . 
« u a n á ó e . . . , 








(Por l a noche) 
P r i m t r partido*. 
fué por f a l t a de buenas intenciones de 
Armand , que e x t r e m ó l a pota a r t í s t i c a 
del reputado j a r d í n " E l Clave l" para 
premiar a s í , con flores de su suelo na-
t ivo , l a buena labor del modesto mu-
chacho cubano. • 
NO SANGRO P I N A L I T T 
L a tarfle carnavalesca c o m e n z ó con 
un t i f u n f o de F i n a l i t y , el m u y veloz 
h i jo de Ul t i tnus y Lady Paramount, que 
por su m a n í a de sangrar, se ha v i s to 
R igh t On Time, soportando co nga l la r -
d í a su escaparate de 123 l ibras , se man-
tuvo g. la espectatlva, y cuando los 
delanteros comenzaron a dar s e ñ a l e s 
evidentes de cansancio, se p r e c i p i t ó p r i -
meramente . sobre Doro thy y d c s p u ó s 
hado y es p o r t an to el record de l a t em-
porada. 
Y t e rmino , para J c r r y Corales les 
s i rva a lgunas No ta s H í p i c a s . 
CJALVATOE. 
Unr longh se i n u t i l i z ó durante el cur-
to de la p r i m e r a carrera, teniendo que 
ser sacr i f icado. 
L a cuadra del pala. General Lee Sta-
ble, a d q u i r i ó por la v í a del c l a im en la 
suma de 1.000 a River idde, ganador de 
i sobre Pelion, para vencer a este, a pe-11* tercera. L o s reclaiuantes estaban re-
sar de los desesperados esfuerzos d«» j ' • resertado8 P0r N i ^ - el "<lale al 
Pernia, sobre la meta por u n a nar iz de l0-ue no te da" de c la ims que hubo en esa 
las m á s africanas, a p u n t á n d o s e a l ha-;carrera- :xlr- Por te r le , d igo, Branon . se 
cerlo su sexta v i c to r i a . ¡consoló de perder a Rivers ide q u i t á n -
dole por la m i s m a v í a y en i g u a l suma E l t iempo de 1 .0.» 313 para los cinco 
impedido de ganar hasta ahora, a pe-1 y medio furlones fué e l mejor que se j 
sar de ser uno de los ejemplares de i cronometrado en l a temporada, 
mejor calidad alojado en el H i p ó d r o m o . | L l e g ó la del cierre, y los f a n á t i c o s 
!:•. T . E . M u e l l e r £U buen e jemplar Ra-
Ayer se le a n t o j ó no sangrar, r e d u c l é n - • enterados de la entrega del re loj y l a 
dose l a c a r r l r a a un paseo, en la que i medalla a Pernia, observaron que este 
Repuesto y a de las lesiones que su-
fr ió en l a p i s t a durante las p r á c t i c a s 
F l y l n g Orb a l canzó el segundo lugar, i montaba al veloz End Man y, conven- r a l í ñ a l e s hace d í a s , s a l l ó ayer de la 
Varios fueron los cuentos en l a se-! cides de que ya l a desgracia no lo per-
gunda. pero Jack Pot a r r a n c ó en punta ¡ s e g u i r í a , lo conv i r t i e ron en el caballo 
r e s i s t i ó valientemente los esfuerzos de del desquite, dándo le l a g r a n quemada 
Johnny Callaban para pasarlo con Zoo- a los leones, que salieron del rec in to 
na, y a l f i n a l pudo sacarle medio cuer-1 lanzando chi l l idos las t imeros desde l a 
po al desconocido Armedee. que termi-1 región de los bolsi l los, 
nó con gran v igor por dentro. End Man a r r a n c ó en punta , y aunque 
E l siempre glorioso Riverside, mlem- ; pr imero Sun Brae y d e s p u é s Blue H U I 
bro honorario de la Vie ja Guardia, en -R ie ron de si a Instancias de sus j i n e t e » 
Cl ín ica donde era atendido, el jockey 
O. AVil l lams, que r e a n u d a r á sus labo-
res el p r ó x i m o Domingo montando los 
ejemplares de l F l o r i d a Stable. 
Aye r d e j ó Johnny. Paul de prestar sus 
servicios como t r a lne r a la cuadra de 
A . K. E a s t m a y se In ic ió bajo los 
_ , _ ¡ m e j o r e s ausp ic ios e l nuevo t r a lne r de 
terado que tornaba por l a v í a del c la lm | su mayor velocidad, no pudieron alean- , dicha cuadra J . Gass metiendo dos a 
ol establo de sus amores del cual h a b í a ¡ za r al buen hi jo de Black Jester sobre i radore? 
se ••empatas" empataron en 1; 2; 4; 5 ; ' 
C. 1J; 14; 15; 16; 17; 18 y 19. Armaron 
< i ( s c á n d a l o de l a ovacionaza. 
A l a n c e azul y avance blanco; m á s 
a / . i l r u é blanco. Ganan los azules. Los 
blanccs quedan en 23. ¡Así se pelotea» 
¡ALaudo muy m a r q u é s ! 
L A E L O C U E N C I A DE M A S T I N 
Prev io un discurso de los m á s elo-
cv.entt-s de M a r t í n , tan elocuente que 
nadie se entera m á s que M a r t í n de lo 
q j e dice M a r t i n , comenzó la segunda 
ixinda Y fueron casadas para pelotear-
l a estas dos respetables parejas de 
grandes cesteros y de cestas todo sabi-
d u r í s . e n e r g í a y p i c a r d í a . ' D e blanco, 
Jua r l s t : y Gómez, el Gómez de goma, 
e n t r a Gabriel , que es " m ü s " de Ma-
dr .d v "samuray" del J a p ó n , y Mar-
t i n , el g r a n orador cuando e s t á en la 
opt s i c i én , que es en cancha marchar 
p )r n e t r á s , dominado y con la lengua 
fue ra . 
E l saludo fué de los solmeues. Tres 
•ant<-f. v iolentos de los blancos y tres 
de h.s azules. Seis tantos bien "cayu-
cf-ü" por lo revueltos. Y suma y a la 
> uelta iguales en el t r i s te t res . Cont i -
n ú a n lafc cestas blancas pegando enfu-
r tc ldas y M a r t í n de bravo " a g u a n t ó n " , 
í guc ntando la mecha que arde, porque 
GaLrie ' anda f l o j l l l o , y desorientado por 
la t K n d a . Y a s í de tres a ocho iguales. 
V •<• i | hasta once y as í hasta trece, el 
t í di c u . 
¡ ITh está , el c a f é ! M a r t i n combate 
rudamente con palabra rotunda a l Uo-
bierno de los blancos, que sacaron una 
píx'.-ta de l a serie cadavé r i ca , y no oyen 
A Z U L E S $ 2 . 8 7 
ABANDC Í A L S A M E N D 1 
IfS U.o« tos. 
L- .•: blancos eran Hig in io 
ga; ¡'c quedaron en 22 tantos 1 
han S4 boletos que se hubieran 




Pr imera quinie la ' 
GOMEZ 
Lrdor.:i Mcnur 
001085 • • • • 
Ma^tm 
M. ' i rc tüno . . . . 
Jup.risTi. . . . . 
Ciabi-.'i . . . . 
J 1 L 5 Í 
Tto». Bto». 
Secundo part ido 
BLANCOS 
GOMEZ J l A R I S T l 
l -ot tcs . 
y 
" ^ 5 
. M E Z . L levado 
Los azules eran Gabriel ^ j ^ j 
« qt-tdaron en 26 tantos t 




M A L L A G A K A 7 
Odriozcla . . . . 
Erdoza I V . . 
M A L L A G A R A V 
Hig in io . . 
Tabern i l l a . . . . 


















^ 0 X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 0 d e 1 9 2 4 P A G I N A Q U I N C E 
l a Pelea Suspendida Entre Pello y "Kid" Charol Será el Sábado. 
"Riverside" se Apuntó Ayer su Cuarta Victoria de la Temporada. 
I O S C A M P E O N E S D a ' I B E R I A " Y L O S E N U N J U E G O H E N 0 1 ) E I N C I D E N T E S Y 
" T I G R E S " D E " H I S P A N O " S E D I V I D I E R O N I A M E N I Z A D O P O R M U C H O S B A T A Z O S , I O S 
P R E S E N T E S T O D O S L O S F A N A T I C O S 
D O M I N I C A L E S , S E I N I C I O E L P E L O T E O 
E N E L H A B A N A - M A D R I D , P A L A C I O D E 
L A A L E G R I A 
[l i n i c i a l d e c a l l e . — G a n a n A u r o r a y E l i s a . — A n t o n i a y C o n s u e l í n ; 
^Eibarresa y P e t r a h a c e n d e l s e g u n d o u n g r a n f e n o m e n a l . Y 
el t e r c e r o se e l e v ó a l a a p o t e o s i s . T r i u n f a r o n G r a c i a y L o l i n a 
LOS A D E L A N T A D O S 
También, y con muy buen acuerdo. 
Cp adelantó la hora en el Habana-Ma-
^ j T también mucho antes de la 
Jora adelantada era el Habana-Madrid 
i reino de los adelantados. Mús ica , 
calmas, gritos, aplausos. Un g e n t í o 
norme; un Heno aplastante; toda la 
gracia de Dios representada por la gra-
•ia de Ia mujer. Todo lo que se reco-
en un profundo silencio, cuando 
pasó don Himno v a s c o n g ü é ; todo lo 
ue volvió al entusiasmo jocundo que 
jeina todos los domingos y toda sema.-
„a en el gran Habana-Madrid. 
DE C A L L E 
Comenzó el primero, d© 25 tantos, 
«ue salieron a pelotear las blancas 
\urora y Elisa, contra las azules, 
^ena y Encarna. Nada de igualadas. 
\ada de emociones, de contorsiones, 
de saltos ni sobresaltos. K a i t a . 'Las 
blancas salieron haciendo un dominan-
te peloteo; dominantes continuaron, do-
minantes llegaron al f ina l , para oir 
una ovación calurosa, porque las dos 
hicieron una bonita . faena, totalmente 
completa. 
Las otras no hicieron una gran de-
fensa. Se encogieron con el d i luvio y 
al llegar a los 16 echaron a correr pa-
rí el cuarto. 
Nos la p a g a r á n . . '. 
E l partido fué asombroso. 
LAS Q U I N I E L A S 
Voy de ció A n t o n é . Me da la gana. 
Porque A n t o n é volvió a obsequiarnos 
con los boleti tos de la pr imera qu i -
niela . Y la Eibarresa, apretando m á s 
que unos g r i l los de oro, se l levó la 
segunda. 
¡Hoy lunes, l u n á t i c o ! 
DON F E R N A N D O . 
F R O N T O N H A B A N A . M A D R 1 D 
(Records y p o r c e n t a j e » de l o i playere 
• n «1 Oran Premio I n r e r n a l , compUadoi 
por "Ttfs"} 
COMO QUEDARON LOS CLUBS E N L A 
P R I M E R A SERIE 
S. H . A . G . P. E . Ave 
Santa Clara 
Habana . . 
Almendares. 
5 4 9 
x 5 7 
2 x 6 
6 0 600 
7 1 500 
9 1 400 
L O S H O N O R E S D E L T R I U N F O 
L a m i s m a s u e r t e c o r r i e r o n A s t u r i a n o s e I n g l e s e s . — L o s ú n i c o s v e n c e -
d o r e s a y e r f u e r o n los d e l C e n t r o G a l l e g o l l e v a n d o a l Cas t e -
l l a n o d e c o n t r a r i o . — B u e n a r b i t r a j e 
ESTASO A C T U A L DE LOS CLUBS E N 
L A SEGUNDA SERIE 
A . H . S. G . P. E . Ave. 
Almendares. 











En el segundo, de 30 tantos, se ba-
tió el cobre como mandan los cánones 
del raquetlsmo femenino. Lo disputa-
ron las blancas Antonia y Consuel ín , 
contra las azules Eibarresa y Petra . 
Peloteando las cuntro con bravura, con 
maestría, con alma, hicieron de cada 
uno de sus tantos una batal la admi-
rable. Buena, muy buena fué la p r i -
mera decena, donde forjaron el gran 
empate en cuatro; superior fué la se-
gunda, donde forjaron ot ra en 14, her-
mosísima. 
\En la tercera se jugaron las n i ñ a s 
el todo por el todo, como las m á s 
grandes y las m á s buenas, de manera 
ruda y brutal, haciendo del peloteo 
un precioso diluvio de pelotas de to-
das las clases y colores para empatar 
'«n los 22 y los 27. P e n s á b a m o s en las 
alturas, temiendo la t r á g i c a ; pero la 
trágica no comparec ió . 
¡¡Gracias, Santa B á r a b a r a ! 
Ganaron las azules. 
Las azules quedan en 28. 
Un partido admirable. 
EL F E N O M E N A L 
¿Ven ustedes lo admirable, lo gran-
dioso, lo arrogante que r e s u l t ó el se-
gundo? Pues el tercero s© le sub ió a 
las barbas y lo dejó la mar de ch l -
quitlco. A'erdad que don R a m ó n sacó 
del palacio de oro, sacó lo mejor de lo 
mejor para elevar nuestros entusias-
mos y arrancamos el aplauso sincero 
de buenos f a n á t i c o s . 
Ahí va la tela. De blanco, Gracia 
y Lolina. T de azul, Tomasi ta y Jo-
eeflna. Brutal la pr imera decena; b ru-
tal la segunda; formidable la tercera. 
Los tantos f rené t i cos ; las raquetas 
crujiendo, las pelotas silbando; las ra-
Quetistas bellamente enfurecidas. Una 
hora arrogante de gran peloteo. T pal-
mas toda la hora. Empates que des-
empataron la tette en 3; 9; 10; 12; 
IT; 19 y 21. 
. Josefina in ten tó i r a la revolución, 
a la anarquía, al caos; pero Gracia y 
Loüna, le pusieron la camisa d« 
fuerza. 
¡Locos, no! 
Los anarquistas quedamos en 26. 
L U N E S 10 S E MARZO 
A LAS 2 1-3 T. M . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 TANTOS 
Rosina y Mercedita, blancos, 
contra 
Tomasi ta y Urslnda, azules 
A sacar blancos del cnadro 10 1-2 
7 azules del 10. 
P K J K M R A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
¡ Urs lnda; M a t i l d e ; 
EncarnjB.; AngeUta; 
An ton ia ; EUsa 
SEGUNDO P A R T I D O A ;.0 TANTOS 
M i r y 7 Antonia , blancos, 
contra 
Angel l ta 7 Mati lde, azules 
A bacar blancos del cnadro 10 
7 azules del 10 1-2 
SEGUNDA Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Gracia; C o n s u e l í n ; 
Josefina. Eibarresa; 
L o l i n a ; Petra 
TERCER P A R T I D O A 30 ANTOS 
A m e r a 7 Gracia, blancos, 
contra 
Eibarresa 7 Consuel ín , azules 
A sacar blancos del cuadro 11 
7 azules del 10 1-2. 
J U E G O S D E E X H I B I C I O N 
^UFA'A ORLEANS, Marzo 9, 
C. H . E . 
York (American) . . . 14 19 3 
««w Orleans (Southern) . . . 13 16 l 
fc»1"1": olsen( Newberryj ArgulJo 
' Autrey. Urban: Thomas. Dent. To-
«•son y Dowle. Moore 
^OS ANGELES, California, Marzo 9. 
C. H . E . 
v " . o n (Pacíf ico) 8 9 0 
0.bBr,terIaSL 0sborn' Wheeler, 
Keck rn3! Har tne t t : Churry. Pennock. 
Ck' G'lder y Whi tney . 
LOS PAGOS S E A Y E R 
$ 2 . 9 9 
Pr imer pa r t ido : 
BLANCOS 
A U R O R A y E L I S A . Llevaban 89 bo-
letcs . 
Loa azules eran Elena y Encarna; 
s« quedaron en 16 tantos y llevaban 
52 bcetos que se hubieran pagado a 
$4.00.. 
Pr imera qu in ie l a : 
A N T O N I A $ 3 . 6 4 
Ttos, BtOS, BTdO. 
Ange l l t a 5 76 $ 6 08 
Uis ínc ' a 0 45 10 27 
El isa 4 93 4 97 
A N T O N I A 0 127 3 64 
Encarna 5 70 6 60 
Mat i lde 4 133 3 47 
Segundo pa r t ido : 
A Z U L E S $ 3 . 6 1 
E I D A R R E S A y P E T R A . Llevaban 81 
boletos. 
Los blancos eran Antonia y Consue-
l í n , se quedaron en 28 tantos y l leva-
ban 77 boletos que se hubieran pagado 
a So.7. 
Segunda quiniela : 
E I B A R R E S A $ 5 . 1 0 
Ttos . Btos . B t A o . 
L o l i n a 2 101 $ B 35 
E I B A R R E S A . . . . 6 108 5 10 
Petra 5 31 17 46 
Josefina 3 186 2 91 
Gracia . 1 113 4 79 
Ccnsuelin 2 100 5 41 
Tercer pa r t ido : 
BLANCOS $ 3 . 5 3 
G R \ C T A y L O L I N A . Llevaban 73 bo-
letos. 
Los azules eran Tomasita y Josefi-
na : se quedaron en 26 tantos y l leva-
ban 66 boletos que se hubieran pagado 
a $3.88. 
E V O L U C I O N 
m** ^ .c"ban0 de otros t i emoos t e n í a como uno de 
eatr J h ! , 08 ^ ^ " o s , l a p o s e s i ó n de u n p e q u e ñ o pie 
estrecha p l a n t a y combado empeine, 
t a r i f a ^ cubano arcaico de la m o l i c i e y de las . 
tado a l " f068' CUyo ú n i c o e je rc ic io f í s i co quedaba l i i 
dan?:. ,Pe.0" de u n a nerv iosa j aca y a l paso de 
uanza en e l clasico "gua teque" . 
los d e n o í ^ ^ de Vlda 7 d9 cos tumbres y l a 
ca crfn,?! ^ lmPor tados , h a n abo l ido aque l l a carac 
tuyendn t f i qUe Jtant0 A s o n a b a n nues t ros abuelos, sus t l -
te y eaulHhMPHUerilÍdad por la c r e a c i ó n de u n a raza fue r -
r los o J * V Í k L ' qUe 10 mi3ai0 triunfa en los l a b o r a t o -
un l au re l i i U-na for tu 'na Rn los negocioe o conqu i s ta 
c l u s i v i d a d ^ ^ p r e s ^ n t ^ n ^ 1 1 " 1 1 ; ' 7 " P a c k a r d M ^ con 
satisfaciefTd-n f103, es e l ( lue' Por excelencia, v 




l i m i -
l a 
. rudeza de 
c a r a c t e r í s t i -
sus t l -
ex-
iene 
C R A L C A R R , L L O N U M . 3 6 . ( A n t e . S « Ra fae l ) 
H A B A N A 
C 2 2 5 r l d - 1 0 
BATTZNO S B X>OS CIiTTES 
P R I M E R A S E R I E 
V b . C. E . Ave. 
Habana . . 
Santa Clara 
Almendares 
525 66 139 265 
¿98 60 130 261 
574 69 147 256 
SEGUNDA S E R I B 
"''b. C. H . Ave 
Santa Clara 
Santa Clara 
Habana . . 
279 34 70 257 
312 38 79 253 
267 29 61 228 
B I E L D I N O B B X.OS CLUBS 
P R I M E R A S E R I E 
O. A , E . Ave. 
Habana 425 198 27 958 
Santa Clara . . . . 399 174 25 958 
Almendares . . . . 443 228 41 942 
SEGUNDA SERIE 
O. A . E . Ave. 
Almendares 249 129 15 
Santa Clara . . . . 233 125 19 
Habana < . 213 100 16 
B A T T I N O I N D I V I D U A L 
V b . C. H . 
Pedroso, Se 3 1 3 
J . Ryan, A . . . . 15 1 6 
Fltzslmmons, H . . . 5 0 2 
Torrlente, A . . . . 72 18 28 
60 11 22 Charleston, Se. . 
Ramos, A 23 
Krueger, A 60 
L l o y d . H 87 
Fuhr. A 6 
Moore, Se 89 
J iménez , A 40 
Cueto, H 63 
Ross, H 16 
Bard, H Sfi 
Marsans, A 10 
Oms, Se 71 
E . Brown, A . . . . 78 
War f l e ld . Se. . . . 102 17 
M a y a r í , Se 55 
















Dressen, A 9í 
D . Brown, H . 
Dreke, A . m 
Morín , H . . 
Jacinto, H , . 
Winters , A . ... 
Marcelle, Se. . 
Henry, A . . 
R íos , Se. . . 



















Thomas, H 94 
Lundy, A 53 
Mareelino, H . . . . 30 
Douglas, Se. . . . 78 
Paito, A 75 
Papo, H 58 
F e r n á n d e z , A . . . . 49 
1 3 
2 4 
l i 23 
Palmero, A . , . . 9 
J o s e í t o , H . , , . . . 61 
F a b r é , A . .„ . . . 33 
Mesa, Se 76 12 
Duncan, Se. . . . 55 
Rojo, Se 36 
Bisehoff, H . . . . 67 
Mlrabal , H 11 
Quintanita , A . . . . 34 
M . Ryan, H 6 
Currie, Se 13 
Hol land, Se. . . . 21 
Méndez, Se 7 
Luque, H 8 
Pet ty. A . . . . „ • 21 
Boada, A . . . . . 10 
Brown, So 23 
Lewis , H 11 
Hubbard, So. 
Abreu, H . . 
Dibut . Sa. . 
Cooper. H . . 






























































































L O S P I T C H E R S Q U E H A N G A -
N A D O Y P E R D I D O L O S 
J U E G O S D E L G R A N P R E M I O 
C L U B " S A N T A C L A R A " 
Ho l l aad * . . . . ~ 3 O 1000 
B r o w n . . . . . . . 3 1 667 
C u n i e . . . . . . . . 9 2 600 
Méndez . . . . . . 1 1 500 
T)lbut 1 2 333 
8EOUNDA SERIE 
B r o w n . . . . . . . . S 0 1000 
Hol land . . . . . . 1 3 250 
Méndez . . . ^ . . . 0 1 000 
Cnrrle O 1 OOO 
C L U B " H A B A N A " 
P R I M E R A SERIB 
r i t o b e n O. P . A r a . 
M l r a b a l ., 1 O 10OO 
Robb . . . . . . . 3 I 750 
J. Ryan . . . . . . 1 1 500 
Lewla . . . . . . . 1 1 500 
r.ooper 1 3 333 
Pltzalmmons 0 3 OOO 
S S ^ U N D A SERIB 
P l t c h e r » O. P. Ave . 
Ross . . . 
Luque . 
Lewls . . 
M l r a b a l . . 
P l t r s inunon . 
. 3 0 10OO 
3 O lOOO 
0 2 OOO 
, 0 1 OOO 
. 0 1 OOO 
C L U B " A L M E N D A R E S " 
PRZMBRA SERIE 
Pltchers O. P. Ave. 
P a b r é . 
Palmero 
Puhr m 
Pet ty . 








Pltchera O. ? • Ave. 
Palmero . . 
Pe t ty . . . 




Bajo los auspleios de la "agonizan-
te" F e d e r a c i ó n Nacional se celebraron 
en el parque Almendares los tres par-
tidos de fu tbo l l , amistosos los dos 
primeros, y en opción de la copa "Be-
neficencia Gallega", el ú l t imo entre los 
fuertes elevens Iber ia Foot ha l l Club 
y C. D. Hispano A m é r i c a . 
A l a una y media Llanos a l ineó a 
los "onces" regionalistas Centro Galle-
go y a los campeones de la L iga en 
el pasado año, los muchachos del Cas-
tel lano. Los "gallegos" que capitanea 
Vio ta y "manichea" Prieto saMeron al 
c u a d r i l á t e r o dispuestos a terminar con 
la quinta y con los mangos de los 
"hi jos" de Perdices, pues en los p r i -
meros minutos "fabricaron' ' dos goals 
que s i rvieron para adjudicarse la v ic-
to r ia . E l encuentro t r a n s c u r r i ó monó-
tono en algunas partes e interesante 
en otras, y f inal izó con una v ic tor ia 
para los muchachos con centro, por la 
ano tac ión de 2 por 1 . 
Llanos a r b i t r ó bien. 
ROVERS-J . A S T U R I A N A 
Las apuestas entre los s ú b d i t o s del 
Rey Jorge y los astures blanqui-azules, 
salieron francas a favor de los ú l t i -
mos. E l eleven de "ancianos" ingleses 
y el debut de Cuesta en las f i las as-
t ú r i c a s fueron los principales factores 
para que los "corredores" s e ñ a l a r a n a 
los asturianos como seguros vencedo-
res. E m p e z ó el partido con el dominip 
apabullante de los astures, no t ándose 
muy poca efectividad en los forwards 
para hacer cambiar el numerador. 
Weber y Adama repelieron a cuantos 
asturianos pretendieron asaltar la ac-
cesoria azul grana. E l quinteto atacan-
te que d i r ig ía la "rel iquia" M r . Camp-
bell, en este tiempo estuvieron ama-
rrados por los medios asturianos de 
manera ta l , que ni una sola vez h i -
cieron intervenir al "disfrazado" Cues-
ta . En el segundo ha l f los Ingleses 
"inyectados" por el publiquito hispa-
nófi lo lograron equiparar el dominio 
y muy notable en los ú l t i m o s minutos. 
haciendo que Brinqui tcs formara "ho-
gar" con Cuesta y Trabanco. 
Este encuentro, que ni nacionalistas 
ni regionalistas lograron d i r i m i r la su-
p r e m a c í a , fué un completo aburr imien-
to para los pocos espectadores que ocu-
paban los stands. A l f inal izar el n ú -
merador marcaba dos enormes ceros, 
uno para asturianos y otro para i n -
gleses . 
L o m á s notable del match fué la 
buena labor realizada por un debutan-
te asturiano que defendió el puesto 
medio-derecha formando t r ío con Mo-1 
ro y S u á r e z . Los "eskimos" no pudie-
ron hacer negocio, porque en estas tar-
des carnavalescas los asistentes a los 
encuentros se gastan m á s gustosos el 
dinero en "serpentinas". Dighan, 
Adams, Weber y el interior-derecha 
fueron los mejores del Rovers. Rami -
ro a r b i t r ó acertado. 
I B E R I A - H I S P A N O 
E l encuentro de " t igres" y campeo-
nes en opción a la copa gallega, cul -
minó en otro empate. 
En las primeras vueltas del e s fé r i -
co no tóse que la emoción, ausente en 
los anteriores partidos, habla de sen-
tirse ante esta d i scus ión de fuerzas. 
Los " t igres" con el " t rabuqui to" que 
acostumbran, pues Aunque fal taba 
Campita fué suplida la fa l t a por otro 
equipier de los "aceptables", y los ibé-
ricos, no tan fuertes como nos acos-
tumbran alinearse, dieron una buena 
exhib ic ión de foot bal l , aunque fuerte 
en extremo en algunas ocasiones por 
parte de los n e g r i a m a r i l l o s . 
Empataron 0 por 0. 
Llanos a r b i t r ó bien. 
JUEZ B E L I N E A . 
R O J O S D E R R O T A N A L O S L E O P A R D O S 
A L u q u e le b a t e a r o n n u e v e h i l s , c u a t r o d e e l l o s c a s i c o n s c c u t i y o s 
e n e l q u i n t o a c t o , p e r o m á s le b a l e a r o n a H o l l a n d , y s i e m p r e c o n 
o p o r t u n i d a d . — W a r f i e l d y L l o y d se d i s t i n g u i e r o n e n l a d e -
f e n s a y e n e l a t a q u e . — U n f i n a l d r a m á t i c o 
L a s P á g i n a s d e S p o r t s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A s o n 
l a s m á s i n f o r m a d a s 
P A R A D I S F R U T A R D E 
L O S B A I L E S S E 
N E C E S I T A : 
U N A S I M P A T I C A C O M P A Ñ E -
R A S A B E R B A I L A R E I R 
V E S T I D O C O R R E C T A -
M E N T E . 
C o n t i n ú a h a s t a e l d í a 1 5 
n u e s t r a l i q u i d a c i ó n d e 
t r a j e s h e c h o s a p r e c i o s 
e x t r a o r d i n a r i o s 
M á x i m o G ó m e z , M o r i t e , 7 1 y 7 3 




C R E A C I O N 
T 0 J \ Y R E D 
Donde pisa un elegante 
deja las h u e l l a s del K I M B O 
L A B O M B A " 
A M A V I Z C A R Y Ca.. S. «n C. 
M A N Z A N A D E G O M E Z , f r e n t e a ' C a m p o a m o r 
Teléfono A.2989 Apartado 936 
En un juego lleno de incidentes, los 
rojos del Habana con su manager en 
el centro d«l c í iamante , ganaron a' los 
leopardos v i l l a rpños con un score de 
6 por 4, y teniendo é s t o s en el box a 
Hol land, que es el lanzador mejor del 
p i tching-s taf f del team de Mol ina . 
Los habanistas se anotaron dos ca-
rreras en el segundo inning en un pe-
queño bat t ing r a l l y niieiado por Jo-, 
se í to , quien d e s p u é s de haber abani-
cado la brisa Bisehoff, dió h i t al r igh t . 
s ecundándo lo Papo con otro h i t a l cen-
ter; Luque no pudo hacer nada, fué 
out en foul f l y a Duncan, pero B a r ó 
s a lvó la s i t uac ión empujando u;i two 
bagger por el j a r d í n central con el 
cual met ió en home a sus c o m p a ñ e r o s , 
siendo él puesto fuera en " run out" a l 
t ra tar de est irar su batazo y preten-
der llegar hasta la antesala. 
En el quinto episodio hubo otro ra-
l l y , esta vez iniciado por un h i t per-
nal de Baró , que fué puesto en segun-
da por sacrifice de Cueto. Jacinto dió 
su segundo h i t por el t e r r i to r io de Oms 
y me t ió en la chocolatera a Baró , ano-
tando t a m b i é n Jacinto Calvo porque 
L l o y d y Tilomas, que le precedieron 
en el uso do l a j e r ingu i l l a dieron sen-
dos h i t s . Con esos dos empujadores 
sobre las almohadillas, Hol land obliga 
a Bisehoff a abanicar la brisa por se-
gunda vez, pero a pesar de ello, si no 
llega a ser p o r » u n estupendo f le ld ing 
de W a r f i e l d on un batazo de J o s e í t o 
Rodr íguez , q u i t á n d o l e a é s t e un h i t I n -
discutible que h a b í a bateado de r o l l i n g 
por el r igh t , las carreras se hubieran 
anotado "al por mayor". 
Cueto hizo o t ra carrer?. m á s en el 
" lucky seventh" ganando la pr imera 
por single al center, fué a segunda 
por toque de Jack Calvo y a n o t ó con 
h i t de L l o y d por el r igh t f l e l d . L a ca-
rrera f ina l del Habana la ano tó B a r ó 
en el noveno acto, ganando la in ic ia l 
por base por bolas, la Intermedia por 
error de Douglas, pues estando aquel 
jugador tratando de l legar a segunda 
con l ínea que h a b í a bateado Manolo 
Cueto al lef t . Mesa, después de acep-
tar el batazo de aire t i ró a pr imera 
para sacar out a Baró , pero Douglas 
e r ró el t i ro que fué un poco afuera 
por "clavarse" en la almohadil la, y 
con esa mofa B a r ó l legó hasta se-
gunda. Jacinto da su tercer h i t por 
segunda, pero una magn í f i c a parada de 
W a r f i e l d no permite anotar a Baró , 
quien entonces lo hace al dar el an-
ciano L l o y d su tercer hi t , t a m b i é n por 
el r i gh t , una boni ta l ínea que M a y a r í 
f i ldeó de roll.ing a la campana, 
X X X 
Los leopardos empezaron poniendo 
en bases a sus dos primeros hombres, 
pero a pesar de ello recibieron el skunk 
por haberse descuidado en el runnlng, 
ú n i c a cualidad mala que tiene el team 
v i l l a rcño , que es la misma que tan-
tas victor ias les ha dado porque a su 
acometividad han contestado casi siem-
pre los teams locales con errores. Mesa 
fué ponchado, pero como la ú l t i m a pe-
lota lanzada por Luque fué un w i l d , 
el bateador l legó hasta la in i c i a l ; War -
f ie ld t r a t ó de sacrificarse, pero. a l t i -
rar Bisehoff l a pelota bateada, a la 
primera, le da en la espalda a l antesa-
l i s t a v i l l a reño , e r ro r , que quiso Mesa 
aprovechar para l legar hasta la ante-
sala, pero Papo, que recogió la pelota 
de carambola, t i r ó á Cueto y é s t e puso 
out al corredor. Kntonces parece que 
W a r f i e l d se puso a deducir lo que hu-
biera sucedido si Cueto no acepta el 
t i ro de Papo, y en sus deducciones se 
descu idó del piteher, quien v i r á n d o s e 
r áp ido par* la Inic ia l y t i rando la bo-
la como una e x h a l a c i ó n a J o s e í t o fué 
puesto out . Marcelle recibe la base por 
bolas y Oms te rmina el p r imer acto 
movido, con un besa-la-mano a l p l tch^r 
cincinnatense. 
E l p r imer h i t a Luque se lo dió 
Marcelle en la entrada del cuarto ac-
to, pero luego fué puesto force-out en 
segunda con batazo de Oms a L l o y d . 
y el bateador se quedó sin poder ade-
lantar porque Moore fué out en f o u l -
f l y a J o s e í t o y M a y a r í dió r o l l i n g a 
Papo. 
Douglas t a m b i é n inició el quinto i n -
ning con h i t , pero después , con batazo 
de Duncan co r r ió la misma suerte en 
la Intermedia que Marcelle; Hol land se 
quedó como la sota de bastos, y con 
dos outs, Mesa ba t eó un f l y al r i gh t 
f ie ld al que le tuvo que pa r t i r B a r ó 
porque Jacinto, parece que con el sol 
no v ió la bola, conv i r t i éndose el bata-
zo en two bagger y llegando con él 
Duncan hasta home con la carrer i ta 
que manchaba la a n o t a c i ó n b l a n q u í s i -
ma que hasta ese momento h a b í a . L u -
que parece que se desorienta. War f i e ld 
le dispara una l í nea por el lef t y ano-
ta Mesa; Marcelle entra en la recho-
lata y da un batazo de two bagger 
con el que anota Warf ie ld . y si no 
es por una m a g n í f i c a cogida que hizo 
Jacinto con un batazo tremendo de 
Oms, ponen al Habana de chupa de dó-
mino en esa entrada. 
En el inn ing de recoger los bates 
Duncan g a n ó l a primera por base por 
bolas. Rojo que fué a batear en ese 
momento por Hol land. abaalcA la brisa. 
Mesa fué out en f l y a Thomas y W a r -
field me t ió en home a Duncan con un 
two bagger por el center. terminando 
el acto Marcelle con f o u l - f l y a Jo-
s e í t o . • 
X X X 
En el octavo inning Marcelle y Oms 
lograron embasarse, el primero con h i t 
por segunda y el segundo con h i t por 
pr imera ; este h i t se debió a que Papo 
no cubr ió la primera, pues J o s e í t o , 
que h a b í a salido a fi ldear el batazo, 
no tuvo a quien t i ra r le para sacar a 
Oms. Pero a pesar de esto no pudie-
ron anotar los leopardos porque es-
tando a l bat Moore y t ra tar é s t e de 
pegarle a la bola en el h i t and run, 
da un foul que es cogido por Bisehoff 
quien t i r a a la intermedia y L l o y d saca 
a Marcelle en segunda. Moore d e s p u é s 
roletea al short, acepta L loyd , corre 
a segunda, pisa y devuelve a Joe, pe-
ro el bateador es safe en la pr imera ; 
M a y a r í recibe un boleto de libre t r á n -
sito y Douglas termina con f l y a 
Papo. 
F u é un juego muy movido, y sobre 
todo muy caliente. 
Luque, molesto con Diviñó porque no 
contaba a su antojo, lo mismo que ha-
ce cuando V a l e n t í n a c t ú a , con lo que 
se desprende una de estas dos cosas: 
o que los dos umi-ires son malos, o 
Luque es muy majadero. Nosotros 
creemos esto ú l t i m o . 
Adolfo se puso tan molesto que l ie- , 
gó a t i ra r le exprofeso una pelota a 
Diviñó, con intenciones de dar'e, es-
tando é s t e hablando con un individuo 
que estaba en el lugar destinado a los 
redactores de sports; Luque no conec-
tó, pero como la in tenc ión b a s í a , el á r -
b i t ro , que se dió cuenta, lo m u l t ó . 
M u y bien, lo mismo ques si lo hubiera 
expulsado del jue i jo . 
Hol land t a m b i é n se puso bravl to y 
buscaba una " c á m a r a h ú n g a r a " , pero 
Mol ina intervino a tiempo y la san 
sangre no l legó al r í o . 
Finalmente, d e s p u é s del juego, cuan-
do ya estaba fuera del terreno m á s 
de la mi tad del públ ico, se s int ieron 
tres disparos d e t r á s de la pr imera 
g lor ie ta y con la misma se vió un co-
rre corre. Part imos, como los buenos 
r e p ó r t e r s , para el lugar del hecho, y 
sólo vimos a Cueto y a Morín t ra tan-
do de defender a un compañe ro suyo 
que h a b í a sido herido en una mano, sin 
conseguirlo, porque el sargento Ortega 
y varios pol ic ías , cumpliendo con su 
deber, 1» impid ieron . De este hecho, 
nuestro cronista policiaco se e n c a r g a r á 
de relatar lo en otro lugar de este pe-
r iódico, que estas columnas no son pa-
ra r e s e ñ a r notas desagradables. 
Nosotros nos concretamos a lamen-
tar el caso y desear que lo de Papo 
sea leve. E l es uno de los players que 
m á s admiramos, por su modestia y 
por su caballerosidad. 
P E T E K . 
H A B A N A 
V . C. H . O. A . E. 
B a r ó . c f 
Cueto. 3b. . . . 
J . Calvo, r f . . . 
L l o y d , ss. . . 
Thomas, I f . . 
Bisehoff, c. . 
Rodr íguez , I b . 
González . 2b. 
Luque, p . . , 
Totales . 
0 0 
!6 6 13 27 13 1 
SANTA C L A R A 
V . C. H . O. A . E. 
P . Mesa, I f . . . 
War f i e ld . 2b. . 
Marcel l , 3b. . . . 
Oms. c f . . . . 
Moore, ss. . . 
Mentalvo, r f . • 
Douglas, I b . . . 
Duncan, c. . . 
Hol land , p . ^ . 
4 1 1 1 0 1 
4 1 2 3 3 0 
4 0 3 1 5 0 
4 0 1 2 1 0 
4 0 1 3 2 0 
2 0 0 1 0 0 
4 0 1 10 0 0 
3 2 0 5 4 0 
3 0 0 1 1 0 
Rojo, x 1 0 0 0 0 0 
Totales 33 4 9 27 16 1 
Ano tac ión por entradas 
Habana 020 020 101—6 
Santa Clara . . . . 000 030 001—4 
S U M A R I O 
Two base h i t s : B a r ó , Mesa; Marce l l ; 
W a r f i e l d . Sacrifice h i l s : W a r f i e l d ; 
Cueto; Calvo; Mon ta lvo . Stolcn bases: 
Moore. Struck outs: Luque 5; Hol land 
4. Bases on balis: Luque 4; Hol land 3. 
W i l d s : Luque. T i m e : 2 horas 20 minu -
tos . Umpires: O. Diviñó (home) Ma-
g r i ñ a t (bases). Scorer: H i l a r i o F r á n -
quiz . 
Observaciones: X ba teó por Hol land 
en el noveno. 
M o n e d a E x t r a n j e r a 
Va l legó Borr.Mn cargado de toda cla-
se de moneda v pesitos oro de todas 
I.ls naciones; f i r ico experto en conocei-
i u ; compra y ^end3 en rodas cantida-
<Us. en Obispo n ú m e r o j». A. CAMBIO 
O5 MONEDA. ' ZtA R E P I B E I C A . " 
G a b a r d i n a s 
I n g l e s a s L e g í t i m a s 
L a m e j o r c a l i d a d 
P o r e l m á s b a j o p r e c i o 
T R A J E S D E S D E 
E L E G A N T E S M O D E L O S " J A Z Z * 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
Caliano 88, entre San Rafael y San José : ; T e / . 
® ® ® ® ® ® ® l i 
C l f 44 A l t . 13d-2| 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 0 d e 1 9 2 4 A N O X C I I 
E N S A N T O D O M I N G O U N 
V i e n e de l a p r i m e r a p l a n a ) . L O r i S V I L L E , marzo 9. 
A l g o d e l a a b o l i c i ó n . . . ! V I H A M A T A N f F R i 1 T R E S L E S , 0 N A D 0 S E N U N Ü N a s e s , n V o E l i T e g a a l a u n a ^ L A S ^ N A S 
f i f i / n i i i i * * * * i i v L i i J t l C H O f l U E D E A U T O M O V I L E S j " r ~ 
( V i e n e de l a p r i m e r a p l a n a ) . fx^mmCIÓ* R O T A R I A D E 1924 . — M A T A N Z A S V I V I R A DOS V / I 1 U , * U I Í 
^ e r n a d o r . J u l i o F e r n á n d e z M i y a r e s , p e r i é d i c o s f r a n ^ ü r " e I t a l i a n o s aue I ^ ^ ^ ^ ^ p f ^ ^ N g S ^ Í S ^ ^ " ^ ^ ^ ! E n 17 y Bafios choca ron anoche 
( O X F E R K N C I A S I > " > A C T I C A , S ' S í í f í J ^ S O T A R I O S . P A S E O S , R A I - ' ^ ^utos 
S . . . L A M A R . — E L D R . H O R A C I O D I A Z P A R D O , A L C A L D E M U - " a 0R°Se 
C I P A L D E M A T A N Z A S D E C R E T A D I A S D E F I E S T A L O C A L L O S ,de 2 1 a 
D E L A C O N V E N C I O N , A V A C A R A N L A S O F I C I N A S la m a q i í 
L E . 
N I C I P . 
. . i s e s e q ) 
Hcompanados todos de sus r e s p e c t i - ¡ s e p u b l i c a n en C o n s t a n t i n o p l a . son I 
as f a m i l i a s . que nad ie h a seguido e l e j e m p l o 
L l e v e n fe l i z v i a j e . ¡ d e K e m a l B a j á , y que hay t a n t o s ' 
- — — E n V i s t a A l e g r e , b a r r i o d e , harenes en l a T u r q u í a europea y , 
í ' e s i d e n c j a s e legantes , con 216 ca-; espec ia lmente , en C o n s t a n t i n o p l a , 
t a s en su extenso r e p a r t o , cuyos h o - ' c o m o antes- Dudan te los d í a s 12 y 13 del ac-
torables vecinos , entrt* e l los , e l g o - | c o n l a a b o l i c i ó n de la e n s e ñ a n z a t u a l o sea el mar t a s y e l m i é r c o l e s 
t e rnador de la p r o v i n c i a pagan m a s ; r e l i g i o s a , p r o c l a m a d a en A n g o r a , se ¡ de l'a e n t r a n t e semana, se v e r i f i c a n 
cíe doce m i l pesos anuales de con-1 c r e e r á poder e x t i r p a r en los campe-1 suntuosas fiestas, en esta c i u d a d , o r -
. ; t r i b u c i o n a A y u n t a m i e n t o encuon- s:nos la r e l i g i ó n — ¿ c o n q u é obje to? ¡ ganizadas por el R o t a r y C l u b , en 
t r ase i n v a d i d o p o r una t u r b a de r a - ! P o r que en todas las naciones de l o c a s i ó n de l a C u a r t a Confe renc ia d e l 
m u n d o , en Rus ia , como en T u r q u í a , 1 R o t a r v I n t e r n a c i o n a l , de l 2 5 ' D i s t r i -
)s au tos n ú m e r o s 7287 , que condu-
c í a Roge l io V á z q u e z V á r e l a e s p a ñ o l 
t o ro s , s iu u n solo p o l i c í a que pres te 
v i g i l a n c i a y g a r a n t i c e l a v ida y ha-
| | i endas del a r i s t o c r á t i c o b a r r i o , l o 
c u a l o b l i g ó a l C l u b R o t a r l o a toma»-
U n acue rdo e n é r g i c o pa ra ' r ecaba r d e l 
a l ca lde r e m e d i e dichos males . 
— D í c o s e que e l v i a j e de l gene ra l 
M e n o c a l a O r i e n t e obedece, m á s que 
a l deseo de c o m p r a r el C e n t r a l M a -
r i m ó n , a p u l s a r l a o p i n i ó n p o l í t i c a 
y en la?, europeas, los campesinos 
se r e f u g i a n como a m p a r o de sus t r i s -
tezas y quebran tos , en l a r e l i g i ó n . 
D e c í a I s m e t Bey, uno de los g r a n -
des amigos de K e m a l B a j á , d e s p u é s 
de vo ta r se e l d í a tres d e l c o r r i e n t e 
la a b o l i c i ó n de l a e n s e ñ a n z a r e l i g i o -
sa, que lo que ha dado l a v i c t o r i a 
a los de A n a t o l i a y, en genera l , a los 
- L a s u b s e n ^ n f o l e t a po r e! 4 . í á ' ^ 5 . ~ ¿ 1 4 U « i : S 
D i a r i o de Caba nara las h u e r t a - , ^ . . . 
g r i egos , f u é su e s p í r i t u g u e r r e r o ; 
t en í a , r a z ó n ; poro , ¿ s e m a n t e n d r á ese 
e s p í r i t u g u e r r e r o cuapd 
Hi t a s de l a Benef icencia , adeanza 
1.088,79 pesos. 
A B E Z A . 
E L C A R N A V A L E N B A V A M O . 
B A Y A M O . M a r z o 9. 
D I A R I O B E L A M A R I N A . — H a -
bana . 
Con i n u s i t a d o en tus iasmo se e s t á 
c e l e b r a n d o e l C a r n a v a l en B a y a m o . 
A n o c h e se l l e v ó a efecto la co ro -
n a c ' ó n de l a Re ina de l C a r n a v a l , 
to R o t a r l o ( C u b a ) . -
A u n q u e l a a n i m a c i ó n es m u c h a , 
a f i n de da r l e el l u c i m i e n t o pos ib le , 
el s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l h a de-
c re t ado ambos d í a s de f ies ta l o c a l , 
y los comerc ios y o f i c inas p ú b l i c a s 
y p r i v a d a s , v a c a r á n . S e r á n unas f ies-
tas i n o l v i d a b l e s , a j u z g a r po r el p r o -
g r a m a , por el en tus i a smo , por l a 
t rascendenc ia de esos actos, y po r l a 
a f l u e n c i a de v i s i t an tes , e n t r e e l los . 
Las autoridades de po l i c í a anuncia-
ron hoy que W l l l i a m Gates, de 1 a ñ o s 
de edad se h a b í a presentado hoy con-
a ñ o s y vec ino de S y 25, y ; f e s á n d o s e autor del asesinato de K e a -
ina 6893 que c o n d u c í a E n - ton Trak Cordell. detective pa r t i cu la r 
j r i que Diez Diez . E l p r i m e r au to se da indlanapol is fué detenido en esa c iu -
los d i s t i n to s hoteles de l a c i u d a d . : *Wffc» « la H a b a n a ^por l a cal le 17 
I dad acusado '"Se un secuestro y la p o l i -
A .Jas 9.30 Bai le o f r ec ido por e l • a ve loc idad m o d e r a d a y el segundo ¡cla lnterroE:(3. hoy a otras personas so-
Casino E s p a ñ o l , a los v i s i t a n t e s . : por B a ñ o a a ' g r a n v e l o c i d a d hac ia l l - ; b r e clertas circunstancias re la t ivas a l 
( V i e n e de l a p á g . 
de que d i sponemos 
TRECE. 
P o r n » 
Jueves 13 de m a r z o 
A ,a8 9 a. m . E x c u r s i ó n a l cen- ! A consecuencia de l choque remü-L, autoridades a g r i a r o n que Heaton 
asesinato de Heaton ocurldo anoche, n ú m e r o sale pa ra superar 
todos los que en la Feria* ^ e n i r i l a í 
t ras se p r o d i g a n a los visi tan» 
CaF/ P e m a r t i n r epa r t e ¿ d i " ^ 
una c a n t i d a d fabulosa de v. f 0 0 ^ 
del r i c o V e r m o u t h , d e l i c i o ^ °tel , iUi 
to . E l s t and de " S o c i a l " 1° 
u l t r a c h i c del g r a n Mass'aguer T , ^ ' 
d i s t r i b u i d o s m . l l a r e s y ¿"f* 
sus codic iados e jemplares pum ^ 
n i i m p r n cala rvi yn „ u"" 
t r a l " H e r s h e y " . con a r r e g l o a l s i . t a r o n les ionados el c h a u f f e u r R o g é - ^ a Gatea en.su poder dqs dIa8 con 
g u í e n t e p r o g r a m a : ( a ) V i s i t a a l I n - l l i o . A l v a r e z d e l p r i m e r au to que fué i n t e n c i ó n de some-
g c n i o ; ( b ) E x c u r s i ó n a Santa Cruz y as i s t ido en e l q u i n t o cen t ro de les io- "ur3]on°c,1uenSa operaclrtn q u i r ú r g i c a , 
los famosos m a n a n t i a l e s - í c ) \ 1 - nes leves en l a r e g i ó n f ron t e p a - i t e r l 0 a una ° p <A ^ t f, ,< Al,ta 
m u e r z o en el S de l c e n t r a l ; ( d ) l r i e t a I i ^ u i e r d a y las pasajeras Con-1 E n su confes ión Gates r e f i r i ó deta-
Juego de 
cabal los 
A las o p. n i . regreso <. 
A las 12 m . despedida de los r o - ! t u r a de l a c l a v í c u l a I z q u i e r d a y con- vado a una casa situada en la calle 34 
 ' ho te l l t l - i  r i e t a l i z q u i e r   l   - ! ^  n i ^ . u u — - ^ 
 pe lo ta ( e ) C a r r e a s d e ' suel0 A n t ó n Diaz . e s p a ñ o l a de 16 Hadamente el modo en que se apode-
' i ( f ) Ba i l e L a r r e r a 3 06 a ñ o s v v e c i n a (fc 15 y 26 que f u é raron de 61 en la oficina de Heaton du-
5 P. m . regreso a Matanzas . h s i s t i d a en E m e r g e n c i a s de l a f rac- rante la noche del Jueves y que fué l l e -
al 
dente, d i c h o sea s in h i p é r b o l e 
Y como la D i r e c c i ó n de la * 
de Mues t r a s man t i ene el prec' 
t a r i o s y a c o m p a ñ a n t e s . 
D i r e c t o r e s y Of ic ia les d e l R o t a r y 
I n t e r n a c i o n a l 
P re s iden t e : Guy G u n d a k e r , Pen-
tus iones ,en las reg iones m a l a r y cer- donde lo a taron aun co lchón que b a h í a 
v i c a l y f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n ce- sido clavado en el suelo en medio da 
r e b r a l , n o p u d i e n d o dec la ra r j ) o r l a ^ t m aposento preparado a l parecer para 
20 centavos po r en t rada ead, ° íe 
la - i f luenc ia . do vis i tantes es m h" 
apode. I m p o r t a , por lo que d e m a n d a r -
on du- f "e ros de la v o r d a d . en cuanto ? 
afectar a las Casas alemanas nn e 
t a n cons iderable n ú m e r o toman ' 
te en la ac tua l F e r i a de Muest 
la H a b a n a , r e c t i f i c a r una noUrt 
b l e g r á f i c a r ec ien temente pubij 
- q u í en la que se aseguraba 
g ravedad de su estado y a r a A l v a r e z ¡ ee rv i r de sala d ^ operaciones y para jn(jU(jable i n e x a t i t u d 
p e r s o n i a j e s ^ d l s t i ñ g u r d í s i m o s de o t r a s ¡ s y l v a n l a , P h l l a d e l ' p h r a " " 1 p r i m é r V i - i Ro6ado de ,a' H a b a n a de 17 a ñ o s y ¡ cua lqu ie r o t ra contingencia en caso de . „ „ v„u . -__ . v , . ^ , q ' n ^ 
q u e n lot: e j empla res de l 
c i e r r e n las mezqu i t a s y se s u p r i m a n 
los sacerdotes m u s u l m a n e s o u lemas , 
que les h a c í a n en t r eve r del ic ias de 
u n a v i d a e terna s i peleaban por los 
t r i u n f o s de l a d o c t r i n a de M a h o m a ? 
P r i v a d a los gue r r e ro s de todos 
los pueblos , de las recompensas en 
0 se conf is c iudades de l a I s l a , que v ienen f o r - 1 cepres iden te : E v e r e t t W . H i l l , O k l a - vecina de 15 y 26, que s u f r i ó una que la operac ión 
1 K o r á n se m a n d o pa r t e de sus respect ivos Clubs ! h o m a , O k l a ; Segundo vicenres lden- eoBtusMn menos grave en l a r e g i ó n e n l a c e , 
se s n n r i ^ o n locales, y se hacen a c o m p a ñ a r de sus ; t e : J o h n B a y n T a y l o r . L o n d r e s , I n - o c c í p i t o p r o n t a l y f e n ó m e n o s de con-( Una p i c o l a ai 
f a m i l i a s . i K l a t e r r a : Tercer V i c e p r e s i d e n t e : 
Es t a confe renc ia e s t a r á p r e s id ida j F r a n k H . L a m H o q u i a m , W a a h i n g -
por el P res iden te de l R o t a r y I n t e r - ; t o n . 
n a c i o n a l . M r . G u y G u n d a k e r . j D i r e c t o r e s : B e n j a m í n J . Bro-wn, 
E l C l u b ma tance ro ha d i s t r i b u i d o ; ^ V w Orleans , L a . ; J o h n J . GIbson , 
originase u n f a t a l de-
A r a c e h I . acto que t u v o u n g r a n es- d iversos cielos y h a b r é i s d e s t r u í -
^ l e n d o r . ea e l t e a t r o B a y a m o . en cl0 el a,1?ia en e l los de b a t a l l a r . 
m e d i o de n u t r i d o s aplausos de t o d a 
l a m e j o r soc iedad bayamesa. 
A la h o r a que t e l e g r a f í o , el Par -
C l a r o es que, e b o l i d a l a i n s t r u c -
c i ó n r e l ig iosa m u s u l m a n a , s e r í a con-
secuencia i n m e d i a t a l a s u p r e s i ó n del 
en t re sus m i e m b r o s u n a arenga, con T o r o n t o , O n t a r i o : F r a n k H . H a t - ¡ me,?to. a consecuencia del choque 
_ nticuada marca D e r r l n -
m o c i ó n c e r e b r a l , s iendo as i s t ida en per de calibre 41. que al parecer no no-
e m e r g e n c i a s . . • ' taron sus secuestradores y de- la cual 
Es tas dos les ionadas v i a j a b a n se haMa olvldado él c0Ttl0 consecuencia 
1? el1{fuelle dei anl0 de l a , a g i t a c i ó n de que fué presa, fué 
c o n d u c í a R o g e l i o cayendo a l p a v i - i e l 
precios h a b l a n ob l igado a los « 3 
pradores en la F e r i a de Leipzj-011 
abtenerse de las operaciones „ 
no fuesen las ventas de juguete» 
A este respecto nos informa el c 
J n a q n i n F á b r e g a s . Apoderado d* 1 
Casa Buena . So lá Re ig de Hambur 
env iado exprofeso por dicha Ca'» 
r a r ep re sen ta r l a en los "stands arma que ocas ionó la muerte a Hea-
t u u q u c . p e r m i t i ó Gates evadirse anoche, i e l l a a d q u i r i d o s en la Fer ia "di' '•u 
este m o t i v o , e x c i t á n d o l o s a Poner t o - ; í ' e l d . E y a s v l l l e , I n d i a n a ; Cha r l e s ! D e c l a r a r o n J o s é G ó m e z Casanova f ^ \ Heaton aue sezún =e t ras de la Vih™^ nn* ^ P*** 
do c u a n t o e s t é de su pa r t e , pa ra con-1 Rhodes , A u c k l a n d . Nueva Z e l a n d i a ; ^ e c i n o de R e v i l l a g i g e d o 86 ; A l e j a n - « ^ n t r a » . M r » . Heaton. que segon t ras fle l a Habana , que lejos di 
ana de la R e v o l u c i ó n e s t á i n u n d a d o . K a h f a t o . Porque ¿ a q u é h a b í a de 
de l u z y en cus a l rededores , a s í c o - ¡ P r e s i d i r ese je fe r e l i g i o s o s ino a la 
m o por las p r ó x i m a s calles, hay cor- re]̂ ¿á̂  q _ 1 í ! . . a h o r ^ . a b o l í a ? 
dones do m á q u i n a s y coches que l i -
b r a n u n a he rmosa b a t a l l a de serpen-
t inas y c o n f e t t i , por lo que r e s u l t a 
D icen a lgunos que ese K a l i f a de-
pues to se r e f u g i a r á en E g i p t o , a s í 1 t a b l e m e n t 
t r i b u i r a l L r i l . o y g randeza de los 
actos que se c e l e b r a r á n , r e c o r d á n -
doles que el t i e m p o es d i n e r o , y que 
deben estar presentes en los luga res 
ind icados , a las horas marcadas , a 
f i n de que la d i s t r i b u c i ó n dada a l 
t i e m p o de ambos d í a s , no su f ra I n -
t e r rupc iones que p e r j u d i c a r í a n n o -
como M o h a m e d V I , a q u i e n t a m - ! 
b i é n depuso de l s u l t a n a t o , abo l ido 
por esa m i s m a A s a m b l e a de A n g o r a , 
e s t á a h e r a v i v i e n d o en Suiza d e s p u é s 
de haber pesado una t e m p o r a d a en 
13 I s l a de M a l t a , adonde l o l l e v ó u n 
buque i n g l é s cuando fué p r i v a d o en 
u n e s p e c t á c u l o m a g n í f i c o , s i b ien l a -
m e n t a b l e , po r las nubes de po lvo 
q u l evan t a p o r f a l t a de r i ego . 
L a Re ina , a c o m p a ñ a d a de sus cua-
t r o Pr incesas , s e ñ o r i t a s M a r y B o n e t 
E n r i q u e i a Ser rano , D é b o r a Pa lac ios j 
y Jacobina M a r t í n e z , c r i a t u r a s todas 1 C o n s t a n t i n o p l a de l S u l t a n a t o , 
r ioladas por l a N a t u r a l e z a de h e r - i H a y q u i e n cree que esa a b o l i c i ó n 
m o s u r a v e legancia , " l u c e n " p r e c i o - ] d e l Ca l i f a to m u s u l m á n , que t e n í a h 
sas en l a c a r roza p repa rada a l efec sedo en C o n s t a n t i n o p l a se debe i r o t a r i o g y v i s f t an tes ; a p e r t u r a d. 
l o a l t e m o r que o b l i g a b a a K e m a l Ba-1 
Merece s i n g u l a r m e n c i ó n u n c o - ! j á de que fuese cen t ro de u n a cons-
í-he de l a C o l o n i a E s p a ñ o l a , en e l i p l r a c i ó n c o n t r a l a R e p ú b l i c a ; pero 
(iue, en t r e su a r t í s t i c o decorado, l é e - i é s t a se hubiese i m p e d i d o s i , como se 
se: " L o o r a l a R e i n a y sus D a m a s " . Id ice , K e m a l B a j á va a t r a s l a d a r l a 
Es t a noche se c e l e b r a r á u n ba i l e j A s a m b l e a y su Gob ie rno de A n g o r a 
de d i s f raz en l a Sociedad L i c e o E l - a C o n s t a n t i n o p l a antes de u n mes. 
i3)¡dio E s t r a d a , que se espera d e j e , Pa ra deponer a l K a l i f a A b d u l 
mentado uno de los é x i t o s m á s g r a n - M e d j i d E f f e n d i , le h izo sen ta r e l 
des en los acon tec imien tos socia les . ' v a l í o g o b e r n a d o r de C o n s t a n t i n o -
H E R C A S I D O . |P la en e l s a l ó n de l K a l i f a t o en e l 
Corresponsa l . j Pa lo c ío D o l m a b a g h c h e , d o n d e h a b í - I de - G o b e r n a d o r de l D i s t r i t o ; n o m 
l ' O R C U E S T I O N E S D E I N T E R E S E S , | raba, y le l e y ó el Decre to de l a G r a n ' b r a m i e n t o de l C o m i t é de- e l e c c i ó n ; 
A n t o n y W . S m i t h , P i t t s b u r g , Pa. 
Sec rp ta r io : Chesley R. P e r r y , C h i -
cago, 111. 
Teso re ro : Rufus F . C h a p í n , Ch ica -
go, n i . 
D i s t r i t o 2 5 » 
G o b e r n a d o r : J u a n J o s é H e r n á n -
dez. 
D i r e c t o r de las Confe renc i a s : doc-
t o r A n t o n i o Recr»sens . 
Secre ta r lo de las Conferenc ias ! 
d o c t o r J o a q u í n de Ro ja s . 
Sargento de A r m a s : A k i b a Solo-
E l p r o g r a m a es el s i g u i e n t e : 
L u n e s 10 de m a r z o 
L l e g a d a d u r a n t e todo e l d í a y l a 
noche, de los c lubs de las d i f e r e n -
tes loca l idades y r e u n i ó n en esta m ó n . 
c i u d a d . 
M a r t e s 11 de m a r z o 
S e s i ó n de l a m a ñ a n a . — A u l a M a g - , 
na de l I n s t i t u t o . — r # ' 9.30 a. m . , ! f i í í , t , ? t a s comis iones que h a n o rga 
a 12 m 
Y a hemos c i t ado , en l a o p o r t u n i -
dad en que f u e r o n n o m b r a d a s , las 
d ro A l v a r e z de 15 v 26 y Pab lo U b l - i d i c e fué la ,nocente cau'sa de la t rage- j exacta a q u e l l a i n f o r m a c i ó n cabl 
do de 26 en t re 13 y i S que v i a j a b a n rtia que 86 desarrollado se bailaba en 
en e l a u t o 7287 , que el cu lpab le del el p r lmer p,so de la casa• i^nOTando a 
accidente f u é e l c h a u f f e u r d e l o t r o 3uici0 de la Pol lc ía los cargos de que 
a u t o . ] era objeto por parte de su esposo. 
L o s dos au tos q u e d a r o n destroza- fo rdeU ha sido detenido por acusAr-
(jog^ selo de secuestro a s e g u r á n d o s e que ayu-
I dó a Heaton a apoderarse de Gates y a 
D I S P A R A N D O T I R O S A L T R O N C O conduc,rl0 a la casa í 'ue l a PoUcía a f i r -
D E U N A R B O L H I R I O A U N A 1 ma fué a^u^ada recientemente para 
V E C I N A I poder realizar en ella el p r o p ó s i t o que 
abrigada Heaton. 
E n l a casa de socorros de A r r o y o 
A p o l o f u é as i s t ida Es te la Mora le s 
R o d r í g u e z d e l Calval- io de 16 a ñ o s y 
f ica , nunca como ahora ha 
la i n d u s t r i a a lemana en mejore^con0 
dic iones de c o m p e t i r en precios 1 
m i s m o que en ca l idad , de sus í J ? 
ductos . r o n las manufacturas 9\^Í 
lares de o t ros p a í s e s en corroboradfa* 
conch iyen te de l o que i n v i t a a t o d í ' 
los comerc ian tes cubanos y a los mI 
t ab lec idos en Cuba para que visite» 
los s tands ocupados por casas prodnc-
to ra s a lemanas en esta Feria j»\ 
Mues t r a s para que puedan cerciorarge 
de la v e r a c i d a d de sus asertos. 
Nos place_ de ja r consignadas l u 
le 10 anos y i C E M T r i M n A Í V I N T P A I T N F Y 'precedentes manifes tac iones del J 
vecina de l a C h o r r e r a de l C a l v a r l o ^ N l t l V U A L U N 1 K A U N t A - o n e r o s o Sr J o a q u í n F á b r e g a s y. J 
D E L L E J A N O O R I E N T E 
16 de una he r ida de bala en l a r e - i P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
g i ó n sup ra h io idea i z q u i e r d a , que 
I n s c r i p c i ó n de delegados I 5 l zado estos act03' Por cuya a c t i v l - , s u f r i ó h a l l á n d o s e en su casa a l l ado 
dad merecen una f e l i c i t a c i ó n que de l a v e n t a n a sentada, l a h i r i e r a — 
desde a q u í les env iamos . j F e r m í n Cruz , mes t izo de 59 a ñ o s - TOSCOU- ^ a r z o 9. 
' A h o r a , pa ra c o m p l e m e n t o de e s - ' que reside f r e n t e a su o f l i r i l i o que Alejandro Krasnotchekoff , que ejer-
confe renc ias ; I n v o c a c i ó n , por el I l u s -
t r í s i m o s e ñ o r Obispo de esta d i ó c e -
sis M o n s e ñ o r Sever iano Salnz ; pre-
s e n t a c i ó n de los v i s i t a n t e s d i s t i n g u i -
dos ; p r e s e n t a c i ó n de los ex-gober-
nadores de d i s t r i t o s ; b i enven ida a 
los v i s i t an t e s , po r el Pres idente del 
C l u b l o c a l ; dar cuen ta de los c o m i -
t é s , y l a co r r e spondenc i a ; a l o c u c i ó n 
p o r el Gobernador de l D i s t r i t o ; a n u n -
c io de d í a y h o r a para l a e l e c c i ó n 
vencidos de la e x a c t i t u d de sus 3n|. 
cins hacemos nues t ra dicha invitvf 
c i ó n , r e i t e r a n d o a todos los e'emp^-
tos in teresados en p^te magno Ccm 
t amen que r en l i cen una visi ta a ' 3 
menc ionados Standes rio los prodnc-1 
ta i n f o r m a c i ó n , d i r e m o s los lugares i estaba t i r a n d o a l blancT) con una ció la p ro fes ión de ^bogado en Chicago i t0s a lemanes , seguro? de que han M 
en que se h a n Ins ta lado las o f i c inas I escopeta de s a l ó n . hace algunos a ñ o s y fué Presidente da | i ^ i a r r epe t idas y grntas sorpresas 
d e n f i f ( r m e S 6 ,T lSc r ,pc lón : I D e t e n i d o F e r m í n d e c l a r ó que t i - | l « R e p ú b l i c a del Lejano Oriente, j un to c o n t e m p l a n d o las esquisitecee y p i j 








R I Ñ E R O N . 
C I E G O D E A V I L A , M a r z o 9. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a -
bana. 
A y e r t a r d e f u é h e r i d o de t r es b a - l s a l i r de C o n s t a n t i n o p l a ; y , en efect9 
lazos el s e ñ o r R o b e r t o P é r e z L a r a ! u n a h o r a d e s p u é s , el ex K a l i f a , 
a l sostener r e y e r t a con el j o v e n E l o y | a c o m P a ñ a d o de dos de sus mu je r e s 
M a r t í n e z G o n z á l 
( u e s t i ó n do intereses 
A s a m b l e a N a c i o n a l de A n g o r a , en | d i scurso por e l P res iden te I n t e r n a -
que se le d e p o n í a . D e s p u é s se o r d e - i c i o n a l ; receso. 
establecida en la sociedad L i c e o de s a l ó n c o n t r a can l s t e l , y s i n darse 
Matanzas , m i e n t r a s d u r e n las confe - j cuen ta h i r i ó a Es te la . 
ren(,iaR- j I n g r e s ó en e l V i v a c . 
Of i c ina de I n f o r m a c i ó n p a r a Se-! 
ñ o r a s : — E s t a r á es tablec ida en el h o - j 
t e l " L o u v r e " y a su f r en t e e s t a r á i a í 
s e ñ o r i t a H e r m i n i a M o n c h o l í , que f a -
c i l i t a r á a las s e ñ o r a s que aisistan a f t r a A y p o r haberse quedado una 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
E n l a casa Remed io n ú m e r o 10 le-
haber usado fraudulentamente fondos! que presenten en c r i s t a l e r í a , porce-
del Banco Indus t r i a l y Federal de esta lana , b i s u t e r í a , etc. "De la industria 
capital , f u á hallado culpable por los papelera bav verdadoras mararfllM 
cinco Jueces que han presHido la v is ta de ar te y dol i rade^a . insuperables. ] 
dé la causa celebrada a q u í . . 1 A y e r se l l e v ó a cabo una s i n g l a r ex-
Krasnotchekoff fué sentenciado a 6 I pe r i enc i a en l a F e r i a 
aflos de r ec lu s ión sol i tar ia , su hermano t r a s Vara, d e t e r m i n a r cual 
Jacob a 8 de prislrtn y los otros acusa-
dos a t é r m i n o s que f l u c t ú a n ehtre 1 las conferencias deta l les y d i r e c c i o - j p l ancha e l é c t r i c a sobre una t a b l a ia 
n ó que bajase de l s i t i a l que ocupaba I S e s i ó n del " m e d i o d í a . — H o t e l " P a - ¡ ne3 de Iu^ares . f l "6 Por razones d e l s i n q u i t a r l e l a c o r r i e n t e , se d e c l a r ó y j 
y que hiciese sus prepanat ivos pa ra j r l s " de 12 m . a 1.30 p . m . — A l m u e r - | s u ¿ e ^ ' " ^ ^ f 1 1 p C ° n ^ t l i a r . - 1 " ° T>T™WO de incend io en ausencia ," Lo8 MILSISTTAÁO3 no hanaron circuns 
zo p r e s i d i d o por el Pres idente d e l - Í ^ I f í T i * i , n . i d® 103 P r o P i ^ a r l o 6 de l a casa. E l t , atenuantes y por tanto no han — . . . I R a 9 a. m . del d í a 1 1 , en l a socle-1 v i g i l a n t e 1147 G. C a r t a y a en u n ^ n " n " a 8 *tenua^es y por tanto no nan 
dad L iceo de Matanzas . L o s derechos de R i c a r d o M u ñ o z A r i g o y e n vec ino 1iecho recomendacl6n de clemencia al 
de i n s c r i p c i ó n para todos los r o t a - d « Ma^P-na o o v t i n o - „ i a r / . « »i f „ 0 „ « gobierno, de suerte que de no indu l t a r 
ros , as is tan o no a las conferencias , 
son $5.00. I n v i t a d o s , con los m i s m o s 
i t r la 
numero 
ez, m o t i v a d a p o r y u n h i j o , f u é c o n d u c i d o en u n a u t o - U n 
^es' s. ! m ó v i l a l a e s t a c i ó n de l f e r r o c a r r i l i e l 
M a r i o N ú ñ e z Mesa, sobre el t e m a : 
l i v e r s i d a d de l R o t a r y ; d iscurso por 
I n g e n i e r o M a n u e l A . Coroa l lcs , so-
E l suceso p r o d u j o h o n d a i m p r e - ' d e C h a t a l j a , de donde s a l i ó con d i - , b re e l t e m a : L a s v í a s do ^ m n n ^ a - 1 ^erftchos ¿ e j r o t a r l o s S i n nn 
- - - - ^ -.-_J_J j x „ „ a „ ? „ o A ^ T , ^ ^ v>aiio c j ^ n como agente* creadores de r i - ! rdón en esta c i u d a d . i r e c c i ó n a Suiza, en donde se h a l l a 
A s e g ú r a s e que e l j o v e n M a r t í n e z . ! e l ex S u l t á n M o h a m e d V I . 
v i o l e n t o p o r l a e j e c u c i ó n l l e v a d a a1 ¿ S e p r o c l a m a r á K a l i f a a l g u n o de 
cabo por P é r e z L a r a sobre u n a f i n - , 1 0 8 que ya aspiro han a esa a l t a d i g -
ca de l padre de l agresor , que g a r a n ^ n l d a d e c l e s i á s t i c a ? 
í i z a b a unos c r é d i t o s de los Bancos ! A g a K h a n , j e fe r e l i g io so en C a l -
C a n a d á y C i t y , d i s p a r ó c o n t r a e l ' c u t a , de los M u s u l m a n e s de l a I n -
P é r e z L a r a , que p r t e n d í a a d u e ñ a r s e ^ d í a I n g l e s a ; A1I , j e fe a c t i v o P o ^ H o U r ^ ^ 1 Ja;'0^-.P1"--. u .10 ' 
de l a f i n c a . ' t i c o de los m u s u l m a n e s n a c l o n a l l s - • S m i t h , del C lub de C a i b a n é n . t e m a : 
E l estado d e l h e r i d o no es de g r a - ' t a s del M a l a b a r en esa I n d i a ; E l I L a c l a s i f i c a c i ó n ú n i c a y l a a s ^ t e n -
Como se ve, la o r g a n i z a c i ó n es i m -
queza y c u l t u r a ; d i scurso , po r el d o c - i np;a 7 ¿ZrZ *< ' T * * 
o~irr„A^ at„cc.<t, f ^ o . " t>„ ^ Pecable' * P0 c ^ ^ puede dudarse t o r Sa lvador Mass lp , t e m a : Parques n a c i o n a l ; receso. 
S e s i ó n de l a t a r d e . — A u l a M a g -
na de l I n s t i t u t o , de l a 1.45 p . m . 
a las 4 . 3 0 . — C o n t i n u a c i ó n de la lee-
de1 é x i t o y esplendor de las f iestas . 
T e n d r e m o s al t an to a los lec tores . 
Car los M . G O M E Z . 
vedad . 
L U Z A N . 
Cor responsa l . 
H O M E N A J E A L A L C A L D E D E 
G U A N A B A C O A . 
C U A N A B A C O A , M a r z o 9. 
1 R e y de l Hed jaz , que t i ene en x^a, 
1 Meca su c a p i t a l , s e r í a e l m á s 11a-
| m a d o a suceder a A b d u l M e d j i d 
j E f f e n d i en e l K a l i f a t o , po rque res ide 
i en -el l u g a r sagrado paro los m u s u l -
¡ manes, donde v i v i ó y m u r i ó M a h o -
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a - 1 m a ; pero como a b r i g a e l p royec to 
b a ñ a . 1 de t o m a r e l R e i n o de A r a b i a , aso-
H o y ,a l a u n a de l a t a r d e , se efec-1 c iando a l d e l Hedjaz el de Y r a k y 
í u ó , en la f i n c a N o r l e g a , u n a l m u e r - ; e l de T r a n s j o r d a n i a , de sus dos h i j o s 
L a I c ia o b l i g a t o r i a , como^bases pecu l i a 
' r e s de l r o t a r i s m o " ; Sr. J o s é S á n 
chez N a r a n j o , de l C l u b de Sanct I Spf 
r i t u s , t e m a : " L a a m i s t a d , d e s a r r o l l a 
da en su g rado m á x i m o , como fac-
C o n g r a n s o l e m n i d a d . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p l a n a ) , 
f an te y t e n i e n t e Cor ra l e s . Oc tava 
E s t a c i ó n : c a p i t á n M a r t o r e l ; t en iem 
t o r Ind ispensab le pa ra l a paz y pa- L 6 ' ^ n ' Pf1(lué: F e r n a n d e z y sar-
r a el a m o r de las personas" ; s e ñ o r ! f e n t ° s ^ e y P é r e z Novena Es-
A m a r o F e r n á n d e z , d e l C l u b de Sa- tacl0fn: C ^ a n D u q u e E s t r a d a ; te-
gua , t e m a : " O p o r t u n i d a d e s pa ra el f"6"168 H e r n a n d e z Sue ro ; R o n c u -
m e j o r a m i e n t o i n d i v i d u a l del socio. rre11 y r e n t o s G o n z á l e z ; Modra-
e i c a r  u ñ o z r i g o y e n ec i  
de angos 9 e x t i n g u i e r o n el fuego. 
E l p r o p i e t a r i o de l a casa L u i s 
C h á v e z F e r n á n d e z d e c l a r ó que l a ca-
sa estaba no asegurada y q u ^ es t i - , 
maba I n s i g n i f i c a n t e s las p é r d i d a s ' c l a d a s -
s u f r i d a s . 
O T R O P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
i n s t a l a c i ó n en que mayor 
de personas dejaban de ser visi-
tantes r a r a t ro ra r ?e . espontánea^ 
m e n t é p o r s u p u ^ t o , en adqaiv 
ren tes o c o m p r a d o r e s : el record 
l o c o n q u i s t ó el ' archifavoreclflo1 
s t and Coca-Cnla, que e<? de hecho 7. 
por derecho del gusto del nuelilo ph-
be rano el p r o p i a m e n t e llamado l i -
cor nac iona l o bebida predilecta por 
excelencia . Acaso i n f l u y e r a en esta 
nTppripncia la retrn.lar t empera tn í t 
do ayer : pero In f i ^ r t o en fine cada 
v i s i t a n t e de la F e r i a de Muestras w 
un p repun to y p r o b a b i l í s i m o candida-
de 16 meses de edad y vecino d e i t o a c o n s u m i d o r fervoroso y aerad?-
él comi té central ejecutivo a los reos 
dé motu propio se p o n d r á n inmediata-
mente en v igor laa sentencias pronun-
E n Maceo e I t a l i a se I n c e n d i a r o n j Mangos 2, s u f r i ó u n a g rave i n t o x l 
anoche las se rpent inas que c u b r í a n c a c S i ó n p o r i n g e r i r en u n descu ido 
el au to 339 , que s u f r i ó desperfectos de sus f a m i l i a r e s u n poco de t i n t u r a 
de c o n s i d e r a c i ó n . E l c h a u f f e u r R o - de y o d o . 
bus t i ano V á r e l a V a l l i n a , vec ino 
I n d u s t r i a 8 s u f r i ó quemaduras 
ves en l a m a n o d e r é c h a . 
de 
le-
(.uu, cu id Liuui* iNunce , u n u c i - x u  i r a n s j o r u a u i a , , » uua u i j  ! v glJ neeocio o p r o f e s i ó n " ' doc to r zo ^ Q u i n t e r o . D é c i m a E s t a c i ó n : 
20 en homena j e a l a lca lde , s e ñ o r F e i s a l y A d u l a h . amenazando ab- j ^ j q H e r n á n d e z M i y a r e s . de l C l u b i C a p I t á n H i d a I S o ; t en ien tes A l v a r e z 
J o a q u í n M a s i p , y a l s e ñ o r M a n u e l ; so rbe r l a Pa l e s t ina , los ingleses no de s a n t i a g o de Cuba t ema- " E l 
Caba l l e ro , n o m b r a d o r e c i e n t e m e n t e p a t r o c i n a r í a n su c a n d i d a t u r a , por - tar lgmo> r o m o agente i n s p i r a d o r 
secre ta r io de l a a d m i n i s t r a c i ó n m u - que saben sob radamen te que los m o - j r a e i esfuerzo p o r el m e j o r a m i e n t o 
m o p a l . ¡ t i n e s de l M a l a b a r , t u v i e r o n por c a u - ¡ t f e l a c o m u n i d a d " ; s e ñ o r J o s é R a -
r o -
pa-
F u e r o n los oi-ganizadores de l a l - sa e l apoyo que d l ó I n g l a t e r r a a los 
m u e r z o los s e ñ o r e s I r e n o R o d r í g u e z gr iegos en sus luch-as con los t u rcos 
y - E l i s e o y N a r c i s o C a s t i l l a . | en A n a t o l i a . 
A s i s t i e r o n los festejados y g r a n j 
n ú m e r o de i n v i t a d o s . i t — 
H u b o b r i n d i s , e h i c i e r o n uso d e | 
l a p a l a b r a va r i o s de los comensales, l i o , de d iez y s lote a ñ o s , b a ñ á n d o s e 
E l m e n ú , a b u n d a n t e y c r i o l l o . - e n l a p u n t a de u n o de los mue l l e s ¡ H a b a n a : d iscurso p o r e l doc to r M a 
m ó n M o n t a l v o . de l C l u b de C ien -
fuegos, t e m a : " C o n v e n i e n c i a de a f i r -
m a r l a p o l í t i c a del r o t a r i s m o expre-
sada en l a r e s o l u c i ó n 34 y ap roba -
da en l a C o n v e n c i ó n I n t e r n a c i o n a l 
de 1 9 2 3 " ; d i scurso p o r el d o c t o r 
Car los A l z n g a r a y , del C l u b de l a 
r e i n a n d o m u c h a a l e g r í a . 
C O R R E S P O N S A L . 
;de a q u í , f u é m o r d i d o p o r u n a t l n t o -
• r e r a , que l e d e s t r o z ó l a p i e r n a i z -
1 q u l e r d a . 
LOS P O P U L A R E S D E P I N A R D E L ; N o es é s t e e l p r i m e r caso a n á l o g o 
R I O . que se r e g i s t r a . 
P I N A R D E L R I O , M a r z o 9. 
• I A R I O D E L A M A R I N A 
b a ñ a . 
-Ha-
C O R R E S P O N S A L . 
3 « . O 0 0 SACOS D E A Z U C A R E L A B O -
Es t a t a r d e se c e l e b r ó l a Asamblea1. K O E L C E N T R A L N U E V A P A Z . 
de l P a r t i d o P o p u l a r Cubano, a l o b -
.ieto de des ignar p res iden te a l a N U E V A P A Z . M a r z o 9, 
J u n t a M u n i c i p a l , que r e c a y ó en l a I D I A R I O l E L A M A R I N A . — H a -
persona del s e ñ o r P l u t a r c o M a t a . ! b a ñ a . 
F u e r o n des ignados delegados a l a j a l a una de esta m a d r u g a d a e l 
P r o v i n c i a l I b r a h i m U r q u i a g a , P l u - p i t o de l c e n t r a l C o m p a ñ í a A z u c a r e -
t a r c o M a t a , A l e j o H e r n á n d e z , Gabi-S-a Nueva Paz, ub icado en las cerca-
no Corbo e I n d a l e c i o V e l á z q u e z . Infaa d-j esta p o b l a c i ó n , a n u n c i ó l a 
E n estos m o m e n t o s ce lebran «d t e r m i n a c i ó n de l a zafra a c t u a l , con P r o v i n c i a l , de 9 a. m . a 12 m . 
t r i u n f o con u n banquete en el H o t o l j u n p r o m e d i o de 38 .000 sacos e labo- ; L e c t u r a de comun icac iones ; i n f o r m e s 
r i o B . D I h I g o . del C l u b de M a t a n -
zas; y c i e r re de l a s e s i ó n . 
De 5 a 7 p . m . Paseo de Carna-
v a l . 
S e s i ó n de l a n o c h e . — H o t e l " L o u -
v r e " , de 8 a 9 . 3 0 . — C o m i d a en h o -
nor de los asistentes, p r e s id ida p o r 
el Gobe rnado r de l 25» D i s t r i t o ; cha r -
l a amena en t r e los comensales ; dis 
y C a m p i ñ a y sa rgentos L a i n e y Su 
b i l í . D é c i m a P r i m e r a E s t a c i ó n : Ca-
p i t á n R i v e r o ; ten ien tes Ca lvo Ber -
n a l y D í a z y sargentos P é r e z ; Gon-
z á l e z y Cruz . D é c i m a Segunda Es -
•ftaci^n: C a p i t á n I n c h a u s t e g i f i ; te - I 
n ientes V i l l a l ó n ; A l f o n s o y Sa rab ia ! 
y sa rgento A z c u y . D é c i m a Te rce ra | 
E s t a c i ó n : C a p i t á n In f l e s t a ; t en ien tes i 
G a r c í a ; Pedreses y T r i a n a y sar- • 
gen tos B e r n a l ; Cebal los y M l r a b a l . 
Sub E s t a c i ó n de L u y a n G ; T e n i e n t e 
Lezcano ; sargento D o m i n g o y Gon-
z á l e z . Sub E s t a c i ó n de Casa B l a n -
ca : T e n i e n t e J i m é n e z y s a rgen to A l -
varez . Sub E s t a c i ó n de A r r o y o N a -
r a n j o ; "Teniente H e r n á n d e z ; sa rgen-
t o L ó p e z ; P l á y Serpa. Su E s t a c i ó n 
de l C a l v a r l o : T e n i e n t e G o n z á l e z . 
H i z o uso de l a pa l ab ra en p r i m e r 
t é r m i n o el c a p i t á n a y u d a n t e s e ñ o r 
R O B O D E P R E N D A S 
E l D r . J u a n B . M o r e l Ben i t ez y ve-
I N T O X I C A D O 
F u é a s i s t i do en l a casa de soco-
r r o s de A r r o y o A p o l o . 
c ido de ese n é c t a r c r i o l l o que se Ha» 
m a Coca-Cola. 
L A R E I N A D E L C A R N A V A L EN LA 
F E R I A D E M U E S T R A S 
H o y lunes , accediendo a la cortés 
I I n v i t a c i ó n que por los Directores de 
L E S U S T R A J E R O N L A C A R T E R A la F e r i a de Mues t r a s le fué dirigida 
a la g e n t i l T o r e s i t a C a r r i l l o , precia-
D e n u n c i ó E l l a s C a b r e r a C a m p a ñ a mada R e i n a del Carnava l por el Se-
de C o l o m b i a de 48 a ñ o s y vec ino de m a n a r i o L a T o l í t i c a Seria, visitara 
c i ñ o de S. N i c o l á s 64 d e n u n c i ó que ; 8 y 25 que se h a l l a b a en estado d e s a c o m p a ñ a d a de las seis damas de su' 
de su d o m i c i l i o dando va r ios b a r m - ! embr i aguez a s í como A n g e l F r a g ü e - i Cor te la soberb ia exposic ión-manu-
nos a l a p u e r t a de l a escalera le sus- ¡ l a C h a p o t í n de 39 a ñ o s y vecino de f a c t u r e r a ins ta la r la en el Palacio Ca-
t r a j e r o n prendas p o r v a l o r de $250.1 . H a b a n a 39 que un a m i g o de F r a g ü e - 1 r r e ñ o . ^ 
l a que Iba con el los en u n t r a n v í a , 1 Con este m o t i v o la a n i m a c i ó n qne 
le sus t r a jo en L u z y Curazao una i r e i n a esta noche p a r a asistir a la 
c a r t e r a con ten iendo $75 d á n d o s e a F e r i a de Mues t r a s es verdaderament* 
l a fuga u n a vez r e a l i z a d o el hecho, excepc iona l . E l m e n o r a n t l a g o Be te t a Zequ le ra 
sobre " E l p r o b l e m a de Cuba y su 
s o l u c i ó n " y c i e r re de l a s e s i ó n . 
A las 10 de l a noche, ba i l e en 
e l L i c e o en h o n o r de los v i s i t an te s . 
' M i é r c o l e s 1 2 de m a r z o 
S e s i ó n de l a m a ñ a n a . — C o n s e j o 
lobo. 1 rados . 
C O R R E S P O N S A L . P R U N E D A . 
Cor responsa l . 
H O M E N A J E A H E L I O D O R O G I L . F E S T E J O S C O N M E M O R A T I V O S E N . t e m a : " L a r e s p o n s a b i l i d a d personal 
S A N C R I S T O B A L , M a r z o 8. I G Ü I R A . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a - 1 
curso p o r e l doc to r F e r n a n d o O r t i z . N ú ñ e z , p a r a t e s t i m o n i a r e l agrade 
c i m i e n t o d e l Cuerpo de P o l l c í a por 
e l « c t o celebrado. 
E l H o n o r a b l e P r e s iden t e de l a 
R e p ú b l i c a p r o n u n c i ó u n e l o c u e n t í s i - ^ 
m o d i scurso en e l c u a l c a n t ó las g l o - ' 
r í a s de l Cue rpo de P o l i c í a , abnega-
dos y modestos se rv idores de l Es -
tado , celosos c u m p l i d o r e s de su de-
ber, que con su c o n d u c t a h o n r a n e l 
C u e r p o que per tenecen, l e g í t i m a g l o -
r i a de Cuba , y una de los me jo re s 
i n s t i t u c i o n e s e n t r e l a s de su clase, 
no s ó l o de A m é r i c a , s ino de l M u n -
d o . E x p u s o lo que s i g n i f i c a b a n las 
meda l l a s p rend idas en el pecho de 
los m i e m b r o s de l C u e r p o de P o l i -
c í a y t u v o c á l i d o s y merec idos elo-
gios pa ra e l ao tua l Jefe de la Po-
l i c í a N a c i o n a l de l que d i j o que con 
EL SR. R A M O Í a L V A R G 
de los C o m i t é s de conferencias . P r o 
¡ a e c u c i ó n de los d i scursos : doc to r Os-
! car B e r m ú d e z de l C l u b de T r i n i d a d , 
de l c o m e r c i a n t e y del p r o f e s i o n a l pa 
r a con sus c l i en t e s " ; doc to r A n t o l í n 
G a r c í a , del C lub de Santa C la r a , te-
m a : " A c t i v i d a d e s que pueden des-
p legar los r o t a r l o s pa ra obtener l a 
a d o p c i ó n de C ó d i g o s de M o r a l , pa r a 
b ima . ¡ G Ü I R A D E M E L E N A . M a r z o 9. 
Se c e l e b r ó h o y u n a g r a n f ies ta p o - | D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a -
l i t i c a en e i vec ino pueb lo de Santa b a ñ a . 
Cruz , por los a m i g o s p a r t i c u l a r e s d e l ¡ Se c o n m e m o r ó h o y e l segundo 
doc to r H e l i o d o r o G i l , los que v i n i e - ' a n i v e r s a r i o . de l a f u n d a c i ó n d e l 
- o n a esta l o c a l i d a d en su espera. [Cuerpo de B o m b e r o s de l a l o c a l i d a d , 
A p o y a n l a c a n d i d a t u r a del d o c t o r i h ab i endo s ido presen tada o f i c i a l -
OU, para r ep re sen tan t t e , los e l e m e n - l m e n t e l a Banda de M ú s i c a de l Cuer -
ios de t o d o e l t é r m i n o , que e s p o n t t á - i p o , l a que f u é bau t i zada en el Par-1 r 
r e a m e n t e se lo h a n o f rec ido en u i | q u e por el p á r r o c o , p r e ^ b i t t e r o P a - | l e s " ; d o c t o r M a n u e l T o m á s , d3 l C l u b Po^ <iue ° ' ^ , r ^ " ' ^ t ^ a g 
vegio bar .quet - que se l l e v ó a efec- cire G a r c í a , y s iendo l a m a d r i n a l a | d e C a m a g ü e y , t e m a : " C ó m o d i v u l g a r a la par , c y 
i o , donde u s a r o n de l a pa l ab ra e lo -
'•uentes o radores . 
C O R R E S P O N S A L . 
I L C A R N A V A L E N B O L O N D R O N . 
o t r a s asociaciones ; d o c t o r A n t o n i o , - ^ 6 hal>f« l o g r a d o que e l 
Recasens. del C l u b de Matanzas , t e - , * » ^ do f u e r a m o d e l o en 
m a : " L o s Dispensar ios den a les" ; se- ^ u e r P 0 todog log m l e m . 
ñ o r A l f r e d o Esque r ro , de l C l u b de su Cliiae!' / ° ? 
Matanzas , t e m a : " H e r e n c i a s f a t a - bros de l e P o l i c í a d e b í a n g r a t i t u d 
M O L O N D R O N , M a r z o 9. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a -
jana . 
Con u n b r i l l a n t í s i m o ba i l e i n f a n -
t i l , a l que c o n c u r r i e r o n i n f i n i d a d de 
Tiiñoa de las m á s d s t i n g u i d a s f a m i -
s e ñ o r a A d o l f i n a O l r i o z o l a , e spo ia | y hacer sent i r los p r i n c i p i o s r o t a r l o s 
del pres idente de l Cuerpo , y p a d r l - i e n l a C o m u n i d a d : n o m i n a c i ó n y elec 
no . e l s e ñ o r a l ca lde m u n i c i p a l . 
E l acto r e s u l t ó l u c i d í s i m o , c o n t i -
n u a n d o el p r o g r a m a de festejos en 
l a f i nca de l d o c t o r D o m i n g o H e r 
n á n d e z . donde se c e l e b r ó u n a l m u e r -
zo de m á s de t resc ien tos cub ie r tos , 
a l que as i s t i e ron las au to r idadee l o -
cales y p r o v i n c i a l e s 
c í ó n de G o b e r n a d o r " : receso. 
S e s i ó n de l m e d i o d í a . — H o t e l " V e -
E l paseo de C a r n a v a l de esta t a r -
cuantas m e j o r a s pueden l o g r a r . 
E l d o c t o r Zayas f u é m u y a p l a u d i -
do , p o r e l n u m e r o s o p ú b l i c o que 
l l e n a b a l a sa la c a p i t u l a r de l A y u n -
t a m i e n t o . 
^ r ^ i . t e s f d f d o ^ r ^ G ' o b ^ o r ^ B a n d a M u a l d p a l M n M . 1 
de l D i s t r i t o 2 5 ' ; m o m e n t o s de alfe- act0« 
g r í a e n t r e los comensales ; d i scurso . | — ^ — — — — — — ^ — — 
I p o r e l doc to r R a m i r o G u e r r a , sobre 






H A F A L L E C I D O 
H a b i é n d o s e dispuesto su e n t i e r r o p a r a h o y lunes a las c u a t r o de l a t a r d e , sus h i jos , hi jo» 
p o l í t i c o s , sobr inos y d e m á s par ien tes y amigos , s u p l i c a n a sus amis tades se s i r v a n a c o m p a ñ a r 
e l c a d á v e r desde l a casa m o r t u o r i a Santa L u c í a n ú m e r o 2, M a r i a n a o , a l C e m e n t e r i o de C o l ó n , por 
c u y o f avo r les han de quedar e t e r n a m e n t e agradec idos . 
H a b a n a , 10 de M a r z o de 1 9 2 4 . 
M a r t a Josefa A l v a r e z ; A l f r e d o M a r t í n e z de V i l l a ; A d á n B e l h a n c o u r t ; Seve r ino A l v a r e z ; Pcrtro 
A n t o n i o A l v a r e z ; f r a n c i s c o A l v a r e z ; Serg io A l v a r e z ; M a n u e l F r a n c i s c o y F l o r i n d a i*c,>,'""n' 
dez A l v a r e z ; C o n c e p c i ó n , .Mar ía y Nieves A l v a r e z ; d o c t o r J o s é A n t o n i o l ' a l r a a ; D . 
iiómez M e n a ; N e m e s i o R o d r í g u e z ; A n g e l P r i e t o ; J u n c o y C o m p a ñ í a ; R u i s á n c h e z G u t i é -
r r e z y C o m p a ñ í a ; T o m á s B e n i t e z ; H e r r e r a C a l m c t y C o m p a ñ í a y d o c t o r H a r r y R o m n e y . 
( N O SE R E P A R T E N E S Q U E L A S ) 
algo 
PO. 105 
N l l 
SOL 
•Una. 
t r i a d ; 
l i a s , y l u c i e n d o v a r i a d í s i m o s y p r e - . d e ha quedado m u y l u c i d o 
ciosos disfraces, i n a u g u r ó esta t a r - ; Se p repa ra pa ra esta nocho e l b a l -
de su t e m p o r a d a carnavalesca n u e s - l i e ¿ e los bandos, en e l C í r c u l o F a -
t r o Casino E s p a ñ o l , a l canzando u n ' i u i l i a r . 
é x i t o socia l s in procedentes. f C O R R E S P O N S A L . 
E l bai le de m á s c a r a s de esta n o - i 
che e s t á r e s u l t a n d o , i g u a l m e n t e u n ! _ _ _ _ _ — 
a c o n t e c i m i e n t o , v i é n d o s e invart,:do,J L n f , n . n 4 d a 1 ) a n v i t e 
los salones po r l a " é l i t e " de l a so-• P R E P A R A T I V O S P A R A E L V U E -
ciedad bo londronense . L 0 A L R E D E D O R D É L M U N D O 
Merece p l á c e m e s l a D i r e c t i v a , o r - \ " 
gan izadera de t a n m a g n í f i c o s actos 
O.vA. 
Corresponsa l . 
I N A T l . N T O K K R A I . K D E S T R O Z O cera 
W A S H I N G T O N , marzo 9. 
Provisiones para la segunda y t t e r -
etapas del vuelo alrededor del 
c i ó n a l a e n s e ñ a n z a p r i m a r í a y a l a ! 
v o c a c l o n a l " - c i e r r e de l a s e s i ó n . 
S e s i ó n de la t a rde .—Conse jo P r o -
v i n c i a l , de 1.30 p. m . a 3.10 p . m . — 
C o n t i n u a c i ó n de los t r a b a j o s : M a r i o 
A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A 
N U E V A YORK, marzo 9. 
Tres mujeres parecieron, dos recibie-
ron lesiones probablemente mortales, y 
dos personas m á s , un hombres y una 
A M a c b e a t h . de l C l u b de la H a b a n a , ! ^ g , . sufrieron graves lesiones hoy a 
t e m a : "Re lac iones de las C á m a r a s i lmera hora cuando regresaban de una 
de C o m e r c i o , l a A d m i n i s t r a c i ó n M i v 
n i c i n l . Dependencias de l Es t ado y 
o t r a s o rgan izac iones , como m e d i o de 
boda en un au tomóv i l , el cual se d e s v i ó I 
Ce la carretera que bordea los Jardines, 
zoológicos del Bronx y f u é a chocar s e r v i r a la C o m u n i d a d " . 
A c t i v i d a d e s de los C l u b s ; Presen 
t o c i ó n del n o m i n a d o pa ra Gobe rna - ^ aupan tes del a u t o m ó v i l fueron 
J O S E C A R D E S 0 R A M O S 
H A F A L L E C I D O 
Y d ispues to su e n t i e r r o pa ra h o y a les c u a t r o de l a t a r d e , loa que susc r iben . P * 0 " 9 ^ c -
m a n o s . p r i m o s y d e m á s f a m i l i a r e s y amigos , r u e g a n a sus amis tades , se s i r v a n acomPana " ¿ e r á 
d á v e r desde l a Q u i n t a " L a B e n é f i c a " , a l C e m e n t e r i o de C o l ó n . F a v o r < - -
e t e r n a m e n t e . * 
H a b a n a , M a r z o > 1 0 de 1 9 2 4 . 
contra un poste t e l eg rá f i ca . 
U N A P I E R N A . 
[ A N Z A N 1 L L O . M a r z o 9. 
D I A R I O 
mundo que e m p e z a r á el domingo prfl-
d o r del 25» D i s t r i t o y c l a u s u r a de 
las conferenc ias . 
D ive r s iones 
De 3.15 p. m . a las 8 p. m . — P a -
ximo en Glover Fleld, Cal i fornia , a « j B e o en a u t o m ó v i l po r las p r inc ipa l e s 
I ) E L A M A R I N A . — H a - i E.e ha l lan en camino hoy en el vapor caiie8f M o n s e r r a t , C u m b r e y p l a y a z o s c a d á v e r e s de las mujeres v e í a n s e 
I de la Shipping Boad, Presiden Jackson, L j e B e l l a m a r ; v i s i t a a las Cuevas ; co-lnapeles de m ú s i c a que hablan ejecu 
E l H e ñ o D o m i n g o B l a n c o C a s t i - l q u e sa l ió de Eaettl.o para Yokohama. k m i d a s po r Inv i t ac iones pe r sona le s entado en la f ies ta nupcial . 
lanzados hasta una distancia de m á s de 
20 pies y tres de las mujeres perecieron 
antes de que pudieran acudir a soco-
r re r las . 
Eeparcldog por t ier ra cerca de uno de 
l o s t í n o Jos to ; F i l o m e n a V i d a l ( a u s e n t e ) ; J o s é S u á r e z ; J o s é 
d o c t o r G a b a l d á . 
P á r e l a , l í r r n a r d m o 
A l o j e n 
j H A J U O D E L A M A R I N A M a r ^ i q fe ^ 2 4 
A n u n c i o s C l a s i f i c a d o s d e U l t i m a H o r a 
. ' A G I N A D I E C I S I E T E 
A L Q U I L E R ^ 
























H A B A N A 
- ^ s 1.09 BAJOS SAN 
A I ^ 1 ? ^ . ^ Campanario y Per-
* i ncompues to s de sala, saleta. 
»nCÍÍ„ , bafto intercalado, cocina 
cuartos, «ano o Infor iuan en 


















a a lo? 
produc-






^ - r r t T ^ Ñ r V X B S I D A D , SE A i r -
,0JIA de jovena r 3! entre 
Pi:an>T ^g^la comedor a l í ondo . 3 cuar-
" ^ X A . .nmoleto. Servlclo_de criados. f V * - Sala. ^ ^ " " V i c i o de criados, 
t V r / r n ' f o S e s en los bajos. Te l é -
• F - H " - I S m g ^ 
| j [ f 5 í F z E N T R E 1 7 í 1 9 
Vedada E f u n d o piso, acabado de 
2 r u i r f con caatro cuartos, b a ñ o 
J l ü a k d o , cocina de gas, entrada 
J a d í e n t e de criados. L a l lave en 
í bVdega de 17. In fo rmes : F -2124 . 
9091 12 mz-
DESEA COLOCABSK TTIÍA JOVEN PE-
j nlnsular de criada de mano o maneja-
'dora en casa de mora l idad . Oficioa 66, 
I a l tos . 
9076 12 mz. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
I N A JOVKN DI .SEA COLOCAB^E EN 
una cjisa f ina y de moral idad para cr ia- | 
da d© cuartos; sabe coser; le gustan loa 
n i ñ o s . I n f o r m a n en Revlllaglgedo 50, i 
entre Glor ia y MisiOn. 
8055 ^ 12 m z . _ 
l Joven e s p a ñ o l a desea colocarse en I 
casa de m o r a l i d a d para coser. N o le 
i m p o r t a ha^er a lgo de l impieza . T ie -
ne referencias de las casas donde ha1 
t r aba j ado . Pre f ie ro e l Vedado o la 
V í b o r a . I n f o r m a n en Concord ia 9 1 , 
altos, de 1 1 a 6 . 
D U J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
P K R H M M I I T A A ü K t D I D O 
E X S A l l O 
l a r de ía mano derecha, que lo cau-
s ó una l u x a c i ó n de l segundo a r t e j o . 
S K I M O P I E 
D U L C E S . H E L A D O S 
R E F R E S C O S Y LICORES 
f , S U S C R I B I E N D O S E f \ 
\ W A L A \ í ) 
R E V I S T A I N D U S T R I A L 
\ D E C U B A 
> U N A Ñ O $ 2 . 0 0 > 
j C a r m i t c , S o l a ú n de G o n z á l e z , con su M c r o n i s t a de s p o r t s e ñ o r J03Ó M . ¡ 
! h e r m a n a la in t e re san te esposa d e l C o n t é y M a y o l l n o , vec ino de M a y o r i 
d o c t o r F o r n s V i l a . j Gorgas n ú m e r o 117, f u é a g r e d i d o ! 
a l a 1 L a s e ñ o r a de l c a p i t á n Schweyer ,1 aye r a l a t e n n i n - a c i ó n d e l de l desa- i 
CON A G U A R R A S 
NUMERO SUELTO 3 0 . 5 0 
DIRIcJASE A 
9054 12 mz. 
C R I A D O S D E M A N O 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
P A U L A 4 4 , H A B A N A 
i Ü S D E L M O N T E , 























,r el S^ 
visitará 




tir a la 
rament* 
f^Z^Tñ-EI. H O N T E . B N 60.00 SB AXr-
B m I i . « i sa San Benigno 90 entro Co-
K % encarnac ión . J a r d í n , portal , sala, 
K « l a tres habitaciones con lavabos, 
& o C O m ¿ % . a ^ n V , r K ' S % P a í i ° 
" S , a ü » d a 5 . ! . m ^ 
av* > " 
Jet de dos plantas, pa ra f a m i l i a 
gvsto. En l o mejor del Repar to de 
¡ndoza, calle de Strampes, entre Pa-
j n i o y Carmen, se a lqu i l a c o n te-
,¿ao cercado para c r í a de gallinas, 
bota baja : sala, saleta, b ibl io teca , 
lédor, ha l l , servicio sani tar io . L a 
ita alta se compone de cinco g ran-
y hermosas habitaciones con te-
m í a s con vista para l a Habana , cuar-
ta de b a ñ o y amplios pasillos. E s p l é n -
dido irarage, con cuar to pa ra chauf-
fenr. Informan en Carmen N o . 6. Te-
léfonos I-268& e 1-2841. 
Iml 
M A R I A N A , C E I B A 
C O L Ü M B I A Y P O G O L O T n 
S U B A R R E N D A D O R E S 
Eb Almendares a 5 minutos de la H a -
bana, se alquila u n solar con varios 
p w t o s y accesorias, construido de 
adera pero con todas las exigencias 
de Sanidad. Escribir a l A p a r t a d o 126, 
¿ l l á b a n a . 
9092 16 mz . 
CBXABO B E M A N O . SE OFBECK T N 
peninsular acostumbrado a servir en 
buenas casas; sabe planchar ropa de 
caballero y toda su obl igac ión . Tam-
bién se coloca para l i m p i a r oficinas a 
casa de comercio. Tiene buenas refe-
rencias. I n f o r m a n : T e l . A-3090. 
9053 12 mz. 
DESEA COLOCABSE UN C B I A B O B E 
mano en casa pa r t i cu la r . Tiene buenas 
referencias y sabe cumpl i r con su ob l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n T e l . M-3064. Tenien-
te Rey 77. 
9052 12 mz. 
JOVEN BSPASOZ. B B S B A COBOCABSE 
d© criado de mano; sabe su ob l igac ión ; 
l leva doce a fies en Cuba, conoce cos-
t tumbres del p a í s . Tiene referencias. 
I n f o r m a n : T e l . A-7100. 
9079 N 12 ma. 
C O C I N E R A S 
D E S E A N COX^OCABSE 2 M U C H A C H A S 
espafiolas; una entiende de cocina, de-
sea corta f a m i l i a y buena, tiene buenas 
recomendaclon.es; la o t ra para criada 
o manejadora, pudiendo ser al Vedado 
o para donde salga. In fo rman F y 21 
N o . 43 
8807 11 ma. 
C O C I N E R O S 
U R B A N A S 
" V i v i r , v i v i r . . . " 
n ^ t k ^ n l ^ Z ' i t T ^ T ^ ^ i i í " > f c a n i t á n v . r m l a V í { L a n i ñ a E m i l i a L ó p e z y G a r c í a , 
nue t P r m i n r p i h!31110!68, c o u ' l a de ^ o y h a r z r . b a l . l a de H e r n á n d e z , ' de Base B a l l que se efectuaba en I de 14 meses, vec ina de M i l a g r o s l e -
r v de B a S l l e l i a n d o K £ 6 H e n - l a de PéTC* 7 l a de L o r e d o . I A l m e n d a r e s P a r k . po r e l p l a y e r de l t r a A , f u é a s i s t ida en e l C u a r t o Cen-
-'_ , ' . e r n e s a l a , Con " L a noche de l s á b a d o " , de ! C l u b " H a b a n a * . Euseb io G o n z á l e z y i t r o de Socorro de f e n ó m e n o s de i n -
i t o x i c a c i ó n , que se p r o d u j o en su do-
n g e r i r u n poco de -agua-
¡ n o r i a « í w ^ l M ^ ' r ^ ^ , * J , C ! ^ ^ w « o t e ' se despide M a r g a r i t a X i r - ; L ó p e z , d o m i c i l i a d o en Lazcano 12^ . 
F i n a l í c f m o ^ f m a ^ gU de este pi ' ,Mico- ! E1 v ^ » a n t e de La P o l i c í a Nac io -
,}o ZuZ' o n o L U ? a n ° ' e l l ' C u á n t o t a r d a r e m o i en v o l v e r l a a n a l n ú m e r o 15S1 , i n t e r v i n o en la 
V 8 r ' • r e y e r t a que se o c a s i o n ó , conduc i en -
E l t i e m p o que r e p r o l o n g u e su l do a l H o s p i t a l M u n i c i p a l a Euseb io 
ausencia , g e r á de n o s t a l g i a p a r a l o s ; G o n z á l e z , ( a ) " P a p o " , q u i e n f u é 
que h a n p o d i d o saborear en estas asist ido- po r e l m é d i c o de g u a r d i a 
noches, a r t e , g r a n a r t e , e l m á s excel - de u n a h e r i d a p r o d u c i d a por p r o -
so de l t e a t r o e s p a ñ o l y e c t l l de a r m a de fuego s i t u a d a en 
l-'N'A G R A K R O D A . I !a ca ra p a l m a r de l a m a n o i z q u l e r -
F i j a d a p a r a A h r i l . j d a , o r i f i c i o de en t r ada , y o t w en la 
m i c i i i o 
r r r á s . 
l i i . r L A H A S U D I N E R O 
K n la J e f a t u r a de l a P o l i c í a J u d i -
c i a l d e n u n c i ó J o s é D í a z y Pena, con 
res idencia en Calvez y L a n u z a , M a -
r i a n a o , que e l d í a 2S de l j a s a d o mes 
de f e b r e r o su t í o V i c e n t e A l j a r l e s , 
do esa g r a n obra , qup c o n l a X i r g u 
y con M u ñ o z , h izo t r i u n f a r t a m b i é n 
a l a j o v e n a c t r i z L u i s a G o r ó s t e g u i v 
C a s t a ñ e r , de abo lengo ma tance ro , v 
p e r t e n é c i e n t e a d i s t i n g u i d a f a m i l i a 
de esta sociednd. 
A c t r i z j o v e n , a c t r i z be l l a • h e r - ' 
mosa e i n t e l i g 2 n t e . 
P r f n c P ^ t l f i v T ^ m n i p r ^ c 1 ^ ' de ^ f . 0 0 de ,a ¿ e ñ o r i i a B l a r ^ a 1 u i - ; pa r t e d o r s a r d e ^ a ' m á n o ^ 
S S S S ^ a S ^ S t e í i í Í S y i S a \ a l l k 0 y F e r n á n d e z 'ra<,uechel, donde s a l i ó e l p r o y e c t i l . 1 c e p c i ó n y Octava , en esa l o c a l i d a d . 
a ^ f U u ^ en MataP2aS de m U V | * f * ? t B ^ i t o G ó m e z , a c o m - a F e r n a n d o T o r r e s , d e j á n d o l e a é s -
raT/in n p % n rf l t i iTalP7a v n i » r . t o ^ - ¡ o " J ' t m c i o n - I P a ñ o a J o s é Coate a l C e n t r o de So-1 te doscientos pesos pa ra que se los 
y h e ? ¿ a con í i ^ ^ J í b S í S ^ JUUtUOSa eSa boda \ , . i c o r r o del V e d a d o . POt presen ta r l e - ! e n t r e g a r a a é l ; pero asegura que e l 
L c d ó n 3 de t o d o s % t ^ f a c u l t a t i v o : nuevo d u e ñ o de l a bodega no l o 
V i s t i ó e legante e l pape l . I B h í ^ e S m í S a h ^ S í t f a l m - ^ « P f a ' 0 a ^ 3 t l 0 9116 t e C Í f u n a c o n t u - j en t r ega su d m e r o . por lo c u a l f o r -
Y d i s c i n u l a de l a X i r e u Pn «i ^ i a c e r emon ia b n l l a n t í s i m a . de l a , s i ó n con h e m a t o m a en la r e g i ó n a u - I m u í a esta denunc i a . 
r J L m l a f t a n r a e M « S L 2 i o Í Q 3 ? da r al,gun.os det,alles i A c u l a r derecha, c o n t u s i ó n en l a re- 1 
gesto, en í a t i n u . a exqu i s i t a de las L l e v a r a co r to de h o n o r l a n o v i a . , g i ó n l u m b a r 
maneras , en l a se ren idad de l a voz , ! Ocho pare jas e s c o l t a r á n a los r o s t r o 
se h i zo a p l a u d i r casi t a n t o como l a ' despoeados haeta e l a l t a r en que h a n 
y desgar raduras en ; M A E D I T A S E S C A L E U A S ! 
toda.= 
e s t r e l l a r e f u l g e n t e de manos de l i - ! d e r e c i b i r l a h e n d i c i ó 
r i o s . I s i a . 
Se u n í a a !a a d m i r a c i ó n y a las | S e ñ o r i t a 
« i m p a t i a s despertadas por l a a r t i s t a 
V e n d o cerca de l a l í n e a de Santos 111 t , tancora ' e l o r g u l l o de l paisana^. 
F i g u r ó l a m a d r e de l a s e ñ o r a Go- u ae u n a casa p a r i 
r ó e t e g u i en esta sociedad en u n a | l i o s a , osos t r a j e s 
S e g ú n las inves t igac iones d 
p o l i c í a J o s é C o n t é estaba ayer como 
Ra fae l a D í a z y D í a z , vec ina d e l 
Mercado de T a c ó n n ú m e r o 3 1 , r o d ó 
| a las doce y diez m i n u t o s en la f ayer la esoalera que conduce a sr. 
í t a l "Que v e s t i r á n t ra ie« ; i eua les res-1 f a n t i n a . de A l m e n J a r e s p*r*' f de 
í o . ! p o n d ¿ n d o » u n e T e ^ n S ^ P O r t . E " S r 
¡ - l l o d é   i s i na , M o G o n z á l e z t en .endo necesidad d̂  S u á r e z , cuatro casitas, t ienen j a r d í n , 
p o r t a l , sala, saleta, tres cuar tos y ba-
u t l i i z a r su p i s t o l a p>ara defender-
é p o c a que f u é de esp lendor pa ra 
ñ o in te rca lado $7 ,300 y una $9,600.'. Matanzas con los los t i m b r e s de u n 
No corredores. A g u i a r 116, de 4 a 5 . 
9095 15 mz . 
V e n d o una esquina dos plantas , R e n 
t a $ 2 0 0 . 0 0 ; m i d e 2 0 0 m e t r o » en l a 
l l á b a n a ; precio $22 ,000 y tengo Ta-
nas m á s y r e n d o casas chicas. I n f o r -
mes : A m i s t a d 136 . G a r c í a . 
. . . 13 m z . 
SE OFRECE l N B l K K COCINEBO B E -
postero. joven, e spaño l , sin fami l ia , ca-
] sa par t icular , con m u y buenas referen-
cias; l l eva 17 aflos en el p a í s , muy l i m -
pio en l a cocina. Dragones y Campa-
nar io . T e l . A-7a37. 
906S 12 mz. 
COCINKBO d e ' m e d x a h a e d a d , BS-
pañol , desea colocarse. Sabe cocinar a 
la cr io l la y e spaño la , ^Jendo byena caso 
no le Importa que sea para el campo. 
I n f o r m a n Galiano 63, bajos. Te lé fono 
A-6530. üúiii 12 m z . ^ 
COCINERO REPOSTERO D E M E D I A -
na edad, ofrece sus servicios para casa 
par t icu lar y en general siendo muy 
p r á c t i c o a d a p t á n d o m e a l gusto de los 
d u e ñ o s , . I n fo rmes T e l . M-5528 de 10 
a tres.. 









UTO 49. SE AX.QMI.A l H HERMOSO 
ItptrUmento a hombres solos o ma-
tnmonlo sin n iños . 
**M 14 mz . 
H A B A N A 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
C H A U F E I J R S 
D E S E A COLOCARSE XTS J O T B H ES-
paño l do ayudante de chauffeur on ca-
sa par t icu la r o comercio. Tiene su t í -
t u l o . I n fo rman Zapata 20, bodega. Te-
léfono A-1907. 
. 9070 12 ma. 
DESEA COLOCARSE D E CHAT'BBTTR 
en casa par t i cu la r un Joven de color 
con 6 aftog de p r á c t i c a en el manejo de 
m á q u i n a americana. In forman Te lé fo-
no A-3805. Tiene buenas referencias. 
9069 J 12 ma. 
V A R I O S 
tt SOLICITA E N L A CALZADA DE 
-uyané m una criada españo la para 
•rvlclo de corta f ami l i a que sepa co-
i« i.7JUerTT,e cn la co locac ión . Suel-
MM.OO y ropa l i m p i a . Se desean in -
90 « " * 12 mz. 
AM^? l̂FrrA C B I A B A QÜB ENTEBN-
105 COCIna» Buen "ueldo. Infanta 
•MI» ' 
D E S E A COLOOARSB VTS HERRKRO 
con buenas recomendaciones. Informes 
Aguacate 28, bajos. T e l . A-2054. 
9064 12 mz. 
DKSEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E 
mediana edad de criada de cuartos o 
para mat r imonio solo. Entiende algo 
de cocina. No tiene inconveniente en I r 
al campo. In fo rman en Principe No. 4. 
9059 12 mz. 
SE OFRECE P E N I N S U L A R B A B A LXM 
piar de 6 a .9 de la m a ñ a n a . En la mis -
ma se solici ta o t ra para cocinar y ayu-
dar u n poco a l a l impieza . Di recc ión : 
Alambique 61, bajos ehtre Puerta Ce-
rrada y D i a r i a . 
9077 13 m a 
U n a d e las m á s l u j o s a s r e s i d e n c i a s 
d e l V e d a d o , e n c l a v a d a a u n a c u a -
d r a d e 2 3 , y h a b i t a d a p o r s u p r o -
p i e t a r i o q u e l a v e n t e s i se desea 
a m u e b l a d a y c o n m á q u i n a s , p o r 
e m b a r c a r s e p a r a E u r o p a , l a v e n d o 
o f r e c i e n d o f a c i l i d a d e s d e p a g o e n 
e l p r e c i o ú n i c o d e $ 1 2 5 , 0 0 0 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 A 5 . 
Sd-m 
17 m. 
V A R I O S 
SOLICITA MUCHACHO B E 15 A 18 
¡ "Wu-a ayudante en despacho de ga-
*>*£rr¿T?27 * H,9pfino Cuban&-
' U C I T o 
12 mz. 
TTNA B U E N A C R I A D A PA-
rviclo de una casa de corta 
ntos Suárez entre Paz y Gé-
r de Dobladi l lo . 
12 ms . 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 




d r í a d a s d e m a n o 
L 1 ^ i > i = = = = y m a n e i a d o r a s 
P S ^ o l r 0 . . >ÍANBJADOBA P O Í M A L ; 
PWn 30o.CCe;TO,ímpllr COn SU deber-
B J r r T — . 12 ma. 
fe*nrn'^,COrOCA»SF- 3 MTJCHACHA--
nwinela^nV» de criada de mano o 
& ^ o r - M0hr*: l a .otra de cuartos o de 
C?nen q u i t n e i ! t r V r la mesa a la rusa! 
^ ^ ^ - o i ^ s ^ ^ r - V o ^ . I n f o r -
¿ í T r . — 12 mz. 
F*- informan ^ mano o manejado-L J O H man Mves 115. 
P^CSBa n». ma-
r ^ 8 * V m0 a i f f f .? ,a"0 ,0 manejadora a moralidad. T e l . M-5843. 
DeCT. —• 1̂2 ma. 
b í ^ n d i . 0 1 ^ ? « Para cuartos. Tiene 
Tel . M.52407nan: n Jo9é 65- a l -
12 mz . 
K en la calle s"en?a xalgo de cocina. 
fe^U^fa^l. - d e r n o . 
X & J J a b e cumnll r mano 0 ^aneja-
i lOS^11 ta R e l S 72 8U obllsaclfin. 
r= » ^ í S t ^ T ^ ^ ^ B S -
« a £ e I , . caaa- Calzada del Cerro 510 
C A S A E N 1 9 
a l a e n t r a d a d e l V e d a d o 
C o n 8 h a b i t a c i o n e s , t e c h o s m o -
n o l í t i c o s , a c t u a l m e n t e d e s o c u p a -
d a p a r a f a c i l i t a r l a v e n t a e n 
$ 1 2 , 0 0 0 y r e c o n o c e r $ 1 6 , 5 0 0 . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
V E D A D O 
Casa c o n 1 , 2 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o 
y e s p a d o p a r a f a b r i c a r o t r a casa , 
g a r a j e p a r a t r e s m á q u i n a s , e n 
6 0 , 0 0 0 pesos . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 A g . 
8d-m 
S O L A R E S Y E R M O S 
n o m b r e que f u é todo d i s t i n c i ó n , de 
u n a o p u l e n t a p o s i c i ó n y g r a n p r e d i -
camento y a r r a i g o en todos nues t ros 
c í r c u l o s . 
L o a que conocen de Ma tanzas 
c Y de ro^as los grandes " b o u q u e t s " ^ / ^ ' f » 8 ^ f d o . H sa ^ ^ s o r la he-
/riue c o n f e c c i o n a r á M a r i o A n d u x pa-1 n í l a ,flU.e. r e f e r i m o s t o n Gl d i spa ro 
r a las d i sz damas oue f o r m a n esa (1Uri m z o ' 
cor te . I E ! v i g i l a n t e B e n i t o G ó m e z decla-
Procede de P a r í s , en su t o t a l i d a d . ' r 6 (1Ue P r e s e n c i ó cuando E u s e b i o 
el m a g n i f i c o " t r o u s s e a u x " de B l a n - ! í í o n z á l e z d i ó l a bo fe tada a J o s é 
r a L u i s a V a l l i c c , Pend ien te de l o a ^ 0 0 1 6 ' asreg-ando que a l p roceder é ! 
d e p a r t a m e n t o , p r o d u c i é n d o s e l a frac-
t a r a d e l r a d i o derecho, l e s i ó n de l a 
c u a l f u é cu rada de p r i m e r a I n t e n -
c i ó n en e l H o s p i t a l M u n i c i p a l . 
— C o n c e p c i ó n G ó m e z y T a g u a d c . 
s i r v i e n t a , . vec ina de Zenea 198, f u é 
asisti-da eu u l p r o p i o h o s p i t a l de le-
siones graves, que se o c a s i o n ó aye r 
a l caerse do la escalera do osa M s a . 
R O B O 
ot ras p á g i n a s que estas prosaicas | ú l t i m o s pedidos e s t á n los nov ios pa- a de t ene r lo se le c a y ó a i suelo 9i 
de hoy , ^aben b ien l o que f u e r o n esos 
ape l l i dos de C a s t a ñ e r , de B a r ó , t a n 
I n t i m a m e n t e l igados a l esp lendor do 
l a sociedad y u m u r l n a . 
Pero v o l v a m o s a l a r epresen ta -
c i ó n de " L a m u j e r desnuda" , que f u é 
e l segundo é x i t o do l a t e m p o r a d a de 
la X l r g u , t a n t o y t a n g r a n d e como 
al que o b t u v o en " C r i s t a l i n a " , d o n -
de pensamos que no p o d r í a ser supe-
rada , donde c r e í m o s v e r l a en l a m á 3 
a l t a cxispide de su g l o r i a . Pues no 
f u é a s í . Si g r ande y e locuen te es tu 
r a la f i j a c i ó n de sus esponsales. | clul,> de l se a p o d e r ó G o n z á l e z , pe-
R o c i b i r á e n l a casa l a f a m i l i a do gando con e l m i s m o a C o n t é . 
A l a Sec re t a r i a p a r t i c i p ó J e s ú á 
Palcota, sa rgen to de l Es tado Mayoi? 
l a n o o v i a , d e s p u é s de l a c e r e m o n i a I Euseb io G o n z á l e z m a n i f i e s t a que i de l E j é r c i t o N a c i o n a l que de su do 
r e l ig iosa . I su s e ñ o r a » se le q u e j ó de que C o n t é 
A q u e l l a Q u i n t a do^ l a Calzada de l i se h a b í a m e t i d o con e l l a , y a l pe-
Genera l B e t a n o o u r t , sun tuosa y d l r l e é l u n a e x p l i c a c i ó n l o i n s u l t ó , 
m a g n í f i c a c o m o la que f u é . has ta i P o r Ui cua l r i ñ e r o n , 
ayer r e s idenc ia de los Gi sca rd , s e r á 1 C o n t é f u é presentado an te e l Juez 
c o n v e r t i d a po r M a r i o A n d u x en u n do G u a r d i a , L d o . G a r c í a Sola, q u i e n 
j a r d í n do e n c a n t a m i e n t o , | l o i n s t r u y ó de cargos, d e j á n d o l o en 
L A S F I E S T A S R O T A R I A S . • l i b e r t a d m e d i a n t e f i anza do doscle-
Fies tas esplendorosas . ¡ tos pesos. — > , 
m i c i i i o , en Of ic ios 73, l e r o b a r o n 
aye r ropas de su p r o p i e d a d , cons i^ 
d e r á n d o s e p e r j u d i c a d o en 200 pesot . 
Comienzan e l m a r t e s p r ó x i m o y . Euseb io G o n z á l e z q u e d ó en e l Hos-
vo M a r g a r i t a X i r g u en l a comedia ( t e n d r e m o s has ta e l jueves u n p r o ¡ p l t a l M u n i c i p a l p a r a su c u r a c i ó n , 
de los Q u i n t e r o , a g i g a n t ó s e anoche; g r a m a que de h o r a en h o r a se suce- ; 
a ú n m u c h o m á s en ese d r a m a de i d e r á en n ú m e r o s a t r a c t i v í s i m o s . 
B a t a l l l e . donde nadie , nad ie , puede 
a s í a f i r m a r s e , l o g r a r á i g u a l a r a l a 
e x i m i a a c t r i z . 
L a loca L u l ñ de los p r i m e r o s en-
c u e ñ o s de u n p i n t o r , aparece d e s p u é s 
en e l segundo acto y a s í t e r m i n a | o S o l o m ó n 
hasta t e r m i n a r l a obTfl cbn l a aureo-
la do lo rosa de l a m u j e r d e s d e ñ a d a , 
cuando m á s g rande es su a m o r , 
cuando es m á s In tenso su c a r i ñ o , su 
p a s i ó n p o r e l h o m b r e ú q u i e n e l e v ó 
hasta l a g l o r i a , d á n d o s e l o t o d o y 
p e r d i é n d o 1 o cuando con m á s dere-
chos l o cons idoraba suyo . 
L a s manos , las bel las manos de 
M a r g a r i t a X i r g u . h a b l a r o n en esos 
sus m o m e n t o s de d e l i r i o c o n u n a 
e locuencia que emoc ionaba a l p ú -
b l i co . 
* C u a n d o sup l i caba , cuando I m p l o -
r a b a a l a m u j e r que le robaba e l 
h o m b r e amado , pos t rada de h i n o -
jos , a c a r i c i á n d o l o y t r a t a n d o de a v i -
var e l apagado fuego, d e c í a n m á s 
aque l las manos que los m i s m o s ojos , 
que los m i s m o s lab ios de l a egreg ia 
ac t r i z . 
L a sala del coliseo, como la no-
che a n t e r i o r , r e s p l a n d e c í a de belle-
za y de e legancia . 
Con m a n t o n e s de M a n i l a sober-
bios, y en l a m i s m a f i l a de lune tas , 
d e s t a c á b a n s e dos damas , o r g u l l o de 
nues t ros sa lones : B e r t a P i n a de 
C á r d e n a s y P a q u i t a Pasalodoa de 
l l o d r l g u e r C á c e r e s . 
De neg ro . I n t e r e s a n t í s i m a , l a se-
ñ o r a de l l i cenc iado B e t a n c o u r t , Cha-
c a l á Car tn f l a , en cuyo pa lco resa l ta -
ban esas t r es f i g u l i n a s t a n gen t i l e s : 
C a r m e n Teresa Lecuona , A n a L u i s a 
H a y ya In sc r ip to s m á s de c iento 
c incuen ta ro tav ioe , y las personas 
de Matanzas , ajenas a l C l u b , que de 
D E T B N I D O E L A C U S A D O 
En , la m a d r u g a d a do ayer, y a l a 
s a l ida de u n ba i l e que se efectuaba 
seen hace r lo , p o d r á n d i r i g i r s e a l o s ' en el b a r r i o m a r í t i m o de Casa B l a n -
s e ñ o r e s A ñ o r g a , E s q u e r r é , R e c a s é n s ca, so s tuv i e ron u n a r eye r t a u n so l -
dado de l E j é r c i t o N a c i o n a l y Severo 
Cue»*f*4-f0 pesos e l " t i c k e t " . I Dfaz y H e r r e r a , vec ino de l a ca l la 
Y da e l derecho a todas las f i e j - | d e A r t e s n ú m e r o 38, en ese l u g a r , 
tas que se o r g a n i z a n en h o n o r de l o s , E n l a t r a g e d l a I n t e r v i n o el v i g i -
h u é e p e d e s que v i e n e n a a s i s t i r a l a ! i a n t e de l a N a c i o n a l n ú m e r o 1160 . 
C o n v e n c i ó n . i j u a n A l e m á n y G o n z á l e z , q u i e n r e c l -
• 
mar te s 
I T A L L I X O A C U S A D O 
P o r el v i g i l a n t e 14S5 f u é d e t e n ! » 
do aye r J o s é L a n d e i r o y Tusco , na-« 
i t u r a l do I t a l i a , vec ino do B é l g i c a . 
73, p o r acusa r lo S i l v e r i o M o d o r a , 
vec ino de V i l l e g a s 3, da que hace a l -
g ú n t i e m p o le e n t r e g ó 26 cortas do 
c a s i m i r para fluses y 185 pesos, ne -
i g á n d o s o a h o r a a d e v o l v e r l e "todv 
eso". 
E L CO.>1PASERO S E F U G O 
E l v i g i l a n t o n ú m e r o 24, de l a P o -
l i c í a d e l P u e r t o , a u x i l i a d o de l pa -
yano N a z a r i o C i d y A l o n s o , v e c i m 
de L u z u r l ' 3 g a 164, de tuvo ayer a 
V i c t o r i a n o G ó m e z y A l v a r e z , de D o -
lores 19, por acusar lo Rosa GarcÚ!, 
u r a n t e las horas de l a t a rde d e l , 1,15 ¿el D í a z u n a t r e m e n d a p u ñ a l a - ¡ y G o n z á l e z y T e o d o r a G a r c í a y A ! 
t , se b a i l a r á en e l Pa l ac io P r o - ! ^ Cn ei v i e n t r e , de cuya he r ida 1 meyda , res identes en C a r m e n 4 1 , do 
v ¡ n c l a l . H a y , como se sabe, u n paseu | ge encuen t r a g r a v í s i m o . que se I n t r o d u j o en esa casa con u u 
de C a r n a v a l pa ra ese d í a , y el a l - i £)faz i 0 g r 5 escapar en los m o m o n - 1 c o m p a ñ e r o , l l e v á n d o s e 50 pesos q u r 
calde m u n i c i p a l , doc to r Dla.¿ Pa rdo , t(>s de i a r e f r i e g a , pero ayer f u é do- ! h a b í a en p n mueb l e , y a m e n a z á n d o -
c b s e q u i a r á a los m i e m b r o s de l a tenlci0 po r e l v i g i l a n t e n ú m e r o 316,1 las con u n p u ñ a l pa ra quo no g r i t a -
C o n v e n c i ó n con u n ponche. L a Ban-1 _ presentado a l Juez de G u a r d i a so I r an 
da del M u n i c i p i o e j e c u t a r á , d u r a n t e 
toda l a t a r d e , piezas ba i l ab le* en los 
salones de Pa lac io . 
E l m i é r c o l e s es e l d í a designado 
para e l ba i l e de l Ceslno, y el mar t e s 
en l a noche, en el L i c e o . 
P a r a l a e x c u r s i ó n a HeraTiev, e! 
jueves , so v e n d e n unos 
o r d e n ó su ing re so en e l V i v a c . 
que cues tan c inco pesos y d a n de^ 
rocho al v i a j e de i d a y v u e l t a , a u n 
a lmue rzo en el H o t e l , e n t r a d a a l 
ba i le que ee c e l e b r a r á en e l I ngen io , 
cn la nueva g l o r i e t a c o n s t r u i d a ex-
presamente p a r a estas f iestas , y a 
los uegos de base b a l l . 
I r á desde Matanzas pa ra ese b a i -
le , la o rques ta de A n i c e t o . 
Pueden I n s c r i b i r s e pa ra l a Con-
v e n c i ó n , t a n t o los caba l le ros como 
las s e ñ o r a s , con s ó l o pagar e l " t i 
C A T O E N L A Z A N J A 
E l m e n o r A n i b a l V e r g a r a y S u á -
rez, de l a H a b a n a , de 7 a ñ o s d^ 
edad, vec ino de San Anas t a s io 17, 
" t i c k e t s " f u é as i s t ido ayer en el Cen t ro de So-
cor ros .de J e s ú s de l M o n t e de u n a 
h e r i d a en el l a b i o supe r io r y o t r a 
en l a na r i z , que se acababa de cau-
sar en l a esquina de San Anas t a s io 
y Dolo res , a l es tar e m p i n a n d o u n 
papa lo te y caer en u n a zan ja que so 
exis te en ese l u g a r . 
E l c o m p a ñ e r o de l de ten ido logr . ' i 
escapar, y é n d o s e con e l d inero- A 
V i c t o r i a n o G ó m e z se le o c u p ó enc i -
ma el p u ñ a l . 
T a n t o el v i g i l a n t e 24 como e l p a i -
sano N a z a r i o C i d dec la ra nque pa -
sando cerca de l a casa C a r m e n 4 1 
e scucha ron pi tazos de a u x i l i o , quo 
p a r t í a n de la m i s m a , y a l i r q u i r i r lo 
que o c u r r í a s o r p r e n d i e r o n a V i c t o -
ri-ano G ó m e z b a j a n d o la escalera p r e -
c i p i t a d a m e n t e , po r l o que proced ie -
r o n a su d e t e n c i ó n . 
E l acusado f u é r e m i t i d o a l V i v a c . 
J U G A N D O B A S E - B A L L 
L a s e ñ o r a ¿ r U r r W ^ fa-
R o d r í g u e z , con l a s e ñ o r a de Sa r r i a , ! m i l i a r e s ^e los r o t a r l o s . 
E l i s a d*» las Horas , en el g r i l l ó d e - ¡ L A U L T I M A N O T A , 
recha de segundo piso. P a r a hacer votos po r l a s a lud de l 
E n e l de p la tea , f r en t e a l del | doc to r A g u s t í n Pen ic ihe t , cuya do-
« r o n l s t a , l a s e ñ o r a de U r q u l z a , A n a lenoia se ha r e c r u d e c i d o en estas ú l -
E r n e s t o Carcas y G o n z á l e z , v e c i -
, no de la ca l le 6 n ú m e r o 195, osta-
c k e t " de 10 pesos y ser p resen tados ' 1;)a ayer j U g a n d o a l Ba^e -Ba l l en los 
por u n m i e m b r o del C l u b . j t e r r enos de V í b o r a P a r k , y r e c i b i ó 
De San t iago , de C a m a g ü e y , de , u n fue r t e nelotazo en e l dedo a n u -
Cienfuegas, de l a H a b a n a , v i enen | , 
U N R O B I T O 
A l a p o l i c í a d e n u n c i ó F r a n c i s c o 
A r t e c h e y G i l , vec ino de M o r u a D e l -
gado 1 3 1 , que de su d o m i c i l i o le r o -
b a r o n ayer u n r e v ó l v e r y u n a l i n -
t e r n a , c o n s i d e r á n d o s e p e r j u d i c a d o 
en l a s u m a de 30 pesos. 
Rosa E s t o r l n o con Pepa C u n í , 
Y en Tos de l a la derecha, l a s e ñ o -
ra de l p res iden te d e l A y u n t a m i e n t o , 
t i m a s horas . 
V o t o s s i n c e r í s i m o s . 
» L \ N O L O JARQUEN". 
¡ T e G i i u r a p a r a l a § D a m a s 
i - 1 11 P o r 1 A n n n í l p . s t f í I r P o m a r I " =11 P o r l a C o n d e s a de P o m a r 
. V e r d a d se-
R U S T I C A S P A R A L A S D A M A S 
R E C E T A S D E T O C A D O R 
G O L D - U R E A M 
Se pone en un m o r t e r o de p i e d r a 
de madera , y ae m u e l e m u y b ien , 
p x x o a 4 HÑ fiAmmr-J s a y a s P L I S A B A S . PX.ZSAXOS SATAS ¡ 250 g r amos de a lmendras d e s p u é s de 
tera en la Güi ra con casas de vivienda acordeón, p ü s e . tachones, pliegues, l n - ¡ r t j a d a g . ge ponen en u n a vas i j a 
labrados todo 1 iufarfa v se l e s . 
ba-1 69 V(,rda<T, s e ñ o r a esposa? 
H a y besos que s i g n i f i c a n m u c h o , 
tela. Haremos dobladillo de ojo en hi lo . i i r ; i i a y 16 g r a m o s d0 cera b l a n c a , ; n i n e u n o « i e n i f i c a t an to como 
seda, plata y oro. Forramos botone^be-1 32 gram08 de agua dc ro8£U3. 8 g ra - | g ^ ^ ^ o í í S ^ ^ ^ 
y dec id ido 
tera en la (j tnra con casas ae vivienoa , acorueon, t-iioc. ib^h^ .^d . h . - ^ » - - " . ••• ; ixior.aaaas; se poneu c u uuo. 
v de par t idar io frutales, t ierras de p r i - vertidos, sol. campana y , bag0 de M a í , y se 
mera de tabacos y c a ñ a s , $15.000. No- lo m á s nuevo que se hace; garant izo ' c u e \ a a l » W ¡ ^ ' rma de 
t a r í a D r . Michelena. R o d r í g u e z . Al tos que. no se va el plegado ni lavando l a , anadie 64 g ramos (le esperma ue 
f i a r o n p o r p r i m e r a vez. 
ñ o r esposo? 
Y no hu.bo brazos m á s fuer tes n i 
ojos m á s b r i l l a n t e s que los de su 
nov io cuando usted p o r p r i m e r a ve¿ 
lo d i j o " S I " y le o f r e c i ó sus labio-» 
en a q u e l p r i m e r beso de novios . ¿ N o 
de Marte y Belona 
M S I 
A-4697. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
I lota y todos loa estlloo. Hacemos fos- • ' T H« r ^ i n n l a v a l eunas I eI beso (le n o U 0 3 ' Part 
n todos t a m a ñ o s de conchas. Re- mos de agua do C o l o n i a , y a lgunas e se h a n enContra(io 
• in ter ior en el d í a . ' gotas do b e n j u í ; d e s p u é s que 
v B E N J A M I N G A R C I A 
A M I S T A D 136 , b a j o » . T E L F . M - 8 7 4 3 , 
L l cor redor m á s re lacionado en. e l co-1 
merc io , vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fincas 
urbanas. D ine ro a l 6 y 7 0 0 . T o d o el 
que qu i e r a vender , o compra r , r enga 
a A m i s t a d 136, TeL M - 8 7 4 3 y s e r á 
mi to los tr 
J o s é M . C 
tuno 44-, Te 
Suárez y Pa 
9G61 
" E l Chalet", Nep-i tor io d e r r e t i d o y b i e n mezc lado , pa-
2. Sucursal: Santos j r a lp que ge ¿ u e v e m u y b i e n con 
i u n a cucha ra de m a d e r a , se de ja er»-
i f r i a i , y so vue lve a moler t o d o j u n -
to hasta que se hace una c r e m a y 
34 mz. 
conf ia r se m u t u a m e n t e . 
A h o r a f a l t a po r p r e g u n t a r ¿ c u á l 
es e l beso que p r e f i e r e n loa novios? 
L a m a y o r í a se d e c i d i r á s i n d u d a 
p o r el beso en l a boca, pero s i ana-
l i z amos e l a sun to de ten idamente 
M U E B L E S Y P R E N D A S ! - . o c a 5 b o . M w * , . ^ ¡ — m - ^ L Z e l T 7 r ¿ 
C U B A , 3 2 . D E 3 a 5 . 
3d-ra 
VKNDO E N SOMKaUTBIiOS SOS CASAS 
de 12 por 24 con sala, saleta, comedor, 
bafio intercalado, f ab r i cac ión de pr ime-
ra, renta $300; precio $5.*00 y recono-
cer hipoteca. Otra en Sitios. 2 plantas 
?8.000; otra en Glo r i a 2 plantas, $9.000 
' t ra «n Manrique dos plantas, 9x29. sa-
la, saleta, 5 habitaciones, moderna, 
$26.000. Esquina en Lealtad, 2 plantas, 
moderna, $14,500. Ot ra en Gloria 2 plan-
tas, $9,000. A n t d n Recio, 2 plantas, 7x24 
sala, comedor, 4 habitaciones, $14.000. 
Corrales, 2 plantas, moderna, $15.000. 
I Calzada J e s ú s del Monte, p r ó x i m o a Te-
| Jas. 28x40 a $25.00 metro. Notar la U U 
1 chelena. R o d r í g u e z . A l t o s Mar te y Be-
lona. T e l . A-4697. 
t t y t i mm. 
CASVEIT P R O X I M O A BEIiASCOAIIT 
Sala, comedor y 3 habitaciones, f5,800. 
N o t a r í a Dr . Michelena. Rodr íguez . A l tos 
de Marte y Belona. T e l . A-4697. 
, 9088 1» m x 
E N M A L O J A A $ 3 9 
V e n d o una casa an t igua en l a calle 
M a l o j a entre Gervasio y Belascoain. 
M i d e 192 metros . E s t á pegada a la 
S e c r e t a r í a de S a n i d a d y l a vendo a 
?39 .00 el met ro . T o t a l $7 ,488 . J . L l a -
nes. Sit ios 4 2 . T e l . M - 2 6 3 2 . 
- 9067 1 2 _ j n , . _ 
tt V B N D K CASA ANTIOTJA, 2>B DOS 
plantas, en la cali© de San Rafael entre 
?rJ^COam ? Galtano. SOO me t ro» de te-
^ r ? X « n i5;000' 8,n «ntervencifln de 
^ n a /? r m a A - Graupera. Man-
?*«o e G6mez 328- Te5- A-9638. 
. * 10 d 10 
J o y e D a r c a r i e s q u i n a a I n f a n t a , 
a c e r a d e l a b r i s a , a 1 c u a d r a d e 
m m'm o t j r r t end ido . B e n j a m í n G a r c í a . 
S a n L á z a r o , 3 7 m e t r o s d e f r e n t e ¡ 
p o r 2 7 J > 2 d e f o n d o , j u n t o o f r a c -
d o n a d o a 5 5 pe sos m e t r o . 
Se a d m i t e 4 8 pesos e n m e t r o 
e n h i p o t e c a . 
V E N D O H O T E L E S 
V E N D O ' V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros desde 500 pesos 
hasta 4.000 pesos buenos puntos . I n -
f i r m e s : Amis t ad . 136. G a r c í a . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 A 5 . 
Sd-m 
V E N D O U N C A F E 
en IC.COO pesos- vende 140 pesos diarlos 
8b :»^fmten 8.000 de contado y vendo un 
ca fé cén t r i co en 6,000 dando 3.000 y 
t»r.Ko otros; todos tienen buenos con-
tratos. Informes: Amis tad , 136. Uarc la 
L A M P A R A S E N G A N G A 
Se v e n d e u n a l á m p a r a 
d e sa l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 4 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 5 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 1 0 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e -
e n l a Casa V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y j V i l l e g a s . 
7 d 2 8 f 
do l ava r s econ agua c a ra , se e x t i e n - ^ n o v i Vi,remos w cuando e l 
de u n a l ige ra capa de esta Pasta so- bego ^ ve rdaderamente ( ^ beg0 d ¿ 
b r e i a cara , q u i t á n d o l a con W I £ t 9 i o e3e bego r á ldo fugaz 
f i n o a l cabo de u n a h o r a , siendo i n u - p r i m e r a vez une dos corazoned, 
t d l a v a r l a m a s : pues en este espacio dog v ida8 no BÍ r e l a t u . 
de t i e m p o p roduce po r comple to el n . d a d l te e l be80 en la boca 
e í e t t o de refrescar l a tez y d e j a r l a I>or eso ^ ^ en ocagi0neg el be£K 
m u y b e l l a . 
beso 
en l a m a n o se conv ie r t e en u n ó s c u -
lo t r a s c e n d e n t a l que a su vez s i m -
bo l iza e l respeto y el c a r i ñ o , y c-i 
la p r i m e r a s e ñ a l de p o s e s i ó n sobro 
l a b lanca mano que m á s t a r d e se 
P A R A E L MEXT-' 
Huevos a l a suiza 
) E n u n a cazuela h o n d a se poifen 
1 dee cucharadas de m a n t e q u i l l a y u n s o l i c i t a r á o f i c i a l m e n t e . 
! p o q u i t o de Jeche y u n a capa do que- E l i A C E I T E D E COCO E S LT» 
so en po ' .v / ; se p'onen los huevos que 1 C H A M P U E F I C A C I S I M O 
ee q u i e r a separados, se les agrega sa; 1 S i q u i e r e u,sted conservar su ca-
y p i m i e n t a y se lee poae o t r a vez que- . Vel le ra en buen estado, f í j e s e con 
so; se meten a l h o r n o y cuando es- | q u é l a l ava . 
t ¿ n dorados se s i r v e n . 
A U T O M O V I L E S 
E L B E S O D E NOVIO!1 
SB V B H D E r V SOLAR EN XiA CAI L 
G u t i é r r e z en Buenavist^. a dos cuadn 
del Colegio que e s t á n construyendo loa ! 
Padres de Belén y a tres del Colegio 
Ing lé s y a una cuadra de la calsada de 
Columbia con frente a l a brisa con 13 i 
de frente por 40 de fondo. Informes: I 
Cerro 458 B . T e l . M-7562. 
9060 15 mz . 
SE V E N D E N DOS SOTiABES TJMDO -
en la Manzana General Menocal. calle 
23 y P entre ambos dan 33 metros a 
In fan ta y fondo de 67 a 69 m . Pueden) 
fabricarse a gusto americano u t i l i zan -
do el só t ano para servicios interiores, j 
Trato directo con comprador de 9 a 12 i 
a. m . y de 3 a 5 p. m . Calzada Vedado, | 
entre 14 y 16 N o . 505. 
9044 24 mz . | 
G R A N B O D E G A 
S E V E N D E 
Cantinera; vendo por l a mi t ad de lo 
qi.e vale, nunca se ha vendido. I n f o r -
pumi: Amis tad . 136. G a r c í a . Pregunten por T o m á s . 90T2 
nlón Ford, t r a s m i s i ó n 
irman Escobar y A r -
bodega o Escobar 60. i 
L a m a y o r í a de los jabones y c h a m -
p ú s compuestos con t i enen demas ia -
do á l c a l i , subs tanc ia é s t a m u y per -
j u d i c i a l , puesto que deseca el cue^ 
ro cabe l ludo y hace f r á g i l el cabe-
l l o . 
X o h a y nada m e j o r pa ra l a l i m -
. i pieza del cabello que aceite de coco 
M u l s l í i e d porque es p u r o y abso lu -
tametf to i no fens ivo . Es m á s e c o n ó -
Ls tedes , s e ñ o r e s esposos y e 3 p o - i m i c o e i n c o m p a r a b l e m e n t e m á s e f i -
E l beso del n o v i o I — Q u é no d a r í a 
u n o por conse rvar e l r ecuerdo de 
aque l p r i m e r o , ú n i c o , p u r o y emo-
' c lonan te beso, s i e m p r e I 
1 Y a pesar de eso SOLO H A Y l 
B E S O de esa clase. 
sas, ¿ r e c u e r d a n aque l p r i m e r beso 
13 mz. 
V E N D O U N G A R A G E 
hí'.y en estoraje 
pesos, deja todoi 
l'.brít.j. Informes: 
P E R D I D A S 
V E N D O U N A B O D E G A 
P E R D I D A 
VENDO - O L A R r S E N I A L O M A D E L 
Mazo y en la Avenida de Acosta, da I En 16 500 pesos ha 
470 varas. 458 varas. 13 por 52. 30 por ( vende de mostrado 
40, 36 por 45, 50 por 50, 13 por 38. do otra con buena maquinar ia . í ñ f o r 
Informan T e l . M-5611, de 2 a 5. Aguiar mes: Amis tad 136. G a r c í a . Telefono 
n ú m e r o 116. M-8743 
9095 12 mz. 1 , 
1 " " " ' , , VT j i .caz que c u a l q u i e r o t r a cosa. L o 
de novios? Desde luego que s.. P u e - : V e n d e n u * S l £ bo t icas , d r o g u e r í a * 
de ser que es tuviesen sentados en , p e r f u m e r í a 8 y p e l u q u e r í a s . B a s t a n 
j e l s o f á de l p o r t a l , y qu iza papa y , * * ^ cuanta3 ^ toda la f a 
, m a m a h a b n a n i d o a ver a lgo en e l | m u í a d u r a n t e meses. 
I n t e r i o r de la casa, y estaban fuera , s i m p l e m e n t e m ó j e s e e l cabel lo c o n 
¡ d e l a v i s t a . O qu iza es taban j u n t o s agua c l a r a y f r ó t e l é s t a Dos 
* E n e l t r a y e c t o d e l a I g l e s i a d e l ^ ^ V t t Z S t ó S 
« C r i s t o p a r a B e r n a z a h a s t a l a c a - ' ^ " " V ^ o ^ ^ ^ ^ n ^ n ^ q u i e ^ r 1 lrt FT*^*^™^ 
He de O ' R e i l l y se h a e x t r a v i a d o 
G R A N P A N A D E R I A u n r o s a r i o d e o r o , a l a p e r s o n a 
Venta C0 pesos con local para 
cn 4,CC(• pesos dando 1.000 de 
lr . torn.es: Amis tad . 136. Garc 
ace g sacos diarios 7 i q u e l o h a y a e n c o n t r a d o p u e d e e n -
r 100 pesos y a r r i e n - | i i n n i „ . . 
t r e g a r l o a l R e y . P a d r e M o y n i h a n 
I g l e s i a d e l C r i s t o , 
_ cabe l le ra en u n estado rio 
gar que es tuviesen y cua lqu i e r a que Mmpieza abso lu ta . E l cabel lo se «o 
fuese el paisaje ustedes se acue rdan ca r á p i d a y u r t i f o r m e m e n t e queda r -
de 6 ahora . ¿ N o se a c u e r d a n de ¡ do 8edoao l u 8 t r o ^ 
aque l p r i m e r beso de nov ios \ i e de coco „ ^ d i sue lve y au 
N o hay l a b i o s — n i los de la m a - . ta has ta l a ú l t i m a r a r t í c u l a de n o l v o 
d r ^ u e fuesen n u n c a tan dulces y y caspa. C u í d e s e de l a . im i t ac iones 
13 ma. 9oo: 
i t e n t a i 
• v i o o 
t n tadores como aque l los de sa no-
Exi jaae nue sea M u l s i f i e d f a b r i c a d o 
por AVatkins . 
P A G I N A D E G I O C H O D I A R I O D E I A M A R I N A M a r r n i c d e 1 9 2 4 A f t o X C I ! 
R e l a c i ó n d e A l g u n o s d e l o s 
N u e v o s L i b r o s L l e g a d o s U l t i -
m a m e n t e a l a ^ M o d e r n a 
P o e s í a " 
L A H I J A D E N A T A L I A (Ul t imo» 
d ía s del D r . A n g é l i c o ) . Novela 
por A . P . V a l d é s . 323 p á g i n a s , 
«n r ú s t i c a . Precio 
E L CONDE PERICO. Novela por 
B . G u t i é r r e z Camero, de la 
Real Academia E s p a ñ o l a . Pre-
cio 
NtTESTRQ A M I G O J U A N (Ejer-
ció de Servidumbre) . Novela 
por J . A g u l l a r Catena. Precio. 
L A S A N O N I M A S S. A . o D O N 
Q U I J O T E E N B I L B A O . Nove-
la Financiera por J o s é Nieto 
M é n d e z . Precio 
D I A N A B A R R I N G T O N . Novela 
por B . M . Croker, a d a p t a c i ó n 
del Ing lés por L . R . de L l u i s . 
Precio 
L A N O V E L A D E LOS CUATRO 
por P . Bourget, G. D ' H o u v l -
Ue, P . Benoit y H . Duvernols . 
V e r s i ó n castellana por R . Can-
sinos Assens. Precio 
L A S POESIAS MAS E X T R A V A -
GANTES D E L A L E N G U A 
C A S T E L L A N A . Curiosidad l i -
terar ia por A g u s t í n A g u l l a r y 
Tejera . Precio 
CONFERENCIAS por Jacinto Be-
navente. Premio Nobel de L i -
tera tura de 1922. 294 p á g i n a s , 
en r ú s t i c a . Precio 
LOS SENDEROS DE] I T A L I A . 
Novela por J o s é Pac í f ico Ote-
r o . 258 p á g i n a s , en r ú s t i c a . 
Precio 
M A G N E T I S M O E X P E R I M E N T A L 
Y C U R A T I V O por los profeso-
res W . Gotts y M a r x Wha-
l l ey . T r a d u c c i ó n de la 36a. 
edición alemana por el doctor 
J . A . Solano. Precio 











P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A C E S 
O n t U J A H O DE DA QTTZKTA DB 
DEPENDIE1T1 SS 
Clrn j ia Oeneml 
Corsultaa: lunes, mié rco l e s y viernes, 
de 2 a 4 en bu domici l io , D . entre 21 
y 28. Te lé fono F-4438, 
P l y M a r g a l l 135.—Apartado 605 
H A B A N A 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E 1. R I V E R O 
G O N Z A L O G . P ü l A R I E G A 
A b o b a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Aboyado. Especialidad en asuntos c i v i -
les: gestiones judiciales y ext ra ju di c ía -
les pj^.ra cobro de deudas de todas cla-
ses, (iivorcios, testamentarias y ab-in-
testatcs. Empedrado 34. Dep. n ú m e r o 
2: de 2 a 4 p . m . 
8757 7 A b . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana 67. Te lé fono A-8319 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOOADO Y NOTA-RIt» 
San Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
O b r a r í a . Te lé fono A-37P1 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
ABOGADO 
Bufete . Empedrado 64. Te lé fono vA-
46lJ7. Estudio Pr ivado . • Neptuno, 220. 
A-6S50. 
C1006 Ind . l o . F . 
D R . L U C I U S Q . C . L A M A R 
Abogado de los Colegios de Nueva Yortp 
Washington y la Habana. Banco dé 
Nueva Escocia. Departamento 221. 
Apartado 1729. Teléfono A-S341». 
CB75 80d-17 E n . . 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
CZSVJAHO D I DA 
AfcOCIACIOK SIS D H P E N D I E K T E S 
ConFultas do 2 a 4. lunes, m ' é r c o l e s y 
vií-rneE. Cá rdenas , n ú m e r o 45, a l tos . 
Te léfono A-8102. Domic i l i o : Avenida 
de A costa entre Calzada de J e s ú s del 
Monte y Felipe Poey., V i l l a A d a . V í -
bora. Te léfono 1-2894., 
C64S0 I n d . 16 JL 
D R . A N T O N I O P I T A 
Tra tamiento de las enfermedades por 
los Agentes f í s icos , baños , rusos, t u r -
cos, luz, sulfurosos, piscina, duchas a l -
tarnas, masages, gimnasia etc., etc.. 
Rayos X , altafrecuencia, termo-pene-
t rac ión , e l ec t ro -coagu lac ión , soplo es-
tatice corrientes f a r á d l c a s , g a l v á n i c a s , 
sinosoldales etc., etc. Sala d i a g n ó s t i c a , 
l? .Kiiater ios. Consultas de 2 a 4. Ave-
nida do la R e p ú b l i c a . (San L á z a r o ) , 
4¿ . 
C2222 I r d . 8 Mzo. 
D R . F . A R A N G O Y D E L A L U Z 
M E D I C I N A E N G E N E R A I . 
Director Especialista del Sanatorio P é -
rez Vijnto. Guanabacoa. Veinte a ñ o s de 
€xpcr:encia como médico en el Hospi -
tal de Dementes. Se dedica con especia-
l idad al t ratamiento de enfermos ner-
viosas y mentales. Consultas de 12 a 
2. en su domici l io 6 y 25. Vedado, t e l é -
fono F-1882. 
766i» 80 Mzo.. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los d í a s h á n i l e s de 2 
a 4 p . m . Medicina interna, especial-
mente del co razón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n i ñ o s . Cu-
ba, 23. a l tos . Te lé fono M-2671. 
D R . S U A R E Z 
Especialista en afecciones de G A R G A N -
TA, ' N A R I Z Y OIDOS ha reanudado la 
consulta da 12 a 2. Genios 13. Te lé fono 
M-2783. 
7028 28 Mzo. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E D E C T B I C I D A D M E D I C A 
P I E L , VENEREO, S I F I L I S 
Curac ión de la u r e t r i t l s por los rayos 
in f i a - ro jos . Tratamiento nuevo y e f l -
r a i de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. 
C1668 a0d-17 P*>b 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especial U t a del Sanatorio Oovaacnga 
del «Ssnl.ro As tu r i ano . Médico del Hos-
p i t a l Cal ix to G a r c í a . Enfermedades de 
los ojos, naris, garganta y oldoa^ Con-
sulta de 1 a 4 . Monte, 286. Te l é fono 
M-Í330 . 
D r . F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
MEDICO C I R U J A N O 
De loa Hospitales de Parle y BeriTa. 
Medicina interna, e n í e r m e d a d e s de se-
ñ o r a s y v í a s u r inar ias . Consultas de i 
a 4. An ima» , 113. Te lé fono A-69S{>. 
D R . M I G U E Y I E I A 
H O M E O P A T A 
Debll lda* aexual, e s t ó m a g o e Intesti-
nos. Carlos I I I . 209. De i * 4 . 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en 
vlaa ur inar ias , estrechez de la orina, 
vené reo hldrocele. s í f i l i s ; su t ra tamien-
to por inyecciones sin dolor . J e s ú s Ma-
r í a 33 de 1 a 4, Te lé fono A-1766. 
D r . E N R I Q U E G A S T E L E S 
Especialista ea P i e l y S í f i l i s fiel Hos-
p i t a l Saint I ionls de P a r í s . 
Cara pronta y radical da l a s í f i l i s 
con el ü'Suero del D r . Query", 
£ 1 ún i co t ra tamiento cura t ivo do l a 
" P a r á l i s i s general" de l a " A t a x i a " y 
de las d e m á s « n f e r m e d a d e s p a r a s i f l l i -
CONSUDTAS (J5), de 10 a 12 m . y 
de ú a 5 p . m . ECONOMICAS de 3 a 7, 
VIF-TUDES, 70. Teéfono A-8225. 
Ind . , 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e i 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A - , 
R ' \ S D E L A ASOCIACION D E D E - , 
P E N D I E N T E S j 
APLICACIONES D E N E O S A L V A R S A N 
V í a s u r inar ias . Enfermedades v e n é r e a s 
Cistoscopla y Cateterismo de los u r é t e -
res, fonsu i tas de 3 a 6. Manrique 
10-A a l tos . Te lé fono A-5469. Domic i -
l i o : 'C, Monte 374. Te lé fono A-3543. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o oe Cl ín ica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
| t e rna . Especlallmente afecciones del co-
' r a a ó n . Consultas de 2 a 4, Campana-
r io , 62. bajos. Te lé fono A-1324 y F-3579. 
1913 31d-lo. 
D R . E . O D I O C A S A R A S 
ABOGADO 
(Consultorio del Diar io en Onen te j . Ed i -
f ic io "Mar t ínez" , J o s é A Saco, bajea 
n ú m e r o 6. Santiago de Cuba. Te lé fo-
no 2585. 
~ E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, n ú m . 30. esquina a Compostela 
De 9 a 12 y de 2 a 3 
Te lé fono A-7957 
D R . 0 M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO V N O T A R I O 
Asuntos civiles y merca.1t.tle3. D l v o r -
c'os. Rapidez en el despacno de las es-
cri turan, entregando con su iegaliza-
ci6r. consular las destinadas a l extran-
Je-o. Traducc!6n, para protocolarios, de 
(loo amen eos en inglé'Si. 
Oficinas: O'KeUly 114, altos. T e l . 
M A R C A S Y P A T E N T E S , 
S B . CABAOS O A B A T B B B U 
ABOGADO 
Cmba. *a. Te l é fono A-a434. 
D O M I N G O R O M E U Y J A I M E 
ABOGADO 
Adminis t rador de bienes 
Habana 86, tercer piso. 
Te lé fono A-1213. 
de 2 p . m . a 5 p . m . 
727Ó 27 Mzo. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I C O 
G A r . C f A F E R R A R A Y D I V I N O 
Anogadoa Aguiar . 71, 6o. piso. Te lé fo -
no A-2432. De > a 12 a. b i . y de 3 a 
5 p . m . 
A R Q U I T E C T O S E I N C 2 N I E R 0 S 
G A B R I E L R 0 S E L L O 
ARQUITECTO 
y Contrat is ta de obras, San Ignacio I I 
£-105. Te léfono M - 4 4 1 - . 
6848 24 Mzo. 
M I G U E L A . M A R T I N E Z 
ARQUITECTO 
I N G E N I E E O CZVXIi 
Contrata y direcciones de obras, pla-
nos memoria descriptivas, presupues-
tos, mediciones y tasaciones de t i e r ras . 
I n v i t o a inspeccionar mis obras. V i r -
tudes 153. a l tos . Te lé fono A-8489. 
6747 23 Mzo. 
D o c t o r e s sn M e d i c i n a y C i r u g í a 
E N R I Q U E L L U R I A 
O B R A P I A 61 
Lunes, mié rco le s y viernes de dos a 
cinco. Enfermedades r iñdn , vej iga y 
c r ó n i c a s . Te léfono A-4364. 
G Ind . 9 Mzo. 
D R . F . H . E U S Q U E T 
Consultas y tratamientos <3e v í a s O r l í 
nsr las 7 Electr ic idad Médlo j , R i y o s X , 
a l ta f recu»«cla y corrientes. Manrique, 
fe." De )2 a 4, Te lé fono /1-447Í. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Ci rug ía y par tos . Tumores abaommaies 
( e s t ó m a g o hígado, r i ñ i n , e tc . ) enfer-
medades de s e ñ o r a s . Inyecciones en se-
rie del !>14 para s í f i l i s . De 2 a 4 p . 
m . Empedrado, S I . Habana. 
D R . C . £ . F I N L A Y 
Profesor de O f t a l m o l o g í a de la n n l v e r -
sldad de la Habana. Aguacate, 27, altos. 
T e l é f o n o s A-4611, F-1778. Consultas de 
1 a 12 y de 3 a 4, « por convenio pre-
r i o . 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R I E I i 
Consultas de 1 a 3, Telf . L a r g a distan-
cia . (Consultas, $10.00) 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
T e l é f m o A-0861 . Tratamientos por es-
peclalibtas en cada enfermedad. Me-
dicina y Ci ru j í a de urgencia y t o t a l . 
Consultas do 1 a 5 de la tarde y de 7 a 
9 de U. noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del e s t ó m a g o in te s t i -
nos. H í g a d o , P a n o r é a s , Corazón. R i ñ ó n 
y Pulmones. Enfermedades de s e ñ o r a s 
y nü ios . de la piel , sangre, v í a s u r ina -
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y o í d o s . Consultas extras 
?2.Cú. reconocimiento $3.00. Completo 
con aparatos $5.00. Tra tamiento mo-
derno de las slfUis, blenoragia, tuber-
culosis, asma, d'abetes por las nuevas 
inyerciones. reumatismo, p a r á l i s i s , neu-
rar ten ia cáncer , ú l c e r a s y almorranas. 
Inyecciones intramusculares y las ve-
nas (Neosalvar&an), Rayos X u l t r a v i o -
letas, masages corrientes e l é c t r i c a s , 
(medicinales a l ta frecuencia) a n á l i s i s 
d«í c r ina (cmpleto $2.00), sangre, 
(cunteo y r eacc ión de Waserman), es-
puUs . heces fecales y l íquido cefalo-
r a q u í d e o . Curaciones, pagos semanales, 
(a p lazos) . 
I N S T I T U T O V A C U N O T E R A P I C Ó 
A N T I T U B E R C U L O S O 
" C A P D E V I L A " 
r i r l g l d o por el doctor Eugenio Cap-
devlla con asistencia diar la de los doc-
tores Mart ines . Bolado y F rey re . 
Coiisultas de 9 a 12 m . y de 1 • 7 
p . m . 
Martes solamente^vls i ta y vacuns 
Crat't; a los pobre^» 
Tra tamiento del asma, reumatismo y 
c u r a c i ó n de la Tos Fer ina con la va-
cuna 
Quedí . trasladado el Consultorio de 
Vil legas. 104 a 
C O N S U L A D O , 1 4 
T E L E F O N O M - 8 2 8 5 . 
Los s eño rea méd icos pueden pedir 
matt-.ria'. c ient í f ico y vacuna para sus 
esturtios experimentales que r emi t i r e -
mos gra tu i tamente . 
18 Mzo. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz, i s . M- i8«< . 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domic i l i o : 
Santa Ir r r .e y Serrano. J e s ú s del Moa-
te . I-xe40. Medicina in te rna . 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Vías ur inar ias , enfermedades da s e ñ o -
ras y de la sangre. Consultas de 2 a á . 
Neptuno. 12^ Te lé fono A-784& 
CS051 I n d . '13 a 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z V OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8 1V"es'rrm^cl?: 
Ies y viernes. Leal tad. 13. Te lé fono 
M-<iv2, M-3014. _ ! 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
M E D I C O - C I B U J A N O 
Fspeclallsta en enfermedades de se-
ñ o r a s y partos. Inyecciones intraveno-
aa?. Consultas de 2 a 4. Aguacate, lo , 
al toa. . 
£936 7 Mzo. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado'62, esquina a 
Colón . Laborator io Cl ín ico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Te lé fono 
A-23C4 
Cli'SÜ 30d-6 Feb. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Esnecialista en Enfermedades de n iños , 
medicina en general . Consultas de 1 a 
3. Escobar, n ú m e r o 142. Te léfono A -
133tí. Habana. 
C8024 I n d 10 D c t 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 J 
Do medicina y C i r u g í a en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Ccnsaltas de 2 a 5 de la tardo y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. E n -
fermedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . Gar-
ganta Nar iz y Oídos, (OJOS). Enfer-
inedanes nerviosas, e s t ó m a g o . Corazón 
y Pulmones, v í a s u r inar ias . Enferme-
dades do la p ie l . Blenorragia y S í f i l i s . 
Inyecciones intravenosas para el Asma, 
Reumatismo y Tuberculosis . Obesidad. 
Partes. Hemorroides, Diabetes y enfer-
medades mentales etc. A n á l i s i s en ge-
neral . Rayos X . Masages y Corrientes 
e l éc t r i cas . Los tratamientos sus pagos 
a plazos. Te lé fono M-6233. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a Escue-
la do Mtediclna. Director y Cirujano de 
3a Cf.sa de Salud del Centro Gallego. H a 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126. 
altos, entre San Rafael y San J o s é . 
Consaltas de 2 a 4. Te léfono A-4419. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospi ta l Munic ipa l Freyre 
de Andrade. Especialista en v í a s ur ina-
rias y enfermedades v e n é r e a s . Cistos-
oopia y cateterismo de las u r é t e r e s . I n -
yocc.ones de Neosalvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a. n i . y de. 3 a 5 p . m . 
en .U calle de Cuba, n ú m e r o 69. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIRUJANO 
?wl¡J**Í20 A* v i s i t a de la Asoc iac ión de 
i ' e p e n ü i e n t e s . Afecciones v e n é r e a s , 
ra ^lrinarias y enfermedades de s e ñ o -
okV, A,Iartes. jueves y s á b a d o s de 3 a 5. 
-'brapia. 5!. a l tos . Te léfono A-4364. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos . Nar iz y Garganta.. Consultas: 
L a ñ e s . Martes y jueves de 1 a 2 . La-, 
gunas, 46, esquina a Perseverancia. No 
hat-íj \ i s i t a s . Te lé fono A-4465. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Méd 'co Cirujano, cinco a ñ o s de in ter-
no er. el Hospi ta l "Calixto Garc í a " . Me-
d i a n a General, especialmente enferme-
dades nerviosas y mentales, e s t ó m a g o 
e inteatinos. Consultas $2.00 recono-
oinventos $5.00. de 3 a 5 diarias en San 
L á z a r u 402, altos, esquina a San F ran -
c;sc-'. Te léfono A-8391. 
i n d . 4 E n . 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento $1.00., 
Medicinas gra t i s a los pobres. 
Leí l tad 112, entre Salud y Dragones, 
do 11 a 12 y de 1 a 4. 27 y 2, Vedado 
de 8 a 10. D r . Dav id Cabarrocas. En -
fermedades de s e ñ o r a s , vené reas , piel 
y sífilis, Ci ru j ía . inyeccionnes in t rave-
nosas para la s í f i l i s (Neosalvarsan), 
reumatismo, etc., anáMsis en general 
$2.00 para l a s í f i l i s $4.00. Rayos X 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO-CIRUJANO 
De iias Facultades de Madr id y l a Ha-
bana. Con t re in ta y tres a ñ o s de p r á c -
t ica profesional . E n f e r m é d a d e s de l a 
sangre, pecho, s e ñ o r a s y n iños , partos. 
Tratamiento especial curat ivo de las 
afecciones genitales de la mujer Con-
sultas diarias do 1 a 3. Grat is los mar-
tes y viernes. Leal tad 91 y 93. Te-
léfono A-0226. Habana." 
5556 14 Mzo. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de l a Piel y S e ñ o r a s ) 
S«í ba trasladado a Vir tudes . 143 y me-
Ow, a l tos . Consultas: de 2 a 5. Te lé fo-
no A-9203. » 
C2230 i n d . 21 S. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina in terna en general; con espe-
cialidad en el a r t r i t i smo , reumatismo, 
pie l (excema barros, ú l c e r a s ) neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, l i iperetor-
t r l d r i a (acidez), col i t is , jaquecas neu-
la lgiaa p a r á l i s i s y d e m á s enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4, jue-
ves g i a t i s a los pobres. Escobar. 105, 
an t iguo. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t í o n y 
C a t e d r á t i c o de Operaciones de la Fa-
cul tad de Medicina. Consultas. Lunes. 
Mié rco les y Viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19, Vedado. T e l f . F-4457. * 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. C i ru j í a general, en-
fermedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
Médico de v i s i t a de la Quinta Co-
vadonga. 
Horas de consulta, de una y media a 
tr< & y media, todos los d í a s . 
•Sar. Rafael. 113. a l tos . Te lé fono H -
14:7. Habana, 
D R . J . L Y O N 
De la Facul tad de Parfs . Especialidad 
en la cu rac ión radical de las hemorrol-
d.ís s'n o p e r a c i ó n . Consultas: de 1 a 3 
p . m . d iar ias . Correa, esquina a San 
Indalecio. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
L A M P A R I L L A , 74. T E L E F O N O M-4253 
Ept^mago e intestinos oxcluslvamen-
t « . Curac ión de la ú l ce r a estomacal y 
duodenal sin operac ión por el sistema^ 
ce los eminentes especialistas docto-
res Sappy y Ju t t e . Consulta de 8 a 10 
por ..• m a ñ a n a y de 1 a 2 por la tarde 
y hoias convencionales. 
ft''J1 2 A b . 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operac ión radical procedí-
ííi 1íjt0, i:'ror''to a l iv io y curac ión , pu-
alendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y s in dolor, consultas de 1 
* 3 * «le 7 a 9 p. m. S u á r e s . 32. Po l i 
cl ínica. Teléfono M-623a. 
D R . J . B . R U I Z 
De ios hospitales de Flladeitra, n e w 
lor.c y Mercedes. Especialista er, v í a s 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Exame-n 
visual de la uiat>a. vejiga y caterlsmo 
a» los u r é t e r e s . Examen del r l ñ ó a por 
los Rayos X , inyecciones de 606 y 914. 
Keina, 105. Consultas de 12 a 3. 
t-1947 31d-lo. 
D r . M A N U E L B E T A N C O U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especia Imente b i enormgla . consultas 
ae 2 a 6 p . TQ. Te l f . F-2144 y A-1289. 
OBISPO. 55. A L T O S 
4 » « 2 «o A b r i l . 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
EspeoiaHdad enfermedades dei pecho 
. i Hbei-cuiosla), E lec t r ic idad médica , 
"ayos X tratamiento especial para la. 
impciencla y reumatismo. Enfermeda-
n ,v,a3 ur inar ias . Consultas de 1 a 5 
f?0, 62. esquena a Co lón . Teléfono 
i n d . 16 reb. 
D R , J U S T O V E R D U G O 
K S S I C O CIRUJANO D B L A X-ACVZi-
Z A S DB P A R I S 
ESTOMAGO E IS íTESTUfOB 
Aná l i s i s del Jugo G á s t r i c o si tuere ne-
cesario. 
Consultas de 8 a 10 a. m . y de 12 a 
3 p . m . Refugio. J-B ba jo» . Te lé fono 
A-W85. 
1574 I n d . 17 E n 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrá t ico de A n a t o m í a T o p o g r á f i c a de 
la Facultad de medicina Cirujano da la 
Quinta "Covadonga". C i ru j í a general . 
De í a 4, San Miguel , 147. Te lé fono 
A-Go29. 
P R O F E S I O N A L E S 
A . C. P O R T O C A R R E R O 
Ocul is ta . Garganta, nar is y oíaos , con-
eultas de l a 4 para pobres de 1 f «• 
$2.00 a l mes. San NlcolA». 62. T « l t f o -
no A-3637. 
C A L L I S T A S 
s a l d r á p a r a : 
C O R U f l A , 
g i j o n y 
S A N T A N D E R 
el d í a 
2 0 D F M A R Z O 
a las cua t ro de la tarde , l levando la 
correspondencia p ú b l i c a , que só lo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
L U I S E . R E Y 
QÜIBOPS3DISTA 
Unico en Cuba, con t i t u l o umversuar lo 
En el despacho $1 . ^ dornlelllo, precio 
segtin dis tancia . Prado. 98. l e l é f o n o 
A-3817. Manicure, Masajes. 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
VXEK'TBU P E N D U L O Y A B U L T A D O 
no só lo es r id ículo , sino perjudicial , 
porque las grasas invaden las paredes 
del c o r a z ó n impidiendo su funciona-
mien to ; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo e l iminar las grasas 
¿ 'as ta l legar a dar a l cuerpo r u forma 
normal , R I Ñ O N F L O T A N T E . Descen-
so del e s t ó m a g o . Hernia , Desv iac ión de 
la columna ver tebra ' . Pie zambo y to-
da clase de Imperfecciones. Emi l io P . 
M u ñ o z O r t o p é d i c o . Especialista de Ale-
mania y P a r í s . De regreso de Europa 
se ha instalado en Animas, 101. Te lé fo-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 • 
« . 
A d m i t e pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despéxcho de b i l le tes : De 8 a 11 do 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S ar* t í s de la marca-
da en el bi l le te . 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos afios de p r á c t i c a . Los ú l t i m o s 
precedimeintos c i e n t í f i c o s . Consultas 
de 12 a 2. Precios convencionales. Ve in-
t i t r é s No. 331, entre 2 y 4. Vedado. Te-
lé fono F-1252. 
S208 25 A b r i l . 
D O C T O R A A M A D O R 
Ecpeclalista en las enfenvedades del 
e s tómago • In tes t ino». Tratamiento de 
la col í l l s y enter i t is por procedimien-
to propio. Consultas diarlas de 1 a 3. 
Para pobres lunes, m i é r c o l e s y vier-
nes. Reiníc 90. • 
C 4605 I n d 9 j a 
D R . J . D I A G O 
Afecciones de las v ía* ur inar ias . En-
ftrmedadea de las s e ñ o r a s . Agui la . 72 
De 2 a 4. 
D R . L A G E 
Med'clna general. Bspr:cialldaa estem*-
go. Debiidad sexual . Afecciones de se-
ñ o r a s de la sangre y v e n é r e a s . De 3 a 
4 y a horas especiales. Te lé fono A-
3751. Monte, 125. entrada por Angeles. 
C96T6 Ind-23 Dbre. 
D O C T O R A N T O N I O C H I C O Y 
Médico dei Sanatorio Covadonga, y del 
Hospi ta l ds Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarlas 
de 1 a 5, excepto los s á b a d o s . Escobar 
n ú m e r o 166. Te lé fono M-7237. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de seno-
ras, partos, v e n é r e o y s í f i l i s . Enferme-
dades del pecho, corazón v r í ñones , en 
todos sus p e r í o d o s . Tratamiento de en-
fermedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarsan etc., y c i rug í a en 
eenerdl. Consultas gra t i s para pobres, 
de 8 a- 11 a. m . Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-
zaro No . ?29, entre Belascoain y Ger-
vasio, todos los d í a s . Para avisos Te lé -
fono A-8256. 
6245 18 ab . 
i 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del CorazOn, Pulmones, Esto-
mago e Intestinos. Consultas los d í a s 
lahorabled, de 12 a 2. I lo tas especia-
les, previo aviso. Salud. 34. Te lé fono 
A-5418.. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad aleccio-
nes del pecho \gudas y c r ó n i c a s . Ca-
sos inclpleiites y avansados de Tuber-
culosis P u l j i o n a r . H a trasladado su do-
mici l io y consultas a Perseverancia^ iZ, 
(al tos) . Te léfono M-1660. 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Médico dA la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n iños . Médicas y Qui -
rú rg i ca s . Consultas de 15 a 2. Q.. n ú -
mero 116. entre L í n e a y 12. Vedado. 
Teléfono F-42í:a. 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giros Oe todas clases sobre todas 
las ciudades de E s p a ñ a y sus pertenen-
cias. Se reciben d e p ó s i t o s en cuenta co-
r r i en t e . Hacen pagos por cable, g i ran 
le tn i s a corta y larga v i s ta y dan car-
tas de c r é d i t o sobre Londres, P a r í s . 
Madr id . Barcelona, New York. New Or-
leans. F l l ade l f l a y d e m á s capitales y 
ciudades de lod Estados Unidos. Méji-
co y Europa asi como sobre todos lea 
pueblos 
K o y a l . 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
MEDICO C H t U J A N O 
Consultas de 1 a 8 p . va. Teleromo A . 
7418, Indus t r ia 87. 
A L M O R R A N A S 
Curacífln radical por u n nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin ope rac ión y s in 
n i n g ú n dolor, y pronto a l iv io , pudlendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rlos. Rayos X . corrientes e l é c t r i c a s y 
masajes, a lállsfs de or ina completo, 
$2.00. Consultas de las 5 p. m. y de 7 
a 9 de la noche. Curas a plazos. Ins-
t i t u t o Clínico Merced n ú m . 90. teléfo-
no A-0861. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De las Facultades de P c r í s y M a d r i d . 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 9 a 3 Monte 230 
iJunto a'l C i t y Bank) 
M-7353. Domic i l io : 4, n ú m e r o 205. 
dado .—Teléfono F-2236. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y C i r u g í a . Ccr> preferencia, 
partos, enfermedades de n iños , dül pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4, 
Acular , 11 . Te lé fono A-64S8. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
CIRUJANO D E N T I S T A 
DECANO D E L CUERPO F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios o d o n t o l ó g . c o s ael 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de S a 11. a. na. 
Para los s e ñ o r e s socios áil (.¡antro 
Gallego, do 3 a 6 p., m . dla/i h á b i l e s . 
Habana 65. bajos. 
D R . 0 R 0 S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
C a t e d r á t i c o ( t i t u l a r por opos ic ión) de 
la Escuela Dental de la Universidad, 
í'.e dedica exclusivamente a la p ro fe s ión 
dental . De 8 a 4, excepto domingos. 
Traslado a Escobar, 102, bajos. Te l é -
fono A-1887.. 
8261 3 A b r i l . 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad enfermedades de xas en-
c ías Curaciones y arreglos de los 
dientes cariados. Puentes. Dentadu-
ras y Obturadores postizos. Consultas 
d d x a 4 p . m . Se ceden horas f i jas y 
especiales. Indus t r ia 138. esquina a San 
José , altos de cine L i r a . 
7625 27 Mzo. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
«lEWTISTA ZaSXZCAVO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades ea el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m . a 3 p . m . A los emplea-
dos del comercio ( horas espec ía los por 
la noche. Trocadero. 68-B, frente al « -
fé E l Día . Te léfono M-6395. 
D r . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
Ha trasladado su gabinete de consul-
tas f, sú nueva residencia en J e s ú s del 
BContej Avenida de More l y Zayas. cua-
dra y media de l a calzada entrando por 
Lu.T, Teléfono 1-1222. Enfermedades de 
las enc í a s y de los dientes, aparatos 
postizod v d e m á s trabajos, pero solo en 
alta calidad. 
7225 27 Mzo. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madr id y H a -
bana. Espectalidcd: enfermedades de la 
boca qu.» tengan por causa afecciones 
de las enc ías y dientes. Dentis ta del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 12 a 5 p . m . Monte, 149. 
al tos. 1 
5466 13 Mzo . 
O C U L I S T A S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, n ú m e r o 109. Te léfono A-1B40. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 3 a 
4. 
D r . F ? . A N C I S C O M ¡ . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y Lsatedr*-
tico por Oposición de J« Universidad 
Nacional. 
D O C T O R L U l i X F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario W Hedloo 
del Kosoi ta l " M e r c e d e s " „ 
N . G I L A T S Y C O M P A Ñ Í A 
103, Agugia r , 103, esquina a Amargu ra . 
Hace pagos por el cable, fac i l i t an car» 
tom de c r é d i t o y g i r an pagos por cable, 
g i n n le t ras a la corta y larga v is ta so-
bre todas las capitales y clodades impor-
tantes da los Estados Unidos, México y 
Europa, as i como sobre todos los puo-
blos de E s p a ñ a . Dan cartas de c r éd i to 
sobre New Tork, F i lade l f ia , New Or-
leans. ^Jaa Francisco, Londred, P a r í s , 
Hamburgo. Madr id y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda con«-
t r u í d a CDni todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de Ion interesados. En esta o f i -
cina Oaremoe todos los detalles que se 
deseen-. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S. e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y g i ran le* 
t r a » a corta y la rga v i s t a sobre New 
York, Londres. P a r í s y soore todas las 
capitales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes d» la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra incendios 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
L Í N E A P I L L O S 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puer to Je destino con 
todas sus Jetras y con la mayor cla-
r i d a d . 
S n Cons ignatar io , 
« . O T A D i n 
San I g n a c i o . 72 al tos . Te l f . A 7 9 0 0 
Cae prado* íqc]%. 
F«o eomlda y es- -
a«rot9 . Boletinea JÍ* 
« • l ldos por 
« « ^ todo, lo V U n T , " * ^ 
ios gmlto» A U SV.^,,. 
W A R D u | 
R Y . & C u b a M a f l S ? r l 
U . C W Telefono X ^ 1 » 
•«ido eoq. • P.nk ^ 
. A»*BcU GeDa(%i 
W H I T E S T A R U N E 
Servicio de I iuxe 
D e H A V A N A a E U R O P A 
Via NUEVA V O R K , en conex ión con l a P A N A M A PACIFXO LlNn 
S A L I D A S TOSOS LOS SABADOS 
For el Magnif ico T r i o » 
Cncluyendo «Ma^est ío" , el buque m á s grande del mundo y an» matn 
record de rapidez en sus t r a v e s í a s a Europa 0,tl«« ( 
MAJESIvXC > O I i Y M F I O 
66.000 toneladas ' 46.000 toneladas 
Jalldas todas las eemanas p a n 
34.000 tomufc, 
I N G L A T E R R A F R A N C I A . B E L G I C A AXrtlUSU 
Plyniouth.-Liverpool Cherbonr? Antwerp , Haaíbm-. 
Para reservas, P rec io» y Fechas de Salida, d i r í janse a: 
T H E BACARXSSB C O M M E R C I A L CO. P í l e l o s 12 y 14, Eabáns 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . i ' 
6, SAJS PBDRO. *.—DlrecelfiD T e l e ^ x i f l c a i "BmprenaT*", Apartado 
T E L E F O N O S : 
A-6315—Informac ión General, 
A-4730—Depto. de Tráfico y í l e t » 
A-6236—Contadur ía y Paiajai, 
A-3966—Depto. da Compras y Haf 
1(1-5293^Primer E s p i f ó s de PanU.' 
A-5634.—Seg-ando Bcpifáj» de Pmí 
a B L A C Z O B D B DOS T A F O R B S Q ü B B S T A S 
F U E BTO 
C O S T A N O R T E 
• DA CARGA I B II*] 
vapor " P U E R T O r A R A F A " , s a l d r á el viernes 7 del actual, para XCZT! 
TAS, M A N A T I y PUERTO P A D R E (Chaparra). 
Vapor " G I B A R A " s a l d r á el viernes 7 del actual, para TARAFA G!Bi 
RA. - ( H O L G U I N Y V E L A S C O ) . V I T A , BAÑES, Ñ I P E . (Mavarl . Antllla P-a 
ton) SAGU A D E T A N A M O (Cayo M a m b í ) . BARACOA. O U A N TAN AMO l 
q u e r ó n ) y S A N T I A G O D E CUBA-
Este buque rec ibl r í i carga a fleta corrido en combinación con los F. 
del Nor t e do Cuba ( v í a Puerto Tarafa) para las estaciones slgruleutes: i\> 
RON, E D E N . D E L I A , GEORG IN A . V I O L E T A VELASCO. LAGUNA LARGi 
I B A R R A . CUNAGUA, CAONAO, WOODJN, DONATO. J I Q Ú I , JARONU, Rii 
C H U E L O . L A U R L T A . D O M B I L L O , SOLA, SENADO. NUfíEZ, LUGARES 
CIEGO D E A V I L A , SANTO TOMAS. S A N M I G U E L . L A REDONDA CE3i 
LLOS. P I N A , C A R O L I N A . S1LVEIRA. JUCARO, F L O R I D A , LAS ALEGRU1 
CESPEDES. L A Q U I N T A . P A T R I A , P A L L A , J A Q U E Y A L , CHAMBAS, 
R A F A E L . TABOR. NTUMBRO UNO. AQHAMONTH. 
Vapor " R A P I D O " s a l d r á e l viernes 7 del actual, directo para BARACOl 
G U A N T A N A M O . (Caimanera) y SANTIAGO D E CUBA. 
C O S T A S U R 
¡Salidas de este puerto todos los viernes, para los de CIENFUTCO 
S I L D A , T U N A S D B ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ D E L SUR. MAVOPLL 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . NIQUERO. C A M P E C H U B L A , MEDIA IXSl 
E N S E N A D A D E MORA v SANTIAGO D E CUB> 
Vapor "CAYO C R I S T O " s a l d r á de este puerto el viernes 7 del act-i 
para CIENFUEGOS y JUCARO. 
Vapor "CAYO M A M B I " , s a l d r á el viernes 7 del actual para CIENT" 
GOS. C A S I L D A , T U N A S D E ZAZA. SANTA CRUZ D E L SUR. GUAYABA. 
M A N Z A N I L L O , C A M P E C H Ü E L A . M E D I A L U N A Y NIQUERO. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
T » p o ? - A K T O L I J Í D B D C O L L A D O " 
S a l d r á de este puer to los d í a s 6. 15 y 25 de cada mes, a la* I 
para los de B A H I A H O N D A . R I O B L A N C O , BERRACOS. PUERTO JESPJ 
RANZA. M A L A S AGUAS, S A N T A L U C I A (Minas de MaUii«»>>re), RIO D» 
M £ D I O . D I M A S . A R R O Y O » D E M A N T U A y L A F U . 
< I N E A D E C A I B A R I E N 
I 
WM 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
¿ e 10.500 toneladas. C a p i t á n : O L A N -
l A . S a l d r á f i j amente el d í a 15 de 
m a r z o , admi t i endo ca rga y pasajeros, 
p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S T A . C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
P rec io del pasaje en tercera clase 
o r d i n a r i a : 
Pa ra Canarias exclusivamente 
$ 6 0 . 6 0 , inc lu idos los impuestos. 
P a r a C á d i z y Barce lona , $73.05 i n -
c lu idos impuestos. 
Pa ra m á s informes , d i r igi rse a sus 
Agentes Generales. 
S A N T A M A R I A Y C I A . , S. E N C. 
San I g n a c i o n ú m . 18 . T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
H a b a n a 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A S I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e s A . L O P E Z y Ca . ) 
(Prov is tos de la T e l e g r a f í a sin h i los ) 
P a r a todos los in formes relaciona-
dos c o n esta C o m p a ñ í a , d i r igi rse a su 
c e n s i g n a t a r o . 
:j > * ( • • • : 
A V I S O 
a los señorv \ pasajeros, t an to espa-
ñ o l e s c o m o extranjeros , que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
redor C ó n s u l ¿ e E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 de ab r i l de 1917. 
M . O T A D U Y 
San I g n a c i o , 72 , al tos. T e l f . k-im> 
E l v a p o r 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
C a p i t á n ; E . F A N r t 
Tapox "OATR A H T H J * 
fialdrA todos los nábp.aos de este puerto directo para Calbarléft, 
«o ca r j a a f lete corrlde para Punta Alegre y Punta San Juan, desd» « 
coles hasta las • a. m del dfa de la ealldx. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O RICO 
(• tajea d i rec to» a Onantina-mo y Santiago da Cuba) 
Vapor • H A B A N A " s a l d r á de epte puerto el d í a 15 de Marzo a las 
m . ; directo para G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) , SANTIAGO DE CUBA, i - l -
TO P L A T A (R. D . ) , S A N J U A N . M A T A G U E Z . A G U A D I L L A Y PONCB ür.» 
De Santlaeo de Cuba s a l d r á el s á b a d o d í a 22 a las 8 a. m- . , , 
Vapor " G U A N T A N A M O " s a l d r á de este puerto el sábado día 29 oei 
tua l a las diez de la m a ñ a n a , directo para GUANTANAMO, (Boquí1* 
S A N T I A G O D E CUBA, SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DE MACOKia 
D.) SAN J U A N . ^ l A Y A G U E Z . A G U A D I L L A T PONCE (P. R.) 
De Santiago de Cuba s a l d r á el sábado 5 de ab r i l a las 8 a. m. 
X K P O B T A N T B 
Suplicamos a los embarcadores que e fec túen •m^arqfles de d r o ^ ^ 
terlas Inriamables, escriban claramente con t i n t a ro ja en e» c o " ^ agt 
embarque y en lo» bultos la palabra " P E L I G R O . De no ^ " ^ ¿ . m ü l 
responsables'de los d a ñ o » y per juic io» que p u d i e r a » ocasionar a »• 
?a y al buque. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T M N S A H i N W 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo con t ra to postal con el Gobierno F r a n c é i 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A ^ ^ ^ í ' 1 
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A EFECTUAR f j ^ y 
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I T A - ^ 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A U D A S 
Para C O R Ü Ñ A , S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo f r a n c é s "ESPAGNE" s a l d r á e l IB dó MarW. 
Para C O R I T A . S A N T A N D E R Y E L H A V R E . d9 
Vapor correo f r a n c é s " L A F A T E T T T E " s a l d r á sobre el 
Paira C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
x i e A h r l l . 
Vapor correo f r a n c é s "CUBA" sa ld rá el 15 « * e " Abril- ^ "ESPAGNE" s a l d r á el 2á de a 
«t a f a V T'-TTE" s a l d r á el i ' u ° 
Z ^ l ^ M el 2S de Maro , 
"ESPAGNE", s a l d r á o 15 de j / " F L A N D U E " . s a l d r á el 30 de J u -
"CUBA", s a l d r á el 18 de Mayo. 
Para V E R A C R U Z . 
Vapor correo f r a n c é s -ESPAGNE". « ^ ^ « I 5xdberlfIarf0'. 
"CUBA" s a l d r á el A de AbrU- ^ 
" "ESPAGNE". s a l d r á «1 l8.a.fe May* 
•• " M «t a i t a V í ' T T E " sa ldrá el 4 ao 
;; 2 : .^CUBA' s a l d r á el U de aya 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N ^^^i' 
E S T A C O M P A W A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A CASA 
I M P O R T A N T E 
Bue&a comida a l a e s p a ñ o l a y camareros y cocineros 
Pa ra m á s iufonaes, dir igirse r , 
E R N E S T G A Y E _ ^ 
O n d o e . N o . 9 a A p a r t é 109O. j f ^ 
H A B A N A 
i * 
del Mta 
. 1 ^ 
A f l o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A M a r 2 6 1C ¿ e 1 9 2 4 M G I N A D I E C I N U E V E 
H A M B ü R G ü E S A - A M E R i a N A 
( H a m b u r g - A á e r i f e a L a i e ) 
• ^ p l Y M O r T U Y H A M B L K G O 
t r - « o r H O L S A T I A , f i j a m e n t e e l 4 de 
T O L E D O , f i j a m e n t © e l 5 de 
A b r i l . 
^ « o r H O L S A T I A f i j í i m e n t e e l 10 de 
M a y o . 
c . i i o r T O L E D O , f i j a m e n t e e l 10 de 
vap^ J u n i o 
. « * r t i r de i« saHda d e l 5 de A b r i l 
A i E s p a ñ a los vapores t o c a r a n en 
S A U D A S P A R A M E X I C O 
r . r o i - H O L S A H A , F e b r e r o 18 
Vapor T O L E D O , M a r z o 16 
Va^or H O L S A T I A . A b r i l 2 0 
Vapor T O L E D O . M a y o 2 0 
, ^ . f i r o s vapores de g r a n t one l a j e 
^ ' v E W V ( ) R K a E U R O P A 
Pura m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e » : 
L U I S C L A S I N G , 
Sacesor H E I I B U T * C L A S I N G 
S A \ I G N A C I O , 5 1 . A L T O S 
T e l é f o n o A - 1 8 7 F 
M a r z o 1 9 . — F e s t i v i d a d del P a - { 
t r l a r c a S. J o s é M . I . S r . L e c t o r a l . l 
M a r z o 23 .—Dcmin i c? . . I I I de C u a - ¡ 
resma. M . 1 . S r . P e n i t e n c i a r i o . 
M a r z o 3 0 . — D o m i n i c a I V de Cua-
r e s m a . M . I . Sr Madst rescuela . 
A b r i l 6 . — D o m i n i c a de P a s i ó n . M . l 
I . S r . A r c e d m n o . 
A b r i l 11 .—.N' t ra . S n de los D o -
lo res . S r . P b r c . D . J u a n J . R o -
A L Q U I L E R E S D E C A S A S [ A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S \ A L Q U I L E R E S D E C A S A S . A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
H A B A N A 
oeres. 
A b r i l 11 .—Jueves Santo ÍE1 M a n -
d a t o ) M . I . S r . Maest rescuela . 
A b r i l 1 8 . — Viernes Santo ( L a So-
l e d a d ) . M . I . S r . M a g i s t r a l . 
A b r i l 2 0 . — D o m i n g o de Resurrec-
c i ó n . M . I . Sr M a g i r l r a l . 
A b r i l 2 7 — D c r n í n i c a " i c a l b i s " . M . 
I . Sr. D e á n . 
M a y o 1 8 . — D o m i n i c a T e r c e r a de 
mes . M . I . S r . A r c e d i a n o . 
M a y o 1 9 . — V í s p e r a dtf N t r a . Sra. 
de la C a r i d a d . M , I . S r . L e c t o r a l . 
M a y o 2 a . — N t r a . S r a . de l a C a r i -
dad . P a t r o n a de C u b a . M . I . S r . 
Maes t r e scue la . 
M a y o 2 9 . — L a A a c e n s i ó n de l Se-
ñ o r . M . I . S t . P e n i t e n c i a r i o . 
J u n i o 3 .—Pascua ae P e n t e c o s t é s . 
K i . I . S r . L e c t o r a l . 
J u n i o 1 5 — D o m í n l c r . de l a San-
t í s i m a T r i n i d a d . S r . P b r o . D . J u a n 
J . Robores . 
J u n i o 1 9 . — S a n c t . Corpus C h i s t l . 
M . I . S r . M a g i s t r a l . 
J u n i o 2 2 . — J u b i l e o C i r c u l a r . M . I . 
S r . A r c e d i a n o . 
SE AZiQUILA OM SEGUNDO PISO S B 
Neptuno 332. entre In fan ta y Basarra-
te, a la brisa, tres habitaciones, b a ñ o 
intercalado, sala recibidor, saleta al 
fondo, servicio rio criados, cocina de gas 
y alquiler módico. La l lave en la bode-
ga de esquina a Infanta . Informes. Ha-
bana 186, altos. Te lé fonos ÍI .-1541 y 
F.-1795. 
S968 13 mz. 
[ i n e a H o l a n d e s a A m e r i c í u u 
VAPORES C O R R E O S H O L A N D E S E S 
0 v a p o r hohndh • 
L E E R D A M 
S a l d r á e l 22 d e M a r z o p a r a 
V I G O , C O R U J A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S " S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
7ñW)T " L E E R D A M " , 22 d« Mar ro 
/Sbor "SPAARNDAl«" . 12 de Abr lL 
(Tapoi " M A A S D A M " , 3 de Mayo 
Vapor " V C L E N D A M *, 5 de M a y o . 
^apor " E D A M " , 24 de Mayo . 
Vapor " R Y N D A M " . 2 6 de M a y o . 
Vapor " S P A A R N D A M " Julio 5. 
Vt ro r " M A A S D A M - , i u l l o 26. 
Vapor " E D A M " . Agosto 16. 
Vapor " L E E R D A M . Sept. « . 
P a r a I S L A S C A N A R I A S 
Vapor " M A A S D A M " , 6 de Mayo. 
V E R A C R Ü Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
Vapor " V O L E N D A M " , 14 de A b r i l . 
Varor " E D A M " , 27 de A b r i l . 
Vai'or " L E E R D A M " . 16 de Mayo, 
ACmlten pasajeros de primera c'aae, 
ie Segurda Econdmlca y de Torce r» 
>rd:narla, reuniendo todo» ellos como-
dldaóea especíale» para lo» pasa je ro» 
de tercera clase. 
Ampiias cub ie r t a» con toldos cama 
rotea numerados para t , 4 y • pe r sona» 
Comedor con as ien to» Indlvldu^ea . 
•xoalente comida a la espántala 
Para m á s i n f o r m e s d i r Í R Í r s e a : 
R . D U S S A Q . S. e n C . 
Of idos , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
j A - 5 6 3 9 . A p a r t a s o 1 6 1 7 . 
H a b a n a y D i c i e m b r e 19 de 1923 
V i s t a l a d l í t r i b u c i ó n de sermones 
presentada a Nos po r pI V e n . C a b i l -
do de N t r a . S t a . I g l e s i a Ca t ed ra l , 
ven imos en n p r o b a r í a por e l presen-
te decre to , . c o r í c e d i e n d o a d e m á s . 50 
dias de i m l u ' g e n c i a . en l a f o r m a 
acos tumbrada , a cruantos oyeren de-
vo tamen te l a d i v i n a p a l a b r a . 
- | . E L O I U S P O 
P o r m a n d a t o de S. K . R . 
D r . M é n d e z , 
A r c e d i a n o . Secre ta r lo 
S A N N I C O L A S , N U M E R O 1 2 
So a lqui lan los bajos de esta casa, com-
l - m s t ú s de sala, recibióDr. cuatro habi-
taciones con baño intercalado, saleta de 
temer, cuarto y servicios para criaJos. 
L-js llaves a l lado e informa ú n i c a m e n t e 
Jorge Armando Ruz . Bufete de Chaple 
y Sola. Habana, n ú m e r o 9 1 . Te léfono 
A-2736.. 
S912 13 Mzo. 
Se a l q u i l a n los m o l e r n o s al tos de 
Neptuno 58 , entre A g u i l a y Gal iano, 
compuestos de sala, rec ib idor , cua t ro 
habitaciones, saleta de comer, b a ñ o 
in tercalado, calentador de agua para 
e l b a ñ o , cocina de gas, y d e m á s co-
modidades . L a l l a v e en el b a j o inte-
r i o r . I n f c t m a n en Cuba 5 2 , de 9 a 10 
y de 1 a 5 . 
8 8 9 4 16 mz 
G R A N L O C A L P A R A I N D U S T R I A 
Almacén o depósito"! Se alnniia —-
Pléndida nave de 700 mefr^s ^ u ^ i a r l * 
acabada de construir, puede v a r M a to-
das horas en M a r q u é s Gon*4i . , en 
dos cuadras de B e í a s c o a í n T do'a cua3 
dras ce Carlos I I I . In fo rma h , ? ^ 
e n h a r i n a 6. altos ,de í ^ t . TeléfoSo 
S644 
AVXSO. SS A L Q U I L A L A ESQUINA de 
£> t i ella y Divis ión , propia para bode-
pa l e c h e r í a u otro comercio parecido. 
I i f c i m a - Baez. Consulado 132. Have. 
Zava a. 
se:g 10 Mzo. 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E 23 No. 20 
entre H e I , unos altos mu frescos. I n -
forman en los bajos. T e l . F-5402. 
f 8558 11 mz . 
14 mz. 
SS A L Q U I L A L A CASA A L T A . ¿ o " 
derua, venti lada. Zequeira, f - A dt- sa-
la saleta tres cuartos en 45 pekos L a 
l iavc « informes: Romay i aitr>c ' Ta 
l é fcno M-6230. ' ail0S- l e -
_ 8645 10 Mzo . 
A L Q U I L O R O M A T 31, L A D O M O N T E 
esp lénd idos altos, cielo raso sala sa-
leta, tr^s habitaciones, cuarto b a ñ o co-
cina gas, $7o.00. Llave bajos I n f o r -
ma. Palomera, Egldo 63, P e l e t e r í a 
E N 10C PESOS SE A L Q U I L A E L A L -
to de la casa San Nico l á s , 90, esquina a 
San Raxael. con sala comedor. tres 
hsb-tac'ones", baño completo. L a l lave 
en la bodega. Su d u e ñ o : Ma lecón . 12. 
Trt'éU-no M-3227. 
"Tf^ 10 Mzo. 
SE A L Q U I L A U N L O C A L PROPIO paT 
ra aln acén en Inquis idor n ú m e r o 3 1 . 
I n í o r m a n en el 33. 
810/ 13 Mzo. 
8532 10 mz. 
E N P A N C H I T 0 G O M E Z T O R O , 2 - E 
antefl Corrales, entre Zulueta y C á r d » -
r a í . Se a lqui la un hermoso y'so a l to 
con tedo el confort moderno, comnees-
to d«í sala, saleta, cuatro ampil.is h. l i -
taciones, comedor y d e m á - servicios, 
Las llaves e informes: " M á x i m o Gó-
mez". Mente, n ú m e r o 15. A i m a - ^ i de 
T a l a c ó . 
8470 i 6 Mz0-
Se a l q u i l a n para establecimiento los 
bajos de San J o s é n ú m e r o 3. I n f o r -
m a n en los al tos en el A - 6 4 7 9 . 
8 9 0 3 13 mz 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L M 0 N S E R R A T E 
Con gran solemnidad se vienen cele-
brando los 7 domingos al Glorioso San 
J o s é E l d í a 10 por la m a ñ a n a comen-
z a r á el novenario y el día 19 misa de 
comunión a las 7 y media y a las 9 so-
lemne fiesta a c o m p a ñ a d a de orquesta y 
voces. La Sagrada C á t e d r a e s t á a car-
go del Rev. Padre A m i g o . 
L a Camarera. 
8900 15 Mzo. 
SE A L Q U I L A U N A B A R B E R I A U N A 
c a m cer ía , una nave de 9 por 14. Te lé -
fono 1-5123. J o s é Gonaalez. 
C485 7 A b r i l . 
SE A L Q U I L A N DOS PISOS ALTOS D E 
la casa calle Corrales, n ú m e r o 13. re-
r-ién fabricada. I n f o r m a n : Suá rez , n ú -
mero 87. 
8918 12 Mzo 
Casti l lo esquina a M o n t e , n ú m e r o 13 , 
D y 13, E. , se a lqu i l an dos he rmo-
sos altos, con cua t ro cuartos , sala, 
saleta, b a ñ o y d e m á s comodidades ca-
da uno . L a l lave en l a p e l e t e r í a . I n -
f o r m a n t e l é f o n o 1-1218. 
I n d 12 f 
P A U L A . 76. CASA D E TRES P L A N -
laa p r ó x i m a a terminar su reconstruc-
ción e s t á a dos cuadras de la T e r m i -
nal y de los almacenes de San José , el 
p'so bajo puede servir para a l m a c é n , 
vena 200 metros planos y él todo, para 
c<í»a de hospedaje con fonda o sin ella, tufan u otras industr ias o comercios, 
si conviene puede en lo que fa l t a de 
ha^ei adaptarse a l negocio. ' l ' l 15 Mzo. 
SE A L Q U I L A U N P R I U E R PISO E N 
Cerrada del Paseo, casi esquina a Zanja, 
compuesta de sala, saleta, comedor a l 
fentío, cinco frescas habitaciones y 
servicios completos y de criados, da a 
lR„br : sa y tiene azotea. I n f o r m a n : A -
4131. Las llaves en la bodega de l a 
esquena. Precio 100 pesos. 
M l j 15 Mzo 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS S E L A 
casa Virtudes 143 D. La l lave en los 
bajos. Informes Habana 66. Dpto. 310. 
8539 11 m». 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
L A CASA L A W T O N . 33, E N T R E S A N 
F i a r cisco y Concepción; sala con dos 
ventanas, recibidor, tres cuartos, come-
dor al fondo despensa, doble servicios, 
1-t.lio y t raspat io . Informes: Te lé fono 
1-2436. 
8913 12 Mzo. 
SE A L Q U I L A E N L O MAS A L T O D E 
j J e s ú s del Monte, cerca de Chaple, una 
;oasa nueva, decorada y j a r d í n , por ta l . 
. sala, comedor, ha l l , bafio intercalado, 
cocina de gas. i n s t a l ac ión de agua ca-
¡ l íente , despensa, pantry, cuarto y ser-
vicio de criado, garage, patio y un tras-
patio grande. Calle de Flores n ú m e r o 
|113. entre E n c a r n a c i ó n y Cocos. I n f o r -
iman en la misma. Tel . I.-1050. 
9014 5 d. 13 mz. 
T E * M I N A D A D E CONSTRUIR, SB 
alqui la la planta al ta de la casa de 
C i z í n - a de J e S ú s del Monte n ú m e r o 9o, 
compone de sala, saleta, cuatro cuar-
tos coena y baño intercalado y servi-
cio para criados, su precio es de 70 a 
i 75 p t M U . In fo rman en ios bajos. 
7S66 1^ MgQ. 
¡ C U A R T O S E N J E S U S D E L M O N T E 
l Tnccnendíentes , con luz e l éc t r i ca a $9.00 
San Luis , entre Colina y Trespalacios. 
' ' Y:11a Jaya". 
£351 1 * Mzc!u-
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E DE 
Aivarsdcs y Riveras iRcpar to canta 
A m a l i a ) compuesta de sa^a, hal l , co-
medor cuatro cuartos servicio comple-
to cuarto de criados patio y traspatio 
y j a r d í n en cincuenta pesos una gan-
ea I n i c r m a n en Concha número 11 . 
7/£¡j 10 Mzo. 
CALCADA D E JESUS D E L M O N T E es-
quina a Chaple, 70 pesos: se a lqu i lan 
heimoios altos con sala, saleta, 4 gran-
des hiibitaciones, cocina de gas y b a ñ o 
completo. L a l lave en la bot ica . 
?S57 18 Mzo, 
Se a lqu i l an los altos de V i l l anuevs 
entre R o d r í g u e z y M u n i c i p i o ; lo m á s 
moderno . L a l lave en l a esquina. I n -
f o r m a n t e l é f o n o A - 4 4 0 1 . 
8 3 3 8 10 m z . 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N LOS RAJOS D E P R I N -
cipe 2íi-A a lqui ler 50 pesos. I n f o r m a n : 
PrCr.cipo "33. 
8922 11 Mzo. 
SE A L Q U I L A T E N I E N T E R E Y 22, 
scgüi ioo piso, compuesto de sala, sale-
ta, % habitaciones, baño Intecalado y 
sorvíc io de criados. I n f o r m a n : Mura -
La. 84. 
5S0O i0 Mzo. 
Se a lqu i l a l a me jor esquina que t iene 
I la Habana , San L á z a r o esquina a 
B lanco , con doble l í n e a de t r a n v í a s . 
I n f o r m a n en l a Calzada del Cerro 6 0 4 
8 1 5 3 13 mz . 
C A & P A N A R I O 68, ALTOS, SE A L Q U I -
la>> estos espaciosos altos esquina a ' 
Concordia. In fo rman en el 70, a l tos . 
8S21 . 12 Mzo. 
Se a lqu i l a una hermosa nave con 4 5 0 
metros de superficie con su g r ú a de 
tres toneladas pa ra levantar carga en 
cualquier parte de la nave. I n f o r m a - ; 
r á n en l a misma . Concha y F á b r i c a , 
t e l é f o n o 1-4921. 
8887 12 m z 
O F I C I A L 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
Secretarla de Sanidad y Beneficencia. 
Direcc ión de Beneficencia. Hospi tal de 
Pementss de Cuba. Mazorra, 23 de Fe-
brero de 1924. Hasta ^ s 9 a. m . del 
d ía 11 de marzo de 1924 se rec ib i rán en 
las oficinas de este Hospi ta l proposi-
ciones en pliegos cerrados para el su-
mlnifrtro y entrega de 150,000 ladri l los de 
c o n s t r u c c i ó n y !}5,000 tejas francesas y 
entonces se a b r i r á n y l ee rán p ú b d e a -
m e n e . En la C o n t a d u r í a del Hospi ta l 
se d a r á n informes y pliegos en blanco 
a qu:enes los sol ic i ten . Adr iano S i l v a . 
Tesorero Contador-Pagador. 
p 4d-2« F 2d-8 Mzo 
E n San Rafae l , p r ó x i m a a P rado , a l -
q u i l o una bon i t a casa de a l to , g r an 
sala, hermosa sleta, y cua t ro hab i t a -
ciones con todo l o necesario pa ra f a -
m i l i a o comercio . A l q u i l e r , $ 2 0 0 . L l a -
me a l 1-7608. A l f o n s o . 
8 7 6 0 10 mz . 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO A L -
t.o izquierda de la casa Inquisidor n ú -
mero 5, tiene sala, comedor, tres cuar-
to?, cocina y servicios sanitarios; te-
chos de clelq raso. L a l lave en log ba-
jos Informes: Bernaza, n ú m e r o 6. Te-
léfono A-6363. 
gifS 13 Mzo. 
SE A L Q U I L A L A CASA S A N M I O U E L , 
200, bajos, entre Gervasio y B e l a s c o a í n . 
L i l lave en el mismo, 204, b a r b e r í a . 
I n f o r m a : Pedro Fantony. Calle 2, entre 
15 v 17. Vedado. Te lé fono F-1746. 
8730 12 Mzo. 
R E P U B L I C A D E CUBA. S E C R E T A R I A 
da Obras P ú b l i c a s . Negcia lo de Per-
sonal y Compras. Habana 7 d j Marzo 
d-; 1924. Hasta las 9 y 30 a. n i . del d í a 
1 ' de Marzo de 1924. se r ec ib i r án en 
f^fta Negociado de Personal y Com-
pras, proposiciones en plla^oq cerra-
dos part. el Bumlnlstro d-i efi-ctos va-
rios, con destino a l Ne' íociailo de Fa-
ros y Aux i l i o s a l a N a v e g a c i ó n y en-
tonces las proposiciones se a b r i ' í n y 
leei<in p ú b l i c a m e n t e . Se d a r V i Informes 
y pormenores a quien lo so l i c i t» . Af.'ir^o 
d* IK To/ r ien te . Jefe del Negociado de 
Personal y Compras. 
C2j99 4d-7 2d-13 Mzo. 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
de Sí n Miguel , 254-D, bajos, con sala, 
caleta, cuatro cuartos y doble «ervic lo 
^ . i n i t i i r i o . Precio 80 pesos. L a llave en 
l a bodega de la esquina de Hosp i t a l . 
Su dueüo en Guanabacoa. M . Uga-te, 
10 y medio. Te lé fono 1-8-5045. 
v8!'09 13 Mzo. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE L A 
3a,>a Vives, 120, p r ó x i m a Figuras, sa-
la, comedor, 3 cuartos, servicios en c in-
cuenta pesos. L a l lave en la bodega de 
F igu ras . Informes: Rayo, 124, a l tos ," 
88 I I 11 Mzo. 
S E A L Q U I L A N 
dos preciosos pisos al tos, acabados de 
f ab r i ca r en la esquina de la calle Sol 
e Inqu is idor . T ienen tres habitaciones, 
sala, comedor, b a ñ o comple to y coci-
na de gas. L a l lave en el c a f é . Precio 
$80 y $75 . I n f o n ^ f : su d u e ñ o R. Eche-
v e r r í a . Empedrado N o . 3 0 esquina a 
A g u í a r , entresuelos. 
8810 13 mz . 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
t'>s decorados de Angeles, 43 con todas 
las comodidades que requiere una fa -
m i l i a de gusto o dos matr imonios, se 
presta para consultorio m é d i c o . I n f o r -
man en el tercer p iso . 
f2í'5 12 Mzo. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS S E S A N 
Miguel n ú m e r o 274, compuesto de sala, 
saleta, recibidor, cuatro amplias habi-
taciones, con todos sus servicios sani-
tarios casa moderna. In forman: San 
Miguel n ú m e r o 211, esquina a I n f a n -
ta, ; ' l tos . 
P302 12 Mzo. 
Se a lqu i l an los espaciosos y ven t i l a -
dos altos, acabados de f ab r i ca r de l a 
casa calle Oquendo N o . 9 2 entre Pe-
ñ a l v e r y D e s a g ü e . L a l lave en los ba -
jos . I n f o r m a n en D e s a g ü e le t ra F . 
8 1 9 7 11 mz . 
Se a l q u i l a u n depar tamento in te r io r , 
a m a t r i m o n i o o personas solas en l a 
par te a l ta del V e d a d o . Tiene servi -
dos , a lumbrado y a m p l i a ent rada i n -
1 I* l * . a * i iJtKJcLa y uim una, uauu .iilca vaiauur, Ifvi 
dependiente ; no es casa de i n q n i l m a - . medur. cocina, dos patios y servicios de 
to Cal le F , 215 , entre 2 1 y 2 3 . H a y 
t e l é f o n o . 
8 9 4 8 I 1 
A C ü B A D A D E P I N T A R TODA, SE a l -
quila la casa de la Calzada de J e s ú s del 
Mont-», n ú m e r o 534,-A. compuesta de 
r o í ta i . sala, saleta, cuatro habitaciones 
bajas y una alta, baño intercalado, co-
SE A L Q U I L A U N A CAS A A C A B A D A 
de construir con sala, comedor y tres 
hermosas habitaciones, cocina y ser-
v ' c i r s completos, todo muy moderno en 
ia calle F á b r i c a y /San ta Ana . Barr io 
L u y a n ó . Informes en la misma . Te lé -
fono : -19»8 . < „ 2UI 12 Mzo. 
SE A L Q U I L A E N SANTOS S U A ü E Z 
Flores y Enamorados, un buen local pa-
ra cualquier industr ia , prefir iendo sas-
t r e r í a por no haber ninguna en el ba-
r r io . 
84P1 13 Mzo. 
C E R R O 
r r íad t s. 
3711. 
8-27 
In fo rman en el te lé fono I -
11 Meo. 
m z . 
SK AI .QCTLA LOS A L T O S D E L A CA-
sa calle 25 n ú m e r o 412. entre 4 y 6. 
In fo rman en 2 n ú m e r o 8 entre 9 y 11, 
Vedado. 
8971 13 mz. 
GARAGE, V E D A D O , SE A L Q U I L A PA-
ra m á q u i n a par t icular con h a b i t a c i ó n 
para e l chauffeur solamente, S20. I n -
formes: Calle D. n ú m e r o 215, altos, en-
t re 21 y 23. 
8907 13 m i . 
T.tBORA. L I N D O C H A L E CITO, ACA-
bado de pintar , j a r d í n , por ta l , sala, co-
meder, tres hermosos cuartos, b a ñ o i n -
rercah.do completo, preciosa cocina 
f i n i to y servicio de criados, terraza al 
fund :. garage para dos m á q u i n a s , cuar-
to para chauffeur, patio cementado, 
t rus ra t io propio para animales, en lo 
m á s sano de la Víbora , no ha sido ha-
bitado por enfermos. Gertrudis y Ave-
llaneda. I n f o r m a : Señor Mu j i ca . T e l . 
A-84?3. Precio 80 pesos. 
3337 I I Mzo. 
H E R M O S O L O C A L 
So alqui lan los bajos de la casa r ec i én 
n edificada, Galiano 42, (donde estuvo 
la Agencia F o r d ) . Son de mucha ca-
pacio. . superficial y pueden adaptarse 
a iaA conveniencias de un estableci-
miento de novedades, pues e s t á n loca-
il/arlos en lugar muy cén t r i co y de mu-
ch^ t r á n s i t o . En el n ú m e r o cont iguo. 
Mueble r ía , d a r á n informes . 
SI 17- 13 Mzo. 
M U Y F R E S C A 
A V I S O S 
C A S I T A S I N D E P E N D I E N T E S 
para matr imonios modestos, $40.00. 
T a m b i é n habitaclonea baratas, con ur-
gencia vendo cerca de Monte una casa 
para a l m a c é n con 500 metros. Compro 
una esquina de Galiano a l Muelle de 
L u z . Frades Veranes. 
8829 17 mz. 
Neptuno 101 112, esquina a Campanario 
se a lqui la el primer piso, una espaciosa 
casa con sala, comedor, recibidor y 4 
cuartos. Servicios sanitarios modernos. 
Precio $140.00. In fo rma el portero. 
8533 10 mz. 
V E D A D O : SE A L Q U I L A O R A N CASA 
situada en L í n e a esquina a A. n ú m e -
ro 80 (esquina de f r a i l e ) , compuesta de 
gran sala, ha l l , comedor muy grande, 
seis cuartos, tres b a ñ o s con agua crí-nente, garage para dos m á q u i n a s , tres 
cuartos para criados, cocina de gaa do-
ble, po r t a l todo alrededor. I n fo rman en 
la misma. 
_ 9012 18 m a 
SE A L Q U I L A CASA A M U E B L A D A 
propia para corta f a m i l i a en la calle 
25 n ú m e r o 287, a media cuadra del Par-
que Medina. Puede verse a todas horas. 
In forman en D., 2 U . altos. Tel . A.-2319. 
9017 11 mz. 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS A L T O S [ Monte 62. Sala, saleta, 5 habitaciones 
E N 40 PESOS SE A L Q U I L A N LOS ba-
jos me tíernos de Tejar y San Anastasio, 
esquinn de f ra i le , excelents s i íuac ión l 
sala, comedor, dos cuartos, baño , coci-
na. L lave en al tos . I n fo rman : Te lé fo-
no F-4318. 
8791 10 Mzo. 
P A R A ESTA B L E O I 3E X ENTO COMO 
tienda de ropa, seder ía , z apa t e r í a , etc. 
que sea l impio y decente, se a lqui la la 
casa A v e . 10 de Octubre 186, Calzada 
de J . del Monto entre Agua Dulce y 
Tamarindo.- Contrato largo y módico 
a lqui ler . Se va a construir el por ta l de 
las cuatro casas. 
2232 4 d 8 
SE A L Q U I L A U N A SALA G R A N D E V 
un cuarto en Santo T o m á s n ú m e r o 33. 
Cerro. In fo rman en l a misma a todas 
horas. 
9016 11 mz. 
A L Q U I L O DOS CASAS N U E V A S CON-
l iguas con sala, comedor, dos c u a r t o » 
t i ' o s y tres bajos, baño con calentador 
y pat 'o en Atocha, 8 y medio, media 
cuadr? del carro en 40 pesos contrato, 
pur 4 a ñ o s o 60 pesos por meses. 
¿b76 13 Mzo. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E S A L ' 
v a l o r y San Qu in t í n , con dos cuartos, 
sala, comedor grande, recibidor, b a ñ o 
completo a dos cuadras de Santos S u á -
rez . In fo rman en f rente . Te lé fono I -
213 ' . 
&W2 10 Mzo 
PROXIMOS A DESOCUPARSE. SB a l -
qu i l a r los m a g n í f i c o s bajos de la casa 
esquina. ' Leonor y Carvajal , (Cerro) , 
cempuestos de por ta l , sala. h a l l , tres 
cormltor ios , comedor, baño y servicios 
completos de pr imera calidad, garage, 
servicios de criados y un hermoso j a r -
d í n . Alqu i le r 75 pesos. I n f o r m a n : Cru?. 
del Padre, n ú m e r o 30. F u n d i c i ó n "Ge-
l i " ' . Te lé fono A-7567 o M-1701. 
8634 10 M z o . 
E N $80.00 SE A L Q U I L A N LOS M o -
dernos altos de la calzada de J . del 
de la casa calle B.. n ú m e r o 178, entre La llave en l a bodega San l l a m ó n . 
17 y 19. Se componen de terraza, sala, | 8830 10 ma. 
hal l , comedor al fondo cuatro cuartos i W B O B . J^QXJJ^Q BARATOS MO-
con lavabos y un b a ñ o completo, unj( lern08 b' j ^ modernos altos en San 
C, entre Milagros y Santa 
Catalina, cerca del t r a n v í a . Tiene cada 
cuarto para c r l ados 'y servicios, cocina! Ljizaro 3 
y calentador de gas y azotea al fon 
do. In fo rman en los bajos. 
9037 
A L Q U I L O E N 40 PESOS HERMOSOS 
anos con cinco departamentos, cielo ra-
s^ servicios Intercalados con abundante 
agua, a una corta cuadra t r a n v í a Ce-
r r o . Churruca y San C r i s t ó b a l . I n fo r -
ma en la misma . Iglesias . V 
8642 14 Mzo. 
11 mz. piso sala, saleta, tres habitaciones, l u -joso cuarto de b a ñ o completo, servicio 
V E D A D O SE A L Q U I L A N LOS ES- 1 para criados, ctelo raso, gas, luz e léc-
plí-nu dos* y frescos altos construidos | t r ica, t e lé fono y agua abundante siem 
todc lujo, pronto a terminarse . Ca- pre. In fo rman a l l í mismo 
l io D, entre 23 y 21, a la brisa, con te 
:razk, sala, gran saleta, ha l l , cinco cuar 
toa con dos baños intercalados, s irven 
pa-a doe famil ias , gran comedor, pan 
8857 10 mz. 
V I B O R A . A L Q U I L O M U Y B A R A T A ES 
p lénd ida y vent i lada casa, nueva Decl 
t r y y cocina, terraza a l fondo, cuarto ,71a • entre San Francisco y Con 
y s e r v i d i para creados, garage y dor 
mftono con servicio para chauffeur . 
cepcifin, cerca t r a n v í a , por ta l , sala, re-
cibidor, 6 habitaciones, b a ñ o modernis-





" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L Í N G L E S A " 
El rápido t r a s a t l á n t i c o 
" O R O P E S A " 
^ toneladas de desplazamiento. 
1 irá flJam6nte el d ía 12 de marzo 
•amitlendo pasajeros para loa puertos 
LA C 0 R U N A , S A N T A N D E R , 
L A P A L U C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
tercera clase de este buque es 
n a cámara , acomodándose a los so-
noros pasajeros en camarotes de* 2 y 4 
v tH9' Comedor con asiento Indiv idual I 
7 todas las comodidades modernas pa-1 
ra los pasajeros de tercera clase. 
cocineros y reposteros españoles , mé-1 
'Sí ,- . y « c a r e r o s e spaño les en todos loa 
¡ouques d() esta Compañía , para las tres 
cstegoríaa da pasaile. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor "OROYA" el 2« de marso. 
Vapor ; 'ORrOMA" el 19 de abr i l . 
Vapor ORTEGA", 7 de mayo. . 
Vapor ORITA", 17 de mayo 
Vapor "OROPESA", 11 de Junlow 
Vapor "OROYA", 25 de j u n i a 
vapor "ORIANA", 9 de j u l i o 
Vapor "ORCOMA", 23 de j u l i ¿ . 
Para C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y d e C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r r i l T r a s -
a n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
Vapor • ' FS^For iBO" ^ 7 a " 0 -
Vapor "ORIT « l .d,e " " « O -
Vapoí "FBR(T- 1 ?a „* 
Vapor "ESSEQU1BO", 25 de mayow 
Para N U E V A Y O R K . 
« t l á n t f c o ' a ^ ^ A " 8 por 109 luJow>f» tras-Hervlrt EBRO y "ESSEQUIBO". 
*>* trasbordo .fn CarBa y PasaJ« 
Colcinbil ^ ? 1 0 l n S?16n a Puertos (?« 
Honduras 9ari\..-?ata RÁCÍL- ^ ^ a r u -"nauras. Salvador y Guatemala 
PARA MAS INFORMES! 
D U S S A Q Y C I A . 
^ a w . 3 0 . T e l é f o n o s : A . « 5 4 0 
A - 7 2 1 8 . 
A n u c i e s e e n e l " D i a r i o 
d e l a M a r i n a " 
COlVrPFTENTE PROFESORA M A S A -
j l s tp médica , cura del reuma y otras í 
enfermedades, m a s á j e la cara, la deja 1 
tersa qu i ta arrugas y l a grasa del | 
cuerpo el iminada: a domic i l io . Teléfo 
no F-B667. 
846S 20 Mzo. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
8 E A L C D X L A N EOS HERMOSOS T 
ventilados altos de Esperanza, n ú m e r o 
1, esov.ina a F a c t o r í a . 
S954 11 Mzo. 
Se a lqu i l an los bajos de A m i s t a d 9 4 , 
casi esquina a San J o s é , propios pa-
r a establecimiento con dos grandes 
salones a l f rente y cua t ro habi tac io-
nes y servicios con 3 5 5 metros de su-
perf icie . L a l lave en e l N o . 7 3 . In fo r -
ma J o s é F . Colmenares. L a m p a r i l l a 4 , 
T e l é f o n o M . - 7 9 2 1 . 
8946 16 mz. 
SB AEQTJIT.AN E N $75.00 M E NSI AXES 
los bajos de la casa calle Agui lera 8. 
(antes Malnja) , compuestos de sala, co-
medor. 4 habitaciones, cocina, baño y 
servicio sani tar io . In fo rman de 2 a 5, 
en los bajos del No . 12. 
8813 10 m a . _ 
SE A X Q r H i A M I T A D M A G N I F I C O I .O-
cal e s p l é n d i d a m e n t e situado, poco a l -
quiler, p e q u e ñ a r e g a l í a . O 'Rel l ly 13, 
l i b r e r í a informan. 
8860 10 mz. 
# P A R A M U E B L E R I A 
Se a lqui la una casa en punto cén t r i co , 
propia para mueb le r í a , casa de e m p e ñ o 
u o t ra clase de establecimiento. I n f o r -
man en el T e l . A-7461. 
8852 10 m a 
Se a l q u i l a n el p r imero y segundo p i -
ses de Compostela 104, con sala, sa-
le ta , tres habitaciones, servicios mo-
dernos, buen comedor y coc ina de 
gas. I n f o r m a n en los bajos, i m p r e n t a . 
8 6 3 0 16 m z 
SE AT.Q'CIX.A X.A H U E V A Y FRESCA 
casa B a ñ o s , 61, entre 21 y 23; con j a r -
d ín , por ta l , sala, saleta, cuatro cuartos 
con' gran b a ñ o Intercalado, hermoso co-
medor, r e p o s t e r í a , cocina y cuarto y 
servicio de criados. Precio 130 pesos. 
Se puede ver de 8 a 11 y de 1 a 5. L a 
l lave en la misma. In forman en Ba-
ñ o s ¿0, entre 17 y 19. T e l . F-4003. 
S905 12 Mzo. 
ciña, alumbrado e léc t r ico , te léfono, ele 
los raaos, arriates, garage, agua abun-
dante, f r í a y ct l iente . . Informes a l l í 
mismo. 
885é 10 ma. 
POR E M B A R C A R S E L A F A M I E I A , se 
a lqui lan los al tos de J e s ú s del Monte 
Eii3, Síila. saleta, 5 habitaciones, baño 
ei>-. T a m b i é n se venden los muebles. 
I n f o i m a n en l a misma de 8 a 12 a. m . 
8197 17 Mzo. 
Se a í q n i l a l a e s p l é n d i d a casa Calza-
da de l Cerro 5 7 5 , esquina a Ca rva -
j a l , en l a par te m á s a l ta , a tres cua -
dras de l a esquina de Tejas, en todos 
los adelantos modernos . T e l é f o n o M -
3 9 2 3 . 
8 3 0 4 14 mz . 
SE A L Q U I L A N XOS HERMOSOS A l -
tos, acabados de fabricar en Reyes y 
Cintra, Cerro. Se componen de sala, co-
medor, 2 cuartos, cocina, b a ñ o , todo 
muy amplio. Para m á s Informes en l a 
misma . T e l . 1-4652. 
8125 10 ma. 
G U A N A B A C O A . R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
SB A L Q U I L A R E P A R T O E A W T O N , 
P o r v e r l r y Dolores, Víbora , una casita 
SE A E Q U H i A RECUA GASA S A L U D . 
Ztí. propia para famil ias , sala, saleta, 
z a g u á n , siete habitaciones, bafto. serv i -
cios, cocina y d e m á s en la p lanta ba-
ja , cinco habitaciones, seviclos. lavade-
ro en la planta a l t a . I n fo rma su due-
ñ o : Doctor Cardona. Salud, 54. 
8590 13 Mzo. 
E n San Rafae l , l oca l m a g n í f i c o , mo-
derno , cerca de Gal iano , p rop io pa ra 
m u e b l e r í a , f e r r e t e r í a , loza , ropa o pe-
l e t e r í a . Se cede o a l q u i l a c o n o sin 
armatostes. In formes t e l é f o n o A - 7 1 3 7 . 
8 6 2 6 • 11 m z 
\ EDABO, C A l . I i B 26 E N T R E PASEO . 
y Dos, se a lqui lan los bajos y los al tos 1 c;,n doa cuartos, sala, comedor, cocina. juntos o separados, nueva c o n s t r u c c i ó n 
y con todos los adelantos modernos 
M á s informes T e l . M-4583. 
8837- 10 mz. 
A M I S T A S ESQUINA A N E P T U N O . Se 
.-idmiten proposiciones para este local 
propio para comercio, al lado de la bo-
dega con unos sesentaa metros cuadra-
dos doft superficie y m a g n í f i c o frente 
por Neptuno. Ks completamente nuevo 
y con todos los adelantuu modernos. 
I n i c r m a n : Sr . Ragusa. te lé fono F-1596. 
878C 13 Mzo. 
SB A X Q U H i A XiA HERMOSA CASA 
Vl i t i ' des . n ú m e r o 162, altos, entre 
Oquendo y Soledad, compuesta de sala, 
recibidor, tres habitaciones, m a g n í f i c o 
b a ñ o y cocina de gas, I n f o r m a : R a m ó n 
Fe r r . á i . dez . Infanta , n ú m e r o 47. Te l é -
fono A-4157. 
£788 15 Mzo. 
SB A I / Q I H i A P L A N T A B A J A EN L A 
calle Manrique No. 10, casa nueva y 
lujosa, compuesta do arla, saleta, gran 
b a ñ o moderno a todo lujo con agua 
fr ía y callente en todos los enseres, 
cuatro cuartos, gran comedor c o c m de 
gas y calentador, "»erv:clo de criados, 
pat io y t raspa t io . L a l lave e Informes 
en el segundo piso, derecha de ia mis-
ma casa y en L a N l v a r l a . Leal tad 67 
y 69. T e l . A-44S2. 
8146 11 mz. 
SE A L Q U I L A 
local planta baja, propio para cualquier 
negocio u oficinas relacionados con el 
puerto. Narciso López 2. antes Enna, 
frente .al muelle de Caba l le r ía . 
8978 12 mz. 
A M I S T A D , E S Q U I N A A N E P T U N O , se 
aiqt- i i i in estos altos acabados de cons-
t r u i r , compuestos de sala, recibidor, c in-
co cuartos, comedor, baño , cocina y ser-
vic io de criados. I n f o r m a n : Te léfono 
F-1596. 
6787 13 Mzo. 
SE A L Q U I L A U N BONITO T BRESCO 
piso, compuesto de dos habitaciones, 
servicios privados, cocina, entrada i n -
dependiente, luz y te lé fono , en casa 
acabada de fabricar, a matr imonio o a 
dos s e ñ o r a s . San L á z a r o 318, tercer p i -
so, puerta Izquierda, entre Gervasio y 
Escobar. • 
8983 11 mz. 
S E R M O N E S 
^ t e í r a ^ ^ f " « i n Santa I g l e . l . 
u u r a n t e e l p r i m e r semestre 
S r . ] ^ 5 ° m í n Í 5 a " de Cua-
d r e , . r - -^Teab í t e ro D . J u a n J . R o -
s e A L Q U I L A U V L O C A L PROPIO PA-
ra establecimiento. Capacidad 200 me-
tros. Aguacate n ú m e r o 88. In forman en 
el segundo piso. 
8994 11 m i . 
C O N S U L A D O 2 1 
S« a lqui la l a planta baja de esta her-
mosa casa", compuesta de sala, recibi-
dor, tres cuartos, comedor, baño com-
pleto y cocina. Para informes Habana 
82. te léfono A.-2474. L a Uavo en el p i -
so primero. 
8973 i 16 ms. 
SE A L Q U I L A N VARIOS ALTOS CON 
sala, saleta corrida, tres habitaciones, 
baño y d e m á s servicios en Nés to r Sar-
d i ñ a s ( J e s ú s Peregrino) entre In fan ta 
y Quinta de los Mol inos . Kn el misino 
nos naves para garage o indus t r i a . L a 
l lave en el mismo. Informan San Pe-
dro 12, of icina del Sr. J o s é M . Begul-
r i s t a i n . 
8701 21 mz . 
Se a l q u i l a n p a r a q u e p u e d a n v e r a -
n e a r y v i v i r e n l o m á s c é n t r i c o d e 
l a c i u d a d , e l s e x t o p i s o d e l e d i f i -
c i o R e c a r e y , s i t u a d o e n B e l a s c o a i n 
n ú m e r o 9 5 . T i e n e c u a t r o h a b i t a -
c i o n e s , sa la y s a l e t a , e s p l é n d i d o s 
s e r v i c i o s y e l m á s m o d e r n o e l e v a -
d o r . I n f o r m a n e n l a p o r t e r í a . 
V E E A B O . SB A L Q U I L A A C A B A B O de 
fanricar los altos de L ínea , n ú m e r o 
125-A, eritre 14 y 16, con recibidor, co-
nr.cáor. sala y cuatro cuartos, b a ñ o mo-
derno, cuarto y b a ñ o de cr iado. La l l a -
ve en los bajos, precio 85 pesos. I n -
fo rman : Manrique 6, a l tos . Te lé fono 
M-4378. 
873'1 12 Mzo. 
"V EDABO. 
g j a pero 
7. enne 10 y 12. Te lé fono 2127 
87d2 13 Mzo 
cuarto de baño , a precio de reajuste. L  
l lave en el chalet de L a Mambisa, ca-
r r i tos de San Francisco, a una cuadra. 
8763 17 M z o . 
SB A L Q U I L A P O R V E N I R , 14 Y P A M -
plora , 14, 3a. del Pasaje, propia para 
matr imonio, nueva en J e s ú s del Monte. 
La llave en la c a r n i c e r í a . I n f o r m a n : 
Sol, 69. 
8790 10 Mzo. 
Se a lqu i l a una g r a n esquina de f r a i -
le, para mon ta r u n g r a n e s t a b l e c í -
^ u y ^ p ^ o t ^ t - n ^ l n i i e n t o . A n t o n i o de la P iedra ( a n t e . 
Santa Emi l i a y D n r e g e ) . S u d u e ñ o , 
C o n c e p c i ó n 4 . A , J . de l M o n t e . 
8751 17 m z 
SE A L Q U I L A N BOS CABAS E N O U A -
i.f.ba< oa de m a m p o s t e r í a acabadas de 
reedificar con agua, bafio y patio y 
traspatio, calle Barrete, n ú m e r o 128, 
esquina a Padil la, una 7 cuartos, sala y 
comedor y la o t r a 5 cuartos, sala y 
comador, e s p l é n d i d o alquiler , una 50 pe-
sos y ot ra 40 a una cuadra de los ca-
r r i t o s y o t ra ae las guaguas que van a l 
I 'arqvc Centra l . In fo rman en la misma, 
o Ca/zada de J e s ú s del Monte, de 12 a 
2 Te lé fono 1-2414. 
8882 18 Mzo. 
M A R I A N A O , C E I B A 
C O L O M B I A Y P O G O L O m 
SB A L Q U I L A N LOS MAONIPICOS a l -
tos ae la casa calle C, n ú m e r o 190, es-
quina a 21, con gran sala, comedor, 
cuatro cuartos muy amplios, baño y co-
cuis, cuarto y servicio de criada. A l -
quiler 140 pesos. 
8(47 12 Mzo. 
EN L A O l E R t E L A 65 SE A L Q U I L A 
un Bungalow con sala, comedor, 3¡4, co-
cina, baño , j a r d í n y un gran patio. I n -
forman en la bodega de la esquina. 
8722 i o mz. 
O R F I L A , C O L U M B I A , P A R A P A M I -
l la de gusto se a lqu i la u n chalet nu« -
vo, de. dos plantas, y só tano , todas co-
modidades modernas, ocho dormi tor ios 
3 b a ñ o s , servicios 'criados, garage y l a -
vadero en sdtano, s i t uac ión magníf ica* 
frente a u n paradero del e léc t r ico , pa-
t io y Ja rd ín alrededor etc. I n f o r m a n ; 
Tel . M.-1937 6 I . -769I . Renta 225 pesos. 
8967 11 mz. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S B E 23 Y 
4, acabados de fabricar, con recibidor, VIBORA. M U Y CERCA B E L P A R A B E -
comedor, sala, 4 cuartos, bafto ln t e rca - | ro de J e s ú s del Monte a cuadra y me-
lado, moderno, cuarto de criados con día de. Ia Avenida de Acosta y Calzarla 
servicios y cocina de gas a la br i sa . 
In forman en los bajos. 
86S4 12 mz. 
SB A L Q U I L A C A L L E O ENTRE 17 T 
19 edificio Pi loto un piso.. Puede ver-
se a todas horas. 
8682 12 ma. 
en Agust ina entre Lagueruela y A n d r é s 
se a lqui lan los altos y bajos indepen-
dientes de V i l l a Mar ía , nuevos, frescos 
y cómodos en $110 cada planta con sa-
la, comedor, cuatro habitaciones, dos 
baños Intercalados, cocina, despensa, 
garage y dos cuartos con sus servicios, 
para criados y chauffeur . I n f o r m a n al 
lado. 
8697 i i mi. 
11 m a 
A G U I L A 4 3 
Bajos, se a lqui lan estos hermosos bajos 
con todas las comodidades modernas, 
t r a n v í a a l a puer ta . Venga a verlos 
boy. Renta rebajada. Llave • Infor -
mes en el segundo piso. 
8653 12 mz. 
SB A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO A L -
| to en la calle Leal tad 69, sin estronar, 
compuesto de gran sala, cuatro grandes 
cuartos, gran baño Intercalado a todo 
lujo con agua fr ía y caliente, comedor 
al fondo, cocina y calentador da gaa 
y servicio de criados. L a llave y d e m á s 
informes en Leal tad 67, pr imer piso, 
por Vir tudes y en L a N l v a r l a . Te ló -
fono A-4482. 
8147 11 m » . 
S A N J U A N D E D I O S 4 
A media cuadra de Habana, se alqui la 
el piso bajo compuesto de sala, come-
dor, tres cuartos y d e m á s servicios. L a 
llave e Informes en Habana 82. A-2474. 
«979 i | m2. 
SE A L Q U I L A LOS MODERNOS B A -
JOS de Malecón 28. con sala, recibidor, 
f cuRTtoa, bafio lujoso Intercalado, sa-
lón de comer, cuarto criado. La llave e 
M 7?85n CamPanerIa. Habana «6. 
90ia ' 
SE A L Q U I L A , P R I M E R O Y SEGUNDO 
piso Vir tudes 143 esquina a Gervasio, 
-n sala saleta 4|4 y 14 baño , agua f r í a 
y caliente, servicio de criados aparte. 
todo sin estrenar, techos decorados en 
¡os bajos In forman . 
8718 11 mz. 
P A R A A L M A C E N . SE -ALQUILA L A 
ca&a J e s ú s Marfa n ú m e r o 10, en 200 pe-
á.-s, Superficie 300 metros "uadrados, 
I n f o r m a n : Llobera y C í a . 
8¿59 12 Mzo. 
SE A L Q U I L A L A CASA F L O R I D A , n ú -
mero 30. cinco cuartos, sala y saleta, se 
da contrato. In forman en l a bodega de 
enfrente. 
gC.S9 11 Mzo. 
Se a l q u i l a n en M a n r i q u e 142, casi es-
quina a Reina , bajos y p r i m e r piso 
! acabados de f ab r i ca r . Sala , rec ib idor , 
j cua t ro grandes habitaciones, lujoso ba-
ñ o in te rca lado , comedor, cocina mo-
derna, cuar to y b a ñ o para cr iados i n -
dependiente. A g u a caliente en todos 
ios servicios. I n f o r m a n en el segundo 
VEDADO, A L Q U I L O M A G M T I C A CA-
sa con 5 grandes habitaciones; los a l -
tos con bafto y los bajos sala, comedor I - . - l . . . « . . 
y d e m á s servicios, por ta l y j a r d í n »! U e P a r , a m e n t o » « • »* V í b o r a . Calzada 
frente. Once No. 105, Puede verse da de J e s ú s del M | l l e esquina a Patro-
8665 io mz. c in io f rente a l Paradero de los t r an -
s e a l q u i l a q i ' I n t a 78. a u t o s , EX-1 v í a» , se a l q u i l a n modernos Apa r t a -
t re Paseo y Dos. Vedado, a la brisa, _ • i . i 
sala, cinco cuartos, ha l l , comedor, pan- ,nent0* P " » Vivienda COU todos SUS 
t r y bafio completo intercalado dos te- servicios en precios razonables. In fo r -
rrazas y cocina. In forman en los ba- , . p i . * . . . « 
jos . T e l . 1-2250. ! m a n en e l p r o p i o b d i t i c i o y e l s e ñ o r 
16 mz. Colmenares. T e l . M - 7 9 2 1 . F e r r e t e r í a 
- E A L Q U I L A H No . 134, E N T R E 13 J-, ratt*\*\ri% Vi-wntn v Ca I « m n . n 
y 15 en $160.00, chalet, cuatro cuar-! 2 * V I W W M VI20S0 y Ca. L a m p a n -
tos. garage, etc. F-5529. 
8700 10 ma. SE A L Q U I L A E N E L V E D A D O , PA-
seo. 273. entre 27 y 29, bonita casa de 
altos, con 4 habitaciones, sala, come-
dor, cocina, terraza y .servicios de c r ia -
dor 
Sf^r, 16 Mzo. 
Da N o . 4 . 
8 5 3 7 15 mz. 
SE A L Q U I L A U N A B O N I T A CASA E N 
San Anastasio 32 casi esquina a Santa | 
Catalina con sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina y bafio completo Interca-
lado y techos decorados. L a l lave al 
lado. In fo rman T e l . 1-2603. 
«487 18 mz. 
11 mz. 
S E A L Q U I L A 
el moderno y ven t i l ado segundo piso 
de San N i c o l á s 130, entre Sa lud y 
Reina, compuesto de sala, comedor, 
2 habitaciones y sus servicios. In fo r -
man en la m i sma . 
Se a lqu i lan los altos de l a g r a n ca-
sa Vi r tudes 2 , esquina a Zu lue ta , tres 
salones ,tres cuartos, g a l e r í a indepen-
diente, cocina, cuartos de cr iados y 
d e m á s servicios. Son propios para o f i -
c inas , profesionales. Consulado, etc. 
E n l a misma i n f o r m a n . 
8 5 8 8 14 m z 
piso. 
C 2 0 2 2 8 d 4 
V e d a d o . D e s d e M a r z o h a s t a O c t u -
hr#» V» a l m i l l a l a cnmnA* r a « a r a J,!STI9 » • ? M O N T E , JUSTICIA 52. • r e Se a l q u i l a i a COIIlOaa Casa Ca- j frente al Parque, se alquila hermosa I 
l i e 8 n ú m e r o 15 e n t r e l í n e a v i ^ a s l t a reciente fabr icac ión . Tiene selal uc v, n u m e r o e n t r e L i n e a Y departamentos y gana $40.00. In fo rman 
1 1 , a m u e b l a d a p a r a f a m i l i a d e ensJ|sbodeKa de a l lad0- 11 m% 
g u s t o . T i e n e g a r a g e . A l q u i l e r : ( a l q u i l o c a s a s ; s a l a , c o b c e b o í T I ' 
^ l ^ ñ m A n e n o l t » Tr>f^,m*«M. » ^ l i I cuartos y todos servicios. $14.00. Re-
5 ) t D U m e n s u a l e s . I n f o r m a n : t e l e - | p a r t o Bel lavis ta entre LÚyand y Gua-
f r m n M-íSQf tQ n í l K r a n í a 1 nabacoa. I n f o r m a n en las mismas o 
r o ñ o m-vyoy, o e n u o r a p i a , DO. {j>érex Hnos . . L u y a n ó . T e l . 1-2143. 
B ü i N B E T I X O : SE A L Q U I L A O SE 
vende: Chalet " V i l l a P i l a r , Avenida de 
CrJuinbia, esquina a Ste lnhar t . L a l l a -
ve en frente. Calzada n ú m e r o 27. I n -
fo rman en Neptuno I85-A, bajos. 
88V4 23 Mzo. 
FRECIOSA CASA B B K A X F O S T E R I A 
acabada de construir , bonito por ta l , sa-
la, comedor, 2 buenos cuartos, espaciosa 
cocina, agua corriente, g r an baño y 
huí v ic io y patio, se a lqu i la en 30 pesos. 
Si vende en (2,800, parte de contado y 
"1 resto a plazos. Calle San Manuel, en-
tre Armas y Almendares, Marlanao. I n -
f o r i r i i ' i en el 1-7467 o M-6356 y en Real 
HC, de Marlanao o en el departamento 
22u de la Manzana de G ó m e z . 
8801 — 10 Mzo. 
A L Q U I L E B E H V A B I O S . SK A L Q U I L A 
una buena casa. Buena Vista. Sala, S 
cuartos, bafio completo, $40. Sa nece-
sita, jiara mat r imonio americano casa, 
no muy lejos, $50; dos cuartos, perma-
nente. Se vende una buena barra y can-
t ina . Is la de Pinos $3.000. Para buj» 
casas vacias, vea a Beers and Co. , 
O 'Rei l ly 9 112, Havaaa . 
3 d _mz 10 
C O L V K B Z A . B U E N A V I S T A , A V E N I -
tía 6a, frente a la quinta del ' señor Ba-
rraqu^ a dos cuadras de la linea del 
Vcdiido y a 3 de la de Zanja, se a lqui-
la por a ñ o s un gran chalet de dos plan-
tas. Sbia, recibidor,» hal l , gabinete, co-
medor, pantry, cocina, cuarto criados, 
bailo, Ídem portal , terraza, altos 6 cuar-
tos, ha l l , b a ñ o moderno; garage para 
doá m á q u i n a s , lavadero, gal l inero etc. 
t f c ' p r a n J a rd ín con 50 metros de f ren-
te . Informes: Juarrero en la misma 
Telefono 1-7656. 
8765 17 Mzo. 
C2ie8 rd-8 7338 
V E S A B C C A L Z A B A , 167, E N T R E J • 
I . S > a lqui la este ventilado y bonito a l -
to Independiente desde l a calle con es-
12 mz. 
SB A L Q U I L A N SOS CASAS X O B E B -
r.as, acabadas de construir , tres cuartos 
sala, recibidor, comedor, bafto Interca-
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A B E 
Estre l la 67 y San Nicolás , con 250 me-
tros cuadrados, para indus t r ia o comer-
cio; para garage se tiene ya licencia, 
pues en toda su capacidad sólo tiene 
dos coljimnas. Se da contrato; es nue-
va y f l precio $150. Puede verse a to-
das horas. 
8525 10 mz . 
SE A L Q U I L A E N C A B B E N A S N U M E -
rn 19, un segundo hermoso y cómodo 
piso. 
861* 9 Mzo . 
ITS A L Q U I L A N EN 170 PESOS LOS 
bajos de Dragones 46, casi esquina a 
Gailanc. propios para cualquier indus-
t r ia , a l m a c é n o d e p ó s i t o . In fo rma su 
duefto propietar io en Estrada Palma, 
23. V i l o ra . Teléfono 1-1687. 
8495 13 Mzo. 
Mon te 7 4 . G r a n loca l p rop io pa ra o n 
gran a l m a c é n , en l o m e j o r de M e n -
te, entre I n d i o y San Nico l á s , con 400 
metros de superficie, pisos de g r a n i -
to , m n y claro y ven t i l ado , hermosa 
fachada, acabada de f ab r i ca r . Se da 
contrato por el t i empo qne se desee. 
Fara m á s detalles s n d u e ñ o , M u r a l l a 
53 , Laureano G a r c í a . 
7 3 7 7 1 3 m z 
calera de marmol , se componen de un hado, completo; servicio de criados 
hernoso por ta l , recibidor, e s p l é n d i d a 
{¡ala, gabinete, h a l l , cinco hermosas 
habitaciones, dos de estas con lavabos 
corrientes, comedor, pan t ry y d e m á s co-
Tn. d aadefc para f a m i l i a de gus to . I n -
forman en el bajo. 
64C3 13 M z o . 
V Z B A B O . SE A L Q U I L A N LOS ALTOS 
de 17 y M . In fo rman en los bajos. 
7:21 12 M z o . 
buen patio, sin estrenar, todo a la mo-
derna. Concha esquina a A t a r é s . por 
A t a r é s . Las l laves en los bajos de la 
F e r r e t e r í a . In fo rman a todas horas Ha-
bana 102 A esquina a Obrapla, bodega. 
T e l . A-8267. 
7065 U mz. 
M A H I A NAO. SE A L Q U I L A L A H E B -
m o « a casa Pluma, n ú m e r o 6, frente al 
Ar.iio T r u f f i n , compuesta .de z a g u á n , 
sala, saleta, 5 habitaciones corridas ' 
despensa, cuarto de criado, cocina, ser-
v cío sanitario y gran pat io . I n f o r m a n ' 
£a:i Miguel , 117-A. Te lé fono A-5688. 
» 3 3 17 Mzo. 
X A X I A N A O . F R E N T E A L A ESTA-
ci6n Havana Central , en el edificio 
"Noguelra", acabado de fabricar, se 
a lqu i lan departamentos altos con dos 
cuartos, baño y servicios desde $20 00 
Hay locales para ca fé y botica, a l lado 
del nuevo Cine-Teatro "Capitol io" I n . 
formes Teléfono 1-7014. 
8727 13 mz. 
V A R I O S 
BAJIA I N D U S T R I A . A BOS CU A B R A S 
de J e s ú s del Monte en San Indalecio 
l frer.tc a l parque Santos S u á r e z se a l -
V E B A B o SE A L Q U I L A K O B E B N O ' aullan 2 naves con una lujosa casa pa-
thalet situado en la calle B, n ú m e r o 1 ra f*B»iii§ tienen 1 500 metros. I n f o r -
184. car. esquina a 2 1 . In fo rman en el 1 m3n 1-2354. Alejandro S á n c h e z . 
ta efor.o A-0538, de 9 a 11 y m j d i a y de ¡ ^0 11 Mzo. 
2 a > y t a m b i é n en la m i s m a . 1 S5 «m»ft-<rft — ^,_ • -
S;27 18 Mzo. ^ N ^ r ^ * O Y O - N A * A 1 ? J C 8 « A L Q I T I . A la bonita y cómoda Casa-Quinta si tua-
0- TC 19, V E D A D O . SB A L Q U I L A N LOS i da en la calle Luz esquina a Soto, ro-
l ei mo&os a l tos de esta casa, con sala. Ideada de un e sp lénd ido j a r d í n . Se en-
correder. dos baños , seis habitaoiones j cuentra amueblada. Tiene garage, luz 
y dos m á s en la azotea, en 180 pesos, e léc t r ica , t e l é fono y buena y abundante 
La l'ave en los bajos y m á s informes: ¡ a g u a . I n f o r m a r á n Banco Nacional 306 
ToíAfí.ro F - l " * í T e l . A-105a « F-5694. 
8«5T 11 M í o . • 787$ J 11 xn». I 
CE A L Q U I L A HERMOSA CASA qola-
t a a 20 minutos de la « a b a n a y en 7-1 
cent-o de poblado. Hay carretera, l a -
foiniob 1-1124, de 12 a 2 p , m 
18 Mzo. 
F I N C A D E R E C R E O . SE A L Q U I L A 
por meses o a ñ o s la f inca "Santa Ro-
sa", de una c a b a l l e r í a , con casa m o -
derna completamente amueblada ; t i o -
ne 5 do rmi to r io s . 3 b a ñ o s , tanque pa -
ra nadar , garage para 3 m á q u i n a s . 
I n f o r m a n en la misma o en O b r a p í a 
58 . T e l . M . - 6 9 8 0 . 
9 0 2 6 . 16 « S j 
* A C ! K A V E Í N T I D I A R I O D E L A M A R I N A M a í z * 1 6 d e 1 9 2 4 
A N O X C h 
A L Q U I L S R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
TRASPASA I N HERMOSO T1*0 
Wa» e s t á alquilado a h u é s p e d e s ; tie,le 
t a m b i é n abonados a l comedor; son per-
isonas decentes. Deja Ubre un hermoso 
idepartamento. Son h u é s p e d e s inmejora-
Hbles. Es negocio bueno. In forman « e r -
11 m«. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Ü N CASA D E F A M I L I A SE A I . Q U I 
ú̂ z hermosas y *en"lad**Jl„lfn 
ci..ucs, jun tas o separadas, con o s in 
i n u e b ú s . bnen b a ñ o . Te léfono Propia-
p.xra j ó v e n e s del comercio, buarez. a. 
pr - .n t r p i s o , , 
8909 11 :u/0- -
>E AIíQITIiA E N VILI íEQAS 113, P B I -
mer piso, una hab i t ac ión con ba lcón a 
la calle y p t ra in te r ior . Se prefieren 
hombres solos, casa de moralidad, luz 
y t e l é f o n o . In fo rman en la misma a 
todas horas. 
8560 15 mz . 
C A S A B Ü F F A L O 
Zulueta 32 entre Pasaje y Parque Gen-
t r a l . L a mejor para f ami l i a s . T a m b i é n 
los altos de Payret por Zulueta. Véa -
las, su s i t uac ión y precios. 
7611 29 mz. 
AGI I A B 101, SE AI /QtTI I iA UNA OPI -
cina con 32 metros en una sola pieza. 
Hav otro local propio para depós i to . 
8556 20 mz. 
B E R N A Z A 3 6 , frente a l a Plaza de 
¡Cr i s t o . Excelente casa de h u é s p e d e s . 
Se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s habi taciones 
' c o n b a l c ó n independiente a l a calle, 
¡ a g u a corr iente etc. H a y ' d e p a r t a m e n -
t o con todo servicio sani tar io . E s t r í e -
l a m o r a l i d a d . M a g n í f i c a comida . Pre-
c'os m ó d i c o s . 
8952 16 m ^ 
' ¿ P O B T r N I D A D P A R A UN H O M B R E 
í o l o . Se alquila una buena hahitacirtn 
rmueblada por $15. Tiene que tener muy 
buenas referencias. Bernaza n ú m e r o 
R j f c ^ M - 4 9 ! 6 : u m ¿ 
E D I F I C I O C A N O 
Ipor todos conceptos la mejor casa de 
la ciudad: tenemos flisP0"^163"",*^: 
Ihi tación y un departamento. Hablamos 
[inglés y f r a n c é s . Vil legas • 110. entre 
Sol y Mura l la . 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta . Se a lqui lan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con v i s ta a la calle. A precios 
razonables.. 
En casa de f a m i l i a se a lqu i l an dos ha-
bitaciones vent i ladas, agua, luz y te lé -
fono . A hombres solos. Se t o m a n re-
ferencias. I n d i o 14, altos, derecha. 
M e d i a cuadra de M o n t e . 
8831 11 mz . 
H A B I T A C Í O N E S 
CASA DP HUESPEDES. O B R A P I A , 57, 
efqulria a Compostela, altos de Bor-
1 (*;;>* p r ó x i m a a las principales o f i c i -
n j s y a los teatros y paseos. B a ñ o s y 
Anchas calientes y f r í a s . Desde 35 pe-
•O* en adelante por persona con toda 
CRistencia. Se admiten abonados a l co-
rofder . 
TCJí! 15 Mzo. 
S E N E C E S I T A N 
10 Mzo. 
S E N E C E S I T A D 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Se a lqu i l an departamentos y habi ta -
ciones con b a ñ o s y lavabos de agua 
corr iente . Se han hecho grandes re-
formas. 100 habitaciones. T a m b i é n 
hay capi l la p rop ia en l a casa, misa 
los domingos a las diez. Exclus iva-
mente a personas de m o r a l i d a d . Los 
t r a n v í a s a l a puer ta para todos los 
lugares de l a c iudad . M á x i m o G ó m e z , 
5, (antes M o n t e ) . T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
7912 31 m 
Se solici ta una s e ñ o r a que cocine pa-
ra u n ma t r imon io y ha de hacer a lgu-
nos quehaceres m á s . I n f o r m a n Depar-
l a ^ ü t o de Anuncios del D I A R I O . 
JíZiZ 13 mz. 
COCINERA B L A N C A , CON R E P E R E N -
h L a S ; ^ S O l l í l t a Para corta fami l ia . De-
¿r ^ i' dormir en el acomo-
do._ Sueldo ?2o. ¿ a l z a d a 52 entre F y G 
10 mz. 
do. Sueldo ?25 
Vedado. 
8S42 
SOLICITO M A T R I M O N I O ESPASOI. 
para cocinera, repostera y criado de 
mano y comedor; l impios, formales, que 
sepan sus oficios y tengan referencias. 
Luen sueldo, hab i t ac ión y ropa l impia . 
A 8489 carnpo: fami l ia cor ta . Te léfono 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
ACREDITADOS CENTROS D E COEO-
caciones. Si necesita una huerta servi-
dumbre y dependientes de todos los 
giros y grandes y chicos, cuadr i l la de 
trabajadores, l lamen a los t e l é fonos 
A-1673 y A.-3866 y todos los que quie-
ran trabajar vengan a Glor ia n ú m e r o 
168 o a I>uz n ú m e r o 7. Agencia del se-
ñor Sosa. Estos centros son los m á s an-
tiguos y mejores. Sirvo personal pa-
ra toda la Is la . 
9039 mz. 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
10 ma. 
8989 18 mz. 
SE A L Q U I L A 
en Monte 2-A.. esquina Zulueta hermo-
so deSartaminto de dos habitaciones en 
l a azotea, muy ^ P ^ 1 6 ^ ' ^ i l % 
do su servicio; sin T&mhién en 
el pr incipal hay una hab i t ac ión inte-
riOgr._Casa de orden. ^ m z . , . 
C E a t q v i e a HKRMOSA H A B I T A -
ción amueblada a P e r s o n a i n ^ 1 , . ^ 
lotra chica, en 10 pesos, s in muebles. 
Amis t ad 83-A. Al tos . 
9011 18 m7- -
¿ X X A G R A N CASA D E B S Q t ^ N A 
¡Monte 394, altos, esquina a ísan Joa-
o u í n se a lqui lan preciosas habitaciones 
con 'balcón a la calle y lavabo de agua 
leerriente. T a m b i é n las hay con b a ñ o V 
laervicio privado de una y dos habita-
piones. Se puede comer en la casa s i lo 
desean. 
9033 11 m z _ 
| H O T E L V E N E C I A 
¡Casa para famil ias , situada en Campa-
n a r i o 66, esquina a Concordia, la casa 
m á s vent i lada de la Habana, construida 
|con todos los adelantos modernos, para 
personas de moralidad reconocida, t ía» 
bltaciones con servicios privados. Agua 
caliente a todas horas. E s p l é n d i d a co-
Imida. Cocina americana, e spaño la y 
¡criolla. Se admiten abonados a l come-
¡«lor. 
r 9032 16 mz. 
TiE A í Q U H i A X e n s a n m i g i i l y 
lealtad altos de la bodega, habitaciones 
con buJcón a l a calle, sin n i ñ o s ; en la 
misma informan. 
9038 11 mz. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de F e l i p e P é r e z 
En est-s antiguo y acreditado hotel se 
alqui lan habitaciones desde 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasajeros, 
hav hr.bitaciones de 1, 2 y 3 pesos, ma-
t é m o n o s dos pesos y 2.50; agua co-
rriente en todas las habitaciones, ba-
ños fr 'os y calientes, cocina superior y 
económica ; servicio esmerado. Se ad-
miten abonados desde 25 pesos en ade-
lante, cocina española , cr iol la , france-
sa y americana. 
H O T E L V A N D E R B I L T . SITUADO E N 
la Loma de la Universidad Nacional, 
cómodas habitaciones a precios mode-
rados espefcialmente para famil ias es-
tables. Se habla Inglés y f r a n c é s . Nep-
tuno 309 esquina a M a z ó n . 
7945 11 mz. 
H O T E L E S 
" B R A f l A ' Y " E L CKISOV 
Las mejores casas para fami l ias , te-
das las habitaciones j departamentos 
<*on servicio sani tar io , las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A - 6 7 8 7 . A n i -




j SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
• ra repostera, peninsular que duerma en 
1/ co locac ión . Calle L , n ú m e r o 297. en-
v r i o y 27• Vedado. 
10 Mzo. 
i SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
r?.. que sepa su ob l igac ión . Sueldo 25 




CA.SA DE HUESPEDES. COMPOSTE-
l.x 10, esquina Chacón, todas las habi-
taciones con v is ta a la calle, excelente 
comida, hay habitaciones para matr mo-
¡i 'os o* caballeros desde 30 pesos por 
persona. 
8199 15 Mzo. 
EN E M P E D R A D O . N U M E R O 31. SE a l -
quilcii: habitaciones altas con ventanas 
a la brisa, con baño y cocina muy ven-
tiladas, propias para una corta f a m i -
In fo rman : 2o. piso a l t o . 
SC27 10 zMo. 
BE A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
t.'S oon sus servicios y en la misma se 
'a iqul la una hab i t a i i ón para hombres 
eolos. Zanja, 12S-B. 
8925 11 Mzo. 
! U N B O N I T O Y CLARO D E P A R T A -
'm-íiito acabado de pintar con dos cuar-
l ios de esquina y cocina de gas, luz es 
independiente en 45 pesos. In fo rman 
en ol p r inc ipa l del mismo. Teniente 
iRey, 76. 
8919' 11 Mzo. 
E N L U Z , 2 4 
U l t i m o piso, se a lqui la una h a b i t a c i ó n 
con teco el servicio, es casa de una so-
la f a m i l i a y se piden referencias, tiene 
telefero la casa. 
8933 18 Mzo. 
{En casa de u n m a t r i m o n i o , se a lqu i -
l an e s p l é n d i d a s habitaciones con todo 
confor t y b a ñ o anexo a personas de 
extr ic to m o r a l i d a d . Informarse , M a n -
zana de G ó m e z " E l C e n t r ó " . T e l é f o n o 
LA-4475. 
8713 
A M I S T A D 6 1 
H o t e l y R e s t a u r a n t S a n -
t a F e . E n es te h o t e l se 
a l q u i l a n e s p l é n d i d a s y 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n o s 
d e s d e 3 0 pesos e n a d e -
l a n t e , m e n s u a l e s , p a r a 
p a s a j e r o s d e s d e 1 . 5 0 a 
3 pesos , m a t r i m o n i o s 
de sde 2 . 5 0 a 5 pesos 
p o r n o c h e ; b a ñ o s c o n 
a g u a f r í a y c a l i e n t e , c o -
c i n a s u p e r i o r y e c o n ó -
m i c a , s e r v i c i o e s m e r a d o . 
Se a d m i t e n a b o n a d o s 
d e s d e 2 5 pesos e n a d e -
l a n t e , c o c i n a e s p a ñ o l a , 
c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
21 mz. 
P A R A H O M B R E SOLO. E N CARCEL 
No. 27, se a lqui la una buena habita-
ción para un hombre solo. Es casa de 
absoluta moralidad y s e r á ún ico inqui -
l i n o . 
8533 13 mz. 
C H A U F F K U R S 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N E N E L V E D A D O . PA-
seo, 273, entre 27 y 29, departamentos 
acabados de fabricar, altos y bajos, con 
dof< habitaciones, luz, cocina y servi-
cios independientes. 
859ü 16 Mzo. 
V E D A D O , L I N E A 11, E N T R E H y O, 
casa de respetable f ami l i a , se a lqui la 
mu h ab i t ac ión vis ta a la calle con una 
hermosa terraza a l frente, lavabo de 
a^ua corriente, toda amueblada con 
todo sí^rviclo, propia para matr imonio, 
toaos los carros pasan poi la puorM, 
S3 toman y dan referencias. Teléf j ' . o 
F-'-'-.l'g. 
8bG0 i i 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
Empiece hoy. Se gana mejor sueldo 
con menos t rabajo que en n i n g ú n 
otro o f i c io . E n la escuela de M r . K e -
l l y se les e n s e ñ a a manejar y todo el 
mecanismo de a u t o m ó v i l e s modernos. 
En corto t iempo puede usted obtener 
el t í t u l o y una buena c o l o c a c i ó n . V e n -
ga hoy mismo o escriba por un l ib ro 
ae i n s t r u c c i ó n gratis. Escuela A u t o -
movi l i s ta y de A v i a c i ó n . San L á z a r o 
2 4 9 . 
9 0 2 0 16 mz. \ 
SE SOLICITA t N B I E N C H A U P P E I R 
serio y formal que tenga » u e n a s reco-
mendaciones. 17 No . 467 entre 10 y 12, 
bajos. 
8833 io mz. 
Vedado . 17 n ú m . 4 2 3 , altos, f a m i l i a 
honorable , a lqu i l a una hermosa hab i -
t a c i ó n con b a ñ o p r ó x i m o , amueblada 
con todo servicio y excelente comida . 
Referencias. 
8 2 6 8 11 mz 
SE S O L I C I T A C H A U F F E U R P E N I N -
sular competente y con buenas refe-vmrjbe. Prado 46, de 11 a 12 v de 1 a 2. 
£769 10 Mzo. 
SE A L Q U I L A A CORTA E A M I L I Ü T m O -
ra l . Misión 95 un departamento al to 
inter ior en $30.00, dos meses g a r a n t í a . 
Tiene sala, comedor, 2 cuartos, cocina, 
ducha, l lave y trato en el bajo. 
8821 n mz. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E N E C E S I T A N 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E 
Jogc Ksteire Váre l a para un asunto de 
fam:l ;a . Calle 16 entre 5a. y 7a., Ue-
parto Almendares. Víc tor Solana. 
8279 io Mzo. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
" E L C H I C A G O " 
Casa de h u é s p e d e s . Paseo de M a r t í , n ú -
moro l l i ' , el n u e v o ' d u e ñ o de esta casa 
ha htcho grandes reformas en ella y 
le ofrece a las famil ias de moral idad, 
buerí. ." habitaciones y con v is ta a la 
calle se cambian referencias. 
7529 14 Mzo. 
8824 10 mz. 
E n el me jor pun to comerc ia l se a lqu i -
la una e s p l é n d i d a sala, p rop ia p a r a 
gabinete de u n m é d i c o , abogado n 
(oficinas. Informarse M a n z a n a de G ó -
imez " E l Cen t ro" . T e l . A . 4 4 7 5 . 
8824 10 mz. 
l E N L E A L T A D , 127, BAJOS, E N T R E 
|San Kafael y San J o s é , se a lqui la una 
i t s p a c i o s á h a b i t a c i ó n p r ó x i m a a la co-
cina, que puede usar si lo desea. Hay 
t e l é fono . Precio 17 pesos. 
| S7?9 10 Mzo. 
¡EN CASA P A R T I C U L A R SE A L Q U I L A 
en Campanario 226 P altos, entrada por 
.Carmen, una hermosa h a b i t a c i ó n con 
|vista a la calle para hombres solos o 
mat r imonio sin n i ñ o s . T a m b i é n se a l -
Iquila u j i z a g u á n . 
S528 11 Mzo. 
E N TROCADERO 72 12 PRIMER_PISO 
'se alqui la un cuarto con o sin muebles 
• hombre solo o mujer o matr imonio 
'sin n i ñ o s . 
I 8851 ]0 mz. 
[OBRAPIA 96-98, SE A L Q U I L A U X A 
h a b i t a c i ó n con balcón a la calle de 4x5 
jmetros con un gabinete de mamparas 
14x3 con lavabo de agua corriente, luz 
toda la noche, especial para oficina u 
¡hombre solo, moralidad en la casa, bue-
Jios servicios. Informes el portero. 
8819̂  io mz. 
M E i t C E D , 19. E N T R E C U B A ~ Y ~ S A N 
Ignacio, se a lqui lan dog. habitaciones 
it-yr. su pocina muy ventiladas, altas, 
lúnicí. inqui l ino a matr imonio o s eño -
r-i5. sola.»., no hay papel en la puerta, se 
Icamt ian referencias. 
g gP31 10 Mzo. _ 
'ESCOBAR 10, ALTOS, ENTRK S A N 
L á z a r o y Lagunas, se a lqui lan dos mag-
jnlficas habitaciones con buen baño y 
«srua caliente y t o d ^ asistencia a caba-
lleros o matr imonios de absoluta mo-
ra lidad . 
8848 io mz. . 
¿ N O ' R E I L L Y 72, ALTOS, E N T R E . V i -
llegas y Aguacate, hay una sala, $30; 
¡balcón calle, piso m á r m o l , cielo raso, 
«ócalos estucados, luz, brisa l l av ín cr ia-
do, t e l é f o n o . 
- 5655 10 mz . 
Habi taciones y departamentos de $10 
$15 y hasta $ 5 0 mensuales pa ra per-
sonas de estricta m o r a l i d d y of icinas. 
A g u i a r 92 entre Obispo y O b r a p í a , lo 
m á s c é n t r i c o y la casa m á s t r a n q u i l a 
de la Habana , luz toda la noche. 
Abundan te agua. 
_ I Í ! 2 16 mz. 
E N M U R A L L A 18 SE A L Q U I L A U N 
departamento vis ta a la calle, agua 
abundante casa de moralidad, 28 ne-
>bos al mes. In fo rma Manuel Rodr íguez 
Mercaderes 41. f áb r i ca de colchoneta^' 
Te léfono A-4601. 
, 8200. n Mzo. 
U n a O f i c i n a d e g r a n i m p o r t a n c i a 
requiere un departamento esp léndido y 
n i n g ú n si t io m á s a p ropós i to que en el 
contro de las contrataciones. Se arr ien-
da la esquina derecha -¡ntrdnlo del 
Palacio de la L O N J A D É L CO.Mi : i l c lO , 
piso bajo, con entradas a l froríte y 
a ambos costados. Mide 342 metros 
cuadrados de superficie y se ofrece con 
l u í e l éc t r i ca y serviciod. Informes en 
la A d m i n i s t r a c i ó n . 
'•-4'i Mzo. 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S CON TO^ 
do servicio y sin él desde 10 pesos has-
ta 45 por persona, tengo siempre dispo-
m b ^ R habitaciones y departamentos con 
recibidor privado, comida sabrosa y 
abundante e inmejorables comodidades 
t ra to sin competencia directo por los 
interesados. Teléfono M-4L,48 La B i -
lla'vfesa. casa de h u é s p e d e s . S. J o s é 
13 moderno. 
7147 13 Mzo. 
Mon te 74 . Se a lqu i l a u n hermoso de-
par tamento pa ra una f a m i l i a de gus-
to , con dos í: ' í aciones, sala y co-
medor grandes, y una hermosa azo-
tea, b a ñ o y cocina de gas. Acabado 
de fabr icar . Informes , M o n t e 70 . 
7378 13 mz 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acredi tada casa hay habi ta -
clones con todo servicio, agua corr ien-
te , b a ñ o s f r í o s y calientes, de $25 a 
$50 po r mes. Cuat ro Caminos. Telfs . 
M - 3 5 6 9 v M - 3 2 5 9 . 
¡ SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
] no, griie sepa cumpl i r con su deber, que 
M o i g a referencias, en Habana 48, a l tos . 
I Sueldo 25 pesos y ropa l i m p i a . 
8899 14 M / o . 
i F A K A COSTURA Y L I M P I E Z A D E 
t t t a habitaciones. Se solici ta una sir-
I viento en 19, esquina a K , Vedado. No 
due i ip t en el acomodo. 
{¡Jd! 11 Mzo. 
SE SOLICITA UNA C R I A D A P E M N s f -
1 lar, pura la l impieza de una casa ch i -
ca, y servir la mesa. Sueldo $20.00. I n -
forman en Inquis idor n ú m e r o 24, altos. 
S98S 11 mz-
B O O K K t E P E n . YOL NO M A N K N O W -
ledge of Kngl ish and experience as 
Bookkeeper wanted by American f i r m . 
Steady posit ion for r i gh t man. App lv 
Koom 312, R o j a l Bank Bldg., after 5.00 
p . m . 
8691 12 mz. 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DE M A -
no c; Prado, 11, a l tos . 
89L3 12 Mzo. 
SE L O L I C I T A U N A C R I A D A QUE sea 
suria y no muy joven para los quehace-
res de la casa, sueldo 25 pesos. Calle 
13 entre H e I . Vedado. SSK', 11 Mzo. 
I SE S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A I S -
I leña o española , para dos personas, po-
co trabajo, 10 de Octubre 650, V í b o / a . 
Casa el Masajista Roca Mund i l l o . Te-
i K- fo i . . 1-5061. 
8CK-H 11 Mzo. 
' E i í CONCORDIA, 18, ALTOS, E N T R E 
I Oalianc y Agui la , se solici ta una cria-
da de mano para' los cuartos que sepa 
c o í e r . Sueldo 20 pesos y un i forme. 
8813 10 Mzo. 
Vendedor . Especialmente para ventas 
de i m p o r t a c i ó n en el r amo de ferre-
t e r í a , maqu ina r i a y m u e b l e r í a s , se ne-
cesita. Se paga buen sueldo y comi -
s i ó n . I n ú t i l presentarse s i nc tiene ex-
periencia y deseos de t raba ja r . Obra-
p í a , 49 , bajos, de 9 1|2 a 11 a. m . 
8 8 8 6 12 mz 
Necesitamos cuarenta t rabajadores , 
corte c a ñ a p r i m e r a , p r o v i n c i a de Ca-
m a g ü e y . Se pagan $1 .40 las cien ar ro-
bas, pa ra embarcar martes 1 1 , n o c h e ; 
v ia je y gastos pagos. I n f o r m a n : V i -
l laverde y Ca. O ' R e i l l y 13, Agenc i a 
sena. 
8929 11 mz 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es l a ú n i c a que 
en cinco minutos f ac i l i t a todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
t ro y fuera de la Habana. L lamen a l 
Tel A-3318. Habana 114. 
8540 12 mz . 
V i l L A V E R D E Y C A . 
O ' R E I L L Y 13. T E L E F O N O A-2348 
Esta acreditada Agencia f ac i l i t a r á p i -
damente buenos dependientes, cocineros 
y todo cuanto personal usted necesite 
con buenas referencias de su ap t i t ud y 
moral idad; se mandan a toda l a I s la 
cuadril las de trabajadores para el cam-
po. O'Reil ly 13. T e l . A-2348. 
1 «329 12 Mzo. 
L A y R I M E R A D E L V E D A D O , SE So-
l i c i t an cocineras, criadas de mano, 21 
^cí entre E y D . Vedado. Te l é fono F -
B*9V. . . . 
S266 3 Ab-
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
U N A 0 O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A CO-
ii.cais-; de criada de mano o l impieza, 
tiene referencias. I n fo rman : Monte. 
105. Te lé fono A-1836. 
ra i3 11 Mzo. 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de m.'diana edad, nacionalidad e s p a ñ o -
la ae criada de mano o de manejadora, 
deseando encontrar una casa de mora-
l i dad . I n f o r m a n en Palatino, 7 y ,medio . 
Ceno . ' , , ¿9 /7 11 Mzo. 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
^ s n a ñ o l a s de cr iada de mano o maneja-
doras. I n f o r m a n : Concordia, n ú m e r o 
ia7 y medio, bajos, entre S. Francisco 
e In -nn t a . 
£952 12 M z o . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha ct-pañola de criada de mano o de 
inancjfidora, tiene buenas referencias, 
s;<.bc cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . L a d i -
rorciCn: Cal íe Vives, n ú m e r o 115. 
SSíGl 11 Mzo, 
SE DESEA COLOCAR T N A ESPA5ÍO-
la de criada de mano o manejadora, en-
tiende un poco dé cocina, para m a t r i -
monio o corta fami l ia . I n f o r m a n Ber-
naza 48. 
§970 • 11 mz. _ 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N Es-
paño la , de criada de mano o para cuar-
tos. Sabe coser, tiene buenas recomen-
daciones. I n fo rman en Cuba 105, bajos. 
9031 11 mz-
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N pe-
ninsular para criada de mano, sabe 
• •unirdir con su ob l i gac ión . I n f o r m a n : 
Cieepa. 28. 
89 U 11 Mzo. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano o de 
cuxrtos, no le impor ta que sea para to-
do siendo pocos de f a m i l i a . I n f o r m a n 
on la calle 15, n ú m e r o 103, entre 16 y 
1S, Vedado. Te lé fono F-1308. 
892S 11 M z o . 
S O L I C I T O C O M E R C I A N T E S 
l.ara venderles a plazos cómodos , Re-
í d s t r a a o r a s alemanas, 40 por ciento m á s 
baratas; de contado 20 por 100 de des-
cuente. Hay todos los esti los. J . R . 
Asc t i i c io . Calle Barcelona, 3. Apar t a -
do 2512. 
7855 16 Mzo. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
I c-:o..iiai y hacer la limpieza de una ca-
1 sa pequeña , tiene que dormir en la co-
locac'On, se da j u e n sueldo. Santos 
S u i r t z , 123, entre San Julio y Paz. 
87 15 10 Mzo. 
Se sol ic i ta una cr iada con referen-
! cias para la l impieza de la casa P e ñ a 
Pobre , 16, bajos. 
8 7 9 8 11 mz 
SE DESEA E N D, N U M E R O 111. B A -
jos una criada para los cuartos y uue 
sepa coser. Pueden pasar de 12 a 3 y 
media p . m . 
87S9 10 Mzo. 
C A L L E CRESPO 43 A, SE A L Q U I L A N 
arrtplias habitaciones con balcón a la 
calle con muebles y sin muebles. Es-
merada l impieza. T e l . A-9564. 
8181 18 mz. 
E N I A C A L L E 8, N U M E R O 194, A L -
| UhS, entre 19 y 21, se solicUa una criada 
de m i n o . Sueldo 25 pesos. 
8814 10 Mzo. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa ae huéspedes . Habitaciones 
desde 25 30 y 40 pesos por persona. In -
cluso comida y demAs servicios, Baftos 
con ducha f r ía y caliente Se admiten 
abonados a l comedor, a 17 pesos men-
suales en adelante. Tra to inmejorable, 
eficiente servicio y r igurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Indust r ia , 124. 
al tos. 
Cuba n ú m e r o 3 8 , se a l q u i l a u n apar-
tamento ba jo , p rop ia pa ra of ic inas , 
b a r b e r í a o cosa a n á l o g a . L a l l ave en 
el c a f é . I n f o r m a n A g u i a r y Empedra-
do, f e r r e t e r í a . 
I n d . 19 f. 
SE S O L I C I T A N U N A C R I A D A DE ina-
no y una manejadora con referencias. 
25 posos y ropa l i m p i a . J e s ú s del Mon-
te 374, bajos. 
8739 11 Mzo. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A QUE SE-
pa coemar a la e s p a ñ o l a y que sea l i m -
plA, para una f ami l i a española , ha de 
ser joven y e s p a ñ o l a . D i recc ión : San-
tos J u á r e z , 141. J e s ú s del Monte . 
8767 10 Mzo. 
SE S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U -
lar fo rma l y con buenas referencias pa-
ra l imp ia r habitaciones y coser. Sueldo 
30 pesos. Prado 46, de 11 a 12 y de 2 
a 4 . 
8770 10 Mzo. 
S A N M I G U E L N U M E R O 5, ESQUINA 
a Prado, se a lqui lan habitaciones altas 
y ba a.s, a 12, 15. 18 y 20 pesos, se da 
lUkTfa. 
8079 2 A b . 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H o t e l 
Reformada esta casa con servicios sa-
ni tar ios en todas las habitaciones y 
vis ta a la calle, propias para famil ias , 
elevador a todas horas, precios econó-
micos, e sp lénd ida comida. Te léfono A -
3299. 
COMPOSTELA V O B R A P I A 
Entrada por Compostela, 65 
O A L I A N O 109, L A MEJOR CASA DE 
la Katana, por su seriedad, limpieza 
y buena comida, habitaciones con ser-
vicio sanitario completo. 
8356 14 Mzo. 
H O T E L " R O M A " 
E8;«> hermoso y antiguo edificio ha s i -
Ido completamente reformado. Hay en 
él di-partamentos con b a ñ o s y d e m á s 
Servicio pr ivados. Todas las habita-
|c:oncs tienen lavabos y agua corriente. 
Su propietario J o a q u í n S o c a r r á s , ofre-
c? a las fami l ias estables el hospedaje 
m á s serio módico y cómodo de la Ha-
bana. Te lé fono A-9268. Hotel Roma 
1A-1630. Quinta Avenida. Calle y Te lé -
g ra ÍT "Romote l " . 
SE A L Q U I L A E N M A N R I Q U E 124, 
bajes, una h a b i t a c i ó n amueblada corí 
todc el confort de un palacio. Te lé fono 
M-3S84. 
^606 a 11 Mzo 
S I R V I E N T A P A R A TODO T R A B A J O . 
dneiina afuera, se necesita. Buen suel-
do. Concordia, 190, de 1 a 3. 
87*3 10 Mzo. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A E N S n N 
L á r a r o 262, bajos, que t ra iga referen-
cias. Sueldo 25 pesos. 
8613 11 Mzo 
SE NECESITA I N A C R I A D A D E M A -
no y ot ra para cuartos que sepa coser 
y zu rc i r . Sueldo $30.00 cada una y ro-
pa Hrnpia. T a m b i é n una cocinera, ga-
nando el mismo sueldo. Habana 126. 
bajos. 
8220 17 mz . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A QUE SEA 
f o r m a l y sepa cumpli r , sueldo 25 pesos 
y r o r a l i m p i a . Monte, 431, por Castillo. 
84';0 10 M z o . 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
sepa su o b l i g a c i ó n . Buen sueldo. San 
L á z a r o , 236-A, a l tos . 
8960 11 Mzo 
A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
bajo > un entresuelo, ambos con servi -riots pr ivados. Obrap ía 57. esquina a 
C ó m p r e t e l a . 
7931 15 M«o. 
^> A N U N C I A E N E L H O T E L MAC 
A l p i n . Villegas 3. buenas habitaciones 
con luz toda la rtoche, lavabo de agua 
corriente, elevador, con v is ta a la calle 
e in te r io r . De 9 a 11 a. m . y de 2 a 6 
p . m . Di r ig i r se a la carpeta. Se exigen 
referencias. 3 
. S507 i i 
SE S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U L A R 
para cocina y l impia r , poca fami l i a , 
buen sueldo y dormir en el acomodo. 
Milagros 29 entre Delicias y Buenaven-
tura . 
9019 11 mz. 
EN L A C A L L E D E SAN R A F A E L 156 
se alquila un departamento alto, bal-
cón a la cá l le . sala, y cuarto, cocina 
de gas y alumbrado e léc t r i co y d e m á s 
servicios en $35.00. Fondo o fiador 
Informan T e l . A-3593. 
8567 10 mz_ 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
ra repostera e spaño la . Que sea aseada 
y sepa hacer plaza. Puede dormir en su 
casa. Sin recomendac ión , inú t i l que se 
presente. De 8 a 2 de la tarde. L í n e a en-
tre F. y G. Casa del doctor Daredo Bru . 
5d. Ííü34 13 mz. 
SE S O L I C I T A UNA 
en Malecón 6, bajos. 
8992 
»UENA C R I A D A 
11 mz." 
SE L E S E A U N A P E N I N S U L A R P A R A 
I cecinar y l impia r que tenga referencias, 
t r t a Ce f a m i l i a . Calzada del Cerro, 434. 
» gS81 — Mzo. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E CUAR 
tos, fo rmal y trabajadora, que sepa 
cumpl i r perfectamente con su deber y 
t ra iga buenas recomendaciones. 17 n ú -
mero 467, entre 10 y 12, bajos. 
S832 10 mz. 
SE N E C E S I T A U N MUCHACHO P A R A 
reparto de paquetes y atender a empa-
quetar; debe traer referencias, prefer i -
ble si conoce el giro de quincalla. I n -
forman Cristo 25. 
8S36 14 mz. 
VENDEDORES: P A R A U N A R T I C U L O 
couonUiu, que solamente con e n s e ñ a r l o 
al cliente é s t e ordena, se sol ici tan per-
sonan formales, p r e f i r i éndose que ten-
pan camioncitos de repar to . Se asegu-
ra q u j pueden ganar 50 pesos semana-
les o m á s . Informes de 4 a 6 p . m . ex-
clusivo mente. Lonja del Comercio, 412. 
8749 10 Mzo. 
SE DESEA COLOCAR U N A P E N I N S U -
lar, para los quehaceres de una casa. 
I n f o r m a n : Neptuno, n ú m e r o 168. Te-
i é í c n o A-4238.^ 
8926 11 Mzo. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
de 16 a ñ o s de manejadora, sabe cumpl i r 
con s.i ob l igac ión y l leva tiempo en el 
p a í s . I n f o r m a n : B y Zapata, J a r d í n 
j - r s Mercedes. , 
8a 12 10 Mzo. 
SE S O L I C I T A N MODISTAS Y P L A N -
chad-.ras. estas ú l t i m a s para trajes de 
seda de Señoras , si 110 son perfectas en 
su oficio no molesten. Informes: Ma-
;( .s t t ic . Te lé fono A-4004, A r b o l Seco 
y D e s a g ü e . 
87 30 10 Mzo 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E QUE SE-
pa cu.'dar y cr iar aves de razas p a g á n -
dole sueldo o dándole parte en las u t i -
lidadefi. Debe tener buenas referencias. 
para la mejor Granja de la Habana. 
I n f o i m a n de 8 a 9 en L , n ú m e r o 150, en-
tre 15 y 17. Vedado. 
8760 10 Mzo 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a sin pretensiones de cr iada de 
mano o manejadora. Tiene quien la 
recomiende y sabe cumpl i r con su ob l i -
g a c i ó n . I n fo rman Aguacate 17 a todas 
horas del d í a . 
8825 10 mz. 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
mano o manejadora una joven peninsu-
lar de 23 a ñ o s en casa de moral idad 
seria; sabe cumpl i r con su ob l igac ión ; 
l leva t iempo en el p a í s ; tiene buenas 
referencias. In fo rman I n f a n t a 106. Te-
léfono M-7747. • 
SS39 10 mz. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N Es-
paño la do criada de mano o maneja-
dora o para l impieza de cuartos; es 
honrada y trabajadora. Vedado, calle 19 
esquina a B a ñ o s . 
8557 10 mz. 
DOS JOVENES ESPADOLAS DESEAN 
colocarse, una de manejadora 09 criada 
de njano; la otra de criada de mano y 
ayudar a la cocina; saben cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n . Tienen recomendaciones. 
.Razón: Cienfuegos y Corrales, bodega. 
Te lé fono A-7616. 
8853 10 mz. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a , de criada de mano o maneja-
dora en casa de buena fami l i a . Tiene 
quien responda por e l la . I n fo rman en 
A r r o y o Apolo y L i n c o l n . T e l . 1-4622. 
8858 10 mz . 
Cr iado de m a n o y de m a y o en ade-
lante d e s e a r í a a c o m p a ñ a r enfermo a. 
Europa , d e j á n d o l o en su destino " 
gresar con el mismo. Referencias 
o re-
bue-
ñ a s de donde e s t á t r aba jando . I n f o r 
t - _ 19 17 i . j _ y^n. uno u \* " — " —~—j»-— -
mes po r ca r ta G y 13, Vedado , 
t o n i o M . 
8792 10 mz 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE EN CASA DE 
moral idad una s e ñ o r a joven, para co-
cinera con p r á c t i c a en E s p a ñ a y Bra -
s i l , entiende de r e p o s t e r í a ; buenas re-
ferencias. I n f o r m a n en Linea 49 entre 
B . y C. Te lé fono F.-1007. 
9013 11 mz-
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N es-
p a ñ o l a para cocinar y i i m p t e r . In fo r -
man en San J o s é , n ú m e r o 78. 
iS.S 11 Mzo. 
SíJ E E S E A N COLOCAR DOS M U C H A -
chas e s p a ñ o l a s , una entiende de cocina, 
desta corta f a m i l i a y buena, tiene bue-
n j s lucomendaciones. la otra par?, cria-
da o manejadora, pudiendo ser a l Veda-
do s i : o para donde saiga. 
8807 10 Mzo. 
SE OPRECE UNA COCINERA QUE SA-
be su ob l igac ión en casa de buen t ra to . 
No tiene inconveniente en sal i r a l cam-
po. I n f o r m a n T e l . A-4580. Dragones 1 
8S23 10 mz. 
D E S E A COLOCARSE U N M A T R I M O -
nio s'n n iños , ella cocinera y él cual-
quier trabajo, lo mismo van afuera. 
Ümoa, 98, entre Monte y Alejandro Ra-
m í r e z . 
8743 10 Mzo. 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de cocinera, entiende de repos-
t e r í a j desea casa f o r m a l . I n fo rman en 
Empedrado, n ú m e r o 12. 
8796 10 Mzo. 
C O C I N E R O S 
COCINERO, SE OFRECE P A R A CASA 
par t icular , blanco, trabaja a cualquier 
f a m i l i a del p a í s o extranjera . I n fo rma 
en casa F r a n k . Neptuno, 30. Te lé fono 
M-S555. 
88(2 12 Mzo. 
U N B U E N COCINERO P E N I N S U L A R 
de mediana edad, desea trabajar en ca-
sa de comercio o f a m i l i a par t icular , es 
muy l u r m a l y l i m p i o . D a r á n r a z ó n : Ca-
l le A g u i l a y San J o s é . Cant ina de v í -
veres f i n o s . 
S959 14 Mzo. 
COCINERO V REPOSTERO P E N I N S U -
lar, se of 1 eca para par t icular , comer-
cio, un buen restaurant, onoce a l a per-
locc lón su o f i c io . I n f o r m a n : N , ndir.cro 
2, bodega. Vedado. Telefono 1-3144. 
88^3 10 Mzo. 
DESLA COLOCARSE U N B U E N Co-
cinero para basa de comercio o par t i -
cular, tiene quien lo recomiende. I n -
forman en San Miguel y Manrique, car-
n ' ce r íy , Te lé fono A-1263. 
8734 11 Mzo. 
COCINERO Y REPOSTERO B L A N C O 
m u y l impio , so l ic i ta casa de comercio 
o pa r t i cu l a r . Mercado de Colón 7 y 8, 
por A n i m a s . A-1386. 
8777 10 Mzo. 
U N E X C E L E N T I S I M O COCINERO V 
dulcero desea colocarse para el campo o 
para la ciudad de color . Te lé fono M -
8V25. 
8702 10 Mzo.. 
D E S E A COLOCARSE U N COCINERO 
c a t a l á n , sabe la r e p o s t e r í a , desea casa 
de f a m i l i a o comercio, t a m b i é n va a l 
campo. O b r a p í a , 13, altos, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 4. 
8609 14 M z o . 
SE OFRECE U N A S I A T I C O P A R A Co-
cinero en casa pa r t i cu la r . L o n g S i g . 
San José , 38. altos, todo el d í a . 
8616 14 Mzo. 
C R I A N D E R A S 
SE D E S E A COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
españf l a de criandera rec ién llegada del 
campe, tiene cuatro meses de parida, 
tleno buena léche y sabe coser bastante 
bi 'n , la d i r ecc ión : Calle Vives , n ú m e r o 
115 pregunten por E l v i r a G a r c í a . 
8965 11 Mzo. 
C H A U F E U R S 
C H A U F F E U R ESPASOL CON VART03 
a ñ o s de p r á c t i c a y con referencias de 
la ú l t i m a casa que t r aba jó , y s in pre-
tensiones, maneja toda clase de m á q u i -
na. Se ofrece para casa par t icular . I n -
fo rman : Te lé fono A.-9489. 
9006 11 mz. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L SE COLOCA 
sin pretensiones; maneja toda clase de 
m á q u i n a s , tiene r ecomendac ión . I n f o r -
mes. Tel . F.-1809. F . y 23, Vedado. 
8694 11 mz. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N es-
p a ñ o l a en casa de moralidad, tiene re-
ferencias. Te l é fono M-6709. General 
Agrainontc , 235-D. 
8750 10 zo. 
SOCIO. E N LO MEJOR D E L A C A L L E 
Obispo y para explotar el g i ro de cami-
ser ía y s a s t r e r í a , se solici ta un socio. 
Se prefiere que sea sastre o camisero 
y con un capi ta l no menor de tres m i l 
pesos. De este negocio no informo por 
Teléfono, n i a curiosos, sino a personas 
serias y reservadas. Trabadelo. Cresoo 
No. 82, café . De Í a 3 y d e 8 a 9 . ' 
8673 10 mz. 
SOLICITO SOCIO CON C A P I T A L PA-
ra establecer negocio de muebles y j o -
yas y bazar conocedor del ramo, en 
O'Rei l lv 72, esp léndido local ; tengo ca-
p i t a l . T e l . M-2083. 
8655 10 Tnz. 
SOLICITO PERSONA CULTA P R E F l T 
riblemente conociendo inglés , para ce-
derle pa r t i c ipac ión en negocio de anun-
cios relacionado con t e l e g r a f í a sin h i -
los. O 'Rei l ly 72. desde la 1 en adelante. 
8667 10 mz. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N Es-
p a ñ o l a de criada d¿ mano. Prefiere 
casa seria y f o r m a l . Informes Dolores 
y San L á z a r o , bodega. T e l . 1-4576. 
8371 12 Mzo. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , CON U N A 
o r g a n i z a c i ó n completa, de gran benefi-
cio para el comerciante, necesitan va-
rias casas de comercio que paguen de 93 
a 30 pesos mensuales. I n f o r m a : Solá, 
Banco Nova Scotia. Departamento 415. 
Cuba y O R e i l l y . Te lé fono M-4115. 
7 896 11 Mzo. 
Exper to tenedor de l ib ros , se ofrece 
pa ra toda clase de t rabajos de conta-
b i l i d a d . L l e v a l ibros por horas. Hace 
balances, l iquidac iones , etc. Sa lud , 67 , 
baios. T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . i 
C 750 A h . I n d . 19 
V A R I O S 
SE DESEA COLOCAR U N A M A N E J A -
dor.i para u n n iño solo, sabe coser, es 
s » r i a y tiene informes: T r a t a r ; Monte, 
4 * 1 . 
8 559 10 M z o . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S o l i c i t o u n a casa m o d e r n a q u e t e n -
ga d e d i e z c u a r t o s e n a d e l a n t e y 
q u e se p u e d a a d a p t a r p a r a casa d e 
h u é s p e d e s , e n b u e n a c a l l e , e n l a 
c i u d a d . I n f o r m a n e n e l t e l é f o n o 
A - 1 0 5 8 . 
U N A J O V E N D E COLOR DESEA E N -
oontrar una casa para l imp ia r y coser. 
F t i n ¿ n d l n a , 79, le t ra B . 
g{.7i 12 Mzo. 
SESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
españo la recién llegada en casa de mo-
ral idad para l impieza de cuartos o ma-
nejadora. I n f o r m a n : Ks tévez , n ú m e r o 
2 . Te lé fono A-9211. 
8í>95 11 Mzo. 
DOS JOVENES D E COLOR, D E S E A N 
colocarse, una para cuarto y co.--er, otra 
para cecinar y l impiar , con referencias. 
Toléi i -nc A-5214. Oquendu, 126. J, en-
t re San J o s é y San Rafael . 
881." 10 Mzo. 
8389 1 4 mz. 
S O L I C I T O C O L O N O C O N $ 3 0 , 0 0 0 
Para hacer una colonia de tres m i l l o -
nes 6<i arrobas deseo t ra ta r directa-
mente prefir iendo a persona entendida 
en s'embras de tierras de arado, l impe-
drado 46. bajos. 
8r.5i 14 Mzo. 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
i ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la a t enc ión hacia nuestra 
exhib ic ión do juguetes alemanes. H a y 
de todo % precios sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O , 6 5 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N es-
p a ñ o l a para criada de cuartos o de co-
medor. Vives, 119, cuarto 18. 
8742 10 Mzo. 
S E Ñ O R / . J O V E N DESEA COLOCARÁ 
se para cuartos, sabe coser un poco y 
zurcir bien, hacer randa, tiene buenas 
r e f c r « n c i a s y es cumplidora de su ob l i -
S a c l ó n . I n f o r m a n : Calzada n ú m e r o 443, 
esquina a 10. Vedado. 
Í<M 18 Mzo. 
C R I A D O S D E M A N O 
:064 8 d 4 
CRIADO DE M A N O , P K N I N S l E A R D E 
mediana edad desea colocarse lo mismo 
de portero; ar regla y plancha ropa de 
caballero, sale al campo. Tiene reco» 
mendaclones de las casas que ha ser-
v ido . In fo rman T e l . M-1905. J e s ú s Ma-
r ía 51, bajos. 
Desea colocarse u n j o v e n con conoci-
mientos de ing l é s y m e c a n o g r a f í a , de 
ayudante de carpeta . Informes , R . R . 
V i r tudes 143 -B , al tos, o t e l é f o n o A -
6 2 4 6 . 
SE DESEA COLOCAR U N M A T R I M O -
nio sin hijos españo l , tienen buenas re-
colé-endaciones donde ha trabajado, no 
st- les impor ta i r al campo o en cual-
quier parte de la Habana, o en casa de 
mora l idad . In fo rman en la Calzada del 
Cerro, a l lado de la lecher ía . 517 
8')37 11 M^o. 
M A T R I M O N I O S I N HIJOS, J O V E N de-
sea cc lccac ión , ella sabe algo de coser 
y é l entiende algo de c a r p i n t e r í a como 
en niat:uianaria. San Ignacio, 136. 
8916 11 Mzo. 
SE OFRECE I N T a o t t Í "—-^^ 
españo l , experto, con lat t ^ j - o T 
rencias. n o c i ó n * de UigU^V^** 3 
cés bien. H . de C. TpI . habla f i f t 
4 d A-3o7o 
P A R A CONTABLE S E ^ o Í r S T ^ L í I 
t .spañol con p r á c t i c a y *ECE J Q v i -
de comercio. Asociación h nocímiiI?* 
"63989 epei>Hea! 
tes del Comercio 
840" 
B O L ^ A D E L T R A B A j l r S í T r - U 
camareros, auxi l ia r de ca r i 0p,»8 ertiu i ci ua, a i l ia r f. „~ yJrKT¡f̂ > 
dcios a sueldo v a c o m U i ^ ^ vln** 
re_ncia. Los p á t r ^ n o T ^ ^ - con ^ 
--.e^dos, Pueden d i r l g " ^ 8 1 1 * 1 * * ^ C a t a i ñ . S e c r e t a r í a . Avenf,!' 
fií» Te lé fono A-7191 A^emda 
U N A S E Ñ O R A DE M E D l T w T — ^ 
ofre-.e para repasar roña cAvE°Aar 
b í a c ' ó n n ú m e r o 9 
SC4C 
con Inmejorables referencia» A 
contrar una buena f a m i i u • desH 
nar f r a n c é s o a c o m p a ñ a d P^a ea*¿; 
non ta o clases en su casa ^ " T » ^ 
V p t u n o ^ l . T e i . ^ 4 ^ ^ ^ 
15 I 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
briaue su _t_ _ 
SIn verme am. 
1 í ^ t r o y 7.ile-
No fa riq e s  casa sin 
Fabrico m a m p o s t e r í a 
r ro y Lola a ?35.00 el metrñ 
monol í t i cos a $38 .00? d ^ y ' L L ^ s 
r a n t í a . informes que le mereóda ** 
su confianza. V é a m e en i>J7ct? ^ 
esquina a Santa Emi l i a d* - „0' l1 
y S8e556 a S' JeSÚS V - ^ 0 . * * *• í 
y u j o v e n c o n c o n o c í H ? 
ing.'é.-, e spaño l y trabajos ^ r 3 , T O s i . 
general, desea empleo en cua?„ ,C,lnil « 
mo . Buenas referencias nfr^ ler â-
^ s ^ r a H - Y - H a v a n a p o í 901 
11 Mzo. . ' i -M 
E S P A Ñ O L , DESEA COLOCARÍA „ 
mo cobrador de casa de o o m * ^ Co-
ciednd, apto para desempeñar u*a0 *>-
peta c conserje con práct ica v Ca'-
r e f e i é r e l a s . Amis tad y San V k f a e ^ ' 
10 Mío 
SE DESEA COLOCARÁ PLANCwTT^ 
ra para comercio, sabe planch *A1)0-
b'auca y de seda o para cuarto, ropa 
coser a mano y a máou ina **** 




E L M E C A N I C O V A R E L A 
A plazos. L l a m e a l F-2290. í P q , , ,1 
no pone usted su cuarto de baio coi 
h c o m o d i d a d y confor t que le perte-
nece? L l a m e a V á r e l a . F-2290. ¿p, , 
q u é no m o d i f i c a su i n insta laciói ¡g 
n i t a r i o . L l ame a l F-2290, Vedtta 
¿ P o r q u é no cambia tus lUret dt 
agua para evi tar multas por detpe 
dicios? f - 2 2 9 0 . ¿ P o r q u é no lepw 
su i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a para eritu 
pagar m á s que lo que usted coisao< 
de l u z ? L lame a l F-2290 . ¿ P o r qué ai 
repara o cambia sos aparatos de gu? 
L lame a l F -2290 . ¿ P o r o a é i e don 
o n ique la sus l á m p a r a s y es tarán tiem-
pre nuevas? L l a m e a l 2290 j Varf 
l a le hace estos trabajos a módici 
p rec io y a plaaos c ó m o d o s . Llame «1 
T e l é f o n o 2 2 9 0 o escriba a 23 No. # 
Vedado y s e r á a tendido . Serr ids en-
t i n a o . 
763(1 t i Uto. 
JOVEN R I E N RELACIONADO ZH SL 
comercio se ofrece para trabajar un 
muestrar io de tejidos a comisión. Re-
ferencias de las mejores casas. M. E 
N ú ñ e z . Salud N o . 2 . 
8827 10 mi 
J O V E N E S P A Ñ O L , D E 29 AftOS SI 
edad, con 8 a ñ o s de p rác t i ca , trabajan-
do en garage, desea colocarse cono me-
cán ico en a u t o m ó v i l e s : también sab» 
trabajar de herrero. Dir igirse a la ci-
l ie de Santa Clara, n ú m e r o 19, fondi 
" L a Paloma". 
8318 10 Mso. 
A V I S O 
Se ofrece un Jardinero pa r» arreflw 
jardines y cuidarlos por horas, va i 
doncU> lo sol ici ten gran surtido dt 
p l a n t i s , t i e r ra y abono fino, todo ba-
rato y garantizado. Teléfono F-1S93, 
mosqnera. 
£093 13 Mzo. 
M A N U E L R O B L E S 
Constructor y contra t i s ta en general. íl 
usted piensa fabr icar pídanos precloi. 
Damos todas If.s g a r a n t í a s y reíerer-
c'as que se desee. Oficina: Certo *ó8-B 
T e l . M:-7562. 
5605 14 m-
TJK J O V E N P E N I N S U L A S stf t l 
colocarse para cobrador u otro trabajo 
en oficinas o casa particular, tl«n• 
buenas g a r a n t í a s . Agui la , 116-A, naDi-
t a c ión n ú m e r o 9. 











DESEA COLOCARSE U N JOVEH MI-
cárneo electrecista, es práctico en in«-
taiaclones de alumbrado y motores. Tie; 
r e buenas referencias. Para informe^ 
D i r í j a n s e a Campanario, 143. pregunte 
por A . G a r c í a . 
8320 16 M » 
E N S E Ñ A N Z A S 
S i u s t e d n o h a b l a 
F r a n c é s , 
¿ p o r q u é n o v a 
P A R I S - S C H O 0 L ? 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 4 0 . 
T e l é f o n o A - 9 1 6 4 . 
SSJ5 7 Ab-
¡ N O T R A B A J E T A N T O ! ^ 
Trabaje menos y gane más. C0"0^*,,*-
ciencia comercial para ^P^1.53 ¡ Tí-
- - c i ó . Estudie Calculac ión ^ ^ . n lun» 
d u r í a d e / l i b r o s , o hágase u» 
A R Q U I T E C T O A L E M A N , CON L A R G A 
p r á c t i c a y experiencia, graduado en la 
mejor universidad alemana, acabado de 
^!ega.i y que puede dar pruebas de sus 
conocimientos, desea trabajo en una 
o f i c i a de arquitectos, o bien coonerar 
con a l g ú n arquitecto o cont ra t i s ta . Ño 
conoce el e s p a ñ o l . D i r í j a s e a "Theodor" 
8907 12 Mzo 
go 
n e d u r í a uc / ^o, ~ —---«a 
T a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o : aprenu» 
iná t i ca unida a la Fi losofía exPe' ~ , 
t a l de la vida; domine ^ Cang™* ^ 
mefeiai : hable Ing lés . Ma^r!^)JL ¿e 0»" 
mismo en la antigua Academia a g.. 
mercio "San Mario". Lealtad ^ • ,„,. 
(bajos), entre Reina y Salud- - u¿. 
por ta los pocos conocimientos y ^ . 
ted posea n i el sexo. T a m ^ é n n 
mos y t i tu lamos por ^ ^ f ^ - o s <* 
'Para informes envfcnos ^ #9* 
sellos de Correos o gi ro ^ 
tros graduados ganan actualmente 
$150.00. SlíOO.OO y más . A PerSOdur(, de 
t r u í d a s se les e n s e ñ a la leneu 
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SE OFRECE P A R CASAS DE COMER-
CIO o sociedades de beneficencia, co-
brado»- p r á c t i c o , buenas referencias. 
Dirigir.«*> a J . Casado al Apartado Z&7 o 
a Rüv i t l ag lgedo , 74. 
8P01 23 Mzo. 
S O L I C I T U D . SEÑORA D E RESPETO 
con bastante p r á c t i c a en manejo de ho-
teles í: casas de h u é s p e d e s , se ofrece 
para el maneje de alguno, as í como pa-
ra alguna cl ínica . Aspiraciones modes-
tas. In forman te lé fono A.-3519. 
8998 11 mz. 
TJ2í M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L S I N N i -
ños , ofrece sus servicios para casa par-
t i c u l . r o Inqui l ina to . In fo rman : bus-
p l i o n ú m e r o 10, cuarto h ú m e r o 6. 
887:.' 12 Mzo. 
I S L L f í O . P L O R I C U L T O R , SE OPRE-
ce raa arreglar jardines, por horas en 
la V í b r r a , muy inteligente en inger tos . 
10 de Octubre, 650. Casa d Masaj is ta , 
l i o t - i Mand i l l e . Te léfono 1 6061. 
ÜDIO 10 Mzo. 
8708 10 mz. 
T R A D U C T O R Y C O R R E S P O N S A L 
Inglí-p, a l e m á n , f r a n c é s . Hugo Schwab. 
Amargura , 11 . A-9885, d». 9 a 1- . 
C lases P o r C o r r e s p o n d e n ^ 
Nuestro Curso de • Tenedur í a Je.ad0 
de 20 lecciones puede jl0oO & 
3 meses. Curso Completo J i ^ g K 
mensualidades, cuatro pesos-. 
mos la e n s e ñ a n z a I n f ó r m e n s e ^ 
cisco F e r n á n d e z . San M e c í a s 
Habana. 11 J í l i > 
- S i S * ^ 
Claae, 
8Sbí 18 Mzo. 
UWA S E Ñ O R A INGLESA, »»*i(,S 
clc?es t n inglés a dpnuci 10, P^ ^ e l * 
dicos. M r s . Conrad. calle 
G-3, ci.tre L í n e a e l . j j J íff^ 
B A I L A R B I E N 0 N O B A l U * 
L a v ida moderna exige c u l i l ^ l e ^ J J 
cledad y ostentar buenos m° ^ u c ^ 
fa l ta de p r e p a r a c i ó n V c * qa r e u » » ^ 
j óvenes se pr iven de a*13*1/,,*, y 
v casinos por no saber bau* vit»., 
hacer el r id ículo , o / t . u r " I 0 esto ' 
d iver t i rse a los d e ' V á s : c i 0 r l t a í * S 
a l l a n a r á n f ác i lmen te las senu ^ j,,» 
balleros recibiendo Acciones 
modernos de saK>n. por la r p r » 1 ^ 
CU, reconocida como la ™ej. . P'- 4 
ra de Cuba. Clases Pr ,v t °*5a B j T 
coain 117, altos, casi esquina ^ „,»• 
8S40 
Pendí. 
E N S E Ñ A N Z A S 
E N S E Ñ A N I A S 
ACADEMIA 
DIARIO DE U MARINA Marzo 10 dc 1924 PAGINA VEINTIUN'V 
VESPUCIO' 
a_ v sombreros. >-
corsés T—^SSIviA F u ^ -m ^ T T r Z . ^ . ^ ^ ^ e ^ U Habana, 
^ ^ r o r ^ a C o r o n a ^ -¡•toras; Oran 
1» Gran Barcelona, qu*-
b xa r:ra.n Piai-a ^ 
ras a 1 
^ ^ s V A c a t í a d 
Clases p r á c t i c a s de Ing lés l aqu igrana 
Inglesa y españo la , o r t o g r a f í a , meca-
nogr r f l a . a r i t m é t i c a c a l i g r a f í a cToujo 
l int '»! y m e c á n i c o . Di rec tor : F', Hei tz-
ma-i . Gervasio 108. a l tos . 
5-J77 15 Alzo. 
Í ^ H , ^ ^ ACADEMIA COMERCIAL 
1 DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y r ^ í l ^ M ^ ^ ' ^ Barcelon»- - - - - - turnaa y » » " X v » v i * v n i i n i 
^ . « r ^ ^ ^ ^ MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
P A R A L A S D A M A S P A R A I A S D A M A S 
^ ^ 2 ? ¿ £ MIADA E 
de 
M " " - - - t iempo. vcu 
fnc?r0rt. P l S S informes: 
A LA MUJER LABORIOSA 
M á q u i n a s "Slager" para casas de f a m i -
l ia v talleres. E n s e ñ a n z a de bordados 
g r a í l s . c o m p r á n d o n o s alguna m á q u i n a 
"Slnger" nueva, al contado o a plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen 
camelos Se alqui lan y hacen reparacio-
nes. Av í senos personalmente, por co-
rreo o al te léfono A-4522. San Rafael 
y Jjealtad Agencia de "S ínger ' . L leva-
moa ca t á logo a domici l io si usted lo 
desea. No se moleste en veni r . L lame 
al te léfono A-4522. San Rafael y Lea l -
t a d . 
5645 11 Mxo. 
BORDADOS 
S? hacen toda clase de bo.-Udon Tvor 
f . B v r i n . M a r í a L . de S á . v ^ i , 8¿ *0¿ 
E. . i i ) la . 49 esquina tían J j U . s» 
v ían trabajos al in ter ior . 
M&2 28 Mzo. 
^ r b Í ^ . ^ ^ Z S DE MAYO DE 1922. COLEGIO ¡c¿Agg ÚXA A 














J ^ í í S i ^ ^ ^ f a s ^ f u e l I s V ü -
0 1 ? ¿ ^ p r á c u c a • r . r algunas clases r. rfo* Air l encontrar a l g ú n _ 
en Castellano Teléfo-Informan sd:cos 
U Mz o 
ESPAÑOLES 
^ ^ T c a r n a v a l ^ N o P - d a , 
B ^ S c a ' n l s ^ u e le 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
C 0 R R . \ L E S . LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
8T04 I n d . 15 *í 
r S % e r f e c c i 6 n y rapidez ACADEMIA MARTI 
E n s e ñ a en grupos áe _ _ v 8 pesos5 curso completo 
^ a ü e s modernos en 4 c laseí 
devuelvo su 
lesta oportunidad. 
derecha. 37 primer piso, 14 mz 
¡ ^ E M I A DE MUSICA 
Directora Srta. Casilda Gu t i é r r ez . Cor-
l s t« costura sombreros y p in tura Orlen-
dinero, t i l . Bordado a m á q u i n a , clases a do-
Indus t r l a m l c l l i o . J e s ú s del Monte 607. T e l . I -
5860 24 Mzo. 
BAILES, INGLES, A-1827 
r r m c p r v a t o r i O B A T I D O M E T O D O : PROF. W I L L I A M S 
T«/.nrDorada tonservaiono e n t r e n a d o r 
i n c o i F . rx. señora Ara ••Sicardó". Directora: 
Sánchez. Amargura. 73 altos 
Buena Vis t a . . Ha-
!0d-5 




_„^_-rto y r á p i a d m e n b e «1 Apr^d» ^rnr*o w a l t z . etc. con com-m . i r o t Tango ¿a lv da8 0 a 
?^ \HnP Precl¿$ m ó d i c o s . On parle 
«* lc l •0,TnstructTon Klven l n Engl i sh 
f r icá is , i n s t ^ ^ ^ex> T e l . f 4167. 
¡f desered. ¿"roicow* 12 M20 
145" 
Cul tu ra f í s ica . Ejercicios a r t í s t i c o s . 
Clases de baile e ingles en grupos, 10 
pesos meBsuales. Bailes de sa lón sis-
t e m á t i c a m e n t e perfectos de 12 a 22 pe-
sos curso completo. Tango inclusive. 
Clases privadas de 3, 4 y 5 pesos. 
Apartado 1033. In fo rma el te léfono A-
182'' exclusivamente de 12 a 2 o an-
tes de las 6 y media . 
6413 13 Mzo. 
A OOVEBNE8S O I ^ I N E S T QTJALIPI-
cations deslres a poaUtion. No objectlon 
to country or t r a v e l . Address: Mlss 
T h u r s t o n . Calle C. 133, Vedado. 
8170 10 mz. 
Las melenas lo mismo que el bien ves-
t i r e s t á n sujetas a la moda. M A R I A N O 
t i Peluquero especialista en este A r t e 
corta el pelo a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i -
ños , siempre con arreglo a la ú l t i m a 
creac ión de la Moda P a r i s i é n . Indus t r i a 
No. 119. P e l u q u e r í a . T e l . A-7034 en-
tre San Rafael y San M i g u e l . Servicio 
a domici l io . 
8S41 22 mz. 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
C á ' c v l o s Mercant i les . T e n e d u r í a de L i -
bios. G r a m á t i c a . Esc r i tu ra en m á q u i -
na, etc. Clases para dependientes del 
Comurcl por l a noche. Director : Abe-
'arao L . y Castro. J e s ú s Mar í a , n ú m e -
ro 7", a l tos . 
B i - B o r s a o B A « T r i a r APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
costura y sombreros. M a r t í , por día en su casa, sin maestro. Ga-
S ^0B 4 V r c í S k lnSd1m"cñio ^ t Í rantüamos asombroso resultado en 
jS)xioDF-5a6607. 20 Mzo ¡pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. T H E UNI-
C E R S A L INSTITUYE (D56) 123 East 
86 th. St., New York City. 




í s . M. B. 
10 m i 
¡¡DISFRUTE!! 
n . los mejores empleos y "ueldos 
Srr«ncUendo r á p i d a m e n t e y con perfec-
^ N l c ^ á l 42 Teléfono M-3322 que es 
fTtwio Cuba la que mejor y m á s pron-
« ¿ s e ñ a r í a que menos cobra y la ú n i c a 
^ S a gratuitamente a sus a lum-
S í ¿ T e ^ r e g a r l e s el t í t u l o . Clases to-
«¡o el día y por la noche. 
8684 5 A b r i l . 
ñ O L i a , PBAWCES Y AXSMAZT » O B ¿TatAoT Palacios, Colegio San Francis-
co Diez de Octubre 350. J e s ú s del Mon-
to v> admiten pupi los . 
g»;2 10 Mzo. 
nCXESO A I^fli ESCUELA DE I N & E -
nlercs Veterinaria, Comadronas y en-
íence^os. Artes y Oficios y a las Nor-
malca. Colegio San Francisco. Diez de 
Octub^ 350. J e s ú s del Monte, se adml-
10 Mzo. 
P A R A L A S D A M A S 
Profesor de Ciencias y Letras. Sa dan 
clases particulares de todas las asig-
t a i v u del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Acá 
IROS SI 
trabajas-
bién sabt demia Militar. Informan en Neptnno, 
220. entre Soledad y Aramburn. 
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COLEGIO "SAN E L O Y " 
PRIMERA ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
RATO, COMERCIO B I D I O M A S 
El mejor colegio de la capital para 
¿apiles y medlo-pupllos 40.000 metros 
* i euperflcle para base-ball, foot-bal l , 
ttnnls, basket-ball etc. Quinta San Jo-
sé ce Bella Vista. Di recc ión : Bel la V l s -
t» y Primera. V íbo ra . Habana. Te l é -
fono 1-1894. Pidan prospectos. 
*209 27 Mzo. 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LARA" 
'WBA. 88. ENTRP3 O ' R E I L L T Y JEM-
_ PEDRADO 
« • M a n s a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r l -
Comercial y Bachillerato, para 
•w&oii sexos. Secciones para p á r v u l o s 
'••cciOn para Dependientes del Coraer-
5. Nuest-ro8 alumnos de Bachil lerato 
« n tJdo todos aprobados. 22 profeso-
JJJ y 30 auxiliares enseftan Tariulgra-
2ri,n. VPañol e Inglés Gregg. Orella-
^ r i t i H a n . Mecanograf ía -»1 tacto en 30 
JMQu.naj completamente nueva» , ú l t i -
mo modelo. Tenedu r í a do Libros por 
CuÍ ÍL i íob l e - Gramá t i ca , O r t o g r a f í a y 
¿«•«cclén. Cálculos Mercantiles, i n -
J^1 jo- y 2o. Cursos, ^ r a n c é s y todas 
C1*se8 del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
ra,?M!V'.í,lnKuld08 c a t e d r á t i c o s . Cursos «waiaimos, garantizamos el é x l t c 
I N T E R N A D O 
St í f l^^ ix^? !108 - magnifica al lmen-
P4e,5di<loa «Sorraltorlos, precios 
U j * W ' x # P o ^ Prospectos o llame a l 
- ^L 31 Mzo. 
Peluquería de Señoras y Niños 
MADAME GIL 
Obispo, 86. Teléfono A-6977 
Habana 
Casa la más completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Belle-
za femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High Life 
Capitalina, por la ejecución per-
fectísima de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, corrección. 
Academia de Corte y Costura 
«• m I u ? ! , ^ 1 * " - P r i o r a M a r í a B. 
W o y n . r - t ? ^ ' c o s t r a corset, som-
•«•.nia « ^ r a * - Se garantiza l a en-
*•« f i n J ^ v f ' Prec,0«> reducidos. Se 
Í>*4« c ^ . ' i ^ 0 r e 8 srat l8- L a alumna 
^ « t en v r C0T}B on do8 meses. 
2*«Para *! t ^ f f " - Se Preparan a lum-
^ »<•• *^r r lHa . Neptuno, 134. a l -
«710 
15 Mzo. 
PROFESOR DE MUSICA 
J*«* » domiriJio: Canto, Piano, Or-
m S L / í 0 . ^ C o n t r a P ^ o . Compo-
U l - "i1300- E s P e ^ ^ a en la 
í T de ' Voz' y formació» d« 
»« f ^ k - m s l a y mae,tro d« " P i -
' Pilo R • afi,,a P^110»- » 





t de inglés "ROBERTS" 
¡¡NO SE P I N T E ! ! 
Las pinturas dan a la mu-
jer aspecto vulgar y esconden 
mal los defectos del cutis. 
Cuídese con los tratamien-
tos científicos únicos, ya cé-
lebres en la Habana, y con 
los incomparables con ningu-
nos otros productos del Ins-
tituto de Belleza de la Plaza 
Vendóme, París, que curan 
las imperfecciones, blanquean 
y embellecen el cutis sin que 
parezca pintado. 
Se dan consejos y enseña 
la aplicación gratis. 
MADAME H E U R I E T T E 
Unica en toda Cuba. Experta 
con Diploma 
SAN RAFAEL, 63-A 
entre Campanario y Lealtad. 
Teléfono M-5525. 
8559 7 ab 
Es el único 
f i Con % na^J Íue « n c l l l o 'y a¿ ' ra-
• ^ n e c e s a r i a h ^ 0 ^ / 1 * ^ " í u a «n-
A C A I ) E M IA DE 
31 M í o . 
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de it» F 
ENTRE AMIGAS 
— A y , que melena tan linda. 
¿Dónde te la cortaron? 
— E n "La Parisién". Y a tí ¿te 
la cortaron allí? 
—Qué va, chica; ¿tú no ves 
lo mal que la tengo* si estoy ho-
rrorosa. Dime ¿Donde está la Pa-
risién? 
— E n Salud 47, teléfono M-
4125, y cobra 60 cts. Tengo que 
decirte un secreto. 
¿Cuál? 
—Que me teñí el pelo.— 
¿Ese pelo es teñido? me enga-
as-
ffeWaS? Por U «An„0_7 ». m á q u l - M o r r r ^ f l _ * ! ' . 1 
ourM. -laflana- tarde' y 
27 Mzo. 
Margot que la tiene en todos los 
tonos en la "Parisién". 
SE BORDAN 
Tort.. clast. de vestidos. Se hace dobla-
di l lo • d<- c jo . se ' o i r á n botoi es v se 
pl isan sayas y viieioa de codoí, anchos. 
Mnr a I . . de S á n c n e z . T i s i s d**! Monte 




mente como la mejor espe-
cialista en corregir defectos 
del cutis, ofrece sus servicios 
a sus clientes de Cuba. 
Bastará que usted envíe sn 
dirección al APARTADO, 
1915, Habana, y a vuelta de 
correo recibirá una tarjeta 
confidencial para MISS. AR-
DEN, la que personalmente 
atenderá a su consulta. 
Los tratamientos de MISS. 
ARDEN para mejorar el cutis 
son "exclusivos"; es decir, 
que cada persona es atendi-
da según su estado fisiológi-
co, su edad, su temperamen-
to, su peso, etc. Los defectos 
que corrije MISS. ARDEN son 
todos los que se relacionan 
con el cutis, con los ojos, ca-
bellos, busto y manos. 
ELIZABETH ARDEN 
es la CREADORA de un nue-
vo sistema de perfección fí-
sica; no es discípula de n*n-
guna escuela ni sigue las ins-
piraciones de otra persona: 
ella es la inspiradora de sus 
tratamientos. Póngase a su 
cuidado y usted observará los 
progresos que ha ¿ i alcanzar. 
No es tampoco una charla-
tana. 
No olvide la dirección a la 
que usted debe enviar su so-
licitud : 
APARTADO 1915, HABANA, 
o por el TELEFONO A-8733. 
C1774 I n d . 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos á s p e r a s , piel levantada o 
cuarteada, sr cura con solo una ap l i -
cac ión que t<sted haga con la famo-
sa crema n t a t o n d de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo las 
ai rugas. Vule $2.40. A i Interior, la 
mando pov $2.50. PIdaU en boticas o 
mejor, en su dep6s''.Oi que nunca fa l -
t a . Peluquorfa de sefloras. de Juan Mar-
t í n e z . Neptunw, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea fortalece los tejidos ael cu-
tis , lo coní.>rva sin arrugas, como en 
sus primnrus a ñ o s . Suje'a los polvos, 
envasado en pomos de $2. Do venta en 
s e d e r í a s y octicas. Esmalte "Mis ter io" 
para dar br i l lo a las uftaa, de mejor ca-
l idad y mli duradero. Precio: 50 cen-
tavos . 
LOCION MISTERIO DE LA 
fUENTEMILIA 
Para qu i t a - la caspa, evitar ta cal*a 
del cabello y picazón de la cabeza. (Ga-
rantizada *ori la uevi ¡ j t i ó o de bu d i -
nero. Su p repa rac ló r es vegetal y dife-
rente de todo? '.OJL preparados de su na-
turaleza. b.'n Europa lo usan los hos-
pitales y sauatorlos. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO' 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y plern*3 desaparece para siempre, 
a las t re» veces que es aplicado. No 
use navaja. Precio: 2 nesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quie re ser rubia? L o consigue fáci l -
mente usando este preparado. ¿Qu ie re 
aclararse el pelo'' Tan inofensiva es es-
ta agua Q um puede erap.earse en la ca-
becita de f^s ñiflas pa.-a rebajarle el 
color del pelo. ¿ P o r q u é no se quita 
ecos tintas feos que usted se ap l i có en 
su pelo pon iéndose lo claro? ¿Es^a agua 
no mancha.. Es vegetal . Precio 3 pe-
sos.. 
AGUA RIZAD0RA 
¿ P o r qué u.^ted tiene el pelo iac!o y 
flechudo. <,Nc conoce el Agua Klzado-
ra del Profesor Eusfe de P a r í s ? Eii lo 
mejor que se vende. Con una sola ap l i -
cac ión le dura hasta 45 d í a s ; use un 
solo p o m j y s« convencer!. Vale 3 pe-
sos. A l inter ior $3.40. De venta en á a -
r r á . Wllson. Taquechel, La Casa Gran-
de. Johnson F i n de Slgio. La Botica 
Americana. T a m b i é n venden y reco-
miendan todos los productos Mister io 
Depós i to P e l u q u e r í a de Mar t lnex . Nep-
tuno, $ 1 . Ts ié fono A-5ü.<9. 
QUITA PECAS 
Pafio y manchas de l a cara. Mis te r io se 
l lama esta loción astringente de cara, 
es tnxallbla y con rap l iez qu i ta pacas 
manchas y paño de su cara, estas pro-
ducidas por 1c que sean de muchos 
aflos v usted las crea inourables. Vale 
tres pesos pera el campo $3.40. P ída lo 
en las bot ica» y s e d e r í a s o en su depó-
si to; P e l u q u e r í a de Juan M a r t í n e z . 
Neptuno. 81 . 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
AVISAMOS 
A nuestra numerosa y 
distinguida clientela y a 
las damas en general, 
que acaba de instalar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
daderos profesionales. 
Se certa la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en París. 
Las melenas rizadas 
aquí son onduladas, 
Maree!, visítenos y se 
convencerá. 
•ELUQUERIA MARTINEZ 
Solo para señoras y niños 
Mas?.je, Ondulación 
Permanente Champoo. 
Arreglo de cejas, Ma-
nicure. 
Neptuno, 81. Tel. A-5039 
P A R A L A S D A M A S l M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
MATA MOSQUITOS "KATOL" 
Sahumen., para matar njosquitot» ro 
nucid., mundialmente . Es sorprendente 
el v t r l o s caer muertos a.ue el f ino hn 
mo q i ' t expiden unas pocas var i l las 
Oa 'Pi i t i ramos su é x i t o . Si usted o i i í r ¿ 
d o r m í : t ranqui lo , ¡ p robad :o ; De venta 
en E l Sol Naciente. O R e l l l y . nf imeío 
^ 2 A b . 
TINTURA PARIS 
PARA LAS CANAS 
Allana todas las dificultades; es íb$-
tantánea, en un solo pomo; su apli-
cación es rápida; en ut momento 
tendrá usted su color natural. No con-
tiene nitrato de plata y sí una paran-
tía absoluta de ser la mejor de todas. 
Su precio es $2.00 y por correo 25 
cts. más. En el salón de Belleza de 
la doctora Juana Alonso, en tu fa-
binete, encontrará usted también to-; 
dos los productos de belleza para el 
cutis. Crema de Pepinos y el Líquido 
renovador y el Agua de Membrillo, 
todos estos producios son para con-
rerrar su juventud y evitar las arro-
gas y además las hace desaparecer 
cuando existen. Se corta la melena a 
señoras y señoritas; te hace toda cla-
se de postizos y se compra pelo caído 
ilt $eñoras. Villegas 45. Telf. M-6192. 
6436 21 mz 
BB V I N D Z U N JT7EOO COMBDOB 
americano fino, uno de sala laqueado, 
un juego de cuarto moderno con lava-
bo. 4 sillones americanos. 8 si l las. I 
juegos mamparas, una nevera hierro, 
i jardineras flores. 4 cuadros frescos 
pintados a l «leo y un librero. Verlo Ger-
vasio 68 esquina a Concordia. 
9030 12 ma. 
MUEBLES BARATIS 
Hay escaparates desde $8.00 en adelan-
te, con lunas $27. Camas hierro con bas 
tidor, $7. Cómodas , $10; peinadores, $7; 
vestldores. $11; mesas correderas, $7: 
ovaladas $3; juegos de cuartos moder-
nos, $80.00; neveras hierro, esmaltadas 
y corrientes, una nevera refrigerador 
grande; l á m p a r a s obeala: s i l l e r ía de to-
das clases, americanas y del pafs. y 
toda clase de piezas sueltas relaciona-
das al giro. Véa los y se convencerá . La 
Primera de Vives 155. entre Belascoaln 
y Rastro. Te léfono A.-2035. 
9027 18 mz. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
¡que seguramente s e r á n m á s malos con-
sulte con nosotros; nuestro ta l ler ex-
clusivamente para muebles do uso nos 
permite de j á r s e lo s mejor que nuevos; 
especialidad en trabajos finos, esmal-
tes, lapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122. 121 
A r t e . T e l . M-1059. 
8656 5 ab. 
MASAJES CIENTIFICOS 
Por la Dra. Juana Alonso. Hace des-
aparecer la gordura en 30 masajes 
por su método. Toda grasa se elimi-
La y puede quedar esbelta como de-
see. ViUegas. 45. M-6192. 
6436 21 mz. 
COMPRAMOS 
Muebles modernos, vlctrolas, fonógra-
fos, discos, máquinas de coser "Sin-
ger", de escribir, ropas, joyas y to-
da clase de muebles de oficina; los 
pagamos bien. Factoría No. 26. Te-
léfono A.-9205. " E l Volcán". 
9024 16 mz. 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general . Se l impian y 
arreglan cooinas de gas. calentadores y 
cocinas estufina. Se hacon toda dase da 
instalaciones para las mismas con y 
sin abono. Tenemos mucha p r á c t i c a . 
T a m b i é n me hago cargo de Instalacio-
nes y arreglos de cuartoa de baflo. lo 
mismo que instalaciones e léc t r ica», 
contando con un personal txper to . Car-
men. 66. Te lé fono M-3421. Habana. 
Llamen desde las 7 a. m . a las i p . 
m . los dfas laborables. 
A V I S O . BB V E N D E U B A M A Q U I N A 
de c.ser Stnger Obll lo Central, 5 ga-
binetes, medio gabinete nogal con sus 
piezas muy buena y 3 v ibra to r ios . 
P r c l o s 34 pesos, 20, 18, 17. O'Rell ly, 
53, esquina Aguacate. Hab i t ac ión , 4. 
87; 5 11 Mzo. 
SE V B N D B JCBGO B E CTTABTO ¿ E 
caoba con bronces. Se da muy barato. 
Santa Catalina 2 entre Calzada y P r i n -
cipe de Astur ias , V í b o r a . 
8S22 15 ms. 
GANGA V Z K D A D . POB T B N E B QUE 
embarcarme urgentementte, vendo muy 
baratos varios muebles de diferentes 
clases. Un a u t o m ó v i l marca Estudeba-
ker de siete pasajeros en muy buen es-
tado, con seis gomas nuevas; urge la 
venta. In fo rma J . V i l a . T e l . 1-2916. 
8519 13 mz. 
MUEBLES 
Se compran muebles p a g á n d o l o s m á t 
que nadie, asi como t a m b i é n los Tea-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere comprar sus loyss. pase por 
Suárez . 8. La Sultana, y le cobramos 
menos In t e ré s que kint-una da su g l ' 
to, baratas, por proceder de empella. No 
se olvide: La Sultana. Suárea . X. Te-
léfono M - l f l l 4 . Rey y S u á r a s . 
¡REVENDEDORES! 
¡¡JUGUETES!! 
Llamamos la a t e n c i é n hacia nuestra 
exh ib ic ión de juguetes alemanes. Hay 
de todo a precios sumamente bajos. 
" E L GATO NEGRO" 
NEPTUNO, 65 
C 2064 8 d 4 
PELUQUERIA FRANCESA 
pira 
SEÑORAS Y NWOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
| Peinados, Postizos, Lavado de ca-
|beza, Manicure. Massage, Tintura, 
! Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Saíón especial para niños. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
castaño, oscuro, castaño. 
Sú elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única for-! 
muía pára preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos 'a selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN RAFAEL, 1 2 
HORRIBLES GANGAS 
M á q u i n a escribir viaje, flamante, v i s i -
ble, retroceso bicolor, | 40 ; Ollver, ú l t i -
mo modelo, flamante, $45; Monarch, v i -
sible, retroceso, bicolor, | 40 ; Remlg-
ton, visible $55: R e m l n g t o ^ muy fuer-
te $25. Garantizadas por o aflos. M i -
croscopio de 300 a 600 J35; mesa grande 
$18; Juego cuarto cedro caoba $250; 100 
m i l postales desnudos a r t í s t i c o s , bara-
tas . O'Rei l ly 13, L i b r e r í a . 
8859 10 ms. 
COMPRAMOS 
Muebles modernos, victrolas, fonógra-
fos, discos, ropas y toda clase de mue-
bles de oficina. ' 'La Confianza". Díaz 
y Fernández. Suárez 7 esquina a Co-
[ irales. A-6851. 
7583 29 mz. 
M A Q U I N A SIN OES Y O í P IANO A1.E-
man casi nuevo, se vende y un esca-
l p á r a t e $15, lavabo, depós i to y camas. 
Indus t r i a 13, altos.. 
8715 12 mz. 
Mecánico y Electricista, A-7703 
Limpuza y arreglo de cocinas y calen-
tadoree de gas. Instalaciones e léc t r i -
C!';-'. e.imbics de l á m p a r a s y en general 
A-'iTOa e 1-1307. Francisco F e r n á n d e z . 
S7C> 10 Mzo. 
EXITO 
MELENAS 
Remítanos su nombre y direc-
ción y recibirá por Correo un fo-
lleto ilustrado con fotografías de 
las elegantes Melenas, que se cor-
i tan y ondulan en la Gran Peluque-
ría JOSEFINA, Avda. de Italia 54 
i (antes Galiano). 
Tenemos diez expertos peluque-
; ros para cortar y ondular Melenas, 
| y nuestros Salones están montados 
| con sillones cómodos y aparatos 
! modernos recibidos últimamente 
de París y Alemania. 
2230 3 d S 
WA C A K P E T A SE V E N D E » NTJBVA, 
hroha a capricho de cedro y caoba, se 
da por 80 pesos., co s tó 70 pesos. Mon-
te 400. E l Gran Orlente.. 
8747 10 Mzo. 
AVISO 
Participamos a nuestros clientes y al 
público en general, que hemos tras-
ladado nuestro establecimiento de ca-
sa de préstamos y almacén de mue-
bles " L a Confianza", del número 65 
de la calle de Suárez al número 7, 
de la propia calle, esquina a Corra-
les. En nuestro nuevo local, así como 
en la sucursal de Aguila 145, liquida-
mos un inmenso surtido de Joyería y 
relojes, todo procedente de préstamos 
vencidos, vendemos a precios irriso-
rios toda clase de muebles, tales co-
mo juegos de cuarto, comedor, sala, 
en caoba y en mimbre esmaltado con 
cretonas, muebles de oficina, máqui-
nas de escribir y coser, victrolas, dis-
cos y toda clase de piezas sueltas. 
COMPRAMOS Y CAMBIAMOS 
Muebles modernos y de oficina, má-
quinas de escribir, coser, victrolas fo-
nógrafos y discos. " L a Confianza", 
Suárez, 7, esquina a Corrales, Teléfo-
no A-6851. Sucursal Aguila 145, en-
tre San José y Barcelona, teléfono A-
2898. 
I M P O R T A N T E . COMPBAKOS CAJAS 
de caudales y contadoras, vidrieras, si-
llas y mesas de c a f é s y fonda y mue-
bles de of ic ina . Avisen a l Tel . M-3288. 
«031 - 21 mz . 
Se vende un juego de cuarto com-
puesto de seis piezas, de cedro, con 
marquetería, color nogal, un juego de 
cuarto de tres cuerpos, tamaño me-
diano, enchapado en nogal, dos espe-
jos dorados, modernos, un juego de 
recibidor de mimbre con cuatro pie-
zas y una victrola Víctor núm. 11, 
con treinta discos. Jesús del Monte, 
311. 
8587 16 mz. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
L a Casa Pernas; reparación de toda 
clase de muebles; especialidad en 
barnices de muebles finos, esmalte y 
tapiz; se envasan muebles y pianos. 
San Miguel núm. 87, teléfono A-0214. 
Garantía en todos los trabajos. 
7545 29 mz 
POS T E Ñ E » QUE D E J A S E l . NBOO-
cio, vendo varios mueble» de oficina o 
cscri jorio doble 60 por 50, caoba, uno 
do Cü por 38, una caja, una puerta ar-
rneta, varias s i l las . Maloja. 187, mo-
derno. No t ra to con especuladores. 
87U 15 Mzo . 
SE VENDEN CUATRO DOCENAS DE 
sillas de alfombra y madera alemanas, 
acabadas de rec ib i r ; s irven para cole-
dlo o igles ia . Precio por docena $8.00. 
Sueltas a peso cada una. Cristo 25. 
Telefono A - 7 Í 0 2 . 
8670 12 mz . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas ds t^mnia . desea 
usted comprar, venuer o cambiar m i -
quinaa'Se coser a l contado u a planos? 
Llamo al t e l é fono A-S381. Agente de 
Slnger. P í o ternaadea. 
37 31 Marzo 
GRANDIOSO EXITO 
Ondula, suaviza, evita .. 
t i l las , da b-..o y soltura ai cabello, po 
caspa, orque-
liixao, • - - - - - — 
nléndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peao Mandarlo a l inter ior $1.20. 
Boticas y s e d e r í a s o mejor en su de-
p ó s i t o . 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñorita que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos oeluqueros. En la ggran pe-
luquería de Juan Martínez. Nep-
tono m 
Hemos obtenido cobrando $25.00 por 
rizar el Cabello con la máquina más 
moderna y perfecta de Ondulación 
Marcel, permanente, que se conoce. 
Garantizamos por un año nuestro tra-
bajo, cobramos la mitad que cual-
quier otra casa. "Hechos, no pala-
bras, renga y se convencerá. 
COSTA Y CABEZAS 
Depósito de la Tintura Alemana Ve-
getal E K O , aplicamos esta tintura y 
el Henné natural Gratis. Venta y al-
quiler de Pelucas y pinturas para los 
Carnavales. Peluquería de señoras j 
niños. 
INDUSTRIA 119, ESQUINA A SAN 
R A F A E L . T E L E F O N O A-7034 
Nota: L a Tintura Alemana Vegetal, 
E K O se vende por dos pesos en to-
das las farmacias de la Habana y la 
remitimos por correo por $2.5C. 
5660 13 *2. 
PIANOLAS BARATAS 
Si usted tiene pensado comprar una 
pianola, recorra, en defensa de sus 
intereses, todos los establecimientos 
que se dediquen a vender éste ca-
da día más necesario instrumento, y 
después venga a " L a Zilia", de 
Suárez, 45, que aquí le demostra-
remos, como tres y dos son cinco, 
que el precio en que nosotros ven-
demos las pianolas compiten has-
ta con los fabricantes. También 
compramos pianos y pianolas de 
buenas marcas, pagando los me-
jores precios. " L A ZILIA", Suárez, 
45, almacén de muebles. 
NENDO 12T JUEOO DE CUARTO DE 
caoba casi nuevo y un venti lador t r i -
fásico de cuatro paletas, para t¿cho . 
Amis tad 83-A., altos. 
9010 18 mz. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se v<y?de un gran lote de 100 m á q u i n a s 
donde hay Underwood 5, moderna*: Ror 
yal 10; Monarch modelo 3; L . <J. Smlth 
Broos modelo 2; Ol lver L . 10, nueva; 
Víc to r modelo 3; una Corona nueva de 
viajante; una Remlnerton 10, moderna 
y m u c h í s i m a s m á s de otros sistemas: 
hay m á q u i n a s desde $10.00. Pueden 
verse a todas horas y dfas fest ivos. 
Indio 39. Se venden separadas. 
8379 11 mz . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Unde:wood, $30; otras Underwood. 
Completamente nuevas, 60; otras mar-
ca.' modernas, $20. Son las m á q u i n a s 
del Banco Espaftol. Corrales, 70, cerca 
Agui la , casa pa r t i cu la r . 
«2?7 14 Mzo. 
JUEGO DE SALA, $70 
Compuesto do 6 sillas, 4 sillones, un so-
fá, espejo y consola y mesa de centro 
todo de caoba y nuevo en "Lrf Casa Ve-
ga". Suá rez , 15, atendemos pedidos pa-
ra e'. i n t e r io r , 
CÓOi 14 Mzo. 
Compro muebles que estén en buen 
estado, pagándolos más que nadie. 
Neptuno, 199, Teléfono M-1154. 
8481 4 ab. 
Sil V E N C E N 4 L A V A B O S DEPOSITO. 
a 10 pesos, escaparates sombrerera^. 
sMlaH sillones, todo se ua muy barato, 
barnizamos y componemos muebles es-
maltamocs entapizamos. Manuel Fer-
n á u d i i . Manrique, 50. Teltll-jno M - M 4 j 
e a t n Vir tudes y Concordia. 
C122 2 A b , 
V E N D O U N A MESA B U i I . A S C A B A M -
bolas, propia para casa de fami l ia . I n -
formes: Te lé fono M.-7876. 
9029 12 m i . 
DE O P O R T U N I D A D , VENDO B A U L 
grande escaparate y otro de camarote, 
un carr i to nuevo con una v id r ie ra de 
cedro arr iba para la venta de dulces 
con f<u chapa, al día. Gran telescopio 
d¿ mucha potencia con su t r ípode , dos 
t»-o<lcl)to8 una mira, dos niveles de i n -
cenleios. Compro objetos y l ibros de 
us<.. Teniente Rey n ú m e r o 106, frente 
ai D I A R I O . 
89:M 12 Mzo. 
COÜSZBCIANTES, VENDO BARATOOS 
v u l i i -ras modernas mostrador, 3 á r m a -
le-¡U-s1. propios para botica o quincal la 
y f frandes vidrieras, escaparates, pu«<-
í 'cn \erse en Subirana. n ú m e r o 12. Jo-
sé Ll'Pez. 
kD10 16 Mzo 
DEPARTAMENTO DE COLCHO-
NETAS, COLCHONES, COJI-
NES, E T C . 
De todos estos artículos pre-
senta E l Encanto la más extensa y 
flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $3.00. 
Colchones, de vari.is cláses, al-
tos y bajos, desde $7,00. 
Edredones ("confortables") de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de íerciope-
ilo. . . Dede $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
1 usada, para viaje y otros usos, en 
' todos los tamaños y formas, des-
i de $1.75. 
Mosquiteros de punto y de mu-
¡ selina, :n todos los tamaños, desde 
$1.50. 
Mosiji'ittros con aparato, en va-
rias formas y tamaños, desde 
$5 'JO. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de$2.50. 
" E L ENCANTO" 
MAQUINAS UNDERWOOD 
T-.íler de limpigza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Ui icei 
Agentes: Viada de J . Fascuil Bald-
v.in, Obbpo, 36, Habana, P. 0 . Box, 
núm. 8 4 . 
C 6337 ind. 12 a? 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael, 1 1 5 
Juesroe de cuarto |100. con escaparate 
de f e s cuerpos, doscientos veinte pesos; 
Juegos de sala. $68. Juegos de comedor; 
i'lt: escaparates $12; con lunas. S30; 
en adelante. coquetaM modernas. $20; 
\ aparadores» $16; c ó m r d a s . $15; mesas 
corredoras $8 modernas; mesas de no-
l che. )2 y $4 modernas; peinadores. $8, 
vestldores. |12; columnas de madera 
$2; camas de hierro. $10: seis sillas y 
'dos sillones de caoba $25.00; hay 
¡ Mas americanas. Juegos esmaltados 
d< sala, 93 pesos. S i l lena de to-
dos modelos; l á m p a r a s , m á q u i n a s de 
cese., b u r ó s de cortina y planos, precios 
¡ de una verdadera ganTa. Sao Rafael 
i 115. Teléfono A-4202. 
Compro toda clase de objetos 
I curiosos, medallas antiguas y prendas 
i o monedas armas, todo objeto de bron-
| ce. metal o porcelana, prendas rotas o 
| panas en v i e j ^ p l a t l n o . gemelos de 
teatro, todo lo ae fo tog ra f í a ópt ica v 
libro.4 de uso. Voy en seguida. Tel^fo"-
r o M-4878. Teniente Rey n ú m e r o 106 
f r t n t e a l D I A R I O . 
''fei)r' :u Mzo. 
GRiLl . T A L L E R DE T A P I C E R I A , ES-
pume v barniz . Especialidad en laquea-
dos finos y colores. T a m b i é n nos hace-
mos tarsro de embases. Concordia, nú -
tm-io \ 7 ' i . Te lé fono M-9218. 
aS'.'S »• M í o . 
P A M U i I A Q I E E M B A R C A V E N D E 
una Vic t ro la gabinete, flamante, con 
discos. Se vende muy b.-trata a par-
t iculares . Mueblistas no. Leal tad 21, 
altos, de 1 a 6 p . m . 
8698 l« ma. 
JUEGO DE CUARTO, $80 
Con cama, escaparate, coqueta. mes.> de 
noche > banqueta nuevo y sus lunas 
vlshlada.» en " L a . Casa Vega". S u á r e z 
l í . Hacemos embarques para toda la 
4 Mzo 
Surtido completo üe ios afamados B I -
L L A R E S marca " Ü R U N á v V I J i v " . 
Hacemos ventas a p l a=J« . 
T e l a ciase de accesorios para b i l l a r . 
Reparaciones. Pida C a t á l y g o s y p rec io» . 
Hartmam Baja 2. O'Reiliy 192 
SantiaKo d e Cuba. Habana. 
C2130 l n ( i . 16 M l _ 
P A G I N A V E I N T I D O S M A R I O D E L A M A R I N A W a r z o 1 0 d e m 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Compro muebles que estén en buen 
est?do, pagándolos más qne nadie. 
Neptuno, 199. Teléfono M-1154. 
4388 6 mz 
SE C03CFRAN Y A K « E G I . A N T*?^-
blPS Qb todac clases, vendo una £021™2 
d i gas de seis horni l las w cinco norno i 
en Angreles 84. Te léfono M-»1V6. 
7072 11 Mzo. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos predos aonae 
s e r á bien servido por poco dinero, jue-
go cuarto, roarquetería 115 pesos, co-
medor 75 pesos sala 58 pesos saleta <& 
pesos.' escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos c ó m o d a s 14 pesoti. apa-
rador 14 peses mesa correderas 7 pe-
sos, s i l las desde $1.50, s i l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos « " re-
lac ión a los precios antes mencionados, 
véa lo s en la m u e b l e r í a y casa presta-
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos > almacén de muebles. Se 
realizan grandes^existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes exis-
tencias en mnebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás. 250, en-
tre Corrales y Gloria, leléfone M-
2875 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian maebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
C O M P R O V I D R I E R A S 
Malet-ns y baú l e s de uso, en buen esta-
do; sil las plegables, cajas de caudales y 
todo mueble de of ic ina . Voy en segui-
da. Te léfono M-4878. Teniente Rey nü-
mer., 106. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
J U E G O D E C O M E D O R , $ 7 0 
Compuesto de v i t r i n a , aparador, mesa 
redonda y seis sillas, todo nuevo y gus 
lunas viseladas en L a Casa Vega. S u á -
rca 15. Atendemos pedidos del inter ior . 
S300 14 Mzo. 
' t A C A S A F E R R E I R O " 
Muebles, Joyas y Obflétos de Arte. 
Acabamos de recibir una gran varie-
dad de precios juegos de plata de Ley 
propios para regalos. Véalos: 
Vendemos a Plazos 
Compramos muebles de „ uso en todas 
cantidades, pagando los mejores pre-
clos Monte, 9, teléfono A-1903. 
o r R E Z C O $5,000 AJ.J 9 OlO P A X A P R I -
mera hipoteca sobre la Habana. No t r a -
to con corredores. T e l . 1-5455'. 
8657 - 9 mz-
1 CORONA". MAQUINA D E E S C R I B I R 
j o r l a t i l casi nueva, se vende barata, 
p.;iede verse en los bajos del Ho te l "Ro-
ma", p o r t e r í a . Teniente Rey . 
8071. . 11 Mz. 
C O M P R O M A Q U I N A S E S C R I B I R 
Pa&o buen precio porque las necesito 
pars. abr i r Academia inoderna. Voy a 
su casa avisando a l telefono M-6237. 
753;.' 9 Mzo. 
P R E S T A M O S 
Lanero sobre joyas y toda clase de ob-
ietos de valor con poco i n t e r é s ; t>am-
i>'$n vendemos toda toda clase de joyas 
muebles y ropa a precios i n c r e í b l e s ; 
rempramos pianolas, v ic t rolas y mue-
blfs de oficina, p a g á n d o l o s a buen pr*-
e'o. No compre sin antes v i s i t a rnos . 
La Regencia. Suá rez 8 y 10. Te lé fono 
A-6628. 
5753 15 m » . 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
' L.a Francesa" azoga por procedimien-
tos antiguos y maquinaria moderna; 
trabajo garantizado. Precios econftiplcos 
v s e vicio r áp ido a domic i l i o . Reina, 
44 Teléfono M-4507. 
6C10 17 Mzo . 
SE A R R E G L A N M U E B L E S 
Nos hacemos cargo de barnizar, esmal-
tar y tapizar en todos estilos, dorar 
muebles f inos; si sus muebles e s t á n en 
malas condiciones este gran ta l le r se 
los d e j a r á como nuevos por m u y malos 
que e s t é n ; especialidad en barnizar pia-
nos; expertos en arreglar mimbres, jue-
gos de jándo los como de f á b r i c a . Hace-
mos fundas y cojines. Llame que le 
tateiusa. Tel. M-G430. Escobar 89 casi 
esnuina a Ncptuno. 
?]78 23 Mzo, 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
MT7EBI.ES E N (JANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaln. Te léfono A-2"10. A l m a c é n 
importador do muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 50 por ciento d« 
descuenta, juegos de cuarto. Juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy b a s t o s ; espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, bu rós . escritorios de señora , cua-
dros de sala y comedor, l á m p a r a s de so-
bremesa, columnas y macetas m a y ó l i -
cas, f iguras e léc t r i cas , sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, v i t r inas , coquetas^ entreme-
ses, cherlones. adornos y f iguras de to-
das classs mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes do pared, millonea 
de portal , escaparates americar.oa. l i -
breros, si l las giratoriaa, neveras, apa-
radores, paravanes y s i l l e r í a del pata en 
todos los e s t ü o s . 
Vendemos los afamados juegos de 
mep e compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noch^ chif fonler y 
bannueta a 220 pesos. 
LLimamos la a t enc ión acerca de unos 
juegos de recibidor f i n í s imos de me-
ple cuero m a r r o q u í de lo m á s f ino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, p r«c ios muy b a r a t í s i m o s . 
Antes de comprar hagan una v i s i t a 
a " L a Nueva Especial . Neptuno, 191 y 
193. y s e r á n bien servidos. No confun-
d i r . 
Vende los mueblen a plazos y f ab r i -
camos toda clase de muebles a susto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan «m-
bala je y se ponen en la e s t a c i ó n . 
C7348 ln<L 27 Se». 
PLANCHE CON GASOLINA 
LA PLANCHA "ROYAL" ES LA 
MEJOR 
El planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto y se 
pierde mucho tiempo, planchando con 
una Roya!, tiene menos gasto f el 
aposento de planchar siempre está 
fresco. Sin bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
TELEFONO M.3523 
30d-27 Feb. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
L I F E 
puede? usted adquirirlos en 
nuestras casas de Teniente 
Rey y H a b a n a , S a n Rafae l y 
Consulado y Belascoain 6 Ú 
Reformamos Colchones 
dejándolos como nuevos 
\ P A B P I C A N T E S 
A P T D O / 1 9 9 7 T E L F . A - 6 7 2 4 
C1F30 Ind. 16 Feb. 
A V I S O . S E C O M P R A N S T U S B L E J , y 
prendas de todas clases y m á q u i n a s de 
cosei S í n g e r y Vic t ro las Víc to r p a g á n -
dolos m á s que nadie. L lame a l t e l é fo -
no A-8620. Neptuno 176, esquina a 
Gervasio. 
4571 13 Mzo. 
E U E N A O P O R T U N I D A D P A R A L A S 
fami l ias pudientes y de gusto que ten-
gan o.ue amueblar casa, por embarcarse 
los propietarios de la casa calle V i r t u -
des 116 altos, se venden los s i g u i e n -
tes muebles todos finos y modernos, un 
Juego de sala dorado con 8 piezas y su 
erpejo dos juegos de ;uarto. juego de 
comedor 18 pieza» una pianola marca 
" I l eg&ln" con su banqueta, rollos y ro-
l lero. un reloj catedral, un juego reci-
bidor 14 piezas, un l ibrero f ino 4 cuer-
P( s con cristales viselados. un buf e t« 
forma mesa con cr is ta l y dos caras, 
l á m p a r a s , columnas, barras metal para 
cortinas y otros objetos. Se desea t r a -
tar con personas que reconozcan el va-
lor de- Jos muebles. T a m b i é n se a lqui la 
es',#> elegtte piso. In formen en la mis -
ma. Te l é fono M-7464. 
7522 . 16 Mzo. 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a plazos, cómodos . 40 por -ciento m á s 
baratas, de cinta y t icket en ventas a l 
contado 20 por ciento de descuento. Va-
rios estilos caoba, m á s p r á c t i c a ; no se 
pudren." Calle Barcelona. 3. 
7 Sí 6 16 Mzo. 
L A N U E V A M O D A 
Juegos de cuarto desde 190 en adelante; 
Id . de tres cuerpos desde $200; I d , de 
comedor desde $75 en adelante; i d . de 
sala, de majagua a $55; Id . de caoba a 
$50; I d . esmaltados desde $85 en ade-
lante y piezas sueltas; escaparates a 
$15; I d . con lunas a $30; camas a $9; 
coquetas, sil las americanas; i d . del p a í s 
a $2.50; burOs, l á m p a r a s , m á q u i n a s de 
coser y muchos m á s que no se detal lan; 
una Vic t ro la Víc to r de gabinete. Nota. 
T a m b i é n se reciben de uso en cambio 
de nuevos en San J o s é 75. Tel . M-7429. 
6060 17 ma 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
Tenemos gran existencia de juegos «re 
cuarto, de sala y comedo'*- tanto f inos 
como corrientes; tenemos sur t ido para 
todas las for tunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, l á m p a r a s , 
burós , s i l i e r la de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios,, v é a n l o s y se convece-
r á n de la bara tura . Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas bartlal-
A T K N C I O N . VENDEMOS C A J A S COXT-
tadoras de var ios m o i í l o s , cajas de hie-
rro de varios t a m a ñ o s y clases. Apo-
d a c á 58. 
AVISO. S E T E N S E l v J U E G O CI AR-
to moderno, compuesto de seis piezas 
en $100.00. Apodaca 58„ 
S E R I O D E E A P E A T A . S E V E N D E N 
armatostes, neveras, sil las y mesas de 
café y fonda y otros varios muebles. 
Apodaca 58. 
8245 . 11 mi . • 
M U E B L E S E? G A N G A 
• t i a Especial", a l m a c é n importador 
de muebles y objetos de f a n t a s í a , sa l to 
de expos i c ión . .Neptuno 159, entre Esco-
bar y Gervas-' i . T e l é í c n o A-7620. 
Vendemos e^n un 50 por ciento de 
descuento, ^-egos de cuarto, Juegoi de 
comedor Juegos de recibidor. Juegos de 
sala, silloaes de mimbre, espejos dora-
dos, Juegos tapizados, camas de bron-
ce, c a m a « de hierro, camas de niflo, bu-
rós escritorios de stAora, cuadros de 
•ala y comedor, l á m p a r a s de sobreme-
sa, columnas y macetas m a y ó l i c a s , f l -
g;urí.e e l éc t r i ca s , sillas, butacas y es-
quinas dorado»* porta macetas, esmal-
tados, v i t r inas , coquetas, entremeses, 
cherlones. adornos y í i g u r a s de todaü 
clases, m e s ^ á correderas redondas y 
cuadradast lelojes de pared, sillones de 
porta l escaparates americanos, l ibre-
ros, si l las giratorias , neveras, aparaco-
res, paravanes y s i l l e r í a del p a í s en to-
dos ios esti los. Vendemos ios afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffonler y banqueta « 185 pesos. 
> n t t s de comprar hagan una v i s i t a a 
,rLa Especial", Neptuno, 159, y s e r á n 
bien servidos. No confundir . Nentuno. 
159. 
Vendo los muebles a plazos y f ab r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
La;.; ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en Ja e s t a c i ó n . 
L I Q U I D A M O S 
M i l l á m p a r a s , p r o p i a s p a r a sa la , 
s a l e t a , c o m e d o r y c u a r t o s . 
C o n c e d e m o s d e s c u e n t o s a l p o r 
m a y o r . 
" E L L E O N D E O R O " 
M á x i m o G ó m e z , 2 ( a n t e s M o n t e ) 
e n t r e Z u l u e t a y P r a d o . 
16d-24 Feb. 
S E D Q R A V M O E D U R A S V E S P E J O S 
y se componen y p in tan f iguras a r t í s -
t icas. Oquendo 36 a l tos . 
7605 14 m«. 
PARA MUEBLES BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, Almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaj'a de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los 
gustos; novedad en modelos nunca 
vistos. Neptuno, 197 y 199, entre Be-
lascoain y Lucena. Teléfono M-1154. 
Haga una risita y se convencerá. 
8482 4 ab. 
P E R D I D A S 
P E R D I D A 
En un Ford sen uedó uqna maleta con 
muestras y l ibros, viajando de Campa-
nario y Sitios a San L á z a r o e Indus-
t r i a . Se g r a t i f i c a r á a quien la entre-
gue o dé r azón . E l ias H . K u r y . Berna-
za 67. (antes habitaba en Neptuno 57.) 
9036 11 mz-
P E R D I D A , S E O R A T i r l C A B A A ZiA 
persona que devuelva un paquetico 
azul que c o n t e n í a un abanico de n á c a r 
que se dejó olvidado en uno de los mos-
tradores de E l Encanto el jueves 6. Ca-
lle 17, n ú m e r o 225, esquina a B . Ve-
daño . 
SS1B 10 Mzo 
M I S C E L A N E A 
C O M I S I O N I S T A S 
Comp-o lotes o dejes de cuentas de v í -
veres y l icores . No acepto precios de 
•Lonja, n i quiero averias. Sr . Mei \én-
ó t z .Aranguren 73. Guanabacoa. de 9 a 
1 2 a . m . y d e S a l 0 p . m . diariamen-
te . 
8552 11 Mz. 
E N V A S E S . S E V E N D E N 220 T A M B O -
res db hierro vac íos , pueden verse en 
Zanja y Espada. In fo rman en Te-
jad i l lo , 8. Te lé fono A-5471. 
8765 11 Mzo. 
D E A N I M A L E S 
C A B A L L O S F I N O S D E K E N T U C K Y 
Tengo cuatro jacas buenas caminado-
<síp»«, Kentuclty. U n buen semental de 
a l azán rtas y media de alzada, color 
h a í i n o ' je^an tiP0 para cria. Varios ca-
c h a d r L * £aso del Pa í s ' finos ^ mar ' íl1^3; Tengo dos caballi tos ponies 
cestio ^ ,indo- asi como t a m a b i é n dos 
arrp^ , miinbre con sus buenos 
i « , 4 avellanados para ponies; el rega 
no.. = i aPreclado para un n i ñ o ; los ún i -
H a h L , VefJ?fa ho>' en el p a í s . Coldn 1. 
Ga lán Te ,é fono A.-4457. Antonio 
6015 18 mx. 
MAQUINA D E SUMAR BURBOTTOH^ 
modelo grande, con estante, casi nueva, 
se vende. Cos tó $600.00; se da en $250 
a l contado. In fo rman Farmacia Zulue-
t a entre Dragones y Monte . 
8828 10 mz. 
| C O R R E A S D E R E L O J E S , C I N T O S , 
carteras, polainas, fundas de revolver, 
guanjes de boxeo, pecheras y collares 
[para perros. Especialidad en trabajos 
de encargo. T a l a b a r t e r í a de Manuel Ro-
mero. A v e . de Bé lg i ca 29 (antes Mon-
serrate). frente a l Palacio Presidencial. 
¡ T e l . M-5299. 
8373 20 Mzo. 
V E N D O M A M P A R A S NUEVAS Y D E 
uso a precios sumamente económicos , 
divisiones b a r a t í s i m a s , instalo v idr ios 
a domic i l io . P r í n c i p e 4 1|2, moderno a 
una cuadra de M a r i n a . 
8139 13 mz. 
D U E Ñ O S D E G A R A G E S 
i par t iculares . Vendo dos tanques Bo-
ser del mejor fabricantfe de 550 galo-
nes con sus bombas Boser; uno de ga-
i»olinA y otro de alcohol y una paila do-
blo fondo de 22 por 20 pulgadas para 
du lce r í a l e c h e r í a o t i n t o r e r í a „' 300 
pies t u b e r í a de 6-5 y 4 pulgadas y p la-
t i l los y un tanque 10,000, 3,000; 2,000 
ga'ones y 2 yunques para herrero 6-5 
quintales; un donqul 2 por S; 3 por 4; 
4 por 5. Todo e s t á nuevo; se da ba-
r a to . C. F . A-9278; l lamen Agua D u l -
c í y Flores a l tos . 
77.?.8 ip Mz. 
S E R P E N T I N A S A L E M A N A S , P R E C I O S 
especiales a los revendedores. Prado 115 
y 109. T e l . A-6613. 
7784 l o m » . 
B O V E D A S A $ 1 8 0 . 0 0 
Tengo bóvedas , pantecvies y osarlos de 
todo* pfecios. Cerca de la entrada un 
p a r t e ó r de dos b ó v e d a s y uno d * una 
bóveda con su monumento. Traslado de 
rostos con caja de marmol $23.00 con 
caja do madera. $15.00. Informes mar-
m o l e r í a "La Pr imera de 23 d i r ig ida y 
adminis t rada por su dueño Rogelio S u á -
rez.. Esta casa no tiene agentes- por 
esc mejora el precio en favor del p ú -
b l i co . Calle 23. esquina a 8, Vedado. 
Te lé fonos F-2382 y F-1512. 
7700 31 Mzo. 
DK I N T E R E S A I.OS S U E C O S D E 
café , esprimidores modernos de madera 
dura, lo m á s durable 8 x 10. Se remite 
a l Inter ior , a l precio de $7.00 y $8.00 
Se venden en La Casa Grande ferre-
t e r í a y efectos e léc t r i cos . San Rafael 
44. T e l . A-9117. 
6983 . 11 Mzo. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
A P R O V E C H E L A OCASION, E N MAN-
rique 76 antiguo, bajos, se venda un 
autopiano enteramente nuevo y se da 
a precio sumamente barato no obstante 
al ta cal idad. Puede verse a todas horas 
h á b i l e s . 
7624 9 m».. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
O C A S I O N 
Hermosa pianola e l éc t r i ca , a u t o m á t i c a , 
marca Wur l i t zen , funciona con mone-
da üo cinco centavos propia para cine, 
cafó o casino, casi nueva y bastantes 
ro>los, se da barata . Pueda verse en 
L a m p a r i l l a 6, altos.. 
5994 17 Mzo. 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
« O M P O S T E L A 40. H A B A N A 
C A J A D E H I E R R O 
B u t n fabricante, se da barata . Puede 
verge a todas horas en la Manzana de 
G ó m e z . Dep»- " i . 
6266 17 Feb., 
Muebles nuevos y usados, joyas pro-
cedentes de empeños. Ventas a pla-
zos y al contado. La Pulsera de Oro. 
Zenea 217, A-7423. 
7732 10 mz 
E . C U S T I N 
( A N T I G U A C A S A ) 
O B I S P O , 7 8 
P I A N O S Y A U T O P I A N O S 
De las marcas m á s acreditadas, A le -
manas y americanas vendidas en Cuba 
por los ú l t i m o s 25 a ñ o s . 
C H I C K E R I N G . 
M E H L I N . 
B L U T H N E R . 
T H E A U T O P I A N O C O . % 
C . 0 E H L E R . 
Z I M M E R M A N N . 
K O H L E R & C A M P B E L L 
G U L B R A N S E N . 
P i a n o s r e p r o d u c t o r e s . 
A M P I C O A R T - E C H O Y 
D E - L U X E R E P R O D U C I N G 
Per ógxafos y discos. 
B R U N S W I C K 
Pemit :mcs c a t á l o g o s gra t i s a cual* 
quif.r parte de la I s l a . 
V E N T A S A P L A Z O S S I N F I A D O R 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S E N E L 
I N T E R I O R 
E . C U S T I N 
( A N T I G U A C A S A ) 
O B I S P O , 7 8 
T E L E F O N O S : A - 1 4 8 7 , M - « 2 4 6 
C i * « l 30d-14 Feb. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de mu-
los Americanos de todas alzadas y pro-
p i t s para todas clases de trabajos, m u -
los criollos muy baratos. Semanalmen-
t i recibimos lotes de vacas lecheras de 
as razas Holsteins. Guernsey y Jersey, 
do ic m á s f ino que viene a Cuba, es-
perarao» en esta semana, un soberbio 
lo:c de vacas Hols te ins . Vendamoj un 
exceitnt-s burro semental de pura san-
gre de lo mejor en su clase. Tenemos 
cp.bal os de monta de Kentucky muy f i -
nos y caminadores. Tendremos sumo 
gusto en recibir su v i s i t a H A R P E R 
EROTHERS. Calzada de Concha n ú -
7S9S 29 Mzo. 
" L A E S T R E L L A ' 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején . E l «nico que garant iza la 
completa ex t i rpac ión de tan d a ñ i n o I n -
secto. Contan.lo con el mejor procedi-
miento y gra r p r á c t i c a . Recib eavlsos. 
J ebús del Monte 534. A . Piftol Telí1-
t'-no I-.3302. 
5653 n m. 
J» Hipó l i t o S u á r e z . Mudamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o ma-
quinarias, camiones, carros y zorras. 
Rapidez y e c o n o m í a . San Nico lás nú -
mero 98. T e l é f o n o s : A-3976. A-4206. 
7386 28 Mzo. 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N DOS C H I V A S ISLEÑAS 
rur-ién paridas con tres chivos y muy 
buenas de leche, se garant izan. V i l l a 
nuev í . n ú m e r o 25. J e s ú s del Monte . 
)->S9 13 Mzo. 
P E R R A " K O L E " 
Se veni?e una de 5 meses de edad. I n -
í o r m e s : Egido, 2-B s o m b r e r e r í a . Mo-
l i n a . Teléfono M-2547. 
8799 10 zo. 
S E V E N D E U N A F A B E J A D E P E R R O S 
ali-nianes l e g í t i m o s . Propios para patio 
o ca¿a par t i cu la r . Pueden verse V i l l a -
nueva n ú m e r o 25, de 1 a 5 p . m . Je-
s ü s d t i Monte . 
Í>SS5 13 Mzo. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
S E O S - B E C E N COMIDAS E N E l - «JO* 
rm:dor a 15 pesos y a domici l io . no™= 
f i jos para uno 50 centavos. P « » 
ÜD. para tres 1.30. en la misma CWJTW* 
y comida para dos 40 pesos s n mue-
bíf& y con luz . Bernaza, 69, altos, i» 
q u í e r d i Teléfono M-4501, 
S.r'o4 14 Mzo. 
P E R R O S 
P O L I C I A S 
L E G I T I M O S 
CON S U 
G E N E A L O G I A 
P A R A I N F O R M E S 
A . A L V A R E Z , J O S E P Y D I A Z , 
M A N A G E R S 
T e l f . A . 2 5 6 4 M - 2 2 8 5 
A P A R T A D O 1 0 8 6 
8720 10 Mzo. 
Acabamos de recibir 30 malas pri-
mera de primera, de 1100 a 1200 li-
bras de peso, gran alzada y maestras 
en toda clase de trabajos agrícolas. 
Tenemos un magnífico barro semental 
de hermosa figura. 
Tenemos en nuestro establo nn buen 
lote de excelentes vacas Holstein, 
Guernsey y Jcrseys, recentínas qne dan 
gran cantidad de leche diaria. Pueden 
verse ordeñar en nuestro establo to-
dos los días. Tambié tenemos magní-
ficas vacas próximas a parir. Vengan 
a vedas hoy mismo, no desperdicie 
esta oportunidad. 
Lor mejores caballos y yeguas de 
Kentucky y Tennesse, los tenemos en 
nuestro establo, son muy finos cami-
nadores y bonitos tipos. Además tene-
mos buenas Jacas Criollas. 
Todos estos animales pueden verse en 
casa d$: 
JOSE CASTIELLO Y CA. 
CALLE'25, No. 1, ENTRE MARINA 
E INFANTA 
TELEFONO M-4029 
C387 I n d . 11 E n . 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 mulos ae pr imera , 
segunda y tercera clase, nuevas, sanas, 
maestras y de todos t a m a ñ o s . Recibl-
moa t a m b i é n gran surt ido de vacas le-
cheras Holstein, Jershey y ü u e r n s e y . 
'Jaba.i.os y mulos de monta muy finos. 
Estt; ganado se recios semanalmente. 
Tenemos a d e m á s 20 t roys. 12 carros, 6 
tor ras 20 bicicletas americanas y del 
pa í s . 6 faetones nuevos, ? a r a ñ a s . 15 
escrepes, 10 cucharones. 1 carro cerrado 
7 oca ca r r e t i l l a . H a y mulos de uso 
m u " baratos. Pase por esta su casa y 
perá bien servido. Jarro y Cuervo. Ma-., 
r i ñ a n ú m e r o 3, esquina A t a r é s . J . del 
Mente frente a l ta l le r de Gancedo. Te-
lé fonos 1-1376, 1-5030. 
5225 12 M í o . 
B I E N A GPORTTTKIDAD V**1^ J'A 
gente del comercio. Gran casa de co-
midas par t icu la r : abcuiados » I"68*-
Í 2 1 . 0 0 mensuales. Pan Miguel 188 casi 
esquina a Belascoain. T e l . M-oBbl . 
8635 21 m ' -
A U T O M O V I L E S M A Q U I N A R I A 
Se l i q u i d a u n g r a n l o t e d e g o m a s 
y c á m a r a s p a r a a u t o m ó v i l e s a 
p r e c i o s d e v e r d a d e r a g a n g a 
F I J E N S E 
D I N l ^ 
Á T e p o r i o o 7 $ 4 o o , o o o 
E n la hipoteca de 50 a 100 000: frao-
c.ono partidas de 15,000 al 7 por cien o 
menes de 10.000 a l 8 por ciento. Tra to 
d r"cio con el interesado; esta inse rc ión 
es oor tres meses por embarcar para 
Europa el prestamista, el tiempo no pue-
f'e B-r menor de 2 a ñ o s ni mayor de 8 
s i les ' 60 pr ciento del valor de la pro-
piedad, de 9 a 11 . Empedrado, 18. Ma-
zór.. a-7999. 4al „ 
5:»11 16 MZ. 
3:x3 12 
33x4 l | 2 . . . , . 
34x4 
S20xl20 o 32x4 1|2 
875x105 o 35x4 . . 
880x120 o 34x4 l\i 
895x135 o 34xj . . 









/ s N c o p l a n t í T ^ : — - - ^ 
I]!" la con motor de Í ' B C T » W 
d.nan-o para 25 lnofasoIina i 
ñ a m o a l e m á n lo am*8- ' 
una bemba n a ; „ ?mPe 
TES O O V A R I A S P A R T I D A S D E D i -
nero para l a . hipoteca con g a r a n t í a , 
voy a cualquier barr io de la ciudad de 
dos m i l pesos hasta SoVOO. Francisco 
F f i n í n d e z . Monte 2-D. S a s t r e r í a . 
8935 12 Mzo. 
DIIT1.RO. P A C r t l T O SOBRE A C C I O -
r.'_s, fondos, aunque no se coticen. T a m -
bién compro. Sr. M e n é n d e z . Arangu-
ren. 7.i, Guanabacoa, de 9 a 12 y -de 8 a 
10, no corredores, 
3930 11 Mzo. 
$25.000 directos sin intervención de 
corredores, los ofrezco. Dr. Bernal, 
F.-4711. 
8953 11 mz. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . Tengo 
para colocar en hipoteca cualquier can-
t idad que usted desee desde el siete por 
ciento en adelante, s e g ú n g a r a n t í a . Jo-
sé G. Ibar ra , Cuba 49, segundo piso. 
N o t a r í a de L á m a r . 
8979 12 mz. 
E N r i P O T E C A S E D A N D E S D E 500 
a $3,000 sin corretaje, t a m b i é n desde 
$5,00U a $30,000. I n f o r m a n : San Rafael 
y Agui la . Café Siglo X X I , v id r ie ra de 
tabacos, de 9 a 11 y de 2 a 4. D í a z . 
S90C 16 Mzo. 
S E T O M A N $4,000 A L 10 P O R C I E N -
to sobie casa de esquina en el Repar-
to ¿ a n t a Amalia , que ocupa 833 varas 
de terreno, renta 60 pesos, hay g a r a n t í a 
suficiente por un a ñ o . prorrogable, no 
quiero corredores. A.* Sancho. Mura -
l la , 18, a l tos . 
8759 11 Mzo. 
H I P O T E C A , S E D E S E A C O L O C A R , 
Ip s siguientes cantidades, m i l , dos m i l 
y seis m i l y a d e m á s tres partidas de a 
d i t z m i l , sobre finca urbana, a m ó d i -
cn i n t e r é s . I n fo rma : R u í z L ó p e z . Café 
Cuba Moderna. Cuatro Caminos, de 8 a 
9 i media y de 1 a 2 y media p . m . 
8755 11 Mzo. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 6 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a , 6 4 
D E 9 A 1 1 Y D E 1 A 2 
r2i9 27 Mzo 
Dinero sobre prendas de valor. La 
Pulsera de Oro. Zenet 217. A-7423. 
7732 10 mz 
P R E S T A M O S 
S O B R E A U T O M O V I L E S 
C o m p a ñ í a d e P r é s t a m o s , 
S. A . 
" I A M U T U A " 
P i estamos Dinero sobre A u t o -
m ó v i l e s , Camidnes, etc., etc. 
Para adqui r i r Chevrolets, Estrel las o 
Forda nuevos, damos 70 por ciento del 
valor . Operaciones para la Habana, 
T r á m i t e s r á p i d o s .Teniente Rey, 71. a l -
tos , l e í . M-3837. Habana. 
S8S0 17 Mzo. 
H I P O T E C A . TOMO $6,500 P A R A CASA 
de dos plantas, solar de esquina y con 
600 metros de terreno y $1.700 para 
Marianao; ambas con buena g a r a n t í a 
y se paga buen i n t e r é s . In fo rma s e ñ o r 
Lagunas . T e l . A-0667. 
8831 10 mz. 
Tenemos C á m a r a s desde $1.00 en 
adelante y de todas medidas. 
También se liquida medio mi l lón de 
serpentinas Alemanas d-» 25 metros. 
2 0 P A Q U E T E S U N P E S O 
$ 2 . 5 0 E L M I L L A R 
C o m p o s t e l a 9 0 , 9 2 y 9 4 , e n t r e 
M u r a l l a y S o l 
8838 10 mz. 
S E V E N D E TINA CUÑA " M E R C E R ' ' 
en inmejorables condiciones. Puede ver-
te en Prado n ú m e r o 111. Te lé fono A -
8378 
£,"46 10 Mzo. 
V E N D O A U T O O V E R I i A N D S E D A N t i -
po 4. e s t á nuevo, en 550 pesos o se cam-
t i a por un chassis Ford s i n f í n . I n f o r -
ma: N ú ñ e z . L u y a n ó 124-D. 
8781 1 2 Mzo. 
A U T O M O V I L E S D E USO V E N D E M O S 
a precies de ganga, Hudson, Packar, 
P.enz, Renaul, Mercer, Cadillac. Chan-
dler O 'dsmóbi le , Colé, McFar lan, Mar-
m-m. Nat ional . Hispano Suiza Stutz . 
estes coches son tomados en cambio de 
Pcerles. I n f o r m a n : Prado 50. T e l . A -
Í426 
6C28 4 A b r i l 
M O T O C I C L E T A 
Se vende una Ind ian escout con a lum-
brado e l é c t r i c o . E s t á nueva y se da en 
$200.00. Para verla en S u á r e z 52. 
8676 _ 9 ma. 
S E V E N D E U N A MO T O R C I O L E TA 
Harley Davidson, con Side Car. In fo r -
ma.: Horacio G u t i é r r e z . Bernaza 35. 
8477 io Mzo. 
S E V E N D E N L O S S I G U I E N T E S A u -
t o m ó v i l e s : un Packard 12 ci l indros de 7 
pjifajeros, un Marmon de 7, un Cadillac 
de 7 pasajeros y un camina Pru-kard de 
voltee de 6 toneladas. J'ara informes-
S( lec'afl y Vi r tudes . Tal ler de m e c á n i -
cu. fctverino Gonzá lez . 
8704 13 Mzo. 
S E V E N D E N DOS P O R D S D E L 23 E N 
buenas condiciones. Informes: M-6673 
y M-4392. 
8*54 17 Mzo. 
Oportunidad. Se vende nn Stutz 16 
váálvulas, mny barato, con muy po-
co uso, propio para carnaval, por es-
tar completamente equipado de todo. 
Puede verse en Calzada de Concha 
número 11, Barrera y Ca. 
8504 20 mz. 
GARAGE EUREKA 
EL MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de tomas f irestone. Gran 
surtido At accesorios y novedades pa-
ra automóvile». Vista hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia, 149, frente 
al Frontón Jai Alai. Teléfonos A-8138 
y A-0898, Habana. 
C 9936 Ind 18 d 
A - aesii. A U T O S D E L U J O C H A F A par-
t icu lar a S3.00 hora, para entierros ma-
ñ a n a $4.00, tarde J5.00. 
E62J 16 Mzo. 
En primera hipoteca se dan $2,000 
robre finca urbana en la Habana, Ve-
dado o Jesús del Monte, Zulueta y 
San José. Calleja. 
7945 12 mz 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O -
das cantidades al 6, 7 y 8 0|0 con toda 
rapidez. Compostela 36, baips. T e l é -
fono A-0824. 
8365 10 mz. 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 
Doy $50,000, lo mismo juntos que 
fraccionados. También para los repar-
tos. J . Llanes. Sitios 42. Tel. M-2632 
8141 15 mz. 
D I N E R O 
p j r ? hipoteca todas cantidades desde 500 
pe.sos hasta t re in ta m i l . Habana y ba-
r r ios A g u i l a y Neptuno. B a r b e r í a . 
M - 4 2 8 Í . Gisbert., 
í>Cr>6 13 M?o. 
E L P I D I O B L A N C O 
Tengo las cantidades que se necesiten 
al siete para hipotecas sobre fincas 
urbantis compro y vendo casas. O'Rel-
Uy 2 ; \ ' Te lé fono A-6951. 
TPVO 10 Mzo . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
F i r m a comercial desea inve r t i r 500,000 
P*.SOS en hipotecas. Cantidades de 2,500 
pesos en adelante. Tipos al m á s bajo de 
pi-jza. No admit imos intermediar los . 
Vidrie- a ca fé "Las Cuevas de Bel ia-
mar" . Zanja n ú m e r o 2. Pregunten por 
M r S{.xton. 
S075 io Mzo. 
Sf¡ V E N D E UNA M A O N I P I C A CUÑA 
"^•LUtz,•. t ipo especial con chasslc lar-
tí^. motor de ocho v á l v u l a s en inmejo-
rables condiciones y seis ruedas de 
alambre con gomas nuevas. Se somete a 
t o l a prueba. Precio equi ta t ivo . In fo r -
ma: R o m á n Nava r ro . Ta l le r de Ma-
cjui r f . r la . San L á z a r o v l í p c o b a r . Te lé -
f - .u j A-9139. 
<i382 13 Mzo. 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas mar* 
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sorpren-
dentes. Vista hace fe- Garage Enreka, 
de Antonio Dovai, Concordia 149, 
frente al Frontón Jai Alai; teléfonos 
A-8138 A-0898, Habana. 
C 9933 Ind 18 d 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Repuestos para toda clase de camio-
Jies y a u t o m ó v i l e s , de carros desmon-
ta-Jos para detallar por piezas a mi t ad 
do pieclo que ias Agencias. Muelles, 
E j t s . Coronas y P i ñ o n e s para los mis -
mos. Atendemos los pedidos del Inte-
r l o * . Avenida de la R e p ú b l i c a 362, an-
tes San. L á z a r o , esquina Beiascoaln. 
Te 'éfor .c A-8124. R . Serrano. 
771V 31 Mzo . 
B U E N A CTTftA O V E R E AND D E 4 asien-
tos tipo Country Club, con chapa par-
t i cu ar, buen motor 5 ruedas alambre, 
gonis repuesto, magneto Bosch y acu-
mulador W i l l a r d , nuevo. Se vende, M i -
lagrr,* 27, esquina a F . Pocy. 
8290 12 Mzo. 
C A R R U A J E S 
C O C H E S DK H JO D E P R I M E R A CON 
sus caballos y arreos de pla t ina regalo 
a la pr imera oferta por desalojar el lo-
ca l . Sustaetal Luz 33. 
7603 14 mz. 
M A Q U I N A R I A 
SE VENDE UNA MAQUINA DE 
PLANCHAR "HOFFMAN" CON CAL-
DERA EN MAGNIFICAS CONDICIO-
NES. SE DA MUY BARATA. DIRI-
GIRSE A J. LOPEZ. MANRIQUE 68, 
POR ESCRITO SOLAMENTE. 
8950 y 51 II mz. 
. . . . . . . . nicutetn 10 a ^ • «.amhií 
una bomba pa^a Parí" 
iso!in„ " " M r p* 
ag-m r a r a gaso l in l ^ r v ' r P^T 
tp.mente cerrado ^ ^ a'cohoV1 
que c-mento :; o Ira,lut68eno• ' filón para Ford de l?"/8-
elu; r.e camión v h^adeiU8Tj 
aleni£,ii ] ¡2 H p" . -V^es 
dad y un m o t n r e i t o ^ e ^ 0 
l - H - f'. y un venm fa8olli£ 
ry y otro nf;ciianetnetlI1al1or ^ 
^ t s . : en ia cal i* n Vnh1'-
» e d i d c . ia- T e i f f n ' l 
£850 ' 
I 
i verse en Zaniá f.e caPaciíi í ( 
de cafe; eleetnco, "Steine*- S 
nana de panadería "Thom ' ^ 
tores de gasolina "Manare? ^ 
dores eléctricos de café 
Molinos de café para tostad ^ 
sher". Molinos de ^ t * * ^ 
"Nordayke". Tenemo, b u e ^ 
cia de toda nuestra maqilij> 
mismo que piezas de r t p i ^ 
pre tenemos máquinas de ota, 
cas de uso reconstruidas ^ 
mos por las nuestras a KtJ*^ 
bajos. J . M. Fernández. P e í * 
No. 21, Habana. 
2071 
S E V E N D E 
L I B R O S E I M P R E S O S 
EL HOGAR Y LA MODA 
Revista de modas, economía domés-
tica, trabajos para la mujer etc. 
Se publica los días 5, 15 y 25 de 
cada mes. 
Es la revista más amena e instruc-
tiva; su precio es de 50 cts. al mes 
ur. trimestre $1.25, año $4.00. 
Números de muestra al recibo de 
10 centavos. 
Distribuidor en Cuba, Antonio Bus-
tillo. San Lázaro 115, Habana. 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
M A G N i r i C O PACKA.RD 12, T7I.TXMO 
t ipo, 7 pasajeros, gomas, fuelle y p in -
tu ra nuevos; se vende casi recalado. 
Cárce l 9, altos, (ant iguo. ) 
Un motor t r i f á s i co , de 5 HP. "Westln-
ghouse, acoplado en bancaza de hie-
r ro a un dinamo de corriente directa 
de 110 vol t ios y 2 114 K v . Puede verse 
a cualquier hora en el t r en de lavado 
de Trocadero y Amis tad . 
9000 11 mz-
8981 13 mz. 
i F O R D D E A R R A N Q U E 
Vendo un Ford de arranque,- en magni -
ficas condiciones, tiene cuatro faroles 
modernos, capó niquelado, defensa do 
radiador y a t r á s , buena vest idura y go-
mas. Se puede ver en Monte 317. 
9001 11 mz. 
2231 15 d S 
SE V E N D E 
E E V E N D E O S E A L Q U I L A UNA B U -
r r a de lecho de dos dfas de parida, su 
duefío en la Quinta del Obispo, de 2 a 
5 de '•a tarde, pregunten por -A vendedor. 
S'*5 15 Uzo. 
E. "Tesoro de la Juventud* obra do fama 
mundia l 20 tomos lujosamente empas-
tado.» con adornos de oro, cos tó 150 pe-
sca y lo damos en 49 .>esos. I n f o r m a : 
SJimóii H e r n á n d e z . L i b r e r í a E l F i l á n -
t ropo. Monserrate, 81 entre Obispo y 
Oi^rpnta. Habana. 
TÍ34 U Mzo, 
V E N D O LN "MAXWKIt l i" CON MAO-
neto "Bosch a l e m á n " propio para a l -
qui ler de plaza, su ú l t i m o precio $120. 
Una motorcicleta con slde-car, en per-
fectas condiciones. $150.00. T a m b i é n 
piezas para toda clase de m á q u i n a s . 
San L á z a r o 249. Escuela Automovi l i s ta . 
9023 11 mz. 
V E N D O D O C H E E N M U Y B U E N A S 
condiciones, p in tu ra y fuelle nuevo, lo 
doy barato pur embarcarme. Vapor 45, 
do 7 a 11 . 
8S08 12 Mzo. 
E L E V A D O R E N G A N G A 
Se v e n d e a n n p r e c i o m u y b a j o u n 
e l e v a d o r d e c a r g a p a r a l e v a n t a r 
u n p e so h a s t a de c i n c o t o n e l a d a s 
a u n a a l t u r a d e s ie te m e t r o s . U n 
s o l o h o m b r e p u e d e m a n e j a r l o . I n -
f o r m a n : See le r E u l e r C , S. A . 
O b r a p í a 5 8 . H a b a n a . T e l é f o n o s 
M - 6 9 8 0 y M - 6 9 8 9 . 
7d. 
Z A P A T E R O S 
A U T O M O V I L E S D B L U J O C E B R A D O S 
de ainui ier para bodas, bautizos, pageos 
e tc . Precios los m á s baratos de todos. 
T e l é f o n o A-4426. Prado 50. 
8474 4 A b r I L 
S í vende una m á q u i n a de puntear "Lan-
ám i ú m e r o 12". La mejor que hay en 
Cuba, puede verse trabajando. Tam-
bién una Me. Key para coser de s e ñ o r a 
F . Vicente . Prado 111. Habana. 
874«í 10 Mzo. 
S E V E N D E A F A B A T O S O L D A D U B A 
r u t ó s e n a con antorchas y manguefas 
I d'i 25. todo e s t á en condiciones, se da 
l.fvrato. D i r ig i r se Casa Blanca . Sevilla, 
32. A n d r é s Sermuv. 
86^8 ' 10 Mzo. 
. J ^ d 
V E N D O S E I S CENTBIpÜGAa-> 
co uso de 40 pulgadas p o r * 4 1 , , « 
M; ck-mtush. con su motor l 5! 
y ciemás anexos y dos tanque."1!1^ 
de ¿ cien m i l galones. Para I1*11*» 
mrs: D i r í j a s e a Cesáreo pJ!1,4* 
v i . . i - tr .das. Pa lmira . n 
7520 
M O T O R E S P A R A A C E I T E C R ¡ 
Se v e n d e n , u n o de 2 0 y 
6 0 c a b a l l o s d e fuerza , conjil 
m e n t e n u e v o s , a p r e c i o $ ^ 
m e n t e b a r a t o s y en plazo! coi 
d o s . I n f o r m a n : Seeler Euler 
S. A . , O b r a p í a , 5 8 , Habana. 




i » b 
monc 
2066 
S E V E N D E N U N A CALBEBA i» 
P-J PreParF'da paraos nn»» 
l ü t r o de arena, mineral de uso m 
q v i c i l indr ico y un tanque efinico , 
n - á q u i n a s de planchar puflos y ct 
de usck todo en perfecto estado 
Día-s Zapata. 5 y 7. 
21 Me 0627 
C O M P R A Y V E N T A 
F I N C A S , S O L 
Y E R M O S Y E S T A B I 
C U E N T O S 
C O M P R A S 
C O M P R O 
Cas;* de t r e in t a a clncuenti 
pesos, cue e s t é situada en Neptur?, 
líar.o, Monte, Mura l l a o cualquier 
comerc ia l . Negocio rápido, pn 
t ra to directo con el propietario. G« 
da O b r a p í a , 33. Teléfono A-SIO! r 
57:9. • ! i 
8902 Uto 
Vene 
COMPRO T E R R E N O PBQl B̂ O 
ximo a T o y o . Informa: Heri; 
Santa Ana 48 entre Villanueva ?1 
8661 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A MARINA « « J 
place en recomendar a este acrwtj 
corredor. Coítnpra y vende casas " l 
res y establecimientos. Tiene Iudij 
rabies referencias. Domicilio T e}*j 
Figuras 78, cerca do Monte. TeBj 
A-6021. de 11 a 3 y de & a » « l » l 
che-
6233 
C O M P R O C A S A S Y SOLARE 
Compro casas de esquina y "Jj 
solares y contratos de solares un»j 
zíido?: por encargo de mis cllentel!l 
desean comprar por mi conducto. r*i 
ras 7c . A-6021, de 11 a 3 y <1« 8 4'1 
la noche. Manuel L len ln . tf I 
7852 
129. 
Cpmpro en el Vedado dos cuu W 
precio^no pase de $50.000 c|<ii J 
Se prefieren de 25 a 17 y de » * 
ta M. Ruego a sus propie t t fWj 
formen a J . A. Cabarga, ^P^ fM 
to de Circulación, DIARIO 
MARINA. , „ 
10 d 29 
U R B A N A S 
S E V E N D E U N A H B R X O S A ^ 
a l io y bajo en la calle ^ " f eM. í de gravamen. Informan Rea'. ^ 
mados de Marianao, 
8S96 
S E V E l i D E MTJY BARATO - „ 
cómodo chalet situado en io A^ 
Marianao, calle de Samá > ba" , 
compuf-.«to de dos plantas y b- ¡¿d 
pió para nna fami l ia de &usi -
su dueño en Lampari l la , b". " 
léfono M-5358. n JÍS 
89^0 
V E N D O B I E N SITUADAS 
C-Ilc Mura l l a , dos c*8"- mISi!;; 
con establecimiento. J*80* „ «i H — 
sas con establecimiento, dan . 
ciento, calle Habana número A 
tros a SO P^os, 3 esquinas. c 
planta* nueva. Calle fea" Jocdrt*-
tres r. 'antas nuevas, bmv*" 






V E ^ B O t ; n a c a s a d b 
r í a y azotea, queda f" * de I» 
Meicaac Unico a 20 rne"0* ^ 
•¿ada -íe Crist ina, renta muí 
poios, tiene H cet ros y « 
•e per 26 de fondo. u ' ^ ^ i D o t e e » » 
y reconocer 4,000 de !>n*r^jB: J>m 
per c ent... D e m á s 'n/r0/ K e r n ^ í l 
!:-;.) ¡Sas t re r í a . Francisco * ¡yj^m 
SOI") ZnéTcO* * 
VENDO E S Q U I N A •fl- Ia 0 
tablecijniento ,d%b^egcata l in»-^C 
en lo mejor de ^ n * a h.aalt0 po' 
Hav que respetar ^ " V ñ T 8a»^ 1 
añoF. f ab r i cac ión moderna. » 
ceres. Habana 89. ' , • 
c 2276 — ^ r ^ T ^ 
PTTr^ kÑ EE VEDADO. i 
í o ^ c L w s . callo C.- b a j o ^ J 
bkior. comedor, cocina- ^gtpl^m 
tos. 4 imbitac.ones baW ^ 1 ^ 
85 
t .  bH it i  ^ j í 1 ' ¿ _ 
raee, precio f 27.000. Caí ^ „ l j 
baja ¿ inco habitariones 
P r i c io : -n̂ .OOO i n f o r m e s ^ 
41. bajos. J o s é A . n u n -
g993 ""sí 
OANOA. E N O U A K l B A C C f c ^ 
dó eI l 7on pesos c£oaderna. « 2 ^ 
' c r i a cons t rucc i í -n ^ ^ r e n t » » ^ ! 
nedio del t r a n v í a esta w ¿ 
o pesos, situada en Ve ¡t. 
ai (iufuio: Estrada ^ 
bacc?. 
J5S97 
OANOUEROS. C K A 1 D T ^ 
bricado a todo ^ r » * e s ^ 
ra dos E m i l i a s fon t?» ^ • 
diente en la Callo K.- ^ 
da. Vedado. ' os tó 
Pn $45.000. Renta düe^.^ 
m á s del 1 0 0 Ubre. in f . ° y 0 * 
do y Colón hasta las ^ 
las 8 p . m. 
8972 
A S o j < c n 
S A N A S 
DIARIO DE U MARISA Mara» lo de 1924 PAGINA VEINTTRES 
URBANAS URBANAS 
E N 
' ¿ ^ P » ' C * 3 ^ S ^ - 0 elllre S » W í o r - ^ ^ c-oadras del t ran 
n Doiorc». - - -frente por 23 de 
inWe 8 V ^ f t a l Jard ín , sala, reci-
f ü e n e por ta l ' Ja intercalado. 
^ g u i r n 
..tfA ^Tra spa t i o . Pre-
•'direJto con la d u e ñ a 
I l o i e l Palacio Colón . 
13 Mzo. 
„ HERMOSA CASA 
- «rlTDE U I I A r , r tcreu. Clínica o 
• • • n ^ ^ P ^ ^ ^ r í z a r de la Habana 
^ ^ ^ T e l é f ^ T l U ^ . de 12 a Z 
E N 24 M I L P E S O S 
Vendo esquina nueva con frente a l ínea 
la doy en $24.000 con bodega. SI usted 
la quiera comprar sóla . son $20,000. Su 
apoderado, Belascoain 54, alto^. A-0516 
8687 16 mz. 
SOLARES YERMOS SOLARES YERMOS SOLARES YERMOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Paseo y Calzada. Se vende la esqui- E S T O S I ES GANGA, $3.500 
na compuesta de 1.197,67 mts. fren-jvend0 un solar en la calzada do ro í 
te por Calzada, 35.34 mts. frente por niide * " ^ t r o * ¿e frente por para 
„ r , , . , . . 40 metros de fondo, todo cerra HA A l t e 
Paseo, 33.89. mts. Informaran LUIS ¡ mamposterfa y tiene fabricados en 870T 
18 Mzo 
NUEVAS, * * » . t ' £ £ H c a d a . s - 1 
teres en da rdeTpu¿nVe~ 'Agua Dulce 7 











*' Pedro }l 
por 24 1 
^r . me 
- • :• 
20 y otroi 
za, con 




del 5 !]] 
IifiSKA S]J 
k^S nuev», 
d« uso, m» 
lúe c6nlcoy| 
puños y a 
io eBUdo. 
Y C ^ 0 porvenir , .? 
CASA MODERNA C I E -
. 14-
i sala recibidor, 3 cuartos oortal, , r e ^ 
SC,5( Calsada I n f a n t a . 1-
Mzo. 
- ^ Í ¡ 1 ¡ Í Ó M R N A , $9.000 
, una. casa al lado y Muina con una casa 
f^oor el frente, la esquina tie 
L c o n contrato, todo moderno 
f* renta, f abr icac ión 
eos' precio $9 000. 




Tel . M.-9468. 








..nsa moderna en Santos Suarez, 
-Tt¿ cerca t r a n v í a , por ta l , sala, 
tres habitaciones, baño inter-
sin estrenar; de este precio se 
00 pesos en hipoteca a l 8 por 
Cancelaciones parciales. 
Teléfono M.-94Ü8. 
A g u i l a 
Marcelino Gon 
11 mz. 
"¡VISO A L O S C A R N I C E R O S 
v „Hn una gran esquina en la l l á b a n a . 
WB£ 2 pisos y medio, e s t á rentando 
2« ne^os mensuales y e s t á preparada 
- « . abrir carn icer ía . T a m b i é n tengo un 
K , local para abr i r ca rn i ce r í a . Pun-




54. altos J. p . Quintana, 
11 mz. 
.^BO en hipoteca « - ^ ^ « ^ O Ü Ü ¿¿esquina, nueva, que vale 12.000. 
casa 
Pa-
•ío el 8 010. Tratos directos. Belascoain 
altos. A.-0516. 
1996 11 mz. 
SE VENDE 
„ „ antigua, de dos plantas, en la ca-
lUde San Rafael, entre Belascoain y 
íuiiano trescientos metros de terreno, 
£ g j 4 5 000. sin In te rvenc ión de corre-
Wes. Informa: A. Graupera, 










DOS PLANTAS $8.000 
*indo casa moderna con dos plantas 
J» la Habana, media cuadra l ínea t r an -
R . sala, saleta, dos cttartos. cocina, 
C i c l o s , piso mosa>co y * ™ 1 * * ™ ^ : 
S. Precio: $8.000 pesos. Se dejan á.000 
wnos al 7 por ciento: cancelar cuando 
U convenga al comprador. Agui l a 14h. 
Teléfono M.-9468. Marcelino González. 
J002 11 mz-
GANCiA. P O R ASUNTOS D E F A M I L I A 
vendo un solar de 8 por 40 con 4 ha-
1<Itacones y rentando 60 pesos. K s t á en 
el barrio del P i la r y su precio: $6,000. 
C< n repc lón de l a Va l l a . 12. De 11 a 1 
v de 4 a 6 p . m . 
Sb-.9 11 M z o . _ 
G A N G A EN $6.500 
Vendo en Santos Suárez casa nueva que 
renta $63.00; tiene por ta l , sala, 3 gran-
des cuartos, cuarto de b a ñ o interca-
lado, comedor al fondo, patio y traspa-
t i o ; s i usted la ve l a compra. In fo r -
ma su apoderado Belascoain 04, altos, 
no tiene que pagar c o m i s i ó n . 
S68V 16 ma. 
S*i V t N D E E N I>A V I B O R A , U N A ca-
sita de madera con unos 300 metros de 
terreno con por ta l , sala, saleta, 2 bue-
nos cuartos, cocina, baño , inodoro, calle 
San Anastasio, a l lado de la esquina, de 
Vis'.o Alegre, donde e s t á la l l ave . I n -
fo rman . Delicias. 63. altos, de 8 a 9 y 
medio, m a ñ a n a y noche. 
fTUS i0 Mzo. 
F. Kohly. Manzana de Gómez 355, 
de 3 a 6. Tel. A-0383. 
7974 
SE A L Q l H A VN L O T E DE 
no de 5.000 metros en la Calzada de 
Buenos Airea X o . 31 con casa propia 
sereno. I n fo rman : T e l . A-4358. 
13 mz. 
B E N J A M I N G A R C I A 
11 mz. 
P A U L A 76. CASA D E T R E S P L A N T A S 
p r ó x i m a a terminarse su r e c o n s t r u c c i ó n 
de 200 metros planos do cabida, a dos 
cuadras de la E s t a c i ó n Termina l . Pue-
do servir el bajo para a l m a c é n y los 
dos pisos de mucha comodidad, para 
casa par t icu lar y el todo para hotel o 
casa de hospedaje con fonda o sin ella. 
De convenir, puede adaptarse a lo que 
sea. 
7171 11 xn2._ 
VENDO CASA M O D E R N A , KS QUINA 
Agui la , dos cuadras de Monte y otra 
ant igua a l lado, punto inmejorable para 
bodega o casa empeño , ambas $20.000. 
Y una casa Vedado moderna, con gara-
ge y patio grandes, una cuadra l ínea 
a $56.00 metro. Informes cale Once 168 
entre I y J . Sin corredores. 
8439 11 mz. 
fabricados en di 
cho solar 5 cuartos de mamposterta v ' ~ • — . — 
r u n ' i n ^ é s ^ ^ a plazos. Vendo en Santos 
dIrŝ 9t6OS en B e l a s c o a í n 54- ̂ t o s . A-0516. j Suárez, parte alta, los tenfo de todas 
— — — — m e d i d a s y con facilidades de pago; 
E L C0ÜNTRY C L U B PARK 
Vend-» hermoso terreno 3.500 metros | AMISTAD, 136, bajos, TELF. M.8743 
^ G ^ n P U ^ u i ^ í ^ ^ U » » V « I B corredor má, relacionado en el co-
metro . Informes: A-70<«. 1-3867. 
78"=; 31 Mzo 
mercio, vendo y compro teda clase de 
establecimientos en 24 horas y fincas 
CrH:.S OPORTUNIDAD, ?APA E L «¿ae 
(¡u.er.t hecerse de una i-rciu-dad, una 
C4M.\ fabricada con por ta l , t a la , saleta, 
tre.s hat ' taciones. parto. i r i . ' ^ r - i i o y un 
terreno de-5 por 31 con t l JMV ae con-
lüd i y reconocer hipoteca parn l i cual 
s? tía ¡as facilidades que de.s-̂ e el cem-
prador. es un gran negocio para el que 
tíispor ga de poco dinero. I n f o r m a n ; 
Sábado , domingo y lunes, de 3 a 5 en 
Egido y Merced. Café Caracol i l lo . 
M a r t í n e z , 
«bor. 10 Mzo. 
GANGA. VENDO CASA EN LA CALLE 
Habana, punto comercial con una me-dida de 6 
forma Sr. 
SS35 
i n por 
Dagunt 
de una planta. 
T e l . A-0667. 
10 mz 
VENDO CASA VIBORA, EN 4,350 P E -
gom Jo por ta l , sala, comedor, cuatro 
cuarto:., j a r d í n de m a n i p o s t e r í a , azotea. 
Infer i r ía su d u e ñ o en Calzada de J e s ú s 
í e l Monte y Mangos, bodega, no corre-
doras. 
g t K 10 Mzo. 
V 1 B C R A , P R O X I M A A C A L Z A D A , ven-
do a la br isa con cocina de gas, casa 
moderna, sala, 2 cuartos, saleta y tras-
patio pequeño , 4,700 pesos. Renta 45 
peyo». San Francisco, 240, de 4 a 6. 
8815 10 Mzo. 
VENDO E N 120,000 P E S O S , U N A C A -
sa de cuatro plantas, 463 metros cua-
drados, da a dos calles, f ab r icac ión de 
primer?, estructura de acero y techos 
morsolí t icos, pisos de grani to, los bajos 
para a l m a c é n y en las tres plantas 34 
departamentos para oficina con sus l a -
vabos de agua corriente, tiene eleva-
do;* y Donki para subir el agua, e s t á 
situada en uno de los puntos m á s co-
merciales, en el p e r í m e t r o del comercio 
al por mayor, para informes y verla: 
R . R o d r í g u e z . Te lé fono F-1899, de 7 
a d a . m . y d e l 2 a l y media p . m. 
8734 15 Mzo. 
•EQIB 
UNA ESQUINA MODERNA 
Vendo una esquina en San Francisco y 
Valle con bodega, un solo recibo y ren-
ta $155; y una casita que e s t á por San 
Francisco, renta $125; su c o n s t r u c c i ó n 
tf moderna y sólida. Se garantiza. \ 1-
drlera de Wllson, Tel . A.-2319. 
8963 11 m ' -
DOS CASAS CHICAS 
Vendemos una en la calle Santa F e l i -
cia, & una cuadra de la Calzada de L u -
ywfi, de portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, patio y traspatio, en $4.500. 
Otra en Santa Rosa, a una cuadra de 
infanta, de dos plantas, de sala, come-
dor y un cuarto en cada planta. Pre-
cio $3.300. Vidriera teatro Wilson. Te-
léfono A.-2319. López y S a r d i ñ a s . 
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VEA ESTAS GANGAS 
Cerca Belascoain 6 112 x 16 varas, 
tJ.SOO. Otra $7.500. Una esquina con 4 
Ctaas, con 51 frente por 30 fondo, a 
$1% metro, fabr icación y terreno; tres 
¿•quinas con comercio y varias casas 
• i » . Informa: Rodr íguez . Santa Teresa 
K Tel. I.-3191. 
SÍ69 15 mz. 
CALZADA DEL CERRO 
Se vende. En la misma informan. 
vT»65 4 Ab. 
dos cuu 
KOOO cfli J 
17 j de 
propietan*1 
ja. Deparé* 
1ARI0 ^ ' 
CA3AE EN GANGA, UNA C U A D R A del 
«" lo . l sala, comedor, dos cuartos, 107 
wao. renta 480 pesos en $4,200, o t ra 
ton 3 cuartos, 155 varas, renta 660 pe-
tos $5.500. Otra con 4 cuartos 138 
¿«ra^ renta 7So pesos en 6,000. E . 











ñero !»• ' 
ulnas, u"», 
an Jost^ 
b vende en $2.000 y algo a debpr, 
«n* casita en la Víbora, con mucho 
¡weno. Informes en Milagros 70, o 
atn Mariano 119. Reparto Lawton. 
FÍM Valdés y fabrica a $25 metro, 
pnmera. 
16 mz. 
r ^ * * A * A T A . U N A C U A D R A C A -
Atocha 8 y medio, sala, dos ven-
.«Jtoa,TÍ?imed01\ dos cuartos bajos. 3 
» n...¿o ^ baño, alquiler 40 a 
18'6 según contrato 
V E N T A D E U N C H A L E T 
E n la Víbora, (Reparto Mendoza), rodea-
do de lujosas residencias, se vende un 
r h a U t de dos plantas, de esta forma: 
ho jo j , jardines, por ta l , recibidor, sala, 
buen comedor, dos cuartos, cocina, ser-
vicios de criados, patio y traspatio 
grande, con á r b o l e s f ruta les ; altos, an-
cha escalera do marmol , recibidor, tres 
amplios y f r e s q u í s i m o s dormitorios, 
baño y tres terrazas. Mide su terreno 
doce metros de frente por cincuenta de 
fondo. Se vende en $13,500; pudiendo 
adquirirse con poco en efectivo y el rf--s-
lo en hipoteca. Es un buen negocio. 
Informes: F . Blanco, Concepción 15, 
V í b o r a . 1-1608. 
8752 10 Mzo. 
Necesito vender tres casas en esqui 
na, de Churruca y San Cristóbal, a 
una corta cuadra de la calzada del 
Cerro; son chicas, de alto y bajo, 
mampostería, techos concreto, nunca 
quedan desalquiladas porque son ba-
ratas. Le aseguro un rendimiento de 
más del diez por ciento libre. Trato 
directo con el propietario, en la mis-
ma. Iglesias. 
8641 16 mz 
VENDO MUY BARATAS CUATRO CA-
sas en barrios c é n t r i c o s de la Habana, 
e s t á n libres de todo gravamen, dan bue-
na renta y doy facilidades para el pa-
go dejando en hipoteca m á s de la m i -
tad de su va lo r . No t ra to con corredo-
res. I n fo rma J . V i l a . T e l . 1-2916. 
8519 13 mz. 
EN 811,000 SE VENDE VNA CA>A DE 
cons t rucc ión moderna con sala, saleta, 
cuatro habitaciones y d e m á s servicios, 
en la calle M a r q u é s Gonzá lez entre F i -
guras y Benjumeda. ' ren ta $80. In fo r -
ma su dueño Sr. Alvarez . Mercaderes 
X o . 22. altos, "de 11 a 12 y de 5 a 6. 
8512 15 mz. 
S E V E N D E L A CASA OQUENDO No. 7, 
entre Figuras y Benjumeda. con sala, 
comedor, tres habitaciones y d e m á s ser-
vicios, renta $60. In fo rma su dueño . 
Mercaderes 22. altos, de 
5 a 6. 
Sr. Alvarez, 
11 a 12 y de 
8513 15 mz. 
\ ENDO DOS CASAS JUNTAS, O ' R E I -
l l y cerca Parque Centra l ; valen $200.000 
T a m b i é n cambio por otras propiedades. 
Trato directo su dueño . O'Rei l ly 72, a l -
tos . T e l . M-2083r 
7330 12 Mzo. 
V E N D O A VN A C l A D R A D E L P A » A -
dero del Cerro casa. Sala, comedor, 3 
cuartos grandes, cocina, servicio sani-
tario, c i t a rón , preparada para altos en 
$4.000; puede dejarse parte en hipote-
ca y una esquina de 135 mts. c u a d r a d o » 
esquina frai le , toda fabricada a 2 cua-
dras de la calzada, en $8.000. I n f o r m e » 
en Santa Teresa 23, entre Pr imel les y 
Churruca. T e l . 1-4370.' 
8184 13 mz . 
S O L A R BARATO I P,anos r d«más informes. J . P. Quin-
l uga reño , cerca U n a - Be,a5C0ain H a l t o , A-0516. 
.74 x 47.* Precio . t6s_9 16 mz. 
Vendo en Montero y 
de Carlos I I I ; mide 14 
a 17 pesos. Informes directos en Pa-
dre V á r e l a 54. altos (antes Belascoain) 
8996. 11 m z / ' 
830 METROS J t NTO A L A E S Q U I N A 
de Neptuno entre é s t a y Concordia. 3 
cuadras de Belascoain a $55. ú l t i m o 
precio, por 10 d ías . Propietario calle 
D.. n ú m e r o 215. altos. Teléfono F-1250 
9003 13 mz. 
12 Mzo. 1M-8743. y será atendido. Benjamín 
ESQITNA DE 14x45 METROS AVENI-
da Cuarta y l a calle 6 Baena V i s t a a 
dos cuadras de doble l ínea Plava. pro-
pio para bodega y casitas en "$2.300. 
Dueño Luz 33. Establo. 
8658 JO MZ 
VLNDC EN LAS AÍLTURAS DE As«o. . 
yo Apolo barr io de j e s ú s del Monte. 1 moanas. Dinero ai 6 y ai 7 por cien-
^ l e m ^ L t 7 o S c i e n T s l n m e ^ ^ el que quiera vender, o com-
nu precio 5 pesos met ro . I n f o r m a n : p^,, venga a Amistad 136, teléfono 
Salud. 133. altos de 3 a o. 
522> 
VENDO EN E L CERRO, C A L L E PRI- García. 
melles, una esquina 11 por 42 metros, 
fondo a $6.00 metro y un solar de 11 
por SG metros fondo a $6.00 metro, 
acera, a lcantar i l lado y luz. Informes en 
Santa Teresa 23, entre Primelles y Chu-
r ruca . T e l . 1-4370. 
8184 13 mz . 
T R A S P A S O U N A L I C E N C I A D E A L -
m a c é n de v í v e r e s y su local con todos 
s ü s enseres. Para informes: Cuba. 109, 
esquina Acosta. Bodega. 
8395 11 Mzo. 
BODEGA PROPIA PARA DOS SOCIOS 
%M -—'ci - • ' \w 3 • « « • • i • - " • Que quieran ganar dinero vendo en una 
iTiagninca inversión. Yendo parcelas om intereses le vendemos un solar gran calzada 
; A-0516, 
868^ 
de terrenos urbanizados frente a la con solo $6.00 mensuales sin entra-! ^0derIn^rs] 
Quinta Canaria, en Arroyo Apolo. A da y se puede fabricar de madera a 
plazos cómodos. Buena vía de comu- unas 15 o 20 cuadras del Paradero 
ricación. Claudio Aguiar, en el mismo dt la Víbora. Informes: 10 de Octu-
Reparto Teléfono 1-1966. También bre 596, Víbora. 
DIRECTAMENTE í vendo dos casas Quintas con todas 87-4 
LOMA D E L MAZO. V E N D O B A R A T I S I -
mo en la calle Patrocinio, que es lo 
mejor de la Víbora , un solar de cen-
t ro . I n f o r m a su d u e ñ a , por el t e l é fono 
F.-2576. 
_S97S 16 mz. 
VEDADO. VENDO 
un solar completo, de 13.66 x 5 , 
tros, l lano, a la brisa, calle 16 casi PS- comodidades, parte de contado y r^ñ9**J£ CONTRATO DE DOS PAH-
quina a 17. In fo rma su dueño en Acos- r t a r t» . ^ J „ » . ¿ celas: ml<ien I3 Por 23 y 19 por 23, peco 
ta 10 Habana, de U a 1 y d e s n u í ^ ruJ a P1"0* 7 varias casas mas 'le entrada. Reparto L a w t o n . Ca\le B 
vende diario $100. Pue-
dan facilidades en 
formes Belascoain 54 altos. 
16 mz. 
14 mz. 
las seis de la tarde. 
8977 
y d e s p u é s de 
16 ms. 
V E N D O E N E L V E D A D O 2 C A S I T A S 
en $7.000; una casa de altos $35.000; 
renta $320.00 al me» y o t ra hermosa 
residencia en $35.000; son gangas. Com-
postela 36. ba jo» . T e l . A-0824. 
8363 10 mz . 
Vendo en la calle de Suárez, casa 
que mide 11 x 22. De dos plantas, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor al fondo, baño, cocina y de-
más servicios, propia para comercio. 
Precio $30.000. Informes O'Reilly 9 
y medio. Teléfonos M-3281 y A 3070 
Navarro. 
8354 12 mz 
BUENA INVENCION PROPIA PA-
RA RENTA 0 CORTA FAMILIA 
Dos casitas de m a m p o s t e r í a , pisos de 
mosaico, de sala, dos cuartos grandes, 
cocina, ducha y eervicios, si tuada en 
la calle San Anastasio, entre Santa Ca-
ta l ina y Milagros , punto alto, V í b o r a 
rentando $30 cada una, pudiendo rentar ¡ 
$34. Se venden a (3.000 cada una, l ibre 
de corretaje. N i c o l á s A t a ñ e s . Obra p ía 
N o . 67, a l tos . I n f o r m e » , de 11 a 1 y 
de 6 a 8. 
8547 10 m t . 
C A L L E D E I N D U S T R I A , P R E C I O S A 
casa moderna 2 plantas 36,000 pesos, 
dejo 20.000 en hipoteca si lo desean. 
In formes . N o t a r í a de J u l i á n S á n c h e z . 
Cuba, 36. 
8258 14 M z o . 
E N E L V E D A D O , C A L L E P A S E O , gran 
residencia de dos plantas independien-
tes con toda comodidad y gran solidez, 
60,000 pesos. G. M a u r i z . Agu ia r . 100, 
frente al Banco C a n a d á , de 10 a 11 y de 
3 a 4. Te lé fonos A-6443, 1-7231. 
E N L O MAS C E N T R I C O D E L A C A L L E 
1" m a g n í f i c a casa moderna de do» 
planta^ independ ien te» 68.000 pesos. 
G M s u r l z . Aguia r , 100.. Te lé fonos A -
€445 e 1-7231. do 10 a 11 y de 3 a 4 . 
C A L L E 17. CASA M O D E R N A D E can-
•p : í a un solar completo, renta 300 pe-
arm í'.ti.OOO. G . Maur i a . A g u i a r 100. de 
10 a 11 y de 3 a 4 . Te lé fono A-6443 e 
1-1L31. 
P R O X I M O A L A C A L L E P A S E O , P A R -
cela a la brisa, 10 por 30 a 30 pesos 
met ro . G . M a u r i z . Aguia r . 100. Te lé -
fono A-6443 e 1-7231. 
EM LO MAS C E N T R I C O D E L A CA-
lie 17, a l a brisa, esquina con 1816 me-
tros a 34 pesos met ro . G. Maur i z . 
Agu ic r . 100. Te lé fono A-6443 e 1-7231, 
I do 10 a 11 y de 3 a 4. 
I E N L A C A L L E 23, C A S A A L A B R I -
1 sa de dor, plantas 42.000 pesos. G. Mau-
I l i z . Aguiar 100. Tell-fonoa A-6443 • 
1-7231, de 10" a 11 y de 3 a 4 . 
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V I B O R A , L O M E J O R 
C A L L E G, P R O X I M O A L A C A L L E 17, 
dos r i an tas . renta 450 pesos, $85.000. 
G Maur iz . Á g u i a r . 100. Te lé fono A-6443 
i-7251, do 10 a 11 y de 3 a 4. 
C A L L E 23, CASA CON S E I S H A B I T A -
cicnoh $25 000. G . Maur iz . Aguia r . 100. 
Te lé fono A-6443 e 1-7231, de 10 a 11 y 
de 3 a 4. 
G R A N R E S I D E N C I A C H A L E T , U R G E 
l a venta en lo mejor del Vedado. G . 
Maur i z . 'Aguiar. 100. Te lé fono A-6443 e 
1-7231, de flD a 11 y de 3 a 4. 
BONITA C A S A MODEl^-.'A C A L L E D E 
letra p r ó x i m a a 23. con garage $18750. 
O . Maur iz . Agu ia r 100. Te lé fonos A-
6443 e 1-7231. 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro 7 esqui-
nas. Fincas rusticas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 jl 
E N 814vOOO SE V E N D E UNA CASA D E 
nueva c o n s t r u c c i ó n de dos plantas com-
puesta cada p lanta de sala, saleta, do» 
habitaciones, b a ñ o intercalado y d e m á s 
servicios, en la calle M a r q u é s Gonzá-
lez entre F i g u r a » y Pefialver; renta 125 
pesos. Su dueño Sr . Alvarez. Mercade-
res 22, altos, de 11 a 12 y de 5 a 6. 
8511 20 mz. 
E N B A R R I O C H A P L E , C E R R O , VNA 
esquina, f ab r i cac ión moderna con esta-
blecimiento, contrato 6 a ñ o s con dos ca-
sas, de sala, s a l e t ü y t raspatio, se ven-
den en $12.500. I n f o r m e » en Sai#a Te-
resa 23 entre Primelles y Churruca . 
T e l . 1-4370. 
8184 13 mz . 
AP ODACA N U M E R O 2, E S Q U I N A A 
C'.entuegos. mide 520 y pico de metros. 
L a dueña tiene necesidad de venderlo, 
es probable que rebaje de los 35.000. 
informa: Sr . Angel de la Cruz . Man-
zana de Gómez, número 224. 
£S5S 12 Mzo. 
LINEA. E S Q U I N A D E P R A I L E CON 
: 1.500 metros, hermosa casa $90.000. G. 
víbora , a una cuadra del i M a u r i z . Aguia r . 100. Te lé fono A-6443 
sa 
comeri •a 
casa, f ab r i cac ión moderna 
con ..50x30 metros, dando 
K «ON JARDÍN. PortaJ, sala, 
aor ai fr^"?0 moder110 intercalada 
rladoi nd0 ^ r t o y servicios pa^ 
Uurra~. enJtrada independiente, 
od* i fondo, dando a otra ca-
1 tiue t ? 0 " ' . « ^ ^ m e t i t e la f ab r i -
1 Vendo , «-\al,,e a $40.00 el metro 
'• Inform * • , íabricaclf in y te-
1 Refnrív¡a dueño personalmen-
ie2 ^orma 63 entre Pé rez y Ro-
1-7231 de 10 
8012 
a 11 y de t 4. 
16 Mzo. 
B \ E W ^ UflA CASA CON S U hner 
Jm *^ ». .~ 'os terrenos 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 
CiaudíO Arango. Te lé fono 1-1194. Me 
haTO cargo de toda clase de obra», en 
darle plano, proyecto y presupuesto con 
su t r a m i t a c i ó n y di rección facu l ta t iva 
de la so l ic i tud hasta el h a t i t a b l c . A r -
mas n ú m e r o 10. V í b o r a . 
8597 16 Mzo 
EN E L CERRO, SE VENDE CASA DE 
portal , sala, saleta, dos cuartos, servi-
¡ ció sanitario, f abr icac ión moderna en 
en la V i - l ? 4 . 0 0 0 . In fo rman : Santa Teresa 23 en-
-T ?,cia de Lugo . K s - i t r e Primelles y Chur ruca . Te l . 1-4370. 
se a 1? . F e r n á n d e z . Cerro, S184 13 mz. 
¿QUIERE VENDER SUS PROPIE-
DADES? 
Llame al Tel A-2319. vidriera Teatro 
^Vllson y Be las véndeme» e r seguida, 
puoa tenemos grar. número de compra-
dores dispuestos a invertir su dinero In-
mediatamente. También damos cual-
quier cantidad en hipoteca a los tipos 
mfts bajos. Nuestras operaciones son 
rápidas porque trabajamo» a toda» ho-
r¿s y nuestra máquina io lleva a don-
de usted desee, para que no pierda su 
tiempo. López y Sradiftas. 
8481 31 Mzo. 
A NUESTROS MILLONARIOS 
Se vende en la parte más 
ancha y de mejor arboleda 
de la carretera de La Lisa, al 
ladti de la gran residencia del 
doctor Claudio Mendoza, se-
parada de la misma solo por 
la línea eiéctrira de Zanja, la 
mejor mangana completa de 
los alrededores de la Habana. 
Tiene una superficie de 
8;000 metros, rodeada de 
aceras magníficas por sus 
cuatro costados. La calle del 
frente es la carretera de gra-
nito y las tres calles restan-
tes, en perfecto estado, son 
de Macadam-Tarvia. Tiene un 
arbolado secular de más de 
100 años, con árboles gigan-
tescos de toda clase de fruta-
les y palmas reales, y en el 
centro una superficie su-
ficientemente amplia para 
construir una gran casa que 
quedaría—por tanto—toda 
rodeada de árboles. La posi-
ción en que están colocados 
los árboles y su aspecto es de 
gran belleza y no podría en-
contrarse nada que constitu-
yera una ornamentación tan 
bella y acabada. Como es na-
tural dada la situación de es-
ta manzana, está a menos de 
5 minutos de la Playa, del 
Country Club y del Hipódro-
mo, y en la misma hay sufi-
ciente capacidad para cons-
truir una casa, no sólo con 
todos los requerimientos del 
mayor confort y refinamien-
to, sino también para la ins-
talación de Tennis, Swiming 
Pools y cualquier otro sport 
propio de la vivienda par-
ticular. 
£1 precio, $50,000, paga-
deros en efectivo o en valo-
res que lo representen de fá-
cil movilización; qsiere de-
cir, que se vende esta gran 
propiedad sólo por la necesi-
dad de disponer de su impor-
te y que—por lo tanto—no 
se dan facilidades en cuan-
to a dejar nada reconocido 
sobre la propia manzana. 
Para otros informes: 
COMPAÑIA DE INMUEBLES 
DE LA HABANA 
Cuba, 16, bajos, derecha. 
De 3 a 6 p. m. Telf. A-4885. 
parte a plazos 
chicas, a plazos cómodos. 
8750 17 mz. 
ESQUINA DE 19x31 VARAS 
t . 
entre 14 y 1E 
8726 
T e l . A-6473. Agu ia r 116 
9 m a 
RUSTICAS 
Vendo una esquina en lo mejor de L u 
vanó , propia para comercio que mide io Se vende una bonita bien situada 
por 31 varas como ú l t i m o precio; la 
vendo % $6.50 va ra . Su dueño Reforma 
No. 63 entre P é r e z y Rodrtgu»-B. 
8S15 io mx . 
B U E N A OPORTUNIDAD. SE V E N D E 
una Farmacia en buen lugar de la H a -
bana. In forman en Leal tad 14. Señor 
P e ñ a . 
8647 14 mz. 
VLÍ7DO UNA BODEGA O ADMITO UN 
fu-cio esquina y e s t á en un punto cén-
t r i c o . I n fo rman : d u e ñ o del Restaurant, 
i l e r c t d y San Ignac io . 
8595 11 Mzo. 
SOLAR, VEDADO 
En la calle 12, entre la calle 23 y 21, 
PARCELAS 7x31 VARAS 
En verdadera ganga, vendo parcelas de 
x21 varas en L u y a n ó , lo mejor, a $6.00 
vara, deseo vender p ronto . Su, d u e ñ o . 
Reforma 63 entre P é r e z y R o d r í g u e z . 
8814 10 mz. 
BUENA OPORTUNIDAD. SE VENDE 
una vidr iera de tabacos y cigarros en 
s i t io cén t r i co donde concurre mucho 
p ú b l i c o . Informan en Oficios y M u r a -
l la . d<fós l to de tabacos. 
71 8169 13 mz . 
productiva finca quinta, en la caire- GRAN NEGOCIO, SE VENDE UN BA-
h«rji AfAiraAa a v a n n o r í a r n n n»á« A» ! Z<'r ^ ropa hecha 0 se cede el local va-
iera, oeaicaaa a vaquería con mas as CÍO COI. e n t r e p a ñ o s y dos vidr ieras de 
dos mil f*atales en producción, majf- can^ 30 a ñ o s de contra to . In fo rman 
. . . . . . r ' ° en l a misma. Mercado Unico. por 
mtico platanal, varias casas y la de Monte . Local n ú m e r o 5. E l Pensamien-
1 t-J 
12 Mzo. 
MI ACREDITADA Y B I E N 
situada casa de modas con departamen-
to al to para vivienda. Poco alqui ler . Un 
viaj? imprevisto me obl iga. In forman 
en "Le Pet i t Lafaye t te" . Neptuno 46. 
19 mz. 
vivienda co  tod s las comodidades 
vendo a $19.00 vara, la medida' que raotIerna«» co11 m ^ de dos caballerías, ^"KNDO 
le convenga de frente solamente el Sd dueño Dr. A. Díaz Brito. Calle 17 
15 0 0 de entrada, 5 años para ca«-pinero 8, altos, 
celar el resto. Informa su dueño, R. 8877 
Echeverría. Empedrado 30, (entresue-
los). 
«810 13 mz . 
FINCA BARATA 
Vendo en la provinc ia de la Habana 
una gran f inca de I I caba l l e r í a s , tlena 
río f é r t i l todo el año , es propia para 
c a ñ a y frutos menores, se da muy ba-
rata, e s t á f rente a carretera. Otro.^ I n -
formes en Monte 317. A.-1988. 
9001 11 mz. 
8384 
S O L A R C A L L E B A S O - C E R C A 23, 8 
por 30; p e q u e ñ a cantidad, resto forma 
convenga comprador; precio m ó d i c o ; 
t ra to di recto . Propietar io: Empedrado 
No. 20. 
8508 g mz . 
Se vende un solar en la Víbora. Se 
dan facilidades de pago. Para fabri-
car en la forma que usted quiera. In-
formes, Sr. Enrique Párraga. 10 de 
Octubre 596, Víbora. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
CO^XPRADORES, V E N D O U N C A P E 
t,n an pueblo cerca de la Habana y una 
lodcga a t a s a c i ó n todo y vendo dos ca-
sas t a m b i é n cerca de la Habana, bue-
na renta el 15 por ciento, ganga verdad. 
Monte, 125. Generoso. 
S956 - 18 Mzo. 
8-725 14 m i . 
CEDO E L C O N T R A T O D E EN S O L A R 
en lo mejor de Lawton , cerca del t r an -
vía, completamente llano, con 6x20 me-
tros y con todos sus alrededores f a b r i -
cados. $300 y seguir pagando a $10.00 
mensuales. $600.00. E s t á situado en la 
A v . de Menocal. entre Dolores y Con-
cepc ión . Tra to directo con el interesa-
do. H e r n á n d e z . T e l . 1-5443. 
8570 11 mz. 
OCASION, M A G N I F I C O S O L A R E N 
Churruca, 7, a una cuadra de la Calza-
da, 20 por 35.60 con I I habitaciones a 
35 pesos met ro . Su d u e ñ o : 16 y 7. R, 
Almt- i / i a res . Enrique P é r e z . 
8284 12 Mzo . 
S E V E N D E U N L O T E D E T E R R E N O 
de esquina 15 por 30 metros, calle 
Arencibia y General Gómez, Reparto 
A m é r i c a en el Calabazar. In fo rman Te-
niente Rey 59. Ramos. 
8227. 11 Mzo. 
G. DEL MONTE 
NOTARIO COMERCIAL 
Solares y casas en el Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana, 82. Tel. A-2474. 
C299 30 d 8. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y QUINCA-
11a se vende. I n f o r m a n : Egido, 20, v i -
driera de 10 a 2. 
¿!»4» H Mzo. 
V E N ! O V A R I O S C A P E S E N L A H A -
l an i j de todos precios, lo mismo bode-
iras desdé 1,000 hasta $30,000, buenos 
cor.tjatos t a m b i é n vendo una casa de 
l .uéppedes en $3,000 regalada y amue-
blarla en Monte . I n fo rman : Monte, 125. 
Generoso. 
S9JG 18 Mzo. _ 
B C D E G A C A N T I N A H A B A N A VENDO, 
dándo la a prueba: su dueño, de edad, 
se re t i ra . Precio $4.000. Facilidades de 
pago. González . San J o s é 123 altos, ca-
si esquina a Oquendo. Tel . A.-7723. 
8987- 11 mz. 
c a f e ; y r e s t a u r a n t 
I'armada. Se vende una por no po-
der atenderla su dueño, en su justo 
precio; casi no paga alquiler y tiene 
vivienda para familia. Informan (no 
por teléfono), Aldaya 0. Bofill. Dro-
guería Sarrá. 
_8218 10 mZ:__ 
SE VENDE GARAGE POR MARCHAR-
me a E s p a ñ a ; v is ta hace fe, buen ne-
gocio, a lqui ler $20.00; buena venta, ba-
rato, l impio de deudas. Informes: Tra-
badelo. Animas y Crespo. No cobro co-
r re ta je . 
8617 21 mz . 
v e n t a u r g e n t e 
De un establecimiento mixto muy ba-
ra to t n una calzada de mucho t r á n s i t o . 
V i s t a hace fe; buen negocio para dos 
qu-j q i ieran trabajar . Informes: Mar ia -
no UÍTÓ. Real. 176. Mariana'o. 
tV't 18 Mzo 
S E V E N D E UN G A R A G E B U E N S T O -
rasx, venta do accesorios, buena opor-
tur . idad. Araraburo. 4S-A esquina a San 
J o s é . 
ti 0 11 Mzc 
B E V E N D E UNA CASA D E E U E S P E -
des y se da b a r a t í s i m a por no poderl;. 
atender su d u e ñ o . Para informes en 
Pradi.. 115, a l tos . 
14 Mzo. 
GRAN CAPE Y RESTAI RANT VENDO 
en el centro de la Habana. Tiene clnoo 
anos de contrato, no paga alquiler. Pre-
cio $12.000; se puede quedar a deber 
la m i t a d . Informes su apoderaAo. Be-
lascoain 51 a l tos . A-0516. 
8687 16 
Vendo en un gran punto, un Café y 
abierto día y noche, tiene contrato de 
seis años , poco alquiler, tiene u n pro-
medio de venta de $4.500. es propio p a - n i E ^ D A D E S E D E R I A Y 
r a dos socios. E s t á situado en punto 
de v ida propia. Otros informes directos 
a l comprador en Monte 317. 
9001 11 mz. 
mz. 
DOS BODEGAS 
SE V E N D E A P L A Z O S I N H E R M O S O 
solar en la calle de O 'Fa r r l l entre (JUÍ-
c u r í a y Juan Delgado. V íbo ra a tres 
cuadras del Parque Mendoza a $5.00 
va ra . A . Guerra . 12x58. San J o a q u í n 
No . 50.. A-7712. 
85 45 13 mz . 
SE V E N D E A P L A Z O S U N M E R M O SO 
solar en el Reparto Santos Suárez . ca-
lle de Paz entre Santa E m i l i a y Zapata 
con dos l íneas de t r a n v í a s por su fren-
te . Mide 10x37 varas a $10.50 v a r a . 
A . Guerra . San J o a q u í n 50. A-7712. 
8545 13 mz. 
Una en la calle E s t é v e z , cerca de I n -
fanta, con buen contrato y buen a l -
quiler, con una gran venta. Otra Man-
gos, que vale $12.000, se da por l a m i -
tad con muy poco de contrato. Vid r i e -
ra teatro Wi l son . Teléfono A.-2319. L 6 -
peE y S a r d i ñ a s . 
8963 11 mz. 
Q l I N C A E L A 
^0 anos establecida, vendo por $4,500. 
con m e r c a n c í a s , buen punto, inmejora-
ble local y contrato, casa para fami l ia , 
a lqui ler barato. In fo rman : Calzada Ce-
r r o 765. 
8:'65 21 mz. 
MANUEL LLENÍN 
V E N D O P O R T E N E R OTP.OS NEGO-
CIOS, que atender m i establecimiento de 
Efectos E léc t r i cos . Se dan facilidades 
para c[_ pago. In fo rma su dueño en Be-
lascoain n ú m e r o 97,-A., de 8 a 10 a. m . 
9005 12 mz. 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de caaaa, sclares. esta-
blec'mientoa en general y toda clase da 
negocios henrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domic i l io y o f i c ina . F i -
g u r a » 7S, cerquita do Monte . Teléfono 
A -602I do 11 a 3 y de 5 a 9 de l a no-
che. 
GAÍIGA. S E V E N D E UNA G R A N f on -
da buena m a r c h a n t e r í a . In formes : Cu-
ba y C h a c ó n . C a f é . 
SV7S 13 Mzo. 
c:22- Id-8 
SOLARES YERMOS 
SK V E N D E A P L A Z O S UN H E R M O S O 
solar en la gran Avenida 12, A m p l i a -
ción de Almendares a una cuadra del 
parque y tres del hotel a $5.00 vara. 
A . Guerra . San J o a q u í n 50. A-7712. 
8545 13 mz . 
FEDERICO PERA7A 
Venden y compran toda clase de nego-
cio» y propi^üK^es y valeres; tenemoa 
mejoren nogoMloa que n ingún corredor. 
Informas : Reina y Rayo, "Los Alpos", 
c a f é . T e l . A-9374. 
VENDO BODEGAS 
A V I S O . B U E N A O P O R T U N I D A D , 
lo mejor del Cerro, se vende como gan-
ga a i recio muy reducido un terreno f a -
bricado que mide 15 metros de frente 
por 30 de fondo. In forman en Coco», 
entre San Pablo y Audi to r , casa de mam-
p o s t e r í a . Manuel Pombo. 
8594 16 Mzo. 
desde 1.000 pesos hasta 25 m i l en »a 
Habana y sus bu:vi".- se dan fác i l ida-
E N i de» ds pago. In fo rma : F . Peraza. 
Relea y Rayo Telifuno A-9374. 
12 Mzo. 
DE C E N T R O CON 
í ^ - n V 7 0 , - 0 0 con contrato •"JJwaflnaai con 500 
« t í b l o 5 ' 9 0 0 ' '5-200 
ELPID10 BLANCO 
me-
una hermosa casa moderna de 
pisos, por l a m l t a l de bu precio | ^ cnai¿ns ¿t Ja Calzada de J 
E S T O S I ES GANGA 
Peña.•ver, entre Oquendo y M . Gonzá-
lez, t t r r eno de 7 3|4 por 36: en 4,500 
peso», precio f i j o : dos solares en M i r a -
mar, frente al Reloj, a l lado de la 5a. 
Avenida. 6.50 c ts . vara, en esos luga-
les hoy valen 13 pesos. Hipo teca» en 
24 hor".» a l 6 por ciento bien situados. 
Empedrado 18, de 9 a 1 1 . M a z ó n . A -
7999. 
8932 11 Mzo. 
NO VOTE SU DINERO. Vea a Villa-
vicencio que por $115 de contado y 
$14 al mes lo hace propietario de un 
solar de 7x29 vs., en la Víbora y a 
del 
REPARTO EN EL VEDADO 
Hemos repartido la media manzana 
comprendida entre las calles 4, 27 y 
6, en parcelas muy bien proporciona-
das, de amplio frente y poco fondo y 
las vendemos por un primer pago pe-
queño en efectivo y 1̂ resto a plazos 
cómodos y bajo interés. También 
vendemos la totalidad de la media 
manzana, dando grandes fadlidades,^^0^',^,.1^ 
para su pago. Informes de 3 a 6, 
COMPAÑIA DE INMUEBLES DE 
LA HABANA 
Cuba, 1S, bajos, derecha. Tel. A-4885 
C222? 3d-8 
VEDADO 
C a l l e 2, e s q u i n a a 3 1 , se v e n d e un 
s o l a r e s q u i n a de f r a i l e , 2 8 . 0 4 m e -
t r o s f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 f o n d o , e n 
t o t a l 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s . N u e v e p e -
sos m e t r o . M i t a d a l c o n t a d o y m i -
t a d en h i p o t e c a . I n f o r m a : B e n i t o 
L a g u e r u e i a , n ú m e r o 7. V í b o r a . T e -
l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
C10133 
V E N D O C A F F S , F O N D A S . C A S A S 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. Teléfono A-l»a74. vendo 
dos carnicerías muy baratas en al cen-
tro de la Habana. Informa: Peraza. Ta-
léfono A-l)374. 
VENDO DOS POSADAS 
una S.OO'.'. la mi tad a l contaao. 
en nel» m i . tienen buen contrato y 
gan poco s iquier . 








VX1NDO U N S O L A R E N L A A M P L I A -
r;6r. Mendoza. Víbora , calle Estrampes 
entre Milagro*» y Liber tad , mide 14.75 
tror 67 fondo, precio $7.50 va ra . I n -
forman F lo r ida 76. Te lé fono A-0232. 
Alvarez . 
S591 23 mz. 
L A C A L Z A D A D E COI.UM-
10x47 con 5 cuartos de 
azotea rentando $50.00: 
CALZADA DEL CERRO 
E u 4 00i' pesos bodega t n la Calzada del 
Ceno, sola en esquina y i r enfermedad 
de si! dueño a lqui ler üO pesos, tiene 
dos r.ubitaclones contrato 0 a ñ e s . F i -
guran. 78. Manuel L len ín . . 
BODEGA, CERCA TEJADILLO 
F n 4.500 peso» bodega cerca de Tejadi -
l l o , garantizan a prueba m á s de la m i -
tad de la venta de cant ina. Figu-as , 
78 A-6021. Manuel L l e u í n . 
CARNICERIA 
E n 1,800 pesos c a r n i c e r í a moderna nuen 
loc-ii buen contrato en J e s ú s del Mon-
te, tiene mucho ba r r io . Figuras 78. 
A - o t i a . Manuel L l e n í n . 
CAFE EN MONTE 
E n G.500 pesos ca fé en la Calzada del 
Monte tiene buen contrato, hace bue-
na •ve.nt*, y puede vender mucho m á g . 
Fisuras . 78. A-6021. Manuel L len ín . 
7684 10 Mzo. 
BODEGA CERCA DE TOYO 
E n 2.50") pesos bodega en J e s ú s del 
Monte, cerca de Toyo. alquiler '¿0 pc-
HOS c«. t . trato 6 a ñ o s , e s t á surt ida casa 
nK-dcrna contado y piados. Vlgura» 
7 i i . A-6021. Manuel L l e n í n . 
TSr.' 13 Mzo. 
SE VENDE UNA CARBONKRIA. T I E -
"jne local para ICO carretones de carbón , 
poco a lqu i l e r . Se da barata por no po-
der atenderla. In fo rman L u y a n ó . carre-
tera de Guanabacoa, bodega La P r i -
mera de los Angeles. J o s é G o n z á l e z . 
7572 11 mz. 
i m a m p o s t e r í a , 
lo doy todo en $3.500; solo los cuartos buen punto y cen mucho barrio. lo fu r 
me han costado m á s ; In fo rma su due-'nxa. Peraza. R e i r á y Rayo. A-937.4. 
ño. Belascoain 54. ^ I tos . de 8 a 11 y 
de 1 a 5. T e l . A-0516. 
8687 
VENDO UNA BODEGA 
en Calzada,* Cw i2 m i l pesca, tiene e m i l 
peso» de existencia. Vende 200 penoa 
diarlos, con 40 pecos de cant ina . To-
da» ea ta» condic ione» se g a r a n t i a i n . 
In fo rma: F. Fucntos. Te léfono A-9374. 
URGE LA VENTA DE UNA 
bodega, sola en esquina. v«nde 70 pe-1 . » c« • J 
so» diarios, la mi tad de can t ina tlena Gran Peletena. be vende en uno de 
buen contrato y p"fra poco alquiler , coa i • x i ' ; c 
comodidades para f a m i l i a . Precio. 6.600 " M mejores pUCOlOS, próximo a oan-
peaos. «e admite la mitad de contado, tiago de Cuba. Vende actualmente 
Informa, Federico Peraza. Reina y Ha- . . . i c J /• 
yo. A-937-». vendo una bodega en $i.8«o. seis mil pesos mensuales, oé dan ta-
en buen ounto y con mu;ho barrio, i n - ' 
f o r m a : P í r a z a . Reina y Rayo. A-9374. 
Vendo una bod gn en 1,800 peaos, en 
I N D U S T R I A L E S . V E N D O CONTADO o 
**Hando 
f e carni. 
ESQUINA EN $5.500 
ESTABLE , 
I V em 
1 se's , 
T, - ; setenta m i l pesos, s i t uac ión cerca de , . _ 
D u e ñ o . j u T c r m i l i a i . o 'Rei i iy. 23. Te lé fono A-¡Monte. Villavicencio I.-5851. Dolores 
6V51 
76:0 10 M z o . 
Lucero 
ÍS7S 
y L u y a n ó . I n f o r m - s : Te lé fono 
18 Mzo. 
mz. 
un solo recibo. Tie-
r í a y puesto; e t n á 
'e 8x22 1'2. Su due-




VENDO EN BUEN AVISTA, PASAJE 
A entre 3 y 4. casa de madera y teja 
l'ranctsa, doble for ro 1.500 pesos. Pue-
de tí. j a r par te en hipoteca. Agui la y 
NfP ' tmo. b a r b e r í a . M-4284. Gisbert . 
f097 13 Mzo. 
en Santos Suárez , 
u ' portal ~ ««7,. Ja, 1Inéa- Se com-
J M 7 A-0516. 
S E V E N D E UNA CASA D E D O C E me-
tros de frente con sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, cocina y b a ñ o con ba-
ñ a d e r a toda de cielo raso y c i a rón . pre-
cio 8 200 pesos. I n fo rman en la mis-
ma trato directo. Daolz, 24, entre P r i -
melles y Churruca . Cerro. 
^ ^ MIL PESOS F I N C A T l í a 
jLfc en DEGA 
{ £ * y ' bod^ea^i J ^ t a cerca de Orf i la 
1 « ñ e r o . ¿ ; a ^ l q u e quiera im.€rti 
,^-0516. an Belascoain 54, a l -
entre 1 ? E "VENDE U N A CASA P O S T A L , SA-
-a, sa'eta y dos cuartos, cocina y servi-
c.o. patio y traspatio, cinco metros de 
frente por 36 de fondo, precio 1,900 pe-
qc quiero corredores. Daolz 24, 
««87' 
16 mz. 
Cf r r o . 
S E V E N D E UNA CASA P O R T A L , SA-
-a, sa eta dos grandes cuartos toda de 
c!«-L, raso, precio $3.90C. no quiero co-
rredores. Sidoiz. 24. Cerro. 
V E N D E U N S O L A R C A T O R C E 
netrua de frente por 36 de fondo, 
Daoiz, 24. Cerro. 
15 Mzo. 
too. pre-
No. 23. Víbora. 
8991 12 
PROPIOS PARA INDUSTRIAS 
mz. 
E N C A L A B A Z A R . Dos solares. 300 me-
tros en $100. Reparto Amér ica , y una 
moto Indian en $10. Vedado, calle 23 y 
F. Te lé fono F.-1809. Rosalino Ria l . 
8990 U mz. 
Vendo lotes de 
L u y a n ó . calzada 
miso. L u y a n ó . 
7323 
terreno en Calzada de 
de Concha y sus pro-
ib ién parcelas chicas y 
l i n a y de centro y casas 
es. F . He rnández , calle 
entre Herrera y Compro-
12 Mzo. 
E l i L O M E J O R D E COJXMAR, C A L -
zada, s- vende un .solar de esquina, m i -
d t 2Í m o tros de frente por 62 por €4 
fondo en to ta l 1575 metros . Precio ID 
pesos me t ro . I n f o r m a n : Salud. 133, a l -
tos de ¿ a 6. 
5&2fe 12 Mzo. 
GANGA, A 2.50 VARA, GANGA 
Vendo un lote de 4 solares juntos o se-
parados en Buena Vista, cerca del gran 
edificio que se e s t á construyendo para 
el Colegio Belén y rodeados de buenas 
residencias; si le interesa pase por Be-
lascoain 54. altos, o Uame A.-0516. 
11 mz- Carlos P L Vendemos el mejor lote 
En el Vedado, esquina que le pasa- de terreno de esta gran Avenida. Mi-
rá el tranvía de 17, cuando siga su de 1638 metros cuadrados y da fren-
extensión, ya empezada en 17 y 12. ie a las calles de Carlos III, Espada 
2.200 metros de terreno, a $16.00. Ri- y Pocito. Damos facilidades para ha-
cardo Batvell, A-5887. De 9 a 11 y 
de 3 a 5. 
8914-15 11 mz 
cer la operación. Santeiro y Ca. Mer-
caderes 5 y 7. 
8506 10 mz 
cilidades para el pago. Informa M. 
Quintana, teléfono M-3279, Neptuno 
196 1 2. 
4721 15 mz 
16 mz. 
V E N D O C A F E E N E L 
' (rer.tro de la 
to y propio 
$ 3 
BODEGA BARATA 
L a vendo regalada o admito un socio 
ña por estar muy bien s i tuado. Precio Icón po-o dinero para que la trabaje: yo 
•obre 14 rail peso». Informa. M . Fer- no puedo atenderla por tener neg<>. ;..s 
nández. Reina. 53. c a f é . T e l . A-9374 
Ciudad, con buen contra-
para bodega, como cantl-
8531 20 mz. 
RECALO FONDA EN 400 PESOS POR 
iv^ podei atenderla. Municipio, 23, es-
qui: ia P runa . L .uyanó . 
Í443 11 Mzo. 
Obispo y, Aguiar w 55(tHoi; 
Telf. A.634«-Habón». 
; GANGA I ¡APROVECHEN NEGOCIO'. 
Por uo poder atenderlo, vendo muy ba-
rato uro de mis establecimientos de ca-
f é o admito socio con muy poco capi-
VJLI. I n fo rman : San L á z a r o y Blanco. 
C a f é . 
STOS 10 Mzu. 
R3 VENDEN CAPES DE TODOS P X E -
c'os, bedegas con y sin cantina, un ca-
f.^ cor. seis a ñ o s de contrato, no paga 
alquile? y tiene beneficios favorables y 
un ki tpco con largo contrato s in a lqu i -
lar, venta del ca fé de 51S0, precio 
$19,f';'J y del kiosco, venta 65 a 70 pe-
sos da r los , precio $10,500. I n f o r m a : 
K u z L ó p e z . Café Cuba Moderna. Cua-
tro C.-iminos, de 8 a 9 y media y de 1 
a 2 y media p . m . 
f ' j S • 11 Mzo. 
¡en el campo; la bodega vende $60.00 
¡ d i a r i o s . Más detalles. A r r o j o . B j l a s -
Icoain y Zanja, ca f é s . T e l . M-9133. 
855 » 10 mz. 
S E V E N D E P U E S T O D E F R U T A S , tla-
| M contrato y comodidades para fami l ia . 
I n f ' j t m a n en el m i smo . J, n ú m e r o 12. 
Veoado. 
t i * * 11 Mzo. 
BODEGA E N E L C E R R O , S E V E N D E 
r n 900 pesos, alqui ler 17 pesos, contra-
t - i o a ñ o s . I n f o r m a : Antonio Ventosa. 
Mar ina y Vento. Fonda Habana. 
10 Mzo. 
Compra y Venta de Créditos 
C O M P R O C H E Q U E S 
Coi: iv-rmos cheques Nacional y Esfia-
ñ o l . T a m b i é n toda clase valores. Ope-
raclc'.es» r á p i d a s . Mejor t ipo plaza. 
Verdvra y Baizan. Zanja, n ú m e r o 2. 
C;if<' "Cuevas Bel lamar" . 
8 ' ' 5 10 Mzo 
r:76T Ind-25 E n . 
E N i A V I B O R A . E S T R A D A P A L M A 
y ¿ o s í A . Cortina, se vende un solar 
esquina de f ra i le que mide 20 por 40 
metvcR en 9,500 pesos. In fo rman : Car-
m í n . 16. V í b o r ' 
8311 14 Mzo. 
B O D E G A S I T U A D A D E B K L A S C O A I N 
a Infanta y da Salud a San Miguel . 
que vende diar io $75; mi tad de cantina. r u m i í f C CCDACVOf v A o t ^ & i . . 
largo contrato, no paga alquiler, ú l t i m o L I l L V i U t í t o r A N L L J I t A U ü N A L 
precie $0.200. con $4.000 descontado. 1 
A v i s o . No pierdan tiempo los paluche-
ros y curiosos, pues solo t r a t a r é con 
personas serias. No cobro corretaje 
Trabadelo. Crespo 82. café , de 1 a 3 
y de 8 a 9 noche. No hablo por te lé fono 
8853 . i o mz. 
Coopto t ambién las letras o giros y 
l i b r e t M , * cheques d«l campo. Los • pa-
t,o u mismo precio. Co.npro cualquier 
.^an idad Hago el negocio en el acto 
C'>L.iib efectivo. Mannaua de Gómez 
211 Manuel P i ñ o l . 
^ 21 M2. 
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T E L m i O DE 
£1 acuerdo ¡talo-Yugoeslavo sóbrela ciudad y el puerto de Fhime. 
¿Una alianza entre Italia y Yugoeslavía? 
SE ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ) ^ ^ [ C O N S T I T U Y E N D O U N A 
S E N T I D A M A N I F E S T A C I O N D E C O N D O L E N C I A 
Roma, Enero 14 de 1924. 
L a noticia que mayores comenta-
rios ha provocado en estos días ,— 
en los que tentos se habla de la 
posibilidad de que en breve se ce-
lebren las elecciones generales,—es 
la del acuerdo concluido, aunque no 
ratificado todavía, entre Italia y 
Yugoeslavia sobre el espinoso asun-
to de Piume. 
Como ya lo he dicho otras veces 
esta cuestión mantuvo en suspenso 
'os corazones de los ciudadanos de 
Fiume y exasperó bastante a los ita-
lianos en el curso de estos cinco años 
que se han seguido a la guerra. Si la 
previsión e intuición de los italianos 
que concertaron el pacto de Londres 
en Abril de 1915, hubiese sido tan ( 
Rólo algo más que mediocre, Fiume 
hubiera sido devuelto a Italia, y 
muy probablemente no hubiesen sur-
gido cuestiones relacionados con ese 
puerto. Pero como Sonnino y Balan-
dra no creyeron que la guerra iba a 
a oausar la ruina del imperio aus-
tro-húngaro y no pensaron que las 
fronteras naturales de Italia podían 
y debían ensancharse de modo com-
pleto y definitivo, dejaron a Fiume 
a Austria-Hungría como posesión 
marítima natural y necesaria en el 
Adriático. 
Una vez terminada la guerra con 
la desaparición, por obra de Italia, 
de la dinastía secular de los Haps-
burgos, Fiume se convirtió en la 
manzana de la discordia, entre los 
herederos más poderosos de Austria 
e Italia. 'Yugoeslavia en afecto pre-
tendió poseerlo como botin de gue-
rra, y como necesario polmón a su 
vida en el Atriático; Italia a su 
vez también expuso sus pretensiones, 
debido a ser ciudad italianísima y 
porque su puerto, de caer en manos 
de Yugoeslavia, hubiese acarreado la 
ruina do Trieste. Francia e Ingla-
terra defendieron a Yugoeslavia, 
una por interesarle debilitar la po-
tencia marítima y las defensas na-
vales de nuestras costas, y la otra 
navales de nuestras costas y la otra 
también por tener interés en inver-
tir capitales en aquel puerto a fa-
vor de Serbia. 
Durante las negociaciones pari-
sienses de paz (Versalles) y en el 
curso de las post- parisienses, (Can-
nes. Rapa-lio, etc.), los habitantes 
de Fiume se pronunciaron a favor 
de que la ciudad y su puerto pasa-
sen por completo a poder de Italia. 
Gabriel D' Annunzio, con la famosa 
expedición de denodados volunta-
reis, ocupó a Fiume. 
Se dijo entonces que el gobierno 
italiano estaba de acuerdo con D'An-
nunzio. No era verdad. Pero la ex-
pedición de D'Annunzio, creando un 
hecho consumado, favoreció a Italia 
en la cuestión, que empezó a ser tra-
tada con*mayor pasión y rapidez. 
¡Y sin embargo, cuanto tiempo 
no transcurrió antes de ^ ser resuel-
to el problema! Fiume tuvo que su-
frir desastrosas consecuencias: su 
puerto desierto, sus industrias para-
lizadas, sus ciudadanos caldos en la 
mayor miseria. 
Sig. Mussolini en cuanto subió al 
poder se interesó vivamente en la 
cuestión y después de prolongadas y 
laboriosas negociaciones llegó en 
estos días a un acuerdo. 
De este convenio no se han obte-
nido por ahora informes detallados. 
Parece, empero, que los términos 
generales sean estos: "Fiume para 
Italia; Puerto Barros y la Delta para 
Yugoeslavia". 
E s este acuerdo de carácter a po-
der satisfacer a los italianos y a los 
de Fiume. E n cuanto a los primeros 
es preciso decir que no estarán ple-
namente satisfechos probándolo el 
hecho de que la Yugoeslavia lo está. 
Los Italianos comprenderán sin gran 
dificultad que Puerto Barros para 
Yugoeslavia significa la muerte de 
la gloriosa tradición de Fiume y lo 
que es peor, que traerá consigo en 
un futuro no lejano un peligro per-
manente contra el florecimiento del 
puerto de Trieste. Los hechos son 
los siguientes: Es evidente que el 
puerto de Fiume sin Puerto Barros 
se ve privado de una gran parte de 
sus potencialidades y que Puerto 
Barros se convertirá en la salida 
natural al mar de los países de la 
Europa Central aliados hoy con el 
nombre de la Pequeña Entente. Peor 
todavía: en el Adriático se extende-
rá en vez de Austria un nuevo 
estado joven y lleno de vida, que 
no oculta su simpatía hacia Fran-
cia ni hacia los recursos monetarios 
de los banqueros parisienses. 
No es pues difícil pronosticar que 
los italianos no quedarán muy con-
tentos con eil acuerdo italoyugoes-
lavo; pero hoy en día lo acogen en 
general con resignación satisfecha, 
porque reconocen que era ya tiem-
po que la cuestión fuese llevada a 
termino y a l mismo tiempo com-
prenden que el gobierno de Musso-
lini se encontraba en la necesidad 
moral bien do hacer ver a Europa 
que Italia ama verdaderamente ia 
paz bien de no enagenarse la amis-
tad de la Pequeña Entente que ame-
Por la casa mortuoria Agrámen-
te 68 de esta Villa, donde en Capi-
lla ardiente fuera tendido, desde.la 
mañana de ayer, el cadáver de Don 
Patricio Sánchez y González, h^n 
estado desfilando, constantemente, 
numerosos elementos de todas nues-
tras clases sociales, figuran entre 
éstas, mucha de esa capital y de 
otras localidades para expresar al 
afligido Dr. Patricio A. Sánchez Ló-
pez y familia, su pesar por el inmen 
so duelo que le embarga, con la pér-
dida del amado autor de sus días. 
Entre esos elementos, hemos teni-
do el honor de saludar, los siguien-
tes: 
Dirctiva de la Sociedad "Centro 
Progresista", presidida por el doctor 
Raúl Santo Tomás; de la Colonia 
Española de la localidad, presidida 
por el señor Faustino Alvarez Me-
néndez; Delegación del Centro As-
turiano, con su Presidente señor 
Francisco Martínez Blanco; señor 
Urbano Donazar, presidiendo una 
nutrida representación de la Cáma-
ra de Comercio; señores Marcelino 
Gutiérrez y Menéndez y Pavón, en 
representación de la Colonia Espa-
pañola de Artemisa; señor Francis-
co Menéndez, por la de Caimito de 
Guayabal; señores Eleuterio Pedro, 
Eufemio Gómez y Leopoldo Alar, 
por la Sociedad " E l Progreso", de 
esta Vil la; señores Ambrosio Díaz y 
doctor Gabriel Regal, por la deno-
minada "Nueva Estrella"; Marceli-
no Fernández Saníellz, Vocal de la 
Directiva de la Empresa del DIARIO 
D E L A MARINA; Diego Fernández 
Arias y Gabriel Blanco, Redactores 
de este periódico; Silvio Sandino, 
Secretario particular del señor Con-
de del Rivero; Narciso Maciá. Pre-
sidente de Honor del Casino Espa-
ñol de esa capital y los miembros 
de éste. Secretarlo de la institución 
doctor José F . Fuente y Vocales se-
ñores Marcelino Martínez y Vicente 
Fernández; doctor Le Roy, G. C. del 
Consejo "San Agustín" de los Ca-
nazaba adoptar una actitud servil 
con respecto a Francia entrando 
con ella en inteligencias anti-italia-
nas. 
Se dice, en efecto, que al mismo 
tiempo que se ha concertado el con-
venio de Fiume, se preparará una 
especie de alianza entre Italia y Yu-
goeslavia. Tal vez en esta fase del 
asunto se encuentre la verdadera 
explicación de la complacencia ita-
liana . . . . 
Pero Fiume, el pobre Fiume, no 
ha sido realmente redimido. 
GRAN C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
ENTRE LOS LECTORES DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
$ 1 4 9 6 0 0 E N EFECTIVO - 1 , 5 6 0 PREMIOS ANUALES 
S O R T E O D E L D I A 10 D E A B R I L 
1'—Córtese el cupón que aparece al pie y cuando tenga reunidos 20 envíelo 
por correo al Concurso Jabón "Candado", Apartado 301, Habana, o llévelos perso 
nalmente al Departamento de Anuncios del DIARIO DE LA MARINA, Prado 103, 
0 la Fábrica del Jabón "Candado", Calzada de Buenos Aires, o en la Calzada del 
Monte 320. 
2'—Por cada 20 cupones se entregará un recibo de opción a nuestros premios 
3'—Tendrán derecho a los premios exclusivamente los consumidores del Jabóc 
"Candado" y los lectores del DIARIO DE LA MARINA. 
4'—Los sorteos se celebrarán los días 10 de cada mes y de acuerdo con los pre-
mios mayores de la Lotería Nacional. 
59—Se repartirán 130 premios haciendo un total de $1,225.00 mensuales. 
Los premios se reparten en la forma siguiente: 
1 premio de 500 que corresponderá con el 1' de la Lotería Nacional. 
1 250 2' 
i i (Y) -at 
1 50 4' 
1 25 V 
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Córtaaé por este IfaMt 
G R U S E L L ñ S i Ga, 
F A B R I C A N T E S D E L 
J A B O N " C A N D A D O " 
H A B A N A 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del Jabón 
"Candado" y a los lectores del 
DIARIO DE LA MARINA 
20 de estos cupones le darán opción 
al sorteo 
Córtele por esta líne*,' 
NOTA.—Mañana daremos a conocer los números premiados y de acuerdo con 
mios mayores de la Lotería Nacional. 
los o r e -
balleros de Colón; Francisco Grau 
t>an Martín, Redactor del "Avisador 
comerciar, Isidoro Pelea y Ricar-
do Rivera y Rey, comerciantes de 
esa ciudad; Juan J . de Mutiozábal. 
Diputado de Estado de la Orden de 
los Caballeros de Colón; Anselmo 
García Barrosa, ex-Presidente de 
Propaganda del referido Consejo de 
esta Orden "San Agustín" número 
1390; doctor Navarrete, Juez de Pri-
mera Instancia e Instrucción y Per-
sonal de dicho Juzgado; Juez Muni-
cipal y Personal del Juzgado Correc-
cional y Municipal; Alfredo Veliz, 
Administrador de la Zona Fiscal 
Fiscal y Personal de estas oficinas; 
Personal del Hospital "San Rafael" 
Alberto Guas, Director de la Es -
cuela Reformatoria; Administrador 
y Personal de la Sucursal del 
"City Bank Royal of Canadá"; 
Personal de la Jefatura Local de 
Sanidad; Capitán y Teniente, res-
pectivamente de la Guardia Rural, 
señores Raimundo de la Torre y Luis 
Serrano; Manuel Aspuru; Juan In-
da Rodríguez; Pedro Freixas; Gui-
llermo Camacho Valdés; Dr. Benja-
mín Villar, Vélez, Pernía y López 
Méndez; Párrocos de Mariel, Caba-
nas, Artemisa y Caimito y muchos, 
tantos más, que de ser citados ha-
rían interminable esta delación. 
Debemos citar como digna de 
mención, la actitud piadosa, cua le 
corresponde, asumida, en la prime-
ras horas de la noche, por el Con-
sejo "San Hilarión" de esta Villa, 
que acudió, en pleno, a la casa mor-
tuoria y' bajo la dirección del Cape-
llán Párroco García del Valle, ro-
deó, un momento, el iluminado tú-
mulo y después de un breve respon-
so, pronunciado por el citado Pá-
rroco, rezó, en alta voz, el santo 
Rosario, rogando por el alma del ex-
tinto; y, dejando montada, la pri-
mera guardia de honor que se si-
guió prestando, más tarde, por cuan-
tos se hallaban congregados en el 
local. 
L a Capilla, rodeada de numero-
sas y valiosísimas coronas todas de 
flores naturales, presentaba un gol-
pe de vista imponente- Entre esas 
cariñosas ofrendas, pudimos anocar 
las siguientes: 
A abuellto: de Rosita; a Papalto: 
de sus hijos; a Don Patricio Sán-
crez y González: de sus sobrinos; a 
Patricio: Rosario y Antonio; de 
"P-aquita" e hijos; del" Centro Pro-
gresista"; del Casino Español, de-
dicada a su Primer Presidente; de 
Luis Yen; de Manuel Aspuru; de 
Compañía Azucarera "Central Tole-
do"; de Faustino Alvarez y fami-
lia; de Mr. y Mrs. Meyer; de Pedro 
Laborde y Martinto; de Inda y fa-
milia; del Consejo "San Hilarión" 
2449 (Caballeros de Colón); de Ma-
nuel Pérez Garzón. 
Y de entre los numerosos tele-
graas de condolencmia, ofrecemos 
las siguientes firmas: 
Ismael Goenaga; doctor José M. 
Cortina; doctor José I . Rivero; Ber-
nardo Valdés; Emilio GÓPiez, Pre-
sidente del Club Rotarlo; Viuda de 
Baquedano; doctor Antonio Arazo-
za y familia; doctor Broderman; doc 
tor Cartaña; Faustino Bermúdez; 
M. Piñán; Morris y Compañía; Her-
manas Grau San Martín; doctor 
Emilio del Junco; Enrique Schurep 
Antonio Lamas y familia; Pascal 
Arce; doctor Collantes; Marcelino 
González; Marcos Salmón: Am?n-
clo González; doctor Secundino Ba-
ños, Presidente del Casino Español 
doctor Antonio Covas Guerrero; Jo-
sé R. Fuentes, Secretario del refe-
rido Casino; Jesús M. Bouza; Mar-
celino Díaz de Vi l íegas; José A. 
Fernández, Jefe de Información del 
DIARIO D E L A MARINA, iodos de 
la Habana; Licenalado Rodríguez 
Nín, Magistrado de la Audiencia de 
Pinar del Río; Julio Alonso: Ma-
nuel María Santos; doctor Vélezr 
Inocente Santos; Ignacio Medra no, 
de Mariel; Vicente Jorge: Josefina 
y Octavio Carnot; Oscar Pina; Ma-
nuel Dubrock; doctor Luis Hergucs 
de Matanzas; Graña y familia; F a -
bián García, Presidente de la Au-
diencia; Marcelino Forcade, Direc-
tor de los Escolapios: doctor Ma-
nuel Caiñas; Toribio González; doc-
tor Antonio J . de Varona, de Pinar 
del Río; Salvador Aguiar; Teniente 
Humberto Santo Tomás, de Maria-
nao; Narciso Alvarez; Ramón Díaz, 
de Cabañas; doctor Baldomcro Guas-
che, de Guanebacoa; Urbano Martí-
nez; Susan'o Rodríguez, de Santa 
I Clara; Antonio y José Rodda; Le-
zama y Meoqui, de Quemado de Gui-
Ines; Enrique Valdés, de San Juany 
Martínez; Florentino Martínez, de 
Hoyo Colorado. 
Transcurridas las diez de la ma-
ñana, tuvo efecto el sepelio. Puede 
afirmarse, sin exageración, que ha 
sido uno de los más concurridos e 
imponentes que se recuerdan en es-
ta localidad. Formaron parte de ese 
numeroso y solemne cortejo, las dis-
tintas representaciones que dejamos 
anotadas y un público que llenaba 
cerca de dos cuadras, abigarrado. 
Abrían la marcha tres carros por-
tando las diversas ofrendas florales 
y seguidamente, la carroza fúne-
bre, precedida de la Cruz y los ri-
riales, con nuestro Párroco loca'. 
L a comitiva que dió la vuelta, des-
de Agrámente, por General Díaz y 
Martí, hizo alto frente a la Iglesia 
Parroquial, calle de Aramburu, don-
de le fué cantado un responso al 
cadáver. 
Y a en la Necrópolis, descendió al 
fondo de su bóveda, al seno de la 
madre tierra, el cadáver de Don Pa-
tricio. Fué entonces cuando sobre 
ella, se alzó la voz cálida y elocuen-
te de nuestro distinguido amigo el 
doctor José María Collantes, encar-
gado por la familia doliente de des-
pedir el duelo. Fué su oración, sen-
tida, gallarda y concisa. E n resu-
men, el viejo roble español, que 
pudo fabricar, como tantos otros 
hacen, palacios en su patria o en 
otros pueblos para su recreo, se 
resignó a cuidar de sus Intereses 
REINH DEL C A R N M L D E S Í G U A LA G R i D E 
C o r o n a c i ó n d e S . M . O l g a I 
E L CONGRESO IfjS 
NACIONAL DE LA CfiR 
ROJA FEMENINA 
En los rrimerofi días doi 
nio mes do mayo inaugurar* « i 
reas el Primer Congreso Cl. 
de la Institución ^ Presid, 
signe autopjlogo doctor * 
Carpena. lTna de las notaa ^ 
liantes, será la dp actuar ,n !? 
Junta de Dama=: Cubanas ^ 
Distinguidos hombres de I¿1 
han ofrecido su < oncurso 
Carpena; y la Comisión Ore ^ 
ra ha redactado las 6iguieW!ÍI1,l 
por tan t í s imas bases- ntes s 
PRIMERA: En atención . 
brarse en Cuba y ser espafioll-
dador de la Institución «M*. J 
SIDEXTES HONORARIOS ^ 
el Honorable señor President 
la República doctor Alírpn" , 
y 8. M el Rey de E s p a ñ a ^ 
fonso X I I I . 
SEGUNDA: Será Presidenta 
tivo el señor Secretario de j ^ 
doctor Erasmo Regüeiferos ^ 
TERCERA: Serán CONGRI 
TAS HONORARIOS por A i ! * 
Suiza E . E . U . U J- -de Norte ñ 
rica. Argentina. Italia Francia 
jico y España loe ProfesoreTcL 
( W ) Claparede ( E d i , WigL^ H . ) Vucetich (J) 
elaji 
L a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a Olg'a Tomaslno, h i j a «e l d is t lngt i l i to caballero s e ñ o r 
De l f ín Tomasino, Presidente de l a C á m a r a de Comercio, I ndus t r i a y Nave-
gac ión de Sagrna l a Orando, que ha sido proclamada Reina del Carnaval en 
dicha v i l l a . 
(Foto. Pascual Pérez . . 
E l acto de la coronación de su 
bellísima majestad Olga I , efectua-
da en los salones de la aristocráti-
ca sociedad "Liceo", revistió carac-
teres de la más alta significación 
social, no sólo por lo que el acto 
llevaba en sí de suntuoso y por es-
tar bajo el patrocinio de esta pres-
tigiosa sociedad, sino por la simpa-
tía y admiración de que goza en el 
seno de nuestra sociedad la señorita 
Olga Tomasino y su corte de honor, 
formada por bellas señoritas perte-
necientes todas a distinguidísimas 
•fíimilias de esta sociedad. 
Deslumbrante efecto ofrecía la 
parte exterior del espléndido edifi-
cio social, bellamente Iluminado por 
multitud de focos eléctricos que lo 
envolvían en una hoguera fantásti-
ca, miliunanochemsca, digno escena-
rio del acto que se iba a celebrar. 
Más si deslumbrante era el ador-
no exterior no menos suntuoso era 
el que ofrecía cl amplio y lujoso sa-
lón donde tan memorables fiestas 
se han celebrado: un verdadero de-
rroche de gusto y elegancia. 
A las nueve en punto, hora anun-
ciada para la solemne ceremonia, 
hizo su entrada triunfal, bajo una 
lluvia de flores, serpentinas y aplau-
sos y vítores, la bellísima Reina 
acompañada de su Corte de Honor. 
Magnífica de gesto y de figura, 
realzada por su peregrina belleza, 
y con una soberana arrogancia, l i-
bre de toda afectación, que para sí 
quisieran muchas reinas auténticas, 
ocupó el suntuoso trono la soberana 
de nuestros días de carnaval. 
Unas manos aristocráticas, las de 
la distinguida y culta dama Carola 
Cordovée de Córdova, esposa del 
Juez de Instrucción de esta villa se-
ñor Alberto Córdova y de Quesada, 
colocaron sobre las sienes de Olga 
la corona de Soberana que estaba, 
imperiosa, reclamando su egregia fi-
gura hecha toda de encantos y se-
ducciones y divina gracia. Alaban-
zas a su belleza tantas veces loada, 
a su porte altivo y majestuoso, ple-
no de gracia, fueron el tema de to-
da conversación durante la fiesta. 
Terminado el acto de la corona-
ción, fué servido un exquisito pon-
che, obsequio de la Directiva del 
"Liceo" en honor a la Reina y sus 
damas. 
Después hubo baile, un reglo bai-
le con el que se puso fin a la bri-
llante fiesta. 
D í m i r l C U E V A S . 
L A COMISION DEL CONGRESO COMERCIAL 
D E L SUR D E LOS ESTADOS UNIDOS 
SU MISION EN CUBA ESTA RELACIONADA CON EL ESTADO DE 
LA INDUSTRIA Y COMERCIO. LAS CORPORACIONES ECO-
NOMICAS LE PRESTARAN EFICAZ COOPERACION. PRO-
GRAMA DE LOS ACTOS ACORDADOS. LA COMISION 
IRA EL JUEVES A LA ISLA DE PINOS 
E l Dr. Clarence J . Owene, Presi-
dente del Sothern Commerclal Con-
gress de los Estados Unidos y direc-
tor de la comisión de dicho organis-
mo que llegó el sábado último a la 
Habana, celebró ayer domingo una 
conferencia con los delegados de las 
Secretarías de Estado e Instrucción 
Pública y una representación de las 
corporaciones económicas; en cuya 
entrevista dió a conocer dicho señor 
ia finalidad que la citada organiza-
ción persigue y el objeto de su visita 
a Cuba, que no es otro que el de reu-
nir el mayor número posible de an-
tecedentes relacionados con el esta-
do en que actualmente se encuentran 
la agricultura, la industria, el co-
mercio y las demás actividades eco-
nómicas nacionales. 
L a ' comisión que dirige el Dr. 
Owens ha cumplido misiones seme-
jantes en distintos países de Euro-
pa y de la Américn, Latina y por el 
Congreso de los Estados Unidos se 
han editado publicaciones muy inte-
resantes relacionadas con estos tra-
bajos . 
Reconociendo la trascendencia que 
este asunto reviste, las corporaciones 
en el propio pueblo en que los ha-
bía adquirido y donde fundara un, 
hogar modelo de virtudes; demos-, 
trando con esto, amar más a Gua- \ 
najay, donde residió setenta y piets 
años, que a su propio terruño natal. 
L a oración del doctor Collantes le 
valló muy merecidos y múltiples elo-
gios. 
Descanse en paz el noble anciano 
desaparecido y dé Dios resignación 
su atribulado huérfano nuestro que-
rido amigo el doctor Sánchez Ló-
pez y demás deudos, para soportar 
el golpe que la fatalidad les acaba 
de infligir. 
N O E P . 
Guanajay. marzo 9 
económicas se proponen prestar una 
eficaz cooperación a la misión sefiá-
lada, no sólo facilitando cuantos da-
tos o informaciones se estimen nece-
sarias, sino también haciendo lo más 
grata posible su estancia entre noso-
tros a los congresistas visitantes. A 
este efecto» se ha formulado un pro-
grama de los primeros actos que han 
de verificarse limitándose el lunes, 
martes y miércoles, de esta semana, 
para continuarlo después, ya que la 
comisión ha mostrado deseos de vi-
sitar la Isla de Pinos antds del pró-
ximo domingo. L a primera parte de 
este progiama comprende los actos 
siguientes: 
L U N E S 10. "Visita a las Secreta-
rías de Instrucción Pública, Agricul-
tura y Hacienda. 
MARTES' t í . Visita a las Secre-
tarías de Estado y Sanidad. 
M I E R C O L E S 12. 9 a. m.. visita 
a la Lonja de Comercio, para pre-
senciar la cotización diaria; 12 m. 
lunch en el Midday Club, ofrecido 
por la Federación Nacional de Cor-
poraciones Económicas de Cuba, en 
nombre de estas entidades; que es-
tarán representadas por sus juntas 
directivas y delegados; visita a la 
Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de la Isla de Cuba y a 
The American Chambber of Commer-
ce of Cuba, unst vez terminado el 
lunch. . 
Oportunamente s(̂  hará público el 
programa acordado para los días si-
guientes, así como todas las demás 
noticias que con esta misión se rela-
cionen . 
E n la entrevista efectuada con el 
Dr. Owens, estuvieron presentes los 
señores Dr. Rafael Martínez Ibor, 
delegado de la Secretaría de Estado; 
Sr. Johanet, delegado de la Secreta-
ría de Instrucción Pública; Dr. Pe-
dro Pablo Kohly, presidente de la 
Federación Nacional de Corporacio-
Ferrj 
cassagne (A) , Vasconcelos n 
Saldaña (Quintiliano) . Y COMÍ* 
rán la Comisión Honoraria resü 
te en Cuba el señor Rector T uB 
señores Profesores de la tnlnN 
dad cíe la Habana; los señonai 
sidentes del Tribunal Suprea! 
Decano del Colegio de AboS 
los señores Presidentes del HojJ 
ble Senado y de la Honorabl, 
mará de Representantes; el 
Presidente de la Sociedad de 
ferencias; los ilustrlslmos 
Arzobispo de Santiago de Cufc 
Obispo de la Habana; el señor 
sidente del Ateneo; el señor 
dente de la Federación Uaive 
ría: el señor Presidente del 
culo Obrero; el señor Fresidentt 
la Asociación de la Prensa do 
José I . Rivero, y el Ministro de 
paña Excelentísimo señor D. 
do de Mariátegui. 
CUARTA: Podrán concurrir 
Congreso con trabajos cieni 
cuantas personas a bien lo tei 
sin que deban abonar cuota de 
guna clase. 
QUINTA: E l Congreso no s 
mente será teórico. Su principal 
rácter debe ser de actuación ci  
tííica-social. E n su consecueit 
comprenderá las sigulentea 
nes. 
l a . — De Estudios Antropoli 
eos. Presidente: doctor Arfcti 
Mestre, Profesor de la Universi' 
de la Habana. 
2 d a . - - De Estudios Pslcoló] 
Presidente: doctor J . Martínez C; 
ñas. Profesor de la misma Unirei 
dad 
3ra.-—De E;/tudios Sociolgirn» 
P—residente: doctor Manuel Te} 
zo y El ias . Abogado y PublictetJ 
4rta.—De Patronos *. Presiden» 
doctor Eugenio Sánchez Fuenl 
Conde de Cardiff. Abogado y 
blicista. 
ota.—De Ustudios Penitem 
Presidente: doctor Claudio Gan 
Herrero Publicista y Rector de 
lén. (S . J . ) 
6ta.—De .ligiene Pública y 
celarla Presiderite: doctor W' 
Tamayo, Profesor de la Unlve 
dad de la Habana. 
7ta.—De Medicina Legal 
dente: doctor Raimundo de C: 
Profesor de la Universidad de 
Habana. 
8a.—De Derecho Penal 
dente: doctor E . Lavedan, Proú 
de la misma Universidad. 
9a.—De Estudios Literarios, 
sidente: doctor Juan J . Remos, 
fesor del Instituto de la Habaa»! 
publicista. 
10a .—DePol ic í» rientíflfa 
sidente: doctor Israel Castell»» 
Director de Cabiente Nacional 
Identificación . 
l i a . — D e Reformas Lcg '̂'<1,̂ ] 
AdimnwsaTaflvas Urgentes. ^ 
dente: doctor Miguel Angel i* 
pos. Abogado del Ilustre Colegie 
la Habana. 
13a.__ne Previsión Social, 
dente: doctor Salvador Sala»r. 
fesor de la Universidad de la » 
na. 
S E X T A : Al finalizar las s»g 
ordinarias, se nombrará UDa „ 
sjón Pormanente Ejecutiva Tie -
tione de los Poderes Pu''-";. 
reformas que se hayan «^"'XJ, 
licitar: y se designara la 4Tj 
en donde deba celebrarse e" F | 
mo Congreso. ^ 
SEPTUM A : —Las adties one 
los trabajos deberán ren11 
tes del día 31 de marzo, a ia • 
taría General dol < ,""rreS?p u 
nológico, en la Secretaría ae 
cía. 
j O M E N T É GRANT 
E L TROFEO CÜRT1SS N 
TIENDO UN RECOf 
MIAMI, Fin . Marzo 8. ^ ( 
Kl Teniente V. F. Crant * ^ 
riña de Cu^rra de los ^ 
batió r, re.-onl de h i d r o p l ^ 5 ,fl ^ 
canos al ganar hoy la re^ 0** 
se disputal-a cl trofeo "la ,̂ A5 
bajo los auspicios de 1* 
Aeronáutica Nacional alca 
velocidad inedia de í16"1 
hora en una distancia de 
VEANSE LAS S O C I E P ; 
ESPAÑOLAS EN LA 
U n s l l t u c l ó r t b e n é f i c a 
" " E l D í a 6 d p o l i c í a " 
12 6e Miarlo. 
D 
a a 
nes Económicas de C 
Frisbie, secretario de ' Cuba •'I 
Comercio Americana a° . t¿rio D'{J 
berto do Cuardiola. ^ g - , - 1 
Asociación de Comerciani 
b a ñ a . 
"Cl "policía I J r o k i i su T f ^ ' | 
(Tulda sus l l n U r c 5 ¿ 5 "3>c5af^n 
I3o6os los l ^ e l l s ^ ' 
